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LA NOTA DEL. OBSERVATORIO 
VEASE EN LA PAGINA T R E C E 
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E D I C I O N DE LA MAÑANA 
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g A I N A U G U R A R U N A L I N E A A E R E A U E 
p f f R O S , C A R G A Y C Ü R R E S P d E N C I A 
M L A R U T A M A U R I D - P A R I S - L I S B Ü A 
c Tetuán se ha recibido un telegrama que el general 
Primo de Rivera envía, en nombre del Rey, al ejército 
de Africa, felicitándolo por su buen comportamiento 
FALLECIO EN MADRID E L POETA MEXICANO F . ICAZA 
Con asistencia de los Reyes y los Infantes, se celebró en 
Barcelona, con toda solemnidad, la bendición de la capilla 
del palacio de Pedralves, oficiando el obispo de Lérida 
LA 
COMUNICACION ENTRE E L R I F Y LA ZONA FRANCESA 
Confidencias de los indígenas, recibidas en la zona 
española, aseguran que ha llegado a Axdir el hermano de 
Abd-El-Krim, con heridas graves en las dos piernas 
MADRID, mayo 28. — (Por Asso-
fiated rPress).—Despachos recibi-
dos en esta capital procedentes de 
Lfcboa dan cuenta de qne una com-
^ñía británica se propone inau&u-
¿r en breve un servicio aereo de 
L'sajeros .carga y correspondencia 
¡¡tre Lisboa, Madrid y París . 
EL GENERAL PRIMO D E R I V E -
UA FELICITO A L E J E R C I T O D E 
A F R I C A 
TETUAN, mayo 28. — (Por As-
sdated" Presis) .—Se ha recibido 
un telegrama vdel general Primo de 
{tivera, dirigido al ejército de 
Africa, en ©L cual expresa en nom-
bre del Rey Alfonso la satisfacción 
que le causa el comportamiento de 
las tropas. 
El comandante general de la pla-
¡a le ha contestado dándole las 
gracias en nombre de todo el ejér-
cito . 
LOS AVIADORES M I L I T A R E S 
OOMINUAX BOMBARDEANDO 
EX TIZZIAZZA 
M EL ILLA, mayo 28. — (Por As-
sociated tPress).—Las escuadrillas 
aereas están realizando incursiones 
aereas sobre Tizziazza y otros cen-
tros rebeldes. Los hidroplanos 
arrojaron varias bombas sobre los 
jp-upos enemigos obligándoles a 
dispersarse y causándoles bajas. 
Las tropas que guarnecen la pri-
mera línea del frente español ha 
sido relevadas por nuevos contin-
gentes. 
titas, siendo recibidos por Primo 
de Rivera, Martínez Anido, muchos 
otros generales y las autoridades 
civiles, militares y religiosasa de 
la plaza. 
L a Princesa Beatriz, madrina de 
la bandera, hizo entrega de la mis-
ma mientras evolucionaban en el 
espacio varias flotillas de aeropla-
nos . 
Después del desfile, los Reyes 
fueron a un hotel donde se sirvió 
el banquete organizado en su ho-
nor por los oficiales del ejército y 
de la armada. 
FALLECE E X MADRID UN 
POETA MEXICANO 
.ifADRID, mayo 28. — (Por As-
sociated Press).—Ha fallecido en 
iíta capital el conocido poeta me-
xicano, señor Francisco Icaza. 
El sê &lio tendrá lugar mañana. 
ACTOS COX MOTIVO D E L A 
FF.AL VISITA A B A R C E L O N A 
BARCELONA, mayo 28.—(Por 
ŝsoclated Press) .—Con asistencia 
fe ios Reyes, las infantitas y ver-
<¡m del regio" seqiiito, se ha ce-
jbrado hoy en el palacio de Pe-
Iralves el solemne acto de la ben-
toión de la capilla, oficiando el 
tepo de Lérida. 
Desde primera hora advirtióse 
grandís ma afluencia de públi-
M Paseo de Gracia para presen-
|fc la entrega de la bandera a los 
"s de escuadra. Los Reyes 
«adieron al lugar del acto a las 
0!lce de la mañana con las Infan-
LOS F R A N C E S E S S E DISPONEN 
A L I M P I A R L A R E G I O N D E 
UASAX 
T E T U A N , mayo 28. — (Por As-
sociated Press) . — H a terminado la 
concentración de fuerzas francesas 
en el sector de Uasan, las cuales 
operarán inmediatamente para lim-
piar la región de las partidas re-
beldes que vienen actuando desde 
Beni Zerual. 
E l formidable material de gue-
rra moderno acumulado por los 
franceses de todo el frente, les pei-
mite castigar al enemigo con inusi-
tada rapidez. A las cábilas de Dan-
res y Gomara están llegando nu-
merosos heridos cuyos relatos con-
firman las grandes bajas sufridas 
por los rebeldes. 
Sin embargo, Abd-el-Krim. ordena 
numerosas reacciones ofensivas, 
dando muestras de una extraordi-
naria movilidad, por permitírselo 
el conocimiento del terreno, y el 
amparo más o menos disimulado 
que los poblados moros le prestan 
a pesar de los constantes fusila-
mientos que ordenan las autorida-
des francesas. 
L a aviación militar francesa ha 
destruido numerosasa obras de fá-
brica que 'Abd-el-Krriu habiá hecho 
construir recientemente. 
CORONEL SCHWEYER Y E L 
^FALCO EN LA PAGADURIA 
DE AGRICULTURA 
El coronel Guillermo Schweyer, 
«subsecretario de Agricultura, 
•̂"o a los representantes de los 
poicos que hacen su informi-
° en dicha Secretaría, que le in-
resaba hacer público, a fin de 
J ; torci(las interpretaciones con 
j^to al desfalco ocurrido, que 
toíar . de la Secretaría' señor 
^dj' CIUien aparece responsable 
,:. eQo desfalco, es un empleado 
^suí f y- Por tanto, autónomo 
fetJ fuilciones, no estando, co-
Wn Pf8ador' «ino bajo la fisca-
k ^ de la Secretaría de Hacien-
¿ l o dePeildencias. Agregó el 
KiT bchweyer que jamás reci-
fte 0r.eŝ  Centro, en los dos años 
Ne n 61 señor Tovar el car-
»afh, .fdor' niia sola Queja en ^uación. 
líji1t0Secretaría se concretó en este 
J í ^(j.J íormular mensualmente 
Ntes f de fondos correspon-
k * l!?y6s Y decretos del se-
'obari!! ente' los cuales fueron 
^ por la Secretaría de Ha-
te? î as cantidades correspon-
tipr eStaS solicitlides de fon-
rdo r siemPre invertidas de 
íecir •Ias lcyes de la nación, 
tyro a a^stando cada cuenta 
08. 




un periódico Na pa • ' COmo un Periódi. 
4 k fatr! - 1 ha manifestado ted,,^ rego ai S(iñor Tovar la pa_ 
^ Qup Agricultura, es c o n w 
JPüeae%Se Sei>A (íue uu Pagador 
?tre5aril „ a<:" r̂do con las leyes. -'it- • ^ otro. y que un fun-
«itt a';;11.'6 su cuenta directa 
u eatreLHfcien<ia- En su caso, 
í ^ b a d a 7 tan diáfana 11 Je s,; ,1en &n totalidad y II 
I» ua Su fi Lutaiioau y ji-
. 41 PaPaianza en su gestión co-
L̂ uüaySad0.r- r otra parte, no ^ í>ahrft'e!,señor Tovar sino el 
falleció ;ideSpuésMazürra- ^ 
W asta 
!clanonqU9 los tribunales de 
^ o i i n ñ ,.San en claro el asun-
V r ° ^ ^ d o n o s el coronel 
S cías* ñ0 ?leDso refutar nin-
^PlOrav.? informaciones sobre 
rable cuestión. 
L A S TROPAS ESPAÑOLAS COR-
TAN L A COMUNICACIOX E N T R E 
E L R I F F Y L A ZONA F R A N C E S A 
M E L I L L A , mayo 28 .— (Por As-
sociated Press) . — H a quedado in-
terrumpido el tráfico comercial en-
tre la zona francesa y las cábilas 
del Riff Central. 
La pasada noche, fuerzas de la 
mehallá de Melilla destacadas en 
Afso con el objeto de evitar el 
contrabando y la comunicación de 
los indígenas con la zona francesa, 
estableció una emboscada en el des-
filadero de Setien, sosteniendo nu-
trido tiroteo con una partida ene-
miga, que fué puesta en disper-
sión . 
Confidencias indígenas aseguran 
que ha llegado a Axdir el hermano 
de Abd-el-Krim gravemente herido 
en ambas piernas. 
UN A R T I C U L O D E P A B L O 
I G L E S I A S E N " E L SOCIALISTA" 
MADRID, mayo 28. — (Por As-
sociated Press) ; — " E l Socialista" 
publica hoy un artículo de Pablo 
Iglesias tratando de la opinión de 
los obreros acerca de la suspensión 
de las g.'irantlles constitucionales 
que dice: 
"Para los obreros socialistas 
que pertenecen a la Unión General 
de Trabajadores, las libertades po-
líticas tienen un valor extraordina-
rio y su existencia la juzgan como 
especial e indispensable para con-
seguir ©1 mejoramiento de sus con-
diciones y su total emancipacivn. 
Hay quienes no le conceden impor-
tancia y quienes creen que por en-
cima de eliges está la solución de 
los problemas económicos, cultura-
les o de otra índole. Nosotros opi-
namos que los que así piensan es-
tán muy lejos de la verdad". 
"No hay problema alguno inte-
resante que se refiera a la econo-
mía, a la enseñanza, a la sanidad 
o a otro particular que pueda re-
solverse sin el empleo de una ac-
ción política fuerte, intensa y arro-
lladora. Todos necesitan esta ac-
| l l « E N M I f l S P A R U O S N Í S D [ W 
DIS1RIBUID0S A l TIUVES D f l " O M O DELA MARINA" 
LA INDUSTRIA NACIONAL SE DISPONE A PROPOR-
CIONARLE UNAS F E L I C E S NAVIDADES A LA POBLA-
CION I N F A N T I L DE LA R E P U B L I C A 
La Industria Nacional, integrada, en este caso, por las 
fábricas "Cerveza Polar", "Chocolate La Ambrosía", refres-
cos y gaseosas "Ironbeer" y "Jabón Candado", tomó ayer 
el acuerdo de distribuir, durante las próximas Navidades, y 
entre los niños de Cuba, once mil pesos en efectivo, y, ade-
más, una extensa y variada selección de regalos especiales. 
Una comisión de los principales accionistas y directores 
de esas industrias visitó ayer, presidida por los señores Zorri-
lla, Crusellas, Reguero y Jiménez, a los gerentes de esta Em-
presa, para comunicarles ese simpático acuerdo y para rogar-
les que se les permitiera distribuir esos $11.000 de premios y 
regalos anexos al través de las páginas de este periódico. 
Los distinguidos industriales mencionados, viejos y bue-
nos amigos de esta casa, expusieron los planes y bases por 
los que se tramitarán esos regalos y por las indicaciones pre-
cisas que nos hicieron, nos convencimos que no habrá en este 
magno certamen transgresión alguna de las leyes vigentes. 
Ni rifas, ni terminales, pero sí efectivos $11.000 en 
premios y centenares de valiosos regalos. Un verdadero ob-
sequio de Navidad, para nuestra simpática población menuda. 
Los Reyes Magos adelantarán este año su tradicional viaje. 
' El D I A R I O accedió gustoso al deseo expreso de los ci-
tados señores, ya que su petición, que favorece a la niñez y 
honra a nuestro comercio, no hiere ni lastima, ni roza siquiera 
nuestro firme criterio de estricto respeto a las leyes y de 
aplauso sincero a las actuales medidas coercitivas, honradas 
y enérgicas, del integérrimo Secretario de Gobernación, Co-
ronel Rogerio Zayas Bazán. 
Próximamente, pues, insertará el D I A R I O las bases de 
este grande y bello certamen de Navidad. . . Once mil pesos 
en efectivo y múltiples regalos, son, realmente, un grande 
y belic presente de Pascuas. 
D E O P I O E N C U B A 
E L D E S E 
E N B U L 
Agentes del gobierno americano \ Se ha dado orden a la policía 
fueron a Key West en aeroplano, 
y arrestaron al jefe de la banda 
ENTRE CUBA Y LOS E E . U U . 
judicial para que detenga al 
auxiliar del pagador Sotolongo 
Los agentes del gobierno se 
apoderaron en el Cayo de drogas 
con un valor de varios miles 
MIAMÍ, F i a . , mavo 28. (Asso-
ciated Press) . Él descubrimiento de 
una banda de contrabandistas 
drogas l^roicas, que operan entrts 
Cuba y los Estados Unidos, con 
oficinas en Key West, se supo hoy 
por , conducto de ios agentes deí 
gobierno que persiguen el trático 
de narcóticos, quienes llegaron a 
Key w-jst de manera inesperada a 
principioc! de semana en aeropla-
no, arrestaron a uno de los jetes 
de la supuesta banda contrabandis-
ta y se apodeiaron 3o morfina por 
valor do varios miles de pesos. 
E l arresto y la captura de la 
droga fué el primer éxito de la 
campaña federal Iniciada contra los 
contraoandistas haca varios años . 
Los agentes contrabandistas tie-
nen informados a los jefes de la 
banda d,; todos los movimientos 
de los .'«gentes del gobierno y es 
por tal rasón que éstos se decidie-
ron a no hacer el viaje por tren 
sino en aeroplano. 
Charles Pérez ,empleado de una 
fábrica dü tabacos, que fué arres-
tado después de haber recibido di-
nero marcado por un Importante 
embarque de morfina, quedó en 
libertad provisional mediante fian 
za de 500 pesos, después de su pre 
sentación al Comisario de los E s 
tados Unidos en Key West. Se tie-
ne entendido que ya se han forma-
lado protestas telegráficas a Was-
hington por la pequeña fianza que 
se ha señalado al acusado. 
NO SE PUEDE DAR CON E L 
Orden de suspensión de los 
cheques expedidos por el 
pagador de Agricultura, Tovar 
Con gran actividad continúa ac-
tuando el Juez de Instrucción de 
la Sección Primera, doctor García 
Sola, auxiliado del Secretario Ju* 
dicial señor Jesús Oliva y del Ofi-
cial señor José Antonio Eloy, en 
la causa número 705 del corriente 
año, iniciada con motivo de la de-
nuncia formulada por el Secreta-
rio de Haci?nda, doctor Hernández 
Cartaya. debido a irregularidades 
descubiertas en la Pagaduría de la 
Secretaría de Agricultura, Comer-
cío y Trabajo, en cuyos libros, co-
mo ya hemos informado a los lec-
toras, se ha hallado un sobre giro 
de $114.620.11 aproximadamente. 
Varios igentes de la Policía Ju-
dicial, a las órdenes de su Jefe, 
se encuentran indagando el actual 
paradero del Pagador señor José J . 
Tovar, cuya detención fué ordenada 
anteayer y el que hasta el presente, 
se ignora dónde se encuentra. 
(Continúa en la página catorce) 
TOMA DE POSESION DEL AR-
ZOBISPADO POR MONSEÑOR 
R U I Z 
E l Excmo. y Rvdmo. señor licen-
ciado Manuel Ruiz y Rodríguez, to-
mará posesión del Arzobispado dr) 
San Cristóbal de la Habana, para 
el que fué designado en Consisto-
Ub Secreto del 30 de marzo próxi-
mo pasado, el día 11 del próxiaio 
mes de junio, festividad del Cor-
pus Christi y aniversario^ de su 
consagración episcopal, a virtud de 
haber recibido las Bulas y Palio 
Arzobispal. 
Con tan plausible motivo se ce-
lebrará en la Santa Metropolitana 
Iglesia Catedral una gran función 
religiosa, cuyo programa publica-
remos oportunamente. 
Monseñor Ruiz, seguirá regen-
tando la Diócesis de Pinar del Río 
como Administrador Apostólico. 
E L R E Y DE I T A L I A ADMIRA 
E L MONUMENTO A L GENERAL 
GOMEZ 
E l señor canciller encargado d3 
Negocios de Cuba en Roma ha co-
municado a la Secretaría de Esta-
do que Su Majestad el rey de Ita-
ia se .ha dignado visitar el estu-
dio del escultor señor Giovanni Ni-
colini, admirando detenidamente 
el proyecto del monumento que se 
erigirá a la memoria del difunto 
presidente de la República, gene-
ral José Miguel Gómez, y que el 
Comité Nacional, a nombre del pue-
blo de Cuba, ha comisionado al in-
signe artista. 
Igualmente ha participado el ex-
presado funcionario que Su Majes-
tad ei rey celebró mucho la correc-
ta y sincera armonía de la obra; 
observando minuciosamente todos 
los particulares de la misma, 
interesándose, asimismo, del pro-
greso económico-social de nuestra 
República, para la cual tuvo frases 
de sincera admiración. 
LA I N T I M I D A D DE UNA GRAN 
F I G U R A ESPAÑOLA 
L A S O R D E N E S D E A D E L A N T O 
E l doctor García Sola ha envia-
do al Secretario de Agricultura, 
señor Pereira, varios oficios en los 
que se interesa la remisión, a 'a 
mayor brevedad posible, de todas 
las "órdenes de adelanto' expedi-
das por la Depositaría de la Tesore-
rci ía Gmoral de la República, por 
las que debió girar en el presente 
año fiscal de 1 924-1925, el Paga-
dor de Agricultura señor Tovaf. 
Por esta relación espera el Juz-
gado poder conocer fijamente los 
pagos ordenados por la Secretaría 
de Hacienda y los que por su cuen-
ta y sin autorización alguna, hicie-
ra el Pagador Tovar, de los que 
l a resultado el sobre giro descu-
bierto. 
SUSPENSION D E PAGOS 
También ol Juzgado de Instruc-
ción de la Sección Primera ha li-
brado órdenes a la Policía Judicial, 
para que urgentemente proceda a 
la ocupación de los checks presen-
tados al cobro er la Depositaría de 
la Tesorería General por los ban-
cos National • City Bank of Nevr 
York, Royal Bank of Canadá y N. 
Gelats y Cía. 
Los cobros de dichos checks ex-
pedidos por el Pagador Tovar, han 
sido suspendidos, por formar parte 
del sobre giro de los $114.620.11. 
En. la página editorial de esta 
edición (3a. de la l a . sección) pu-
blicamos una muy interesante y su-
gestiva crónica que con este títu-
lo ha escrito expresamente para el 
DIARIO D E L A MARINA nuestro 
ilustre colaborador Antonio G. L i -
nares. 
L a "gran figura española" que 
en ella retrata es el tan querido en; 
vida y tan llorado en su muerte | 
don Claudio López y Brú Marqués! 
de Comillas. 1 
O R D E N D E D E T E N C I O N D E L 
A U X I L I A R D E TOVAR 
Ayer por la tarde, el juez que 
conoce de la causa, dió las opor-
tunas órdenes a la Policía Judi-
cial, para la busca y captura del 
Auxiliar del Pagador de Agricultu-
ra, señor Tovar, que se apellida 
Sotolongo. 
Este individuo, hasta el momen-
to en que escribimos estas líneas 
no ha sido detenido, pues a pesar 
de los esfuerzos de la Policía, no 
ha sido posible encontrarle en su 
domicilio, de donde falta desde ha-
ce varios días. 
S E S I O N D E A V E R 
E N E L C O N S E J O O E 
L O S S E C R E T A I S 
Se trató de los convenios 
comerciales proyectados 
con España y el Uruguay 
LOS PRESUPUESTOS 
En el ante-proyecto serán 
suprimidos los aumentos por 
elevación de las categorías 
I N V I T A C I O N DE B O L I V I A 
Un voto de confianza para el 
secretario de Gobernación en su 
campaña de represión al juego 
Celebró ayer sesión el Consejo 
de Secretarios, facilitándose des-
pués a ia prensa !a siguiente nota: 
"Concurrieron todos los señoras 
secretarios: 
" E l honorable señor presidente 
informó al Consejo que acababa de 
firmar un Decreto concediendo li-
cencia, por sesenta días, al secre-
tario de Agricultura, Comercio y 
Trapajo, señor Andrés Pereira, que 
tenía necesidad de hacer un viaje 
al extranjero, por reclamarlo asi 
la salud de su señora, y que, mien-
tras durara la licencia de 1 señor 
Pereira, había encargado del Des-
pacho de la Secrstaría de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo al doctor 
Rafael Iturralde, secretario de la 
Guerra y Marina. 
" E l señor secietario de Estado 
informó que el día 2 5, lunes, se 
habita firmado el Tratado de Ex-
tradición entre Cuba y México, ac-
tuando como plenipotenciario, por 
México, el Excelentísimo señor em-
bajador extraordinario en Misión 
especial, señor Aarón Sáenz, y por 
Cuba, el secretario que informaba . 
Que el día 2 6 el honorable señor 
presidente había recibido, en au-
diencia solemne ¿ara presentar sus 
credenciales, al Excelentísimo señor 
Eugenio de Ayala ministro pleni-
potenciario y embajador extraordi-
nario d ela República de Paraguay. 
"Dió cuenta el doctor Céspedes, 
con una invitación hecha al Go-
bierno de Cuba por el de Bolivia, 
para que designe 'a representación 
cubana oportuna con el objeto de 
concurrir a las fiestas del centena-
rio do la independencia de aquella 
república. E l Consejo acordó acep-
tar esa invitación, y quedó desig-
nado para llevar la representación 
de Cuba a dichos actos el minís-
.ro de la República en Chile, que 
es, al mismo tiempo, ministro en 
dicha República ele Bolivia. 
"Dió cuenta, después, el señor 
secretario de Estado, con un cabit 
grama del señor Márquez Sterling, 
jefe de la Oficina Panamericana dé-
la Secretaría de Estado, que se ha-
lla actualmente en los Estados Uni-
dos, estudiando los preparativos 
oportunos para ia celebración de la 
sexta conferencia panamericana, 
que ba de efectuarse en la Haba-
LA FLOR DE FLANDES 
(Continúa en la página catorce) 
M I K E MC T I G U E VS 
PAUL BERLENBACH 
Hoy, viernes, día 2 9, dare-
Hoy, viern'c, día 29, da-
remos a los fanáticos el resul-
tado de la pelea entre el 
campeón del mundo del peso 
completo ligero, Mike Me T i -
gue, y el aspirante Paul Ber-
lenbach, que se ha de celebrar 
en el Yankee Stadium, New 
York. 
Desde el mismo ring side, 
por nuestro hilo directo de la 
Prensa Asociada, trasmitire-
mos round por round, golpe 
por golpe, a los fanáticos que 
esta noche acudan desde las 
S.30 de la misma, frente a 
nuestro edifici). Hemos instí 
lado un magnífico aparato de 
Magna Voz, con tres bocinas, 
por el que se multiplica infini-
tamente la voz. y que será de 
'a mayor satisfacción para los 
que escuchen las noticias. 
E n numerosos kioscos serán 
vendidas amapolas hoy y ma-
ñana en esta capital. Dicha 
flor, conocida como "la flor de 
Flandes," será usada por per-
sonas distinguidas, en home-
naje a la memoria de los sol-
dados que murieron en Flan-
des durante la Guerra Mundial. 
Estará a cargo de la venta 
de amapolas u:ia comisión de 
damas, presidida por nuestra 
compañera en la prensa miss 
Aileen Hagerty. 
L a señorita Hagerty prestó 
i elevantes servicios en la Cruz 
Reja de Francia durante la 
guerra, y fué condecorada con 
la Cruz de la Reina María y 
la del Mérito Sanitario, por el 
Gobierno de Rumania, en re-
conocimiento a los valiosos 
auxilios que hubo de prestar, 
también, al pueblo rumano con 
la Cruz Roja Americana du-
rante la epidemia de tifoidea 
que siguió a la guerra en esc 
país. 
E j dinero que se obtenga 
por la venta de las amapolas 
se entregará a ía American Me-
morial, para 'a erección, en el 
Cementerio de Colón, de un 
mausoleo a la memoria de los 
soldados de todas las naciona-
lidades que pelearon bajo la 
bandera americana en distin-
tas guerras. 
S E S E N Í A M I L H O M B R E S Í I E N E F R A N C I A 
D E Í R A S D E L R i O Ü E R G A P A R A R E S I S T I R 
í P O D E R L L E V A R A C A B O U N A O F E N S I V A 
L i situación en Francia comienza a adquirir mejor aspecto, 
y se cree que el gabinete de Painlevé ha logrado asegurar 
una mayoría en la Cámara, para cuando termine el debate 
JUZGAN DE INTERES NACIONAL APOYAR A L GOBIERNO 
SE HABLA DE UNA NUEVA 
EMISION DE LA EMPRESA 
HAVANA E L E C T R I C 
Tenemos noticias de que en las 
oficinas de la Havana Electric ê 
ha recibido un cablegrama del di-
rector de la compañía, señor Frani; 
áteinhart, que está en Nuéva York, 
en el cual ordena que aconsejen a 
los tenedores de acciones que con-
serven los valorea que poseen. 
Existe —según hemos podido 
averiguar— el propósito de am-
pliar el capital representado por 
las acciones comunes, hasta vein-
tiún millones, que es lo emitido en 
preferidas, pon^r en circulació'i 
esos nuevos valores, repartiendo 
con ellos un dividendo extraordi-
nario . 
E . plan tiene por objeto dar a 
los accionistas la parte de utilida-
des no repartidas que les corres-
ponden, sin debilitar las fuertos 
reservas acumuladas, las cuales, al 
mantenerse íntegras, seguirán sir-
viendo de plus garantía a los va-
lores emitidos. 
Obtuvimos estas noticias en ho-
ras en que estaban ya cerradas la-3 
oficinas de la Havana Electric; y, 
aunque por esa causa no hemos po-
dido confirmarlas, las damos a '.a 
publicidad, con las reservas consi-
guientes, en atención a la impor-
tancia que entrañan para los accio-
nistas de la Compañía. 
La - . acuación por Francia de las posiciones del Uerga 
continúa efectuándose; pero se asegura que Abd-El-Krim 
está haciendo muy difíciles las operaciones de evacuación 
EN LA CAMARA DIERON GRITOS DE ABAJO LA GUERRA 
Airadas protestas de los comunistas se suscitaron al 
dar Painlevé lectura a las bajas de la campaña, ascendentes 
a cuatrocientos muertos, mil cien heridos y 35 desaparecidos 
PARIS, mayo 28. ' (Associated 
Press) . Los i l feños continúan sus 
actividades contra el frente de 
Marru-jcois, pero la ;,iiuación no ha 
cambiade, según las últimas noti-
cias que se han recibido desde el 
cuartel general. 
Los franceses tienen 60.000 hom 
bres detrás del río Uerga, prepara-
dos para realizar und ofensiva en 
caso nicfsario. 
Un violento ataque llevado a ca-
bo por los rifeños contra las posi-
ciones do Bibane fracasó completa 
mente, según las versiones france-
sas, pero se afirma que las tribus 
en manera alguna se sienten desa-
lentadas . 
L a situación en Francia comien-
za a tranquilizarse. Desde que los 
sociales Anuncian que aceptaron la 
moció i de confian-^ presentada 
por los izquier.listas, que fué apro-
bada por el gobierno, se cree que 
el gabinete de Painlevé ha logrado 
asegurar una mayoría en la Cá-
mara da los Diputados para cuan-
do termine el debata que comenzú 
ayer carde. 
L A OPOSICION VOTARA L ACON 
F I A X Z \ E N L A P O L I T I C A D E L 
GOBIERNO 
tos, 1.100 heridos y 35 soldados 
perdidos. Una tercera parte de Ra-
tas bajas son francesas y el resto 
causadas a las tropas senegalesas. 
Estas cifras cubren las bajas desau 
e' comienzo de las recientes opera-
ciones contra los> rifeños. Las de-
claracione del primer minitro Paiu 
levé provocaron gritos de los romu-
uistas en ia Cámara, quienes dieron 
voces de abajo la guerra. 
P A K T E O F I C I A D JKKAAUES DEi 
MARRUECOS 
F E Z , Marruecos, mayo 28. (Assu 
ciated Press) . 'El alto mando fran-
cés aquí radicado ha facilitado es-
ta noche un comunicado oficial 
dice: 
"Hállase tranquilo eí sector oc-
iCldental. Temiendo nn próximo 
movimiento de los Iranceses, oí 
enemigo está reforzando sus con-
tingentes en la meseta de Biban. 
Ayer fué rechazado un violento ata 
que dirigido contra el puesto avan 
zado de Biban, sin bajas por parte 
de los franceses". 
"Sábese que los jefes de la tri-
bu de Beni Zeruel han recibido do 
nuevo órdenes imperativas de avan-
zar contra los iranceses. Los ca-
bileños Hayala adictos a Francia 
PARÍ3. mayo 28. (Associatedi han sido rechazados hacia el Nor-
Press) . E l diputado Maginot del te de Ain Matuf. Varios grupos 
CON UN ALZA E X T R A O R D I N A -
R I A S E V E N D E N L A S AOÓIONES 
D E L A HAVANA E L E C T R I C CO. 
E N NUEVA Y O R K 
NUEVA Y O R K , mayo 28. — (Por 
United Pres s ) .—Las aociones de 
la Havana Electric comunes se 
vendieron hoy a $146 siendo las 
últimas ventas sobre la base de 
entrega dentro de 15 días lo cual 
indica que las ventas son hechas 
por tenedores de la Habana. Se 
comunicó en Wall Street que las 
acciones preferidas iban a retirar-
se, siendo esto comprobado por el 
hecho de que podía hacerse a me-
nos del costo de vender nuevas ac-
ciones comunes. 
Sin embargo, los miembros de 
la dirección relacionados con una 
casa de banca de New York, deala-
raron que no se había hecho aún 
ninguna gestión ante la junta para 
retirar las acciones preferidas. 
Havana Electric comunes a princi-
pios del año se vendían casi a la 
par. Las existencias en circular de 
acciones de esta clase ahora son 
muy reducidas, y los banqueros 
interesados en la propiedad decla-
ran que el alza general en todos los 
valores de servicios públicos, ha 
dirigido la atención sobre el brillan-
te balance mostrado por el infor-
me anual de la compañía Havana 
Electric, y esta es la causa única 
de la presente notable alza. 
bloc republicanodemocrático anun-
ció hoy que la oposición en la Cá 
niara de los Diputados votaría una 
moción de confianza acerca de la 
política del gobierno de Painlevé 
én Marruecos. 
M . Maginot dijo que la oposi-
ción aceptó la resolución de con-
fianza prepuesta por el bloc de laa 
Izquierdas a causa de que era de 
interés nacional apoyar la política 
del gobierno, de resistencia a la 
invasión de la zona francesa de 
Marrueco? por los i Leños de Abd-
fel-Krim 
CONTINUA L A EVACUACION POR 
LOS F R A T E S E S D E L A POS1-
SICION D E U E R G A 
PARIS, mayo 28. (Associated 
Press) . Las autoridades militares 
de la zona francesa de Marrueco» 
informan que ha aumentado con-
siderablemente el número de los 
regularen rifeños en la línea del 
frente durante los últimos días . 
Se dice que lastribus que ha ga-
nado Abd-eli-Krim para su causa 
enemigos están tratando de abrir-
se • paso por ese sector. Hay noti-
cias de que una barga de Sekka ha 
llegado a Uiser, en la parte sep-
tentrional de ía región de TiTfan. 
E l puesto de Tifan sostiene conti-
nuo fuego de fusilería" . 
I ' A I N L E V F D E C L A K A l^AS B-í. 
JAS * KAN L E S A S KM ^lAKKUJL' 
eos 
PARIS , mayo 28. (Associated 
Press) . Aunque comenzó a hablar 
con la seguridad de un voto da 
confianza abrumador en su políti-
ca de Marruecos, la fortaleza dél 
Primer Ministro Painlevé fué me 
nos impresionante que cuando ter-
minó su defensa de la guerra del 
Riff hoy por la noche y la cáma-
ra de diüutadrx; =uspfendló «ti se-
sión hasta mañana. 
L a cámara suspendió la sesión 
cerca de media noche después de 
una dramática, decisión por los 
Socialistas para abstenerse de un 
voto de confianza. 'Esta acción de 
nuevo puso en duda la fortaleza 
se res i s t í s cada día más a comba- pain ievé . Previamente, el Pr i 
tir y el sultán de Ajdir se da visto 
obligado a llamar a sus mejores 
tropas y a aquellas que más con-
fianza le merecen. 
L a evacuación por ios tráncese» 
de las posiciones situadas al nor-
te del río Uerga continúa, pero los 
regularos de Abd-ei-Krim están 
haciendo cada día más difíciles las 
operaciOTiCá de retirada de los irán 
ceses. 
E n algunos casos las guarnicio-
nes ifue/jn relevadas .solamente 
después de un intenso bombardeo 
de las posiciones i-«'-'^ldes y de vio-
lentos combates cuerpo a cuerpt 
LOS COMUNISTAS D I E R O N G R I -
TOS D E ABAJO L A G U E R R A D E 
L A CAMARA 
PARIS, mayo 28. (Associated 
Press) . 'El primer ministro Pain-
levé anurcié hoy en ía Cámara na 
los Diputados quê  las pérdidas fran 
cesas en lo que va de campaña en 
Marruecos consisten en 400 muer 
Ayer visitó al DIARIO D E L A MARINA el Secretario de Gobernación, comandante Rogerio Zayas Ba-
zán Con nuestro ^ l o r el doctor José I . Rivero, departió extensamente ol seño- iiazán s o ^ . 
asuntos públicos, de interés general parí el país Luego en la rnmnañA ^oi , S « " 
comiástica, por Su c-edente auge, las que sincera meato agradecemos ^ 
mer Ministro había defendido la 
campaña de Francia en Marrue-
cos, y a pesar de los ataques ds 
los comunistas y los gritos de "aba 
jo con la guerra" logró presentar 
su caso —Un argumento de que 
la lucha contra los rifeños era ine-
vitable y que Francia no pelearía 
"ni un minuto más de lo necesa-
rio". 
Painlevé reveló que la campaña 
africana había sido costosa para 
Francia Cuatrocientos soldados 
han sido muertos en Marruecos, di-
jo, y 1,100 heridos. Dos quintas 
partes de los muertas eran solda-
dos franceses y el resto tropas in-
dígenas bajo el mando francés. 
E l gobierno dijo Painlevé, sen-
tía tanto horror sobro la guerra de 
Marruecos como los socialistas, pe-
ro continúa diciendo que la guerra 
era necesaria para defender a las 
tñbus amigas contra los rifeños. 
Desmintió que hubiera intenció'n 
alguna de matar de haml^rc a los r i -
feños y mantuvo que Francia tra-
taba de evitar que ellos saquearan 
e resto del país. Painlavé advir-
tió que entre el río Ouergha y Fez, 
Francia podía retener "todas sus 
fuerzas, si era necesario". 
OPINION D E UNA CONDESA SO-
B R E L A G U E R R A >L\RROQUI 
PARIS , mayo 28.— (Por United 
Fre.-.s).—Las condiciones existen-
tes detrás de las líneas francesas 
en Marruecos son similares a las 
que existían en el frente francés en 
los primeros días de la batalla del 
Mamo de acuerdo cen una dama 
rinericana, la Condesa de Chani-
brun, que acaba de regresar a 
París. 
L a condesa es hermana de Nicho-
las Longworth, presidente de la 
Cámara de Represen!?utes ameri-
cana, y esposa del General Cham-
brun, uno de los líderes franceses 
que están luchando contra los rife-
ños en Marruecos. 
Los hospitales, hasta hace poco 
no podían hacer frente al gran nú-
mero de heridos que habían s.do 
llevados para fer sometidos a asis-
tencia médica, declaró, y las espo-
sas de los oficiales han sido Ha 
madas para que presten auxilios. 
Lj-s condiciones, sin embargo, han 
mejorado mucho y a,hora los hos-
pitales pueden atender a todos los 
luridos. 
L a condesa describió a Abd el 
Krim como un notable e inteligen-
te salvaje que ha adquirido presti-
gio por la derrota que causó a los 
(Continúa en la página fcatorcel 
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D E C O E R A R L A S COMPAÑL1S ASEGURADORAS 
E l Presidente d.l Centro "Unión ^ ! f t ^ » ^ y J u a n t o incumba ^ 
Mercantil" de Cárdenas, ha. dirigí 
do al señor Secretario de Justicia 
la siguiente instancia solicitando .a 
derogación de la Tarifa mínima, 
imolantada para las primas que ha-
yan de cobrar la3 Compañías Ase-
guradoras de Accidentes del Traba-
jo por el Decreto presidencial nu-
mero 824, fecha 30 dê  abril ulti-
mo, publicado en la Gaceta Oficial 
del día 15 de los corrientes: 
"Cárdenas, mayo 26 de 192o. 
Honorable señor Secretario de 
Justicia. 
Señor: 
Entre los varios Decretos promul-
gados en estos últimos días por el 
Gobierno que acaba de cesar, figu-
ra el marcado con el número 8¿4, 
de fecha 30 de abril próximo pasa-
do e inserto en la Gaceta del día 
15 de los corrientes, por el cual, 
so pretexto de U modificación de 
diferentes artículos del Reglamen-
to dictado para 'a ejecución de la 
Ley sobre accidentes' del trabajo, se 
bieme y administroclón del Estado 
creyere convenientes, tal atribución 
está expresa y categóricamente su-
bordinado por ese mismo inciso a 
que con aquellos Reglamentos, De-
cretos u Ordenes en ningún caso se 
contravenga lo establecido en las 
leyes. 
Insostenible e injustificable, pues, 
ese Decreto en el orden constitucio-
nal y en el legal no lo es menos en 
el terreno económico ya qué no es 
ciertamente función del Estado la 
de compeler a los habitantes, en be-
neficio exclusivo de Empresas par-
ticulares, a contratar bajo una ba-
se fija e inmutable, cerrando las 
puertas a todas las ventajas que pa-
ra aquellos se derivan de la libre 
concurrencia y competencia en to-
dos los órdenes de la vida económi-
ca de la Nación. 
L a función propia y peculiar del 
Estado en cuanto a la protección 
debida a los obreros por virtud de 
las regulaciones fcspeclales de la ley 
Liey soore hccíucui^o . - : ^« . - - • 
ha establecido una "Tarifa mmima de la materia, ha sido ya debida 
de primas a que habrán de ajustarse !mente ejercida éti esta última y su las Compañías dedicadas a la expedx 
oión de pólizas qus aseguran la res-
ponsabilidad patronal de las Empre-
sas c Industrias, a tenor de la re-
ferida Ley de Accidentes del Tra-
bajo." 
Con tal motivo esta Corporación 
de mi presidencia, a cuyos compo-
nentes afecta directamente el De-
creto de que se trata, en muchos 
aspectos, entre ellos el de los one-
rosos tipos de prima obligatoria que 
• la tal Tarifa determina, acudo a 
usted, como Jefe de la Secretaría 
de Justicia de la República, directa-
mente llamada a velar por el estric-
to cumplimiento de las leyes, en 
demanda do que obtenga del Hono-
rable señor Presidente de. la Repú-
blica, la derogación del Decreto da 
que se trata por ser a todas luc^s 
inconstitucional, contrario a los ca-
tegóricos artículos 1091 y 1255 del 
Código Civil, y los artículos 51 y 
385 del de Comercio que consagran 
el principio básico y esencial de ía 
libertad de contratación, dejando a 
los contratantes plena autonomía en 
la expresión de su voluntad para 
pactar cuanto tengan por convenien-
te siempre que eíio no sea contra-
rio a las leyes, a la moral ni al 
orden público. 
E l artículo 68 do la Constitución j 
en su inciso primero si bien esta-
blecí que corresponde al Presiden-
te de la República, dictar cuando no 
lo hubiere hecho el Congreso, los 
Reglamentos para la mejor ejecu-
ción de las leye'S v expedir además 
los Decretos y las Ordenes que,, pa-
Reglamento proscribiendo las ga-
rantías, y los requisitos que las Com 
pañías que se dediquen a los ase-
guramientos de esa clase deben cum 
plir; y es por consiguiente altamen-
te irritante que el interés público 
sea tan grande como ilegítimamente 
perjudicado en aras deí interés pri-
vado de Empresas v Compañías par-
ticulares, con la agravante circuns-
tancial del menosprecio que supone 
para la mentalidad de nuestro pue-
blo, el hecho de que las tarifas que 
se establecen en el impugnado De-
creto, en vez de ser reguladoras del 
máximum que las Compañías dedi-
cadas a esos Seguros puedan cobrar 
como primas, estatuyan precisamen-
te lo contrario: eJ precio mínimo 
que por tales seguros han de cobrar. 
POR TANTO 
Alentada esta Corporación por ol 
alto espíritu de justicia y regenera-
ción nacional en que viene inspira-
do el nuevo Gobierno de la Repú-
blica tan felizmente inaugurado en 
la gloriosa fecha, día 20 del actual. 
Suplica al señor Secretario se 
digne acoger con agrado esta soli-
citud, y en mérito de las razones 
que la informan, obtener del señor 
Presidente de la República la dero-
gación del Decreto 824 de este año, 
dictado por su antecesor, al menos 
en la parte referente a la Tarifa mí-
nima de que se trata. Cárdenas pa-
ra la Habana 26 de mayo de 1925. 
t Madrid. 
U n a car ta d e l ? . F á b r e g a 
Habana, mayo 27 de 19 2 ^ 
Düciot José I . Rivero, Director de 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Mi distinguido amigo: 
Te adjunto una copia de la carta 
que acabo de recibir de nuestro 
mutuo amigo, el R . í5 . Francisco 
Pábrega, para si lo estimas opor-
tuno, le des la debida, publicidad. 
E n párrafo que conmueve,, hace 
e.l P . Fábrega, la más sincera y 
como tal, sentida ratificación ,.de 
su "oubanismo". ¡Bien puede sen-
tirse cubano, quien como él, ha 
sabido fuiudir en el corazón de ca-
da uno de sus discípulos, los dos 
supremos amores: Dios y Patria! 
Te abraza, tu afmo, amigo y h., 
Antonio Alegría, 
Gran Caballero. 
E S P E R E M O S 
Madrid 8 de mayo de 192 5 
Señor Antonio AFegría, Gran Ca-
ballero del Consejo de "San 
Agustín" de la Habana, 
Habana; 
Mi apreciado a.migo y h.: 
Desde la capital de mi patria, 
hidalga, cristiana y libre, le mando 
en nombre propio y de los P . P . 
Prudencio e Ignacio las más afec-
tuosas gracias por el cariñoso des-
pido que a instancias de oisted nos 
hicieron los H . H , de ese Consejo 
que instad dignamente preside. E n 
este mismo correo escribo al h., 
Mutiozabal y por su mediación, man-
do a todos los Caballeros de Co-
lón de Ouba un efusivo abrazo; por 
mediación de usted mando otro 
de contra a los del Consejo de "San 
Agustín" de nuestra Orden en Ou-
ba. 
Me siento bien en mi tierra y 
sólo anhelo que la visiten los cu-
banísimos para vean si tienen o no 
razón de sentirse orgullosos de la j 
nación progenitora; pero mi cu-
banismo es tan hondo que ni en 
mi tierra dejo de sentirme cubano 
y aunque no volviera jamás a pi-
sar tierra cubana, áunque no me 
sentara más a descansar en plena 
manigua a la sombra de una Pal-
ma, aunque no volviera a ver más 
a mis buenos amigos cubanos ni 
resonara ya de nuevo su dulce acen-
to en mis oidos, siempre amaré a 
Cuba como a mi patria adoptiva y 
desde mi tierra más, porque nin-
gún imbécil "podrá" decirme que 
finjo un amor a una tierra que ha 
forjado mi alma. Un abrazo a to-
dos y a Ouba un beso para su fren-
fe cristiana. 
Suyo en Cristo, 
Francisco Fábrega. E . 
NOTA.—Certifico que es copia 




GARGANTA, NARIZ YOIDOÍ 
PRADO 38; de 12 a 3\ 
Ya están en funciones las dos 
ínás aítas autoridades escolares de 
ía Habana; el Secretario y el Sub-
secrgitario de Instrucción Pública, 
que ha tenido a bien designar el 
general Machado, qjiien al hacerlo 
tuvo que tener presente con toda 
seguridad sus promesas y decla-
raciones sobre un asunto de tan 
vital importanciá, como lo es la 
instruéción pública nacional. Pron-
to, muy pronto tendrán oportuni-
dad ambos funcionarios para poner 
a contribución todos sus entusias-
mos y actividades, para dedicar to-
da su atención a una materia que 
como ninguna otra, es campo pro-
picio para la fructificación de no-
bles y levantados ideales. E l país, 
esta vez mas interesado que nunca, 
espera confiado y lleno de fe el 
resultado de una gestión, que tie-
ne que ser buena, no sólo por las 
condiciones de las personas esco-
gidas para la empresa de más tras-
eendencia del gobierno, sino porque 
el actual Presidente de la Repú-
blica, proclamó en todos los tonos 
de un extremo a otro de la Isla, que 
para él no había nada más im-
portante y digno de atención q'ue 
todos aquellos problemas que afec-
tasen la educación nacional, y que 
ante las puertas de las escuelas, 
como si fueran murallas de decoro 
y vergüenza, so estrellarían todas 
las concupiscencias de la política 
y todas las Inmoradidades de la 
época; única manera de salvar de 
la ruina a l a Escuela Oubana para 
que engrandecida y prestigiada 
por el esfuerzo de todos, prepare 
eficientemente a los que en el ma-
ñana han de vivificar y sostener las 
carcomidas instituciones ide nues-
tra patria. 
Esperemos pues. No es labor de 
un día, sino de meses, la que tie-
nen que realizar los nuevos pilo-
tos del navio progresista y cultural 
de la Nación. Si acorazados por la 
voluntad y deseos de triunfar lo 
conducen por el agitado mar de in-
tereses que lo rodean, rompiendo 
obstáculos y desafiando peligros 
hasta llevarlo al puerto de la vic-
toria; los unánimes aplausos del 
pueblo consciente, serán el legítimo 
premio de los triunfadores, sus 
nombres quedarán grabados en los 
corazones de sus conciudadanos; 
pero si por el contrario débiles o 
remisos a sus patrióticos deberes, 
se doblegan a las exigencias parti-
daristas y se rinden desconcertados 
a la cruenta realidad que todo lo 
va contaminando; ¡ah! entonces, 
se habrá perdido la última espe-
ranza de engrandecimiento de la 
Escuela Cubana, y quedará incum-
plida una parte, la más importan-
te, la más hermosa del programa 
de gobierno del ilustre caudillo, ¡ 
que rige por el mandato imperativo 
de la mayoría del pueblo cubano 
los destinos de la Nación. 
Dr. Gabriel García Galán, 
Presidente de la Asociación de 














A U T O M O V I L E S 
E W E T 
EXHIBICION 
DE LOS ULTIMOS 
MODELOS 
T J a b i e n d o c a m b i a d o e l t i p o B I G - P A I G E p o r o t r o 
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c i a r q u e d i c h o s c o c h e s s e e x h i b e n e n l o s b a j o s d e l 
H O T E L P L A Z A 
Para solicitudes de agencia, demostración y demás detalles, 
dirigirse a: 
N e w t o n T . J o h n s o n 
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D r G a l v e z G u i l l e m 
IMPOTENCIA, P E R D I D A S 
csü/íVujm AJLda», jbttrnüKUüio 
DAD, V E N E R E O , S I F I L I S 
T H E R N I A S O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS 
MONSERRATE, 41 
(ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDIA A 4 
Partido Popular Cubano D R . F E L I P E G A R C I A 
Comité del Barrio do San Felipe 
Tenemos el gusto, de citar a los 
miembros directivos de este ^Comi-
té, para la junta que tendrá"lugar 
el viernes 29 del presente mes, a 
las ocho de la noche, en la casa 
Lamparilla 3 4, para tratar asuntos 
de suma importancia, relacionados i 
con la actual situción politlc. 
Agustín G. IMfogada.n, Secretario. | 
—Vto. Bno., Francisco Caamaño de | 
Cárdenas, Presidente. 
C A Ñ I Z A R E S 
Medico del Hospital San Francisco 
de Paula. Medicina General. Especia-
lista en Enfermedades Secretas v da 
la Piel. Teniente Rey 80, altos Con-
sultas: Junes, miércoles y vlernea., da 
8 a 5. Teléfono M-6763. No hace vi-
sita a domicilio. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
L a s misiones d i p l o m á t i c a s 
elogian a l a A s o c i a c i ó n de 
Dependientes del Comerc io 
CIRUJANO DEI, HOSPITAL MUKX-
CZFOJj DE EBKEHOENCIAS 
1 Especialista en Vías Urinarias y 
Enfermedades venéreas. Cistoscopi» 
i y Cateterismo de los uréteres. Ciru-
«ría de Vía Urinarias. Conoaltás da 
10 a 1S y de 3 a 5 p. mi en 3a calle 
14» Cuba número 69. 
U N B U E N E X I T O 
Ciudad. 
dad «rt^f1 V -
c o m p ^ * ^ _ ^ -
Dr. Arturo C Bosque, 
Muy señor mió: 
C E R T I F I C O , que en todos los 
casos de bronquitis aguda on que 
he usado el G R I P P O L he obtenido 
rápida curación o una notable me-
joría. , 
(fdo.) Dr. Manuel Codina. 
Habana, 17 de noviembre de mil 
novecientos veintitrés. 
E l G R I P P O L es una medicación 
de gran éxito en el tratamiento de 
la gripp,3. tos, catarros, bronquitis, 
laringitis, etc. 
NOTA: 
' Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que garan-
tiza el producto. 
I d 2& 
C A L Z A D O 
A M E R I C A N O 
QUININA QUE NO A F E C T A LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los 
casos en que se necesite tomar Qui-
nina, no causando» zumbidos de 
oídos. Contra Resfriado, La Grippe, 
Influenza, Paludismo y Fiebres La 
tirma de E . W. G R O V E viene' con 
cada cajita. 
D I N E R O 
A razonable interés lo facilita, en 
operación reservada, y por todaf 
cantidades, nuestro B U R E A U de 
PIGNORACIONES, exclusivamente 
sobre joyas. 
BAHAMONDE Y CA, 
Obrapía 103-5 esquina a Plácido 
Teléfono A-3650. 
E l i p á s P o d e r o s o d e l o s D i g e s t i v o s 
Todos aquellos que sufren del e s tómago; cuantos, por efecto 
de una digestión difícil, viven expuestos á contraer afecciones 
dolorosas, tales como GastrtUgias, Dispepsia, etc., y 
asimismo los anémicos, los ancianos, todos aquellos quo se 
encuentran debilitados por una larga enfermedad y en quienes 
las funciones del estómago ne ñallan retardadas, deberán tomar 
el DIGESTIVO CLIN. 
E n efecto, la eficacia del DIGESTIVO C L I N está reconocida 
por las celebridades médicas del mundo entero. Bajo la influencia 
del medicamento, las funciones del estómago no tardan en recu-
perar su regularidad, aumentándose poco á poco el apetito, y 
restableciéndose, en una palabra, el ánimo y las fuerzas. 
E i DIGESTIVO C L I N se toma á la dosis de ana cepita de las 
de licor después do cada comida. 
G o n a a x » Se d e , 20, Rué des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. 
£xí/asa «a iaa f arznaciaa ei Veráaaero OIQESTiVO CUH 
H-I.ai 
Su precio: $12 
CONSTANTEMENTE R E C I B I -
MOS NUEVOS MODELOS PA-
R A L A ESTACION A C T U A L . 
CONOZCALOS 
Modelo l-B-105. — De Rusia 
blanca con aplicaciones de Rusia 
color claríto. Esta combinación 
por su sencillez es de lo más ele-
gante. E l mismo lo tenemos con 
las aplicaciones de charol negro. 
Su precio, $12 Para el interior, 
50 centavos más. 
PEDRO CORTESy Ca. 
OBISPO Y A G U A C A T E 
S O L I C I T E CATALOGO 
E M P L A S T O 
M O N O P O Ü S 
D E J O S E G R ( S ( 
Premiado con 9 Medallas de Oro. 
Más de 50 años de éxitos constantes. 
E L M E J O R R E M E D I O P A R A C U R A R 
Heridas* Tumores. Llagas, Ulceras. 
Granos, Golpes* Uñeros, Quemaduras 
y todas las Enfermedades de la Piel 
EXIJA ÜD. EL LEGITIMO 
De venta en tocias las Droguerías y Boticas 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
6a. CALLE DEL AYUNTAMIENTO 115 México. D F . 
Constituyen una legítima satis-
r^cclón las cartas autógrafas con 
quo acaba de verse honrada y 
enaltecida la Asociación de Depen-
dientes del Comercio de la Habana, 
y que más abajo reproducimos. 
L a ciudad de la Habana recibe ho-
nor también con estos elogios a 
una de sus asociaciones más bien-
hechoras y que es gala y orgullo 
de esta hermosa capital. Hoy re-
producimos sólo tres do las cartas 
que ha recibido la gran institu-
ción, cuyas hermosas cartas suscri-
"bcn^Ips Excmos. Sres. Secretario 
de. Estado y enviado extraordina-
rio de la República de Costa Rica, 
Embajador Extraordinario de la 
República de Guatemala y el Minis 
tro de Portuíjai, quienes han testi-
moniado en representación da sus 
respectivos países al Presidente de 
la República, General Sr. Gerardo 
Mnoliado y a Cuba su simpatía más 
viva y su afecto más puro. 
He aquí las cartas quo tenemos 
guste en reproducir 
"IV'eión Especial de Guatemala, 
Habana 22 de mayo de 1925. Sr 
Ü Carlos Mart:. Secretario Gene-i 
ral di la ^.sociadói de Dependan-j 
tos del Comercio de la Habana, i 
Cmdf.d. Muy disetnguido señor; ' 
l^oj a V. mis máá sinceros agrado-
cimiente por el obsequio que se 
ha ftrvldo hacerme de las pabÍJea-
cion<.£; relativas a I.i Asociación de 
¡lúe is "V. digno Secr-j.nrio r n m r a 
de la cual en el exterior y especial-
niente en nuestros paíS3S se tiene 
desde hace mucho ©1 alt ís imo con-
epto (jue se merece, citándoseles 
con frecuencia cc-mo un ejemplar 
de sania organización y elevados 
fines mciales y materiales. Al acu-
sar a V. recibo rt« los folletos de 
referencia, sírvase trasmitir a la 
Asociación, con mis efusivas con-
gratulaciones por la maravillosa 
obra 1 Uvada a Ormino. ;os votos 
que hago por sa 'tríciento prosperi-
dad y ruego a V acepto el home-
naje do mi c o n s i e l a c i ó n -nás dis-
tinguida, (f.) tí. /iguirre y." 
Del Ministro de Portugal' Viz-
conde de Artedirl: " E l Ministro 
• P'i- r-i&al sal i -a muy atentamen-
te al Sr. Carlos Martí, Secretario 
General de la Asociación de De-
pendientes del Comercio de la Ha-
bana, quedándole sumamente reco-
nocido por su extrema amabilidad 
al enviarle la Memoria de] Segun-
do semestre de 1924 y el boceto-
hJstóríco-descriptivo de tan notable 
Asociación. Habana 22 de mayo de 
192 5/' 
" E l Secretario de Estado de Cos-
ta Rica: " J . R. Argüelles de Vas 
Secretario ''e Estado y Enviado 
Extraordinario de Costa R k a sa-
luda atentamente a D. Carlos Mar-
tí, Secretario de la Asociación do 
Dependientes del Comercio de la 
Habana y mucho le agradece el en-
vío que se ha servido hacerle del 
Boceto histórico-descriptlvo, y de 
las di.versas Memorias. Habana 22 
de mayo de 1925." 
E j Secretario General de la Asó-
ciación de Dependientes del Comer-
cio teniendo en cuenta que en las 
listas de sus asociados constan so-
cios or undos de todas las dignas 
nacionalidades quo han enviado ro-
preeentaclón extraordinaria a la 
reciente transmisión de poderes del 
Ejecutivo Nacional de la Repúbli-
ca les remitió ejemplares de las úl-
timas memorias, albums y folletos 
descriptivos de la gran Asociación 
bejo cuya bandera de confraterni-
dad y cooperación están agrupados 
millares de socios. ^ ^ a 
M A R C A S í P A T E N T E S 
R I C A R D O MORE 
(Ingeniero Industrial) 
Ex-Jefe de los Negociados de Mar-
cas y Patentes. 
Apartado de Correos 798 
Baratillo 7, alto», Teléfono A-643Ü 
L a b r a n d o P a r a L o s N i e t e c i t o s 
E n esta edad CRITICA las señoras se vuelven 
en arrebatos de celos y de antojos raros o 5ervíosa8 
tituyente que las fortifique para pasar'ese^nmeA ou.Recoila' 
novedad. ... 1<ulce sla mayor 
E L CARDUI regulariza las funciones propias de la mi i 
robustece; regula la actividad nerviosa y calma sus t 7er> la 
g j ^ C A R D U I pasan las señoras al estado de abuelas 
CS-26 
Solicítenos el folleto: "Tratamiento Casero" 
ü. S. A. Corporation, Cbattanoogra, Tenn., B. TJ. A. 
B A N C O D [ P R E S T A M O S S O B R E J O Y E R I A S . A 
D I N E R O D E L I A L 3 0 | 0 
S O B R E J O Y A S 
O P E R A C I O N E S P R I V A D A S 
CONSULADO Y SAN RAFAEL ¡ELEFONO A-9982 
CUBA 54 
w m m s 
T E L . A.9302 
COMPRA Y V E N T A D E CASAS Y SOLARES 
DINERO P A R A HIPOTECAS 
Si V d . desea comprar o vender alguna casa o tomar 
dinero con hipoteca, pase por esta oficiha. 
sin unos buenoi .gcmelcis:; Une s ¡gemelos de larga vista, le propon 
cioaarán mas placer en los viajes, sports y teatros. 
Nuestros G E M E L O S superan en elegancia, claridad y aicancí 
de tu visión y por lo módico de sus precios, a los de mar««s anó-
nimas que se t?frecen cen frecuencia. 
Pida nuestros Gemelos CAR-
L O S ZEISS Y LUMINA. 
Gabinetes de óptica y despacho 
de recetas de los señe res oculistas. 
E l 
L a casa de confianza. 
Obispo 54 y O'Reilly 39 
entre Habana y Compórtela 
HABANA 
P A R A S A L U D A R A M A C H A D O 
Pajillas ingleses, marca H A E T L E Y CA-.. distintos tipo» 
y estilos, desde $1.25 hasta $3.50. 
Pajillas del país a $1.00. 
Panamás legítimos desde $2.50 hasta $100.0* 
L A A M E R I C A O ' R e i l l y 8 8 
O. D E L A T O R R E 
C 4856 
ta fucrt® y 
NUEVO MODELO IHE ARMADURA, muy elegant^ ^ bl. 
ligera. Puede ser usada con toda cías*: de cristales } _ ocUpa-
f ocal es o de una sola vista, de la elección de ellos " 
remos nosotros. 
VENGA A VERNOS PARA V E R B I E N . 
E L T E L E S C O P I O 
CASA E S P E C I A L D E OPTICA 
( G E N E R A L C A R R I L L O NUM. 24. 
T E L E F O N O A-6S08. 
(antes San Rafael) 
HABANA 
C 4702 
D O L O R E S S E E S T O M A G O 
H H B Admitido on lo» Hospitales de P«rU rTAClOWeS 
Caima insi.mtáneamenfe CALAmBRES.ESCOZORCS.ER'JC .,OMlT09 
ACIDA8,ESPASWOS DOLOROSOS, NAUSEAS. VERTJG*»*-^ Decongeitiona ,1 HIGADO - Facilita él derame de la o' ^ 
Huy eficaz en las OASTBOENTERITIS de P»'548 
0 aq 
* Di 
DE VKNTA EN TODAS FARMACIAS 
LABORATOIRE* P. ZIÍIKE, 11, Rué de 0»prl, 14 
PÁJUB 
•Mr 
D I A R I O DE LA MARINA.—MAYO 29 DE 1925. V A G I N A TRES 
i T R A V E S D E 9 3 A N O S 
^ A N D O NUESTRA COLECCION, NUMERO POR NUMERO 
r ^ K O 31. SABADO 6 D t 
^ ' OCTUBRE D E 1833. 
.RA E L SB- CORONEL D E L 
pA F I J O 
.'gj Fijo" tenía que ser un Re-
. t0 que de fijo no tenía cla-
81101 ne le había desafinado el qoie 
pu63 10 ci6rt0 63 qUe eü 61 
Li í i e s to del bergantín español 
Z Miraal" (a) "ActÍYo". proce-
" de Barcelona, se hace cons-
llegada de "1 clarín", con-
tór ^ "Al Sr Coronel del Fijo", signado Al 
DE NUESTRA INFANCIA 
BANGARIA 
Entre los anuncios de casas que 
. letras, se lee el siguiente: 
S1?E1 que quiera una letra basta 
,0 pesos pagaderos a la vista en la 
1 de Clenfuegos, podrá ocurrir 
^ Acalle de la Habana, num. 49." 
a la ^ 
'•ACADEMIA F I L A R M O N I C A " 
Y LA ENTRADA D E B O T E L L A 
Copiamos: 
-Don Toribio Segura y D. Anto-
jo de Raffelin, tienen el honor do 
¡articipar a los señores suscripto-
a la Academia Filarméníca que 
^domingo 22 del corriente se ce-
lebrará la primera función en el 
Diorama, cuyo local queda desde 
aquel día exclusivamente , dedicado 
]a Academia, sin que pueda ha-
cerse de él otro uso. 
Los empresarios han conseguido, 
a merced de las buenas relaciones 
oue tienen e nesta ciudad, reunir 
'u número considerable de suscrip 
tores de distinción, lo cual les pa-
recerá será un incentivo para cuan-
tas personas deseen disfrutar de 
tan útil como grata diversión; bien 
entendido, que pueden estar seguras 
de que en dichas funciones se ob-
servará el mayor órden y decoro. 
El precio do la suscripción es de 
tres pesos, entrada y asiento, por 
los cuales será admitido un caballe-
ro y de cinco pesos y un real por 
entrada y palco. Los caballeros po-
drán introducir las señoras que gus 
ten sin exigírseles nada; pero se su-
plica a los señores suscriptores (pa-
ra que haya mayor orden) tengan 
is bondad de remitir al despacho 
del Diorama una noticia de los nom 
bres de las señoras que gusten con-
ducir, para rotular con ellos sus 
reapectivas papeletas de entrada. 
Las personas encargadas del co-
bro de la suscripción son D. Ma-
nuel López y el pardo José Monas-
terio, portero de la Reai Sociedad 
Patriótica, a quienes los señores 
suscriptores tendrán la bondad de 
entregar el importe de las cuatro 
íuntiones que constituyen el mes, 
recibiendo cuatro bolétines de en-
trada. 
Las personas que deseen aumen-
tar la lista de suscriptores, se ser-
virán ocurrir las oficinas de los 
Periódicos y al almacén de música 
^ Don Mariano Botella, calle de 
k C'brapía num. 114." 
Queda demostrado que esta «ocie 
H anteesora ' de la "Agrupación 
fro-Arte Musical" a la que tanto 
* ha criticado por los amigos de 
n Pagar la entrada, tenía, sí, en-
cadas de Botella, pero había que 
iagarlas como si fueran de taqui-
lla. • 
TROPEZABAMOS OON D I F I C U L -
TADES P A R A ADQUIRIR F A V E L , 
Y tuvimos que poner este anun-
cio: 
*"'&e solicita comprar d.i 40 a 50 
resmas de papel de tamañ i sufi-
ciente para imprimirse el N< TICIO-
SO Y L U C E R J OE L A HABANA, 
tal cual se presenta en el día, o 
que pueda conseguirse el mismo 
obgeto uniendo dos pliegos; advir-
tiendo que &e pagará a buen pre-
cio; en esta imprenta se tratará del 
ajuste." 
Conste qute si el papel andaba es-
caso, era, en cambio, primera de 
primera. Las treinta y tantas pá-
ginas de hoy en el papel aquel, nos 
provocarían una huelga de reparti-
dores, pues ninguno podría llevar 
más de una docena de números a 
causa dei peso 
T A M B I E N SE EMPEÑABAN 
"Se vende en 250 pesos libres 
para el vendedor o se empeña en 
200 para un ingenio, una negra de 
nación gangá, de 18 a 20 años, co-
cinera y con principios de lavande-
ra y muy ágil para todo: en la ca-
lle de la Picota frente al número 
36 impondrán." 
Repárese también que no todas 
las personas que poseían esclavos 
eran grandes señores. Véase a la 
dueña de esta esclava a lo que te-
nía que recurrir para agenciarse 
doscientos pesos. Probablemente al-
gún "bruja" de la época andaría 
deambulando por esas calles en 
compañía del esclavo, su único ca-
pital, discurriendo entre los dos, en 
amigable consorcio, como diablo se 
las arreglarían para tomar café con 
leche. 
'LA GLORIA", E L MEJOR CHOCOLATE ^E7 MUNDO 
E F E M E R I D E S 
T O M A D E C O N S T A N T Í -
N O P L A P O R L O S 
T U R C O S 
(MAYO 29, 1453) 
Estaba ya reducido a su 
más mínima expresión el gran 
imperio de Oriente, cuando 
Mahometo — Mahomet II , el 
Conquistador—se propuso des-
truir la soberanía griega. Q n 
tomar Constantinopla se logra-
ba todo, pues del vasto Esta-
do de Constantino I„ el Grande 
sólo quedaba, aparte de la ca-
pital y sus pintorescos alrede-
dores, alguna que otra pobla-
ción de peca categoría en Mo-
rca y en Asia. Y contra Cons-
tantinopla se dirigió Mahome-
to. 
Grandes preparativos hizo el 
'otomano para conseguir su 
propósito. Construyó un fuer-
te a dos leguas de la ciudad, 
dotándolo de artillería; reunió 
un ejército de 250.000 hom-
bres, que instruyó a la perfec-
ción, y aprestó una escuadra 
de 300 galeras y 200 embarca-
ciones menores, armadas for-
midablemente. Con tales ele-
mentos comenzó el sitio de 
Constantinopla por mar y tie-
rra. 
Para contrarrestar el tremen-
do empuje de tan grandes fuer-
zas, el desdichado Ce nstantino 
XIII sólo pudo disponer de 7 
mil soldados por lo cual entró 
sin gran esfuerzo en la pobla-
c i ó n , el ejército de Mahometo 
hace hoy 472 años. . . 
Y es que mientras no se 
pruebe otra cosa, el que más 
preparado está obtiene tanto 
éxito como el chocolate de L a 
Gloria, digan lo que digan los 
partidarios del desarme... 
"CUANDO P A S E SU MlEiRSE". . . 
L a letra de la vieja habanera, 
viene a la memoria ante el siguien-
te edicto que consta en la sección 
"Tribunales": 
"Por auto proveído por el señor 
Alcalde de segunda elección, en 
las diligencias formadas para acre-
ditar el fállecimeinto intestado de 
Don Francisco González Ramos, es-
tá mandado se convoque en tres 
números consecutivos del NOTICIO-
SO Y L U C E R O D E L A HABANA', a 
los que se consideren con acción a 
los bienes del citado Ramos, para 
que en el término de quince días se 
presenten ante su Merced a dedu-
cirla competentemente. Habana y 
Octubre 2 de 1832. Como auxiliar 
de D. Gabriel Ramírez. Estevan Zo-
rrilla." 
Los caramelos Suizos y de fru-
tas, que fabricamos tienen sobre 
los extranjeros a más de la alta ca-
lidad, la frescura de reciente ela-
boración ; no están atrasados. 
SOLO CONOCEMOS LOS TRASTOS 
D E MATAR 
Al lector que nos pregunta que 
era lo que llamaba el primer "muer 
tero" que se anunció en la Habana 
—el Sr. Cristóbal Zenea— "trastos 
muy nuevos y decentes", tenemos 
que confesarle nuestra ignorancia 
en esa fúnebre materia. E n el ar-
got taurino, se dice que el matador 
"empuñó los trastos": muleta, tra-
po y estoque. Estos son los únicos 
trastos que conocemos: los de ma-
tar. Los de morir, ignoramos cua-
les pueden ser. Y no tenemos la 
menor prisa en llegar a saberlo. 
L A G L O R I A 
S o l o , A r m a d a y C a . 
L U Y A N O Habana 
T O D A S L A S S E M A N A S 
R e c i b i m o s m i l e s d e e s t i l o s , c o m o s i e m p r e , 
A P R E C I O S 
D E S C O M U N A L E S 
fie/eferjá 
L O S T R E S T A C O N E S 
P E L E T E R I A 
O A D W A Y 
• ( L a Mayor del Mundo) 
B E L A S C O A I N , ZA]VJA Y SAN J O S E 
English Spoken Teléfono M-5874 
U NVEVO SANATORIO "CORDOVA 
•»ra Enfermedad*! Nervioea y Mentales. Calzada 7 3o*& X . Odmes 
SKarlaaao 
terrií,on .to<Jos loa adelantos VtentIfleos modernos, 30.000 metros de 
Toií* ' Jardlnes, campos de Sport. Para pacientes de a.'nbos sexos, 
'eiefono F-O-7006. Oficina en la Habana. Belascoain 95. L.. M. y V. 
" J a s . Teléfono A-3383. 
Ind. 13 F . 
J A R A B E D E A M B R 0 Z 0 I N 
I S I O N N A C I O N A L D E E S T A D I S T I C A Y 
R E F O R M A S E C O N O M I C A S 
^ ^ estadística confecionada 
% Comisión Nacional con rela-i 
ê , al "'jmero de funcionarios y 
t'a' e in^orte de sus suedos 
¿mos los siguientes datos: 
| 08 de la República con cargo 
Süelri Upuest0 General, 40,817. 
!W0!!.qUe disfrutan 530.299,726. 
(."^"o .de sueldo:. $7 24.82 . Eñ-
C r e r n se distribuye en la si-
eilte forma: 
cWCr LeSisIativo: Senado, 368. 
fiosv 454 • Total 82 2 funciona-
Port/r, e?:ipleados cuyos sueldos im-
Nio de -A72-880- y con un pro 
0-31 
fur 
•"icT J1^6 Presidente de la^Repú 
Ge $1,806-69 el Senado y 
rp dVf la Cámara. E n el núme-
6i i^ncionarios está comprendi-
kli a v , l  -
Unteg 8 d a d o r e s y Represen-
' ^ o ^ ^ K 1 funcionarios 
jnan SU3' i905, cuyos sueldos 
I íiVftV060-818 con un promedio 
P o ¿ guales, 
încio' E^ecutivo: Presidencia; 
•e3 suJrt s y empleados, 72. cu 
"5 Proii 1S imPortan $119,620 con 
^ coi 0 de 51.6^1-39 estando 
prp^rendido el sueldo del se-
•os, 3c4 " Puncionarios y emplea-
• Un J:COn 51.041.196 de sueldos 
íoaquí medio $2,711-45 estan-
h Dini ' p r e n d i d o s ios del Cuer-
, Vieja atÍC0 y Consular-
! Isa Puncionaríog y emplea-
•"ttDró0011 5235,700 de sueldos 
0 W De.dio de 51.315-30. 
^Gadn icas: Funcionarios y 
Í W V ' 7:l9- con 5848,616 da 
««nti Ul1 Promedio de $1.067 
ios "C,, : Funcionarios y em-
' ''413, con ?6.132,931 de 
sueldos y un promedio de $827-32. 
Hacienda: Funcionarios y emplea-
dos 2,772, con $2.938,278 de suel-
do» y un promedio de $l,05y-9s. 
Instrucción Pública: Funcionarios 
y empleados 12,923. con 6 millonea 
975,060 pesos de sueldos y un pro-
medio de $539-59. 
Agricultura, Comercio y Trabajo, 
Funcionarios y empleados, 463, con 
$533.320 de sueldos y un promedio 
do $1,151-88. 
Sanidad y Beneficencia: F^unclo-
narios y empleados, 2240 con 
$1.863,334 de sueldos y un prome-
dio de $831-85. 
Guerra y Marina: Funcionarios y 
empleados, 11,921, ^con $4.979,97:í 
de suellos y un promedio de $409 
3 6 centavos. 
E S T A D I S T I C A S B E PERIODICOS 
Y R E V I S T A S 
De las estadísticas dfc Periódicos 
y Revistas confeclonadas por la co-
misión! resulta que sogún los datos 
facilitados por la Dirección General: 
de Comunicaciones hay inscriptos^ 
allí 5 41 periódicos y Revistas, dis-
tribuidos eu la siguiente prooor-¡ 
ción: Pinar del Rio, 20; Habana,] 
289; Matanzas, 52; Santa Clara,; 
71; Camagiiey. 20 y Oriente 89. i 
Han remitido los datos: Pinar; 
del Rio, 13; de la Habana. 166; dej 
Matanzas, 25; de Santa Clara, 35;! 
de Camagüey 13 y de Oriente 51. | 
Según esos antecedentes y con re-
lación a Jos periódicos y revistas! 
que han suministrado los datos a. 
la Comisión corresponde a la Pro-; 
vincia de Pinar del Rio 1 periódico; 
por cada 21,083 habitantes; en la 
Habana, 1 por cada 5,8 65 en la de 
Malanzas, 1 por cada 13,211; enj 
E l jarabe de Ambrozoin es un 
remedio seguro y agradable para 
todas las afecciones agudas y cró-
nicas de los órganos de la respira-
ción acompañadas de tos, respira-
ción dificultosa, sensación de so-
focación, inflamación, expectora-
ción escasa o dolor. Ejerce un efec-
to sedativo en todo el sistema res-
piratorio mitiga la irritación, licúa 
las secreciones mucosas, estimula 
la expectoración y disminuye la in-
tensidad y la frecuencia de la tos. 
Por ser en extremo agradable al 
paladar, no descompone el estóma-
go y es de eficacia especial en ca 
sos en que los órganos de la di-
gestión están debilitados o propen-
sos a efectarse. 
E l Jarabe de Ambrozoin es pre-
ferible a los remedios comunes pa-
ra la tos, porque no contiene nin-
guna droga de las que crean há-
bito de tomarlas. Es particularmen-
te útil en el tratamiento de las 
afecciones pulmonares crónicas. 
Preparado de la American Apothe-
caries Co. New York. 
Alt. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
C E S A R G A K C I A PONS 
Con notable aprovechamiento ha 
obtenido el título de Graduado dol 
Seminario Consular y Diplomático 
adscripto a la Facultad de Derecho 
de nuestra Universidad, el estima-
do joven César García Pons, triun-
fo más meritorio debido a su tenaz 
empeño. Felicitamos cordialmente a 
nuestro amigo y asimismo al doctor 
lafae1 Martínez Ibor, director del 
Seminario, por su provechosa labor 
para dotar a nuestra República de 
personal idóneo y competente. 
L i g a contra el c á n c e r 
HABANA, CUBA 
Prrulo 66 
En Cuba mueren por cáncer 
1,300 personas al año, MOR-
TALIDAD M^YOR que la que 
ocasiona L A T U B E R C U L O S I S 
PULMONAR. 
E l cáncer puede ser curado 
cuando se trata en su comien-
zo. 
Lo que creoe hacerse para 
curarse el cáncer: visitar a su 
médico e insistir en un examen 
(uidadoso tan pronto como a 
usted se le presenten: 
ic-—Cualquier t.umor en el 
cuerpo, especialmente en el pe-
cho, SOBRE TODO SI E S UNA 
MUJER L A QUE L O PADE-
C E . 
2o.—Cualquier pérdida de 
sangro o supuración injustifi-
cada. 
3o-—Cualquier ulcerita quo 
Jio cicatrice rápidamente, es-
pecialmente si está situada en 
la boca, labios o en la lengua. 
4o.—Malas digestiones con 
Pérdida de peso. 
No espere a que el dolor le 
obl.igue a recurrir al médico, 
pues generalmente cuando és-
te se presenta la cura es ya 
imposible. 
l-̂ ) que no debe hacerse: 
lo-—Esperar a que la en-
fermednd se cure por sí sola. 
2o.—El usar medicinas de 
P A T E N T E S contra el CAN-
C E R , que lejos de curarlo lo 
Perjudican. 
3o.—Permitir que los char-
latanes profesionales traten de 
curarlo. 
E l cáncer no se cura más 
que con el Rádium, los Rayo» 
X y la Cirugía. 
D e l i c i o s a c o n c a f é , 
c h o c o l a t e e t c . 
E s r i c a j n u t r i t i v a 
L E C H E 
C O N D E N S A P A 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
C E R T I F I C A C I O N E S 
Han sida expedidas certificacio-
nes por Ja Oficina de la Junta dj 
Superintendentes, a favor de las 
personas que siguen: 
Clodomira, Carmen y Delia Ro-
dríguez Sánchez, Cárdenas; EOlvirn 
Teyos Ferrcr. Sancti Spíritus; Ma-
ría de las Mercedes Pineda Valdés, 
Habana; Elvira Beoto Sánchez. 
Cárdenas; Esth^r Cañizares Pérez y 
Noemí Suárez Bernal, Sancti Spí-
ritus; Amelia B. Rojas y de la To 
rre y Mariano García. Díaz, Caiba-
rién; Joaquina de la Natividad Ma-
r.'n Qucsada, Sancti Spíritiis; Eloí-
sa Salinas Mendoza, San Diego del 
Valle; María Clemencia, Emilio y 
Josefa Luisa .Pérez Castro, Cabai-
guán; Carmela iFelicita de las Mer 
cedes León Valdivia, Sancti Spíri 
trs. 
Tales certificaciones correspon-
den a maestros habilitados que se 
proponen hacer sus' estudios por 
enseñanza libre, en las escuelas 
Normales. 
POR DENTRO 
Su salud depende de su limpieza In-
terior. Paro mantenerse Hmpo por 
dentro, uue el aceite de ricino superlativo, 
dulce como la miel: 
1 L r A X O L | 
E l proceso para la expedición de 
estas certificaciones es el siguien-
te: solicitud de los interesados, la 
cual lleva sellos del Impuesto del 
Timbro Nacional por valor de 10 
centavos; acompañar otros 10 cen-
tavos en sellos para la certificación 
y abonar 25 centavos de derechos 
-n la Zona Flsca] o en el Distrito 
Fiscal correspondiente, enviando la 
carta de pago. 
A esos trámites deben ajustarse 
les interesados para que no sufra 
demora la expedición de las certi-
ficaciones. 
A c a b a d e l l e g a r 
E L MAYOR CARGAMENTO 
DE 
PESCADO F R E S C O 
y toda clase de mariscos españoles. 
llegaron Quesos, Mantequilla fresca sin sal. Jamo-
nes y Lacones, Embuchado y demás productos sa-
brosos que periódicamente recibimos. 
¡HAGANOS PRONTO SU P E D I D O ! 
3 6 2 8 
' 5 7 2 7 
R . G O N Z A L E Z y H N O S . S . e n C . 
A n t i g u a s c a s a s 
í 
Nuestros teléfonos esperan sus 
órdenes 
í n y J . M . M a n t e c ó n 
U N I D A S 
Víveres al por mayor y al detall 
OBRARIA 94. 96. 98 
Anuncios Trujillo Marín. 
T R A T A M I E N T O M E D I C Ó ) 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
MONSERRATE No. 41. CONSULTAS 0 £ I a 
Especial para hs pobres de 3 y media a 4. 
id de santa Clara 1 por cada 20,206,, 
en la ,de Camagüey, 1 por cada 
18,584 v on la de Oriente, 1 por ca-i 
da 16,797. 
Como información se consigna | 
que de los periódico^ inscriptos se; 
han recibido devueltos los Cuestío-1, 
narios remitidos de 101 que parece 
publicarse en la siguiente prepor-
ción: Provincia de Pinar del Rio, 
2; Habana. 7 5; Matanzas, 8; San-'. 
ta Clara, 2; Camagüey, 1; Oriente,! 
13. 
Y han dejado de remitir los da-
tos de la Provincia de Pinar del | 
Rio, 5; de la Habana, 47; de Ma-
tanzas. 19; de Santa Clara. 35; del 
Camagüey 6 y de Oriente 25. 
Se editan en toda la República 
440 periólicos y P-evistas para una 
población total de 3.368.923 ha-
bitantes, resultando la edición de 
un periódico por cada 7,657 habi-
tantes; o Rea 131 periódicos por ca-; 
da millón de habitantes, proporción' 
mayor a la de Inglaterra, a donde 
coi responden 9S por millím de ha-i 
hitantes. 
B I L L E T E S D E L O T E R I A , G R A T I S 
M A Ñ A N A S E J U E G 
Si usted quiere saber cómo se pueden ganar $200.000-00 invirtiendo s lo $30.00, haga 
hoy mismo una visita a la casa de: 
F E R N A N D E Z Y B L A N C O 
(Capital social $550.000.00) 
San Rafael 1% esquina a Industria, Teléfonos A-4S63 y M-407Ó 
Adelantamos varios meses sobre Colecturías a los mejores precios. 
Pagamos los precios más altos del Mercado sin c brar corretaje al-
guno en administración y liquidación mensual. 
< 
Recomendamos a los señores Colectores no vendan sus Colectu-
rías ni hagan ningún negocio de anticipo sin antes hablar con nosc-
( tros personalmente y conocer nuestras proposiciones. 
C A L C E T I N E S 
B B H I L O D E E S C O C I A . C O L O R E S F I R M E S . 
D E J L A R C i A D U R A C I O N . 
K T ^ R 
I M P O R T A D O R E S 
L A S F I L I P I N A S - E L A S I A - L A T I J E R A - L A M A R I P O S A -
P R I E T O H E R M A N O S - L A J O V E N C H I N A - A L M I R A L L y S U A R E Z 
D E V E N T A E N S E D E R I A S Y C A M I S E R I A S 
i V E N D E M O S A P L A Z O S 
Y AlQUHAMOS MUEBLES 
PAJtA FOBTAK, SALA. CUARTO, 
COMEDOa V Z.A OFICINA, 
L a Magnesia es lo mejor 
p a r a la i n d i g e s t i ó n 
Wo hay que curar el estómag-o con 
dig-estivos artificiales 
ANOEXES 14 
í c t o r N o s t e & C o . 
TjBZiSrONO A-7451 
Alt. 3 d 25 
L a mayoría de las personas que, 
ocasional o crónicamente, sufren di 
gases, agruras o indegestión, han sus-
pendido ya las desagradables dietas y 
el uso de alimentos patentados, dro-
i gas perjudiciales, tónicos estom.ica-
I les, medicinas y digestivos artificia-
les, sustituyéndolos, de acuerdo cor 
el consejo que con frecuencia ha apa-
recido en estas mismas columnas 
con una cucharadita o dos pastilla< 
de Magnesia. Bisurada, disueltas ei 
un poco de agua y tomadas despuél 
de cada comida. E l resultado ha si-
do que ya no sufren molestias en & 
estómago, comen cuanto les place 3 
disfrutan en g-eneral de mucha mejoi 
salud. Aquellos que usan la Magne 
sia Bisurada, no temen la hora de Is 
comida, porque bien saben que esu 
maravilloso correctivo asimilador d< 
los alimentos, que puede obtenerse er 
cualquier droguería o botica, reguls 
el funcionamiento del estómago, neu-
tralizando su acidez y evitando Is 
prematura fermentación de los ali' 
mentos, y todo esto sin el menor do-
lor o molestia. Ensaye usted desd< 
luego el procedimiento, pero asegú 
resé de comprar la legítima Magne-
sia Bisurada, preparada especialmei 
te para su uso estomacal. 
Alt . 
P O R Q U E D E B E V D . S U S C R I B I R S E 
A L " D I A R I O D E U A M A R I N A " 
P O R Q U E edita dos ediciones dianas. 
P O R Q U E la edición de la miñana consta de 28 páginas como 
promedio. 
P O R Q U E los dominges se le ofrece a los lectores un número de 
48 páginas, compuesto de tres secciones y un suple-
mento en fotograba do. 
P O R Q U E dispene de dos hilos cablegráficos directos. 
P O R Q U E es miembro decano de The Associated Press en Cuba. 
PORQUE es miembro de la United Press. 
PORQUE mantiene redacciones abiertas en Madrid, París y Iftie-
va York. 
PORQUE posee corresp nsales en todas partes del mundo. 
PORQUE recibe todos los días más de 100.000 palabras por cable. 
P O R Q U E entre sus corresponsales figuran las mejores firmas 
literarias de España e Hispano-América. 
P O R Q U E ofrece las mejores páginas de asuntos mercantiles. 
PORQUE su información deportiva es la más completa. 
PORQUE recibe noticias de todo el mundo, constantemente, por 
medio de su gran estación radiotelcgráfica. 
PORQUE el texto de sus informaciones es completamente moral. 
PORQUE lleva 93 años de fundado y esto es la mejor prueba d« 
su valer. 
PORQUE dispone de. las mejores rotativas de Cuba para su im-
presión. 
P O R Q U E en su edificio, situado en el mejor paseo de la Haba-
na, los lectores pueden admirar exposiciones de las 
(bras de los artistas nacionales y extranjeros. 
PORQUE su suscripción es la mas selecta, tanto en el orden so-
cial como en la mercantil. 
PORQUE las informaciones sociales son debidamente atendidas. 
PORQUE, dedica diariamente una página a sus editoriales en don-
de trata siempre los asuntos de más vital interés para 
la República. 
PORQUE ha dispuesto un departamento especial para atender la» 
quejas de sus suscriptores. 
PORQUE en cumplimiento del artículo primero de sus Estatutos, 
la síntesis del programa de este periódico consiste "en la 
defensa de los intereses generales y permanentes de la 
nación cubana, de los especiales de la colonia españo-
la establecida en la misma y de la unión y armonia en-
tre los diversos elementos que conviven en el país", 
PORQUE es un periódico independiente en política. 
PORQUE teniendo la mayor circulación, y recursos económicos 
propios ilimitados, puede dar el mejor periódico a sus 
lectores. 
S I Q U I E R E V D . 
S U S C R I B I R S E P O R 
T E L E F O N O L L A M E 
A L M - 8 4 0 4 . 
/ S r . 
^ / Admor. 
del DIARIO 
^ D E U M A R I N A 
V V ípartado lOlO-Habana 
Sírvase suscÉirnis por 
cr.-
MESES 
£ / / UN TRIMESTRE 
UN SEMESTRE 
UN AÑO 
que desee suscribirse deberá hacer una cms en el cua-
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L o s N i ñ o s L e n t o s 
(Por Angelo P A T R I ) 
"A veces, bajo un tallo tí-
mido y esiacionario, hay 
hondas marañas de raices, 
potentes y hondas, suficien 
tes para alimentar a, fron-
doso arbolillo." 
Entre loa pedagogos, conocemoa 
por "un niño Lento" a aquel que 
ni siqoiiera aproximadamente silgue 
los itinerarios o distribuciones cro-
DoJ6gicas del niño corriente. Ldega 
a veces a hacer caso omiso de las 
reglas do secuencia y continuidad, 
denotando capacidad para realizar 
ciertas clases de trabajo completa-
mente a destiempo, ejeoutándolas 
temprano cuando debiera hacerlo a 
última hora y baciendo tarde lo que 
debiera haber heoho al comentar 
el día escolar. Aum así, consume 
una enorme cantidad de tiempo en 
cumplir el cometido qne espontá-
neamente se fij'6. Cada movimien-
to suyo es deiliberado y matizado 
po.r una precisión desesperante. 
Hace falta toda nuestra paciencia 
concentrada, toldo nuestro impres-
cindible auto-dominio, para no des-
cartarío y ponerlo en el desván con 
los trastos Inútiles. 
Y es esto, precisamente, lo últi 
que sea saludable para el niño nor-
mal. 
De nada valdrá tampoco que le 
pongamos en el último banco expo-
niéndolo a las chanzas y burlas de 
sus compañeros. Nada hay más de-
vastador para el espíritu infantil 
que la pérdida de tüm exámen o la 
noclón de la inferioridad. Tal pro-
cedimiento hace recaer sobre él un 
peso humillante que a nadie bene-
ficia y, en cambio, retrasa su ya 
lento progreso, porque si alguien 
hay que necesite verdaderos rauda 
les de estímulo, de sonrisas, de amis 
tosas palmaditas y hasta de una 
banda militar que toque en su ho-
nor, es el "niño lento". 
Mentíame hondamente preocupado 
por unas semillas que tenía en el 
invernadero. Brotaron a tiempo; 
por entre la cálida y mojada tierra 
asomaron sus cotiledones; dos ho-
jitas abrieron luego su tímido aba-
nico . . . y así se quedaron. Pasó la 
primavera, pasó el verano. . . las 
hojitas cobraron recia consistencia; 
hasta adquirieron airrugas de vejez, 
pero no. crecieron. Tres hojas y la 
promesa de dos más algún día leja-
no e incierto. 
Murmurando y gruñendo .tiras-
de mi j a r d í n . . . y ahí e s t á i s . . . 
atrofiadas, estacionarias. ¡A dor-
mir! 
Vino otra vez la primavera; des-
tapé mis semillas y las aboné, re-
gándolas abundantemente. Ix)S dos 
hojas nuevas no se atrevían aun 
a abrise totalmente. Me decidí a 
ponerlas en el lugar idel jardín que 
les había destinado de antemano 
en l a esperanza de que por este 
procedimiento radical muriesen o se 
salvasen de una vez. Tomé la pale-
ta y, ¡zás! , hundíla de golpe en la 
fecunda tierra. Fué sin duda poco 
profunda mi penetración; tropecé 
con raices. Clavé más y más la 
paleta . . . y todavía encontraba rai-
ces; m á s . . . más . . . y allá vino 
cepellón, hermoso, invadido por 
raigamhre, una raigambre que 
biese bastado ipara alimentar a 
lozano arbusto, dándole jugos fer-
tilizantes y agua en abundancia. 
E l "niño lento" solo tiene débiles 
hojillas, pero nadie puede saber si 
no hay bajo ella^ una raigambre e-n-
marañada v poderosa. Alimentémos-
más y. cambio, la fuerza bruta 
o las expilosioneg temiperamentades 
más le causarán mal que bien, por-
que su torpe maquinaria, ya en sí 
lenta, se recoge dentro de su capa-
razón, absolutamente desquiciada, y 
luego hace falta más tiempo y más 
trabajo para reconstruirla y sacar-
la de siu marasmo. Por raro que 
parezca, es muy fácil conmover el 
espíritu de un "niño lento"; run-
cho más fácil que el de nn niño 
normal. Cuanto con él se haga, 
tendrá que seguir una marcha isó-
crona respecto a sus relaciones 
psicodóigicas; lenta, suave, pero te-
naz y armónica con ed fin persegui-
do. 
Por una razón, de nada valdrá 
hacerle Infeliz diciéndole continua-
mente que es "pesado" que "tiene 
la sangre muy gorda" y que sus 
amigos son todos muy q-ueridos de 
sus padres y maestros porque sa-
ben moverse y hacer las cosas con 
rapidez, de lo ciual se sienten muy 
orgullosos. Eso le hará sumirse en 
angustiosos- pensamientos y la an 
gustia es mortal veneno para el ni 
e-iicHa p<? mortal veneno para vi n^i^üf^a » f̂ —r „ „ „ 





S E D I O C U E N T A A L I N G E N I E R O J E F E D E L A 
C I U D A D "DE L O S S E R I O S T R A S T O R N O S Q U E H A 
C A U S A D O L A F A L T A D E A G U A E N E L M A T A D E R O 
Hasta el día 26 de junio se cobrará sin recargo alguno 
el tercer trimestre del actual ejercicio, correspondiente 
a los metros contadores de agua en el |arrio del Vedado 
>-tETROS CONTAPOKES D E L V E - Esta advertencia se hace tenicn-
DADO ; 3 ° en cuenta un caso ocuindo en 
Por el Alcalde se? ha dispuesto 
que el cobro del tercer trimestre 
del ejercicio de 19 2 4 a 1925, de 
la contribución por metros conta-
dores de agua en el barrio del Ve-
dadoi se verifique desde el día de 
ayer hasta el ?6 de junio entran-
te, sin recargo rlguro. 
Lod pagos por el concepto cx-
rresadV; se harán en la taquilla nú-
mero 1 de la Tesorería Municipal. 
PÉTICIOiSr A L TAXOO ESPAÑOL 
Por la AlcaldVj se interesa de 
la Junta Liquidadora del Banco 
Eepaflolj He remitan cuanto antes 
al Municipio, los recibos de con-
tribuciones atrasadas, cuya entrega 
debió hacerse •cen anterioridad. 
D E L P E R S O N A L 
Ha sido nombrado el Sr. Carlos 
Chartran; Tenedor de Libros del 
Departamento de Contaduría., que-
dando en comisión en la Tesore-
*ría. para efectuar funciones de pa-
gador, en sustitución del Sr. Do-
mingo Cubas, que pasa en comi-
sión a Contaduría. 
Por el Alcalde han sido decla-
rador cesantes los Sres. Dr. Eduar 
do Ramírez Arellano, especialista 
, de garganta, nariz y oídos del Hos-
pital- Munteipal, y Fernando Fer-
nández Areces, Inspector de la iSec-
ción de Acueducto. 
VISITA Si D E INSPECCION D E L 
J F I E E D E OOKEÍINAOION 
E l Si. José Franco. Jefe del 
Departamento do. Gobernación Mu-
nicipal, giró ayer visita de inspec-
ción al Mercado Unico y a los ma-
taderos de la ciudad, mostrándose 
sat!sfe«r)ho del resultado de su vi-
sita. 
E l Sr. Franco trasladó aver al 
Ingeniero Jefe de la Ciudad copi-a 
de] Informe que le remitió cí Ins-
pector municipal Sr. Matos Aver-
hoff, referente a la falta de agua 
en el Matadero Industrial, donde 
la matanza y la limpieza ha sufri-
do serios tractornos por ese mo-
tivo. 
E l Departamento de Gobernación 
Municipal ha trasladado a la Je-
fatura de Pc>Sía, la resolución or-
denando retirar los- vehículos oh 
horas laborables de frente a] edi-
ficio que ocupa la sucursal del Ro-
yal Bank of Canadá, en los bajos 
do la Lonja del Comercio. 
R E C U R S O S SIN L U G A R 
Se han declarado sin lugar los 
rf-cursos de reformas interpuestos 
por los presidentes de los gremios 
industriales de Almacenistas de Ta 
baco en Rama, Almacenistas de Te-
jidos y Comerciantes en general 
contra las resoluciones del Alcalde 
que declaró nulos y sin valor al-
guno la constitución de esos gre-
mios a los efectos del reparto de 
la cuota contributiva en el ejerci-
cio ae 1925 a 1926. • * 
L A E N T R E G A D E V E H I C U L O S 
D E I N F R A C T O R E S 
Se le ha participado al Jef; cte 
la Pollo'a Nacional por el Sr. 
Franco. Jefe de Gobernación, que 
debe ordenar a sus subalternos que 
cuando sea detenido un vehículo 
malquiera por Infracción dei Re-
glamento del Tráfico, y proceda la 
renjfflVn del mismo al Depósito 
Municipal, en ningún caso se en-
tregue el vehículo al propietario 
fino dar cuenta a la Alcald'a. para 
•uuc esta resuelva en definitiva. 
do  ^«cií--
la demarXción de la décima ter 
cera estación de policía, cuyo ca-
pitán entregó al Interesado un ve-
lifr,u3o detenido, siendo esta IMxr 
tad de la exdu&iva competenjeia de 
la Alcaldía, previo el cumplimien-
to de la faltr» que dió lugar a la 
intervención de la polidlá. 
DOCUMENTOS D E IMPUESTO 
T E R R I T O R I A L 
E l Alcalde firmó ayer el siguien-
te decreto: 
Habana, mayo 2 8 de 1925. 
E n víso de las atribuciones que 
me confiere la Ley, como Jefe de 
la Administración Municipal, 
Resuelvo ; 
Que a excepción de los docu-
mentos a que se refiere el artículo 
2:! de la Ley do Impuestos Munici-
pales, no se admita por la Ofici-
na de la Comisión de Impuesto Te-
rritorial, ninguna instancia ni do-
cumento alguno, que no ha&á sido, 
presentado en él Registro General 
de la Administración Munlcipaí, a 
cuyo efecto el Oficial Jefe de] ex-
presado Registro enviará dos veces 
al día a la referida Comisión, las 
distancias solicitando certificación 
de las rentas de las fincas a que se 
refiere el artículo 24 de la expre-
sada Ley. 
Córranse, las órdenes para el cuín 
plim lento del presente Decreto, y 
publjquese en la "Gaceta Oficial" 
y Boletín Municipal, para general 
conoicimiento. y cumplimiento. 
J . M. Cuesta, Alcalde Municipal. 
D E L D E P A R T A M E N T O D E F O -
MENTO 
E l Alcalde ba dictado las re-
solucío:|-!s siguientes: 
Concediéndole licencia a la Sra. 
A. Ciquel para la construcción de 
un edificio en la calle Simón Bd-
lívar 65, con bay-inodoro que se 
ajusta a lo dispuesto en las Orde-
nanzas de Construcción. 
—^Notificando al Sr. José Ara-
gonés, propietario de la finca Cral. 
Manuel Suárez nlm. 121, el deber 
en que está de abonar los arbitrios 
correspondientes a obras sanita-
rias ejecutadas en la misma. 
—Ordenando la paralización de 
las ohras que se ejecutan en la ca-
lle L a Rosa letra A. entre Vista 
Hermosa y Falguera, por haber de-
nunciado el Director Facultativo 
las mismas. 
—Ordenándole al propietario de 
la casa Avda. de Italia núm. 13, 
para que en un plazo de quince 
días proceda a la demolición de un 
cobertizo de madera construido en 
la azotea de la referida casa, con 
apercibimiento y multa si no lo ve-
rifica. 
—Ordenando al propietario de 
la casa Gral. Núñez núms. 9 y 11, 
la demolición en un plazo do quin-
ce días de una barbacoa de made-
ra construida sin licencia, por ser 
de material prohibido y no se pue-
de legalizar. 
—Ordenando la demolición del 
puente construido sin previo per-
miso de la Jefatura de Obras Pú-
blicas, en el kilómetro tros de la 
carretera de Palatino a Guajay. y 
que no reúne las condicionales que 
se exigen para esta clase ó-? cons-
trucciones. 
Ordenándole la demolición en un 
plazo no mayor de ocho días, de la 
casa calle <le Dolores esquina a 
San An astado que, según informe 
de la Seyfdón de Arquitectura, se 
encuentra en estado ruinoso y ófre 
ce serio peligro. 
C o n s é r v e s e S a n o 
R o b u s t o y V i g o r o s o ; 
Lea lo que dice la Ciencia 
Tanto si nos gusta como no saberlo, es un hecho absoluto que después de 
los 80 años de edad el cuerpo humano 
empieza a envejecerse, deteriorse, a 
decaer en resistencia al desgaste que 
la naturaleza le impone. 
I Qué hacen las personas prudentes 
y precavidas? Fortalecer su organis-
mo antes que se note el primer indicio 
de depresión. L a sangre es el fluido 
vital que determina el grado de robus-
tez, y el hierro en la sangre (indicado 
por los glóbulos rojos) a su vez deter-
mina la calidad de aquella en elemen-
tos vivificantes. L a proporción de 
hierro en la sangre disminuye con el 
desgaste natural de la vida activa. 
Siendo así es prudente emplear 
Hierro Nuxadb por una temporada 
tres o cuatro veces al año. Obra como 
alimento para la sangre y aporta 
nueva reserva de fuerzas a todo el 
organismo. Contiene hierro orgánico 
como el hierro natural de la sangre 
humana a la que se asimila pronta-
mente, en combinación con glicero-
fosf atos y otros valiosos ingredientes 
fortificantes. Hierro Nuxado es re-
comendado por autoridades médicas 
precisamente para enriquecer la san-gre y tonificar el sistema nervioso, onstituye, pues, una excelente medi-
da de precaución para conservar el organismo robusto y vigoroso. Todaa 
las buenas farmacias lo venden. 
L L E G O D E C A R D E N A S E L S E Ñ O R L U I S D E L V A L L E , 
C O N E L F I N D E I N T E R E S A R D E L S E C R E T A R I O D E 
0 . P U B L I C A S . A T E N C I O N A L A S O B R A S D E R O Q U E 
C O R R E O S Y T E L E G R A F O S 
S E R A N M E J O R A D O S C O N 
M A Y O R E F E C T I V I D A D 
JLa adquisición de materiales y 
obras se hará por subasta . . . . 
E l Director General de Comuni-
caciones dictará una circular ha-
ciéndole saber al público sus pro-' 
pósitos de mejorar el servicio ¡de ¡ 
correos Y telégrafos hasta su gra-
do de mayor efectividad, y a ese 
respecto solicitará que siempre que 
ocurra alguna deficiencia, le sea 
comunicada a fin de tomar . i is me, 
didas tejientes a evitarla. 
A ese respecto el señor Zamora 
oirá y recibirá con la mayor aten-
ción, cuanta queja aesee exponerle 
el público, por deficiencias o anor 
malitlades de los servicios de cé-
neos y teleégrafOs. 
Se le ha imprimido una gran ac 
tividaii al plan general de reorga-
nización del Departamento. Des-
pués de liaber comenzado con ener 
gía y seguridad la normalización'nal City 
del cuadro de enipleados, haciemioj Cuba. 
CASI UN SIGLO 
CURANDO 
MALES DE LA SANGRE 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A ¡ Í J 
Gran saló» 
Z A R Z A P A R R I L L A 
B R I S T O L 
El Mejor 
depurativo* 
S E V I L L A B I L T M O R E 
COmodaa y fresca.i habitaciones. Servicio fompieto 
comidas y banquetes. Trooadero esquina a Prado. 
RITZ. 
Situado en Neptuno esquina a Perverancla. EleaanM, 
jmero. Todas sus habitaciones con baños y teléfonos* confort y ^ 
| P E R L A D E CUBA. 
***1™^J^™**¿*\^ !n Aa « ^ e Amistad Nos L 
abies 8iend^ooss-ciateí 
132. Todas sus habitaciones son amplias y confort 
atendidos oon toda solicitud. 
Todas las habitaciones tienen baAo y servicio nriva^^ un magnífico ascensor. privado, contaud 
coa 
U N A S C E N S O M E R E C I D O 
E L SR. JUAN PRAXOISCO 
R I V E R A 
Nuestro muy estimado amigo el 
señor Juan Francisco Rivero ha 
sido nombrado gerente del Natio-
Bank of New York en 
En Ibarra se descarriló la locomotora del tren de 
Caibarién, quedando la vía interceptada y causando 
retraso a los trenes que seguían a continuación 
MOVBITENTO I>E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
E L J E F E 1>E L A P O L I C I A 
SÉOíJKTA 
Ayer mañana por el tren Cen-
tral "Expreso Limitado" que llegó 
muy retrasado, regresó ide Cama-
güey ajeompañado de sus familia-
res el señor Aurelio Acosta, Jefe 
de la Policía Secreta Nacional. 
Coliseo se corrió de&tíe Santo Do 
mingo un tren (especial para traer 
el pasaje de Caibarrén toda vez que 
el tren 6 de Santiago de Cuba trajo 
ftnochc más. de dos horas y 30 mi-
nutos de retraso. 
VIDIENDO 3IEJORAS P A R A 
CANAL D E L R O Q I E 
E L 
E L P R E S I D E N T E D E L A SOCIE-
DAD D E E S T U D I O S CLINICOS 
A Matanzas í u é el doctor. Fran-
cisco María Fernández, Presidente 
de la 'Sociedad ide Estudios Olíni-
COiS . 
E L G E N E R A L MENOOAL A L 
C E N T R A L SANTA MARTA 
E n iel coche especial número 101 
del Ferrocarril del Norte de Cub 
fué a Santa Cruz del Sur para di-
rigirse al central "Santa Marta", 
el general Mario G. Menocad acom-
pañado de su idistinguida esposa e 
hijos, del teniente del Ejército Na-
cional Cutilla y del señor Manolo 
de Armas. 
Para solicitar del Secretario de 
Obras Públicas su más rápida ato.i-
oión a las obras de la canalizaciü.i 
del Roque, l legó de Cárdenas el se-
ñor Luis del Valle, Presidente do 
la Asociación de In; creses Lócalos 
de Cárdenas. . . 
D O C T O R E S D E V I A J E 
E l doctor Cristóbal de la Oua-r-
ciia fué a Colón ayer. Llegaron de 
Cienfuegos los 'doctores Federico 
Larédo Drú y Emilio del Real. 
V L I J E R O S QUE L L E G A R O N 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a 
San Juan y Martínez Juan de la 
Puente, Andrés Páez; Alquízar Isi-
doro Ramírez; Giira de Melena Leo-
poldo Godinez; Cruces José Rupia; 
Caibarién Domingo Queral y fami-
licres, señora Mercedes Riquelme de 
Mestre y familiares, Joaquín. Ló-
pt z; Cárdenas José Fernández, Ger-
mán y Gonzalo Fuente, Horacio 
Linares y fanúliares, doctor Diego 
Velardes; Sagua la Grande Rouerto 
Roca, pagador de los F . C . Unidos, 
Luis Carrasco, Juan Mina e hijo,. 
Miguel Araoz, Máximo Oller; Ma-
tanzas Domingo Pastrana, Alcalde 
de Cabezas; Central Santa- Gertru-
dis Manuel Casas; Ajguada de Pasa-
jeros Vicente Alvarez; Camajuanl 
Horacio Noriega y familiares, Fluc-
¡ tuoso Naranjo, la señora Josefa So-
brado y.sobrina, Miguel Alonso. 
que cada uno vuelva a ocupar su 
puesto y dando por terminada la 
multitud de comisiones existentes, 
queno respon+len a ninguna nece-
sidad del servicio, el Director Ge-
neral ha dispuesto que se proceda 
Nosotros que conocemos ei ta-
lento financiero y los méritos del 
señor Rivera, no podemos menos 
que elogiar lo justo de este nom-
bramiento . 
Principió el nuevo Gerente del 
inmedilatamente. a l i _ total reorga citado Banco su carrera bancaria 
nización del Negociado de Sellos 
y Materiales. 
E n lo sucesivo no se prescindi-
rá4'ríe Iob requisitos de ley, y la 
adquisiciÓQ de materiales y ejecu 
ción de obras serán efectuadas me-
diante subastas, en ¡as que se ob-
tará por las condiciones más ven 
ta-josas para el Estado. 
en la antigua acreditada casa de 
banca española de don Narciso Ge-
lats, de quién se separó para in-
gresar e<n el Banco Nacional de 
Cuba, donde desempeñó distintos 
cargos de importancia y confianza. 
Dejó el Banco Nacional de Cuba 
a instancias de amigos íntimos 
acaudalados, que requerían sus 
Para este Negociado de Materia servicitos , Por considerarlo muy 
les designará el General Machado ; competent« y ̂ erman'ê 10 ,c?n+ elíos 
de acu9rdo con el señor Secretario!*01110 apoderado y administrador 
de Gobernación, a un funcionari ^ . h ^ f ^ f 1 ^ 1f ̂  ^ Pa 
de reconocida competencia y perso National Clty Bank. donde su pe-
AMBOS MUNDOS 
Enclavado en la calle de Obispo esquina a la de Merna^» moderno de la Habana. Todas ias habitaciones con teléfoon , vesL- El mi. callente a todas horas. ^leíojio y baño y 
FLORIDA. 
Do P. Morán y Co. E l más selecto hotel y restauran do o v 
tud, comodidad exquisito trato y gran confort. e ^uba. Ampu, 
INGLATERRA. 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos 
tenoia. Situado en lo más céntrico y elegante de la HaDani c de 
y servicios son completo». 
bRJSTOL. 
De E . Alonso Trapiollo 
s u - C o S ; 
Hotel de mucha nombradla por su elegancia y "coñforrilv"to.a Alr,!8ta¿ 
vicios. 
nalidad moral 
E l Director General de Comuni-
caciones 
estudiando con los íuncionarios téc 
nieps del Departamento, el mejo-
ramiento de las comunicaciones te-
legráficas, en sus dos aspectos bá-
sicos, o sea, la difusión del servi-
cio por todo el interior de la Re-
pública, y la mayor rapidez del 
misnio. A.I efecto se trata (ie sus-
tituir el actual sistema de trasmi-
sión a mano por el de trasmisión 
a máquina, siguiendo el programa 
en ése sentido de países muy aue-
lantados en comunicaciones. 
E l más hábil operador podrá tras 
mitir a mano un máximo de tre^ii 
ta palabras por minuto, mientras 
que la máquina automática da un 
promedio dé ochenta palabras, i> 
lo que es lo mismo, casi un triple 
de aumento en trasmisión. 
riela, inteligencia y afabilidad le 
han conquistado el cargo que hoy 
con honra y prestigio desempeña 
por acuerdo de la Directiva del 
í encuentra al presente, NatÍ0nal City Bank: Gerente en 
Cuba de esa institución. 
Felicitamos cordialmente al .se-
ñor Rivera ppr su ascenso y a la 
Institución bancaria por su acierto. 
R E P L I C A D E L S E Ñ O R 
M O N T A L V O 
E l Excelentitelmo señor Eduar-
do Aguiri'e Velasquez, Enviado Ex 
Habana, mayo 27 de 1925. 
Dr. José í. Rivero. 
Director 
MARINA. 
det DIARIO D E LA 
Ciudad. 
Mi distinguido amigo: Por tra-
tarse do un asunto de interés ver-
T R E N A SANTIAGO I>E OUBA 
fpor distintos tremes ililegaron de 
San Nlicolás: Eugenio Maderal; 
Güira de M^-ena: Evaristo Herre-
ra; Pinar del Río: el representante 
a la Cámara César Madrid el ma-
gitsrado ide ^luella Audiencia 
Agüero; L a iSalud: Fidel Artigas Jr. 
y familiares; Jagüey Grande el Al- 1in*go de Cuha Moran 
calde Municipal de aquel término ^^ageaj y Segora 
Valadares acompañado de sus tami-
zares; Central Adela Marcos de 
Zárraga; Central Jesús María A . 
Loine; Cienfuegos Ernesto ColUño. 
E L T R E N A C A I B A R I E N DES-
C A R R I L O 
Por este tren, fueron a Sancti 
Spíritus el doctor Alberto Sainz 
Silveira; Jovellanos Timoteo Leyva.; 
Matanzas Casimiro Giscard; Sam-
Pedro 
señor Constantino 
Bravo, señora de Blanco y señorita 
Ctírmita Blanco, Jot-é Romero; San-
ta Clara Francisco Pardo Baldomar 
y familiares, ' señorita ' í sabel Pa-
checo, Jesús Muñoz, córonel Enri-
que Quiñones, Santos Faria, Miguel 
Hernández; Manzanillo Salvador 
traordinario y Ministra Plenipoten!cladero Para la opinión pública, 
ciarlo de Guatemala, en Misión Es!r-!eS0 a. Vd, dé cabida en las co-
pecial, hizo ei miércoles una vísi-j ltímnás de su periódico.a la adjun 
ta de cortesía a la Dirección Gene- ta carta que con esta fecha dirijo 
ral de Comunicaciones, saludando al Sr. Francisco Pego, Presidente 
al. seño;- Zamora, Director General/dp la Unión de Fabricantes de 
y al señor Pedro Pablo Torres, Je Tabacos w Cigarros de la Isla de 
fe del Centro de la Habana. | Cuba. 
Ayer le fué (devuelta la yisitaj L« anticipa las gracias su aff;uo. 
y s J . A. Montalvo. 
Hábaná, mayo 27 de 192í>. 
_-': T. , •. . iA„ ^ , Carbonell; Camagiiey Presbítero 
En Ibarra la locomotora 409 del|Arigel Hernández, doctor Germán 
fren de viajeros 3 a Caibarién se, Wolter ^1 Río a asuntos profesio-
descarnló interceptando la v í a . ¡ n a I e s Ricardo Barrete; Ji^uaní An-
Por esta causa el tren 20 llegó con tonio Escalante; Bayamo doctor Ju-
mas de dos horas de retraso y eljliájl j _ zárraga; Esüsran.ía José 
tren 3 siguió su ruta con más deiLe^o su hija Ana; Cárdenas Julio 
tres horas de retraso. ¡Castro, Humberto Villa y señora, 
I Tomás Fernández; Cigoliá Panchi-
I tíji Argiielles, señora Lorenza ' Gi-
I ro; Sagua Miguel Roura; Perico 
Para combinar con el tren 10 en| Armando O. Redin. 
T R E N E S P E C I A L 
al distinguido diplomático. 
E l señor Aguirre Velaásquez-, re-
presentó a: su paíg 3n la Conferen-
cia de Comunicacr'ones fSléctricas 
que tuvo-efecto el pasado año en 
la ciudsd ,de México, y será proba-
blemente Delegado de su gobier-
no ail Congreso (de Legislación que pautes dW Tf-bacos 
coino resultado, de la ¡anterior Conj ia isia de Cuba, 
ferencia, habrá de efectuarse cn; Muy señor mío: 
Río de Janeiro dentro de unos me-
MOSQUITOS 
s P l R ñ M I D E S V 
( j ^ j A DE 12 
E n b u e n a s : 
nevera C R Y S T A L 
N E V E R A ? 
A r e l l a n o Y G i a 
Todo c| que la vea pensará que pagó |M 
ella el doble de su precio. 
-La nevera CRYSTAL es indiscutiblemen-
te la mejor de su clase y la más barata. 
Tiene dos piedras naturales de filtro que 
dejan el agua pura y libre de toda bacteria. 
Los tanques interiores son de porcelana 
y el serpentín, asi como las otras piezas 
Interiores se pueden sacar para su limpieza. 
Son todas de acero galvanizado con tres 
capas de esmalte blanco al fuego. 
Su forma es ovalada la cual le da una. 
apariencia lujosa y elegante. 
HAY MUCHOS MODELOS DIFERENTES" 
TEJiGA A VERLOS 0 ESCRIBA PIDIENDO CATALOGO 
CASA PRINCIPAL! 
yV̂ agXÂ B̂ eu (Amargura) y Rabana 
TEL.. A 332» H A B A N A 
SUCURSALf 
|. f,. ZENEA ( Neotuno ) ̂ £65 
TEL. M 7530 
Situado en San Rafael esquina 
y esmerado"^ 
SARATOGA 
Prado 101 frente al parque de Colon. 
Este gran hotel es muy co.iooido favorablemente por sus vo„» . 
sltivas en toda la Repübllca cubana y en Estados Unidos a ^ 
Servicio especial para banouetes.. America, 
UNIVERSO 
De José Cuencc, San :?eiJro frente al mar. Cómodas habifa î™. celentes comidas y esmerado esrvicio. "^«iciones, ej. 
SAN C A R L O S 
E l preferido por los viajero? por sus grandes relaciones bancal 
comerciales. Precios módicos. 200 habitaciones, baño y tPlífr,^ ^ > 
nida de Bélgica No. 7. '•eterono. ^ 
L A F A Y E T T E 
^ Situado en lo más céntrico de la ciudad calle O'Reilly esquié 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen aprwi 
sanitarios, baño, ducha y con agua callente y fría y teléfono Re-tai 
j<» nrimera. Precios reducidos. " "̂ urant 
MANHATTAN 
E l máa moderno e higiénico de Cuba, 100 habitaciones con bañn 
tlcular. Excelente restaurant. Precio» módicos. Paseo del Malecón 
U Parque Maceo. % ' Iren* 
Sr. Francisco Pego. 
.Tresidente de !á Unión de Fabri-
y Cigarros do. 
Lamento pro-
fundamente que las múltiples o íu-
Paciones que oonstitmyen mi gestión 
oficial me hayan impedido hasta 
ahora contestar cumplidamento su 
atenta carta de 5 del actual, re-
ferente a la mía de fecha 23 de 
abril último, en la que fúice públi-
cos comentarios acerca de la polí-
tica de nuestra Administración en 
'l.^ concertación del Convenio de 
BhlttfS Postales con los Estados 
Unidos. Mi mayor deseio hubiera 
sido dar a estas Ifeeas ma.yor opor-
tunidad y a la vez cumplir con Vd. 
en tiempo los deberes de la cor-
tesía ; pero pírvame de exensit la 
razón <iue antes invoco, qu-; Vd. 
sabrá apreciar y justificar bdnda-
dosamente. • -
Ante todo, deseo hacerlo presen-
te, para satisfacer la sorpresa que, i 
según de-clara, hubo de Ocasionarle 
la publicación de mi carta, anterior, ^ 
que como Vd. habrá visto en ella, ¡ 
he sido yo el inspirador y mante-
nedor de la actitud oficial en este 
asunto, y por tanto, cualquier ata- : 
que a ésta, como el que pública- j 
mente le fué dirigido por esa Aso: | 
ciadón en su escrito al Sr. Secre- i 
tario de Gobernación, debía enten- j 
derse también encaminado contra I 
mí. De aquí mi defensa, que 16-i 
gicamente debía ser tan pública co- i 
mo el ataque^ correspondiente, yn ¡ 
Que a3 trata de un problenn do in-
terés nacional 
Después do esta txplicación. Je-
seo manifestarle la satisfacción que-
me produce el pronótito do esa en-
tidad de no entahljii una polémica 
pobrp el particular. Entiende, co-
mo Vd que ninguna finalidad 
I.ráctioa había de derivarse do ella, 
Ahorr^ bien; sigo i asando, ron 
perdón de Vd. y los demá^ miem-
Iros lo la Unión que tan dign.'i-
mente preside, r;:o difícilmente 
pod'nán considerarse perjud'•.•ialos 
a la industria tabacalera aquellas 
disposiciones de las (UaJes resulten 
lacilidades para la cKportacióvi he 
ese producto, en eondicionos de 
ventaj-i relativa ¿o'ire laa presen-
tes. 
E n esta opinión creo Scntiíjh* 
amparado por la mayoría d.; los in-
terese'} cubanos en ese ramo de 
uueetra actividad económica. Tengo 
i n mi poder más do resenta cartas, 
procedentes d<< fabricantea o ma-
nufactureros del ij.fs. sin contar 
Un número inmenso de comunica-
ciones particulares, en las "imlis 
se me felicita .por la política adop-
tada no- al Departamento de Co-
munícnciones en r-Sti» ca?o, ennsido-
rándoap1,! como la ü.ue verdadera-
mente timde a defender lo.s Inte-
reses do los fabricantes nacionales 
y a a;-)-irle nuevos .borizoctes en 
t] mercado amanear o. 
Por otra parte, >!ttiraO' que los 
tabacaleros americanos no necesi-
tan un pretexto pava perjudicar cu 
todo Jo posible ru'stro productr 
e impedirle, o por lo meno-i dlfi-
jultarl'-. la compete-.icia oci el na-
tivo, dentro del Territorio de la 
Unión. A juzgar jor lo que, Vd 
mismo declara en bu cartt. esi 
competencia la v-'one experímen-
i-ando yíi V supon?"» que debo ser-
les lo suficientemenl»; gravosi pa-




E l andar ligero y 
•airoso ha sido siem-
pre un encanto en la 
mujer. Esto debería 
inducirla a cuidarse 
los pies con esmero. 
Para esto es indis-
pensable el 
P a r c h e B l u e = j a y 
la pequeña almohadilla, suave 
cual terciopelo, que imparte 
alivio instantáneo y perma-
nente a esa abominación. ¡ Un 
callo! Después de usarlo Ud. ob-
tendrá descanso para los ner-
vk^andar ligeroy pies sin lacras. 
Basta aplicar el parche sobre el 
callo; desde luego libra la parte 
dolorida del contacto del zapa-
to, haciendo sentir inmediato 
alivio, mientras el medicamento 
emprende su trabaio curativo 
y a los dos días el callo se des-
prende. Rara vez se requiere 
repetir el tratamiento. 
E l Parche Blue-jay no se despe-
ga con el agua; por lo tanto, 
no es necesario cambiarb cuan-
do uno se baña. Blue-jay se 
vende también en forma líqui-
da, pero recomendamos el par-
che como lo más satisfactorio 
que la ciencia ha encontrado. 
B l u e - j a y 
D e venta en todas las boticas, farmacias y droguerías. 
P ida al boticario "Blue-jay" 
E l e s t r e n i m i e n i o 
Es la causa de la mayoría de las enfermedades 
Cuando se siente Ud. cansado, perezoso y sin ganada nada y no acierta 
a explicarse el motivo, es que la naturaleza necesita ayuda. Muchas 
personas son estreñidas, pero no se dan cuenta de ello. E l Remedio 
"99"deHumphreys contrael estreñimiento garantiza la pronta acción 
del intestino y, aunque no irritante, es de efectos sorprendentes y no 
deja ni náusea ni dolores de ninguna especie. Millares de personas, 
por todo el mundo, usan el Remedio "99" de Humpbreys contra el 
estreñimiento. Pidalo en la farmacia. 
E L R E M E D I O 
D e H U M P H R E Y S 
D E L A I N T E R V E N C I O N 
G E N E R A L 
DARTA CTROULAR 
E l Interventor General de ta 
República, doctor Aurelio Méndez, 
ha dirigido atenta carta-circular a 
los señores Secretarios de Despa-
cho y Jefes de Oficinas indepen-
dientes, rogándoles comuniquen a 
los señores Pagadores que depen-
dan de su autoridad, la necesidad 
en que se está de que no se omi-
ta en los pedidos de fondos nin-
gún dato ni requisito de los com-
prendidos en el impreso, y muy es-
pecialmente que "fee exprese siem-
pre, completa y exacta, la nomen-
clatura del Presupuesto bajo la 
cual se solicitan los fondos y a 
la que han de subordinarse todas 
las operaciones de contabilidad y 
liquidación de cuentas. 
L a s P i l a s S e c a s 
C o l i i m b j l 
— Son de mayor durd^ 
Son las mejores P f * dido ea 
zingalas eléctricas encena 
motores de gas, radio y ^Oobtiene 
rales. Con estas P1*33. sc servicio 
mayor potencia 7 . ^ i . tiempo, 
por un largo periodo de * a Pueden oMenerse donde f era un precio módico. 
la con toda clase de restricciones 
legales 
De todos modos, le rueg> crea 
Que 3n esta cuestión, como en 'o-
da laá demás en r¡ie intervengo 
jor razctj de mi faigo, solo mo ins-
pira 1*1 fervi-nie dsaeo dv, acertar 
ven la sq'm •*u mi is pM:j-tii i >.̂ i u 
los inUrese^j í^nnin-s mi p-iís. 
y más favorable a su pn-speridad 
pública y privarla 
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C O L O R E S 
F I N O S y F I R M E S 
G A R A N T I Z A D O S 
L a s m a d r e s s a b e n 
EL ú l t i m o consejo que una madre da a su hija 
es, sin duda, eminente-
mente sensato. L a madre 
sabe las penas y sufr imien-
tos que t e n d r á que sopor-
tar su hija, si no conserva 
su salud y sus tuerzas. 




C o m p u e s t o 
Vegeta l de 
L y d i a E . 
P i n k h a m , 
Alivio total 
Sufria de dolores en la cabera, 
en los lados y siempre me sentía 
cansada para el trabajo. Oi ha-
blar del Compuesto Vegetal de 
Lydia E. Pinkham y obtuve 
magníficos resultados tomándolo. 
Juana Travieso, 48 Maizales St. 
Naguabo, Puerto Rico 
que le dará fuerzas para el 
a lumbramiento y a y u d a r á 
a su cuerpo a recobrar la 
normal idad, u n a vez que 
haya nacido la criatura. 
K s insubsti tuible para la 
madre durante la lactancia 
y suministra al bebé el alimento 
que sólo una madre sana y con-
tenta puede dar a su hijo, 
¡Jóvenes! ¡ In-
sistan en pedir 
siempre el legí-
timo Compuesto 
Vegetal de Lydia 
E . Pinkham — 
que las madres 
saben lo que 
vale ! 
C o m p u e s t o I f e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
VVBIA t PINKHAM MtDICIN» CO, LVKN, MAS* 
U n g ü e n t o C a d u m 
p a r a a f e c c i o n e s d e l a p i d 
E l Ungüento Cadum surte el efecto lo m á s calmante y cicatri-
zante dondequiera que la piel e s t é inflamada, irritad a o enferma. 
Ha procurado noches de s u e ñ o tranquilo y descanso a millares 
de personas que han sufrido tormentos por los padecimientos 
déla piel, tales como; eczema, granos, sarna: llagas, cortaduras, 
Quemaduras, sarpullido,manchas piel escamosa, excoriaciones, 
^stras, erupciones, etc. Adquiera hoy mismo una caja en la 
'armada. 
C A S O S Y C O S A S 
D E F U N C I O N E S 
ESTEMOS A L E R T A 
En Andóver, Inglaterra, 
hase descubierto ahora 
que el radio ofrece peligro 
para los que se remontan. 
Súpose la grata nueva 
porque un sargento que andovar, 
digo, que andóver, que andaba 
volando en aquella zona 
realizando experimentos 
de radio, cogió una onda 
que le produjo la muerte. 
Así, por lo menos, consta 
en un cable recibido 
ayer por la prensa toda. 
L a noticia francamente, 
un tanto nos encocora, 
porque, aunque no nos Ka dado 
por volar como las moscas, 
somos radio-fan y estamos 
expuestos a todas horas 
a que nos electrocute 
de repente alguna onda 
lanzada desde Chicago, 
Washington o California. 
¡Dios, y que una muerte oida 
debe de ser espantosa! 
Sergio A C E B A L . 
0 
E T A L O S DE R O S A S s e r á n , por s u f inura 
y s u a v i d a d , las mej i l l a s que han s e n -
tido la car i c ia s educ tora del 
^ ^ ° n F l o r e s d e l C a m p o 
El más perfumado y detergente 
F L O R ñ L l ñ M ñ D R I D 
E N E L V A P O R E S P A G N E E M B | R C A R A N M A Ñ A N A 
P A R A E S P A Ñ A L O S M I E M B R O S D E L A E M B A J A D A 
E S P E C I A L Q U E VINO A L A T O M A D E P O S E S I O N 
L a t o d ^ p A r t e % . ^ | ® 
u a CuñLlqaier hora % 1 $ ! y Oc c oJqa 
el eJimenlo ideaJ es 
AAflTEQüILLA Y L E C H E D A A I E S A ^ 
D O S rtAAIOS 
imiCCH DISTm&LMDORES 
R A M O / 1 L A R R E A Y C * 
Oficio» 20 y 22 Teifí A I W 
Relación de las defunciones ano-
jtadas el veintisiete de este mes: 
Xoo Sen. de la raza asiática, de 
cincuenta y cinco años de edad, 
i San José 25. Arterlo esclerosis. 
Deifín Calvo, mestizo, de trece 
añoQ de edad, Dolores, sin núme 
ro. Tuberculosis pulmonar. 
Jesús Aguirre. de la raza blanca, 
• de trointa y ocho años de edad. 
! hospital Calixto García. Cardio-
¡patía. 
d-isanto Rodríguez, de la rasa 
negra, de seis años de edad. Hos-
pital Calixto García. Debilidad con-
jgénita. 
Manuel del C . Valle, de la razn 
¡blanca, de dos años de edad. Casa 
|de Beneficencia. Flemón del cuello. 
Cirilo P . Valles, de la raza blan-
ca, de cuatro años de edad. Casa 
&a de Beneficencia, Flemón del 
cuello, 
Rafael Verdejo, de la raza blan-
ca, de dieciséis años de edad. Es-
pada 22, Suicidio por colgamiento. 
Otilio Melón, de la raza blanca, 
de quince años de edad. Lawton 
39, Grippe. 
Manuel González, de la raza blan-
ca, de setenta y aos años de edad. 
Rayo 39, Hemorragia puerperal, 
Mercedes de la Vega, de la raza 
blanca, de catorce años de edad. 
Alcantarilla 5. I'ronco neumonía. 
P E I N A D O 
EL 
C A B E L L 
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l E N B U E N A S F / f f i M a C t A S l 
Vict/utc Lópoz, de la raza blan-
ca, d.e veintiséis años de edad. 
Quinta de Dependientes. Tubercu-
losis pulmonar. 
María Albertina, de la raza blan-
ca, -ie diez meses de nacida. San-
ia María 4V . Entero cohM-.?. 
Alfonso Vuranga. de la raza j Francisco Malo, de la raza blan-
blanca, de veintiséis años de edad, ca, de Veintiséis aT.os de edad. Es-
Hospital Calixto García. Tubercu-1 peranza 115. Tuberculosis pulmo-
losis pulmonar. 'nar. 
Rita M, Rallo, de la raza blan-! Manuel Reyes, de la raza blan-
ca, de cincuenta y siete años le ca, de ochenta años de edad. Re-
edad. Figueroa. Arterio esclerosis, i vülagigedo, Arterio esclerosis. 
diantes tn el último decreto son;-? 
inmigración de menores. ESTADO M A M D E L EJERCITO 
| Antonio Delgado, de la raza ne-
ígra, de treinta y dos años de edad. 
Lagunas 37. Asistolia. 
José Vicente, de la raza blanca, 
de setenta y nueve años de edad. 
Armonía 2, Arterio esclerosis, 
Ramón González, do la raza blan-
1, de veinticinco años de edad. 
!Agut de la baüía. Asfixia por su-
Enrique García, de la raza n<v 
gra, de véintiún años de edad. Ar-
mas 11. Flemón perireclal. 
Roberto Castro, de la raza blan-
ca, de siete días de nacido. Repar-
to Mira flores. Hepatitis recién na-
cido . 
Félix Blayo, mestizo, de dos me-
|Con direcc ión a M é x i c o , donde es tán acreditados, salieron 
ayer los embajadores especiales del Brasil y Guatemala, que 
vinieron a Cuba para asistir a la tranmision de poderes 
Fmibafcaron los Embajadores 
AbsueJto ' "——" ~ irtgui ue la uctui.i. .«aj-iAia, pur su- sos do nacido. Ferrer, sin número. 
Por la capitanía del puerto Eaá E1 c¡3Pitán Fernández, desde Hol jmersión. IToxinfección gastro intestinal, 
absuelvo de toda culpa el seíior SU]"- •'nforma que fué detenido Enrique Pol. do la raza blanca, i i'ascual Yiler, de la raza blanca, 
Fernanóo* Panne que •tbabfa Mdo: Arsenio Miranda Zaldívar, en elide tres meses 4g .'edad. Trinidad ¡de sesenta a no.5 do edad. Peste, 7:. 
acusado de causar averías h un ;iC*0 c'e hacerle una exigencia de 35. Gastro colitis. íñsnficienclá iritrai. 
^ i n c h j r r o que estaba 9écán*oi>e Quinientos pesos al Dr. Avilés, de | Enrique Campos, de la raza blan- Manuel R . Rosaínz, de la raza 
frente a la cortina de Valdés. .•(.V £u'l1,6'1Ia ciudad, ocupándosele ún ica , de veintiún años de edad. Ce--blanca, de nueve mesfes de nacido, 
el yate ' Norka". revólver que portaba. irro 29, Fiebre tifoidea, [(.oncordia 197. Cólera infantil. 
Lo sentimos : 
E i J.,fe de Estado Mayor 1a 
Marina Nacional, Capitán de \ a -
vfo señor Morales Coello, ha 
que de la Cencha; Ismael R i5' e; 
Angelo M. Zaldívar: Isabel 
En la tarde de ayer embarcaron sala, José Vascos; Alfonso Uarr - : c í^a0 ]a infausta nueva de haber 
para México dond" están acredita de: Gvfrí ría Gutieirez; A«- > •: .t-i j fallecido en Madrid donde residía' 
dos los 'ümbaja lores especiales del M -c&ti;., F«il;»e r i i z : Luis Ca ip-^.j su señora hermana, señora Merco 
Brasil y d̂e Guatemala, que vintc-- Esperanza García; Félix I g . ^ acides Morales viuda da Arias, 
ron a representar a sus respectivos Pedro J . falencia v otros. j La señora Morales era viuda dei 
gobiernos en el cambio de podares Capitán d¿ Frágata de la Armadaj 
nacionalo<5 de Cuba, verificado el E l -Tocior Dionisio Velasen ¡Española reñor J , Arias , 
ppdo. día 20 del corriente. | Tanto a sus hijos ios seík.re-
Acudieron a despedir a los dís-l .. E,í, í - '^ imo viaje a .NcMrjBloy y Kicar.lo Arias Morales, Cal 
tinguidos viajeros el Auxiliar ao . del .vaIor .am5ncan0 P ^ ^ ' l Pit«n de infantería y Alfére üd»' 
la Dirección del Protocolo de mí-i 2Hba .f1"" 01arcara ,611 . ^ ^ P f 1 1 Navio de la Armada (vspañoia res-
nistros, si ñor Antonio Mesa, y éí!«ííw»&?,,a íle 5,1 fani:lia' el ^ l - ' r i pectivamente, como «i señor Morí-.; 
Ministro de Cuba en Panamá se- Dl0n1S10 • casco, les Cocho y demás familiares en-; 
ñor Carien Vasseur y señora, así %i i ciamos nuestro más senud.o up-
como los miembros de las legado ^ 'Tolo.*" .same, 
nt .5 de Bracil y Guatemala en , . , • ..^ , 
Haba a n p "̂ ''t01* m^les Toloa e,m | La himbajacla li>spajtiioln 
Los "señores Embajadores em- barcaron er para New York. InáJ 
señores C t • los Manuel de la C r j z E n el vapor "Espagne" que bar-barearon en el vapor alemán "To-
ledo" y fam i i i a ; G , S. War-i; Se-
E l l íeina María Oristlna 
ñor Fei'nanc'o Mesa * SfU"""-»; el 
int-íoniéro Lefibr Manuel Pére i : !I-
pará mañana a las 12 del día jn-
ra España y Francia (embireará 
el docor Adolfo Boniüa San víar-| 
cenciado • -riacho; ilafael Mí.-.'i-'tín y el Conde de A?intr que vinie 
Por un cablegrama recibido p o r ' ^ 1 ' ^ n t ü > Jó Sardinas; Ar/.aimi rón a representar al Rey Alfonso 
la agencia de la Compañía Trasat- Menendez; González Calvo y sene- X I I I , en el cambio de podere3 del] 
lántica española en la Habana, se ra ignora Mercedes Valdéá C j . . Góhierr.) cubano. 
E l doctor García Kh.»:y 
sabe quo el vapor correo español ('0n' 
"Reina María Cristina" salió ayer . . . 
a la uní de la tarde de Puerto « m a r c a r a n varias embajadas 
Rico para Canarias. | También embarcará en el ' Es-
Mañana dábalo y en el vapor pagne" el Ministro dn Cuoa en Es 
E l "Manuel Arhús. j'Pastore?" embarcarán para Colón paña doctor Mario Gan'a KUo.iy. | 
| el señor Octavio Menéndez Perei 
E l Cuba francés E l vapor co#reo español "Ma 
nuel A.nús" según aerograma d9 ™a- sen',r Enrique Castillo Emb:i 
su Capitán se espera que llegue 
ra y familia. Embajadpr del Pana-
má ; sefi'.r Enrique Castillo Emba-
jador del Perú y el señor Juan 11. 
mañana sábado por la tarde, pro .1 ArgüeDo. 'Embajador de Costa Ri-
E l día ? del próximo kaes de ju-
nio, llagará a la Habana el vapor 
Medente ;7e^B¡rceíona". "vá lénc ia . Icá (lue lí8". venidot a representa" a! francés "Cuba", que trie carga ge-
Málaga, Cádiz y Canarias, condu ! sus respectivos gobiernos en 1 
ciendo carga general y pasajeros, j posesión del General 
470 pasajeros 
El "Monterey" El ^tiaini'" 
to- neral 
la 
El "De L a Salle" 
E l vapor francés "De L a Salle' 
I llegará boy de Havre, Ví$ L'afta-
E l vapor americano Monterey.; _ . „: . w f .. Jr ias . c^u carga genera! y pasaje-
llegó a v i de puertos mexicanos Procoente de Kcy West, ü ^ i ros. 
conduci-ndo sarga general, 55 pa a ^ r laxa* el Y ^ o r « e n c a n o Mja . " 
mi. qu.? trajo carga general y !>) Salidas de ayer 
•ntre ellos los seóoT-í',3| Ayer calieron los siguientes vi-
rales y familia. 
sajeros para la Habana y 74 e j 
tránsito rara New York. i ^ Jr, , 
Llegaron en este vapor los se Lg* ^ mdo Víctor Agosttn. peres: lcs ferries Estrada. Paura ' 
ñores Anació Calvino. Elisa \™*™%SU*TeZ¿ Bartolomé F e r r p . y Henry M. Flagler: para Kev 
• pudia / h i j o , Miguel Ponce, Rosa:Pedro P de Guerrenen; Julio Mo 
''-rio Aznar y familia. José Bárr 
ras y señora; Florencio Carracedc,; 
; Rafael Vázquézr, Ramón Conté e 
i hijo y otros. I E n esl'e vaPor embarcaran hoy| nuco', para New York; el ingles 
i ' _ _ _ _ _ ItariO/de Agricultura y familia; el ban V.üerio, para Tampico; el in-
De tránsito para los Estados!,',s señores Andrés Pereira, S-cre-1glég 'Toloa" para New York; el n--
'nldos viaj aen este vapor el Em-
West ,el alemán "Toledo" para 
Veracruz, el México, para puertos 
mexicam-s, el inglés "FranconKi"', 
para W*' York, el americano "Pa 
señor G.:ido Colli y familia; 
Madu:-'a^mericano^cercr'dei Go-¡cí? Beruristatain y famUn. Asun 
biemo de México. &,n^n; Alberto AUmoii y fa 
¡ miha ; Ensebio Sureda ; Constan 
cia Garceá; María Quiñone»; Eva-
•.isto Liioa y señora. José üArcíaái 
srna ruego sohndal, para Bahía Honda; 
el americano Walter D , Munsor, 
para Matanzas, y dos lanchitas T^s 
caderas mexicanas para Progreso. 
Acusación 
Isidro Fernández, fué arresr.ado 
C H O R I Z O S 
e s 
L A 
/ ¿ i c o s 
Ex. m i t o s 
V e A s i u r i d s N d J d 
C H O R I Z O S 
L A M O N T E R A 
P í d a l o e n l a B o d e g a d e l a E s q u i n a 
Y G o z a r á c o n S u s G u i s o s . 
UNICOS R E P R E S E N T A N T E S E N CUBA: 
M A R C E L I N O G A R C I A Y C I A . 
M E R C A D E R E S 37. HABANA. T E L F . A-7948 
ismro rernanu^, c . x ^ o . ^ . p ^ ^ Ru()rí . Arturo Venclnzo. 
ayer por U tripulación de Ja Solc.,M ue, G Mendoza; Mario v t̂Á 
(ta inglesa "Fereira", que lo c o r - „ 
E l "Espagne' 
j j N g R A A R O M Á T I C A D [ W O L f t 
U U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a t t 
P R A S S E & J O . 
^ é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 • H a b a n a 
J 
' prendió en la c á m n a ide dicho.-
j barco :egistrando las gavetas cía 
| los armarles, creyendo que trataba 
| de cometer un hurto. P,-.. r ecente de Ve-^ruz , llegó 
E l acusado fué remitido al Vi ¡ayer va de ei vapor frircé;? "Espag 
vóc . jne" qu" 'íra.io carga genera), y 170 
pasajero? de ellos 29 para la Ha! 
Vapor excursionista 'baña y 150 de tránsito para 'Sspa! 
ña y Fr.mcia . 
Procedente de puertos asiático i Llegaron en este vapor los se-
y enropecj-,, vía gan Fivn.íisco lo ñores Manuel Penaban, Fernando! 
Califomic' y Cristóbal, llegó a^er 'Sinchez Cortés, Reen¿ Lácente:! 
el her.ntso vapor e x c u r s i o a F r a n c i s c o Navarro y señora; Ra-
"Franconif" que conduce 30.1 pa món Pliego: Aracia Guerra: gisCTrl 
sajeros. tedós turistas, Ü ñ b Marcjuéz; Benjam'n Azn'ir y! 
etr,os. 
los ferries 
Lstndiantes menores detenidos 
Les fer ies "Estrada Pai.na ' y 
"Henry M. Flagler" llegaron ;iy..r El Comisionade de Inmigración 
de Kcy West, cun 26 wagorts de doctor Francisco Hernández, ha 
dispuesto, que les estudiantes me I 
xicanos Francisco de la Fuente, 
carga panera] cada uno. 
Los que embarcaron Manuel García y Alfredo Avila por 
ser todos menores de edad, para 
Kn el vapor 'México" emoarca- poder desembarcar, tienen que ser 
garantizados por el señor Cónsu 
de México. 
Están compren lido1:: esos estu 
ron lo- 331 pies Tirso Artuñe y 
ñora: Victoria Pon.e de Juca 
familia; (.nadalupe Loza; 
^ e d a d e s 
P E R E Z - V E N T O " 
m m m • i m p o i e n c i a - T i n c m s 
H I P Ü F Ü S F I T Ü S 
O E I L D r - I . C a A P D A N O 
De infalible resultado en la Neurastenia, Oloro- Anemia, Impo-
tencia, afeccione^ nerviosas, agotamiento vitai, pérdidaa, cktarrot, 
bronquitis, ns**., tisis incipiente, raquitismo y Pr.fatisno de loa 
niños. 
nerviosas y mentrles. Para Sras. exclusivamente. 
Calle Ba rreto, n ú m e r o 62 , Guanabacoa. 
Pe Tenta en Droguerías y Farmacia*. 
NJERTFE T CARMKN. 
Depósito; Farmacia TBr 
AmvjniC'O { 
CORREA DE CUEXO MEJORADA DE 
\ 
L a Correa E L E C T R I C , de cuero mejorada, es la que m á s sat i s facc ión da 
durante todo el aflo. Resistente al m á x i m o . Flexible en grado 
sumo, empalmable sin fin, absolutamente impermeable. 
N o importa el clima ni el lugar, en todas partes, siempre es inmejorable. 
L a industria que usa Correas E L E C T R I C , nunca sufre interrupciones causadas 
por las correas. H a y dos tipos: a prueba d^ agua y a prueba (fo vapor» 
T o d o s los anchos, doble y sencilla. 
A G E N T E S 
E N c u b a : V I C T O R G . M E N D O Z A C O M P A N Y c u e T f ' 
P A G I N A S E I 5 D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 2 9 D E 1925. ^ c u c t a 
[ " h a b a n e r a s 
D E L D I A 
F I E S T A U N I V E R S I T A R I A 
E L COCTOK UlENDEZ PTiBEIRA 
'La fiesta del d í a . 
G r a n fiesta unrversltaTla. 
(Se ©neuentra en la Habana, pre-
sidiendo la Emibajada Extraord ina-
r ia de P a n a m á , ©1 idoctor .Méndez 
Pere ixa . 
U n ©stclarecido estadista. 
De alta mental idad. 
E-l doctor M é n d e z Per e irá ocuipa 
en aque;l Gobierno e l cargo ide Mi-
nistro de I n s t r u c c i ó n Púibl ica . 
L o s estudiantes de la Habana, 
ansiosos de corresponder a las aten-
ciones que hubo de dispensarles el 
dcxctor M é n d e z Pere ira en P a n a m á , 
tuan organizado un acto en su he-
nar de acuerdo con «1 doctor C a r -
los A . Va&seur, Ministro de C u b a 
en la R e p ú b l i c a de Iztmo. 
E l Rector de da Universidad, doc-
tor Dihigo, y los doctores I n c l á n , 
L ó p e z del Val le y Bock, el activo 
F i f i han combinado eil p r o g r á m a . 
Por él se r e g i r á í a f iesta. 
Que s e r á esta tande. 
C e l é b r a s e en ea s a l ó n de actos 
del Hospital CaUxto G a r c í a . 
Primeram.ente el doctor M é n d e z 
P é r e i r a h a r á entrega a los estu-
diantes cubanos de l mensaje de ca-
r iño y c o n í r a t e r n i d a d de los es-
tudiantes p a n a m e ñ o s . 
C o n t e s t a r á n el doctor üuópez del 
Valle por la C o m i s i ó n A t l é t i e a Uni-
vers i tar ia y el s e ñ o r Helio de Cár-
denas por 'la F e d e r a c i ó n de E s i . 
dián t'6S 
D e s p u é s M o d e s t í n Morales del 
Campo re f er i rá e.n tono festivo los 
t é p i c o s y los encantos de l a excur-
s ión a P a n a m á . 
A c o n t i n u a c i ó n el doctor Adolfo 
Bock, m é d i c o de la E x p e d i c i ó n C a -
ribe, e x p l i c a r á como ®e atiende una 
epidemia de grippe sin p a ñ u e l o s . 
E l n ü m e r o inimediaito lo l l e n a r á 
Otero, de la C o m p a ñ í a de Regino 
López , con iuna .divertida c h a r l a . 
fPedículas ;luego. 
De P a n a m á . 
Y al final una sorpresa que se-
rá el c lou de la tarde . 
De recibir y atender a las damas 
se encargan Iglesia, Cristofol y de-
m á s j ó v e n e s de i a Secc ión dei R e -
creo y Adorno de la C o m i s i ó n 
A t l é t i c a . 
No hay i n v i t a c i ó n ospecial 
E n absoluto. 
E S P E C T A C U L O S 
.FUNCIONES S S MODA 
V i e r n e s . 
L a noche favorita de M a r t í . 
L a oporeta L a Bayadera , el é x i -
to mayor de la temporada ú l t i m a , 
&ube ihoy al c a r t e l . 
Dteil papen de Marietta se encar-
ga la g e n t i l í s i m a Consueilo Hidalgo. 
E n el P r i n c i p a l . 
D í a de abono y de moda . 
Se e s t r e n a r á E l L lanto , comedia 
de M u ñ o z 'Seca que e s t r e n ó con 
brillante é x i t o hace unos meses en 
el E s p a ñ o l , de Madr id , la Compa-
ñía de la G u e r r e r o . 
Y T r i a n ó n . 
E n su día de moda . 
Gauano v Neptuno AV DE ITALIA v ZENZA 
S i l l o n e s F r a i l e r o s y B a r g u e ñ o s 
Acabacnofi de rocibir u n a preciosa c o l e c c i ó n 
le sil lones fraileros, c o n cueros policromado 
Y varios modelos distintos de a r t í s t i c o s bargue-
ños , el mueble suntuoso por c-iccelencia. 
Ninguno dtó estos muebles puede fa l tar en « n 
hogar elegante. E l c l á s i c o encanto óe su belleza 
representa un c •nrplemento de buen gusto . 
£ ) P I 7 ] m f i e m a l j ^ ( u e r > t a 
C o r t e 
D e T r a j e s 
D e L i n o P u r o N0 2 5 
No. 2 5 
Legitimo v 
; Huerta y CaSenC ^ 
I N G L E S 
L E G Í T I M O 
G a r a n t i z a m o s s u 
c a l i d a d c o m o l a 
m e j o r t e l a p a r a 
t r a j e s d e V e r a n o . 
D O S T O N O S 
P í d a l o s e n t o d a s 
l a s S a s t r e r í a s 
y T i e n d a s . 
UNICOS IMPORTADORES: 
D R I L 
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ANUNCIO DE VAD1A 
A 
L a m á s prác t i ca , económica 
L A P R E F E R I D A D E T O D 3 S P O R S U N U E V O Y E X 
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U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
S A N T A C R U Z H N O S . 
Almacenistas y Fabricantes de Muebles. 
M A X I M O G O M E Z 247. 
H A B A N A . 
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Los Almacenes Fin de Siglo han 
determinado establecer durante un 
mes una venta que denominarán 
VENTA D E JUNIO. 
Y a se sabe por experiencia lo que 
suponen estas ventas de Ins Alma- l 
cenes Fin de Sigío: una feliz opor- ¿, 
tunidad que se ofrece a todas las 
familias para que, en una época 
determinada, puedan surtirse de 
cuanto precisan para la estación, 
dentro de la mayor economía. 
De todo lo necesario, absoluta-
mente de todo, ya que estas Ventas 
están inspiradas en una extra' rdina-
ria bonificación que alcanza a cuan-
tas mercancías existen en la casa. 
Lo hemos dicho en otras ocasio-
nes . Una VENTA en los Almacenes 
Fin de Siglo vale ló que un reparto 
de dividendos entre los asociados de 
esta casa, a los que se considera co-
mo accionistas del negocio. Una es-
pecie de cooperativa, sistema de ad-
ministración doméstica recomendada 
por los más ilustres economistas. 
Del alcance y significación de la 
VENTA DE JUNIO daremos hoy, y 
en días sucesivos, cuantos detalles e 
informaciones sean necesarios, para 
que nadie quede sin disfrutar de sus 
beneficios. 
LA VENTA DE JUNIO SERA L A 
MAS PROVECHOSA 
L a V E N T A DE JUNIO será la que 
marque, en la historia de los Alma-
cenes Fin de Siglo, el grado más al-
to de su generosidad. 
El provecho que de ella se derive 
alcanzará el punto culminante c'.e 
la rebaja de precioG. 
TODOS LOS ARTÍCULOS BONI-
FICADOS 
Lo repetimos. Todos los artículos 
de la casa, de uno a otro departa-
mento, desde los de la planta baja, 
a los del cuarto piso, serán marcados 
con los precios especiales, extraor-
dinariamente bajos. Todos, sin ex-
clusión alguna. 
TAMBIEN LAS NOVEDADES 
Sabido es que los Almacenes Fin 
de Siglo tienen organizado su sis-
tema de compras en el extranjero, 
de las que cuidan agentes que vigi-
lan los mercados y las fábricas, de 
tal manera que a diario llegan a la 
casa mercancías. 
Al*í han 1; grado estos almacenes 
reunir cuanto la moda, el gusto y 
las necesidades sociales exigen pa-
ra vivir una existencia cómeda, dis-
tinguida y práctica. 
E L V A L O R ESENCIAL 
Y otra virtud que caracteriza el 
crédito de esta casa: cí que todas 
alt. 2d-29 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R l F Á ' 
sus mercancías son de la calidad 
más exquisita dentro del género. 
A tal extremo que, en muchos de-
talles, los Almacenes Fin de Siglo 
tienen contratada con fábricas fa-
mosas > talleres de gran nc ta. la 
venta exclusiva de sus produccio-
nes. 
Así en las medias "Finery" Ban-
da de Coral, en la corsetería "Ideal" 
etc.. . 
SOLO DURANTE UN MES 
Como la bonificación & que se so-
meten los precios de tod s los ár-: 
tículos alcanzara a límites prohibi-
tivos para nuestro negocio, natural 
es que esta VENTA D E JUNIO no 
tenga más exisíencia que la que su 
denominación indica: la de un só-
lo mes. 
Claro está que ello se circunscri-
be a la materialidad del trabajo; 
porque cada cliente puede extender 
estos beneficios a t:da una tempo-
rada, ya que durante ese tiempo 
puede adquirir, al precio especial, 
cuanto le sea necesario para la ha-
bilitación completa del verano. 
L A OPORTUNIDAD DE E S T A 
V E N T A 
Nosotros, como se ve. hacemos a 
principio de verano, la bonificación 
que en la práctica se suele ofrecer 
al finalizar la estación. 
No podrá decirse, por lo tanto, 
que ofrecemos a muy bajo precio 
o que nos ha sobrado, lo que pasó 
de moda, io que no nos serviría, ni 
a nosotros ni a nadie, para la esta-
ción venidera. 
L a oferta se hace al empezar la 
estación, cuando 1: s géneros disfru-
tan de todas las ventajas de lo nue-
vo, cuando las formas de los trajes, 
sombreros, objetos en general, tie-
nen el prestigio de lós últimos dicta-
dos de la moda y el gusto, cuando 
París n: sueña siquiera con alterar 
en lo más mínimo el sentido de la 
elegancia. 
LAS DIARIAS R E F E R E N C I A S 
Todo lo dicho hasta aquí son con-
ceptos generales, las normas por las 
que han de regirse la VENTA DE 
JUNIO, su alcance y significación. 
Diariamente, durante el mes de 
Junio, y en los días de Mayo que 
aun restan, iremos dando detalles 
particulares de esta V E N T A ; tra-
yendo a referencia les precios de 
cada artículo, dividiéndolos por de-
partamentos . 
De esa manera ayudaremos a los 
clientes a surtirse mctódltíamente 
de todas las cosas necesarias de la 
estación. 
LA INAUGURACION DE L A V E N -
T A DE JUNIO 
Por la coincidencia de los días fi-
nales del mes actual, la VENTA DE 
JUNIO comenzará el 30 del actual, 
sábado. 
Ese día puede ya aprovecharse 
cada cual dig este beneficio. Puede 
también dedicarse a inspeccionar las 
c: ndiciones de la V E N T A , para ve-
nir ya el lunes, día primero, con no-
tas bien dispuestas, listas de cosas a 
adquirir, plan general de inversio-
nes, que, repetimos, vale por el di-
videndo que los Almacenes Fin de 
Siglo reparte entre sus asociados los 
clientes, como prueba de la más al-
ta consideración y afecto. 
A LOS C L I E N T E S D E L INTERIOR 
Naturalmente, la V E N T A DE JU-
NIO no queda reducida a la clien-
tela habanera. 
Nosotros no hacemos distinciones 
en este particular. Los pedidos que 
se nos hagan durante ese tiempo se-
rán servidos, con la rapidez y efi-
^ cacia habituales, dentro las condi-
ciones ecc nomicas de la V E N T A D E 
1 JUNIO. 
Se Usa 
d e A f e i t a r 
C O L G A T E ' S 
Rapíd Shave Creara 
H ú m e d a la brocha, un pe-
dacito basta , para hacer 
rica jabonadura, m á s que 
suficiente para una barba. 
Facil i ta el corte de la 
navaja, y convierte en 
delicioso el afeitarse. 
S i quiere afeitarse pronto 
y gozando, use 
Colgóle y Co.. Arsenol 2 y 4, Habana. 
L O A B L E C A M P A Ñ A D E L A 
L E G I O N A M E R I C A N A 
Con motivo de la c a m p a ñ a <iue 
hoy i n i c i a r á n los miembros de la hogión amoricana, el corresponsal 
nuní de The Associated Press ha 
enviado la siguiente nota: 
Lot, miembros, tanto americanos 
comu cubanos, de la L e g i ó n Ame-
l i cana , veteranos do la guerra eu-
topea de 1914 a 1918, que pres-
trro.-i servicioi en el e j é r c i t o da 
los l istados Unidos, Iniciarán, hoy 
fondos para construi'r un mainio-
Icp t-u el Cementerio de C o l ó n , con 
e] fin de tras ladar a é l los restos 
de lo.s 32 cubanos y americanos 
muertos en esta ciudad y brindar 
un adecuado lugar para el eterno 
descanso de los que deseen en lo 
futuro ser inhumados en él . 
L o s famil iares y amigos de los 
veteranos v i s i t a r á n a los comer-
ciantes para pedirles que contribu-
yan al fondo y rogarles que usen 
una flor ro ja como distintivo do 
haber ayudado en esta generosa 
emprera. 
L o » veteranos a d o r n a r á n el d ía 
30 d« mayo todas las tumbas do 
sus c o m p a ñ e r o s ^ a las 5 de la 
tarde de ese dfa se c e l e b r a r á un 
memoria] en honor de los bombres 
que perdieron ^a vida; al servicio 
do las fuerzas mil i tares de los E s -
tados Unidos. 
A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
A las ocho y treinta de la no-
che de hoy viernes 29, c e l e b r a r á 
esta Academia s e s i ó n p ú b l i c a con 
arreglo a la siguiente orden del 
d í a : 
1 » — N e u r o t o m í a retro Gasser la -
na por neuralg ia rebelde d-el t r i -
g é n i m o ( p r e s e n t a c i ó n del opera-
d o ) , por el doctor J o s é A . F r e s -
no . 
2 '—Posibi l idades g e o l ó g i c a s de 
l a existencia d&l p e t r ó l e o en C u -
ba, en cantidades comerciales , por 
el ingeniero s e ñ o r J o s é I . del Co-
r r a l . 
S E S I O N D E G O B I E R N O 
a) Cumplimiento del a r t í c u l o 
L I del Reglamento relacionado con 
la a d i c i ó n del inciso "(j) del a r t í c u -
lo X X I , sobrs. c e s i ó n de los Salo-
nes de la A c a d e m i a . 
b) Informe de la T e s o r e r í a . 
c ) Informe sobre a c a d é m i c o s . 
d) E l e c c i ó n de a c a d é m i c o s . 
e) Otros asuntos . 
L A S E L E C C I O N E S D E 1 9 2 4 
H O Y 
Quiere usted visitar, por ejem-
plo, el Departamento de Mante-
lería?—Pues en él se atopará con 
multitud de atrayentes artículos. 
De alemanisco y de granito, ten-
dremos gusto en mostrarle pie-
zas sueltas o Juegos admirables. 
Juegos decorados con positiva 
elegancia. E l precio, bobo del 
todo. 
Prefiere usted examinar la Ro-
pa Interior de señora?—Allí, al 
fondo, las señ: ritas empleadas 
pondrán ante sus ojos, señora, 
cuantos estilos y calidades - ha 
ideado la última Moda: ejempla-
res de primera categoría; y si se 
decide a comprar, le cobrarán 
muy poco por ellos. 
Medias y Pañuelos desea?— 
Ah. ent: nces venga usted por es-
ta parte y vea qué varia y primo-
rosa colección. Como para no ir-
se sin una docena, por lo menos. 
Telas necesita usted?—De Voi-
le, de Guarandol, de Organdí, de 
Holán, r>. Seda L . 
f ^ . - a n más s i m p i ^ f T» f-
as jerarquías de cada teja-V^8 
los colcridos y comKin ' ^ 
boga. Más h í z r z : : ^ 
en la fábrica. 5Unas' que 
Mañana 
Sábado Botarate £ 1 
anteriores, no hemos pod^n ! ^ 
nos: el agua nos agió í lucit-
sito, quieras que no. Pr0p<5" 
Por eso mañana nos vam*. 
desqmtar. Nos vamos a T * 4 
tar. dando a ustedes L qül-
una copiosa lista de tiles m ' 
que romperán todos los r J' 
precedentes. Lean ustedes c!? 
Pintu critico, esa próxim^J5-
cion. rela-
El Doble Regalo 
Mañana diremos a quien L » 
có el día 2 3 . Fué a d'r 
cierto, al barrio—barrio n' ^ 
d a d ^ e l Vedado. tan ^ 
siempre. v,í' 
2 E N E A 
S l N E P T U N O ) 
Y S A ' M 
N I C O L Á S 
r 
K O D A K 
es l a p e l í c u l a m á s s e g u r a , p o r su r a p i d e z , tonalidad y 
f i n u r a de deta l les . S e r e c i b e n frescas todas las sema-
nas y las v e n d e m o s a p r e c i o s de p o r mayor-
A - 1 2 0 y 1 2 7 , a 2 5 centavos rollo 
A - 1 1 6 , a 3 0 I d . I d . 
A - l 1 8 - 1 2 4 y 1 3 0 , a 5 0 I d . I d . 
A - 1 2 2 , a 5 5 I d . I d . 
fe. 
SUOSSOR S E O tMrOI£I2rAS 7 Co. 
SAN R A F A E L 32 
L a f o t o g r a f í a d e las p e r s o n a s de gusto. 
9.1.JÍ 
C a 3 \ i f a d e l A s i l o y ( L r c c ^ e d e l V e ó a ó o 
Decididamente se celebrará mañana la rifa organizada por la Junta de Damas del Asilo y Creche 
del Vedado. 
Es hoy, pues, el último día que tienen ustedes para adquirir papeletas. 
En nuestr: Departamento de Perfumería se venderán hoy hasta las seis de la tarde. 
l i t a bz S. R a f a e l v l A a u l l a 
A G U S T I N D E G 0 I C 0 E C H E A Y A B R E U 
H A F A L L E C I D O 
( D E S P U E S I>E R E C I B I R I X ) S S A N T O S S A G R A M E X T O S Y L.A B B N D I C I O X P A P A L ) 
Y dispuesto su entierro para las ocho y media de la m a ñ a n a de 'hoy, viernes 2 9, eus 
padres, abuelos, hermanos, t ío^ y d e m á s famil iares ruegan a sus deudos y persona* de su 
amistad, enconmendar su olma a Dios y a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r desde la casa mortuoria 
21 esquina a Paseo, Vedado, a l Cementerio Genera l . 
Habana, 28 de mayo de 192 5. 
Ofel ia Abren de Morales; IMiguol Morales y C a l v o ; Marina de O ñ a de A b r e u ; E d u a r d o G . 
A b r e u ; M^ría Antonia Goicoechea A b r e u ; Ofel ia y Miguel Morales y A b r e u ; J u l i a P l á 
de A b r e n ; E d u a r d o A b r e u de O ñ a ; Condes de B c a u m o n t ; F e r m í n A . de Goicoechea 
(aiu&enie); Xreves D u r a ñ o n a , v iuda de Goicoechea"(ausente) ; M a r q u é s de la R e a l P r o -
c l a m a c i ó n Ignacio (ausente ) , Car los , J u a n Franc i sco , Mar ía y M a r í a L u i s a Morales y 
C a l v o ; Coronel Leandro de l a Torr iente ; doctor A . Ab'tl l í y doctor F . C a b r e r a Saaved ia . 
Cta -2 9 iuívo. 
Con este t í t u l o acaba de publi-
carse un folleto, que pudiera es-
t imarse de i n t e r é s h i s t ó r i c o , pues 
su autor, nuestro distinguido ami-
go el doctor A b d ó n T r é m o i s y 
A m a t , inspecto que fué de la J u n -
ta Prov inc ia l E l e c t o r a l .de la H a -
bana, con acoplo de datos explica 
por q u é t r i u n f ó el Part ido Libe -
r a l y no el Conservador . 
S e ñ a l a t a m b i é n el folleto, c ó m o 
se comportaron cuantos intervinie-
ron en la lucha, comicial antes, en 
y d e s p u é s de las elecciones. Hace 
atinadas observaciones sobre deter-
minados a r t í c u l o s d&l C ó d i g o 
E l e c t o r a l , indicando de paso lo 
que ha de evitarse pana la de-
p u r a c i ó n de los Registros de elec-
tores y da consejos a los miembros 
p o l í t i c o s de los Part idos en las 
Juntas Munic ipales . 
E s el r e í e r i d o folleto una s í n -
tesis del p e r í o d o electoral de 1924, 
que su lectura se recomienda por 
s í sola y que debe hacerse l legar 
al extranjero para qUe s.e aprecie 
l a capacidad del pueblo cubano en 
el ejercicio del sufragio . 
Damos las gracias p¿ doctor 
T r é m o i s por l a a t e n c i ó n de dedi-
carnos un ejemplar de tan inte-
resante folleto. 
Pr ó x i m a s a e m -b a r c a r l i q u i d a n 
t o d o s s u s m o d e l o s 
de Sombreros de Paja 
d e ú l t i m a n o v e d a d 
d e l a s f a m o s a s c a -
s a s d e 
CORA MARSON JEANNE VÍVET 
LAMBERT ET BERHEM, ETC, 
También todos sus modelos 
de trajes de tarde 
S A R A H E T R E 
P R A D O I C O 
D C N T A D U R R 
felLQS-SARRA' 
K t t i ^ x T ^ * C o p u l a r e s ; ! ! ' ' 
E|.¡XÍROEKIiFRiCp SflRRH"-25í. 
P 0 J . V p S 8 » ^ w J 5 * 
o 
p o o a o a o o o a o i r i o a o r Q 
B 
8 
P Sobre alhajas, en todas canti 
Q dades, con módico intere». ü 
o casa más antigua y más seria 
en sus operaciones. 
I 
COMPOSTELA Y S O L ^ 
3 0 Q o z z i c a o a o a o a o ¿ l 
W e s t c l o x 
M a r b e t e s d e p r e c i o s e n t o d o s l o s 
r e l o j e s W e s t c l o x 
T o d o d e s p e r t a d o r o r e l o j d e b o l s i l l o 
l l e v e i m p r e s a e n l a e s f e r a l a m a r c a . 
p o r t a a h o r a u n m a r b e t e c o l o r a n t e c o n o 
a n a r a n j a d o , e n e l q u e s e i n d i c a e l p r e c i o . 
C u a n d o c o m p r a V d . u n d e s p e r t a d o r o ' 
l o j d e b o l s i l l o q u e o s t e n t a l a m a r c a vVest ^ 
e s f e r a , p u e d e e s t a r s e g u r o d e q u e e n 13, \_o * v 
q u i e r e u n b u e n r e l o j , d e g r a n e x a c t i t u d -
Blg Ben $4.00 Blg Ben Luminoso i ' M 
Baby Ben $4.00 Baby Ben Luminoso »o " 
Buenos Días A $1.75 «3 00 
Buenos Días B $2.25 B l a . c k . t r„«rn $3-75 
Buenos Dísv» C $2.75 Jack o Lantern * 75 
Pocket Ben $1.75 Glo-Ben 
W E S T E R N C L O C K C O M P A N Y , L A S A L L E , 
Fabricantei de Wesulox: Big Ben, Baby Ben. Pocket Ben, »"« 
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H A B A N E R A S 
m L A E D A D F E L I Z 
L U Z M A R I N A R O S A I X Z 
De d ías . 
Luz'Marina Rosainz. 
Encantadora h i ja 'de los Jóven?f> 
y simpáticos esposos P í o Rosainz y 
l á z Marina del Cueto . 
Junto con su santo celebra on 
êsta fecha sus nata les . 
L N A F E S T I V I D A D H O Y 
Cumple la edad feliz. 
L a de los quince. 
E d a d de los s u e ñ o s , edad de las 
ilusiones, que llega con las mas 
dulces promesas para la l inda se 
fiorita L u z Mar ina Rosa inz . 
Reciba mi sa ludo . 
Tfíia votos por su fe l ic idad. 
Muestra Señora de la L u z . 
La festividad del d í a . 
; Sea mi primer saludo, 'i-̂ —o mi 
íprimera f e l i c i tac ión , para la dis-
tinguida dama L u i ú A j u r i a de L o r i ' 
ga * su encantadora h i j a L u l i t i i 
•Longa, señor i ta de nuestra mejor 
Bociedad, tan celebrada siempre. 
Está de d í a s , v me complazco en 
saludarla preferentemente, L u z Ma-
É ^ L e ó n , la gentil e interesante 
esposa del buen amigo Alberto A^'-
mand, a la que, l l e v a r á n estas lí-
neas la e x p r e s i ó n de mis mejores 
deseos por su fe l ic ida4. 
Como siempre, en esta fecha, so 
verá muy festejada en su casa del 
Vedado. 
Recibirá muchos rega los . 
Y congratulaciones infinitas. 
|8 el santo de L u z S u á r e z , la be-
üa señora de G o n z á l e z del V a l l e , a 
k que deseo to.la suerte de feli-
cidades. 
También e s t á n de d í a s L u z Mar-
tínez Viuda de C á r d e n a s , L u z Ma-
ídrazo dQ Vida l , L u z A n g é l i c a Mon-
teverde de Qoudie, L u z ẐíéMcu L l 
ma 'de D í a z de Vi l legas y la elegan-
te y g e n t i l í s i m a L u z Castellanos de 
H e n r í q u e z , que ho poco l l e g ó de 
los E s t a d o s Unidos . 
L u z M a r i n a del Cueto de Rosain-r, 
joven y genti l dama, a la que hago 
llegar mis fc l ic i t ic iones m á s afec-
tuosas . 
L u z Violeta Saunders, encanta-
dora esposa del querido c o m p a ñ e -
ro de1, periodismo Manuel Brunet , 
empleado de la Bo l sa de la H a -
bana . 
L u z M a r í a Almeyda de Fonta -
nills, a la que me l igan lazos de es-
trecho parentesco y por" cuya feli-
cidar1., y l a de todos los suyos, ha-
go fervientes votos. 
L u z T r ó . 
L u z Mart ín . . 
L u l ú Massager . 
Y y a , por ú l t i m o , la s e ñ o r i t a Luí 
F e r n á n d e z M a r t í n e z , m v y graciosa 
y muy bonita-
! a r i o M e n d o z a n o s e n v i t 
N A figura de la juventud cu-
bana de tanto relieve y de 
tan altos prestigios como el señor 
Mario G . Mendoza, con cuya deli-
cada amistad nos honramos, nos ha 
enviado, para exhibirlos en una de 
nuestras vidrieras, los premios que 
la C o m i s i ó n de Festejos ha otorgado 
a los a u t o m ó v i l e s , barrios, facha-
das y vidrieras que más art íst icos 
adornos lucieron en las pasadas fies-
tas presidenciales. 
Los premios consisten en medallas 
y placas de oro, de plata y de bron-
ce. 
Y tres cheques a cargo del Banco 
del Comercio: uno de $500, otro de 
$200 y otro de $ 1 0 0 . 
E l segundo cheque tiene el si-
guiente endoso; 
" P á g u e s e a l a orden del Sor 
R i t a ;de San Joaé , Super lora de las 
Kermani tag de los Ancianos Des-
amparados del Asi lo " C a r v a j a l " , d© 
Mar ianao . 
L a Habana , Mayo 2 6 / 1 9 2 5 . 
J o s é A i x a l á " . 
Bello rasgo del prominente hom-
bre de negocios y . . . de letras. 
ha reflejado en sus p á g i n a s emocio-
nadas toda la prensa. 
De un extenso trabajo del per ió -
dico "Informaciones" entresacamos 
lo que sigue: 
"Pocas p e l í c u l a s h a b r á que, co-
mo " L a Casa de la T r o y a " , hayan 
reunido en torno del Teatro tan 
nutrida m a n i f e s t a c i ó n de gentes 
ansiosas de ver en la pantal la las 
maravi l las del l ibro |de P é r e z L u 
g í n . 
E l lugar de la a c c i ó n es Gal i c ia , 
can bella y f é r t i l , con sus marav i -
llosos paisajes, sus monumentos ar 
q l i t e c t ó n i c o s , que r iva l izan entre 
los mejores del mundo; las legen-
darias ca l le jas de Betanzos y de 
Santiago de Compostela; los Pazos 
admirables: toda Ga l i c ia y como 
final una m a g n í f i c a f o t o g r a f í a , en 
la que se admiran bellezas incon-
cebibles y hermosas puestas de sol 
en la l e j a n í a del m a r . . . " 
E n Nueva Y o r k se repit ió este 
gran triunfo de " L a C a s a de la T r o -
y a " . Y en la* Habana sucederá otro 
U n a escena de " L a Casa de l a Troy^," tomada en Santiago de tanto 
D E M O D A 
M O D E L O D E L U J O 906 
Blanco y negro, es la moda. 
L o tenemos t a m b i é n con t a c ó n 
bajo. Precio $14.00. 
Compostela, la muy I lustre y Venerable , 
¿Cuá l es uno de los tópicos prin-
del 
tac ión c i n e m a t o g r á f i c a de " L a Casa 
ú p a l e s en las conversaciones l de la T r o y a " , la popu lar í s ima nove-
d í a ? la de P é r e z L u g í n . 
L a p r o y e c c i ó n en el Teatro N a - E n Madrid a l c a n z ó un éx i to c la-
cional, m a ñ a n a , s á b a d o , de la adap- moroso esta gran pe l í cu la , éx i to que 
E l Teatro Nacional será insufi-
ciente m a ñ a n a , d ía del estreno, pa-
ra los miles de almas que tienen 
verdadera ansiedad por conocer en 
pe l í cu la la admirable novela de P é -
rez Lup"'" 
¡A todas, felicidades! 
P O P P Y D A T 
;tiHa colecta hoy ; 
-Eor callea, hoteles, bancos... 
; Es ol Poppy Da.y, esto es, el Día 
<le lis Amapolas, instituido por la 
Legióti Americana para que sus 
V A J I L L A S 
Juegos de Copas de cr is ta l de: 
12 Copas para agua 






M Piezas. Prec io : $15.00. 
U C A S A D E H I E R R O 
^ p o No* OSI.—O'Reil ly No. 5 1 . 
productos se destinen a cuidar la? 
tumbas de los soldados que mu-
rieron en F l a n d r e . 
•Se ha adoptado como s í m b o l o la 
amapola porque es la flor, nacio-
nal del p a í s . 
D u r a r á dos d í a s . 
H o y y m a ñ a n a 
E n el hotel Sev i l l a -B l l r 
drá estableci-da i venta 
polas la genti l E l e n a H 
randon . 
A s u vez se s i t u a r á en el hotel 
Plaza la cu l ta c o m p a ñ e r a Miss H a -
govty. 
H a y nombradas comisiones. 
De s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
c cen-
de ama-
de E s -
(Contir.úa en la página diez) 
L A S A T I S F A C C I O N 
los que p a r t i c i p a n d e u n a b u e n a c o m i d a , n o es v e r d a d e r a 
^ que no l lega la h o r a de s a b o r e a r e l r i c o y s in r i v a l c a f é 
d e " L A F L O R D E T I B E S " 
B O L I V A R 3 7 . A - 3 8 2 0 , M - 7 6 2 3 . 
S O R T E R E S 1 T A D E L N I Ñ O J E S U S 
dan 1̂"05 de Onyx, con elegantes placa. C u a d r o s en madera; jnc-
auas de oro; de oro y plata; de plata y metal, en distintos ta-
_ m a ñ o s . t 
dadores de papel o abridores de cartas ; P i l a s de agua ben-
dita y otros objetos. 
u Historia o "Vida, escrita por ella m i s m a , en clase e c o n ó m i -
ca, corriente y fina. 
L I B R E R I A N U E S T R A S E Ñ O R A D E B E L E N 
^ p ó s t e l a 135 Teléfonos A-1638 y A-5344 
C 5054 4d 28 
AVE. DE ITALIA, 102 - TEL. A-2859. 
Estamos seguros de que nadie pue-
de ofrecer a usted lo que P A R I S -
V I E N A : Vaji l las de cristal, con 60 
piezas, desde $14.00. Véalas y jüz-
ETJelas.. . • 
TODO ESTA MARCADO CON PRECIO FIJO 
U n c i e s e e n e l " d i a r i o d e l a m a r i n a " 
ara nina a $ 1 . 0 0 , 
áa-
E aproxima la temporada de 
b a ñ o s de m a r . 
Y para ella ha recibido E l E n -
canto un surtido inmenso de ropa 
en todas las calidades y en los es-
tilos y colores m á s nuevos y m á s 
ch ic . 
De señora , de caballero y de n iños 
Los art ículos de b a ñ o para , s e ñ o -
ra y para n i ñ o s e s tán en el primer 
piso de Galiano y S a n Miguel, don-
de se halla t a m b i é n el Departamen-
to de R o p a Interior de señora y de 
corsés , fajas, etc. 
Y los art ículos de b a ñ o para 
"hombre" es tán en el Departamento 
de Caballeros. 
Algunos precios 
P a r a que puedan ustedes juzgar 
de la modicidad de los precios de 
nuestra ropa de b a ñ o vames a pu-
blicar algunos: 
Trajes de b a ñ o 
(De s e ñ o r a ) 
De a l g o d ó n , desde $1 .35 
De lana, desde $ 4 . 7 5 . 
Colores 
Kepetimos que hemos recibido los 
estilos y colores indicados por la 
moda para el presente verano. 
Trajes de b a ñ o 
(De n iños de 2 a 8 a ñ o s ) 
De a l g o d ó n , forma de trusa, des-
de 90 centavos. Y de lana, en la 
misma forma, desde $ 2 . 2 5 . Con 
faldita, de lana, desde $ 3 . 5 0 . Y 
panta lón azul y camiseta blanca, de 
lana, a $ 3 . 7 5 . 
De n i ñ o s de 10 a 16 anos 
De a l g o d ó n , desde $1 . 2 5 . 
De lana, desde $ 3 . 5 0 . 
Trusas 
$ 1 . 2 5 
Otras calidades 
D e otras cal idades—alpaca 
tén , t a f e t á n , jersey de s e d a . . . — 
t a m b i é n hemos recibido una esp lén-
dida c o l e c c i ó n de trajes de b a ñ o pa-
ra s e ñ e r a . 
L o más elegante, lo m á s moder-
n o . . . 
Zapatillas de b a ñ o 
De lana y sa tén , para s e ñ o r a , des-
de 65 centavos. P a r a n iños des-
de 50 centavos. Y de goma, desde 
$ 1 . 2 5 . 
Capas 
De lana, de felpa, de alpaca, de 
sa tén , de g o m a . . . L a m á s extensa 
y selecta var iedad . 
E l complemento 
Bolsas, salvavidas para personas 
mayores y para n iños , aretes y bra-
zaletes de goma, l i g a s . . . 
De te do esto, que completa la 
toilette de b a ñ o , recibirlos igual-
mente un amplio y variado surtido. 
Art í cu lo de felpa 
De art ículos de felpa—alborno-
ces, toallas, etc .—ofrecemos asi-
mismo, en la planta ba ja de Gal ia-
no y S a n Miguel, el surtido m á s 
completo. 
Hallazgo 
Hemos encontrado en uno ,. de 
nuestros Departamentos una carte-
r a de piel conteniendo dinero y 
otras cosas. 
L a entregaremos a la persona que 
justifique ser su d u e ñ a . 
S O L I S , E M T R I 
G a l i a n o . S a n R a f a e l . S a n 
L G O Y C I A . 
A - 7 2 2 1 . C e n t r o P r i v a d o 
M O D E L O D E L U J O 902 
Blanco de g l a c é , cristal. L o 
hay con t a c ó n militar, recto y 
forrado. Precio $12.00. 
$eietekiah 
"Bazar Rafael c Imwj5Tkia 
M ABANA-CUBA 
E L A P A R A T O 
R E S P I R A T O R I O 
Nada es tan delicado como 
los ó r g a n o s que forman el 
aparato respiratorio humano. 
Un catarro descuidado pueda 
convertirse f á c i l m e n t e en una 
bronquitis, p leures ía , pulmo-
nía o acaso tuberculosis. Cflr-
tese el mal en sus comienzos 
usando M U S T E R O L E . el r e -
medio eficaz por excelencia. 
M U S T E R O L E , el u n g ü e n t o 
maravilloso, que ha venido a 
reemplazar a los antiguos 
quemantes sinapismos, es el 
m e j o r 
p r e v e n t i -
vo contra 
las enfer-
m e d ades 
de los ó r -
ganos res-
piratorios. 
E s , a d e -
más , muy 
eficaz en 
los c a s o s 
de reuma-
11 s m o y 
neuralgia . 
Se vende en pomos y tubos en todas ¡as farmacias. 
Wstrlbul.dores para Cuba: 
BOQtTK & F B A ^ C E S O H X 
Edif.. Larrea. 302-306, Habana 
L A F U E R Z A G A N A D A 
Aunque por excesos u otras cau-
sas, nos encontremos desgastados es 
muy fáci l volver a cobrar la fuerza 
viril , tomando metódicamente o en ca-
sos especiales las infalibles Grajeas 
Flamel. 
L a s venden: Sarrá, Johnson, T a -
quechel, Murillo, así como todas la» 
boticas bien surtidas de la Habana y 
del resto de la República. A 
' N O V A Y A A C I E G A S . ^ 
P a r a adquir ir l a m a g n í f i c a 
R o p a I n t e r i o r 
" B . V , D . " 
S E Q U E J A N L O S V E C I N O S 
D E C E R R O 
L o s •vec'r.cs de la harria-la d31. 
Cerro , principalmente lw de la ca-4 
lie de D o m í n g u e z y T u a p á n que se 
hal lan entre los m á s ¡--erjudicados 
vi el fií ^na é p o c a a r i s t o c r á t i c o 
"faubcurp", nos han remitido vj'u-
merosaó quejas a •e.c.; del estsdo 
J e suciTóa»! y de r c s ileucia iu 
reina en la zanja q'iv desprenfii-u • 
rióse d-j .;• Z a n j a R e a l , "a a n-.o.ir 
a l ant icuo arroyyo del Matadero 
L A M E J O R D E L A S A G U A S D E C O L O N I A 
E S L A F R A N C E S A 
E x i j a esta etiqueta 
tejida en rojo 
M A D E F O R T H E 
2 
B E S T R E T A I L T R A D E 
(Marca fUjiKradal 
S i n e l la , 
N o la compre . 
Desde hi.ee m á s let^fj meses noj • 
pasa s iquiera un .-3m:)'ea1io de ] I 
fg^as y cloacas, pe í esos lares ^ i 
hacer Ja limpieza 41 í en tiempos 
p r e t é r i t o s r e a l i z a b a semanalm ;,-it y 
Óna 'rur.crilla de o n > : r s , y a f i l i a , 
dob'do a l rompíml3,;*>) de la l a -
b-:-ia :• ae s l ra del -u'm••• ari l lado p¿ 
la calle de Z a r a g o r a . tf dos los d 
p^r'Uirlie y materias e¿] descomoo 
l i c i ó n í < c t ? n por i i 7.5 n j a , es-a:»-
3^¿dase vor la po-o, cantidad > 
ngua Que corre, co.i dosesperacuSi 
del o i í a t o del vec indar io . 
Nosbti os elevamos 'a queja «It 
'o^ -vecinos del Ceri-o a los s e ñ e r o s 
> ' t r ' n a n o s ide Obra.-? P ú b l i c a s 7 
manidaJ ton la ^ur>j(»d de iu'j,' 
dada la norma de conducta ttüu 
vl-.-ne kI£Hiendo al t r ' í t n t e el fío» 
bierno, '"án atea^'dis con l i ¡•res' 
leza y el.'ciencla 1,\ c t s o . 
DE VENTA EN TODAS LAS PERFUMERIAS Y FARMACIAS 
DISTRIBUIDORES: 
D r n g o e r i a S A R R A . J l m a c e n e s E L E N C A N T O . 
Depósito 
JtSUS PEREGRINO 108. HABANA 
TELEFONO U-2283 
1 1 ] 
' B . V . D . " no es u n tipo 
de corte: es la marca de 
fábr ica or ig inar ia que se 
impuso por p r á c t i c a , c ó -
m o d a , fresqa, d u r a d e r a . 
8 5 Cts. E n E . U . A . 
E n C u t a . 8 5 Cts. 
L T h e B . V . D . C o . I n c . N . Y . j 
A N U N C . O D E V A D I A 
ANTES DESPUES 
de tomar las 
PILDORAS ORIENTALES 
Aún la mujer flaca, promueve el 
bello desarrollo de su busto si toma 
PILDORAS ORIENTALES. 
Hermosean, embellecen y hacen 
«tractjv'as a las damas. 
tODAS LAS BOTICAS LAS VENDEN 
D e s d e h o y a p a r e c e r á n r e b a j a d a s p o r s e g u n -
d a v e z todas las te las d e v e r a n o : V o i l e s , c r e p é s , 
s e d a s e s t a m p a d a s , w a r a n d o l e s , e t c . T o d a s estas 
te las e n los c o l o r e s y e s t i los d e m á s n o v e d a d , 
las p o d r á a d q u i r i r a h o r a e n L A C A S A G R A N D E a 
los v e n t a j o s o s p r e c i o s s i g u i e n t e s : 
/odies c o l o r e n t e r o , c a l a d o s y l isos y es-
t a m p a d o s c o n d i b u j o s n u e v o s a l istas 
y ó v a l o s , a . . . . . . . . . . $ 0 . 4 5 
V^oiíes b o r d a d o s a c u a d r o s y m o t i c a s . S o n 
m u y fínos y a c a b a d o s d e r e c i b i r , a . . 0 . 5 5 
V o i l e s suizos c o l o r e n t e r o y e s t a m p a d o s , 
o r i g i n a l í s i m o s , a . . .j 0 . 7 0 
V o i l e s p i n t a d o s , f o n d o s b l a p c o s y otros to-
n o s , c o n f lores d e t o d a s c l a s e s , a . . . 0 . 8 0 
C r e p é s c o l o r e n t e r o e n m u c h a s c a l i d a d e s . 
G r a n sur t ido e n c o l o r e s , a 0 . 9 0 
P o p l í n i n g l é s p a r a v e s t i d o s , t i enen u n 
g r a n a n c h o . C o n l i s tas m a t i z a d a s , a . , 0 . 9 0 
S e d a s m a g n í f i c a s , r e b a j a d a s de p r e c i o , es -
p l é n d i d o s u r t i d o de c o l o r e s d e c h i f f ó n 
d e m u y b u e n a c a l i d a d y todo el s u r t i -
d o de c r e p é d e c h i n a , a I . r u 
C r e p é b o r d a d o y e s t a m p a d o c o n d i s e ñ o s 
e x c l u s i v o s d e " L a C a s a G r a n d e " , a . . . 1 .15 
C r e p é s dob le s p a r a t r a j e ? d e spor t , a c u a -
d r o s , en v a r i o s t a m a ñ o s , a 1.25 
C r e p é s y vo i l e s b o r d a d o s m a t i z a d o s a r a -
y a s , c u a d r o s , e t c , f o r m a n d o g u i r n a l -
d a s , a : 1 . 50 
W a r a n d o l e s d e U n i ó n de d o b l e a n c h o , e n 
todos los c o l o r e s , . a 5 0 c ts . y d e h i lo 
p u r o , a 9 0 c t s . , $ 1 . 1 5 y . 1 .50 
o u a r n i c i o n e s d e v o i l e y c r e p é george t te , 
b o r d a d a s y e s t a m p a d a s , c r e p é R o d i e r 
c o n d i b u j o s m u y n u e v o s , a . . . . . . . . 1 .85 
C r e p é s d e R o d i e r b o r d a d o s y en c o l o r e s 
m a t i z a d o s , a 2 . 1 5 
U n n u e v o sur t ido d e f o u l a r e s d e p u r a s e -
d a h a n s i d o r e b a j a d o s a . . . 2 . 9 0 
f i n a l m e n t e , h e m o s h e c h o u n a f e l i z s e -
l e c c i ó n d e s e d a s e s t a m p a d a s d e g r a n 
f a n t a s í a , en tre las q u e se e n c u e n t r a n 
c h i f f ó n , georget te , v e l o i n d e s t r u c t i b l e , 
c r e p é d e c h i n a y p u s s i w i l l o w . E n t r e 
e l las las h a y d e $ 5 . 7 5 l a v a r a , p e r o 
las o f r e c e m o s a : ,. . 3 . 5 0 
U I N Q O T I E S 
C O M P A Ü I A 
Q A U A T I O 
a 
S R A F A E L 
S A N T A R I T A S P R I N G S H O T E L 
Reconocido por las m á s distinguidas personas de Cuba por 
su refinada comodidad y hospitalidad. E s t e H O T B l L es farno^} 
por sus b a ñ o s termales 7 agua m a g n e s ú r i c a , los cuales son. re -
comendados por los principales m é d i c o s de l a R e p ú b l i c a . 
U n lugar Ideal para pasar las vacaciones. 
Cocina a la criol la y e s p a ñ o l a . 
S A N T A F E , I S L A D E P I N O S , C U B A . 
' A G I N A O C H O 
• ; , — i 
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C A R T E L D E T E A T R O S 
tTACIOKAl. CPaseo de Martí ©sqrana 
a San Rafael) 
No hemos recibido programa. 
PAYBET (Paseo de Martí esdTÜa* « 
San José) 
A las ocho y tres cuartos: presen-
tación -le la Compañía de Magia e 
[lusionismo de Maieroni. 
PRINCIPAL DB I.A COMERIA (Ani-
mas y Eniñeta) 
Compañía de comedia dirigida poi 
el primar actor José Rlvero. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de Pedro Muñoz Seca, E l Llanto. 
MARTI (Dragrones esquina a Snluela) 
Compañía de opereta? y revistai 
Santa Cruz. 
A las ocho y tres cuartos: la ope-
reta en tres actos, del maestro K a l -
mann, L a Bayadera. 
AIOBAMBRA (Consulado esquina a 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela Reglno Ló-
pez. 
A las ocho menos cuarto: la come-
dia E l pecado original. 
A las nueve y cuarto, tanda doble: 
Carne fresca; Voilá 1' Ha vane. 
E S T A N O C H E , E N M A R T I , L A R E P O S I C I O N D E " L A 
B A Y A D E R A " 
E n el teatro Martí, el teatro de los 
éxitos y de las novedades, el coWseo 
favorito de nuestro público, se efectúa 
esta noche una reposición largamente 
esperada por el púlico, la de L a tiaya-
dera, opereta triunfal de Kalman, qut 
impuso la soeranía de su música, de 
su ello Uro y de su sugestivo amien-
te tn la pasada temporada de santa-
CrVF.ñ é s ta realzará la afiligranada 
opereta, el arte risueño y encantador 
de Consuelo Hidalgo, tiple de sonrisas 
y de elegancias que tan femenina-
mente sabe subrayar la delicadeza di. 
un duetino o el mágico júbilo de un 
couplet. 
Pilar Aznar, tiple de belleza pom-
posa y magníf ica de voz dul:e y ex-
tensa; Ferret, barítono de potenóiali-
dad y de brío; Juanito Martínez, el 
agudo actor chispeante y s impático; 
Lara siempre ocurrente y Valle rego-
cijado y vivaz realzarán también la 
producción predilecta. 
Mañana sábado, a las cinco de la 
tarde volverán las "deleitosas sucesio-
nes de los Mosaicos a apresar éü Ja 
fina malla de su arte colorista y sin-
tético, nueve y cascabeleante al pú« 
bLco de dist inción que honra las ilaiS-
tas sabát icas de Santacruz. 
Por la noche, las notas españo)ísi ' 
ma? de E l Gato Montés, serán vaioru 
zadas por un reparto superior a cuan-
tos ha tenido en la Habana, la popular 
I 
y aclamada ópera de Penella. Peñal-
ver el extraordinario tenor, que nos 
descubrió el miércoles el lánguido en-
canto de la canción de la rosa, en-
carnará el Rafael el Macareno, que 
vlrtualmente puedé decirse qu« no bé-
mos escuchado aún en la Habana; F i -
lar Aznar, la Soleá; Ferret, el >*to 
Mcntés ; Junalto Martínez, el Padre 
Antón, y L a r a el picador Hormigón . 
Er- la próxima semana, se efeo-ns-ra 
el estreno de la opereta vodevll til 
Amor de Friné de la que son autores 
el ingenioso Antonio Faso y en jo-
ven e inspirado compositor José Frons, 
El, BENEFICIO DEL MAESTRO OO MEZ.—tOS LEONES BE CASTilBA 
E l próximo martes se efectuará en 
el teatro Martí una grata fiesta es-
cénica, dispuesta en honor y bénci uvo 
y come despedida del ce'.ubradísimo 
maestro José Gómez. 
Para esta función sé ha dispuesto 
u ncartel novedoso y atractivo que 
integran: el estreno de la zarzuela Los 
Leones de Castilla, dtl insigne maestro 
de Doña Frfancisquita, ambas del 
maestro Amadeo Vives; la romanza del 
bajo de Hermani, por Navarro Sola; y 
los mejoren couplets de Consuelo H i -
dalgo. , . 
Para esta func,ión están ya a la 
venta las localidades correspondientes 
en la contaduría de Martí . 
M A I E R O N I E S T A O B T E N I E N D O U N A T R I U N F A L A C O -
G I D A 
¿•AS StTG'SSTlTAS VtCBABAS BE MAGIA EN j t a i m * 
L a temporada de Maieron,! y su gran 
Compañía de Magia en Payret, es tán 
obteniendo una brillante acogida del 
público, que llena a diario la amplia 
sala del rojo coliseo. 
Son celebradísimos los sorprenden-
tes trabajos mágicos de este artista 
genial, ha conseguido sacar efectos 
maravillosos en trucos y combinacio-
nes escénicas portentosas. 
E l espectáculo de Maieroni es lo más 
interesante que, de largo tiempo 41 es-
ta fecha, se ha presentado en la Ha-
bana . 
Divide su espectáculo el célebre 
ilusionista en tres partes, la primera 
dedicada a los trabajos y actos de Ma-
gia Oriental en la que, como se sabe, 
entran como principales elementos en 
la combinación de los trucos, las le-
yes f í s ico-mecánicas además de la ha-
bilidad y pulcritud del operador. 
L a segunda parte ha siáo dedicada a 
los trabajos y experiencias de Magia 
Moderna, en la que, sin duda, una 
de las más altas figuras mundiales ha 
sido y es la señora Maieroni. 
Y la tercera parte, la más científ ica 
e impresionante de todaé, se contrae 
a las más curiosas y emocionantes ex-
periencias sobre Telepatía y SHgeSw 
tlfln Mental, trabajos que han susci-
tado muchas controversias y que son 
el comentario obligado de los que, por 
algún motivo o en alguna forma se 
preocupan de estos asuntos de la Psi-
cología aplicada. 
Para hoy, se ha combinado un pro-
grama muy interesante. 
Nuevos y sorprendentes números y 
actos de las distintas ramas art ís t icas 
en que divide su espectáculo el señor 
Maieroni, serán levados a escena. 
tín la parte dedicada a experiencia» 
te lepát icas y de sugest ión, el profesor 
Maieroni hará diez experiencias nove-
dosas que han de lámar poderosamen-
te la atención del público. 
Los precios para la función de esta 
noche son los corrientes a base de 
$1.20 la luneta, 30 centavos la tertu-
lia y 20 centavos el paraíso . 
E l domingo, grandiosa mat lnée a las 
2.4'. con un programa original y al-
tamentfe sugestivo. 
V A R I E T T E S E N E C U B A N O 
Hoy debuta en el Teatro Cubano, 
>d. gran Compañía de Var.ietes que 
venimos anunciando y a cuyo frente 
figura la gran canzonetista española 
Tefesita Zazá. 
A las ocho y cuarto comenzará la 
primera tanda sencilla, en que con 
otros números, debuta una de las me-
jores partes de la Compañía: L a Jo-
yita. 
E s t a tanda se dará a base de se-
senta centavos la luneta. 
E n la segunda tanda doble, debu-
tará Teresita Zazá, -cuyo debut es 
objeto de la mayor expectac ión . 
E n esta tanda trabajará toda lá 
Compañía, así como también ,otroÉ 
números contratados, tales como los 
famosos hermanos Gómez, reyes de 
la Marimba Mexicana, en la que ejecu-
tan con tanto arte y sabor local, piezas 
populares de México y Cuba. 
Podemos asegurar, sin exageración, 
que es la primera vez que se presenta 
en un te£>ro de la Habana, tan creci-
do conjunto de números de verdadero 
mtrito. 
L a orquesta americana de mujeres, 
debutará en los primeros días del en-
trante mes. 
' T R U E A i S T E E L * 1 
E N 
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D E S D E $8 .00 E N A D E L A N T E 
C O L O R C R E M A , con A L M O -
H A D A y C O L C H O N E T A $15 .00 
E n v i a m o s pedidos a l interior 
" L A E S T R E L L A " 
F E R R E T E R I A Y L O C E R I A 
D E 
R A M O N G O R I S , S . en C . 
G A L I A N O 89, C A S I , E S Q U I N A 
A S A N R A F A E L 
T e l . A - 3 9 5 2 H a b a n a 
H O Y V I E R N E S H O Y 
l a mm 
E l ""perroprodigio" en cuya cabeza ce s lo ja un 'cerebro humano" primer aeler y principal intérprete en la p e l í c u l a : 
Emocionante drama de aventuras marinas escrito expresamente para R I N - T I N - T I N . 
RIN-TIN-TIN PRODUCE MAS EMOCION QUE UN BARRENO D E DINAMITA 
Una Película PRESENTACION " F E R N A N D E Z " CIA. CINEMATOGRAFICA CUBANA- V I R T U D E S 36 
C 5089 I d 29 
R I A L ' f O 
IiA TRAGEDIA DBIi PABO 
Un estupendo estreno Presentación 
Fernández, titulado " L a Tragedia del 
Faro" y por el célebre perro R1N T I N 
T I N es el que se l levará a la panta-
lla en la tanda de cinco y cuarto y 
9 y media de hoy, cuya exhibición 
g^rá un verdadero acontecimiento da-
dos los deseos que hay por contem-
plar esta película, dw gran mérito. 
E n la tanda corrida de 1 a 5, "Se-cretos del gran mundo" por la bellí-
sima estrella Betty Blyte y " E l todo 
por el todo" por Mae AUInson. 
E l domingo, una estupenda matlnée 
dedicada a los niños. 
Kl lunes, estreno de "Mi mujer y 
yo" por Irene Rich. 
Pronto la grandiosa película por 
:'ií> M'urrav. "T â. danza siniestra". 
C I N E 
Hatuey 
pre-L a Cuban Medial F i l m C o . 
senta a la encantadora 
en la soberbia p r o d u c c i ó u 
L a S i r e n a 
d e S e v i l l a 
c 5088 ld -29 
A T E N E O D E L A H A B A N A 
C O N F E R E N C I A B E L S R . A L P I -
Z A R 
E l p r ó x i m o domingo, d í a 31 del 
actual y en la Sala de Actos de la 
C r u z R o j a Nacional , o f r e c e r á el 
Sr. R a o u l Alp izar y" Poyo, l a terce-
l a y ú l t i m a de sus conferencias, 
sobre l a L a b o r de las E m i g r a c i o -
nes Revolucionarias . 
Corresponde a l a serie de divul-
g a c i ó n de his tor ia patr ia , que vie-
ne ce l ebranc í j la Swüción de Cien-
cias H i s t ó r i c a s del Ateneo de la 
Habana-
E l acto que c o m e n z a r á a las 
diez de la m a ñ a n a , es de c a r á c t e r 
p ú b l i c o y t e n d r á el atractivo de a l -
gunos n ú m e r o s de arte. 
L o s viejos emigrados revolucio-
narios, se disponen a escuchar el 
m a g n í f i c o trabajo de nuestro buen 
amigo el Sr . A lp i zar y Poyo. 
D E J U S T I C I A 
L A J U B I L A C I O N D E I ^ F I S C A L 
D E L T R I B U N A L S U P R E M O 
Departiendo el Secretario de J u s -
t ic ia , Ldo . B a r r a q u é con los repor-
ters, m a n i f e s t ó que iniciado el ex-
pediente de j u b i l a c i ó n del F i s c a l 
d d Tr ibuna l Supremo, D r . J u a n 
V í c t o r Pichardo, hasta tanto el 
Gobierno no designe quien haya de 
sust i tuirlo, se propone no hacer 
movimiento alguno en el cuerpo de 
F i s c a l e s de la R e p ú b l i c a . 
J U E Z Q U E R E N U N C I A 
L e ha s ido, aceptada la renuncia 
que del cargo de juez munic ipal de 
segunda clase, del Sur de la H a -
bana, h a formulado el s e ñ o r Rafae l 
Radil lo y G a r d a . 
R A D I O T E L E F O N I A 
H a b a n a , 2 8 m a y o . 
S e ñ o r Cron i s ta de R a d i o , — C i u -
dad . 
Muy s e ñ o r nuestro: 
Tenemos el gusto de comunicar 
a usted que m a ñ a n a , d í a 2 9, a las 
cinco de l a tarde, t r a s m i t i r á esta 
E s t a c i ó n un Concierto Vermouth 
extraordinario, cuyo programa se-
rá ejecutado por l a notable Jazz 
band " C u b a " , dir igida por e l maes-
tro R a f a s l Cabrera e integrada 
por los profesores s e ñ o r e s Gabr ie l 
Casuso, V . G o n z á l e z y G e r m á n y 
C á n d i d o S á n c h e z . 
L o s n ú m e r o s s e r á n todos bai la-
bles, escogidos entre los m á s po-
pulares . 
NO HAY QUE AGARRARSE 
de pajas. Se dice que los que se aho-
gan se agarran hasta de pajas. Eso 
es natural puesto que no ven otra 
cosa mejor a qué asirse. E l salvavi-
das científicamente construido es 
mejor queunapajay el saber lama-
nera de aguantar una tormenta es 
mejor que el confiarse a la suerte 
buscando un puerto en el momento 
de apuro. Es precisamente lo mis-
mo en toda clase de enfermedades, 
y cuando vuestra vida está ame-
nazada por una enfermedad, na-
turalmente deseáis un tratamien 
to que haya tenido buen éxito en 
otros casos análogos. Y es precisa-
mente porqué el eficaz remedio, la 
PREPARACION de WAMPOLE 
jamás falla en curar las enferme-
dades para las que se recomienda 
y por que goza de la confianza del 
pueblo y de la profesión médica en 
todas partes. E l médico que la re-
ceta y el enfermo que la toma no 
se están agarrando a pajas, pues 
hace lo que se pretende que haga, 
lo mismo que el agua al apagar un 
incendio. Es tan sabrosa como h 
miel y contiene una solución qiu 
se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto y Ex-
tracto Fluido de Cerezo Silvestre. 
Pronto detiene la pérdida de car-
nes en las enfermedades debilitan-
tes, reconstruye el cuerpo y al en-
riquecerse la sangre se pone en con-
diciones de expeler aquellos per-
niciosos gérmenes que causan Fie-
bres, Escrófula, Gripe, Influenza, 
Tisis, etc. E l Dr. Amador Guerra, 
de la Habana, dice: "Siemprehe 
usado con ventaja la Preparación 
de lampóle en las afecciones del 
aparato respiratorio.'* La original 
y genuina Preparación de Wam-
pole, es hecha solamente por Hen-
ry K. Wampole & Cía., Inc., de 
Filadelfia, E . U. de A., y lleva la 
firma de la casa y marca de fá-
brica. Cualquier otra preparación 
análoga,no importa por quien esté 
hecha, es una imitación de dudoso 
valor. De venta las Boticas. 
Nos es grato aprovechar •esta 
•oportunidad para repetirnos de us-
ted atentos s s . s s . Columbus C y -
cle & Radio C o . , por la E s t a c i ó n 
2 - O - L . 
L A E O E R A F A E L SABA 
S E E X H I B E 
N U E V A M E N T E L O S DIAS 1 Y 2 D E JUNIO EN 
c 5084 
C I N E 
O L I M P I O 
MAÑANA 
G r a n d i o s o E s t r e n o 
L a grandiosa p r o d u c c i ó n especial titulada 
MAÑANA 
Basado en la interesante nove" 
la de 
J A V I E R de 
M O N T E P I N 
a 
d e 
E s una pe l í cu la que habla al c o r a z ó n y pone de manifiesto 
las injusticias humanas , 
I N D E P E N D E N ! F I L M E X . 
C 5085 I d 29 
Consulado 116 Telf . A-5440 
2 9 
E n m a t l n é e y noche 
con Mary Prevost . May McAvoy, 
L/Qvr Cody 7 Paul ine F r é d e r i c k . 
C 5083 ld -29 
O L I C 
L í n e a y B .—Vedado . 
H O Y Viernes 29 ds Mayo 192 5 
Nuevas exhibiciones de la preciosa cinta. 
HOY 
P L E I T O D E V E C I N O S 
•-tgrnretan 
E s t r e n a d a anoche con üaonjero é x i t o y aue ' nk sbe-
maravil losamente Alice Ca lhon , David Torrence, i! 
ridan y James Morrison. 
E n breve el estreno de 
¿ P r i n c e s a o M u j e r . 
Por Al i ce Calhoun, Miss DuPont , W a n d a Hawley, 
leen K e y , J . "Warren K e r r i g a n y Pat O'Malley. 
Repertorio -de Blanco y M a r t í n e z . — H a b a n a . 
C 5087 
A N U N C Í E S E E N E L 
' M O D E L A M A R I N * 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 2 9 D E 1925. P A G I N A N U E V E 
C a r t ^ d e C i n e m a t ó g r a f o s 
'.¿jes cuarto '0 neo y v a las nuev« 
^ .«.treno de ^ clrta La mu-
^ impone, por ^leen Prin-
^ Leonor Boardman, 
^ Cleo" >IadÍSOn' 1 
íntiy Cordón. 
• 'Actualidades Carrerá-
laS variedadeB Fox; E l niño des-
'i-Uee
Luisa Fazen-




jjedina: A "p^qjjete policía; Corazón 
tsperant8' E1 Hi:j0 de la Nieve, por 
.e vaquer0' y Gran£ord Ken. 
A las ocno-
' cinco y cuarto y a las nueve 
A 'Jfa- Madame Pompadour; Nove-
!' 'internacionales. 
¿8 ocho: Sodoma y Gomorra, por 
^Doralne . 
^BpT^ (ConsTitaao «atr« Antmft» 3 
^ ^ e t e y cuarto: una revista; 
/cazador y «1 P^ro; Trabajo per-
dÍÍ40la6 ocho y cuarto: E l Rey del Cir-
Anor Max Llnder. 
C0\ L nueve y cuarto: La casa gra-
a «or Wallace Reid y Lila J.ee. 
'Vías d>" y cuart0: BrUCe 61 Te" 
írtirlo. por Charles Hutchinson. 
(Kcptuno eatre Conanlado 3 
gjn Miguel) 
! us cinco y cuarto y a las nueve 
edia: La tragedia del faro, por 
L Tin Tin. 
i las cinco: Secretos del gran mun-
d0 por Betty Blythe; E l todo por el 
"Í'las ocho y media: Secretos del 
grín mundo. 
^SON (Padrs -CarBl* y Oeaersv. 
CarrUlo) 
A las cinco y cuarto y ?. las nueve 
media: ¡No es la vida hermosa! 
\ las ocho: E l secreto de una ma-
¿f,, por Mae March. 
yĵ AíTO)* (Avenida Wllson entro A 
y pas*30, Vedado) 
A las echo: Castigo de la genero-
sidad por Herbert Rawlinson. 
A las cinco y cuarto y a la*» nueve 
y media: Tres mujeres, por Paullne 
Frederlck, Marle Prevost, May Me 
Avoy y Lew Cody. 
OR1S (J3 y 17. Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Tres mujeres, por Marle 
Prevost, Pauline Frederlck, May Me 
Avoy, Lew Cody, WUlard Louis y 
Mary Carr. 
A las ocho y cuarto: Una noche de 
amor en Roma, por Miss Dupont. 
PAT7STO (Pa«eo de Martí esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y » las nueve 
y media: estreno de E l sexo enemi-
go, por Percy Marmont, Betty Comp-
son y Huntley Gordon; 'jna revista 
de asuntos mundiales. 
A las ocho: la comedia en dos ac-
tos La hija del vengador. 
A las ocho y media: E l huérfano 
descalzo, por John Bowcrs, Marjorle 
Daw, Tully Marshall y Raymond Ha-
tton. 
OLIMPIO (Avenida Wüsoa esquina • 
B , Vedado) 
A las echo: cintas cómicas. 
A las ocho y media: La Batalla, por 
Sessue Hayakawa. 
A las c-.nco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de la cinta Pleito 
de vecinos, por AHce Calboun. 
IVOZ.ATS»BA (General CarrUlo y 
Estrada Palma) 
A'las dos: Media Noche, por Elliott 
Dexter, Winter Hall y Mary Alden; 
E l Torcido, por Milton Sills y Flo-
rence Vidor. 
A las cinco y cuarto y u las nueve 
y media: Madame Pompadour, por Lya 
Mará. 
A las ocho y media: E l Torcido. 
IrZKA (Znunstrla esquina a San Soné) 
De dos y media a cinco y media: 
En la playa; Tres mujeres, por Marle 
Prevost y Lew Cody. 
A las cinco y media: En la playa; 
Tres mujeres. 
A las ocho y media: En la playa; 
Tres mujeres. 
A P A R E C E A L G O M I S T E R I O S A L A I N T O X I C A C I O N 
DE Q U E F U E A Y E R A S I S T I D A U N A J O V E N Q U E 
DIJO S E R E M P L E A D A E N L A S R I A . D E H A C I E N D A 
Nueve húngaros y griegos fueron estafados por el 
conocido timo del embarque. — Varios pesadores de la 
Aduana, complicados en el descubierto contrabando de café 
Tor los doctores Catasús y Ca-
brera, méd;teos de guardia en el 
segundo centro de socorros, fué 
reconocida ayer una joven de la 
raza, blanca, de nacionalidad cuba-
ns, como de 20 a 25 afios de edad 
y la cual había sido conducida a 
dlrtio centro de socorros por Jo-
Bftfina Posse Pedroso, natural de 
Camagüey, de 3 6 años de edad y 
vecina de San Lázaro número 13 6, 
altos. 
Presentaba aquella, según los fa-
c«ltativos, ligera cianosis, pulso 
ligeramente frecuente e intensos 
ltn6mnos de obmovilación mental, 
producidos por fuerte ihtoxicaclón 
por la ingestión de drogas heroi-
cas. 
A la policía de la Tercera Esta-
ción manifestó Josefina Posse que 
s varios días se le presentó en 
bu domicilio la joven enferma, di-
déndole se nombraba Clementina 
Eolivar y que era empleada de la 
Secretaría de Hacienda. Agregó que 
la acompañó aquel día a su casa 
na individuo que le dicen " E l Doc-
tor", el cual se marchó dejándola 
tilí. 
Continuó diciendo que al notar 
fu Clementina ciertos modales ex-
traCos hubo de decirle que se mu-
áara, por lo que aquella ealló ayer 
PW la mañana, regresando más 
'írde enferma, presa ele con^uísio-
•'•s que no supo explicarle. • 
Al doctor Pon ce, Juez de Instruc-
"ra de la sección segunda, que se 
'«i'Stltuyó en el segundo centro de 
forros, declaró la paciente que 
'SCp tiempo se dedicaba a ?nyec-
™\ drogas heroicas, curándose 
'Wfalmente de ese mal. 
h m SÓ <lue ayer por la mañana 
™ de su casa, encontrándose con 
«jos amigos con quienes tomó ai-
Jas copas de licores, en las cua-
v echó drogas heroicas, creyendo 
S?a Sld0 la CaUSa del n,al que pa' 
Josefina Posse amplió al .Tuzga-
"sus anteriores declaraciones, ha-
mo constar que poco antes de 
f^r a su casa Clementina, fué 
'sada por téléfouo, por una per-
, na que no quiso darle sus .gonera-
. • 'a que le dijo que aquella se 
^ a intoxicado con bicloruro de 
¿ s médicos le hicieron el cou-
Olivar IaVaCl0 de estó™SO a la 
^ ar, pudic-ndo comprobar que 
d no había ingeiido tal sustan-
^ ^nenosa. 
^ TIMO DEJ^ E M B A R Q U E 
r4t,^.el sigilante número 711, 
•ye,, 7 González, fué detenido 
fe r Manco Segismundo Alva-
í« 4Ó0~7;ález' natural de) España. 
L . f̂i6s de edad v vecino de 
^^ctonio número 3 3, en Coji-
a' 
«"erie h indÍTÍduo 10 acusan de 
''ío n lriiado eien pesos a cada 
.^adoT?- .embarc;5rlos Para 'los 
pitos; ^n^os, los siguientes su-
. r̂Í<!tr. T 
:3 añ0s \ , epazanis' de Greciíl. 
êfo ri e(lad: Ilias Angelpsup, 
10 80a 32 años ñe pda(I; Stefa-
^d- íe> Zr̂SO. de 2 5 añon de 
^ 28 afi0Stas Sapardine, griego, 
'̂̂ o d de f,dad; Ilia %nolt, 
s' defí 44 afi08 de edad, veci-l*bT ^ n Ignacio 13 6: y Anna 
%hy nungara, de 38 años; Dora 
1,8 Poivmana' de 33' años= N1-
^ ílobia ' hünsara de 25 años; 
^ 7 .Ikavas8, de 32 años do 
fcl J'01"03 de Paula 78. 
\ ^nsado fué remitido al Vi-
Sl1Cinio F R U S T R A D O 
S'fito o-̂ dico de guardia en el 
k a??pRÍro de B&<,orros fué asls-
Jl^ter «. Una hericia incisa, de 
i11 ̂ nto ^ Producida por ins-
^ la j. Pe.ríoro cortante, situa-
egi6n anterior del cuello, 
el Cbpañol Agustíti Luis, de 4S 
años de edad y vecinó del solar 
que existe en 4 y 41, en el Vedado. 
Declaró a la policía el encarga-
do y dueño de dicho solar, Baldo-
n-ero García Franco, de España, de 
42 años de edad, que Luis tenía 
alquilada una habitación y que se 
dedicaba a lá compra y venta de 
aves. Que ayer al oír que se quejaba 
trató dé abrir ¡a puerta de su cuar-
to, pero que notando que ésta esta-
ba cerrada por detrás con pestillo, 
solicitó los auxilios de los vigilan-
tes números 39 y 968, quienes vio-
lentaron la cerradura, vierjdo al 
Luis tirado sobre la cama, manan-
do abundante sangre. 
L a policía ocupó en la habitación 
una navaja barbera, con la que pa-
ree trató de privarse de la vida el 
Luís. 
Según rumores d<! los vecinos 
del lesionado, éste se dedicaba a 
;hacer apuntacione® de terminales 
del Jai-Alai y como ahora, por or-
den de la Secretaría de Goberna-
ción son perseguidos todos aque-
llos que se dediquen a tales cosas, 
parece que había perdido su dine-
ro, no teniendo ni para comprar 
sus aves y sal:T a Venderlas. 
E l herido ingresó en el Hospital 
Calixto García. 
C A R T A S Ql'EMADAS E N UN BU-
ZON 
E l vigilante 1432, E . Santana, 
del tráfico, fué avisado, encontrár 
(lose cerca de la esquina de Empe-
drado y Aguiar, de que del buzón 
de Correos que existe allí, salía 
gran cantidad de humo, por lo que 
dio aviso a la Dirección General 
de Correos, enviando ésta al carte-
ro número 332, Fructuoso Crespo 
Hernández, del Cano, de 25 añes 
de edad, el cual tras grande^ es-
fuerz-os, por no Servirle ninguna 
de las llaves que llefvaba, logró 
abrir el buzón, extrayendo de su 
interior ochenta y cinco cartas, de 
las cuales 4 5 eran oficiales y el 
resto particulares. 
Cran número de esas -cartas es-
taban casi quemadas y otras mo-
jadas a consecuencia del agua que 
le echaron al buzón para apagar la 
candela que en su interior había. 
Parece que alguien hubo do de-
jar caer dentro del buzón alguna 
colilla de cigarro, produciendo el 
incendio de la correspondencia. 
LESIO.VADO 
De uní herida poi avulsión con 
pérdide do lo fallido riel íii-.'o me-
ñique fziuie do. fu* asistid:) ayer 
(,n el se;Mnd ) í 1*. t de socorrnü, 
l or el doc'.or Tap'a. s«AUndo ma-
quinista del "Heraldo de Cuba", 
señor Julio González, de la Haba-
na, de 30 años de edad y vecino 
de Luyanó número 50. 
Manifestó González a la1 policía 
que dicha lesión se la ihabfa produ-
cido al serle alcanzada la • mano 
per uno de los rodillos de la rota-
tiva del periódico donde trabaja. 
P E S A D O R E S D E L A ADUANA 
INSTRUIDOS D E CARGOS 
En la tarde de ayer fueron ins-
truidos de cargos por el juez de 
ÍLStrucción de la sección primera, 
los pesadores de la Aduana de la 
Habana, señores Lorenzo de Cas-
tro, Julio Lunar. Esteban Rodrí-
guez y Luis Llaneras, por haberse 
comprobado que tenían participa-
ción en el contrabando de café de-
nunciado dSas pagador, por el Ad-
ministrador de la Aduana. 
DENUNCIA D E E S T A F A 
Antonio Feliú Estarás, de Espa-
ña, de 5 7 años de edad y vecino 
de Prado 111, denunció en la Ter-
cera Estación de policía que el día 
22 de marzo le entregó a Julio 
Orta Rodríguez, la cantidad d« 
ciento once pesos como adelanto 
de un total de $157, para que le 
construyera unas puertas y marcos 
para la casa en donde reside, y que 
hasta el presenta el Orta sólo le ha 
entregado seis marcos, negándose 
L A 1 V [ 
L a película editada por la HUGON F I L M S de PA-
RIS, reproduciendo la f a m ) ^ obra de E L C A B A L L E -
RO AUDAZ, ha sido la mejor*contestación que el autor 
del libro pudo dar a los editores españoles cuando no 
quiso que la película fuera hecha por talleres españo-
les. 
Ahora se ha reconocido que ellas no podían haber 
nunca hecho la obra tan hermosa que los productores 
franceses han llevado a la pantalla. 
V . 
" L A S I N V E N T U R A 
se estrena en CAMPO AMOR el día 10 de JUNIO. 
Selección especial de S\NTOS Y ARTIGAS. 
Nota importante: a las 10 primeras personas que s< 
dirijan a Santos y Artigas, ndustria 146, diciéndoles, a 
qué artista quiso referirse el autor al cr^air el tipo de 
AMBARINA, se le enviará un ejemplar 'de L A SIN VEN-
TURA, en cuya carátula aparece una escena de la pelícu 
la. 
Después habrá otros premios con relación a esta 
película. 
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res-en 
Qaramounl Qidure 
Zosr amores v áveníuras efe untu /wcfd, /?or cá= Broadvs&y, ZíncfrsmsL, de ¿zp&n á/̂ menfo, in/erpref<£jd£L por 
B e í í u C o n w ^ T o i x 
P E R C Y M A Q M O N - K A T W L Y N W I L L I A M S votros 
REPERTOmO ESPECIAL 
a hacerle entrega del resto, por lo 
que sé considera estafado en la 
cantidad de $111.00. 
D E S A P A R I C I O N 
María Morales Montero, vecina 
de Oquendo número 9 8, denunció 
en lâ  octaíva estación de policía 
que desde el día 20 de mayo falta 
de su domicilio la joven Margari-
ta Pérez Reyes, de 18 afios de 
edad, la cual tenía a su abrigo por 
indicaciones de su tía Piedad Reyes 
Herrera, vecina de Antonio Casti-
llo número 12, temiendo le haya 
ocurrido alguna desgracia. 
A R R O L L A D O CASUAL. 
Abraham Angel, de 57 años de 
edad, natural de Grecia, vecino de 
Fábrica número 59, fué asistido 
por el doctor Vega, en el Hospital 
Municipal, de la fractura de la 
pierna derecha y de contusiones y 
desgarraduras diseminadas por el 
cu erro. 
Angel sufriló dichasj lesiones al 
ser arrollado en la calzada de 
Cristina frente al Mercado Unico 
por la máquina del Segundo Jefe 
de la P&iffcia Nacional, número 
516 4, que guiaba el vigilante del 
tráfico número 4 65, Eduardo Egea 
Larias, de 27 años de edad y ve-
cino de Alejandro Ramiros 12. 
Por estimarse ei hecjho casual, 
el chauffeur quedó en libertad. ' 
JNCEÜSDIO SIN EVIPORTANOIA 
E n el depósito fle sacos que 
(ixiste en la calle Matadero númern 
4, propiedad de Víctor González 
Urgena, de España, de 34 años de 
edad, se declaró ayer un incendio 
el cual fué sofocado por el Gon̂ '1 
lez y por el vigilante número 1275 
A. Altonaga. los cuatíes le echa-
ron a los sacos Incendiados v. 
cubes de agua. 
E l material de incendios acudió 
al lugar del fuego, no siendo ne-
cesario su funcionamiento. 
Dijo a la policía González que 
ignora cémo se originara el incen-
dio, no pudiendo precisar tampoco 
a cuánto" ascendían las pérdidas. 
E l establecimiento se hallaba ase-
gurado. 
RECONOCIMIENTO D E UN CA-
D A V E R 
Por el doctor Valiente, aiédico 
de guardia en el Hospital Munici-
pal, fué reconocido ayer el cadá-
ver de un individuo de la raza 
clancay como de treinta años de 
edad, el f/-al sus familiares dijeron 
se nombraba Vicente Vila Lazaba, 
de Regla, de 27 años de edad y ve-
cino de Chuiruca número 58, en 
el Cerro. No presentaba lesión ex-
terna alguna, ignorándose las cau 
tas de su muerte. 
Los familiares del occiso abando-
naron el Hospital Municipal, mien 
tras el doctor Valiente reconocía a 
aquel. 
E l Juzgado ordenó la remisión 
al Nocroromio del cadáver para la 
práctica de la autopsia correspon-
diente. 
T E A T R O V E R D U N 
La mejor sociedad habanera desfi-
ló anoche, dejando un recuerdo impe-
recedero y haciendo que el conjunto 
hernioso formado por las bellísimas 
damas y dair^tas convirt-ieran este 
templo en un verdadero bouquet de 
fragantes rosas. 
Hoy a las 7 y cuarto: REVISTA P E 
LA PRENSA y las comédias E L CA-
ZADOR Y E L PERRO y TRABAJO 
PERDIDO. A las 8 y cuarto E L R E Y 
D E L CIRCO en seis actos por Max 
LIndner. Max de Pompa4ur, no es más 
quo un excelente calavera y cómo tal 
prefiere pasar las tardes y noches en 
los cabarets y de juerga en juerga 
hasta que después. . . A las nueve y 
GRATIS en seis actos por "Wallace 
Reid y Lila Lee. Drama que segura^ 
mente hará rerir y llorar a todos aque-
lloó que sientan por las alegrías y las 
penas de sus compañeros de existen-
cia y la comedia TRABAJO PERDIDO 
y a las 10 y cuarto estreno en Cuba 
BRUCE E L TEMERARIO, en seis ac-
top por Charles Hutchlson. 
Mañana E N E L ULTIMO PBLDA-
Ñ-O y ORO Y MUJERES. 
Junio 4 CORAZONES DE ROBLE, 
por HOSBART BOSÑORTH. 
T E A T R O T R I A N 0 N 
Hov viernes dfa de moda T R E S MU-
JKRÉS, por Paulii'i Fredorick. Marie 
Prevost, May Mac Avoy y í^ew Cody. 
Mañana sábado se exhibirá nueva,-
montf Tees Mujeres. 
Domingo a las cinco y cuarto y 
nueve y media En el Ultimo Peldaño, 
por Virginia Valli y a las tres y ocho 
L a Una de la Mañana, por ChárleS 
Chaplin; Jack Dempsey en Peleando 
se Gana y E l Paladín de Texas, por 
Tom Mix. 
Lunes MADAME POMPADOUR. 
Martes y miércoles LA TRAGEDIA 
D E L FARO, por el gran perro Rin-Tln 
Tin. 
Jueves v viernes: LAS GOZADORAS 
DEL AMOR. 
Muv pronto E L COLIBRI, por Clo-
rl-t Swanson. LA SIN VENTORA y 
E L SEXO ENEMIGO. 
Usted sabe que es el mejor 
noexperrmefifeconsuniflo 
Su salud en general depende 
en gran parte del estado de su 
delicado cutis y éste del Talco 
que se emplea. Talcos corrien-
tes, impuros, son fatales en 
lugar de benéficos tratándose 
del delicado organismo de su 
niño. E l de Mennen fué el 
| original y es el mejor. 
e i í r ü o 
E S T R E N O E N C U B A . — H O Y V P S R N E S . 
E n e l C I N E V E R D U N y e n C E R R O C A R D E N 
Pelcula fiensacionalísima del R E P E R T O R I O DE L A 'EMO-
CION de SANTOS Y A R T I G A ? 
Charles Hutchison el au-
laz ai l ista de ememató-
?raío, ei diablo de la pan-
talla que jama? ha sido 
igualado en audacia, valor 
y temerijdad, por otros ar-
tistas, hace tn esta pelí-
cula sus más increibios 
proezas. 
C E R R O C A R D E N y CINE 
V E R D U N , dos empresas 
progresistas, han firmado 
contrato para el estreno 
en Cuba de las produciones 
de este famt>&o actor. 
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C I N E G R I S 
Hoy, día de moda, se exhibirá nue-
vamente en las tandas elegantes de 
cinco y cuarto y nueve y cuarto la 
magnífeia obra titulada: TRES MUJE-
RES, dirigida por Ernest Lubltsoh 6 
interpretada con gran éxito por Ma-
ría Prevost, Paulina Frederlck, May 
Me Avoy, Lew Cody, Willard LoWs 
y Mary Carr. 
A las ocho y cuarto UNA NOCHE 
DE AMOR EN ROMA, por Miss l»u 
Pont y Laurette Taylor. 
Mañana últimas exhibiciones da 
TRES MUJERES. 
Domingo 81: Matinée a las dos y 
media: Noticiarlo Fox No. 10; La 
Danza, dél Vientre (en coloros); Un 
Filósofo de Aldea, por Williain Fair-
banks: E l Espectro del Pasado, por 
Jack Hoŝ 'e; La Espjlritiéta, y Pelear-
do se Gana; final. 
A las cinco y cuarto y nueve y cuar-
to: OH, DOCTOR!, por Reginal Den-
ny. 
Lunes 1: Historia Histérica de Partí 
Reveré y MADAME POMPADOUR, 
por Lya Mará. 
Martes 2 y miércoles 3: LA TRA-
GEDIA DEL FARO, por el masoo pe-
rro-lobo Rin-Tin-Tin. 
Jueves 4 y viernes 5: LAS GOZADO-
RAS D E L AMOR, por Doi'olhv- Dev-.-re, 
Luisa Fazenda, "Willard Louis, John 
Roche y Cullen Landis. 
Sábado 6: ¿NO ES LA VÍD.V HER-
MOSA?, producción de Gr/fi-'i.ii inter-
pretada por Carol Dempster y Neil 
Hamilton. 
C I N E L I R A 
Para hoy la Empresa de este ele-
gante salón cinematográfico de la ca-
lle Industria y San Jos^. ha seleccio-
i.tdo un iC'íiio y selecto programa. 
Majjní-e corrida ele dos y media a 
o:noo vmedia, "En la playa" gracio-
sa comedia en dos actos. Fernández 
y Ca. presentan el regio éstreno de 
la producción Joya, Warner P-ross ti-
tulada "Tres Mujeres" por la encan-
taüora estrella Marie Prevost, Mae 
Mac Avoy, Paulina Frederlck y Leo 
Cody y la regia cinta especial titu-
lada "Tres Mujeres". 
Tanda Elegante a las cinco y me-
dia "En la playa", graciosa comedia 
en dos actos y el regio estreno de 
la producción Joya de la Metro, "Tres' 
mujeres" por Marle Prevost, Mae 
Mac Avoy, Paulina Frederlck y Leo 
Cody. 
Por la nochs., función corrida a las 
ocho y media con el mismo progra-
ma de la matinée. 
- L U J O S I S I M O S -
P e r c h e r o s V S a r T r 
m 4 b » C O M P L E T 0 5 
k y EN TODAS PARTES. 
C I N E O L I M P I C 
Hoy en las tandas elegantes de cin-
co y cuarto y nueve y media Blanco y 
Martínez presentan la preciosa crea-
ción de Alice GalhOun que tanto agra-
dó a nuestr opúblico ayer en la pro-
ducción titulada PLEITO DE VECI-
NOS. 
Tandas de ocho y mciia Síssue Ha-
yako.wa en la producción LA BATA-
LLA . 
Sábado 30 en las tandas elegantes 
de cinco y cuarto y nueve y medía la 
Independent Film presenta ia novela 
de Javier de Montepín, trasladada a 
la pantalla con el concurso de nota-
bles aristas de la Comedia Fnnoesa 
tltuiada: LA MENDIGA DE SAN SUL-
PICIO. 
Domingo 31 en la mati<iée de 2 a 5 
Bill Pathon en LA H U E L L A DEL 
CRIMEN. Jack Dempsey en Peleando 
se Gana y Lesteí Cuneo on la sensac-o-
na.l y emocionante cinta REMOLINOS 
DE TROMPADAS. 
T'-nda de cinco y cu.̂ -to Laura La 
n;;rte en la producción LA LL.A MA 
DEL AMOR. 
T e a t r o 
N a c i o n a l 
a n a n a 
Estreno de la incomparabh 
superproducción 
Que recorre triunfalmente 
todos los teatros de España 
y que alcanzó inusitado 
éxito al ser exhibida en el 
Carnegie Hall de New York 
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C I N E N E P T U N O 
Para las tandas aristocráticas d« 
cinco y cuarto y nueve y media Neptu-
no estrena la producción especial fran-
cesa Vutlada MADAME POMPADOUR 
Interpretada por Lya Mará. 
Cubriendo los mismos turnos la in-
teresante revista de Novedades Inter-
nacionales . . 
A las ocho en punto la grandiosa 
cinta interpretada por Lucy Doraine 
titulada SODOMA Y GOMORRA. 
W m m m m m m 
f ictrola No. 80 Victrola No. 210 
C&oba. Roble o Nogal 
Caoba, Roble 
n Nogal 
D e j e q u e l o s g r a n d e s a r t i s t a s l e a y u d e n 
a e s c o g e r s u m á q u i n a p a r l a n t e 
S i U d . p u d i e r a h a c e r s e a c o m p a ñ o r p o r e s t o s 
a r t i s t a s y a p r o v e c h a r s e d e s u e x p e r i e n c i a e n l a i m -
p r e s i ó n y r e p r o d u c c i ó n d e s u a r t e , é s t a s e r i a s i n 
d u d a l a f o r m a i d e a l d e e s c o g e r s u m á q u i n a p a r -
l a n t e . 
C o m o n o e s p o s i b l e h a c e r e s t o , U d . o b t i e n e 
e l m i s m o r e s u l t a d o c u a n d o e s c o g e e l i n s t r u m e n t o 
q u e r e c o m i e n d a n i n c o n d i c i o n a l m e n t e l o s g r a n d e s 
a r t i s t a s . L a s p r i m e r a s n o t a b i l i d a d e s d e l a m ú -
s i c a h a n e s c o g i d o a l a V i c t r o l a y l o s D i s c o s V í c t o r 
c o m o e l m e d i o m á s a d e c u a d o p a r a l a p o p u l a r i z a -
c i ó n d e s u a r t e . L o s a r t i s t a s m i s m o s s a b e n q u e 
e s t a c o m b i n a c i ó n , y n o o t r a , e s l a q u e d a r e s u l t a -
d o s m u s i c a l e s a b s o l u t a m e n t e p e r f e c t o s . E l l o s 
m i s m o s e n s a y a n s u s D i s c o s V i c t o r e n l a V i c t r o l a 
y l o s a p r u e b a n a n t e s d e q u e l o s p u b l i q u e m o s * 
Las Agujas "Tungs-tone" Victrola 
hacen que sea innecesario cambiar 
la aguja con cada disco. 
T o d o s e l l o s s o n a r t i s t a s V i c t o r p o r q u é s u s D i s c o s 
V i c t o r , t o c a d o s e n l a V i c t r o l a , s o n l o s p o r t a v o c e s 
i d e a l e s d e s u d i v i n o a r t e , a r t e q u e p u e d e U d . o i r 
e n s u p r o p i o h o g a r d e u n m o d o t a n p e r f e c t o c o m o 
s i e s t o s a r t i s t a s c a n t a r a n o t o c a r a n e n p r e s e n c i a 
d e U d . 
N o e x i s t e n i n g ú n o t r o i n s t r u m e n t o m u s i c a l 
q u e t e n g a a s u f a v o r u n a r e c o m e n d a c i ó n d e t a n t o 
v a l o r . N o h a y n i n g ú n o t r o i n s t r u m e n t o m u s i c a l au e e s t é m e j o r g a r a n t i z a d o p o r s u p e r f e c t a repro— u c c i ó n d e l o r i g i n a l . N o h a y , p o r l o t a n t o , m e -
j o r e s p r u e b a s p a r a d a r l a p r e f e r e n c i a a l a V i c t r o l a * 
^ T e n e m o s i n s t r u m e n t o s V i c t r o l a e n u n a g r a n 
v a r i e d a d d e t a m a ñ o s , m o d e l o s y p r e c i o s . E x a m i n e » 
l o s y ó i g a l o s e n e l e s t a b l e c i m i e n t o d e c u a l q u i e r 
v e n d e d o r V i c t o r . 
Vktrola I V 
Robl 
f . 
" L A " V O Z D E L A M O " 
«t».iis.i»T,wr n h ' MáicA i i í b u s t í i u . stGisrguak 
^ V i c t r o l a 
«CO U S PAT OFF MecF MAOCA INOUSTBIAL RCOlSTWAOA 
Estas marcas de fabrica de la "Victor aparecen en la tapa 
de los instrumentos y en l a etiqueta de los discos 
Víc tor T a l k i n g Machine Coropauy; Cainden JUE-iWe A., Victrola VIH 
Roble 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 2 9 D E 19z. A-NO 
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CiCUOiAfir* puBíiía SIMUCÜBCOIAMÍ 
c*»: p c a u l . i o SANTIACO ICSPAXA) 
N o L a s P i n t e J a m á s 
E s Peligroso, Sucio e Ineficaz 
SIEMPRE SON CANAS PINTADAS 
Transfórmelas en juventud, devolviéndoles 
su color natural, suave flexibilidad y el 
vigor del cabello sano, aplicándoles 
A G U A D E C O L O N I A 
L O P E Z C A R O 
Incolora, L i m p i a , Perfumada 
Usela como Loción y se maravillará del resultado. 
Actúa por evolución, no por acción química. 
Hace recobrar al cabeüo su tono natural, rubio, 
negro o castaño. Además evita afecciones, 
limpia el cuero cabelludo, EXTINGUE LA CASPA 
y da brillo, ondas y vigor al cabello. 
OE VENTA EN FARMACIAS Y SEDERIAS 
Pida Prospecto. Precio: 9 3 .50 
ONTICOS REPRESENTANTES PARA CUBA: 
P I N E D A Y P A R D O 
AMARGURA 43 TEL. M-6803 
F A L L O D I C T A D O P O R L A S A L A D E L O C I V I L Y 
D E L O C O N T E N C I O S O A D M I N I S T R A T I V O S O B R E 
L O S P A G O S R E A L I Z A D O S P O R C U E N T A D E O T R O 
E X E L . SUPREMO 
E l que paga por cuenta de otro puede reclamar <lel deudor lo qno 
hubiere pagado, de no habeorlo hecho contra la expresa voluntad 
del deudolr, siempre y cuando acredite, además del pago, la cer-
teza de la deuda. 
Atribuyéndose •el carácter de C3-
sionario de la señora MaTÍa Reboul 
viuda del señor Emeterio ZorrilH, 
conocido hombre de negocios que 
fué en vida en esta República, el 
comerciante Antonio Giraudier es-
tableció juicio declarativo de ma-
yoT cuantía contra la sociedad anó-
nima "Matadeo-o Industrial," en co-
bro de la suma de dos mil pesos, 
cantidad que decía había abonarlo 
el señor Zorrilla por cuenta de la 
parte demandada. 
Declarada sin lugar la demanda 
por la primera instancia y confir-
mado el fallo por la Sala de lo Ci-
vil y de lo Contencioso-Adminis-
trativo de la Audiencia de la Ha-
bana, el actor acudió en casación 
por infracción de ley. 
Pero el recurso no prospera, 
puesto que la Sala de lo Civil y cíe 
Tribunal Supremo, lo declara sin 
lo Contencioso. Administrativo d 3l 
lugar, por estos fundamentos: 
Siendo ponente el magistrado 
doctor José Clemente Vivanco y 
Hernández. 
"Primero Considerando: que ol 
declarar la Sala sentencia, dora que 
la demanda no puede prosperar por-
que el que paga por otro tiene que 
acreditar para reintegrarse de és-
te además del pago, la certeza y exi-
gibilidad de la deuda que se supo-
ne satisfecha; y que en el presen-
te juicio no se ha justificado que 
el demandado se compromietiera a 
abonar los dos mil pesos que se le 
reclaman, representado por perso-
na que tuviera facultades para 
obligarlo; ni tampoco la cesión del 
crédito, por persona con derecho 
al mismo; es visto que sin destruir-
se debidamente esa apreciación que 
de la prueba se hace, no es dab'fi 
acusar la infracción del artícu1o 
1.158 del Código Civil a que sa 
contrae el primer motivo del recur-
so; ya que este artículo que esta-
blece el derecho a reclamar en 
quien paga por cuenta de otro lo 
que hubiere pagado, aun sin ha-
berlo hecho contra la voluntad dol 
deudor, presupone siempre aquella 
situación de hecho que la Sala es-
tima no acreditada; máxime cuan-
do, como resulta en el presente ca-
so, la reclamación se ha estableci-
do por quien invoca su carácter do 
cesionario, no precisamente en la 
persona que hizo el pago sino (le 
quien se titula adjudicataria del 
crédito en cuestión; a cuyo pa-rticu-
lap ha debido referirse el Tribu-
nal a quo cuando declara no ha 
berse justificado tampoco que la 
cesión del crédito se hiciera por 
persona con derecho al mismo. 
Segundo Considerando: que loi 
otros dos motivos del recurso han 
de str también desestimados: el se-
ñalado con la letra B pox cuanto 
alega la infracción del artículo 59 2 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
en el sentido de no haberse decla-
rado que la facultad que el artícu-
lo mencionado confiere ai Tribuna! 
del juicio para dar por confeso a 
un litigante en loví casos que se re-
fiere es potestativa, sin que el uso 
que haga de la misma pueda dai 
lugar a un recurso de casación; y 
en cuanto al señalado con la letra 
C porque la declaración de no ha-
ber lugar a la demanda que el fa 
lio contiene fundada en no estimar-
se acreditada la certeza de la deu-
da cuyo pago se hizo por cuenta 
del demandado; ni que la cesióu 
defl crédito constituido por dicho 
pago se hubiere hecho al actor par 
persona con derecho al mismo, no 
es dable considerarlo incongruen-
te con las pretensiones deducidas 
en el pleito, pue.4 aun cuando no 
se hubieran alegado tales faltas por 
el demandado, que no compareció 
el juicio 'en la primera Instancia, el 
juzgador venía obligado a exami-
nar aquellos hechos y hacer decla-
ración sobre loj mismos, ya que 
ellos se fundaba la acción ejercita-
ida por el demandante." 
Firman los señores: José V . Ta-
¡pia, presidente de la Sala; Juan 
¡Manuel Menocal, José I . Travieso, 
i Juan Federico Edelmann, Marco 
i Aurelio Cervantes, Raúl Trelles y 
José Clemente Vivanco, magistra-
dos; Alfredo G . Lebredo, secreta-
irio. 
Sent. N» 61. Abril 17-1925. 
H A B A N E R A S 
(Viene de la páglp.i «lete) 
L A R I F A D E L A C R E O T E 
Se efectuará mañana. 
Por la Lotería Nacional. 
Me refiero a la rifa a favor del 
Asilo y Creche del Vedado. 
iLa caáh. que constituye el pre-
mio. Igual al mayor del sorteo, no 
ha podido terminarse. 
Verdadera contrariedad. 
Muy sensible. 
Débese a la huelga de los obra-
ros de los tejareí;, que duró veinti-
cincj días, y a los torrenciales 
aguaceros que impidieron realizar 
trabajo alguno. 
Pero la Directiva del Asilo y Cre-
che del Vedado, especialmente su 
benemérita presidenta la señora 
Líly Hidalgo de Conill, garantizan 
que la casa se entregará lista po: 
completo al cumplirse ciertos r^ 
quisUos de la ley. 
L a iniciativa &Q la Creche ha ob-
tenido el grándioáo éxito que se Q3 
peraba. 
Apenas sí quedan papeletas. 
Tal es lo cierto. , 
E n E l Encanto estará todo *>] 
día de hoy usa amable señorita dt-
dicada a vender los últimos talo-
narios . 
No quedan más. 
Ni uno siquiera. 
E L UI/TTMO COMPROMISO 
Una incógnita. 
La del on dit último. 
Paso a despejarla seguro dol 
agrado con que Jlegará a todos la 
noticia. 
Fué pedida anoche para el doc-
tor Evelio Costales Latatú, aboga-
do joven, de relevantes méritos, !a 
mano de la señorita Katie Jané y 
Woodcock. 
Linda Katie. 
Rubia como un sol. 
Hija del que fué Capitán del 
Puerto, «1 coronel José Nicolás Ja-
né, muerto hace algún tiempo er 
París. 
Nueva gratísima. 
Que doy con mi felicitación. 
MAXIMINO F E R N A N D E Z S A N F E E I Z 
R E C U R S O SIN L U G A R 
L a Sala de lo Criminal del Tri-
bunal Supremo ha, declarado sin lu-
i gar el decurso de casación inter-
! puesto por el procesado Raúl Vi-
lar Lorenzo, comerciante vecino do 
| Cárdenas, contra el fallo de la Au-
|diencia de Matanzas, que lo cond? 
¡no a la pena de dos meses y un 
(ía de arresto mayor y multa de 
ciento veinticinco pesos, como au-
tor de un delito contra la salud 
públcla. 
INSUSTANCIABEE 
Dicha Sala ha declarado insus-
tanciable el recurso de casación in-
terpuesto por Cándido Rodríguez 
González, contra el fallo de la Sa-
la Segunda de lo Criminal de la Au 
diencia de la Habana, que lo con-
denó en causa por estafa. 
SE J U B I L O E D F I S C A L D E L SU-
P R E M O 
L a Sala de Gobierno del Tribu-
nal Supremo de Justicia ha jubila-
do, a su instancia, al fiscal de di-
cho Tribunal doctor Juan Víctor 
iMchardo. 
S E S ALAMIENTOS E N E L SU-
P R E M O PARA HOY 
Sala de lo Criminal 
—Audiencia de la Habana: In-
fracción. Falsedad y estafa. Mn-
nuel García Rey. Ponente: Rabel!. 
Letrado: Ramón Martí Vivero. 
—Audiencia de Camagüey: Que-
brantamiento e infracción. Hurto 
Fernando Martín Casado. Ponente: 
Salcedo. Letrado: S. G . de C. 
—Audiencia de la Habana: fn-
f racQión electoral. Juan Maclas 
Delgado. Ponente: Salcedo. Letra-
do: M. Castellanos. 
Sala de lo Civil: 
Audiencia de la Habana: Infrac-
ción . Rendición d* cuentas. María 
Antonia Alsina £ Lancís viuda de 
Briel contra The Royal Bank of 
Canadá. Ponente: Vivanco. Letra-
do: Iribarren. Rojas. Procurado-
res: Rodríguez Pulgares y G . Cris-
to. 
—Audiencia de la Habana: In-
fracción. Contencioso. Ramón A, 
de la Puerta. Ponente: Trelles. 
Procurador: Deanéa. 
—Güines: Infracción. José Alva-
rez contra Matilde Pestaña y otroT. 
Ponente: Vivanco. Letrado: Truji-
ilo. Procurador: Recio. 
—Audiencia de Santa Clara: m 
fracción. M. Phillips v C9 contra 
P . Orreggeascoa y Cía. Ponente: 
Travieso. Dr. Bctancourt. Procu-
rador: Bravo. 
E N L A AUDIENCIA 
Q U E R E L L A CONTRA E L D I R E C - E N T R E COMERCIANTES D E E S -
TOR D E L A R E N T A TA P L A Z A 
E l señor Antonio Roura del Cas-
tillo presentó ayer escrito a la Sa 
la Primera de lo Criminal, estable-
ciendo apelación contra el auto del 
juez de Instrucción de la Sección 
Primera, que declaró no haber lu-
gar a admitir una querella que, por 
un delito de malversación de tres-
cientos mil pesos, presentara el ¡so-
ñor Roura contra el director de la 
Penta de Lotería, señor Alfredo Za 
vas y Arrieta,-v el interventor ge-
neral de la República, señor An-
drés Pereira, en la actualidad s.--
cretario de Agricultura, Comercio y 
Trabajo. 
IN T E R D I C T O D E R E C O B R A R T< \ 
POSESION 
En los autos del InterdictQ 'le 
recobrar la posesión del chucho o 
desviadero denominado "Chante 
Hil", promovido por "Joaristy y 
Lanzagorta," asunto en el que ni 
juez de Primera Instancia del Cen-
tro dictó sentencia declarando sin 
lugar la demanda y absolvió a la 
parte demandada, la Sala de lo Ci-
vil y de lo Contenoloso-Administra-
ivo de eata Audiencia ha fallíalo, 
confirmando el fallo del juez. 
L a propia Sala, vistos los autos 
del juicio de mayor cuantía pro-
! movido por Juan Hernández Goa-
izález, contra Felipe Gutiérrez Díaz, 
'ambos del comercio de esta plazii; 
¡autos en los cuales el juez de Pri-
imera Instancia del Sur dictó sen-
tencia declarando con lugar la de-
manda y condenó al demandado a 
pagar al actor la cantidad de $. . . 
2.35 6 con sesenta centavos, Inter^-
pcs legales y costas, ha fallado, coii-
firmando la expresada sentencia. 
E L SUCESO D E L A C A R R E T E R \ 
D E GÜINES 
E n la tarde de ayer comenzó, an-
te la Sala Tercera de lo Criminal 
de esta Audiencia, el juicio oral de 
la causa instruida al procesado 
Adalberto Hernández García, por 
la muerte de Sergio Ojeda, ocurr-
da el 2 6 de octubre último en la 
carretera de Güines a Melena dtd 
Sur. 
Para este individuo solicita el 
fiscal, ocho años y un día de pre-
sidio mayor, por homicidio con la 
atenuante de ser mayor de dieciséis 
años y menor de dieciocho, inter-w 
Muv agasajado. 
Entre halagos y satisfacciones. 
Así pasará hoy el día de su san-
to quien es en esta casa tan que-
rido como don Maximino Fernández 
Sanfoliz, vocal de la junta direc-
tiva del iDIARIO y connotado miem-
bro de nuestra colonia española en 
la que es tan estianado. 
Y por todos querido. 
E n nuestro alto comercio impor-
tador, en el que de antiguo apare-
ce el señor Fernández Sanfellz, co-
mo figura preeminente, cuenta con 
grandes prestigios y bien ganadas 
simpatías. 
Pero no es él solo. 
Hay en la casa otro Maximino. 
Esto es, Maximino Fernández 
Parajón, su hijo, un joven muy 
simpático y muy correcto para el 
que todo serán hoy congratulaclo-
r-e >. 
Para ambos van aquí mis votos. 
Los que hago por su felicidad. 
A L V O L V E R D E CARDENAS 
Un accidente automovilista. 
Muy sensible. 
Han sido las víctimas el señor 
Rafael Sánchez Aballí, designado 
para Embajador de Cuba en Was-
hington, y su joven y gentil espo-
sa, Berta Machado, la menor de las 
hijas del señor Presidente de la 
República. 
Ocurrió el hecho anteanoche. 
A hora avanzada. 
Regresaban Jqs distinguidos es-
posos de una boda en Cárdenas y 
al cruzar por la curva de la Mocha 
patinó la máquina y se fué violen-
tamente contra lu, cuneta. 
Sufrió la fractura de una pierna, 
además de varias lesiones, el te-
ñor Sánchez Aballí al paso que su 
esposa experimentó la rotura do 
dos costillas. 
Fueron traídos ayer, con los cui-
dados debidos, para su residencia 
de la Habana. 
Lo anoto con pena. 
Deplorando el percance. 
L O S PREMIOS D E LOS F E S T E J O S 
Una exhibición curiosa. 
Digna de cono^ rse. 
Es la que hoy presenta E l E n -
canto en una de sus vidrieras de 
los premios que fueron otcrgado.i 
por la Comisión dfe Festejos a los 
automóviles, barrios, fachadas y vi-
drieras que más artísticos adorno,? 
lucieron en las fiestas presidencia 
Consisten los premios en meda' 
lias y placas de oro, de plata y da 
bronce. 
Además tres cheques. 
Por cantidades distintas. 
Uno de ellos, por la suma de 200 
pesos, a la orden de la Superiora 
del Asilo Carvaja. . 




Y también con dolor. 
Recibí así Xyer la noticia que ha 
conmovido a toda nué5tra socio-
dad . 
Tinito Goicoechea y Abren, ni-
ño de trece años de edad, que era 
mi amiguito, muy bueno y muy 
simpático, ha muerto de la enfet-
medad que en estos momentos es 
la amenaza de hogares atemori-
zados . 
Comprendo el pesar tan grande 
que experimenta la madre del ma-
logrado niño, la distinguida dama 
Ofélia Abren, y de su esposo, el 
buen amigo Miguel Morales. 
Un dolor de toda la vida. 
Sin nombre, sin consuelo. . . 
Enrique FONTANTLLS. 
A L I M E N T O U E L E S " 
Para COLITIS, diarreas é Infecciones Intestinales 
F A R M A C I A S Y V I V E R E S F I N O S 
sando el acusador particular doc-
tor Manuel Castellanos Mena, se le 
condene a la pena de muerte, pues 
lo estima autor de un delito de ase-
sinato con la agravante de noctur-
nidaa. 
E l doctor Ramón Zaydín defen-
sor, alega la eximente de legítima 
defensa. 
Después de examinados varioa 
testigos, el presidente de la Sala, 
doctor Marcelo de Caturla, suspen-
dió el juicio, para continuarlo esta 
tarde. 
E L SUCESO D E L CAIMITO D E L 
G U A Y A B A L 
Continuó ayer, ante la Sala Pri-
mera de lo Criminal, el juicio oral 
de la causa instruida al procesado 
Julián Rodríguez González, para 
quien solicitaba el fiscal pena de 
muerte por considerarlo autor del 
asesinato de Policarpo Mar tinca 
Salagre, ocurrido en Caimito del 
Guayabal. 
Pero el fiscal, después de decla-
rar dos testigos, retiró la acusa-
ción 'de referencia, siendo puesto 
inmediatamente en libertad Rodrí-
guez González, poi no haberse jus-
tificado su culpa, como lo venía 
sosteniendo su defensor, doctor 
Joaquín Ochotorena. 
E L H E C H O D E CAMPO F L O -
RIDO 
L a Sala Tercera de lo Criminal 
suspendió el juicio de la causa se-
guida contra los procesados Patri-
cio Medina García y Félix y Juan 
Medina Batista, acusados del ase-
sinato de Mirto Zarza, muerto en 
Campo Florido. 
E l nuevo señaliimiento será he-
cho en breve. 
SEÑALAMIENTOS E N L A AU-
D I E N C I A PARA HOY 
Sala Primera: 
Angel Blanco, por falsedad. Po-
nente: García. Defensor: Marül. 
Carlps Baquero, por estafa. Po-
nente- Betanco.urt. Defensor: Sll-
veira. 
Sala Segunda: 
Sixto Castañeda, por rapto. Po-
nente: Montero. Defensor: Pór-
tela . 
Guillermo Montijo, por tentativa 
de robo. Ponente: Madrigal. De-
fensor: Mármol. 
Alberto Rodríguez, por tentativa 
de robo. Ponente: Madrigal. Do-
fenscr: González. 
José M. Pérez, por estafa. Po-
nente: V . Faul i . Defensor: Giber-
ga. 
Sala Tercera: 
Ramón Torres. Ponente: Aran-
go. Defensor: Aedo. 
Sala de lo Civil: 
Oeste: Mayor cuantía. Oscar 
Heyman y C contra D . Fernández 
Import C» Ponente: Llaca. Letra-
do: Bofill. Procurador: Pereira. 
—Este: Desahucio. Juan E . Suá-
xez contra José Rodríguez. Ponen-
te: Llaca. Letrado: G . Sarraín. 
Procurador: Cárdenas. 
—Oeste: Meno" cuantía. Jaime 
Ferrer contra Adolfo Carrera y Sa-
ma. Ponente: Llaca. Letrado: G. 
PiQhardo. Procurador: Cruz. 
—Oeste: Pensión. Concepción 
Fernández viuda de Mendoza. Po-
nente: Llaca. Letrado: Estrados. 
:—Oeste: Ejecutivo. Hilario y 
José González contra Compañía 
Azucarera Caobillás. Ponente: Lla-
ca . Letrado: Angulo. 
—Este: Mayor cuantía. Rafael 
María Muñoz contra Mariano Da-
mas. Ponente: Llaca. Letrado: Mu-
ñoz. Procurador: Vázquez. 
—Oeste: Mayor cuantía. F . Fer 
nández S. en C . contra la socie-
dad de Arturo Angulo, sus suceso-
res q causahabientes. Ponente: 
Llaca. Letrados: Azcárate y Gar-
ganta . Procuradores: Spínola y 
Sierra. 
—Sur: Guillermo Sánchez con-
tra Compañía Azucarera Caobillás 
Ponente: Llaca. Letrados: Angulo y 
Cabrera. Procurador: Illas. 
—Almendares: Menor cuantía. 
Manuel Alvarez contra Manuel 
Rey. Ponente: Llaca. Letrado: Am-
pudia. Procuradores: Hermoso y 
Romay. 
—Audiencia: Contencioso admi-
ANUNCÍO DSC VADIA 
tCuán fácilmente puede Ud. darle a 
su cabellera la exquisita suavidad y el 
elegante brillo de la sedal Basta mojar 
una esponja o un trapo limpio en 
D A N D E R I N A 
y frotarse el cabello, guedeja por gue-
deja, antes de peinarse. E l resultado es 
instantáneo. Repitiendo esta aplica-
ción todos los días, el pelo se mantiene 
siempre limpio y abundante, a la vez que 
adquiere una preciosa ondulación na-
tura!. I Compre un frasco hoy mismo! 
S O L E M N E F I E S T A 
de la Federación de Hijas de ivlarta 
de la Iglesia de la Merced 
D I A 30 S A B A D O 
A las 7 l|2 p. m. Santo Rosario, 
ejercicio del mes. Salve cantada, plá-
tica por el livdo. P . Hilario Chau-
rrondo, C . M. y ofrecimiento de flo-
res a la Sant ís ima Virgen por las Hi-
jag de María de la Federación. 
Poes ía de ofrecimiento por la seño-
rita María Teresa Huerta. 
Lps cánt icos serán ejecutados por 
va;/as señor i tas . 
D I A 31 DOMINGO 
A las 7 1|2. Misa de Comunión Ge-
neral de las Hijas de María, que dis-
tribuirá Monseñor Guido Poletti, Se-
cretario de la Delegación Apostól ica 
A las 9 solemne misa coral, canta-
da por las alumnas de las Hijas de 
la Caridad, Hijas de María, con or-
questa y sermón por el Rvdo. Padre 
Juan /Sv'arez, Director General de las 
Hijas üc María de la Medalla Mila-
grosa. 
A las 5 p. m. Rosario, ejercicio 
del mes, recepción de las nuevas Hi-
jas de María, procesión por el interioi 
del Templo y despedida recitada por 
una distinguida señorita. 
Los cánt icos de la Misa de Comu-
nión y de la Recepción serán ejecu-
tados por el coro de Hijas de María 
del Colegio de San Vicente de Paul. 
Director, 




C A M A R A D E C O M E R C I O 
C U B A N A 
Por la presidencia de ila Cámara 
de Comercio, Industria y ¡Navega-
ción de la Isla de Ouba, ha dirijido 
al señor Secretario de Hacienda, 
la siguiente 'comunicación: 
"Habana, mayo 28 de 192o. 
Señor Secretario de Hacienaa. 
Habana. 
Señor; 
Una de las gestiones que la Jun-
ta Directiva se propone reprodu-
cir ante la iSecretaría al digno car-
go de usted en el ^período de cí-
vicas rectificaciones que se ha ini-
ciado con el Gobierno del General 
Machado, es la referente a la reor-
ganizaídón de la Junta de Protes-
tas, organismo que debió su crea-
ción a la iniciativa de esta Cámara. 
\Mlientra stengaimos aportunidad 
de illevar al ánimo de usted los 
rectos propósitos de muestra colec-
tividad, resipecto ide tal asunto, 
permítanos usted que le anticipe-
mos la noticia de esta determina-
ción, a tiempo de (precaver que otra 
orientación distinta de ;la nuestra 
en la Secretaría sabiamente regida 
por usted, pudiera hacer inoportu-
na nuestra intervención en el sen-
tido señalado. 
L a Junta Directiva de esta Cá-
mara se reunirá mañana y no tar-
daremos en solicitar de usted au-
diencia para efectuiar la visita de 
congratulación y acercamiento que 
ha de ser consecuencia natural del 
sentimiento de cooperación que 
siempre hemos exteriorizado en la 
esferas administrativas de la Repú-
blica . 
Quedamo-s a las gratas órdenes 
de usted muy respetuosamente, 
(f.) Sabás E . de Alvaré, 
Presidente, p. s. r . 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s exportaciones de azQcar repor-
tada sayer por las Aduanas en cum-
plimiento de los apartados primero y 
octavo del decreto 1770, fueron las 
«Igulentes-
Aduana de Matanzas: 10,000 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Sagua: 16,000 sacos. — 
Destino: Land E n d . 
Aduana de Calbaríén: 10,000 sacos. 
Destino: New York . 
Aduana d© Nuevltas: £2,500 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de B a ñ e s : 24,180 sacos. — 
Destino: Boston. 
Aduana de Santiago de Cuba.: 30,585 
sacos.—Destino: Quenstown. 
S U P E R A ü S t o 
L R C T O M A R R G W — 
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nistrativo. Medina y Compañía con-
tra el secretario de Hacienda. Po-
nente: Llaca. Letrado: Vil lalón. 
Fiscal. Procurador: Silveira. 
—Sur: Mayor cuantía. The Ro-
yal Bank of Canadá contra socie-
dad de Carbonell. Ponente: Lla-
ca. Letrado: Boffill. Ledón. Pro-
curador. Spínola. 
—Este: menor cuantía. Gusta-
vo Adolfo Mejías contra Clemencia 
Díaz. Ponente: Llaca . Letrados: 
Mejías y Godínez. 
"—Oeste: Accidente del trabajo 
de Manuel Díaz contra Compañía 
de Seguros " E l Comercio." Ponen-
te: Llaca. Letrados: Beci y Go.i-
zález Barrios. Procuradores: Arro-
yo y Reguera. 
p i A N O - P I A N O U 
D Ü 0 - A R T I T T Pi 1 
i ü 
m 
Mderewski, el más g r a n d e en-
tre los grandes pianistas de to-
dos los tiempos, se a d m i r a de 
sus propias interpretaciones. 
y sta i l u s t r a c i ó n no es u n a f a n t a s í a de l artista, s ino c o p i a fiel de una foto* 
4 ^ / t o g r a f í a t o m a d a en los momentos en que P a d e r e w s j d e s c u c h a b a mará* 
v i l l a d o el " D U O - A R T " E l gesto de P a d e r e w s k i , que l a c á m a r a ha 
s o r p r e n d i d o , d a i d e a de su a d m i r a c i ó n y entus iasmo ante l a fidelísima 
r e p r o d u c c i ó n d e u n a de sus m i s m a s interpretac iones . 
E l " D U O - A R T " r e p r o d u c e nota p o r nota h a s t a en sus m á s insig. 
n i ñ e a n t e s detal les , las i n t e r p r e t a c i o n e s d e l o s g r a n d e s pianistas. 
G R E I L L Y 6 1 T E L F S . A-8336 - A.8467 H A B A N A 
C O R S E T E R I f i , E N C A J E S i 6 f l R T E R f l § 
Tres cosas distintas, muy interesantes las tres. Pero si interesantes son ellas en si, 
mucho más interesantes para V d . , Señera, son los precios a que las vendemos. Empezare* . 
mos por el 
DEPARTAMENTO D E C O R S E T E R I A 
En este Departamento hallará usted cuanto necesite en el ramo de Corsetería. FA-
JAS, A J U S T A D O R E S , SOSTENEDORES. C O R S E T S , etc., de todos los fabricantes cono-
cidos en el mundo entero. Dedicamos tal atención a este Departamento que a medida 
que se va produciendo algo nuevo va llegando a nuestra casa. Casi parece un movimien-
to automático. En realidad automático es, puesto que nuestros compradores tienen orden 
de enviarnos sin consulta alguna lo más moderno que se va fabricando. 
Cuando necesite algo en estos artículos venga a vernos y pondremos a su disposición 
lo que convenga a su persona. Y de precios, para que hemos de hablar, ya sabe que no 
hay quien compita cen nosotros. 
ENCAJES 
De maravilloso, se puede calificar, el surtido de encajes que nosotros tenemos. Le 
detallamos a continuación algunos precios: 
ENCAJE GUIPUR, desde 5 centavos hasta $1.50. 
ENCAJE O R I E N T A L MUY ANCHO, de 30 a 40 centavos. 
ENCAJE D E B R U S E L A S a 0.60, 0.75, 1.00, 1.25 y 1.50 pesos. 
ENCAJE MILANES ULTIMA NOVEDAD a 1.50 pesos. 
ENCAJE CATALAN DE H I L O , desde 3 centavos hasta 1.50 pesos. 
ENCAJE C A L A I S MUY FINO a 15. 20 y 25 centavos. 
ENCAJE C H A N T I L L Y D E SEDA, BLANCO Y NEGRO a 10 centavos. 
ENCAJE V A L E N C I E N . pieza de 12 yardas a 30 centavos. 
ENCAJE MECANICO, pieza de 10 yardas, a 30, 35 y 40 centavos. 
C A R T E R A S 
ilguna Seguimos liquidando todas las Carteras y Bolsas, de seda y de pici. Si usted necesita 
para su uso o se ve en el caso de hacer algún presente, fíjese en estos precios: 
C A R T E R A S DE P I E L . . . . . d e $1.00 ahora a $0.50 
C A R T E R A S DE P I E L . . . . . d e $1.50 ahora a $0.90 
C A R T E R A S DE P I E L : . . . de $3.00 ahora a $1.75 
C A R T E R A S DE P I E L GRANDES de $5.00 ahora a $3.00 
C A R T E R A S DE P I E L GRANDES . . . d e $8.00 ahora a $4.25 
C A R T E R A S DE SEDA . . . . . d e $4.00 ahora a $2.50 
C A R T E R A S DE SEDA de $5.00 ahora a $2.75 
y que conste que los precios a que antes vendíamos estas carteras que quedan citadas, 
eran ya más baratos que los de cualquiera de nuestros colegas. ¡Figúrese usted la diferen-
cia que habrá ahora! 
LIQUIDAMOS R E T A Z O S L O S J U E V E S Y V I E R N E S Y R E G A L A M O S GLOBOS A LOS 
NIÑOS 
L A I S L A D E C U B A 
M O N T E N o . 5 5 
S 
O C U R R E N C I A S E N E L 
I N T E R I O R 
E n la Secretarla de Gobernación 
so recibieron ayer noticias de las 
siguientes ocurrencias en el Inte-
rior; 
—'Sn el barrio da Buenavísta 
»érmrno de Cienfuegos, se ahorcó 
la señora Dolores Legua.. 
— E n la finca "oanta Isabel ', 
pertoneciente al cent-il 'Sac a 
A-ia", fueron hallados los resecs 
d-̂ n ciu' adano José Carlos, hab'Pu 
do íiáo detenido Justo Rosur;-) 
mo presunto autor df» m;t.*,rii 
?J» José Cario-
R E I N E 
d e s C R É M E 
ukaraO///osa Crema dei ¿/nct/spensab/e para e/ tocaaoi 
E S E N C I A . J A B O N . LOCION. POLVOS, A ^ m ^ U R A . ^ 
LAPIZ PARA LA BIOS ,TI NTURAS, ARTICULOS DE. HAi ^ 
J . L E S Q U E N D I E U , P E R F U M I S T A - ^ P A ^ N A 
A g e n t e s : Fé l ix L E R O Y & C ' - * A p a r t a d o ^ ^ ^ ^ - ^ ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 2 9 D E 192^. P A G I N A O N C E 
M D A D E S E S P A Ñ O L A S 
jgl Centro Caste l lano .—La confraternidad de los del 
^tî iaS o M o n t a ñ é s . — L o s de la Estrada en el Teatro Nacional .— 
t f^ j s juntas.—Elogio a la A g r u p a c i ó n Art í s t ica G a l l e g a . — E l 
^k'1 deportivo "Covadonga".—Otras noticias. 
p a t , esplendor se prepara el 
m A u s Flores que celebrará 
' r L r o el domingo próximo, 
JJ-KLi AUi\TA3111í:N 
IJA E S T R A D A 
lleva 
Como ya habíamos anunciado la 
grandiosa función de Arte Galle-
C€Dtfn0ii/como"*todo«"los quo'go que lo-, estradenaes han d?. «o-
31 ? hrados esta Sección este lebrar r-n el Teatro Nacional, dos-
i celenrd •„/,tT«ía«tn « a ««- tinado el producto líquido de la un acontecimiento y a es 
nfio. ̂ '"se preparan los componen 
' ^ í i . Sección de Recreo y Aaor 
^ lah3i0 ia competente direc-
;d o f " presidente señor Eduar-
d00 J« Aíurugan. luchan con to-
o f l „ e á o para lograr un nuevo o denuea^ ^rÓ3rimo baile de ias 
jjito con 
rJoreS' nmisiones nombradas al efec 
^ « rendido SUS informes y ya 
* í última Junta celebrada por 
;D¿ción se dió por terminado los 
^^'hai lP como anunciamos se-
Este vi 
ú d1 Peros Componentes d? la Sec 
f ^ e m i s se han distinguido en 
^ Q!!i^clón de este baile figu-
^ t S o í e s Prior, Torres, Bue^ 
1811 «L^o v otros muchos a los 
5 dada se les deberá el éxl^ 
W Z de resultar el baile- del 
to que u\ 
•rimo domingo. • • 
fr° f.mos aue muchas damitas se 
£ Para asistir a dicho baile 
3P tcción hace constar que por 
^ tiempo no enviará las n-
Jrnero que desde luego in-
í p o f e s t e m'dio a las damitas 
ú Ltán acostumbrada &a concu-
6 las fiestas del Centro Cas-rrir a 
líllano 
Sección de Sanidad 
llamando poderosamente la 
vVción el aumento de asociadas 
¡ e constantemente se nota en es-
? ¿ntro sin duda debido a,l buen 
Üo q«e reciben las asociadas 
liando necesitan de la Casa de Sa-
'"laa pronto se anunció la fabrl-
Lxn de pabellones destinados es-
lialmente para señoras, las listas 
.asociadas se aumentó conside-
Iblemente, como un dato curioso 
¡notamos con gusto el buen núme-
«, de los nacimientos que se veri-
en dicha Casa de Salud, ha-
biéndose anotado en el mes de 
Abril- 13 varones y 9 hembras, to-
L lo que se les viene dando el 
jombre de hijos de Santa Teresa 
ie Jests o sea el nombre de la Ca-
<a de Salud. 
misma u Ja creación de una 13i-
bloteca cheulante, tendrá lugar el 
domingo 14 del corríent-d :;n ".a 
que subirá a escena la preciosa 
(comedia de costumbres gallegas, 
del Insigne autor Lugris Freiré, la 
que 3¿r¿. reprisada a petición de 
varias íamtl ias . 
Las entiadas para dicha función 
ya se hallan a la venta en la Ss-
cretaría de la Sociedad, las que 
por la baratura de p;i p-pcio ya 
casi se csrán agotando puesto que 
la luneta solo cuesta un peso y los 
palcos seis. 
Con ía baratura de los precios y 
co nel ameno programa, a catga 
de la ya popular Agrupación Artís-
tica Jalle a, ese día de Testa na 
Estrada nos e ha d<? taber en ei 
gran Teatro Nación i1-
B3 3n os verdad yue v,ün lo?, nú-
meros de -variedades f ..f eutados pj-r 
Orfeó.>, la Ronda.':?, y el Coro 
típico y $<ir contii* ooí. el estre>n> 
por la A.Est ica , d; la preciosa co-
media * u'a C o r r i l ) i . , con la r^-
prise di "Opazo". pa^.Jia de I'u 
Cuento Semanal, biei ^ale la í) jqí 
de asiscir a la mencionada f u n c ó a . 
V E R B E N A E N E l . C A R M E L O 
E l sábado, día 30, se llevará a 
tabo una gran verbena bailable en 
la amplia y ventilada terraza del 
cafó " E l Carmelo", en el Paradero 
del Vedado. 
Para esa fiesta que ¡promete que-
dar brillantísima dadas las activi-
dades ê sus organizadores ha sido 
seleccionada la orquesta que dirige 
el afamado profesor señor Felipe 
Valdés. 
Agrade/co la invitación qne me 
mandaron lo sorganizadores, prome-
tiendo asistir. 
HIJOS P E L A E X P E R I E N C I A 
L a matinée bailable de esta so-
ciedad habrá de celebrarse el do-
mingo 31 del que cursa, con un 
selecto programa, en el cual hay 
dos premios para las dos parejas 
que mejor bailen el paso doble y 
danzón. 
AOK V f A V i O S A H »'1»>T1UA 
L L E G A 
CENTRO MONTAÑES 
Las buenas relaciones que hoy 
aislen con las sociedades herma-
nas están a la evidencia y saltan a 
U vista con el último acuerdo de 
la junta general de este Centro, 
nombrando vocales de honor de su 
directiva, a todos los presidentes de 
las mismas, y con el nom-bramiento, Y a 0i-fCrtUnamenr i) 
haciendo extensivo su contenido. ñado la g(..in ,uUt4»,a ^ su , 
afluían sentimientos de confraterni-i t.0n moti,0 áe la ríprnf.f-ntBCló,-. de 
dad que siempre ha gustado man-¡ (La Ca¿3 ¿e lá x^y^.- . v fuímC3 
tíner el Centro por lo que le hairealmen.c parcos en el elogio, si 
vilWo justos elogios y unánimes fe-1 tenemo3 en cuenta :R talidad d«? 




la sanción de toda la colonia mon 
tiresa. 
huestes artísticas de esta agrupa-
ción. No es, a fé, pi'es un peca-
Debemos, pues, hacer honor con I do eI inislKtir en proclamar las ex-
e! mayor entusiasmo y la más sen-| celsl, ur;e3 á e ese, gVU t0 escén co 
tiáa alegría a esa verdadera confra- i que lücerj-antemente viene prodigitn 
temidad que incluye el mutuo res-jdo a la colonia gal".,í'.3 la magni-
y condescendencia naturales, | fiCencla de su actuación generosa. 
Hses para en días no lejanos He 
a una sola finalidad patente de 
Mos los gustos e ideas, 
lemos oído múltiples paramenes 
Dar ai emigrada la i sensaciones 
de lo suyo, de ¿ o que le es entodos 
los órdenes lo más va» o a su al-
ma nos-á'gica, com/' soa los ie-
idicados al señor J . Amber Arru-1 cuerdos de la lejana tierra, es a 
» por su última producción bajo no dudarlo, una alta misión de Ci-
%stra novela, titulada " L a muñe-! lantropía y desprsn lin iento. 
de trapo", que contiene grandes! Todo« mantos h i u aaistido e" 
lezas literarias y es motivo de!la noche del domingo último a la 
Patísimas ' impresiones nacidas al representación de i. i> Casa d-e Tro 
Wor del buen propósito de difun-! ya" por ios elementot; de esta 'o-
literatura sana y fuerte entre 1 lectividad, deben haber llevado pa 
k juventud y los propios hogares. I ra muciu tiempo, pagado a su oo-
'̂os informa la secretaría del Cen-¡razón, un poco de agradecinnitltj 
''Hue los entusiasmos siguen do- y de cariño para es^s luchadorjs 
^ndo y que del interior de la is-i del arte. Y a lo- hib>.mo6 afirmaUo 
•"continúaTn recibiéndose adhesiones ¡nosotros, oías antas d« lo funciú-i. 
^ro de las cuales vienen peticio- " L a Colonia Gallega acudió en P'e 
Para que se constituyan nuevas! no al Nacional, a pagar los edíuo-
, daciones siguiendo el ejemplo i zos de .os. muchac»io.' de la Arl ís-
«diversas provincias tica". X" así fué . ; Aquella rava-
EiCaibarién el señor Ramón Gó- | s ión da la sala del «ras teatro 
Atiene el anhelo y propósito de Nacional, que ot.-a ?.^a signifioa-
^ al Centro la constitución de: ba que un testimonio de afecto y 
^ delegación contando para ello!de cari:tü hacia ia Anímica Uihe-
I distintos asociados úl t imamente ,^ .? ^ ? C f d a ^ J f f ^ eTT. 
^iPtos. Añadiendo a ésta, las del teatrales organizadas p >r 
' fas y Manatí últimameíite for-¡ enti'iades gallegas o., ir̂ c uno oto-
m dan prueba de aue desde el ra la Pnn.era fundón crecida por 
¡"terior rtl qu® aosae 61' esta en'id?d hace seis años y en 
«¡rior üesean ampliamente apoyar, 0 „ loo io, , 
'avndnr «i ^_ j que se llegaron a v-n-ier las loca-
< ^ Val0r ^ 
te ?T f ^r tuga l , ^ y ^ - ^ p u s - l e accirse a bc-
U , s ° •Centir0, P a ^ a q u e T ca llena, ^ e nuuc-i la Artística 
lünl. h^l36^15 0' V ™ * \ ™ ™ e ^ * \ l a . deíraudado las esperanzas 
•11 'a mz vanas cartas llenas de Ictismo' 8ano7diVigidy i r e e n - ^ ^ 
• Por distintos asociados. 
_^na nutrida representación de la 
'•,lva del Centro tomará parte 
¡ excursión que el Casino Bspa-
. Papara para el día 29 a Her-
gj' Por invitación expresa de su 
IT0 presidente señor Falla Gutié-
ilust-
ro. 
re. montañés y querido 
idamente se ha recibido en so-
lo, "f"11 bellísimo trabajo hecho 
l^*1, literal o "Gil de Cantabria", 
lo? Cy30 su Pluma redacta los ame-
fe centos montañeses en Santan-
^lem. trabajo verá la luz pre-
ste en la Memoria que el 
tifeccionarj 
A sus asociados 
ôs -^"^c ion á como regalo a 
V^cl^nto triunfo no podemos 
gritar para que nos oigan: 
i^, ^ sus éxitos y viva la Mon-
aplaudir al Centro Mon-
^ s p a s a i n t e g r a l 
'AffA [vrf;2,ciac»án Española BS-
f5 saioní. AL'• se reunirá en 
« 8, a,'3 su Casa Social, 'Sgi-
^ocho ?S', el día 29. viernes a 
i» con 7 asuntos relacionados 
- i ? p.^ Carcha siempre crecien 
\ tr-'.'1 .progresista Instit ación, 
M * r z * ü o s e*a noche, 
ton,, " 1c'uenta dp los acuerdos 
IítoCl.a,l08 directivos de Espa 
JiítlcaU11Ata de Gobierno de la pa-
^ íuntaNEGREIRA 
l̂ebraV- general extraordinaria 
Liel cr^-el día 30' a las 9 p. 
?erla'. Qnte r"68. en el hotel 
• «an Pedro número 6. 
que tienen en tMa puesta 
fé y dus entusiasmos. Leamos a 
continuación la sentida carta q n 
un socio de la Agiupaoióu nos re 
mite pafa su inseic cn . 
Señor Cronista d.; sociedades 3 a 
pañolas del DIARIO D E L A MA 
RIÑA. Habana: Distinp.uido señor: 
Desdé nace tres añe-s vengo figu-
rando ¿n ias lista? de ,1a Agrupa-
ción Artística Gallega —aurante 
estos trej años sóio í.e asistido a 
algunas de las fieitai que celebra 
en sus salones parx esparcimiento 
de sus entelados y ra.-x.iliares, «-a 
que por í^stíntas causas no he pe-
dido aoncuiTli a n^guna de las 
muchas í':estas que lie1, a dadas en 
diversos tratros. Pero gozaba vié.i 
dolas reseñar siampit con enco-
mio en lt>s periódicos y ésto ha-
cía que mis devociones por la so-
ciedad, centinaran dominánjloaia. 
Pero el comingo 24 no quiso pe-
der la '.portunidai du ver a l.;a 
míos en un empeño qi e me pdie¡ 
ció absuido des de que vi anun-, 
ciado qun iban a í - t i evose con. L a 
Casa de Toya. Hice cuantas com-j 
binacioa-ís es dado "nacer a qui?» 
tiene interés por cons-iguir una 
sa y he ido al fiatro Nacionil . 
Cuando 'legué — í o ü o y media ú©| 
la noche— ya la sala de lunetxs 
se hallaoa casi to.alniente ocupa-' 
da. Y mi asombro fué grande,| 
cuando pensé: A la f^cna que %>»¡ 
tamos de mes; des^rés de rr-íj 
días do fiestas; luego de ciir.o 
días de diluvio y s u seguridades! 
en ei tiempo, ¿cómo (ste teatro ee 
llena así boy? ¿Qué fenómeno es¡ 
éste que en tales circunstancias se 
ofrece n mi vista? \ esperé a o.ue 
la función comenzase. Cuando el 
telón se levantó, ya í l teatro esta-
ba de bote en bote, no quiero ni 
puedo, porque no sabría hacerlo. 
S o l o ó m e z c l a d o 
E S D E e l p r i m e r t r a g o s e r á f á c i l 
c o m p r e n d e r p o r q u é G a n a d a D r y 
t i e n e t a n t a f a m a e n l a s c a s a s , 
h o t e l e s , c l u b s y r e s t a u r a n t e s d e 
N e w Y o r k . 
C a n a d á D r y e s e l c h a m p á n d e l o s G i n g e r 
A l e s . H e c h o d e l m e j o r j e n g i b r e d e J a m a i c a , 
a g r a d a b l e a t o d o s p o r q u e n o e s a r d i e n t e n i 
p i c a n t e d e b i d o a q u e n o t i e n e n i u n á p i c e d e 
c a p s i c u m ( p i m i e n t a r o j a ) . 
O r d e n e u n a b o t e l l a . R ó m p a l e e l s e l l o 
d o r a d o . . . v i é r t a l o . . . c o n t e m p l e e s e p á l i d o 
c o l o r d e l c h a m p á n y a q u e l l a s e s p u m a s q u e 
p a l p i t a n v i d a . 
C I N d I R 
T ó m e l o y s i é n t a l e a q u e l g u s -
t i l l o " s e c o . " E n h i g h - b a U ( J a i b o l ) 
c o n s u r ó n f a v o r i t o e s t e n t a d o r 
c o m o u n a b r i s a d e l m a r . S a t i s -
f a c e . A d e m á s , e s t i m u l a e l a p e -
t i t o y f a c i l i t a l a d i g e s t i ó n . 
Fabricantes: 
C A N A D A D R Y G I N G E R A L E , I n c . 
25 West 43rd Street New York, N. Y. 
A G E N T E S E N CUBA: 
The West Indies Shipping & Trading Co. 
202-203 Lonja del Comercie» 
Habana 
"E l Champaña de los Ginger Ales" 
E n los s iguientes 
hote les: 
Hotel Sevilla, Biltmore 
Hotel Plaza 
Hotel Telégrafo 
Hotel Royal Palm 
Hotel Pasaje 






Vedado Tennis Club 
B n la P i s t a , Casino, Hotel Almendarea, M i e r S* Company , / . Calle *» Company, S loppyjoe'a 
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R O Y A L C O R D 
r a 
l e d a n 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t 
G e n i o s y M o r r o 
C o X t d . 
H a b a n a 
C R O N I C A C A T O L I C A 
EL MES DEL CORAZON SACRATISIMO DE JESUS 
A L O S C E L A D O R E S Y S O C I O S D E L A P O S T O L A D O D E L A 
O R A C I O N P O R E L P. E S T E B A N R I B A S , S. J . 
E l mes del Sagrado Corazón No 
se han contentado con esto los ver-
daderos devotos del Corazón de Je-
sús, sino que considerando todo ej 
L a misa solemnísima. E l altar ea-
pléndidamente adornado. E l Señ:)r 
expuesto durante todo el día. Los 
^ocioa del Apostolado renovándose 
te mes dedicado ve un modo partí-; al pie del Sagrario abierto todo el 
día v velando devotos en sus recli-cular - consagrado al Santísimo Sa-
cramento y al dulcísimo Coiazón de 
Jesús cuyas fiestas en la variación 
de los años van honrando iodos los 
días del mes de mayo, también ellos 
han determinado dedicar todo ol 
mes a honra del Sacratísimo Cora-
zón de Jesús, y darle en él culto 
con especiales solemnidades. 
Gracias a Dios, no hav ya ape 
naa pueblo en que haya devotos del 
Sagrado Corazón de Jesús y pue-
natorios. 
¿Y los niños? ¡Ah! traérselos al 
Corazón Santísimo de Jesús, que los 
quiere bendecir y descansar unos 
momentos en sus almas puras e ino-
centes. 
A la tarde la gran fución. En 
muchos sitios la principal solemni-
dad de esta tarde es una procesión 
por el interior de la Iglesia con cin-
co estaciones en los cinco altares 
dan celebrarle en su obsequio al- mejor adornados, haciéndose cinco 
g tiici cu'ios dunaru ei mes, que visitas de desagravio y cantándose 
ro re celebren de alguna manerj. 
Y donde no es todo «: pueblo, no 
f.rl.ará algún conv^atc i colegio, a 
cc.punldad, o fami la a; n^nos, que 
cinco motetes al Santísimo. Los que 
la han presenciado en nuestro mag-
nífico templo de Reina no se olvi-
dan fácilmente de la emoción que 
tenfa en su casa algún obsequio t en esta función, una de las más 
e r r i o , aunque suri i (mueño, en j devotas que suelen verse, recibie-
ron sus espíritus. 
E n una palabra, que este día, sea 
un día dedicado del todo a la cari-
dad de Jesucristo y a la veneración 
de su Santísimo Sacramento. (Con-
cluirá). 
i>ma del Sagrad} Cora-cn duran 
ta indo el mes. 
Pero ya parece que el Apostolado 
de la Oración quiere como arraigar 
definitivamente esta santa costum-
bre, y para ello nos lo propone en 
su Iglesia de Reina donde tantos y 
tan solemnes cultos se le han tribu-
tado los dos años anteriores. 
¿No tiene derecho a esperar qû e 
acudamos, todos los días a su pre-
sencia y le consagremos una hora 
siquiera de adoración durante todo 
el mea de junio? 
CADA DIA 
Lo más sabido y vulgar es que 
durante todo el mes se celebre al-
gún ejercicio piadoso corto y sen-
cillo en honor del Sagrado Corazón. 
Algún cántico para comenzar, el 
Santo Rosario, una breve plática 
o un rato de lectura, alguna ora-
ción y algún otro cántico para ter-
minar, esto ae puede hacer en to-
das partes. 
E n las ciudades y grandes pobla-
ciones se podrá tener un ejercicio, 
aunque igualmente corto, más so-
lemne y delante del Señor expues-
to. 
E n alguno pueblos no podrá acu-
dir la generalidad de los vecinos, 
pero tal vez no falten un centenar 
o un3 cuarentena, o una docena de 
personas, que mientras los restan-
tes están entregados a sus faenas, 
puedan en nombr? de todo el pue-
blo hacer este santo ejercicio. 
Unas veces habrá señores y se-
ñoras desocupadas, o mujeres que 
no trabajan, o ancianos que des-
cansan, o al menos niños y niñas 
que al salir de ia escuela puedan 
un rato aunque sea muy breve, reu-
nirse a orar por sus padres que l^s 
están ganando el pan, a escuchar 
un rato de plática o de lectura agrá 
Sable, a oir algún ejemplo piadoso, 
a entonar un cántico popular, a dar 
en una palabra, alguna prueba al 
Corazón de Jesús de que en aquel 
pueblo no se le olvida. 
Revistiría esto sin duda un ca-
rácter de familia cristiana, y ha-
ría que todos se fuesen animando 
más y más. 
Así han comenzado en muchos 
sitios algunos ejercicios y cultos que 
al principio parecían imposibles, y 
comenzados con una docena de asis-
tentes de buena voluntad, hoy cuen-
tan con centenares y aun más de 
mil asistentes. 
C U L T O CATOLICO P A R A H O Y 
E n la parroquia del Carmen, ol 
Jubileo Circular. 
E n los templos de Arroyo Arenas, 
Regla, Casa Blanca, Santo Angel, 
San Francisco, Jesús del Moní^, 
Paula; Cerro, Nuestra Señora del 
Pilar, Jesús María y José, San Ni-
colás y Espíritu Santo, misas can-
tadas a Jesús Nazareno. 
E n la Merced y Reina, misa can-
tada al Corazón de Jesús. 
E n San Franciáco Vía-Crucis. 
Continúan celebrándose los ejer-
cicios del mes de María. 
Véase la Sección de Avisos. Re-
ligiosos. 
L A NOVENA 
Es preciso además preparar la 
novena que sea de las más solem-
ues del año. Una novena que sea 
una novena de amor a Jesucristo y 
m divino Corazón, y un culto apro-
pósito para reparar las indignida-
des que se cometen contra el San-
tísimo Sacramento del altar. 
E l adorno del templo digno, ma-
jestuoso, espléndido y sobre todo 
limpio y puro, como conviene a 
aquel Cuerpo castísimo y Sangro 
purísima del Hijo de la Virgen; 
aquel pan de ángeles y vino dulcí-
simo de vírgenes. 
Suyas son las flores, suyo es el 
oro, suya es la plata, suyos son los 
gusanillos de seda, suyo es el cor-
derino de lana merina, suyos los 
azulados sembrados donde se forma 
el blanquísimo lino- suyos los cria-
deros de piedras preciosas, las is-
las de corales y l i s conchas de per-
las. 
L a música del órgano y de las vo-
ces humanas, religiosa, grave, agra-
dable y devota, acomodada en todo 
a las prescripciones del Santo Pa-
pa Pío X. 
Las comuniones frecuentísimas. 
En muchas partes tienen la hermo-
sa costumbre de señalar los coros 
que han de comulgar sucesivamen-
te por turno durante la novena, con 
lo cual sin perjuicio de que algu-
nos y aun muchos comulguen todos 
los días, irán desfilando por la me 
sa del celestial banquete todos los 
socios y socias del Apostolado. 
E n fin, que el predieiador expli-
que bien a sus oyentes el amor del 
Corazón de Jesús, el desamor de la 
humanidad Ingrata, la necesidad de 
reparación y desagravios, el modo 
práctico de hacerlos, procurando 
reparar todos los pecados, impedir 
todas las maldades, salvar todas las 
almas. 
estamppr en esta cana, lo que on ¿nstante en que he comprobado | Vice: Rodrigo Espina, 
mi animo se iba one"düdo a medi- xd valía de sus elementos. Y iio| Vocales. Mariano F e r n á n d c , vj0 
da qua Ja representación de ! 'La concibo cómo haya, quien, pudicn doctor Ricardo Galbis; Andrés Ü6| Ljn día santo: nri ¿fa qxxe quede 
E L GRAN DIA 
Pero sobre todo hay que prepa-
rar la fiesta del Sagrado Corazón 
L a fiesta del amor -y del desagra-
Casa de la Troya" avanzaba. Des- do hacerlo, no preste su concur- mez; doctor Héctor Altabas; José 
do el decorado, obra, según supo, so a la magnífica labor de estos A . Ve'asco; Severiano Suárez; Aul 
de un compañero, de un coasooia- gallegos desinteresados: Ah, ¿no ceto Delgado; Celtsino Cueto; Jo-
do, hasta el vestuario, empece a podría repetirse la representación.;sé Pér?z Pando; Jesés Lagares, 
convencerme, de qu'j la "Artístl- señores de la Directiva? se lo a- Suplentes: Pablo Hernández; 
ca" da ólemp're lo que ofrece. ¡Qué grádécería su affmo. José A. Vidal; Valeriano Gonzrl- , 
primor de presentación! Había leí Senén P I x E I R O llez-, Jesús Alvarez; Ramón Parrón- ' ] i l ^ / ^ c m . ? ^ R ? _ s - J S f r ^ ! m i P f r -
do en un prospecto, que la obra s e . Aguila 116 do. 
sería puota como nunca por nin A.. todos nuestra enliorabuena 
guna compaña. Y yo -juro por nr.i C L U B DEPORTIVO 'COVADONGA'| . 
impregnado todo de amor puro 
Eincero, por los que no aman a Je-
aús y de reparación completa por 
los que lo aman sin respeto 
Póngase todo el Apostolado aquel 
honor, que así ha sido. L a he vi -
to por varias y nadie ba supera !o E l día veintitrés del que cursa, 
" L a Casa de la Troya", representa tuvieron lugar las elecciones ge-
da ei domingo. ¿Qué he de d^cir nerales, con el resultado siguiente 
B E B A 
de los intérpretes? S^io una cosa. 
Que ca.io día estaré j-.i¿s orgullo-
so de figurar en las listas de :a 
Artístic-; Gallega. Q i ? si no fue-
ra socio de ella, lo feria desdo el 
Pres.dente: Vicente Esteban-
Vice: Maximino Rodríguez. 
Secretario: Julio Suárez. 
Vice: J v a n Torres. 
Tesorero: Antonio Llanos. 
EVIAN = CACHAT 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
A L POR MAYOR 
n R O C U J F R I A " S A R R A " 
donable que un socio del Apostola-
do pasase la fiesta del amor de J 
sús en estado de odio a Jesús, es 
decir, en pecado mortal. 
Comulguen todos los del Aposto 
lado. Sería inverosímil que pudien-
do no comulguen los devotos del 
Corazón de Jesús en ese día que ;:.e 
instituyó para desagraviar a Jesús 
de las tibiezas e ingratitudes de los 
que no le hacen caso en el Santí-
simo Sacramento. 
Las mejillas rosadas 
Indican Que el organismo está, 
buenas condiiciones y el qua las tie-
ne va pregonando que disfruta de 
una salud envidiable. Que el color 
rosado de la cara contribuye a la 
belleza lo demuestra el hecho del 
gran número de arreboles, polvos 
coloreados y otros productos que 
«n iiimfnsa cantidad se venden a 
diario en Jas perfumerías y boti-
cas. Todos estos artículos no son 
de lo mejor y si de momento sur-
ten el efecto deseado al poco tiem-
po hay que apelar de nuevo a 
ellos. L a que quiera llegar a su or-
ganismo nuevos elementos que en* 
liquezcan la sangre haciendo des-
aparecer a ta vez el color pálido 
de la cara, no tiene más que to-
mar el NUTRIGENOL, que está 
compuesto de carne, kola, cacao y 
vino de Jerez puro. 
E l N U T R I G E N O L combate la 
anemia, decaimiento, clorosis, neu-
rastenia, colores pálidos, inapeten-
cia, etc. 
Se vende en todas las Farmacias 
de la Isla. 
NOTA-
Cuidado con la3 imitaciones, exí-
jase el nombre -BOSQUE que garan* 
liza el producto. 
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U n N u e v o T e x t o d e F í s i c a 
C U L T O C A T O L I C O PARA MA-
ÑANA 
Homenaje de las Hijas de María 
del templo del Corazón de Jesús, a 
María Inmaculada. 
E n el templo de las Escuelas Pías 
de Guanabacoa, solemne novenario 
a Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón do Jesús . 
E n todos los templos salve can-
tada . 
E n el del Espíritu-Santo, Vigilia 
especial de Turno con plática y Te-
Deum. 
Están obligados a concurrir to-
dos los adoradores. Pueden asistir 
los simples fieles. 
Véase la Sección de Avisos Reli-
giosos . 
ARCHIOOFRADIA D E L TRANSI-
TO BN S U F R A G I O D E L A S B E N -
DITAS ALMAS D E L PURGATO-
R I O 
L a Archicofradía del Tránsito en 
sufragio de las benditas almas del 
Purgatorio, celebra sus cultog men-
suales, el próximo lunes, a las 8 
a. m. 
C O L E G I O MARIA MILAGROSA.— 
MARIANAO 
Solemne fiesta en honor de la 
Virgen de la Medalla Milagrosa 
SABADO 30 
MAÑANA 
8 a. m.—Misa de Comunión Ge-
neral de las Hijas do María, acer-
cándose también por vez primera a 
recibir el pan Eucarístico un grupo 
de niñas . Acto seguido, tendrá lu-
gar la solemne recepción de las 
nuevas Hijas de María. Esto se 
verificará en la hermosa Capilla 
del Colegio. 
T A R D E 
7 p. ni.—Solemne salve en ho-
nor dt 8a Virgen de la Medalla Mi-
lagrosa, en la Iglesia Parroquial 
entonándola el Director del Colegio 
P. Ignacio Maestrojuán, C. M. 
TRATADO DE TISICA 
por 1,. Graetr 
.iraducida de la Quinta edi-
ción alemana. Esta edición 
ha sido considerablemente 
aumentada en muchos pun-
tos y puesta al nivel actual 
de la ciencia. Entre los 
nuevos asuntos Introducidos, 
pueden citarse: la bomba de 
difusión, la hiper-conduc-
vidad, las amperímetros tér-
micos, cátodos incandescen-
centes, válvulas electróni-
cas, espectroscopia, medida 
de longitudes de onda, etc. 
etc. De acuerdo con ti de-
sarrollo matemático elemen-
tal del libro, solo hemos 
podido indicar rápidamente 
el estado de los problemas 
d la relatividad y de la 
teoría de los cuantos. Es-
ta obra está especlalmento 
díütinada a los estudiantes 
do los Centros Superiores de 
Enseñanza. 1 tomo en 8o. 
mayor ilustrado con 2Sá fi-
guras y encuadernado en tela $4.60 
GEOLOGIA 
por los doctores San Kignel y Texmar 
do Más 
Un tratado extenso y docu-
mentado sobre esta impor-
tante rama del conocimien-
to humano. Contiene un 
examen de la Tierra como 
Planeta, Climatografía, Ocea 
nografía, Hidrognosía. fe-
nómenos geológicos. Morfo-
logía mineral. Petrografía, 
Paleontología, etc. etc. Obra 
ilustrada con un gran nú-
mero de fotografías y 454 
figuras. 1 tomo en 8o. ma-
yor encuadernado en tela. $4.5* 
TRATADO DS BOTANICA 
por S. Bstrasbargrer y otros 
Décima-quinta edición de es-
ta obra, notable por la cla-
ridad y concisión de su ex-
posición. Obra ilustrada con 
782 grabados, 60 tricornias 
y 7 gráficos esquemáticos 
en colores. Precio del tomo 
en 4o. impreéo en magnífico 
papel satinado y encuader-
nada en tela y planchas. , |$.4>( 
BURDA BURLANDO 
Acaba de ponerse a la ven-
ta la QUINTA SERIE de 
estos interesantes artículos 
humorísticos y de costum-
bres, por el conocido escritor 
M. Alvarez Marrón. Esta 
obra posee el don de cau-
tivar con su prosa amena y 
fácil, proporcionando al lec-
tor horas de franca risa. 
Precio del ejemplar encua-
dernado a la rústica. . . . 
DOMINGO 31 
MAÑANA 
8 y media a m.—Misa solemne 
en la Iglesia Parroquial de Ma-
rianao, cantando la Misa a tres vo-
ces del Maestro Mas y Serracant, 
por las alumnas del Colegio, hábil-
mente dirigidas por Sor María Pé-
rez Profesora de dicho Colegio. 
E l sermón estará a cargo del Rdo. 
P. Buenaventura Antón. 
E n el Ofertorio se cantará una 
hermosa Ave. María, solo de So-
prano, de! Maestro Torres. 
Al final de la Misa se impondrá la 
Medalla Milagrosa. 
T A R D E 
3 y media p. m.—Proces ión con 
la Imagen de la Medalla Milagrosa, 
que saliendo de la Panoquia, re-
correrá las calles siguientes: Bo-
quete, Martí, San Canos y Ca\zada, 
terminándose en l'á misma Iglesia 
de Marianao. 
Una vez terminada la Procesión 
se recitará una sentimental poesía 
como final de Mayo cantando inme-
diatamente a la Virgen Milagrosa 
una Plegaria (solo de Barítono) , 
el Director del Colegio. 
Durante la Procesión una banda 
de música amenizará ei acto. 
D E CONGREGACION MARIANA 
L A ANUNCIATA 
Hoy a las ocho de la noche, ce-
lebra junta mensual reglamentaria, 
la Congregación Mariana de l'a 
Anunciata. 
Se encarece la asistencia. 
DIA D E ABSTINENCIA SIN AYU-
NO 
Mañana es día de abítinencia de 
carne sin ayuno. 
P. J O R G E C A M A R E R O , S. J . 
Ha entrado en la convalecencia 
el P. Jorge Camarero, S. J . , Di-
rector de la Congregación de la 
Anunciata. 
E n breve podrá reanudar sus ha-
bituales ocupaciones. 
Mucho nos alegramos 
Un Cat^—». 
$1.00 
DA PALOMA DB RUBSAY-MAITO» 
Por XC Delly 
EJsta novela, última produc-
ción de esta notable escrito-
ra, es cautivadora por su 
trama interesantísima y por 
la poesía que encierra su 
prosa delicada. Forma par-
te de la COLECCION PRIN-
CESA, con carátula en co-
lores. 1 tomo en 8o. a la 
rústica $0.80 
L a misma obra encuaderna-
da en tela ,. . $1.30 
BAROJA. (Pío). LA NAVE 
DE LOS LOCOS. 1 tomo en 
8o. rústica $1.00 
SEISDEDOS (Miguel R) CO-
MO LA PIEDRA DEL 
ARROYO. 1 tomo en 8o. rús-
tica $1-00 
NOVISIMA GUIA DE ESPA-
ÑA Y PORTUGAL. (Texto 
en español). La más detalla-
da y completa que se ha pu-
blicado hasta el día. Con-
tiene 57 planos de ciudades, 
etc. etc. 1 voluminoso to-
mo en 8o. encuadernado en 
tela $7.00 
HUGO WAST. UNA E S T R E -
L L A E N LA VENTANA. Ul-
tima publicación de este au-
tor. 1 tomo en 12o. a la 
rústica $*•-_--
DICCIONARIO MANUAL DE 
LOCUCIONES VICIOSAS, 
por Camilo Ortuzar. Con-
tiene indicación del valor de 
alptnnas palabras y ciertas 
nociones gramaticales. 1 to-
mo en 8o. a la rústica, . . I I . u t s 
MONROE. (Paul). HISTORIA 
DE LA PEDAGOGIA. Ma-
nuales de Ciencia y Edu-
cación. 3 tomos en 8o. en-
cuadernados en tela. . . . $1.00 
BENOIT (Fierre). E L POZO 
DE JACOB. Ultima produc-
ción del autor de LA AT-
LANTIDA Y KOENIS-
MARK. 1 tomo en So. a la 
rústica $1,00 
DIBSERZA "CERVANTES" 
DB R. VELOSO V OIA. 
Avenida Ae Italia 68 (antes Gallan^. 
Apartado 1113. Telf. A-4958. Habana. 
Ind 24 my 
DIA 20 DE MAYO 
Este mes está consagrado a Ma-
ría, como Madre del Amor Hermoso. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la iglesia 
de Nuestra Señora del Carmen. 
Nuestra Señora de la Luz. Santos 
Maximino y Gaudencio, obispos y Fé-
lix, ermitaño, confesores Sisinlo y Bes-
tituto, mártires santas Teodosia y 
Mamercia, mártires. 
San Sisinio, mártir. Durante el rei-
nado de Teodosio el Grande, fué a 
Italia desde Capadocia, San Sisinio. 
Permaneció un año en Milán y allí 
fué tratado por San Ambrosio con 
grande respeto y consideración, pues 
eran muchas las virtudes de nues-
tro Santo. Después pasó a Trento y 
eu Obispo, San Virgilio, mandóle a 
los Alpes a predicar el Evangelio de 
Jesucristo. Su celo apostólico jr eus 
ejemplos, fueron más poderosos que 
las persecuciones suscitadas contra él, 
alcanzando conquistar gran número 
de almas. 
Los paganos, vieron con asombro 
que cada día era mayor el número de 
los convertidos al cristianismo y te-
merosos de que concluyera por bauti-
zar a todas las familias de la ciu-
dad, mandaron a apalear terriblemen-
te a nuestro Santo, de tal modo, qu* 
murió a las pocas horas, logrando h 
corona de mártir en el año de 397, 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 2 9 D E 1925 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 3067— Vapor holan-
dés MAASDAM, capitán Dulken, pro-
cedente de Rotterdam y escalas, con 
signado a R. Dussaq. 
DE ROTTERDAM 
V I V E R E S ; 
M Garcia Co: 300 sacos ./";0Z-
R Larrea Co: 250 Ídem ídem. 
M Nazábal: 250 idera ídem. 
Piñán Co: 250 idem ídem. 
£ Rodríguez Co: 200 idem ídem. 
Xi R Z: 250 idem Idem. ,,„h!,_ 
González Ferrer: 250 *abaS-
«albe Co- 100 idem guisantes. 
SSmedo Portal: 50 idem ^ m . 
M Garcia Co: 100 >^m alpiste. 
S S Fridlein: 15 cajas cacao. 
R C: 52 cajas ginebra. 
A Revesado Co: 45 l^m idem. 
P R Morera: 25 garrafones. 
Prasse Co: 972 «ajas ídem 
O H M: 100 sacos habas, iuu laem 
gUNeasnUeSA S Milk: 88 cajas chcco-
late. __ ¡,4;,̂  vermouth. F Tamames: 17o cajas 
1 Idem anuncios. -̂̂ inoo 
<i T O- 100 cajas sardinas. 
Y p M¿clde- 10 barriles vino. 
GoSzáYez'Tejeiro Co: 100 cajas id.. 
' S^ton^Trading: 2 idem vino. 
R T a r r e a Co: 200 cajas leche. 
B B: 100 sacos habas. 
E E E : 100 idem guisantes. 
n- 9̂ 0 idem alimentos. 
í Revesado Co: 10 tinas quesos. 
MISCBI.ANBA: . 
o î-. Armada Co: 2 cajas esencias. 
l0lTríeTa Co: 25 garrafones alco-
^ k r l i r S c ^ r C o : 70 cajas lám-
PaGaSrcia Vivanco * Co: 2 cajas teji-
^ iuárez González Co: 21 idem Idem. 
J E Restrepo: 4 ídem drogas _ 
Pineda v Garcia: 7 idem tejidos. 
S e z ^ n o : 1 idem bordados, 
rinzález Co: 18 idem papel. 
M s t a Universal: 125 idem ídem. 
S l Dessau: 2 idem maquinana. 
Molla Co: 9 cajas tapones 
Acevedo Co: 6 «aiae paños. 
a Miranda: 3 idem idem. 
a R Mena D0nald Co: 3 idem dro-
cajas ras. Hermanos Gustavo René 
papel. caja paja. 
MontólS 7 Eppinger: 29 cajas mo 
0ceSÁrnoldson: 2 idem drogas. 
t? «amnare: 1 caja tejidos. 
5olegl ode Belén: 6 cajas efectos. 
Martínez Castro Co: 2 cajas teji-
d0j' M López: 2 idem pañuelos. 
Madrid y Suárez: 1 idem Idem. 
P Gil" 2 idem tejidos. 
Casteleiro Vizoso Co: 140 bultos 
hlDomenech Co: 74 idem papel. 
E Sarrá: 68 idem drogas. 
Varias marcas: 3,000 sacos abono, 
75 bultos azulejos, 19 bultost "1°t°-
res, 9 idem pintura, 9 ídem tejidos, 
27 idem vidrios, 30 idem ácido, 2 id. 
maquinana, 10 idem cartón, 43 idem 
papel, 151 fardos paja. 
DE BILBAO 
V I V E R E S : . . ^ 
M de la Vega: 15- cajas chorizos. 
Scasso y Barreto: 10 barricas vi-
no-
V Cañada: 3 barriles idem. 
Acevedo Co: 100 idem idem. 
Ribaira Co: 50 barricas idem. 
Garcia Co: 20 barriles ,150 cajas 
idem. 
A Suárez: 20 cajas cerveza. 
C Manzabeitia Co: 19 cajas chon-
ZCSeri-ano y Martín: 10 barricas vi-
dr i era Estapé: 25 cuartos idera. 
C Vázquez Co: 35 idem idem. 
R Cerra' 25 barriles idem. 
R Larrea Co: 4 fardos alpargatas. 
MISCELANEA: 
Droguería Barrera: 1 caja drogas. 
E Blanco :6 bultos muebles. 
DE SANTANDER 
MISCELANEA: 
E . Sarrá: 950 cajas agua mineral, 
32 idem drogas. 
Droguería Johnson: 12 idem idem. 
López Río: 1 caja tejidos. 
Tauler Sánchez. 1 idem efectos. 
Garin González: 2 idem escopetas. 
D Muñiz: 50 cajas fideos. 
R Torregrosa: 46 cajas dulces. 
J Fernández: 1 caja azulejos. 
Garcia Campo: 1 idem ropa. 
J Gallarreta Co: 26 idem quesos. 
DE GIJON 
V I V E R E S : 
M Cabrera Co: 1 caja mantecado. 
Berueta Co: 2 cajas carne, 6 pipas 
vino. 
G C A: 100 cajas sardinas. 
C C T: 100 idem idem. 
Mauriz Rofals Co: 6 0 cajas pesca-
do. 
Montes López; 2 idera lacón, 1 idem 
jamón. 
C Balseiro: 1 idem idem, 1 idem 
lacón, 2 4barriles vino. 
Viuda López: 10 bocoyes idem. 
González Tejeiro Co: 50 barriles id. 
Mauriz R Co: 100 cajas calamar, í 
caja lacón, 5 idem jam-ón 25 cuartos 
vino, 85 cajas idem. 
h f> 250 cajas chicharros. 
S Hidalgo Alonso: 5 cajas- jamón, 
7 jdem. lacón. 
A Alvarez: Z bocoyes vino. 
Zabaleta Co: 2 cajas jamón. 
González Tejeiro Co: 146 cajas sar-
dinas. 
MANIFIESTO 3068—Goleta ameri-
cana ETTA MILDRED, capitán Des-
posito. procedente de Key West, con-
signado a J . Costa. 
Con pescado en nieve. 
MANIFIESTO 3069— Vapor italia-
no MINCIO, capitán Sasso, proceden-
te de Génova, consignado a Lvíu y 
Gómez. 
DE GENOVA 
V I V E R E S : « 
A Raphel: 25 cajas vino. 
A Bona Co: 23 Idem dulces, 11-id. 
chocol2,te. 
H Avignone: 6 idem quesos. 
A C: 100 idem vermouth, 1 idem 
amzncios. 
Zafra Co: 4 idem idem, 12 idem 
muestras, 30 idem vermouth. 
F Tamames: 250 idem idem, 23 
idem muestras, 1 idem anuncios, 1 
idem vino. 
6 B: 5 cajas mortadella, 25 idem 
puré. 
Scasso y Barrate: 70 cajas conser-
vas, 2 idem arayicios. 
A Azcoma: 50 cajas vino, 1 idem 
anuncios, 50 idem vermouth. 
UISCEEANEA: 
R del Canto: 1 caja accesorios de 
hierro. 
F Taquechel: 5 cajas drogas. 
G R Mena Donald Co: 4 iwem id. 
^Droguería Johnson: 4 idem idem. 
jE Sarrá: 20 cajas drogas. 
C Garcia- 1' caja tejidas. 
Sobrino de Nazábal: o -.dê Ti idon. 
E Menéndez Co: 5 idem id»in. 
F Palacio Co: 1 caja algodón. 
Briol Co: 2 idem ídem. 
M «¡miénez: 5 najas papel. 
Amí-rican Trad'üg Co: 3 cajas "u-
guet^s. 
Ĵ  .-'ennino: 4 íija^: mármol. 
Va' as marcáis: 2 c-i'¿.s somti eroí--, 
5 klfin alburas, 1 k";e'n bronce, ) idem 
a> .-«.t.orios eléctrko:;, 3 idem d^-ci». 
riKti:. 1 idem pei.î o, • idv.ni mi --
calla<o6 idem tej.dfs, auto, 9o bul-
tV; iiit-rmol. 
MANIFIESTO T^u.-Vapor ameri-
cano MONTERREY ¿Mtán Iníilri, 
procedente de Tampico y escala «-on-
t̂ lgnado a W. H. Smitli". 
DE TAMPICO 
R Goyeneohea: 2 cajas cerveza 
P: 120 sacos frijol 
DE VERACRUZ 
H Astorqul Co: 250 sa^os friloí 
V%r. H . Smith: 14 oultos r, vceserie»! 
par», carro. 
~ ^ ^ 1 J f * ? F 0 ^ I 1 — vapoi in^íés 
FIwJscONIA, capitán Melson- pr̂ < t-
dJ'iíe de New York, constgtiadt, á 
Munn Little Co. 
E a lastre. 
MANIFIESTO 3072.—Vapor anic-i-
cano ESTRADA PALMA, capitán 
Phelan. procedente de Key West, con 
signado a R. L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Armour Co: 13,608 kilos puerco. 
J Dold: 1,354 piezas «<»--
Wilson Co: 1,507 idem idem, 93 ter-
cerolas manteca. 
Swift Co: 350 idem idem, 1 caja 
papel, 10 Idem papel plomo, 10 ba-
rriles, 600 cajas salchichas,- 13,8^0 ki-
los puerco. 
Diego Abascal Co: 400 cajas hue-
vos. 
G Mellan: 400 ide midem. 
MISCELANEA: 
V Hoyo Co: 920 sacos cemento. 
F Rodríguez J : 920 idem idem. 
F Wolfe: 125 cerdos. 
Morgan McAvoy: 196 bultos gabi-
netes y accesorios. 
R Delgado: 210 huacales botellas. 
J Ulloa Co: 5 autos. 
V Gorder y Romero: 2 idem idem 
Quesada Hermano: 2,523 piezas ma-
dera . 
CENTRALES: 
Vertientes: 1 pieza maquinaria, 2o 
sacos barro, 2,248 ladrillos. 
Mercedes: S,40u idem, 100 sacos ba-
rro . 
Cuban Trading Co: 8,000 ladrillos. 
MANIFIESTO 3073.—Vapor ameri-
cano H . M. F L A G L E R , capitáji Tow-
les, procedente de Key West, consig-
nado a R. L . Brannen. 
MISCELANEA: 
Casa Cárter: 1 caja accesorios. 
A Suárez y Co: 2 idem idem. 
Rodríguez y Hnos: 1 idem idem. 
M Velilla: 2 idem ídem. 
E Bohner y Co: 7 idem pernos. 
M Martínez: 4 sacos efectoe. 
J H Steinhardt: 16 bultos hierro. 
F Maceda: 248 idem tugos y pai-
las. 
Guipian y Barbeito: 162 idem id. 
B Zabala y Co: 111 idem idem. 
Sánchez y Hnos: 100 idem idem. 
C Garay y Co: 150 idem idem. 
J A Vázquez: 391 idem idem. 
Fábrica de Hielo: 57,708 botellas. 
Goodyear Tire Rubber: 479 bultos 
llantas. . 
M Blanche: 525 idem alambres. 
. J Pernas: 400 idem idem. 
Compañía Cervecera: 1,954 atados 
cortes. 
P García: 148 piezas tubos. 
Arellano y Co: 134 huacales ne-
veras . 
Souto y Santana: 1,607 piezas ma-
dera. 
Balparda Larragoipi: 1,936 idera id. 
Central San Cristóbal: 1,777 railes 
y accesorios. 
MANIFIESTO 3074.—Vapor ameri-
cano MUNRYO, capitán Sadler, pro-
cedente de Báltimore y escala y con-
signado a Munson S. Line. 
V I V E R E S : 
Viadero Hnos y Co: 100 cajas gui-
santes . 
F Tamaraes: 50 idem fresas. 
Lozano Acosta y Co: 92 idem so-
pa. 
González Hno: 50 idem idem. 
González Suárez: 100 idem buisan-
tes. 
Caballín y Co: 500 idem idem. 
Pérez Hno: y Cr>: 39 idem idem. 
A J Bacallao: 50 idem idem. 
C Long: 25 idem idem. 
A S Ramos Co: 50 idme idem. 
Bengochea y Co: 50 Idem idem. 
F Campa: 50 idem ídem. 
MISCELANEA: 
Sim'mons y Co: 7 cuñetes rema-
ches . 
M Hermida: 80 cajas bombillos. 
Roque Francesohi: 2 iáem anun-
cios . 
E Godínez: 400 idem papel. 
F Albareda: 48 cajas accesorios 
lámparas. 
Guitian Barbeito: 3 barriles tubos. 
Garin González: 13 idem idem. 
Pons Cobo y Co: 1 caja acceso-
rios. 
Vallejo Steel: 6 cajas alambres. 
F Maceda: 900 rollos techado. 
Purdy H: 20 cajas polvo. 
E G Abreu: 4 idem pintura. 
Comp. Litográfica: 122 idem car-
tón. 
G. Pedroarias » Co: 2 barriles ac-
cesorios lámparas. 
Pomar Chao y Co: li)2 huacales fil-
tros. 
Vázquez y Co: 376 bultos tubos. 
J Gómez M: TS5 idem idem. 
887: 750 cajas hojalata. 
Havana Electric R: 650 atados hie-
rro . 
Garcia Capote, y Co: 38 bultos fc-
rre'terla. 
M Lozano: 43 idem idem. 
.1 Romero: 4 3 idem idem. 
Solano González Hno: 21 idera id. 
Basterrechea Hno: 4 bultos acceso-
rios . 
P P C: 280 atados cartón. 
Saavedra Blanco: 25 fardos algo-
dn. 
González y Co: t caja, muestras. 
J R Rey: 2 fardos algodón. 
F C Unidos: 400 piezas a-cceesorios. 
Tropical: 100 cilindros amoniaco. 
E Sarrá: 7 cajas correas. 
F Bandín y Co: 50 huacales depó-
sitos. 
U S Hoffman: 12 cajas calderas y 
accesorios. 
M Martínez: 1 caja ropa. 
C de la Torre: 3 idem brochas. 
García Sisto y Co: 2 idem -ropa. 
F López: 2 ídem idera. 
Celis Tamargo y Co: 2 ídem id. 
W E : 3 idem idem. 
García y Co: 4 ídem ídem. 
Castro Ferreiro: 4 idem idera. 
F Manfredi: 76 Mera botellas. 
Droguería PenicheT: 40 idem id. 
M Guerrero: 25 idem idem. 
J Ruiz y Co: 26 idem ídem. 
G F Abreu: 26 idem idem. 
Gil y Castro: 1 ídem calzado. 
Havana Paper: 210 cajas cartón y 
papel. 
E Lecours: 50 cajas lejía. 
J Rodríguez: 245 bultos tubos. 
C G Autran: 10 barriles aceite. 
Compañía de Agua Mineral: 51 ca-
jas accesorios. 
San Francisco Mineral: 13 idem id. 
F López: 1 idem ropa. 
S Zoller: 15 idem idem. 
West India Oil: 36 bultos grasa, 
63 bultos materiales. 
C Pulido y. Co: 56 bultos latas. 
Caratini y Co: 7 cajas brochas. 
Abril Paz y Co: 1 idem idem. 
A R Langwith y Co: 308 bultos ali-
mentos . 
Menéndez Cabrera y Co: 300 rollos 
techado. 
.T Suárez y Co: 100 idem ídem. 
V Gómez y Co: 150 idem idem. 
C de 1?. Torre: 6 cajas ferretería. 
Chemical F . Corp: 300 sacos amo-
niaco. 6,000 ídem abono. 
Nitrate Agencia y Co: 6 fardos sa-cos . 
F Maceda: 150 rolles alambres 
B Zabala y Co: 150 idem ídem'. 
C Garay y Co: 150 idem Idem. 
A Bugallo: 346 sacos alimentos. 
San Nicolás Hno: 177 idem idem 
E Rada: 1 caja accesorios. 
F Pérez: 2 idem ropa. 
National Paper: 4 cajas papel. 
E Sarrá: 6 idem polvos 
F Taquechel: 2 idem idem. 
L G Martínez: 69 bultos ' alimen-
tos . 
Steel y Co: 788 bultos efectos ace-ro. 
E Sureda: 10 tambores aceite. 
DE NEWPORT 
V I V E R E S : 
R Larrea y Co: 300 saces harina 
Beis y Co: 2.100 idem afrecho 
F Lorenzo: 400 ¡ejem maní. 
H Martínez: 25 cajas aceite 
Viera Estapé: 25 idem idem.' 
A Lamigueiro: 25 idem idem. 
Universal Importación: 60 carto-
nes líquidos. 
Gutman B y Oo: 36 0 sacos ex-
tractos . 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTIZACION OFICIAL V E LAS VENTAS AL POR MATOR 7 AL CON. 
TALO » E AYER, 28 J>B MATO 
Aceite > 
OMva, lata 23 libras, quintal. 
Semina de algodón, caja, d© 
15.50 a 
A-freclio: 
Pino harinoso quintal 2.75 a 
^ Ajos: 
Cappa dres morados, 32 man-
cuernas 
Capuaores bañólas, 32 man-
cuernas 
Primera, 45 mancuerna^.. . . 
Chilenos d̂  0.40 a 
País 
MANIFIESTO 3075— Vapor fran-
cés ESPAGNE, capitán Puernet. pro-
edente de Varacruz y consignado a 
E . Calle. 
Con carga en tránsito. 
MANIFIESTO 3076.—Vapor ameri-
cano MIAMT, capitán Alburv, proce-
dente de Key West y consignado a 
R. L . Brannen. 
MISCELANEA: 
F Echem?ndfa: 1 caja plantas. 
Havana Frult: 1 Idem accesorios. 
E F Varona: 2 idem anarates. 
A Rios: 1 idem pescado, 5 idem 
camarón. 
Trall E y Co: 4 bultos accesorios. 
Am. R. Express: 44 bultos express. 
Arrez: 
Canilla viejo quinta'. 
Saigon largo número 1 qq..-
Semilla S Q quintal 
Siam Garden número 1 qq.-
¿>iau) Garden extra, 5 por HI0 
quintal 
^ í í u ü Gaiden extra, 10 por 100 
quintal . . . . , 
Siam brilloso, qq. de 0.25 a. 
Valencia legítimo, quintal . . 
AmeriCíino tipo Valencia, qq. 




Refino In. quintal 
Refino la. Her&hey quintal. 
Turbinado Providencia qq.. . 
Turbinado corriente, qq. . 




Aleta negra caja 
Alaska 
Eonlto y atan: 
Caja, de 15 a •• •• 
Gafé: 
Tuerto Rico, qq de 39.00 ft.. 
País, qq. de 31.00 a 
Centroamérica, qq. de 30 a . 
Brasil, qq., de 32.00 b . . . . . . 
Calamares; 
Caja, de 9.00 a 
Cebollas: 
Medios huacales . . . . 
En huacales, gallegas 
En huacales isleñas.. 
En sacô ;, americanas 
Del pala . . 
Egipto 
Chicliaros: 




Negros país, quntal 
Negros orilla quintal 
Negros arribeños quintal . . 
Coioradcs largos dmcrieanoa, 
quintal 
Colorados chicos quintal . . . . 
Rayados largos, quintal.. . . 
Rosados California, quintal.. 
Carita quintal de 9.50 a . . . . 
Blancos medianos quintal. . 
B!at coü marrows Jiirop<ros, 
quintal de 7.00 a 
Blancos marrows Chile, qq.. . 
Blane.̂ f marrows amerí2a.nos, 
quintal 
Colorados país, quintal.. . . 
Garbanzos: 
Gordos sin cribar 
Harina: 
De zr-^'J. según marca, saco, 
de 8.75 a 
De maíz país quintal 
Heno: 
Ariericano, quintal . . ... . 
S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Jamó»: 
Paleta, qq., de 21 a 
Pierna qdintal de 31 a . . . . 
Manteca: 
Pi-im(-ra refinada en tercerolas 
quintal 
Menos refinada quintal . , . 
Compuesta quintal . . . . , . 
lííaxtequllla: 
Opr.t-so. latas de 1|2 libra, qq. 
de 70.00 a 
ívríuriana, latas de 4 libras. 
quintal de 3S a 
Maíz. 
























































Argentino pulido quinta.. . . 
De los Estados Unidos, qq. 
Del país, quintal 
Papas s 
En barriles 
En sacos amelicanas . . . . 
En sacos, del país 




Españoles 1|4 caja 
Queso: 
Patagrás, crema entera, quin-
tal, de 38 a 
Media crema, quintal 
Sal: 
Molida saco 
Espuma, saci, de 1.10 a . . . ! 
Saramas; 
Espadín Club 30 mlm cuja.. 






T ' w a t t s : 
Españoles natural 1|4 caja.. 
Puré en 1|4 caja 
| Puré en 1|8 caja 






















A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
L A I N D U S T R I A A Z U C A R E R A 
L O C A L 
D E C A M B I O ! 
Flojo estuvo ayer el cambie sobre 
New York. Al cierre no pagaban por 
cheque más de 1|16 descuento. 
Se mantienen firmes la libra ester-
lina y la peseta española. 
Ganaren unas pequeñas fracciones 
el franco suizo y la lira italiana. 
Se efectuaron operacenes entre ban-
cos y banqueros en cheque sobre New 
York a 3|64 descuento; francos ca-
ble a 5.00 y cheque a 5.02. 
COTIZACIONES 
Valor 
New York cable 
New York vista 
Londres cable . . 
Londres vista . . 
Londres 60 días 
Paris cable . . . . 
Paris vista . . . . 
Hamburgo cable 
Hamburgo vista 
España cable . . 
España vista . . 
Italia cabíe . . . . 
Italia vista . . . . 
Bruselas cable . . 
Bruselas vista . . 
Zurich cable . . . . 
Zurich vista . . 
Amsterdam cable 
Amsterdam vista 
Toronto cable . . 
Torento vista . . 
Hong Keng vista 
Hong Kong vista 
1 |64 D. 


















1 |32 D. 







E S M A L T E para M U E B L E S 
Los que verdaderamente cono-
cen la materia saben que varias 
marcas de ciertos preparados 
llamados " E S M A L T E S " no lo 
son. 
Recomendamos muy especial-
mente que se le dé una prueba 
ai 
E S M A L T E INTERIOR 
DE L O W E B R O T H E R S 
Es éste un esmalte de lo mejor 
traído a la Habana. Llena to-
dos los requisitos que pueda 
exigir el pintor más experto y 
le da excelente resultado al 
aficionado. 
De venta en 
" N e p t u n o 1 9 " 
a dos cuadras del coiazón de 
de la Habana. 
(Distribuidor de Lowe Brc-
thers) 
j Apartado 1216. Telé. A-0102 
C 5074 I d 29 
Tuvo efecto anteayer la junta 
directiva ¡de esta impQrtantísima 
institución cubana que presido el 
doctor José Comallonga, en la qnp 
se trataron los siguientes asuntos: 
lo.—Se dió lectura a una somu-
nicución del Delegado en el Central 
Francisco, señor Manuel Plorfis, in-
formando, de la denuncia formula-
da ante la Secretaria de Hacíerría 
por la Asociación Solidaridad Mu-
sical con motivo del desembrirco de 
varios músicos extranjeros contrata-
dos por un cubano para actuar en 
I cierta compañía teatral americana, 
| con manifiesta violación de ia Or-
1 den Militar número 155. Explica la 
| analogía que este hecbo tiene con 
lo que viene sucediente con los em-
pleados de ingenios en las compa-
ñías extranjeras de lo cual esta 
Asociación se viene ocupando con 
verdadero interés y propone que del 
seno de esta Directiva, se nombre 
una Comisión para que actúe eu es-
tos casos. 
Se aprueba la proposición. 
2o.—En la misma comunicación 
del señor Flores, pregunta si los 
empleados de ingenios o de otras 
industrias que están por sueldo 
mensual, tienen derecbo a exigir el 
pago del mes completo cuando lle-
gasen a terminar sus servicios antes 
de terminarse el mes. asada esta 
consulta al Departamento Legal de 
la Asociación, ésta ba sido evacuada 
en la siguiente forma que transcri-
bimos para conocimiento de nues-
tros asociados: 
"Estimo que los empleados de 
las industrias pueden equipararse a 
los del comercio, y por tanto, apli-
cárseles el artículo 302 del Código 
d« Comercio que preceptúa: 
"Artículo 302.'—En 'los casos 
do que el empleó no tuviere tiempo 
señalado, cualquiera de las partes 
podrá darlo por fenecido, avisando 
a la otra con un meñ de anticipa-
ción. 
" E l factor mancebo tendrá de-
recho, en este caso, al sueldo que 
corresponda a dieba mesada". 
3o.—Se conoció de la denuncia 
dei doctor Luis Felipe Azúa, de su 
cargo en el Departamento Legal de 
la Asociación, a teausa .de haber 
trasladado su residencia al pueblo 
da Zulueta, y se acuerda aceptár-
sela, con harto sentimiento de esta 
Directiva, que estima en lo que va-
len sus espontáneas servicios. 
4o.—Se dió cuenta de habérsele 
remitido al señor Eduardo Bertot, 
Secretario General de la Unión de 
Trabajadores de la Industria Azu-
carera de Puerto Padre, los cien pe-
sos! acordados en sesión anterior, 
5o.—-Se dió cuenta del estado del 
Tesoro de la Asociación que por su 
floreciente situación, demuestra el 
progreso constante de la misma. 
6o.-—Se acuerda que la Asocia-
ción se suscriba a distintos periódi-
cos y revistas azucareras. 
7o.—Se acuerd,a designar para 
Delegados de esta Asociación, en 
los Centrales L a Vega y Resolucióm 
y en Altos de Canasí, los señores 
Alvaro García Domínguez, Alfredo 
Valmaña y José Díaz Lapeira, res-
pectivamente. 
8o.—El señor Presidente mani-
fiesta que por estar comprendido el 
señor Marcos Larralde en lo§ que 
establee eel artículo 11 de los E s -
tatuios, propinía se le confiriera el 
título de Socio de Mérito, siendo 
aprobado, con cálidos elogios para 
el señor Larralde por su desintere-
sada labor en beneficio de esta Aso-
ciación. 
9o.—El señor Presidente informa 
que en unión del Secretario General 
de esta Asociación han creado una 
publicación, que se ttiula " E l Cam-
po y E l Ingenio" dedicada exclusi-
vamente a esos fines, sin carácter 
técnico, aceptando sólo la forma co-
rriente de nuestras publicaciones, 
diarias y con el sólo interés, de ha-
cer de esta publicación el periódico 
amigo del profesional, del produc-
tor agrícola, del hacendado, del 
campesino, y del empleado de inge-
nios elevando sus deseos a que tam-
bién sea leído fuera de Cuba y a 
hacerse popular en todas partes, y 
como que un Boletín como el ^ie 
nuestra Asociación, por ejemplo, 
siempre reviste cierta monotonía, 
y al mismo tiempo sólo lega a ma-
nos de los asociados, propone se ha-
g aórgano oficial de la Asociación 
"lili Campo y el Ingenio", y en su 
consecuencia, se publique en él todo 
lo que se viene publicando en el Bo-
letín—el cual quedaría suprimido— 
conviniendo sus directores e nen-
viarlo gratis a todos los señores 
asociados. Con calurosas frases de 
elogio por todos los señores asis-
tentes, por el alto concepto que pa-
ra la Asociación habrá do revestir 
tener un órgano oficial dé esa na-
turaleza, se aprueba la proposición 
de la presidencia, y no batiendo 
otro asunto de que tratar se sus-
pende la ses ión. 
S E C R E T A R I A D E 
A G R I C U L T U R A 
J U X T A XAOIONAX. D E PESCA 
'El Honorable señor Secretario 
de Agrioultura, Comercio y Traba-
jo, Presidente de la Junta Nacio-
nal de Pesca por su Decreto del 
día de ayer autori&ó a los seño-
res iRamírez y Yero de la «plaza de 
Santa Cruz del Sur para que previo 
conduce expedido por el señor Ad-
ministrador de Aduana de ese 
Pjierto puedan embarcar para el 
extranjero 71 "Tortugas" que tie-
nen depositadas a ese efecto desde 
antes de empezar la actual veda de 
esos quelonios y según habían in-
lersado por su escrito de 2 3 de 
abril del año actuail. 
Por resolución de dicho Hono-
ra'Me señor Secretario del día de 
ayer se impuso la multa de veinte 
y cinco pesos monda oficial al se-
ñor Agustín Cirer por violación de 
la veda del Pargo criollo, según 
acta ilevantada por el Inspector Ge-
neral de Pesca, señor Manuel Les-
mes. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
BN £ A BOXiSA 
':omp. Tena 
Banco Nacional Komi nal 
Banco Español • Nominal 
Banc-i Esparcí, cert. con 
el cinco por ciento co-
brado Nominal 
Banco Español con la. y 
9n cinco por ciento co-
brado Nominal 
H . Upmann Nominal 
Nota.—Estos tipos Bolsa sos 
jara lotes de cinco mil pesos cada 
uno. 
•Por el Inspector de Pesca, de la 
Provincia de la Habana señor Bru-
no Cañete, se comprobó que el 
Alambique existente en Santa Cruz 
del Korte al arrojar mostos y sus-
tancias químicas al mar por UJia 
cañería que le fué exijida por Sa-
nidad y que se haJlla rota produjo 
una gran mortandad de ipeces y 
crías; habiéndose resuelto por el 
señor Presidente de la Junta de 
Pesca, en el día de ayer que se de 
traslado del caso a la 'Secretaría 
de Sanidad por entender que se 
ha cometido una iñifracción sani-
taria para la resolución que corres-
ponda . 
Por resolucjón del día de ayer 
de dicho señor Presidente de la 
Junta Nacional de Pesca se dispo-
ne constestar al doctor Julio Ba-
tista Abogado de esta Ciudad que 
esta Secretaría no tiene arrendado 
Cayos en la zona de Santa Cruz del 
Sur a persona o Comipañía alguna 
y mucho menos se le haya conce-
dido el exclusivo de pesca en esos 
Irrigares, pues la pesca es libre para 
todf/i los ^domiciliados en Cuba, 
cumpliendo las prescripciones vi-
gentes sobr« la materia y que se 
dirija atento escrito afi Honorable 
señor Secretario de Guerra y Mfl 
riña rogándole de las órdenes opor-
tunas para que los cañoneros que 
hacen el servicio en la zona marí-
tima citada investiguen si es cier-
to el hecho de haberse colocado en 
drilchos Cí^yos 'carteles expresando 
que han sido dados en arrenda-
miento los mismos y iprohibiendo 
pescar alrededor de ellos, con que 
facultad lo han hecho y quien o 
qiuienes son los autores de la pro-
hibición dicha y si Jos encontraren 
se proceda a lo que haya lugar. 
DIRECOION D E MONTES Y 
MINAS 
DENEGACION D E GULAS 
F O R E S T A L E S 
E j señor Secretario del Departa-
mento se ha servido denegar a la 
Compañía Azucarera "Andrés Gó-
mez Mena" la guía forestal solici-
tada ipara los manglares de la fin-
ca "Guanamón de Herrera" en 
donde tienen unos cortes estable-
cidos los señores J . Alonso Do-
cobo y Compañía. 
E l motivo de esta orden denegati-
k-a es que do aonerdo con lo dis-
puesto en el Decreto Presidencial 
143 4 del día primero de octubre 
de 19 23, los manglares de la zona 
marítimo-terrestre y de los terre-
nos de nueva formación que se ori-
ginan en las v'ostas bajas de Cuba 
.son de la propiedad del Estado, 
así que los señores que tienen cor-
tes en los manglares del litoral 
tienen que pagar al Estado el pie 
de monte de los productos fores-
tales Que elaboran. 
A P R O V E O H AMIEN TOS 
F R A U D U L E N T O S 
fPor actuación de la Guardia 
Ruifal de Morón se ha venido en 
conocimiento de que la finca "Ca-
cahual", del bariro de Tamarindo 
se estaban realizando aprovecha-
mientos forestales fraudlulentos P''r 
orden del señor José Hernández. 
Por tal motivo, se le ha impuesto 
a éste una multa de $10.00 y se 
ha ordenado la averiguación de las 
dimensiones que tenían los cedros 
cortados, para que si el diámetro 
de ellos es menor de doce pulgadas, 
dar cuenta al Juzgado Correccional 
respectivo para el castigo de la in-
fracción correspondiente. 
INHIBICION D E C R E T A D A 
Con motivo de haberse denun-
ciado por la Guardia Rural iun 
tumba a hecho que se realizaba en 
la finca " L a Luisa" de la propie-
dad del central "Mercedita" en 
Melena del Sur, el señor Secretario 
del Departamento se ha inhibido a 
favor del Juzgado Municipal de 
dicho Término de conocer la refe-
rida infracción contra lo dispuesto 
en el artículo 6 del Decreto 979 
de 4 de jiuilio de 1923; dejando asi 
planteada mn acuestión de compe-
tencia entre dicho Juzgado y la 
Secretarla de Agricultura. 
DECOMISOS Y MULTAS 
L a Guardia Rural de Ceiba Mo-
cha practicó un reconocimiento en 
la finca Desvío encontrando en 
olla aprovechamientos fradulenios 
que se realizaban sin la correspon-
diente licencia de esta Secretaría, 
razón 'Por la cual se ha resuelto 
imponer al arrendatario señor Idel-
fonso Fernández y al encargado 
señor Manuel Candelaria Díaz una 
multa de $15.00 a cada uno de 
ellos de acuerdo con las penalida-
des indicadas en los artículos 53 
y 4 6 del vigente Reglamento de 
Montes. 
L a Guardia Rural del Escuadrón 
41 destacada en Camagüey sor-
prendió al cruzar por la finca Es -
trada un camión cargado de madera 
que procedían de las finca 'Los 
Cocos, sin llevar consigo la corres-
pondiente guía foresta!, razón por 
la cual se procedió al decomiso 
de los prodiuctos y a la imposición 
al señor Juan Román de una multa 
de diez pesos que tan pronto sa-
tisfaga producirá la devolución del 
cargamento ocupado. 
Al señor Eutaquio García Flei-
tas le fueron decomisados 1,600 
puntos de guano conducidos en dos 
carretas sin la correspondiente guía 
desde Candelaria para Alquízar, 
razón por la cual se le impone una 
multa de quince ¡pesos de acuerdo 
con el artículo 48 del Reglamento. 
E ' \ la finca Los Guineos del ba-
rrio ie Miranda, en Trinidad, la 
C o m i s i ó n de A r a n c e l e s 
E l pasado miércoles, 27 del ac-
tual se reunió la Comisión de Aran-
celes de la Federación Nacional de 
Corporaciones Económicas bajo la 
presidencia del doctor Pedro P . 
Kolily, y asistieron los señores E . 
A . Vázquez, Francisco Henares, 
Frnacisco Faura, Rosendo Vila, Jo-
sé Comalloruga, miembros de dicha 
Comisión; y con el carácter de in-
formantes los señores José Acebo, 
do la razón social Acebo Simón y 
Cía., Fábrica de fósforos L a Comer-
cial; Vicente Real de la Luz de 
Oriente; y F . Carrasco de la fábri-
ca L a Eserella, de Florencio Ca-
rrasco, S. en C . 
Manifestaron estos señores que, 
no obstante poder cualquiera de las 
fábricas de fósforos existentes en le 
país, cubrir las necesidades del 
consumo de toda la República y en-
contrarse en condiciones de compe-
tir en calidad y buena presentación 
del artículo con cualquiera de las 
marcas que se importan, la faita 
de protección arancelaria impide el 
completo desenvolvimiento de rsu 
industria, por tener que trabajar en 
condiciones tales, que los productos 
obtenidos escasamente alcanzan pa-
ra el sostenimiento de sus fábricas; 
las cuales por esta circunstancia no 
Jtrabajan su total capacidad. Con 
el importe del trabajo que se efec-
túa fuera de las fábricas se contri/-
buye al sostenimiento de más de 
cien familias y solamente en llenar 
cajas, poner timbres, etc., se ocu-
pan unos cien operarios. 
L a Comisión llamó la atención de 
dichos señores sobre los acuerdos ya 
tomados en beneficio de su indus-
tria, proponiendo la reducción de 
primeras materias y un p e c e ñ o au-
mer.to al producto elaborado, y 
ofreció estudiar nuevamente el 
asunto para resolverlo en su opor-
tunidad. 
Puesta a discusión la clasifica-
ción y adeudos de los epígrafes de 
la Partida 317, última del Arancel 
vigente, se acordó proponer que 
quedase como sigue; 
Partida 317.—Tabaco: 
A. — E n rama, despalillado o sin 
despalillar; recortes y fragmentos 
do hojas y la picadura manufactu-
rada en cualquier forma P. N K g . 
10.00. 
B . — E n pasta, llamado breva o 
andullo P . N . K g . $0.20. 
C . — E n polvo o rapé y los pali-
tos de tabaco, ya sean enteros, cor-
tados o preparados de cualquier 
otro modo P . N . K g . $1.20. 
D. —Eleborado en cigarros y ci-
garrillos o manufacturado en cual-
quier otra forma P . N . K g . $15.00 
y 25 0|0 ad-valorem. 
NOTA: 
E l pago de los derechos que de-
veirtgue el tabaco elaborado com-
prendido en los incisos B C y D de 
esta partida, se justificará median-
te un sello especial de garantía que 
deberá adherirse a cada envase en 
el momento de su despacho por el 
Vista de la Aduana por donde sea 
importado. 
Se acordó reunirse el siguiente 
día a las cuatro de la tarde para 
tratar de las Franquicias Arancela-
rlas . 
D E L 3IERCADO EN RAMA 
L a firma J . Bcrnheim and Son, 
ha continuado registrando varias 
ases de hoja de Remedios. 
E n los almacenes de Pérez y Ca-
pín registró y cargó ochenta y 
ocho tercios de sextas, y en los de 
Egusquiza Hermanos registró 84 
de sextas y el resto de los ciento 
cincuenta y ocho de octavas que 




Quizá obedeciendo a necesidad 
de materia prima, como consecueu-
cia de ]a producción ininterrumpi-
.ia que se advierte en las fábricas 
del Trust, haya entrado en el mor-
cado la Cuban Land a comprar cla-
ses limpiáis de Vuelta Abajo de la 
pasada cosecha. 
Se'i esa u otra la causa, es lo 
cierto qu^ el vicepresidente de la 
Cuban ^ u d , y director de la mis-
ma, don Juan de la Puente, com-
pró a Vigil y Corzo sobre setecien-
tos tercios que de dichas clases te-
nían disponibles los niencionados 
almacenistas. 
Rodríguez y Comas, que anteayer 
mañana compraron y registraron a 
Angel Prieto sobre cincuenta ter-
cios de, capas de Reme^i03» en la 
tarde vendieron cuarenta y uno de 
la misma clase a Leslie Pantín e 
H i j o . - •* 
A S O C I A C I O N D E C O M E R -
C I A N T E S D E L A H A B A N A 
E l Consejo de Directores de la 
Asociación de Comerciantes de la 
Habana se reunirá en sesión ordi-
naria hoy viernes 21), del mes ac-
tual, a ;laB cuatro de la tarde, para 
tratar de los ásuntos siginientes: 
1 •—Actas de las sesiones cele-
bradas en marzo 20, abril 6 y mayo 
7 del corirente año . 
2. —Informe de Tesorería sobre-
movimiento de fondos. 
3. —Informe del Departamento 
Informativo de Créditos sobre sus 
trabajos. 
4 . —Informes del Departamento 
Legal sobre creación del servicio 
de corresipondencia de última hora 
y sobre lu.na sentencia del Tr i -
bunal Supremo relativa a che-
ques librados sin fondos. 
5. —Informe del Comité de Ad-
misiones sobre nuevas peticiones de 
ingreso. 
6. —Informe de la Presidencia 
sobre el curso que está siguiendo 
la gestión promovida por la Aso-
ciación de Comerciantes para evi-
tar los perjuicios de las simuladas 
síu-spensiones de pagos. 
7. —ilnforme de la Presidencia 
sobre la forma en que está desarro-
llando su plan el Comité de Turis-
mo . 
8. —ComiUnicación de una firma 
asociada sobre la celebración de 
remates o subastas de mercancías 
abandonadas en la Aduana. 
9. —'Solicitud de apoyo de un 
miembro del Consejo para lograr 
la modificación de la Ley de Im-
puestos Municipales, en cuanto se 
refiere a la distribución o' repartos 
gremiailes. 
10. —Comluinicación de The Mer-
chants Association of New York 
aprobandq el servicio de recipro-
cidada entre ambas Asociaciones; 
Boletín semanal de dicha institu-
ción .participando a sus ocho mil 
miembros que este plan cooperativo 
ha sido puesto en práctica; gestio-
nes iniciadas con las corporaciones 
económicas de 43 países para ex-
tender a todas las naciones del 
mundo los mismos beneficios que 
se obtendrán mediante el servicio 
recíproco mencionado. 
11. —Memorándum que será en-
tregado a cada uno de los señores 
Secretarios del Despacho, reprodu-
ciendo las peticiones que la Aso-
ciación formuló ante cada Departa-
mento y sugiriendo otras medidas 
en favor del bienestar público. 
12. —ASUNTOS V A R I O S : Comiu-
nicación de la Cámara de Comercio 
de Santiago de Cuba sobre la si-
tuación económica; escrito de la 
Secretaría de la Guerra sobre la 
Clrouilar número 10 referente a la 
importación de tela kaki; carta de 
un señor asociado sobre devolución 
de cantidades depositadas en una 
compañía de vapores, hace varios 
añs, para responder de la liquida-
ción de una avería gruesa; tras so-
licitudes . 
Guardia Rural sorprendió un apro-
vechamiento forestal fraudulento, 
razón por la cual se impono a los 
señores Felipe Bringas y José Mor-
fi una multa de quince P'ísos a ca-
da uno, de acuerdo con lo estable-
cido en 1̂ artículo 53 ¿ e l vigente 
Reglamento de Montes. 
Cien tercios de broncos y sen-
tidos compraron Villamil, Santalla 
y Compañía a Jocó Menéndez y Me-
néndez, \ 
Los fabricantes propietarios de 
la marca " L a Moda", registraron y 
cargaron dicho tabaco. 
Manuel A . Suárez y Compañía 
compraron a Lobeto y Miguel, cien-
to setenta^ y seis tercios de segun-
das de Remedios, los que la firma 
exportadora registró y cargó ya. 
L a firma de Antonio González 
vendió a la de Santiago y Herma-
nos, ciento diez v nueve tercios da 
sextas de Remedios, que ayer fue-
ron registrados. 
Manuel A . Suárez y Compañía 
compraron a Foyo y Rodríguez, 
doscientos ochenta tercios de ca-
torcenas de la Cesta Norte de V 
Abajo, los que también registró y 
cargó la casa compradora. 
Manuel González, fabricante e:> 
pirituano, compró a Godínez y Her-
manos, veinte y cuatro tercios de 
manchados de Remedios, para tri-
pas . 
Antonio Dejú, almacenista de la 
Calzada, vendió y entregó a Leslie 
Pantin e Hijo, sobre cien tercios. 
. Y José C . Puente vendió a Mark 
A. Pollack, veinte y cinco tercios 
de quintas de Remedios. 
Hay varias operaciones concer-
tadas, a base do clases de Reme-
dios y de capas de, Partido. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
de 
los siguientes r ™ ' " 1 6 3 llegar, 
1 De Guane, para w,. 0,1 
¡107 . 1 a HlJa de ^ 
De Paso Real. para ^ 
nchez, 53. 1 a Rainón Rq1 
De Guape, para Rodrig„e 
3 y Compañía. 178. e2, ^ 
De HerradurlTpara x>< 
yes, 187. Para Pío Ber^. 
• De San Juan y Martín 
Hija de Gener, 72. artlne2. pa^ 
De Pinar del Rfn „ 
Dosal, 41. Kl0' Para M9n{;i 
De Puerta de' Golpe « 
rra v Diez. 8. ' Para Sie, 
, De Paso Real, para 
Sánchez, 15, -̂ amoa ^ 
D i !r'nar m r'0. ™ * ; 
j o ? el vapor "AntoUa 4s, ^ 
26Do ^peraaza. para Mam, 
De L a Fé para los skuiPr,+ ñores: '̂suientes Ée. 
Manuel Garcia Pmid0i 3 ^ 
Rodríguez y Argüelles 25 
Constantino Junco, 27 
Muñiz y Hermanos, 29' 
González y Vázquez, 107. 
L X A ESCOGIDA~EX 
^Consolación del Sur, 25 ^ 
E l señor Emilio Ig]esias 
zo hoy una escogida en la v e S 
Crespo, y en Pilotos empeZarfotí 
el día primero. otri 
E l Eeñor Calixto Rodríguez \u 
r compró la vega Monten 
el barrio Naranjo, y otras 
E l señor Autopio Lara ' fU(5 , 
comprador de la vega de TmL ol 
Rodríguez, en el barrio ' ' w S 
y otras más. na • 
Tamargo y Compañía han con 
prado Hato de la Cruz, Carac?: 
Simón Moreno, entro $30 y $35 1 
Los Polvorines compraron entre 
otras, las vegas de Aniceto CreT 
de Podro Cruz, Limones y pee* p-
Iota, a $3,5. S Pl' 
E l señor Emilio Iglesias de Lr 
Pilotos, ha comprado las Vegas Ca' 
yo Filomena, Cayo Saire, Concen' 
cion y Pastora, de Ramón Martínez 
E l señor Domingo Falero compró 
en Pilotos varias vegas a $41. Ei 
mismo compró algunos conucos •» 
$27 y $35. 
Crespo, corresponsal 
E A P O R T A C I O X D E RAMA Ti 
BACO, CIGARROS Y PICADURA 
Vapor americano Miami, para Es-
tados Unidos, L . Pantin para Leslie 
Pantin 6 tercios tabaco y 2 libras 
tabaco despalillado. 
Por escritura otorgada en 6 del 
corriente mes, ante el Notario de 
Nuevitas doctor Crisanto Montero 
Pradas y debidamente inscrtpta en 
el Registro Mercantil, fué disuelta 
la sociedad que giraba en aquella 
plaza bajo la razón de Pérez, Gon-
zález y Compañía, constituyéndose 
nueva sociedad bajo Idéntica razón 
social. 
De la nueva entidad forman parte 
como socios gerentes los mismos de 
la antigua o sean ios señores José 
Péreb García, José González López 
y José María Lópezi Nieto, habiendo 
entrado a formar parte el señor Jo-
sé Fernández López, como socio in-
dustrial y apoderado de la compa-
ñía, teniendo el señor José María 
López Nieto el carácter de Gerente 
Administrador de la nueva enti-
dad, que se ha hecho cargo de los 
negocios y créditos de la antigua-
Vapor am . Munialba, para Esta-
dos Unidos V . Suárez para J . Gar-
cía 15 Ibs. tabaco despalillado. 
Vapor español "Reina Mam 
Cristina" para Santa Cruz de Tene-
rife, Torres Gener Hno. para Ang"l 
Carrillo 22 Ibs. picadura 14 cajas 
tabaco y 1 caja cigarros con 4.000 
Torres Gener para Lorenzo Galbán 
17 cajas 1950 Iba. picadura, 2 ca-
jas cigarros con 2 . 000̂  cajetillas y 
1 caja tabaco. 3 cajas 3Qá llbrss 
picadura en 204 poquetes, 1 barrd 
con 131 libras picadura. 
• Para las Palmas. Torres Gen?r 
para ó 6dem, 6 cajas con C00 li-
iM-as picadura, 2 cajas tabaco y 1 
c<:j:\ cigarros con 1000 cajetillas. 
Torres Gener para Feo Bant, Martin. 
8 í'r.ias con 800 libras picadura M 
c j ja j con 3000 libras picadura 1 
caja con 42.000 cigarros en 3030 
cajetillas, 2 cajas tabaco. 
Vapor am. "Orizaba" para New 
York. Torres Gener para P. I. Co-
5 cajas tabaco y 40 cajas con 4000 
libras picadura en 1000 paquetes. 
Vapor am. "Cuba" para E. Unido-
M. A . Pallock, para Luis E . de 3 
Fuente, 80 pacas tabaco despaliw-
do, 11 tercios tabaco en «ma-
pacas tabaco recortes. ; 
G O O O V E A R 
R e t i e n e n e l a i r e 
m á s t i e m D O r 
e s t o e s l o q u e m á s 
i n t e r e s a a U d ! 
C á m a r a s R o j a s 

















































































































D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 2 9 D E 1925. P A G I N A TRECE 
d e l a H a b a n a 
ĉha actividad estuvo ayer el 
^ ^ " l o c a l de valorea, 
Bier -ó fuertemente en acciones 
Se opeidt. ia Havana Electr ic , 
f̂liunes ^ se 0pe,6 en dich0 
puratí16 cuatro mil acciones; 
„pi en un<1 
1,4 c al contado. 
-odas a» . ^ ^ 3 acciones comunes de 
Las 
soy 
„ .•itBoaa ^ 
a3 ¿jectric continúan de alza, y 




















































rumora Que intereses de la Com-
stán en el mercado adquirien-
do Papel r6 en comunes de Havana 
Se oVit̂  el bolsín de apertura, en 
pctriC' ^ y eT] otras 100 
.-ft acci0lie& 
2' 13.̂  314. 
idem ar nta de 200, de las menciona-
^ Vones, fué anunciada en el ac-
^ cotización oficial a las dos 
to de 1 
•.media. . 
acciones de la Compañía de 
k*8 ^ Matanzas estuvieron m á s 
Jarcia 16 * 
p"168'Navieras estuvieron algo más 
í:ojaS tipcs sostenidos actuaron los 
COn tí^ i08 Ferrocarriles Unidos; 
Endose'señalad0 lntcrfs Para ope-
rar- -
cotizaron excupón los bonos de 
h de la Deuda Interior, 
pven de alza los bonos de la Cer-
a Internacional y muy firmes los 
^Cuba, Havana Electric, Gas. Llco-
^ v Papelera Cubana 
rcr» ' 
Los demás valores, bien impresio-
idos. 
Cerr5 ni mercado activo y de alza. 
BONOS 
P«n B- Cuba Speyer.. 
rmn R- Cuba D . Int . ex 
g K. Cuba 4Vá Por 
'K.' *Cuba"Morga.n 
rinUR'."Cubk"Puertos. y 
S " R> Cuba Morsati 
i ' E l e c t r i c ' K y C ^ : 
^4na Klectrxc. H-'pot»-
' ca general . . • . • 










89 uban xê iumc ^ . . . — 
Licorera Cubana 64% 
ACCIONES 
r c. Unidos.. • • • • • • 
Havana Electric prefs. . 
Havana Electric comunes 
Teléfono preferdias . . 
Teléfono comunes 
Inter. Telephone C o . . . . 
Xaviera preferidas.. . . 
¡íavlera c o m u n e s . . . . . 
Manufacturera prefs . . . . 




























Cuban Central comunes.. — — 
IT. C . Glbara-Holgutn.. . , — — 
Cuba R . R — — 
iülectric S . de CuDa — — 
Havana Electric prefs. . 107% 109 
Havana Electr ic comunes 141 143% 
Eléctrica S. S p i r i t u s . . . . — — 
Nueva Fábrica de Hielo. 200 400 
Cervecera Internacional, 
preferidas — — 
Lonja del Comercio prefe-
ridas 10-0 — 
Lonja del Comercio comu-
nes 175 — 
Ta. Curtidora Cubana . . — — 
Teléfono preferidas. . . . 98% 100 
Teléfono comunes . . . 115 13ü 
Inter. Telephone and Te-
legraph Corporation . , 106% 102% 
aiauiuero industrial . . . — — 
Industrial Cuba — — 
" por 100 Naviera prefe-
ridas 77 84 
Naviera comunes 20 26% 
Cuba Cañe preferidas.. . — —-
Cuba Cana comunes.. . . — — 
Ciego de A v i l a — — 
í pía 100 C a . Cubana de 
Pcsoa y Navegación, en 
circulación 550,000 pre-
feridas 100 — 
| C a . Cubana de Pesca y 
Navegac ión en circula-
ción $1.100,000 com . . 26 30 
U¿jx)n Gil Co U650.000 eo 
circulación 10 20 
Cuban Tiro and Rubba.' 
| Co, prefs — —. 
Cuban Tire and Rubb* 
L o . comunes — 
7 por 1** C a . Manufac-
*arer3 Nacional prete-
ridas 8 8% 
Ca iManufacturora Nacio-
nal, comunes 2 3 
Coretancia Coop«-r C o . . —-
Ca. Licorera Cubana •co-
munes . . . . 3 % 4 
7 j.'u- 100 C a . Nacional 
Je Perfumería en clr-
ci laeión Jl.OUMOO Pre-
feridas 62 70 
Ca. Nac.onal de Perfuma-
ría, en circulación, co-
munes 51.300,000 . . . 13Vi 19 
'-a. Acueducto de Clea-
f uegos — —. 
í por 2 00 C a . de Jarcia 
de M-ttanzas, preferi-
das . . 93% 97 
Ca dt Jarcia de Matan-
zas, comunes 39 40 
Ca Cubana de Accidentes — — 
L,a Unión Nacional, Com-
pañía General de Se-
giiros y Fianzas, prefe-
ridas 65 
Idem ídem beneficiarlas — —-
Ca. Urfcanizaaora del P i r . 
Que y Playa de María-
nao, prefs —• 
Ca. Urbanlzadora del Par-
que y Playa de Mar la-
rao, comunes — — 
Cot.ipHñla de Construccio-
nos y Urbanización, pra 
f tridas m — 
Compañía de Construccio-
nes y Uroanizaclón, co. 
¿ruñes . . — 
Censoiidat«d Shoe Corpo-
«•ation (Compañía Con-
solide da de Calzado) 
prefreidas, en clrcul»-
ción |300,000 18 — 
iíobob y obilíactones 
ó R. Cuba Speyer v . . 
ó R. Cuba D . Int . ex 
|U H. Cuta 4 r,2 por 
lOtt • 
í Rep. Cuba 1914, Mor-
gan 1.... 
1 Rep. Cuba 1917. Puer-
tos ;. . • . 
jij R. Cuba 3 923, Mor-
gan • • • • 
¡ Ayuntamiento Habana 
ia. hipoteca .. . . . 
i Ayuntamiento Habana 
"2a. hipoteca ..'. . . 
I Gibara ilolguln, pri-
mera hipoteca.. . . 
i F, 0. Unidos, perpe-
tuas . . • • 
5 Iknco Territorial <ss-
ri* B) en crculacidn 
?2,000,000 . . . . . . 
6 Gas y Electricidad. . 
5 Hayana Electric R y . 
V: Havana Electric Hy. 
.'.'ti'.p' Gral. entclrcu-
iaeiifn 510.828,000.. 
S firectric. S. de" Cuba. 
* Matadero l a . hipi ; . 
Cuban Telephone '. . . 
• c;ígo de Avila . . . 
i Cervecera Int. prima-
ra hipoteca.. . . . . 
i Bonos F . del Noroes-
te de Bahía Honda 
a Guane 11.000,000 
m circulación.. . . 
' Bonos Acueducto Clea-
-uegos. . . . 
1 Bonos Ca. Manufactu-
rera, Nacional . . • . . 
1 Bonos Convertibles Co 
i&terales de la Cu-
tan Telephone Oo. 
1 Obligaciones C a . Ur-
Ionizadora del Par-





. dada de Calzado). . 
1 Bonos hip. C a . Pa-
pelera Cubana, se-
. rie A . . 
1 Bonos '2a. hip. C a . 
Papelera C ibana se-
, ne B . 
Kor.os hip. C a . Llco-
. rera Cubana . . . . 
^"os hp. Ca Nacl0. 
, nal de Hielo. . , . 
Bonos hip. C a . Gur-
'¡dora uuoana. . • 
Accionas 
Agrícola.. 
^ Territorial . . . 
SiaTs)rr^orial (be:iefl-
.t!ri c l , : c u l a c 1 ^ 
' Jo^nt Pr^sfamos sobró 
BÍ.Oou en circulacióu 
Unidos".'. .". " ' 






































F A B R I C A D E 
L H I E L O , S . A , 
¿ e t a i i a (le la* í - íbiácas de Cer-
"* y Hielo " L A T K O P I C A L " y 
"TlVOia" 
S E C R E T A R I A 
^ g a c i o n e T g e n e r a l e s 
S E R I E B 
Amortización Parcial 
5ara ^ í 1 1 , del SPñor Presidente y 
Vta ív r 10 acordado por la 
\ s s u í e c t i v a dc; ^ c o m p a ñ í a en 
;5al m n o m i n a r í a de 22 del dc-
^ est mayo se hace Públ ico 
>3 t,e.-nie(iio Para conocimiento 
^afif! es obligacionistas de la 
ííl&otT que 61 día 30 de Junio 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
Ei franco francés se cotizó 
ayer al cierre del mercado, a 
razón de 
1 9 F R A N C O S 
8 8 C é n t i m o s 
por cada dollar. 
l A F R A D E C O B A 1 M 2 5 
Arribos, E x p o r t a c i ó n , Consumo y Exis tencia en todos los puertos de la 
Is la , en la semana que termina en Mayo 2 3 de 1925, y totales hasta 
esa fecha 
S E I S P U E R T O S 
(Toneladas 2.240 libras) 
C. moliendo Arribos. Kxport. Conmino Exlst . 
R E V I S T A D E 
MERCADO LOCAL D E 
4ZÜCAR 
Con tono de flojedad r i g i ó ayer 
el mercado local de a z ú c a r , anun-
c i á n d o s e las siguientes ventas: 
5000 sacos a 2 . 3 5 centavos l ibre 
d;5 t r á n s i t o . H a b a n a . 
50 00 sacos a 2 . 3 0 centavos l i -
bra en a l m a c é n - H a b a n a , 
H a n terminado l a molienda los 
centrales siguientes: 
Violeta , en Puerto T a r a f a , con 
4 9 0 . 0 0 0 saeos y un estimado de 
460 .000 . 
Punta Alegre , en C a i b a r i é n , con 
541.000 sacos y un estimado de 
4 5 0 . 0 0 0 . 
E l l a , en Nuevitas, con .46,000 
sacos y un estimado de 4 4 0 . 0 0 0 . 
Santa A m a l i a , en Matanzas, con 
152.530 sacos, y un estimado de 
1 4 0 . 0 0 0 . ' 
Habana , en H a b a n a , con 97,500 
sacos y un estimado de 100-. 0 0 0 . 
Jatibonico, en Nuevitas , con 459 
mil 781 sacos y un estimado de 425 
m i l . 
V i tor ia , en C a i b a r i é n , con 170 
m i l 3 58 sacos y un estimado de 175 
m i l . .4 . „ . . , - . ti 
Muelen actualmente 51 centra-
les . 
E l mercado de a z ú c a r de New 
Y o r k r i g i ó quieto a n u n c i á n d o s e una 
venta de 20,000 sacos de Cuba a 
2 5¡8 centavos l ibra costo y flete, 
despacho en la pr imera quincena de 
ju l io a un operador. 
R e v i s t a d e C a f é 
N U E V A Y O R K , mayo 28 . (As -
sociated P r e s s ) . — U n nuevo avan-
ce de- 50 a 60 puntos e n c o n t r ó 
crecientes ofertas en el mercado 
de futuros de c a f é , las que se atr i -
buyeron parcialmente a. operacio-
nes contra ' l a compra de c a f é de 
costo y flete. L o s precios bajaron 
bruscamente desde 1 8 . 4 0 para j u -
nio y 1 6 . 7 0 para septiembre, pero 
el mercado c e r r ó con avances ne-
tos de 18 a 45 puntos. L a s ven-
tas se ca lcu laron en 84,000 sacos . 
Mes 
J u l i o . . . . 
Septiembre 
Octubre . . 
D ic i embre . 
E n e r o . . . . 
Marzo . . . . 
Cierre 
1 8 . 2 0 
16 .45 
1 6 . 3 0 
1 5 . 50 
15 . 30 
1 4 . 8 5 
'5 la Ha?b y 108 y ante el Notario 
^oana Licenciado don A r t u -
¡Süiar i0a6 \™ A P- en la cas 
«ísta ia ' se e f e c t u a r á por sorteo 
i V l a c.aiitidad de $500,000.00 
^óa r?:101*1 la pr imera amorti -
^aieg ¿rc.ial de Obligaciones Ge-
Í k la t B eniitidas por acuar-
% o l^nta General de 1» de y i*to 9^5, de acuerdo con lo 
S M e J í í 1 3 , c l á u s u l a cuarta del 
nicmn k l6n y 10 Prevenido en 
,5í6ía <Jel Reglamento de la 
' ¿ ' de mayo de 1925. 
E i Secretario , 
Soeo Crist6bal B I D B G A R A Y . 
8d-28 
BOLSA D E NEW Y O R K 
MAYO 27 
Publicamos la totaliáa: 
de las transacciones eo 
Bonos en la Bolsa de 
Valores de New York. 
BONOS 
1 4 . 9 6 9 . 0 0 0 
ACCIONES 
1 . 5 0 5 . 9 0 0 
Los checks canjeado: 
en el Clearing Houst 
de New York, impor 
taron: 
8 9 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
N U E V A Y O R K , mayo 28 . ( A s -
sociated P r e s s ) . — L a s cotizaciones 
de las acciones avanzaron brusca-
mente hoy, suminis trando los ba-
j i s tas gran parte del poder de 
compra . L a proximidad de un d ía 
festivo f u é causa de algunas t r a n -
sacciones, persiguiendo beneficios 
inmediatos, pero las ventas se ab-
sorbieron la mayor parte de las 
emisiones . L a s ventas del d í a vol-
vieron a ser en total de cerca de 
m i l l ó n y medio de acc iones . 
L a r e a n u d a c i ó n de los dividen-
dos por la Inspirat ion Copper 
Company, el anuncio de avances 
adicionales en los p i \ c i o s de l a 
gasolina y del plomo, fueron los 
principales acontecimientos del d ía . 
U n a brusca demanda se n o t ó en 
algunas emisiones industriales po-
pulares, entre ellas A m e r i c a n Can, 
B a l d w i n , D u Pont y May D&parta-
ment Stores que c e r r a r o n de 2 á 
3 puntos m á s a l to . L a s comu-
nes de la Uni ted States Steel ce-
r r a r o n con una p é r d i d a neta de 
114 en el d í a . 
L a s acciones ferroviarias estu-
vieron irregulares y s in c a r a c t e r í s -
t i c a . 
E l inter-s especulativo en el 
grupo de los motores v o l v i ó a 
concentrarse en las emisiones Max-
wel l Motors, las que alcanzaron 
nuevas cotizaciones elevadas para 
el a ñ o . 
Se regis traron importantes com-
pras de emisiones de accesorios 
para a u t o m ó v i l e s . E l grupo de 
valores de servicio p ú b l i c o se ca-
r a c t e r i z ó por la compra de emi-
siones de t r a c c i ó n loca l . H a v a n a 
E l e c t r i c a v a n z ó 12 puntos a una 
nueva c o t i z a c i ó n elevada a 1 4 7 . 
L a s d e m á s emisiones de ese gru-
po que a lcanzaron nuevas cotiza-
ciones elevadas fueron A m e r i c a n 
Telephone, In ternat iona l Telepho-
ne y Paci f ic Gas & E l e c t r i c . 
Buenas compras t a m b i é n se de-
sarro l laron en el grupo del taba-
co, estableciendo nuevas cotiza-
ciones elevadas para &1 a ñ o Ame-
r ican Tobacco ^ A m e r i c a n S u m a -
tra Tobaeco preteridas, Consol ida-
ted Cigar y P h i l l i p Morris . ' L o s 
p r é s t a m o s s in pla^o fijo se sos-
tuvieron f irmes a l 4 por 100 . 
E l cambio extranjero se sostu-
vo t a m b i é n relat ivamente firme 
L a demanda de la l ibra •esterlink 
se c o t i z ó alrededor de $ 4 . 8 5 7|^ y 
los francos franceses a poco m á s 



























27 47.563 45.019 3.499 818.200 
Anterior. 2.003.468 1.134.233 50.080 
Total hasta la fecha. . . . . 2.051.031 1.179.252 53.579 818.200 
OTROS P U E R T O S 
C. moliendo Arribos. Export. Consnmo Exlst . 
Nuevitas. . . . . 
Puerto T a r a f a . . . 
Manatí 
Puerto Padre. . . . 
Gibara. . . . . . . 
B a ñ e s . 
Antil la 
T á n a m o . . . . . . 
Guantánamo. . . . 
Santiago de Cuba. 
Manzanillo. . . . 
Santa Cruz del Sur. 
Jácaro 
Zaza. . . . . . 
































8 . Í) 7Í) 
15.636 
41 61.966 45.850 516.887 
Anterior 1.724.745 1.221.963 1.968 
Total hasta la fecha. 1.786.711 1.267.813 2.011 511.887 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
La peseta española se cotizó 
ayer al cierre del mercado, a 
razón de 
6 P E S E T A S 
8 8 3 ^ C é n t i i n o s 
per cada dollar. 
1 E ¥ I S T A D E 




Arribos. Export. Consumo Ex i s t . 
109 .529 90.869 3.542 1.335.087 
Total hasta la fecha. 3. 837.742 ' 2.447.065 55.590 1.335'.087 
COMPARACION CON L A S ZAFRAS DE 1923-1924, 1922-1923 
C. moliendo Arribos. Export. Consumo Exist . 
Mayo 24 1924. 
Total hasta: 
38 3.208.035 2.137.574 34.282 1.036.179 
Mayo 26 1923. 12 3.029.337 2.295.140 20.953 713.244 
NOTA: Cpnsumó, se refiere al azúcar llegado a los puertos y tomado pa-
ra el consumo y es aproximado. Del azúcar consumido en el in-
terior sin haber entrado cri los puertos y que puede ascender a 
unas 30.000 toneladas por añe se dará cuenta al final de la zafra. 
Habana. Mayo 23 de 1925. 
H . A. I l I M E I i Y . 
Cuba 76-78 Apartado 93. 
N U E V A Y O R K , mayo 28 . ( A s -
sociated P r e s s ) . — E l mercado del 
crudo estuvo encalmado hoy con 
un toon m á s f á c i l . Se ofrecieron 
buenas cantidades de Cuba y a z ú -
cares l ibres de derechos en, p r á c -
ticamente, todas las posiciones, a 
2 5|8 centavos para Cuba , con de-
manda muy ^ i m i t a d a . Has ta ú l t i -
m a hora las ú n i c a s ventaja que se 
anunciaron fueron 30.000 sacos 
de Cuba., embarque en jul io , a un 
operador a 2 518 centavos y 1,000 
toneladas de F i l i p i n a s embarque 
junio-agosto a 4 .4 6 Centavls cos-
to, seguro y flete. D e t r á s del mer-
cado inactivo de hoy pars-cía que 
estaban las noticias acerca de 
p r e s i ó n de venta para los a z ú c a -
res de J a v a en el extranjero y la 
d i s p o s i c i ó n de las r e f i n e r í a s a es-
perar una demanda las act iv ida-
des para el refinado antes de rea-
l izar nuevas compras de crudos . 
E l precio local fué de 4 .37 centa-
vos derechos pagados. 
F U T U R O S D E C R U D O S 
L o s mercados a.zucareros ame-
ricanos han estado deprimidos 
hasta cierto punto por las noticias 
informando que los a z ú c a r e s de 
J a v a se hal laban sometidos a pre-
s i ó n de venta en el mercado eu-
ropeo a precios algo menores que 
las recientes ventas de C u b a . P a -
rece existir el temor de que E u -
ropa se ret ire de los mercados de 
Cuba y J a v a . E s t a s i t u a c i ó n pa-
rece haber promovido ventas eu-
ropeas en el mercado de futuros, 
junto con las ventas por parte de 
los operadores contra compras de 
a z ú c a r a c t u a l . E l mercado a b r i ó 
de 3 a 4 puntos m á s bajo y c e r r ó 
de 2 a 3 puntos neto m á s bajo con 
ventas de 2 4 . 0 0 0 toneladas . L a s 
M e r c a d o d e C a m b i o s 
t2*or Tlia Assoclatea Fresa > 
R e v i s t a d e B o n o s 
N U E V A Y O R K , mayo 2 8 . ( A s -
sociated P r e s s ) . — E l mercado de 
bonos d e s a r r o l l ó hoy un tono m á s 
f i rme . 
L o s movimientos de las cotiza,-
ciones en el grupo ferroviario fue-
ron contradictorios . Lá m e j o r í a 
a lcanzada, por. las emisiones de St 
P a u l , F r i s c o . Bur l ington y E r i ¿ 
c o n t r a s t ó con ] ^ pesadez de los 
convertibles del & de Chesapeake 
& Ohio, los del, 6 de New. Y o r k 
C e n t r a l , los del 6 de Nortern P a -
cific y los refundidos del 5 de 
Northwes tern . L a tendencia a la 
ba ja de los b o n ó s de la L i b e r t a d 
f u é atr ibuida a los^ preparativos 
que se e s t á n haciend'o por los ban-
cos y otras asociaciones para com-
prar nuevos certif icados del Teso-
ro cuando se lancen al mercado el 
mes p r ó x i m o . 
N O T A S D E W A L L 
S T R E E T 
N U E V A Y O R K , mayo 2 8 . (As -
sociated P r e s s ) , — L a s noticias res-
pecto a que la H a v a n a E l e c t r i c 
R a i l w a y , L i g h t and Power C o m -
pany iba a re t i rar las acciones 
preferidas a r a z ó n de 115, fueren 
desmentidas hoy por un director, 
quien diio que el asunto no se ha-
bía tratado . L a reciente fuerza de 
las acciones comunes, que avanza-
ron desde 112 a 147, s e a t r i b u y ó 
generalmente en W a l l Street a 
estas not ic ias , 
C O T I Z A C I O N E S MOK.BT A R I A S 
N U E V A Y O R K , mayo 28. 
Inglaterra : LiDra esterlina, 
vista 4.85: 3|16 
L ibra esterlina cable . . y. 4.86v3|16 
España:Fcse tas ' 
Francia: Francos vista . . o-Olfo 
Francos cable . . . . .'. . . 5.02 
Suiza: • Francos . . ». . . . . . . 19.35 
Bélg-ica: l'raneos vista . . . 4.92 
Francos c a b l e . . . . . . . . . . 4.92% 
Itat iá: L iras vista . . . . . . 3.97 
L i r a s caole -', . . 3.97% 
Suecia: Coronas >. 26.74 
Holanda: Florines 40.12 
Noruega: Coronas ltí .87 
Grecia: Dracmas . . . . . . . . 1.703/4" 
Dinamarca: Coronas. . . . 18.80-
Checoeslovaquia: Coronas. . 2.96 
Yugoeslavia: Dinares . . V . 1.66 '. 
Rumania; Le ls 0.4714 
Polonia: Mareos . . li>.^5 
Alemania: Marcos oro . . . . 23.80 
Argentina: Pesos 40.7 a 
Austria: Coronas 0.0014%' 
Bras i l : MMreis.. 10.55 
Canadá: Dólares . . . . . . 100 ?. 
Japón: Y e n s . . . . . . . . . . . . 417/8-
China: So.'es 75% 
PX.ATA E N B A B E A S 




BOIiSA E i . M A B R I D 
L a At lant ic G u l f and West I n -
dles L i n e g a n ó $ 1 . 9 3 por a c c i ó n 
comtin en el pr imer tr imestre de 
este a ñ o , d e s p u é s de repart ir un 
dividendo tr imes tra l de 5' por ICO 
sobre las acciones preferidas no 
acumulat ivas , contra $ 1 . 1 9 sobre 
las preferidas solamente en el mis-
mo p e r í o d o de 19 24 . 
COTIZACION OFICIAL D a 
PRECIO D E L AZUCAR 
Beportadas por la» Colegio! 
«i* Corre4or*s 
Matanzas 2.387030 
Sagua: . . ü. 368750 
Cienfuegos 2.310000 
Cotizaciones deflucldas por el procedi-
miento señalado en el Apartado Quinto 
del Decreto 1770 
Habana ¿.317670 
Cárdenas 2.32074 7 
Manzanillo . . . . . . . . 2.313794 
M A D R I D , mayo 28. . 
L a s cotizaciones del día fueron las 
sígruientes: 
L ibra esterlina: 34.4o pesetas. 
Franco: 33.52 pesetas. 
SOZaBA D S B ARO-BIcOKA 
B A R C E L O N A mayo 28. 
E l dollar se cotizó a 3.89.5 pesetas 
EOI«SA D E F A S I S 
P A R I S , mayo 28. 
los precios estuvieron noy irregu-
IaRenta del 3 por 100: 44.60 frs . , 
Cambios sobre Londrei.: 96.98 frs . 
iümprést i tc ' del cinco por ciento: 
53 .90 frs . 
E l dollar se cotizó a 19.92 frs . 
BOIiSA DE I , o : s í .DB.ES 
L O N D R E S , mayo 28. 
Consolidados por dinero: 56 518. 
United Havana Railway: 95 314. 
E n p r é s t i t o BnU-uico uqi 5 por 100: 
100. " 
amprést i to Británico íUsl 4 1̂ 2 po» 
100: 95 318. 
B O I / O S D E JMA. Z i I B E B p T A O 
N U E V A Y O R K , mayo 28. 
Liberta-d 3 1|2 -por 100: Alto 101.1; 
bajo 100.30; cierre 101.1. 
Primero 4 por 100: sm cóttaaí . 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 114 por 1Ó0; Alto 102.12; 
bajo 102 9; cierre 102.10. 
Segundo 4 i|4 por 100: Alto 101.11; 
bajo 101.9r; cierre 101.9; 
Tercero 41^ por 100; Alto 102; ba-
jo 101.27; cierre 101.30. 
Cuarto 4 114 por 100: Alto 102.17; 
bajo 102.15; cierre 102.1b. 
U . S. Treasury *4 por 100. 1— Alto 
102.15; bajo 102.10; cierre 102,11. 
CJ. SV Treasury 4 1|4 por 100: Alto 
106.18; bajo 106,14; cierre 106,14. . 
In'ernaclonal Telegrapn and Telep. 
'hone-Company. — Alto 103 3;8; bajo 
100 112; cierre 102 314. 
VAI.OBES c u b a n o s 
N U E V A Y O R K , mayo 28. 
Hoy se registraron us siguientes 
cotzaciones a la hora dei cierra para 
ios valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 112 por 100 1953. 
Alto 100 318; bajo 100; cierre 100 318 
Deuda Exterior 5 112 por 100 1904. 
Alto 99; bajo 99; cierre 99, 
^Ujuda Ei í t enor 5 por 100 de 1949. 
Cierre 97. 
Deuda Exterior 4 1|3 por 100 1949. 
Alto 88 1|2; bajo 88 112, cierre 88 112 
Cuba Railroad 5 por 100 de 1952.— 
Alto 88; bajo 87- 114; cierre 88. 
Havan i E Cons. o por 100 de 1953 
Cierre 95 114. 
B O N O S E X T B A N J B K O S . 
N U E V A Y O R K , mayo 28. 
Ciudad de Burdeos, (j por 100 de 
1919.—Alto 84 3|4; bajo S4 112; cierre 
84 5|8. 
dudad de Lyon, 6 ñor 100 de 1919. 
Alto 84 314; bajo 84 518; cierre 84 5|8. 
''iijiiad de Md/se/ia, 0 pui ioü i9id. 
Alto 85 1¡4; bajo 85; cierre 85. 
JMnp.éscuó aieman dtií 7 por 100 
de • 1949 .—Alto 95 5;8; üajo 9.̂  318; 
cierre 95 518., 
Kn.préstito francés del 7 por 100 
de 1949.—Alto 90 1|4; bajo 90; cie-
rre 90. 
.'•lir.préstito holandés del 6 por Mty 
de,1954.—Alto 104; bajo 103 718; cie-
rre 103 718. 
Wmpré.-itito ársreútino uei. 6 por iO0 
de 1957.-T-Alto 96 318; bajo 96; cierre 
96 
Empréstito de Chile del 6 por J00 
de 1949, —Alto 101 114; bajo 101; cie-
rre 101. . 
Emprést i to de Checoeslovaquia dei 
8 por 100 de 1951.—Alte 100; bajo 
99 :3|4; cierre 100. ' 
i VAXiOBBS A Z U C A K E B O S 
¡ N U E V A Y O R K , mayo 28. 
Ameritan Sugar.—Ventas 9,200.— 
Alto 65; bajo 63 1|2; cierre 64 318. 
Cuban American Sugar. — Ventas 
9,000. — Alto 30 3¡8; bajo 29 112; cie-
rre 30 114. , 
Cuba Cañe Sugar .—Ventas 1,200.—• 
Alto 12 lj4; bajo 12; cierre 12 114. 
;C<?ba Cañe hugar, prelet Utas —Ven-
tas 5,900.—Alto 52 1¡8; bajo 51; cie-
rre 51 1,4 
Punta Alegre Sugar.—Ventas 1,000 
Alto 41; bajo 39 518; cierre 40 112." 
MERCADO D E ALGODON 
A l cerrar ayer el mercado ae irew 
York, se cotizó el aisredí». como si-
gue; 
Mayo . . . . 
Julio . . 23.02 
Octubre.. . . 22.46 
Diciembre . . 22 65 
Enero ( Í 9 2 6 ) . . . . . . . . . . . 22,25 
Marzo (.1926) . . . . , , . . 22.37 
existencias 
cenes a.fia 
c o n t i n ú a n 
r a de 738 
Mes 
Junio . . 





Enero . . : 
Marzo . , 
Mayo . . 
de crudos en los a l m a 
nzados de Nueva Y o r k 
aumentando, siendo aho-
.137 sacos . 
Abre Alto Bajo V t a . C r r e . 
. 2,67 2.6-8 2.66 2.67 2.67 
B o l s a d e N e w Y o r K 
Cierre 
American Beet Sugar 
American Can 
American Car Foundry . . 
American H . ¿t L . pref. 
American Locomotive 
American Smel t íng Ref 
American Sugar Ref. Co. . . 
American For Pow 
Anaconda Copper Mining. . . . 
Atchison 
Atlantic Gulf & West I . . . 
Atlantic Coast Line 
Baldwin Locomotive Works . 
Baltimore & Ohio 
Bethlehem Steel . . 
Beechnut Packing . . . . . . • . . 
Calf . Pet j. . . . 
Cerro de Pasco 
Chandler Mot 
Chesapeake & Ohio R y . . . . . . 
Ch.., Milw. & St . Paul com. . 
C h . Milw. & St , Paul pref. 
Chic . & N . W 
C , Rock I . & P 
Chile Copper ' . . 
Cas i Iron Pipe 
Coca Cola 
Col . Fuel 
Consolidated Gas , . . 
Com Products 
Crucible Steel . 
Cuban American Sugar New. . 
Cuban Cañe Sugar com 
Cuban Cañe Sugar pref. ,^ . . 
Davidson TT . . 
Delaware & Hudson 
Du Pont 
Er ie F i r s t , . 
Endicott Johnson Corp 
E l e c . Light Pow . . . . ¿ . . . 
Famous Playera . . . . . . . . 
F isk Tire 
General Asphalt 
General Motors 
Goodrich . . 
Great Northern j . . . . 
Gulf States Steel 
General Electric . . . . ... . . 
Hayes Wheel 
Hudson Motor Co 
Illinois Central R . R , 
Inspiration 
International Paper 
Internatl. Mer. Mar. com . . 
Internatl, Mer, Mar. pre f . . . 
Independent Olí & Ga§ 
Kansas City Southern . . . . . . 
Kel ly Springf ield Tire . . . . 
Kennecott Copper 
Lehigh Valley . . . . . . ... . . 
Louisiana Oil • > 
Ludlum Steel . . 
Maracaibo 
Marland Oil . . 
Mack Trucks Inc 
Maxwell Motor "A"' 
Maxwell Motor " B " 
N . Y . Central & H . R i y e r . . 
N Y N H & H . . 
Northern Paccific. . . . . 
National Biscuit 
National Lead 
Norfolk & Western R y 
Pacific Oil Co ._. . . 
Pan A m . Pet l . & Tran Co. . . 











































































2.81 2.82 2.79 2.91 
2,85 2.86 2,84 2.86 
2.85 2. 86 2, 84- 2, 86 








A Z U C A R R E F I N A D O 
No se han : registrado cambios 
en la l ista de precios de las ref i -
n e r í a s , pero, excepto que la Fede-
r a l e s tá aceptando una cantidad 
l imitada de negocios a 5 . 5 5 cen-
tavos, todas las r e f i n e r í a s venden 
a 5 ,60 centavos, o sea 10 puntos 
por debajo de su l i s ta . L a debi-
l idad del mercado europeo y la 
tendencia m á s fác i l en los crudos 
h a destruido l a confianza en el 
marcado por ahora y aunque es-
to ha restringido los nuevos nego-
cios, la ret irada de a z ú c a r e s con 
cargo a los antiguos contratos y 
el movimiento de los a z ú c a r e s dos-
de los puntes de c o n s i g n a c i ó n , son 
buenos. 
E l mercado de futuros en refi-
nado, estuvo n o m i n a l . 
Colegio de Corredores Nota-
rios Comerciales de la 
Habana 
C O T I S A C I O N OSICXA-T! DE31 D I A 
28 D E IVIA-XO 
CAMBIOS Tipos 
PRONOSTICO D E TIEMPO 
PARA HOY 
Casa B lanca , mayo 28. 
D I A P v I O . — H a b a n a . 
E s t a d o del tiempo jueves 7 a. ra. 
Golfo de M é j i c o buen tiempo, ba-
r ó m e t r o alto en mitad norte, vien-
tos nordeste al sur moderados a 
frescos! P r o n ó s t i c o i s la: buen tiem-
po hoy y el viernes terrales y bri-
sas frescas, l luvias aisladas en mi-
tad oriental . 
Observatorio Nac ional . 
S1E. Un'dOF cable 1 I32 
S|E. Unidos vista 1 'Je ív-
Londres cable . . . . ¿7 
Londres vista 4.8b -/s 




España cable . . . . . . • 
España vista 
Italia vistu 
Zurich vista 19.37 
Uonp Kong vista 
Amsterdam vista . . . 
Copenhague vista . . . 
Christianla vista 
Estocolnio vista 








1 116 D . 
I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
L a venta en p ie . 
E l mercado cotiza los siguientes 
precios: 
V ü c u n o : de 7 y medio a 7 y tres 
cuartos centavos. 
C e r d a : de 13 a 14 centavos el 
del p a í s y de 17 a 18 el america-
n c . 
L a n a r : de 8 a 9 centavos. 
Matadero de L u y a n ó 
L a s reses beneficiadas en esto 
matadero se cotizan a los siguientes 
precios: . -
Vacuno: de 2 8 a 32 centavos. 
C e r d a : de 55 a 60 centavos. 
Reses sacrif icadas en este mata-
d aro: 
Vacuno: 89; C e r d a : 4 7 . 
Matadero I n d u s t r i a l : 
L a s reses beneficiadas en este 
inatadero se cotizan a loo siguien-
tes precios; 
Vacuno: de 28 a 3 2 centavos. 
C e r d a : de 55 a 60 centavos. 
L a n a r : de 5 2 a 5 7 centavos. 
Reses sacrif icadas en este mata-
dero: 
Vacuno: 26 2; Cerda: 13 4; L a -
nar : 9 0 . 
Reses sacrif icadas en este mata-
dero: ' ! 
Pensylvannia ¡j. . . 
Pierce Arrow 
Pitts . & W Virginia . . ¿¿ 
Punta Alegre Sugar' . . . . . . 
Puré OU j j . . . . . 
Phillips Petroleum Co. . . . . 
Producers & Refiners O i l , . . . 
Philadelphia & Read. Coal . . 
Royal Dutch N . Y . . . . . . . 
Ray Consol 
Readlng 
Republic Iron & Steel 
Replogle Seel 
Standard Oil California . . . . 
S,t. Louis & St. Francisco . . 
Sears Roebuck 
Sinclair Oil Corp. . . . . .... . . 
Southern Pacific 
Southern Railway . . . . . . . . 
Studebaker Corp 
Stdard, Oil (of New Jersey) 
Su Porto Rico Sugar 
Stewart Warner 
Shell Union Oü , . . . .-. . • 
Standard Gas & Elec 
Texas Co 
Texas & Pac 
Tlmken Roller Bear Co, . . . . 
Transcontinental Oil 
Univ. Pipe Com, . . ^ . . . . . 
Unlo nPacif 1c .". 
United Frui t . . 
U , S. Industrial Alcohol. . . 
U . S. Rubber 
U : S. Steel . - i . . . . . - j . ... 
Vanadiun . . . , 
Wabash pref. A . 
Westinghouse 
Willys-OVer 
Willys-Over pref. , . . . . . 
White Motors 











































E n t r a d a s do Ganado 
Hoy no . se r e g i s t r ó entrada a l -
guna de ganado, en plaza. S é espe-
ra un tren de C a m a g ü e y con reses 
para el consumo, que vienen con-
signadas a la casa L y k e s B r o s . 
B T A M O S 
N U E V A Y O R K , mayo 2 8 . ( A s -
sociated P r e s s ) . — U n a c a r a c t e r í s -
t ica del mercado tabacalero f u é el 
anuncio hecho desde R ichmond , 
V i r g i n i a , declarando que el Gobier-
no polaco, h a b í a concedido a la 
A s o c i a c i ó n Cooperativa de P lanta -
dores de Tabaco un contrato para 
3 . 5 0 0 . 0 0 0 l ibras de tabaco por 
condneto de los agentes de l a ' A s o -
c i a c i ó n en Nueva Y o r k , y en l l a m -
burgo, A l e m a n i a . Se tiene enten-
dido que los tipos comprendidos 
•en la t r a n s a c c i ó n son en su ma-
yor parte los m á s comunes en la 
cosecha de 1924 . L o s importado-
res de capa de J a v a y .Sumatra es-
t á n anunciando buena demanda 
para estos tabacos con gran n ú m e - t. 
ro de ventas . E n conjunto, la in-
dus tr ia del tabaco e s t á atareada 
y trabajando a toda su capaci -
d a d . E s t a s i t u a c i ó n h a l a g ü e ñ a se 
re f l e ja naturalmente en ei. merca-
do local de l a hoja , donde los co-
merciantes anunc ian buenos n é g o -
cios en p r á c t i c a m e n t e todos los ti-
pos . 
Connecticut: semi l la de Hana" 
na, p&so fijo: T r i p a de semil la , de 
8a 10; cajas medianas, 60 a 75; 
capas obscuras, 45 a 50; segun-
das, 60 a 75; capas claras, 90 a 
1 . 2 5 ; tripas del Es tado de Nue-
v a Y o r k , de 8 a 10 . 
Puerto Rico , peso actual.: G r a -
dos superiores, 80 a 8 5; segundos, 
70 a 75; 'rezagos , 40 a 50 . 
Habana , Remedios: 1.10 a 1.20; 
V u e l t a Abajo , 1 . 1 0 ' a 1 . 2 0 ; se-
gundas, 80 a 90; terceras, 60 a 
7 0 . 
Wiscons in , peso f i jo: Semil la do 
Habana , clase B , 18 a 20; bandas 
del Norte, 45 a 55; bandas del 
Sur , 30 a 35¿ 
Oblo,- peso ac tua l : Gebhardt t i -
po B , 28 a 30; L i t t l e Dutch , 30.; 
Z i m m e r , 35; tr ipas de Ohio, 7 a 
1 0 . 
Pennsy lvania , peso actual : T r i -
pas de ho ja ancha, 8 a 10; hojas 
anchas tipo B , 25 a 30, 
Connecticut, peso actua l : 
Semi l la de H a b a n a : capas c í a -
ras , 90 a 1 , 2 5 ; capas medianas, 
60 a 80; segundas, 55 83; se-
gundas cortas, 30 a 45; obscuras, 
35 a 50 . 
H o j a ancha: Capas claras, 90 a 
1 . 2 5 ; capas medianas, de. 60 a 
80; capas obscuras, 3 5 a 55; se-
gundas largas,. 70 a 90; segundas 
cortas, 50 a 70; segundas n ú m e -
ro 2, '40 a 60; hojas superiores, 
20 a 30 . 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados al Habana 
Clearing Eouse, ascendieron a pesos 
$4:486,974.34. 
E L M I 
E N PLENA GRAN VIA. PLAZA D E L C A l l A P 
A un paso Je la P u e r t a del Sol 
2 0 0 h a b i t a c i o n e s t o d a s c o n b a ñ o ' 
Desde Pts, 8,50 por d í a 
Nueva cocina e s p a ñ o l a y cubana por cocinero^ 
conocedores l e Cuba . 
R E S E R V E SU H A B I T A C I O N POR CARTA 0 T E L E G R A M A 
Ait. ^10^-23, 
irotarios ae -mino 
Para Cambios: Antonio Palacio. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: R a -
fael Gómez Romagosa y Pedro A . 
Molino. 
Vto. Bno .—A, R . Campiña, Síndico 
Presidente; Eugenio S , Caragol, Se-
cretario Contador. 
R I V E R O , Z E N D E G U I Y C I N C A 
B T J F E T B T N O T A R I A 
DR. FELIPE RIVÉRO MANUEL DS CINCA 
Y ALONSO RAFAEL DE ZENDEGUI 
ABOGADO Y N O T A R I O ABOGADOS 
B D I F I C I O i 
i A N C O C O M E R C I A L J ) E C U B A 
AOTTAH 73, Depto», 710, XI, 13. TrtMoao 11-1472. CaMe: Rlzenca. 
C O M P A Ñ I A C E R V E C E R A I N T E R N A C I O N A L 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
P o r acuerdo de l a J u n t a Direct iva de la C o m p a ñ í a Cervecera In-
ternacional, S, A, , tomado en s e s i ó n celebrada e l d ía de hoy, y de 
orden del s e ñ o r Presidente de d icha C o m p a ñ í a , se convoca por este 
medio a la Junta General o r d i n a r i a anua l de accionistas de la mis-
ma para el d ía veinte de Junio p r ó x i m o venidero a l \a cuatro de la 
tarde en las oficinas de la C o m p a ñ í a , situadas en l a F á b r i c a de Cer. 
veza " P o l a r " en Puentes Grandes, de acuerdo con los Estatutos . 
Habana , Mayo 25 de 19 25, 
M . J . Manduley, 
Secretario. 
C 5062 I d 29 
ESTABLECIDO EN 1905 CAPITAL PAGADO: $500.000 
T H E T R U S T C O M P A N Y O f C U B A 
Aibaceas-Sindicos - Administradores. 
Departamento de Bienes Departamento de Segaros 
C a j a s de Seguridad-Valores en Custodia 
Tendremos mucho gusto en explicarle nuestro servicio en de-
talle, por carta o personalmente. 
O B I S P O 53 H A B A N A . 
Í Ñ . G e l a t s & C o . " ¡ I B 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
E m p e d r a d o y Aguiar 
Edi f i c io " L a r r e a " 
Telé fono! : A-2621 y M-943i> 
V 1 U R R U N 
& O L I V A 
T R A D B M A R K A N D P A T E J Í T 
B U R E A D L T D . 
a l t . í d 
Agmar 106-108 
Vendemos Cheques de Viajeros 
Pagaderos en Tedas Partes del Mando 
y Cartas de Crédito Circulares 
en las Mejores Condiciones 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS'9 
Recibimos Depósitos eo Isla Secdóo.. Pagando Irterés al 3 por 10A Anual 
,i Todas estas operaciones pnedem efectuarse tamUéñ por correo 
^ -¿t 
M A Y O 2 9 D E 1925. D I A R I O D E L A P R E C I O — 5 
E N E L L U G A R C O N O C I D O P O R O J O D E A G U A , U N 
C O M E R C I A N T E A C A U D A L A D O D I O M U E R T E A T I R O S 
A O T R O C O N O C I D O C O M E R C I A N T E D E L D I S T R I T O 
La esposa de un comerciante de B a ñ e s puso fin a su 
vida su ic idándose por medio del fuego, a tr ibuyéndose 
ia causa a fuerte depres ión nerviosa. — Otras noticias 
(Pot Telégrafo . ) 
Cabalguán, mayo 28 .— DIARIO 
DE L A M A R I N A . — Habana.— 
Hoy a las ocho de la mañana, fue 
nuerto, a tiros, en el lugar cono-
t o por "Ojo de Agua," el señor 
rrancisco Figueroa, rico comer-
¡iante de Calabazar, lugar que Gl-
-ide los términos de Placetas y de 
5ancti Spíritus. 
El matador de Figueroa se dice 
iue e? un tal Martínez o Navarro, 
.ambién comerciante de "Ojo de 
i-gua." j 
Aquí se comenta el suceso ae o.i-
'ersas maneras. . 





Bañes, mayo 2 8.— DIARIO D E 
LA M A R I N A . — Habana.— E n la 
nadrugada de hoy ha puesto fin a 
ms días, suicidándose por medio 
leí fuego, la señora Angelina To-
•res, esposa del popular comercian-
e condueño de " E l Templo de la 
Moda," señor José María Menén-
lez. 
Angelina, levantándose furtiva-
nentP del lecho conyugal hubo de 
I rigirse a la cocina; e impregnán-
lose las ropas que vestía de petró-
leo, las prendió fuego, acudiendo 
i los gritos de dolor que lanzaba, 
;u esposo, quien; forzando la en-
:raJa de aquel departamento, lo-
jró apagar las llamas, sufriendo él 
graves quemaduras. 
Llevada inmediatamente Angelina 
fií hospital de la-United Fruit, a 
as pocas horas dejó de existir. 
Este suceso ha causado en Ba-
les general extrañeza, pues por su 
posición desahogada y considera-
ñones sociales, juventud y hermo-
sura de la occisa, y buen, carácter 
ié su esposo, se tenía a este ma-
.r'imonio en el concepto de feliz. 
Una fuerte . depresión nerviosa 
járe-^e ser la causa de la fatal de-
terminación del suceso. 
Esta tarde se ha verificado el 
entierro, constituyendo una gran 
jianifestación de duelo. 
Puello, 
Corresponsal. 
NOTICIAS D E O R I E N T E 
•Santiago de Cuba, mayo 28 .— 
3IARID U E L A M ' R.-NA. — H a -
Dana.— E n la tarde de ayer fué 
aterrado el infortunado soldado 
Tantos Temel, vilmente asesinado 
por un preso que conducía al Jjo-; 
jlado de Songo 
La banda militar marchó al fren-
;e del cortejo fúnebre, que partió 
lél Cuartel Moneada. 
—Numerosas felicitaciones está 
recibiendo el doctor Luis de Santa 
^raz, nombrado recientemente di-
recior del Hospital Provincial de 
Oriente. 
Ei joven tenor Emilio Medrano 
ifrtcerá el día S del próximo mes 
ivt concierto en ei Teatro Oriente; 
r para el día 15 de ese mes está 
Anunciado el recital de piano en el 
Instituto Musical de Santiago. 
Goya. 
S E S I O N D E P R E S U P U E S T O 
No concurrió ayer tarde al Avuu 
íamiento. número suficiente de con-
séjales jara poder efectuar !a se-
sión extraordinaria en que sv tra-
taría dü.1 proyecto de pres apunto 
ordinario para el ejercicio de 1925 
a 1926. 
La decisión del 'feecretario de 
Gobernación de que los gascos dc-
personai en los Ayuntamientos so 
ajusten a lo que determina la Ley, 
o sea que no excedan del 9 por 
ciento de sus ingresos, tiene en ex-
tremo pieocupados a los ediles ha-
baneros, que se ven obligados a 
reducir sus jugosas sinecuras. 
La plantilla del personal de la 
Presidencia y Secretaría del Ayun 
tamiento. es numero¿a en cuanto a 
nombres, pues su importe ascien-
do, a más de 300 mil pesos anuu-
les. 
Loa concejales no saben cómo 
hacer el milagro de cumplir c >r. la 
Ley, ya que a ello se les obliga, y 
CNA ALARMAN TE INDISPOSI-
CION D E L A L C A L D E D R . MASIP 
Guanabacoa, mayo 28 .— DIA-
RIO D E L A M A R I N A - — Habana. 
—El señor alcalde municipal, doc-
tor Joaquín Masip, sufrió esta ma-
ñana, repentinamente, un ataque 
nefrítico, y creyóse en los primeros 
momentos que fuese grave. 
Gracias a la oportuna interven-
ción de los doctores Souza y Cu-
bría, y a los cuidados familiareá, 
esta tarde encontrábase muy me-
jorado . 
Celébrase la mejoría del estima-
do amigo y querido funcionario, 
por todo el̂  pueblo. 
Distintas autoridad/es y muchas 
personalidades enviaron telegramas 
y telefonemas interesándose por la 
salud del distinguido enfermo. 
Cortés, 
Corresponsal. 
TERMINO SU MOLIENDA E L 
C E N T R A L GOMEZ MENA 
San Nicolás, mayo 28 .— DIA.-
RIO D E L A M A R I N A . — Habana. 
—Ha terminado su zafra el Cen-
tral Gómez Mena, ubicado en este 
término. Elaboró 370,704 sacos 
de trece arrobas. 
Las lluvias Impidieron la conti-
nuación de la molienda, quedando 
sin moler bastante cantidad de ca-
ña, la suficiente para llegar a cua-
trocientos mil sacos. 
Pérez, 
Corresponsal. 
H A TERMINADO SU Z A F R A E L 
C E N T R A L V I C T O R I A 
Yaguajay, mayo 28 .— DIARIO 
D E L A M A R I N A . — Habana.— 
Ayer terminó la moliendá el Cen-
tral Victoria, ubicado en este tér-
mino . Alcanzó una producción de 
170,359 sacos de trece arrobas ca-
da uno. 
Masdíaz. 
E L C E N T R A L .1ATIBONICO S E 
VIO P R E C I S A D O A T E R M I N A R 
S U Z A F R A POR L A S L L U V I A S 
Jatibonico, mayo 28 .— DIARIO 
DE L A M A R I N A . — Habana.— A 
causa de las grandes lluvias, el in-
genio Jatibonico se ha visto obli-
gado a terminar su zafra con un 
total de cuatrocientos sesenta mil 
sacos, habiendo molido sin interrup 
ción desde el principio hasta hoy. 
. Rodríguez. 
TOMO POSESION D E SU CARGO 
E L J E F E L O C A L D E SANIDA!) 
D E PINAR D E L R I O 
Pinar del Río, mayo 28.— DIA-
RIO D E L A M A R I N A . — Habana. 
—A las tres de la tarde de hoy to-
mó posesión del cargo de jefe lo-
cal de Sanidad, el joven doctor 
Gustavo Cabarrouy; dióle posesión 
el supervisor provincial de Sg-nidal 
doctor Valdés Brito, quien, después 
de leer el Decreto, felicitó al doc-
tor Cabarrouy, deseándole mucho 
acierto^ Contestóle el doctor Ca-
barrouy diciendo que complacíase 
en recibir el cargo de un viejo lu-
chador, y que él como joven, as-
piraba a hacer verdader a labor, 
desde la Jefatura, conforme con 
los propósitos del Gobierno del ge-
neral Machado; refiriéndose a los 
empleados, dijo que era un com-
pañero más y que sólo cuando fue-
se necesario' sería jefe. 
Al acto asistieron muchos am'.-
gos a quienes el nuevo jefe obse-
quió con un ponche de champagne. 
El doctor Cabarrouy está siendo 
felicitadísimo. 
Pruneda. 
P A R A T R A T A R D E L O S P R E . 
S U P U E S T O S S E R E U N I R A N 
H O Y L O S S E C R E T A R I O S 
De acuerdo con lo tratado en el 
Consejo de Secretario celebrado en 
el día de ayer, esta tarde a laá ¿ 
y media se reunirán con el Secreta 
no perder nada de sus dngreso-í irio de Hacienda doctor Enrique 
L A C A M A R A D E L O S COMUNES 
L E V A N T A SUS S E S I O N E S H A S -
T A E L 9 D E J U N I O 
L O N D R E S , mayo 28. — (Por As-
sociated Press) . — L a Cámara de 
los Comunes suspendió esta noche 
sus sesiones hasta el 9 de junio. 
En la sesión finaü se recurrió a un 
procedimiento desusado al tratar 
los liberales de dar un voto de cen-
sura ad presidente de la Cámara, 
John Henry Whitley, perteneciente 
a su propio partido, por acceder al 
cierre de los debates sobre la se-
gunda lectura, de la ley hacendarla, 
pero tal proposición fué rechazada 
por 306 a 27. DE CAMAJUANI 
Mayo 24. 
El jueves, 21, fué arrollado ca-
sualmente por un automóvil que 
guiaba Amado Lorenzo, el honrado 
vecino de este pueblo, señor Juan 
Ferrer y Valdés. 
El propio chofer lo recogió y eu 
el mismo auto lo condujo al gabine 
te del doctor Suárez, quien le apre 
ció al herido una lesión, de carác 
ter menos grave, y varias contusio 
nes diseminadas en el cuerpo. 
El estado del señor Ferrer es hoy 
satisfactorio. 
Con motivo de una visita que el 
infatigable subinspector de escue 
las» de esta provincia, doctor señor 
Rafael Laguardia, acompañado por 
lod probos inspectores de escuelas 
de los distritos de Cienfuegos y Re-
medios respectivamente, . doctores 
señores Francisco Cuesta , y A. F a -
riñas, hizo anteayer al inteligente 
inspector de escuelas de este dis.trir 
to, doctor señor Roberto Verguer, 
se reunieron en los salones, de Unión 
Española los maestros de las escue-
las de este término municipal,, con 
el fin de tratar acerca del viaje que 
este verano piensan emprender, con 
carácter científico, a la Universidad 
de Chautauqua, del condado y es-
tado de New York. 
Trataron del , modo de allegar 
fondos para el proyectado viaje y 
dejaron, planeados varios, proyectos 
encaminados a tan laudable fin. 
A -la terminación fueron obse-
quiados los asistentes con dulces, 
licores, champán y tabacos de las 
mejores marcas. 
Allí tuve el gusto de ver y salu-
dar a la señora del doctor Verda-
gucr, y a las profesoras .señoras 
Laurina Ruiz, Elisa Mon.talván, Ame 
lia Sardny, Aurelia Sánchez, Celia 
Casóla, María Rivera, Eloísa, Ma-
ría Díaz, María Fundora, y las, se-
ñoritas Isabel Hernández y Orpl, 
Emilia Isla, Ana Luisa Carrasco, 
René Buxeda, Nelia Armas, Natalia 
Sobrino y Trina García. 
En el grupo de caballeros se en-
contraban: doctor Rafael Laguar-
dia, doctor Francisco Cuesta, doc-
tor Á. Fariñas, doctor Roberto Ver-
daguer, doctor Antonio Francesch, 
digno presidente de la junta de edu-
cación, doctor Luis "Vftdal, doctor 
Carlos Acosta, secretario , inteligen-
te de la citada junta, doctor Ma-
nuel Fortich y Esteban Ruiz, admi-




Y corno siempre '"t-nscurre s^i 
ciue el Ayuntamiento haga nada en 
c '̂e pfLtto del presuo les'o, pi a : 
c-'Jd'í Municipal, de acuerdo con el 
Cartaya. todos los miembros del 
Gabinete. 
En esta reunión se tratará am-
pliamente, y se dejará resuelto el 
proyecto de presupuestos de 1925-
cl reajiuete de los g<v:1os murjei-
r alies 
p>dt-r central, tendrá cu- hac r,1926 l^e ^ Presvynte de la Re-
pública enviará, con un mensaje 
al Congrego, mañana, sábado o el 
lunes de la próxima semana. 
Según nos informó el señor se 
cretario de Hacier«ia ,serán supn 
midos todos los cargos de nueva 
•)-eación y los aumentos ;de suel-
do. 
Pero hasta despuCs de la reu-
nión de hoy, no se sabrá oficial-
mente cuái será la línea general 
que adoptará el Gobierno. 
SAN R A F A E L Y AMISTAD 
Teléfono M-9831 
C A B L E : B R I S T O L 
El más moderno de la Habana 
Temporada de Verano 192 5 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
Habitaciones sencillas 
desde $50 . 00 al mes . 
Habitaciones dobles 
desde $60.00 al mes. 
R E S T A U R A N T 
Table D'H.ote diario 
almuerzo de 11 a 2 precio: $1.50 
La comida de 7 a 10, precio: $2.00 
Los sábados días de moda, rigen 
los mismos precios. Ameniza la co-
mida la acreditada orquesta • del 
Hotel, dirigida por el profesor 
Betancourt. 
PAGADOR D E ALMÜLÜOS 
Ha sido nombrado el señor Moi-
sés Miro, Pagador de la Sección de 
Adeudi'.:,. 
TOMO POSESION 
Ayer por la tarde tomó posesión 
de la Sub Intervención General del 
Fletado el señor Francisco Valle. 
E L ADMOR. D E L A ADUANA D E 
L A HABANA 
Aye se entrevisto con el Secre-
tario de Hacienda «1 doctor José 
María ayas. Administrador d;? la 
Aduana de la Habana. 
Se trató sobre el fraude dd 
1 café. 
D E Q Ü I V I C A N 
H A Y Q U E M E D I T A R 
Nos vamos:a.referir hoy. no tan, 
sólo al comercio minorista del in-
terior sino a todos los que de una 
u otra manera tenemos que lamen-
tar la. grave crisis por el ruinoso 
precio del azúcar, que escasamente 
cubre el costo de producción. Por 
todas Partes! se oyen lamentos y 
más lamentos, y todos—alrededor 
del mismo terna. 
Los males 'que padecemos son 
muchos, y muy trascendentales! los 
que de unas manera sucinta y muy 
diáfana vienen (numerando los edi-
torlalistas del DIARIO DE. L A MA-
RINA, los que han sido comentadí-
simos por todas las personas sen-
tatas y amantes de la justicia, so-
bre todo el que trata del incremen-
to que ha tomado el juego . . . 
Uno de nuestros males más arrai-
gado en nuestro organismo, la po-
ca preparación para jas ocupaciones 
de la industria y el comercio; el 
alto costo de la vida y lo bajo de 
les salarios, no tan bajos como mal 
invertidos, pues dice un viejo re-
frán que hace más falta la buena 
preparación' para .gastarlos que pa-
ra ganarlos; los jugadores hasta 
hace poco gozaban da cierta inmu-
nidad, que mucho se semejaba a la 
de dos Representantes, Bueno, 
ellos algo representaban, nada me-
nos que ia esperanza de los po-
bres. 
M U Y B I E N P O R E L NUEVO S E -
CRiETARIO D E GOBERNACION 
Pocos días son para que un go-
bierno puedaJ acabar con tahtá in-
mundicia; pero así y todo, desde 
que el nuevo gobierno está en ac-
ción se siente respirar un? aire li-
bre de intenso optimismo. Las in-
moralidades de que venimos pade-
ciendo y que van llegando a con-
vertirse en una constante pesadilla 
parece que han tocado a su fin ' 
El nuovo Secretario de Gobernación 
merece unánimes aplausos por sus 
acertadas disposiciones encamina-
das al exterminio de las granas 
inmoralidades, como el juego y ios 
dr *™b1aucad01-es y explotadores 
del. pueblo que aplaude sin rese -
\tS/r.^ entuslastno esta actitud 
t í S ^ 1 0 * 6 3 7 de S a n e - i -
SENTIDO P E S A M E 
n u m S ? - i reCÍbÍÓ ^ ^ u a se-l.lnl , 61 VeCÍn0 puebl0 de L a 
Salud el q,iQ fuó nuestro querido 
amigo, señor Jcsé Lastra y García, 
rice comerciante de aquella locali-
dad L a manifestación de duelo de-
mostró ]o mucho .que ^ ^ quería 
por su trato afable, esposo amantí-
simo, laborioso, infatigable... 
Llegue hasta los queridos fami-




A U T O R I Z A C I O N P A R A 
I N I C I A R L A S O B R A S D E L 
E N S A N C H E D E L A C I U D A D 
Tendrán que mudarse los 
vecinos de los altos de la 
Secretaria de Obras Públ icas 
El señor presidente de la Rebú-
blica, autorizó al señor secretario 
Je Obras Públicas para que Inicio 
el plan general de las obras de en-
sanche • de la Habana. 
Estas obras son de urgente nece-
sidad para llevar a cabo mejo-
r.imiento de las vías de comunica-
ción con los barrios extremos, lo-
grando la descongestión del tráfi-
co v con ello las facilidades que 
cada día son más difíciles para 
trasladarse de un extrem.) a ofo 
d^ tuestra ciudad. 
1IJASLACION D E L A S OFICINAS 
D E L CENSO 
El doctor Céspedes, que en día~ 
pasados autorizó el traslado de ia 
Primera Estación de Policía, al an-
tiguo edificio de la Maestranza, 
donde estuvo 1̂  Secretaría de 
Obras Públicas, ha ordenado tam-
bién lá traslación de las oficinas 
públicas que radicaban en el edi-
ficio ocupado por la Estación de 
Policía, para la Maestranza. Entre 
estas figuran las dedicadas al cen-
so de población. 
NOMBRAMIENTO 
A propuesta del doctor Céspedes 
ha sido nombrado el señor Virgi-
lio Reyneri, para ei cargo de inge-
niero jefe del Distrito de la provin-
cia de Pinar del R ío . 
L O S V E C I N O S R E S I D E N T E S E N 
L O S A L T O S D E L A S E C R E T A R I A 
D E OBRAS P U B L I C A S , TENDRAN 
Q U E MUDARSE 
Por resolución del doctor Cés-
pedes, se conminó a los vecinos que 
ocupan el tercer piso de la antigua 
Secretaría de Obras Públicas para 
que desalojen dichas viviendas a la 
mayor brevedad, a cuyo efecto or-
denó que fueran puestos a dispo-
sición de los interesados los camio-
nes del Departamento que sean ne-
cesarios para el traslado de los 
muebles y enseres de las citadas fa-
milias . 
En época del señor Freyre y del 
capitán Castillo Pckorny, se dispu-
so el desalojo de las mencionadas 
viviendas, sin que las órdenes de 
aquéllos fueran cumplidas. 
El actual secretario, en caso de 
que no sean acatadas sus disposi-
ciones por los citados vecinos, dis-
pondrá que, por los obreros dol 
Departamento se proceda a des-
truir esa parte del edificio. 
I N G R E S A R O N E N E L C L U B 
R O T A R L O E L S E C R E T A R I O Y 
E L S U B D E G O B E R N A C I O N 
CV.tbró ayer sesión el Club Ko-
ttrio de la Habana. Entre los iu-
viralOB figuraban el Secretario y 
el suos.'cretario de Goberna-'i'Vn, 
g?iícres Zayas Bazán y Juan A . 
V iyji di z Bel lo , respectl'amcr.te ol 
¿eHor Jifto Grau, se i - t taríp par:.:-
c.uar dí-1 primero; y sós soñoreá 
Gustavo rierrera, RoDer'x Guaidio 
la y "JMo Cañal. 
Abkria la sesión íué ielda i>nn 
•¡enHda carta del padre político •lo 
jSírv E íury Morris, mi.*'•'oro dí id 
Directiva del Club, asesinado haca 
a'gu?ios días por su t a j i í g r a f o . I^i 
di.'ha cana se agradecía e1 Clu^ 
ee nonilre de todos los familiares 
la* demostraciones de condolencia 
que ir . .ú de hacer co i «an sen--
ble U'.tjvo. 
E! dnc ítor Luis M i í H a l o presen-
tó después en términos encomiásti-
cos al Secretario de Gobernación y 
al Subsecretario, los cuales firma 
ron ayer mismo la solicitud de in-
greso en el Club . 
El señor Zayas Bazán, usó de 
la palabra seguidamente^ para ex-
poner su programa de absoluta mo 
ralización y pedir al concurso de 
los rotarios a esa labor, como tam 
bién a la de velar por la pureza 
del sufragio. 
A continación hizo también algu-
nas manifestaciones sobre los pro-
pósitos dei actual gobierno el Sub 
secretario de Gobernación, sien,do 
(muy aplaudidas las palabras de 
ambos íuncionarios y ofreciendo el 
Club su más decidida y entusiasta 
cooperación a la campaña empren 
dida para el saneamiento ;de las 
costumbrek. 
El señor Paco C . C Prieto se 
refirió después a haber sido desig-
nado Subdirector de " E l País" el 
señor Oocar Herrera, que hace la 
infOsTmación del Club para dicho 
periólico, y el Club felicitó a di-
cho co'níañero en la prensa. 
Ultimamente el mismo señor 
Prieto informó que había ya cua-
renta rotarios de Cuba que se dis 
ponían a asistir a la Convención 
Anual do Cleveland, en junio en-
trante . 
E S T A N S I E N D O S A C A D O S 
L O S C A D A V E R E S D E L O S 
M I N E R O S S E P U L T A D O S 
A consecuencia de una gran 
e x p l o s i ó n quedaron enterrados 
vivos en una mina 4 8 mineros 
V A R I O S M I E M B R O S D E 
L A P O L I C I A A C U S A D O S 
D E P R E V A R I C A C I O N 
Por la po l i c ía fueron ocupadas 
drogas heroicas y detenido un 
expendedor de ellas 
CUMMOCK, Carolina del Norte, 
mayo 28. (United Press ) . Los ca-
dáveres de 16 de ios 48 mineros 
que se creía que habían silo muer 
tos el miércoles cuando una exp^o 
sión los enterró vivos en la mina 
de la Morth Carolina Coal Cómpa-
ny, aquí, han sido recuperados es-
ta tarde a última hora. 
Treinta y uos jaaaveres aun 
permanecían en la mina. L a espe-
ranza de que alguno de estos en-
terrados vivos pudieran tener vi-
da aún se ha abandonado. 
Una explosión de gas encerró 
a los mineros al mediodía del miér 
coles, según dijeron los funciona-
rios de la North Carolina Coal Com 
pany. La. explosión inicial fué se-
guila poco después por dos explo-
siones menores que sirvieron para 
sellar el destino de los hombres 
enterrados vivos y retardaron el 
trabajo de salvamento. 
Máscaras contra gas |', que lle-
vaban los que se encargaron del' 
salvamento no pudieron proteger-1 
los porque los gases venenosos eran 
demasiado densos dentro de la mi-
na que estaba llenos de ellos, y el 
Incendio que siguió a las explosio-
nes grandemente dificultó los es-
fuerzos de salvamento. Muchos de 
los cadáveres reonperaios hoy, es-
taban carbonizados. 
C A R L O S L U Z A N 
M 0 N S . P E D R O B E N E D E T T E 
Derogado AposM>Uco <le uuba y 
Puerto Rico 
Después de largos meses r3e au-
sencia, s¿ halla de nuevo entre nos 
otros MOns. Pedro Benedette, Ar-
zobispo de Tiro yDelegado Apostó-
lico de Cuba y ^Puerto Rico. 
Viene ac'ompañado Mons. tíe-
nedette, del Auditor Mons. Liberto 
Tosti. 
Reciban tan Ilustres personajes 
eclesiásticos nuestra bienvenida. 
S E S I O N D E A Y E R E N E L C 0 N S E J 0 0 D E L O S 
(Vie \« de la primera página) 
na. E n principio, se acordó, como 
la fecha de dicha conferencia—a re-
serva de que qu^de sujeta esta fi-
jación a posibles variantes—la del 
mes de enero de 1928. 
"Habló, después, el señor secre-
tario de Estado, de la información 
que había recibido del doctor Ma-
rio J García Kohly, ministro de la 
República de Cuba en Madrid. A 
este respecto el Consejo trató de 
la conveniencia de llegar a un 
acuerdo con el Gobierno hispano, 
con ei propósito de lograr, para los 
productos cubanos que tienen en 
aquel país un buen mercado, el me-
jor trato arancelario. 
"También informó el señor S3-
cretario de Estado respecto de este 
problema, en relación con la Re-
pública del Uruguay. 
"Por último, §e hizo eco el doc-
tor Céspedes del lamentable acci-
dente ocurrido en la mañana de 
hoy al señor Sánchez Aballí, em-
bajador de Cuba en Washington, 
qué estaba recibiendo las últimas 
instrucciones para emprender viaje 
a los Estados Unidos y tomar pj-
sesión de su importantísimo cargo. 
El señoi secretarlo de Justicia 
manifestó qué no tenia nada que 
informar respecto del Departamen-
to a su cargo, que continuaba des-
envolviéndose dentro de la norma-
lidad corriente. 
"Él señor secretario de Gober-
nación trató de diversas modifica-
ciones, que estima necesarias, en 
el Ante Proyecto de Presupuestos 
que se halla pendiente de estudio 
y deliberación en el Congreso, acor-
dando el Consejo diferentes pro-
posiciones hechas por él, en rela-
ción con el Departamento de Co-
municaciones y ia Inspección Gene-
ral do Cárceles y Presidio. 
"A propuesta del señor secreta-
rlo de Gobernación y por la unani-
midad de opiniones, se acordq la 
derogación del Decreto N' 1572 de 
19 23, que fué dictado con motivo 
de la campaña £ agitación de los 
"veteranos y patriotas". 
"Se ocupó, luego, el Consejo, a 
indicación del propio señor Zayas 
Bazán, secretario de Gobernación, 
de la urgente necesidad de ajusfar 
los gastos de personal y material 
de las Juntas Electorales a la can-
tidad consignada en Presupuestos. 
"Informó, asimismo, el señor Za-
yas Bazán, al Consejo, de las me-
didas que se proponía adoptar, con 
el propósito de reprimir el juego en 
todos sus aspectos. E l Consejo 
acordó conceder a: señor secretario 
de Gobernación aludido un amplio 
roto de confianza. 
"Terminó el señor Zayas Bazán 
exponiendo su punto de vista sobre 
su propósito de solicitar del hono-
rable señor presidente la adopción 
de las medidas oportunas, con el 
fin de establecer en el sistema car-
celario de Cuba reformas de tras-
cendencia, señalando, entre las mis-
mas, la de creación de un fondo es-
pecial destinado a la ampliación y 
mejoramiento de í-sas dependencias 
públicas, cuyo fondo estará consti-
tuido por los ingresos o beneficios 
de los talleres que se instalen c-n 
dichos establecimientos penales, p-i-
ra dar trabajo a los en ellos recluí-
dos. 
"El señor secretario de Háci3f-
da se refirió, en primer término, a 
la necesidad urgsnte. de que, por 
cada uno de los señores" secretarios, 
se 'nforme a la Secretaría a su car-
go, de conformidad con lo resuel-
to en el cambio de impresiones ce-
lebrado últimamente por los miem-
bros del Consejo , acerca de las 
modificaciones que deben introdu-
cirse en el Ante Proyecto de Pre-
supuestos para el próximo año fis-
cal. A propósito de este asunto, 
hubo un amplio cambio de impre-
siones en el Consejo, acordándose, 
en definitiva y al objeto de nivelar 
los egresos con los ingresos, que 
se supriman de' dicho Ante Proyec-
to de Presupuestos todos los aumen 
tos por concepto de elevación de 
categorías y creación de Negocia-
dos, sin perjuicio de que se estu-
diara la inclusión de aquellos nue-
vos servicios de indispensable ne-
cesidad, así como la inclusión de 
cuantos créditos sea menester con-
signar, de acuerdo con lás leyes úl-
timamente votadas y los compromi-
sos económicos de la República. 
"El doctor Hernández Cartaya 
informó al Consejo sobre las ges-
tiones que había realizado, como 
presidente de la Comisión Tempo-
ral de Liquidación Bancaria, y re-
clamó el acuerdo de los señores 
secretarios para dilucidar la cues-
tión de competencia que, acerca de 
cuál de las Secretarías del Despa-
cho, debe entenderse con todo lo 
relacionado con dicha Comisión, sé 
había producido, con motivo de 
existir Decretos Presidenciales .que 
afectan al funcionamiento de la ci-
tada Comisión Temporal de Liqui-
dación Bancaria, refrendados, unos 
por el señor secretario de Hacien-
da, y otros por el de Agricultura, 
Comercio y Trabajo. 
"El Consejo acordó, después di 
deliberar sobre el particular, que 
la Secretaría que debía entenderse 
con todo lo relácionado con dicha 
Comisión, n0 obstante presidirla 
el secretario de Hacienda, era la de 
Agricultura, Comercio y Trabajo. 
"El señor secretario de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes dió 
lina explicación al Consejo de los 
motivos y razones que había tenido 
en cuenta para derogar diversas 
circulares y disposiciones de la Se-
cretaría a su cargo, que, a su jui-
cio, estaban en completa pugna con 
disposiciones legales vigentes, ci-
tando, como casos especiales, lai? 
que se refieren al ingreso y exá-
menes en los Institutos de Segunda 
Enseñanza. 
"También se refirió el doctor 
Fernández Mascare a la necesidad 
en que se encontraban la Academia 
de la Historia de obtener un nuevo 
local en el edificio del Estado que 
ocupó hasta hace poco la Secreta-
ría de Obras Públicas, puesto que 
tiene que desalojar el local en que 
actualmente se halla Instalada. 
"Los señores secretarios de Ins-
trucción Pública v Bellas Artes y 
de Obras Públicas quedaron en-
'Sl señor Carlos Luzán ComiU, 
nuestro buen amigo y activo Co-
rresponsal en Ciego de Avila, aca-
ba de ser propuesto para ocupar el 
cargo de Contador de la Zona Fis-
cal de aquella ciudad. 
'El amigo Luzán, que hace años 
reside en Ciego de Avila, donde go-
za de generales simpatas entre los 
hacendado-.', industriales y comer-
ciantes, ocupa ,desde hace algunos 
*iños con general beneplácito el 
cargo de Secretario de la Cámara 
de Comercio, y es director del pe-
riódico " E l Liberal". 
Saludamos al señor Carlos L u -
zán actualmente entre nosotros y 
lo felicitamos por la prueba de con-
fianza de que será objeto por par-
te del nuevo Gobierno. 
S e s e n t a m i l . . . . 
(Viene de la primera página) 
españoles en el norte y de este mo-
do pudo reciutar a los indígenas 
para su causa, basándose en que 
hab ía vencido a una nación y aho-
ra conquistaría, a oirá. 
Ha habido muchos actos de he-
roísmo' desplegado por los solda-
dos franceses, declara la condesa. 
Un batallón fué sitiado por los ri-
feños yr_ se les acabó las existencias 
de*. agua. Los aviadores franceses 
volaron sobre su posición para 
auxiliarles dándoles agua dejando 
caer piedras de hielo desde sus 
aeroplanos. 
La condesa de Chambrun dice 
que los rifeños que f.stán muy bien 
atrincherados y equipados nara la 
guerra moderna, estaban aprovisio-
nándose? con fondos de los "bol-
shevikis". L a guerra en Marruecos 
constituye una amenaza para la ci-
vilización. Sígún declaró porque 
puede llevar a otro levantamien-
to anti-cristiano y antí-sem,tjco 
en cualquier otra parte de la zo-
na del Norte de Africa. 
V a n a i n a u g u r a r 
(Viene de la primera página) 
ción, puesto que sin ella los pro-
blemas seguirán sin resolverse. Ni» 
Cabe realizar una aación política 
de esa natiUiraleza y agitar a la 
opinión para que esta pese sobre los 
poderes y los obligue a atenderla, 
sin que existan las libertades men-
cionadas, y como sin las libertades 
políticas no puede haber acción ipo-
lítica, no hay posibilidad de que 
triunfe ningún asunto que interese 
a la mayoría de los ciudadanos". 
E L P U E B L O ZARAGOZANO S E 
H A L L A E N A B I E R T A HOSPITA-
L I D A D CONTRA F L E T A 
ZARAGOZA, vmayo 28 . —(r?OT 
Associated Press).—.Esta mañana, 
el eminente tenor Miguel Fleta se 
proponía cantar una Salve en eí 
Templo del Pilar, por cuyo motivo 
acudió un gentío inmenso. 
Fleta cantó a media voz en e] 
coro grande, situado a gran distan-
cia 'de la nave central, a conse-
cuencia de lo oual el público no 
pudo oírlo y, defraudado su deseo, 
prorrumpió en una estrepitosa sil-
ba., teniendo que intervenir la fuer-
za pública que disolvió los grupos. 
El ambiente de Zaragoza es de 
franca hostilidada contra Fleta. 
L O S PPtANOESBS E S T A B L E C E N 
EN MARRUECOS VARIOS CAM-
POS D E CONCENTRACION 
M E L I L L A , mayo 28. — (Por As-
sociated Press) .—Los aviadores es 
pañoles que regresan de practicar 
vuelos de reconocimiento a lo largo 
de la costa y por el interior de Ma-
rruecos dicen que en la zona del 
protectorado francés las autorida-
des militares han establecido diver-
eoso campos de concentración en 
los cuales están reuniendo a todos 
los indígenas que encuentran. 
cargados de dar solución a este 
asunto. 
"El honorable señor presidente 
anunció que sienao las doce del día 
teñí * necesidad de suspender el 
Consejo, para recibir la visita de 
tres miembros dej Cuerpo Diplo-
mático extranjero acreditado en ia 
República, a quienes se había con-
cedido audiencia entre doce y una 
de la tarde. " 
En la Jefatura de la Secreta de-
nunció ayer Antonio Arias Arocha, 
de Cárdenas, de 33 años, vecino de 
División 17, que hasta el día 15 
del-actual mes de Mayo, se dedi-
caba a hacer apuntaciones para los 
terminales de los dos frontones, au-
torizdo para ello, por el capitán de 
la sexta estación, señor Sopo; te-
niente Salvi y vigilante de primera 
en funciones de sargento, Pérez 
Pardo, los cuales percibían por con-
ceder esa autorización, el primero 
35 pesos; el segundo 10 pesos y el 
tercero o pesos, mensúlmente, can-
tidades que era encargado de le-
coger el Pérez Pardo unas veces; 
otras veces las entregaba su chau-
ffeur Adolfo González, de División 
17, y otras veces entregaba el di-
nero Estrella Pérez. 
• Como desde el 15 suspendió las 
apuntaciones, dejó de dar dinero, 
siendo perseguido varias veces por 
los indicados funcionarios, los cua-
les le acusaron de rifero, registrán-
dole la casa con un mandamiento 
de entrada y registro y ocupándole 
una lista del día 15. 
Al ir a depositar la fianza de 
cien Pesos que le exigieron en la 
estación, quiso denunciar el he-
cho; pero el vigilante Pérez Pardo 
no lo permitió, por lo cual hizo la 
denuncia en la Secreta. 
NARCOMANO D E T E N I D O 
El detective de la Secreta Fer-
nando Casanova detuvo a Jorge 
Agüero Raqjírez, Ge 26 años, veci-
no de Bayona 22, ocupándole al 
registrarlo un papelillo al parecer 
de heroína. 
OCUPACION D E DROGAS Y D E -
TENCION D E UN E X P E N D E D O R 
DE L A S MISMAS Y VARIOS VI -
CIOSOS 
Los expertos de la Policía Na-
cional señores Gutiérrez, A . López, 
Delgado y Martín, que desde hace 
varios días vigilaban ia casa Con-
cepción entre 16 y 17, en el Re-
parto Lawton, domicilio del conoci-
do expendedor de drogas Manuel 
Fernández Alvarez, lo detuvieron 
anoche, así como a Ramón Sánchez 
Rodríguez, vecino del Reparto Ba-
tista; Modesta Aritles Alvarez, de 
Cienfuegos 43, y Estrella Alvarez 
Rodríguez, que dijo ser vecina de 
Oquendo 17, siendo su verdadero 
domicilio Crespo y Bemal, y su ver-
dadero nombre Estrella Vázquez, 
estando ordenada su detención por 
habérsele ocupado antier a José Ló-
pez varios papel'illos que para ella 
llevaba, siendo remitida al vivac. 
Al ser registrados se le ocuparon 
a Sánchez 10 Papélilos de heroína, 
de la propiedad de Fernández . 
Sánchez y las dos mujeres son 
viciosos, habiendo estado recluidos 
en el hospital Calixto García. 
A R R O L L A D O P O R UN AUTO-
M O V I L 
En la casa de socorros de Arro-
yo Apolo fué asistida anoche de 
contusiones en l'a cabeza ,ambos 
brazos y ambas piernas, la menor 
Dulce María Pons, de 11 años de 
edad, vecina del Reparto Mantilla, 
la cual frente a su domicilio, al 
salir corriendo del mismo, fué 
arrollada por el automóvil número 
47, de Batabanó, que conducía el 
chauffeur Juan Antonio Rivero Pé-
rez, de 20 años de edad, vecino de 
Batbanó. 
El hecho fué casual, quedando 
en libertad el chauffeur. 
Conoció del hecho la subestación 
de E l Calvario. 
S E L L E V A R O N L A M A L E T A 
Denunció en la Secreta Oscar 
Villaverde ZJegenhert, vecino^ie 
Gervasio 1, que el sábado pasado 
al despsrtar notó la falta de una 
maleta con retratos y documentos, 
que aprecia eij cien Pesos. Para en-
trar en su casa dieron un barreno 
a la cerradura. 
AMENAZAS D E M U E R T E 
Denunció a la Secreta Antonio 
Asteasuainzarra y Escobar, de la 
Habana, de 28 años, vecino de Pea-
le 2, en el Reparto Batista, que 
dos individuos nombrados Alfredo 
y José, que frecuentan el café Emi -
nencia de Cuatro Cminos, le han 
amenazado de muerte en distintas 
ocasiones, y hace varios días pre-
guntron por él a Cheo Ríos y a un 
tal Eduardo, y ayer tarde en el 
Muelle de Luz volvieron a buscar-
lo, temiendo que cumplan sus ame-
nazas . ' *: ,';?•/ ' 5 •._ 
MAQUINA D E E S C R I B I R ROBADA 
De ia casa Aldama 134, oficina 
de Marcial Rodríguez Núñez, agen-
te de negocios, sustrajeron, violen-
tando la puerta de la habitación, 
una máquina de escribir valuada 
en cien pesos. Denunció el hecho 
el perjudicado en ia Jefatura de 
la Secreta. 
COCINERO Q U E S E L L E V A E L 
D I N E R O D E L O S MANDADOS 
Denunció el señor Manuel Herre-
ra, español, vecino de Cerro 35, 
que publicó un anuncio en el DIA-
RIO D E L A MARiNA, solicitando 
un cocinero, y al día siguiente, 
ayer, se presentó en su casa un in-
dividuo que dijo iba recomendado 
de la agencia de colocaciones sita 
en Oficios 70 y que so nombraba 
Ramón Fernández, y después de 
quedar conformes en el precio^ y 
condiciones, se hizo cargo de la 
compra del: día, entregándole el 
denunciante seis pesos para los gas-
tos; y se fué y no volvió a la casa. 
A S O C I A C I O N D E 
. Continuamor~]r~~¡r,1K,. 
informe emitido por del 
to Legal de la A s o c L ^ P a r t a C 
merciantes de la H a b ^ r ^ ^ 
i Una sentó™;- . dna, resr,». nierciantes de la Habana ^ & ^ una sentencia del ^ L * * 5 ^ 
Premo sobre cheques n í ^ 1 s í 
Poseer fondos sufiefentes S 
La parte publicada avL . 
nocer la conclusión p r ^ I ̂  * 
establecido el doctor ^ n ^ H a 
Ruiz, Letrado Consuitor ^ f 
poración mencionada; hov * Cor' 
mos la conclusión s^gnnS v 
na conocerán nuestros ieoLma5a-
Parte tercera de dicho trah, 168 ^ 
SEGUNDA: Debe eŜ 30' 
actúa dolosamente quien ^ 
cheque, para pagar v a i o ^ 6 n 
recibido en cambio de ést» e ^ 
ner fondos suficientes en l ' i1* 
librado. en P^er ^ 
Esta consecuencia que creo 
encontrar en las sentencian h 11105 
tro Supremo obedece T r ^ I1,le5-
doctrina que he mos indicL01!81114 
un momento. "^caüo hacs 
El comerciante, por eiemm 
debe pagar al contado La rT ^ 
cías que compra y que nL rCai1-
do extender un cheque a f Vinu 
vendedor, éste le entrega de| 
canelas, comete un delito de 
fa si no tiene fondos suficiente^ 
poder del librado al p r e s e n S " 
cho docuniento al cobro «uS ^ 
perjuicio que se ha derivado * 
el vendedor que no puede cobrad 
importe de las mercancías es . 
secuencia directa e inmediata?; 
engaño producido por el Uhr T 
del cheque. Existe relación de * f 
sa a efecto entre el engaño v i 
perjuicio, pues aquél ha sido'J 
cíente para sorprender la buena f 
del vendedor, dlevándole a, 
las mercancías en vista del cheant 
que como mandato de pago qu: 
presume dinero efectivo a su ^ 
sentación al cobro, ha inspirado ai 
veudedor la suficiente confianza 
derivada dé la naturaleza jurídic, 
propia de este documento. 
A esta doctrina obedece las sen. 
ten cías de nuestro Tribunal SuwJ 
mo que dice así: 
"Sentencia número 440 de 28'de 
noviembre de 1921: 
Quien sin ^ener fondos en % 
Banco expide a sucargo chequesqoe 
ei^trega a un tercero a cambio d* 
Una prestación que ha de satisfa-
cerse al contado, comete el delito 
de estafa' 
Sentencia número 330 de 13 d» 
octubre de 1921: 
''Habiendo el procesado entrega-
do a1 perjudicado en lugar del pre-
cío en efectivo a que se obligó, dM 
chíiques no teniendo fondos suíi-
cientes para ello, logrando de es; 
modo disponer de la mercancía, que-
dó integrado el delito de estafa 
del artículo 559 número lo., del 
Código Penal, no dejando de exis-
tir la defraudación por la existen-
cia en el Banco librado, nueve dl̂ i 
después, de un. saldo a su favor qif 
cubría el importe de los dos che-
ques". 
; Sentencia 7 de 25 de febrero ds 
1920: 
"Queda integrado . este delito 
(estafa) por el acto de simular te-
ner fondos en un Banco extendiendo 
un cheque contra él, haciendo que 
otra persona que resulta la perjudi-
cada, ponga su frma en el docu-
mento para lograr hacerlo eíectivo, 
apropiándose el importe". 
Sentencia número 259 de 16 df 
noviembre de 1918: 
"Integra el engaño, como ele-
mp:'.ito esencial del delito de estafa, 
el hecho de librar cheque, apar-
tando tener fondos suficientes-'«J 
un Banco, para hacerlo efectivo". 
En idéntico sentido, la séntencii 
número 21 de febrero de 1917-
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De: 
D R O G U E R I A / S A R R A 
LA MAYOR 
SURTE A'TOCAS t.AS ̂ "MAClAg 
ABIERTA TODOS LOS DIAS » ^ 
MARTES TODA i-A MOCHE 
V I E R N E S 
Infanta y Kaloja. 
San Miguel y Oquendo 
Jesús ^1 Monte nuniero « 
Milagros y San Ana^asio. . 
Luyanó número l l á - 0 . 
Jesús del Monte numero 
Jesús del Monte numero 
Cerro número 755. .. 
Cerro número 4<tU. 
17 entre F y G (Vedado). 
Santa Rita número ¿*' a 
Zanja y Soledad , 
Neptuno y Escobar 
Maloja.y, San Meólas. 
Aguila número ¿¿o-
Escobar y PeñalTfodaca: 
Revillagigcdo y Apoaaca. 
Belascoaín número 64o. 
Consulado número 9D. 
Obispo número 2 7. , 
Lamparilla y Villegas.. 
L u z y San I ^ c . , 
Infanta y San José-
Príncipe número i * -
Caserío Luyanó. iente W 
Avenida Bélgica > Te" 
Belascoaín húmero i -
Feniandina numero 
U y M , (7edafLra i io . 
Sanios Suárez y Serr 
Cárdenas y Monte. 
^ ^ ^ s o n número 109-
Ave. de wusou 
E. palma número 59. 
ABIERTA TODA 3iA 
L O S S A B A D O S ^ 














































































































1TES a s o x o n 
O U E Í A S D E S U S C R I P T O R E S 
Departamfcnto Central, Habana. :\I-8404 
Agencias: Cerro y Jesúa del Monte 
I-1C'94, ilarianao. Columbio, . Almen-
dares, Buen Retiro, Quemados y po-
golotti F-O-7030 D I A R I O M A R I N A 
T K E A S S O C I A T E D P R E S S 
Esta. Asociación es la única que posc« 
•i derscho d© reproducir las notician 
cablegráflcas y la iníormación locai 
«ue e-! tiste DIARIO se publiquen 
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ft I P A I N L E V E 
Redaron comprometidos a 
seguir al lado del gabinete 
pero n e g á n d o l e su apoyo 
DESTRUCCION D E L A M A Y O R I A 
Desde las elecciones del 
día 11, los grupos de las 
izquierdas v e n í a n gobernando 
ACUERDO FRANCO-ESPAÑOL 
Painleve se compromete a no 
sacrificar más vidas como no 
pírt^ mayo 28. (Associated 
V ) Á la hora nona, los sccia-
P S ' i x s a r o n honda sensación de 
' !rPSa en la Cámara de los Dipu 
í en serena ^ r í , l c i e del 
íé la "Unión SagráCa" recién 
P A R A S U S T I T U I R A L 
M I L I T A R I S M O E N 
A L E M A N I A 
B E R L I N , maye 28 .— ,(Por 
la Associated P r e s s . ) — E n el 
transcurso de una apasionada 
defensa que hizo hoy ante el 
Reichstag, de las normas po-
líticas seguidas por su depar-
tamento gubernamental, el mi-
nistro de Defensa, Otto Gess-
ler, declaró que, si la juven-
tud de Alemania se entrega li-
bremente al atletismo practica-
do l 1 aire libre y a los depor-
tes en general, y evitar el uso 
dei alcohol, Alemania puede 
prescindir definitivamente del 
militarismo. 
Dijo, también, el doctor Ges-
ler que otros países someten a 
su juventud a, instrucción mi-
litar y, por lo tanto, Alemania 
tiene pleno derfMjho a hacer 
que la nueva generación se 
consagre al desarrollo del ce-




ag° te renovada y, después de oir 
•fSeclaraciones del Ministro de 
cLdo Briand decidieron esta no 
iT abstenerse de votar, negan-lo 
í su apoyo al Gabinete Painlevé. 
Lnue quedando comprometidos 
^ u ' l i d e r s a seguir al lado del 
^ f t ü s 0 socialistas mantienen su 
Jsente actitud, el hecho de no 
e tar s« aPoyo plen0 a U \ ^ lé entraña prácticamente la des-
trucción ide la mayoría_ que 
¿ l0á grupos do la izquierda 
!e desae las elecciones del 11 de 
m0 de 1924 viene gobernando a 
Francia • 
4unq'>i2 aprobaron las aec.ara-
Hones techas hoy por el Presiden 
,e del Consejo M. Painlevé, los 
socialistas se opusieron a las refor-
mas de M. Briand respecto la 
alianza ile Francia con EspaQa en 
c()ntra de ios rifeños. 'Estiman los 
Bocialistas que la política seguida 
por el Ministro de Estado no se 
baila de acuerdo con la promesa 
que Painlevé les hizo de ,dar un 
carácter absolutamente defensivo 
a la guerra de Marruecos. 
M. Briand manifestó hoy ante 
la Cámara que, prnoabiementR. 
Frahcia alcanzarán en breve un 
acuerdo que impedirá la llegada 
de armamentos a manos do 4.ba-e.-
Rrim, jefe de los marroquíes rebel 
des. 
Durante la noche de hoy y di» 
de mañana, antes de que vuelva a 
reunirse la Cámara, que levantó la 
1 sesión al saberse la actitud de los 
1 socialist&s, se harán grandes esfuar 
S lo para que éstos depongan su ac-
fitud, puesto que su determina-
ción de hoy la alcanzaron por una 
aayoría óe un voto solamente, üi 
a 20, en mía compulsación de opi-
niones de la cual estuvieron ausen 
tes muelles significados jefes del 
partido. 
Existe la posibilidad de que los 
socialistas se vuelvan atrás, tanto 
más cuanto que, según seindica, 
su discusión del bloc radical signi-
fica vii tnal mente la terminación 
su dominio en el Parlamento 
francés y su eliminación de toda 
participación futura en los censó-
los de la nación durante la iegis 
latura actual. 
M. Briand jamás perdono a los 
socialistas el que éstos se negaran 
« entrar en su gabinete haciéndo-
»fracasar en la misión de formar 
oinisteno y se cree que no le des-
'Sra.daría del todo ser causa de 
¡a dispersión ¡de los grupos de las 
•'QUierdas!. 
El Presidente del Consejo Paln-
levé. admitió que se han perdido 
muchas viaas en la ?uerra de Ma-
céeos, pero en nombre del O -
'erno dió su palabra de honor de 
ao se sacrificara un hombre 
•Ms como no se,a exclusivamente en 
«ensa del territorio del protecto 
atlo francés y que no se gastará 
solo céntimo ni se derramará 
ra9V0la gota de sangre con mi-
.a3 de expansión colonial o con el 
eseo 4e librar una guerra de co 
'«stas. 
Los comunistas volvieron a ser 
m̂otivo 4e frecuentes disturbios 
£ Suerra", especialmente al dar 
Suerra!". especialmente al dar 
Los extranjeros complicados 
en movimientos subversivos 
no serán admitidos en el pa í s 
C O N F E R E N C I A C O M U N I S T A 
El gabinete de Inglaterra 
estudia las aclaraciones 
del ministro M. Briand 
L O N D R E S , mayo 28. (Associa-
ted Press) . Todos 1< s extranjeros 
que se sepa uan estado complica-
dos en movimientos subversivos en 
el extranjero no serán admitidos en 
la Gran Lretaña para asistir a la 
conferencia anual $e log comunis-
tas británicos en Glasgow, Escocia, 
el domingo próximo. Este anuncio 
fué hecho po reí secretario del In 
terior, piSr William Jowson Hicks 
quien dijo que había cursado las 
instrucciones oportunas a este efec 
to con completo asentimiento del 
gobierno. 
E 
L A S R E S E R V A S 
D E L P E T R O L E O 
Ordenó el juzgado a los Doheny 
que presenten a cance lac ión los 
arriendos de reservas petroleras 
C O N T R A T O D E C O N S T R U C C I O N 
Los de tancaje y traídas en 
F a r l Harbor, Hait í , también se 
ven obligados a entregarlos 
U N F R A U D E A M E R I C A N O 
H iJ i ' especialmente al dar 
Palnlavé las ciaras oficiales 
El^o as de Marruecos. 
ton<Í Pres5dente idel Consejo hizo 
tentarJ c''aramente que no se in-
fcail ^nsuna ofensiva en gran 
^ LC?tra Ab(5-el-Krlm. Agre-
(. Hue iog franceseá se contenta 
W> ,mantener la línea del Rí0 
Hí ñ !llltercePtar y dominar la 
io a e ,í'ez y dejar al protectora 
^es. Cublert0 contra futuros ata-
fl!lIpUtado comunista M. Ber-
cese, 0̂ a Ios capitalistas fran-
Has / británicos le facilitar ar-
Ei M, tuiciones a Abd-el-Krim. 
^ e r r S ? de Estado Briand le 
'aU2a ^ 
'fan 
Para declarar su espe-
luco'(* q--Üe el Probable acuerdo 
'Mecí̂  -anQl traiga consigo el es 
n «^Pide l-i ^ de ,UI1 bloque 
1 ̂ i m - Sa'la a ^anos de Abd^ 




Gt>jERAL QUE P E L E O C O N T R A 
^ r A N A , C O N D E C O R A D O 
N ^ N G T O N , mayo 28. (Uni-
^¡nej , , ' • E l brigadier General 
:3ra<lo Z ^tirado, será conde-
^uido n cruz de s e r í e l o s di» 
"^l JohPor 61 Comandante Ge-
^ la m-í L - H1Qfcs. el viernes 
Por aCl0D of}cial dice: 
• N la ac^rraordinario heroismto 
'a de c n a Ia entrada de la Ba 
í|llo dB ,í;lago' Cub«. el 2 3 de 
í"r sus ^98, él (-'oronel Alien 
r^sablB U9rzos Penistentes e 
Ni, e1sA_?n un transporte sin 
> la5 bat • la- y '̂ aio el fuego 
^tar y L rias españolas, logró le-
108 U s a H 0 n a r aos cables subma-
Sa<1os por el enemigo". 
- Despachos recibidos desde Lon-
dres a principios üe este mes iaban 
cuenta quo se advierte alguna au 
siedad acerca del rápido desarro-
llo que están alquiriendo los comu 
nistas en la Gran Bretaña desde 
que el gobierno laborista derogó 
las disposiciones en virtud de las 
cuáles se les impedia pendrar :en 
Inglaterra., Las facultad? i para 
excluir a tales . elementos corres-
ponden al gabinete de acuerdo con 
la ley de . inmigracioi!. 
EL GABINETE DE INGLATERRA 
EST U1 >1 A LAS AUli AKACIOA JWS 
DEL MINISTRO BRL\XD 
L O N D R E S , mayo 28. (Associa 
tel Press) . E l gabinete estuvo es-
tudiando hoy la explicación recien-
temente dada po reí ministro de 
Estado de Francia, M. Briand, 
acerca de los detalles- ,de la pro-
puesta rota respuesta de Francia 
a las sugestiones da Alemania en 
relación con un pacto de seguri-
dad. 
Los franceses, desean la aproba-
ción británica antss de enviar la 
nota a Berlín . E n los círculos bien 
informados se decía que la actitud 
del gobierno inglés es que no de-
be disculirse otra cosa que no sea 
un pacto limitado a la frontera 
occidental de Alemania. Se consi-
dera probable que el gabinete es-
tudie la forma de ,dar a entender 
claramente esta actitud suya. 
Obtuvieron los contratos 
mediante el pago de $ 1 0 0 . 0 0 0 
al Secretario de Gobernac ión 
LOS A N G E L E S , Cal., mayo 28. 
-—(Por Associated Press) .—Me-
diante mandamiento expedido hoy 
a última hora por el Juez Federal 
Me Cormick, se ordena a los inte-
reses petroleros Doheny que. pre-
senten a cancelación los arriendos 
que poseen para la explotación de 
la reserva naval petrolera núme-
ro 1 efectuada en E>lk Hills Cali-
fornia, y los contratos para la cons-
trucción de tancaje y traídas en 
Parí Harbor, Hait í . 
El mandamiento se basa, ail de-
clarar nulos tales arriende | y con-
tratos, en dos razones: primera por 
estimarlos "un fraude cometido por 
los Estados Unidos" mediante pago 
de cien mil pesos hecho por B. L 
Doheny a Albert E . Fal l , siendo 
éste Secretario de la Gobernación 
y. segunda por sustentar la teoría 
de que el ex-presidente Harding Be 
excedió en el uso de sus atribucio-
nes al ordenar la transferncia de 
la autoridad discrecional en mate-
ria del arriendo de las reservas pe-
troleras, de manos de la Secretaría 
de Marina a la de la Gobernación-
El Juez Me Corcmick ordena la 
efectuación de un arreglo resipecto 
a todo el petróleo extraído de E l k 
Hills por la Compañía Doheny, la 
concesión de un crédito a favor de 
los mismos por los trabajos de 
tancaje ya hechos en Hawai y el 
nombramiento de un árbitro, a ha-
cer mas tarde para el cierre de 
estos arreglos. 
Los abogados de Doheny anun-
cian que éste apelará ante el Tr i -
bunal Supremo de los Estados Uni-
dos. 
E L E M B A J A D O R M A R T I N O P I -
D E N U E V A S I N S T R U C C I O N E S A 
I T A L I A 
WASHINGTON, mayo 28. (Asso 
ciated Press) . E l Embajador de 
Martino, de Italia, ha cablegrafía 
do a.su gobierno pidiendo informes 
a/Ucionales sobre los cualas con-
tinuar sus discusiones con el Se-
cretario de Hacienda de los Está-
dos Unidos acerca de las deudas 
.de guerra de Italia. 
El secretario Mellon considera la 
visita que le hizo hace dos días 
el 'Embajador como ei comienzo de 
negociaciones para resolver el pro 
blema de las deudas. Está conven 
cido de que Italia do?ea continuar 
las conversaciones para llegar a . i 
arreglo. 
Aunque no se ha hecho ningúna 
manifestación explícita por parte 
del enviado italiano ,cl secretario 
de Hacienda cree que el Embaja-
dor continuará las discusiones per 
sonalmente hasta que se llegue a 
un momento en que puedan some-
terse proposiciones concretas. Pa-
ra entonces se espera que venga a 
los Estados Unidos una comisión 
italiana. 
DISPONE E L J U E Z F E D E R A L L A 
E N T R E G A D E LOS CONTRATOS 
P E T R O L E R O S P O R H A B E R SIDO 
HECHOS E N F R A U D E 
LOS A N G E L E S , California, ma-
yo 28. — (Por United P r e s s ) . — E l 
Juez Federal Paul J . Me Cormick 
ordenó hoy que das compañías pe-
troleras de E . L . Doheny, la Pan-
american Petroleum Company, y 
Transport Company, y la Paname-
rioan Petroleum Company, entre-
guen a.r gobierno los arriendos en 
las reservas navales petroleras de 
ECks Hills, declarando que los 
arriendos se obtuvieron por medio 
de fraude y conspiración. Doheny 
dehe también cancelar los contra-
tos para la construcción de tanques 
de almacenaje en Pearl Harbor, 
Hawai!. 
Según esta decisión, Doheny se 
arriendos de las reservas petroleras 
verá obligado ha abandonar los 
número uno y dos cerca de Ba-
kersfield, California, con un valor 
estimado potencial de unos dos mil 
o tre.3 mil ipesos. E l abogado de 
Doheny anunció que la lucha con-
tra da decisión se llevaría hasta el 
Tribunai Supremo. 
La opinión del Juez Mac Cormick 
es de que las negociaciones de 
Doheny y el ex-secretario del In-
terior Ailbert B . Fal l , eran tan 
escandalosas que garantizaban . la 
anulación de los contratos. 
"Encontframos que Doheny en-
tregó cien mil pesos en dinero de 
los Estados Unidos a Fa l l con el 
propósito . de influir en los contra-
tos en la realización de la conspi-
ración contra el gobierno, "dice la 
o/pinion" . 
El tribunal ordenó a la Pan 
American Company que cgsase de 
operar en las tierras del gobier-
no, pero lé dió cré-dito por el di-
nero gastado en la construcción de 
los tanques de almacenaje en Ha-
waii. La decisión termima dicien-
do, "los daños carneados a la na-
ción no pueden dejar de estimarse. 
Esta infamia co-losal, cualquiera 
que sea. soborno, regalo, o prés-
tamo, requiere que un tribunal de 
consciente juicio determine si son 
justos o no los tratos u operacio-
nes derivadas de ella". 
E X P O S I C I O N M A R I A N O M I G U E L 
E n el salón de exposiciones del D I A R I O D E L A M A R I -
NA es tá abierta al públ i co todos los d ías desde las cinco de 
la tarde hasta las diez de la noche. 
L L D E L E G A D O C H I L E N O A L A C O N F E R E N C I A D E L T R A B A J O 
P R E S E N T O E N E L L A UNA I N T E R E S A N T E P R O P O S I C I O N 
GINEBRA, mayo 28 .— (Por la 
Associated P r e s s . ) — Por medio de 
su delegado a la Conferencia del 
Trabajo, Galileo Urzúa, la Repú-
blica de Chile emprendió hoy un 
movimiento que aboga por el exa-
men concienzudo y minucioso de 
la situación en que actualmente se 
encuentran los empleados en todo 
«1 mundo, con el propósito de con-
feccionar un convenio interna-
cional y adoptar las leyes necesa-
rias para proteger sus intereses. 
Hasta ahora, la Conferencia ha-
bía concentrado "toda su atención, 
o su mayoría, en los problemas re-
ferentes a las clases trabajadoras: 
pero apoyado por la Argentina, Cu-
ba, Francia, Inglaterra, España y 
Japón, Chile pide en su moción que 
en el programa de la Conferencia 
del Trabajo de l á 2 6 se preste el 
espacio debido a los asuntos de los 




Miembros de la po l i c ía secreta y judicial comprobaron 
que el desfalco de los fondos municipales fué la causa 
del incendio que des t ruyó el edificio en d í a s pasados 
E N T R E L O S E S C O M B R O S , A P A R E C I O UNA L A T A D E G A S O L I N A 
Encontrada la ca ja dql municipio y efectuado el arqueo, 
se pudo comprobar que estaba desfalcada en $ 6 . 3 0 0 . 2 3 . 
Se d ió cuenta de lo actuado a Gobernac ión y Justicia 
En Quemados Güines se en-
cuentran desde hace varios dfdsr 
investigando las causas del ineen-
di-j de la casa consistorial de dicho 
pueblo, que se quemó el 26 del co 
rilarte mee, varioí: miembros -re 
la policía Secreta y de la Judioial. 
fj.í esta última se encuentran, ¡ i 
dicho lugar el subinspector señor 
Manuel Gómez y el agente señor 
Juan Francisco Padrón. 
El subinspector Gómez pasó un 
telefonema a la jefatura de la Ju-
dicial, en el cual expone que ha 
sido descubierto un desfalco en la 
caja del Municipio citado. Dice el 
señor Gómez en el telefonema, que 
efectuando trabajos de escombreo, 
en lo que fué Ayuntamiento de 
Quemados de Güines, fué hallada 
la caja de caudales del Municipio; 
y que practicado un arqueo por los 
dos funcionarios de la Judicial, se 
Vió que la caja estaba desfalcada 
en seis mil trescientos pesos con 
veintitrés centavos. 
El juez de ' Sagua, que instruye 
la causa por el incendio, ordenó, la 
detención del alcalde municipal de 
Quemados, Julio Fundora; del te-
sorero, Nicolás Céspedes; y del 
contador, Gerardo Fundora. Los 
dos primeros fueron detenidos por 
Gómez Y Padrón, y el subinspec-
tor de la Policía Secreta señor Ma-
rio Díaz, recibió orden de detener 
al contador. 
Al escombréar una vez apagado 
el incendio que destruyó el edifi-
cio del Ayuntamiento, fué hallada 
una lata de gasolina, sospechán-
dole que el incendio fuera inten-
cional y provocado para hacer des-
aparecer los documentos y compro-
bantes de Tesorería, por hallarse 
el Municipio, según se aseguraba, 
sobregirado. 
El arqueo practicado por los fun-
cionarios de la Politíía Judicial y 
la comprobación del desfalco de los 
seis mil pesos, corroboran la creen-
cia do que el fuego fué intencional. 
Del telefonema citado se dió 
conocimiento al secretario de Jus-
ticia y al de Gobernación. 
R U S I A Y C H I N A E S T A N E N 
D E S A C U E R D O S O B R E L A A D -
M I N I S T R A C I O N D E UN F E R R O 
C A R R I L 
MOSCU, mayo 28. — (Por Asso-
ciated Press) .—El soviet de Rusia 
y .China están distanciados respecto 
a la administración del ferrocarril 
orientad de China. E l presidente 
chino de la Junta de Directores re-
cientemente se negó a cumplimen-
tar una orden del presidente ruso, 
quien disponía que se despidiera a 
200 obreros por considerarlos con-
tra-revolucionarios . E i ministro 
soviet en Pekín, M. Karakhan, ha 
entregado al gobierno chino una no-
ta de protesta, declarando .que la 
acción del presidente chino viola 
ba el convenio que regulaba la ad-
ministración del ferrocarril. 
El periódico oficial Izvestia, co-
mentando la dificultad, dice que 
toca a los vitales "litereses de Ru-
sia y qu edemuestra la enemistad 
hacia Rusia de Chang-Tso-Lin, dic-
tador de la Manchuria. 
S E R A M U Y L U C I D A L A 
F I E S T A Q U E O R G A N I Z A 
E L C O M I T E P R O C U B A 
E L S E C R E T A R I O W E C K S F U E 
O P E R A D O D E UN C A L C U L O 
R E N A L 
BOSTON, mayo 28. (Associated 
Press) .—El Secretario di. la Gue-
rra, Mr.. "Wéeks, fué operado hoy 
en Phillips House, hospital gene-
ral de Massachusetts, extrayéndo-
sele un cálculo del riñón. 
Un boletín facilitado después de 
la operación por el doctor Daniel 
Fiske Jones, dice que el estado del 
paciente es satisfactorio. 
L A H U E L G A H A P A R A L I Z A D O 
L A Z A F R A E N E L C E N T R A L 
S A N T A L U C I A 
El director de Comunicaciones 
recibió ayer un despacho telegrá-
fico deede Bayamo, en el que se le 
iiforma que, a excepción de los 
empleados {«rrcmarios, -e han de-
clarado en huelga los empleados y 
obreros de distintas dependencias 
de aquel Central, quedando parali-
zada la zafra. Reina tranquilidad . 
Tendrá efecto en el Waldorf 
Astoria en honor a los jefes 
y oficiales norteamericanos 
De nuestra Redacción en N. York. 
H O T E L ALAMAC, Broadway y 
calle 71, mayo 28.— Ya están ul-
timados los preparativos para la 
gran fiesta que el jueves 4 del 3n-
crante junio se ha de celebrar en 
el Waldorf Astoria, en honor a los 
jefes y oficiales del Ejército y do 
la Marina de los Estados Unidos. 
La fiesta, como ya anticipamon, 
ha sido organizada por el Comité 
Pro-Cuba. Comenzará a las diez 
de la noche en el East Room, don-
de se efectuará un breve acto ofi-
cial y seguidamente pasarán los 
invitados, a la Astor Gallery, don-
de se dará un baile de etiqueta, 
amenizado por do" notables orques-
tan cubanas. A las doce se servi-
rá un ponche 
Se harán ciento treinta invita-
ciones, dedicadas exclusivamente 
ai elemento oficial, • prensa cubana 
y americana y asociados del Comi-
té Pro-Cuba. 
Y a la disposición del publico 
en general sólo se reservarán cien-
to veinte billetes, al precio de. cua-
tro dollar's cada uno, con cuyo im-
porte se atenderá a los gastos im-
prescindibles que ocasione la fies-
ta. 
Un brillante Comité de señoras 
j señoritas cubanas hará los ho-
nores a sus huéspedes. 
Una muy grata noche nos espe-
ra . 
Z A R R A G A -
H 0 T E A L A M A C 
BROADWAY Y C A L L E 71 
NEW Y O R K 
El preferido por la colo-
nia cubana por su confort 
y elegancia, con nuevos 
apartamentos conectados de 
dos y tres dormitorios, 
reconocidos por la aten-
ción especial del Depto. 
Hispano creado por su ge-
rente, a quien se dirigÍTán, 
el señor Antonio Agüera 
L L E G A A L A I S L A D E SUMBA-
W A E L A V I A D O R I T A L I A N O 
D E P I N E D O 
R O A L A M U N D S E N 
En cuanto pasen unos cuantos 
d ía s m á s sin tener noticias, 
harán el e n v í o de refuerzos 
P E T I C I O N A MC M I E L A N 
Sol ic i tarán que este perito 
explorador busque >; Amundsen 
al llegar a la tierra de Grant 
N O R U E G A I R A P R I M E R O 
L a A s o c i a c i ó n A e r o n á u t i c a 
Noruega pide la c o o p e r a c i ó n 
del Ministerio de Defensa 
OSLO, Noruega, mayo 28.— (Por 
United Press) .—Las autoridades 
gubernamentales y aeronáuticas de 
Noruega están preparándo todo 
para eniviar auxilios a la expedi-
ción pK>la,r Amundsen-BUsworth, 
que ahora ha estado ausente una 
semana, pero han decidido el dife-
rir por unos cuantos días todos 
los esfuerzos de salvamento en 
gran escala. 
La Sociedad de Aeroplanos de 
Noruega decidió hoy el pedirle a 
Donald B. McMillan, el explorador 
americano, que buscara a Amund-
sen cuando McMillan llegue cerca 
del Cabo Columbla, en la Tierra 
de Grant, al norte de la Costa de 
Groenlandia. 
Mientras tanto, dos aeroplanos 
navales, comenzarán a reconocer 
los límites de los L-ielos polares, 
buscando huellas de Amundsen y 
sus compañeros. 
La Sociedad Aeronáutica norue-
ga envió un mensaje por radio hoy 
al aviador de reserva de Amund-
sen, Teniente Horgen, que se en-
cuHitra i bordo del "Farm" uno 
dfj los buques-madres pidiéndole 
dijera si creía posible una expedi-
ción de auxilio. Horgen contestó 
que el Farm y el Hobby que ahora 
se encuentran en la región de 
King's Bajy Spitzhergen, continua-
rían haciendo el servicio de patru-
llas en las aguas septentrionales 
durímte seis semanas a contar des-
de la salida de Amundsen, en la 
creencia de que los exploradores 
s* dirigirán hacia el límite de los 
hielos. 
Después de ese período, si no se 
.^onci'jentran -tiazas de Amundjsen. 
se presumirá que se ha dirigido ,ha-
cla Cabo Columbla. Basándose ej 
esa idea los buquois regresarían a 
su hose. 
El Teniente Horgen aconsejó que 
dos aeroplanos navales se emplea-
ran para reconocer el extremo de 
los hielos hacia el polo y en direc*-
eión contraria. 
En una reunión de la Sociedad 
Noruega de Aeroplanos hoy, se pi-
dió que Noruega debía ser el pri-
mer país que enviara auxilios a 
Amundsen. Luos, miembros decidie-
ron, sin embargo, que McMillan 
fuese interrogado acerca de si po-
día pretar auxilio a las operacio-
nes de salvamento. Mentras él esté 
a la expectativa en la región de 
Columbia los noruegos buscarán a 
Amundsen por la dirección de Spitz 
bergep^ donde una expedición de 
auxilio está lista para salir con un 
día de aviso. 
La sociedad aeronáutica recor-
óó. sin embargo, que antes de su 
salida Amundsen había pedido que 
no se realizaran operaciones de au-
x"lio. 
LA ASOCTACION A E R O N A U T I C A 
NORirEGA E S O l T l M I S T A E N 
CUANTO A L A S U E R T E D E 
AMUNDSEN 
LIMA, Indias Orientales Holan-
desa, mayo 28.—Procedente de 
Sourabay, Isla de Java hoy ha lle-
gado a la Isla de Sumbawa el avia-
dor italiano Comandante de Pine-
do qiue vuela hacia Australia y 
Japón. 
OSLO, Noruega, 28.—(Por As-
sociated Prefcs).—La Asociación 
Noruega de -í'rcnáutica estima que 
no hay fundamento alguno para 
suponer que la expedicióa Amund-
sen haya terminado desastrosamen 
te y para abonar su teoría indica 
que al dar instrucciones a los de-
más miam.bros de su expedición 
que quedaron en las Spitzberg, 
Amundsen tomó como base un pe-
r'odo de dos semanas como dura-
ción de su vuelo polar, ordenando 
que si al cabo de ese t:empo no 
regresaba, varios buques patrulla-
sen a lo largo dsl límite de los hie-
los. 
Con el objeto do dar toda la efi-
cacia posible h este servicio de 
patrulla, la Asociación ha' pedido 
al Ministerio de Defensa que coo-
pere en el mismo con dos de sus 
hidroplanos. 
U S T E D E S S E B A Ñ A N C O N 
1 0 N I A " P R A T 
D E S M I E N T E N L O S R U M O R E S 
D E UNA R E V O L U C I O N 
N U E V A E N M E X I C O 
WASHINGTON, mayo 26. 
— (Por la United Press . ) — 
En un circulo extraoficial aquí 
se .informa que Adolfo de la 
Huerta visitó a Washington re-
cientemente, y desde entonces 
ha permanecido en Mueva 
Los rumores publicados en 
New York acerca de una su-
puesta grave situación política 
en México, Indicando una pro-
bable revolución, han sido des-
mentidos en los círculos ofi-
cíales aquí, hoy. 
El Departamento de Estado 
no tiene noticias que indiquen 
una probable revolución, y nie-
ga que haya base para «1 ru-
mor de que el embajador She-
field piense renunciar. 
ENÍE D E L 
El sportman belga. Conde 
Enrique de Baillet-Latour, 
sucede a Pedro de Cubert ín 
E N L O S A N G E L E S E N 1932 
El general Sherrill le p r o m e t i ó 
para esa fecha un recibimiento 
que no o lv idará mientras viva 
PRAGA, Checoeslovaquia, ma-
yo 2 8. (Associated Press) . E l ais 
tínguido sportman belga Conde 'Zn-
riquo de Baillet-Latour, asumió 
hoy la presidencia del Comité Ju-
teinacionai Olímpico, como suce-
sor del Barón Pedro de Ooubor 
tin. -fundador de ios juegos olím 
picos revividos en la edad moder-
na. E l Conde de Baillet-iLatour 
fué elegido en segundo escrutin'o. 
Hablando en nombre de los Es-
tados Unidos, el General C h a r l a 
H. Sherrill, prometió al nuevo 
presid-ínte que la ciudad de Los 
AífgLlos le tributará un recibimien-
to en 1932, año en que se celebra-
rán allí los juegos olímpicos, que 
jamás t-e le olvidará Fn la vida. 
Ante? de precederse a la elj? 
ción del nuevo presidente, se saolí-
có en caí ecidamente al Barón Pe-
dro de Coubertin que siguiese al 
frente de la organización que di 
rigía dfí-de hace 30 años; pero per 
si-tió cu su intención de retirar-
se . 
Felicitó ai Conde de Baillet-La 
tour después de jurar éste su car 
go con la promesa de constituirso 
en devoto servidor de la labor 
olím pica". 
Ki Conde de Baillet-Latour es 
persona de gran preeminencia des 
:}d hace muchos años en los circu-
ios clepoitivos amateurs. Poséc 
Una cuantiosa fortuna, tiene m 
gnni establo de cabalios de carre-
ras, es un jinete de fama, y recion-
i p ü u : te fue elegido presidente di¿¡ 
Jockey Club de Bruselas. 
Deseosos de testimeniar al B i 
rón do Coubertin su hondo reco-
no:i.-niento por ios servicios oue 
prestó a la causa olímpica, otor-
gáni ele â  efecto un liOnor exc.íp-
cton» l , el Congreso le nombró "P'-e 
sviente Perpetuo de los Juegos 
Olímpicos ,titulo que jamás se pu 
drá volver a conceder. 
U n a e x p e d i c i ó n d e J a c k 
K e a r n s i r á e n b u s c a d e 
A m u n d s e n y c o m p a ñ e r o s 
LOS A N G E L E S , mayo £8.— (Por 
United PrestO.—Jack Kearns, ma 
rage.r de Ja /k Dempsey y Mickey 
Walker, anunció aquí hoy que una 
expedición polar que llieivará sus 
colores volaría al norte con la es-
peranza de rescatar a Roald Amund 
f.en y sus compañeros. 
Kearns tba escogido a Haakon 
Hammer, un compa-ñeio" de explo-
ración de Amudsen en 1921, para 
pilotear el aeroplano que él espe-
ra enviar en busca de Amundsen. 
La expedición se espera que salga 
de Los Angeles dentro de una se-
mana. 
Kearns que está también relacio-
nado con empresas de cine decla-
ró qvte él enviarla dos camera-
men con Hammar, y dijo que ya 
había gystado una gran suma de 
dinero promoteando el salvamento 
y esperaba que la expedición estu-
viese lista para salir en el tiempo 
señalado. 
De modo po l í t i co , pero firme, 
se niega a la demanda franca 
de garantizar ningún pacto 
L A O F E R T A D E A L E M A N I A 
E l gabinete ing lés e s tá 
preparando las enmiendas 
a la nota de los franceses 
P R O P O S I C I O N I N G L E S A 
P r o p o n d r á que Alemania firme 
pacto de arbitraje con Polonia 
y también con Checo-Eslovaquia 
Press).—Gran Bretaña no acepta-
rá, de modo político pero firme, 
la petición de Francia de que actúe 
como garantía de cualquier pacto 
d<? seguridad europeo, con excep-
ción de uno aeerca de la frontera 
ffccidéntal dé Alemania. Esto sig-
nifica que Inglaterra no asumirá 
la respcr.sabilidad sobre la fron-
tfrr« oriental de Alemania, pues 
Francia había deseado esto en bien 
de Polonia y de Chcco Eslovaquia. 
El texto de la propuesta res-
puesta de Francia a la oferta de 
sc-guridad de Alemania indicaba 
que los pactos de arbitraje se con-
cluyeran por Alemania con Polonia 
y Checo-Efelova'quia, para garanti-
zar la frontera oriental. Cuando 
una copia del texto fué sometida 
a Gran Bretaña el gabinete contes-
tó preguntando si Francia propo-
n-'a o no obligarse sola u obligar 
también a todos los aliados. 
Como resultado de la actitud 
francesa, Bretaña indicó que la no-
ta representase el punto de vista 
aliado en conjunto. Con la idea ci-
tada el gabinete está preparando 
ahora un memorándum a Francia 
señalando enmiendas ai texto de la 
nota. Se sabe que el memorándum 
dirá claramente que Inglaterra no 
pi-c-de actuar como garantía de la 
frontera oriental de Alemania. 
Inglaterra propondrá que Alema-
nia firme tratados de arbitraje con 
Polonia y con Checo-Eslovaquia, y 
estos tratados se registren ante la, 
liga de las naciones. De este modo, 
como Inglaterra es miembro de la 
Liga, se ihará responsable, conjuii-
tanuito con las otras naciones 
miembros de la Liga, a que los tra-
tados en cuestión se respeten. 
La decisiión de la Gran Bretaña, 
que tendrá una gran importancia 
sobre el resultado final del esfuer-
zo presente para asegurar a Euro-
pa contra la guerra, se basa en dos 
extremos: 
1. Inglaterra cree que puede 
ser necesario tal vez el revisar la 
frontera oriental alemana. 
2. No es probable que el gobier 
no "venda" al país la idea de en-
viar tropas inglesas a la Europa 
oriental para realizar una guerra 
en la cual p u pueblo no tendría el 
mopor interés. 
S I R V I E N T E A C U S A D O D E 
H U R T O 
En la Jefatura de la Judlciail 
denunció ayer Antenorte Feria, es-
tudiante de Oriente, vecino de 
Aguila número 152, que de un 
pantalón, le habían sustraído cien-
to ocho pesos y un reloj, sospe-
chando fuera autor del hurto el ca-
marero de la casa nombrado Ma-
nuel Vázquez González, español, de 
21 años, vecino del mismo domi-
cilio . 
El agente Luis de Miguel Cas-
fcilío, detuvo al Vázquez y verifica-
do un registro en sus ropas y en 
su habitación no se le encontró 
dinero ni el reloj. 
Fué presentado al Juzgado de 
Guardia quedando en libertad. 
S E E N C U E N T R A G R A V E M E N T E 
E N F E R M O E L F I L O S O F O D A N E S 
D R . B R A N D E S 
V I E N A , mayp 28 .— (Por la As-
sociated P r e s s . ) — E l doctor Geor-
ges Brandes, eminente filósofo v 
crítico danés, §e encuentra .grave-
mente enfermo de bronquitis en 
Salzburg, a donde fué para dar una 
serie de conferencias. Pocas espe-
ranzas se abrigan respecto a que 
pueda salvarse dada su avanzada 
edad. 
El doctor Brandes tiene ochen-
ta y tres años de edad. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
NEW Y O R K , mayo 28 .— Lla-
garon el Ottar, do Nuevitas; Fort 
Morgan, de Cananova; Haukefje:!, 
de Guantánamo. 
Salieron: Kalfond, para Santia-
¿j; Miraflores; Munarden, para 
Habana. 
N O D I G A G A S E O S A : 
G A / V 0 A S S f S R C U / r / O - T * A - 2 . 2 . 0 2 . . 
P.ALTIMORF, mayo 2 S . — Lie 
aren el Vika, de Baracoa; el Nei 
son, de Cienfuegos 
NEW O R L E A N S , mayo 28. 
Llegó el Munamar, de la Habaa 
Salió el Mabay, para Sagua. 
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E D I T O R I A L E S 
LA C O O P E R A C I O N D E LAS C L A S E S 
E C O N O M I C A S A LA OBRA D E L 
G O B I E R N O . 
E l acto realizado por la Asocia-
c ión Nacional de Industriales de C u -
ba, al aprobar la m o c i ó n del coro-
nel Eliseo C a r t a y a . tendente a que 
las clases e c o n ó m i c a s salgan de su 
habitual retraimiento po l í t i co para 
cooperar en la medida de sus fuer-
zas a la rea l i zac ión de los planes que 
han hecho popular al actual Gobier-
no, demuestra c ó m o basta no ya 
dar sanos ejemplo!' desde lo alto del 
Poder, sino prometer moralidad y 
justicia, para que todos los ciudada-
nos dignos de serlo, cobren fe en su 
a c c i ó n y se presten voluntariamen-
te a colaborar de un modo activo 
con los mandatarios del pueblo que 
les inspiran confianza por la for-
ma en que se producen. 
L a m o c i ó n del coronel C a r t a y a 
es m á s significativa, si se tiene en 
cuenta que en las elecciones del a ñ o 
1923, l u c h ó , como candidato a la 
A l c a l d í a de l a H a b a n a , contra el 
partido liberal. E s o prueba que el 
Gobierno, por la bondad de su pro-
grama, es tá respaldado, como diji-
mos al saludar su advenimiento, has-
ta por los que fueron adversarios 
del general Machado, y prueba tam-
bién , que no clamamos en desier-
to al p?dir que patr ió t i camente s& 
prestara por todos los hombres de 
buena voluntad, leal asistencia a 
esta s i t u a c i ó n , mientras la merezca, 
o lo que es lo mismo, en tanto rio 
caiga, por debilidad u otra causa 
cualquiera, en claudicaciones, eos? 
que estamos muy lejos de esperar, 
porque fiamos en la honrada palabra 
y noble rectitud del Presidente. 
E l pa í s está de- p l á c e m e s con la 
iniciativa inteligentemente acogida 
por la A s o c i a c i ó n Nacional de Indus-
triales de Cuba , y sin duda la secun-
darán todos los elementos e c o n ó m i -
cos, ansiosos de que se realice cuan-
to antes el hermoso programa del 
Jefe del Estado. Ante las reiteradas 
promesas de absoluta moralidad y 
templada e n e r g í a , encaminadas a la 
r e g e n e r a c i ó n de las costumbres y la 
d ign i f i cac ión de la R e p ú b l i c a , es ñ a -
tural que cuantos aman a C u b a , se 
dispongan a ayudar lealmente a l Go-
bierno; pero si la ayuda del m á s 
humilde de los habitantes del pa í s , 
a s í nativos como extranjeros, es út i l , 
ninguna puede reputarse de mayor 
valor que la que pueden y deben 
prestar las clases representativas de 
la riqueza, porque con só lo denun-
ciar c í v i c a m e n t e a los funcionarios 
venales que les inviten a burlar las 
leyes fiscales, pres tar ían un bien in-
menso. 
E l Gobierno carece, por el estado 
de penuria en que ha hallado ai 
Erario P ú b l i c o , de los recursos in-
dispensables para desarrollar sus 
proyectos de recons trucc ión . Los 
compromisos que le han dejado y 
de los cuales no puede desenten-
derse, son por d e m á s abrumadores, 
y si algo efectivo, verdaderamente 
práct ico , cabe hacer para dar impul-
so a los m a g n í f i c o s planes del* ge-
neral Machado, es no dejar de tribu-
tar. Nunca hay derecho para eximir-
se ilegalmente de los impuestos es-
tablecidos ; pero menos cuando se 
tiene el convencimiento de que las 
rentas nacionales han de aplicarse, 
con estricta honradez, a fines de 
conveniencia nacional. Y en ese sen-
tido cabe esperar insuperables re-
sultados de la a c c i ó n de las clases 
e c o n ó m i c a s , opuestas por lo gene-
ral , por no decir en su totalidad, a 
ha-eerse c ó m p l i c e s de las inmoralida-
des administrativas. 
E l movimiento patr ió t i co que se 
inicia, está de acuerdo con lo que 
nosotros aconsejamos, y mal pode-
mos dejar de aplaudirlo, cuando se 
acomoda a las ideas expuestas en 
el editorial a que hemos hecho re-
ferencia y satisface por completo 
nuestros deseos. Estimamos trascen-
dental la feliz iniciativa del coronel 
C a r t a y a , y con sinceridad pedimos 
que la hagan suya todas las corpo-
raciones e c o n ó m i c a s , siguiendo el 
edificante ejemplo de la A s o c i a c i ó n 
Nacional de Industriales de C u b a , 
L a s fuerzas vivas, cuantos tienen al -
go que perder, hayan o no nacido 
en esta tierra, e s tán obligados a co-
laborar con un Gobierno que, por 
el programa con que se presenta, 
por las garant ías que ofrece, es me-
recedor a algo más que la confian-
za públ i ca . E l interés colectivo, que 
no es otra ce sa que la suma del de 
todos los que viven o tienen algo en 
el p a í s , manda, exige imperativa-
mente, abrir el pecho a la esperan-
za y poner las manos en la obra 
magna a que está haciendo frente, 
para su gloria, el general Machado. 
E L P R O B L E M A U N I V E R S I T A R I O 
U n grupo de Profesores de la U n i -
versidad de la Habana , reunidos bajo 
la presidencia del D r . Salvador S a -
lazar y Roig , ha publicado un mani-
fiesto—puede consultarse en la edi-
c ión del D I A R I O D E L A M A R I N A 
del 27—dirigido a sus c o m p a ñ e r o s , 
al nuevo Gobierno y al p a í s , relativo 
a lo que corrientemente se ha l lama-
do "el problema universitario". E l 
documento ha sido aprobado por la 
junta de Profesores de la Facu l tad 
de Letras y Ciencias, circunstancia 
que lo reviste de mayor fuerza social 
y a c a d é m i c a . 
E n lo que p u d i é r a m o s l lamar la 
e x p o s i c i ó n de motivos del escrito se 
advierte cierta c o n t r a d i c c i ó n . Por 
una parte, se afirma que la op in ión 
p ú b l i c a al formarse un juicio muy 
desfavorable de lo que ocurría en el 
recinto universitario, estuvo "guiada 
muchas veces por informes pérf ida-
mente enderezados a la c o n s e c u c i ó n , 
por algunos ambiciosos o despecha-
dos, de fines bastardos y desprecia-
bles", por lo cual encontrar ía "justi-
ficada cualquier enérg ica interven-
c ión gubernamental, que será motivo 
de ruidoso aplauso y sa t i s facc ión 
especial" ingerencia que, s e g ú n se, 
colige, no es del agrado de los fír. 
m a n t é s del manifiesto. 
Por otra, los estimables profeso-
res reconocen que el mal juicio se lo 
formó la op in ión al enterarse con 
asombro en el a ñ o de 1923, que los 
alumnos h a b í a n resuelto expulsar de 
sus cá tedras , por incompetentes e 
incumplidores, Profesores que duran-
te 2 2 a ñ o s pudieron mantenerse en 
sus puestos, a pesar de no dar clases 
o darlas de modo deficiente e irre-
gular" y al propio tiempo manifies-
tan que "con profunda pena se ven 
forzados a admitir que en nuestros 
organismos directores ha predomina-
do, hasta ahora, la inercia; que ellos 
han estado caracterizados por una 
incomprensible pasividad, aun en 
problemas fundamentales que a t a ñ e n 
a la propia existencia de la colec-
tividad; y que de un lado la indo-
lencia, la molicie, la falta de valor 
colectivo, y de otro, la carencia de 
e n e r g í a , entereza moral y acc ión por 
parte de muchas autoridades univer-
sitarias y nacionales, han impedido 
por complacencias indisculpables y 
v a c i l a c i ó n en las resoluciones, que 
prevalezcan la justicia y la equi-
dad". 
P a r é c e n o s , en verdad, que una 
Universidad en la cual hay Profe-
sores, aunque sean un corto número , 
que pueden permanecer "22 años en 
sus c á t e d r a s sin dar clases, o d á n -
dolas de modo deficiente e irregu-
lar" y donde hay que admitir lo que 
con pena admiten el Dr . Sa lazar y 
sus c o m p a ñ e r o s , está dejada de la 
ma-»o de Dios, como suele decirse, y 
sin necesidad de informes pérf idos 
de ambiciosos o despechados, tiene 
forzosamente que desacreditarse en 
el concepto p ú b l i c o . 
E l p a í s necesita de una Universi-
dad prestigiosa, organizada de tal 
manera, que sea capaz de llenar 
eficazmente, la a l t í s ima f u n c i ó n so-
cial que le corresponde. Quiere te-
nerla tan pronto como sea posible 
y ansia , por lo tanto, que el proble-
ma universitario se resuelva sin palia-
tivos ni punibles debilidades. S e ha-
l la , por consiguiente, dispuesto a 
apoyar y a aplaudir a quienes abor-
den con inteligencia y energ ía esa 
gran obra nacional, ora sean los 
Profesores rectos, competentes y 
prestigiosos, muchos por fortuna, 
con que cuenta nuestro primer cen-
tro docente; ora sean el Congreso 
o el Gobierno. 
Porque esa necesidad y ese deseo 
existen, aplaudimos con entusiasmo 
la iniciativa del grupo de Profesores 
firmantes del manifiesto. L o deco-
roso, lo c í v i c o , lo enaltecedor para 
la Universidad de la H a b a n a , lo que 
restauraría su créd i to y su buena fa-
ma, ser ía que la labor de reconstruc-
c i ó n , de saneamiento y de mejora, 
fuese el resultado del esfuerzo no-
ble, fecundo, patr ió t i co , de los me-
jores elementos de su Profesorado. 
He a h í la manera de probar una 
sincera d e v o c i ó n a la causa univer-
sitaria y de prevenir la a c i ó n exte-
rior, que v e n d r á , con el aplauso 
u n á n i m e del p a í s , si la iniciativa del 
Dr. Sa lazar y sus colegas no llegara 
a cristalizar en medidas efectivas, 
dentro de un plazo prudencial que, 
por conveniencias de orden colec-
tivo, debemos perdonar que sea 
corto. • 
LA F I S C A L I A D E L S U P R E M O 
D e s p u é s de unos cuantos a ñ o s de 
s e m i a n a r q u í a administrativa, en que 
casi todos los departamentos del E s -
tado han sido focos m á s o menos 
intensos de p i n g ü e s negocios e ilí-
citas combinaciones, la R e p ú b l i c a 
está necesitada de un gobierno res-
taurador y nivelador, que sepa exi-
gir responsabilidades a sus funcio-
narios. 
Este t érmino d a responsabilidad 
que ha comenzado y a a áonar en 
todas las ramas de la nueva admi-
n i s trac ión , entraña an concepto co-
rrelativo a é l : ¿I concepto de liber-
tad. No puede exigirse responsabi-
l idad a un funcionario cuando no se 
le permite libertad suficiente para la 
r e a l i z a c i ó n de sus gestiones oficia-
les. E s absurdo hab lár , como se ha 
hecho en estos d í a s , de la respon-
sabilidad de un F i sca l de Audiencia, 
por haber desistido de un recurso, si 
al hacerlo c u m p l í a estrictamente ór-
denes del F i sca l del Supremo, quien, 
a su vez, tal vez obraba, por suges-
tiones del Ejecutivo. Con frecuencia 
se incurre en error al pretender de-
purar las responsabi lidades del M i -
nisterio F i s c a l , y es que no se toman 
en cuenta las veces en que los te-
nientes fiscales obran en virtud de 
la obediencia debida a sus autori-
dades inmediatas, los Fiscales de 
Audiencia , ni las ocasiones en que 
éstos no hacen otra cosa que some-
terse m e c á n i c a m e n t e a las disposi-
ciones del superior c o m ú n : el F i sca l 
del T r i b u n a l Supremo. L a s garan-
t ías que debe ofrecer el Ministerio 
P ú b l i c o , como amparador de los in-
tereses del Estado, deben descansar 
no. tanto en los fiscales de las A u -
diencias como en el F i sca l del S u -
premo, que es el eenuino represen-
tante del Poder P ú b l i c o , ante los 
Tribunales de Justicia, y cuyas de-
cisiones en lo que a tañe a la tra-
m i t a c i ó n de aquellos asuntos en que 
el Estado es parte, deben ser ciega-
mente obedecidas por los fiscales de 
las Audiencias, meros delegados su-
yos. U n Gobierno consciente de la 
importancia y responsabilidad de la 
F i sca l ía del Supremo debe l levar a 
la jefatura de ella a uno de los fun-
cionarios m á s probos y capacitados 
con que cuenta para el desarrollo de 
su plan administrativo. De lo con-
trario a c a e c e r á lo que hasta ahora 
casi siempre ha ocurrido:, qije el E s -
tado, con m á s recursos y m á s facili-
dades para pleitear que los particu-
lares, se ve desamparado frente a 
és tos , d á n d o s e el caso de que intere 
ses individuales, arteramente mante-
nidos, prevalezcan sobre el interés 
nacional, con merma evidente del 
prestigio y del Tesoro de la R e p ú -
blica. 
MARTI E N ESPAÑA 
en la P e n í n s u l a las obras completas 
de J o s é Mart í . Y es un literato tan 
notable y prestigioso como Alberto 
Ghiraldo, quien se dedica, febrilmen-
te, a la tarea editorial, previo un 
ensayo b i o g r á f i c o y cr í t ico de la 
personalidad de Martí . 
F u e r a a ú n esto poco para una 
referencia gozosa, si la cr í t ica , ope-
rada por los m á s prestigiosos co-
mentaristas, tales como G ó m e z B a -
quero y Lui s Bello, entre otros mu-
chos, no completaran la obra de 
Ghiraldo con una propaganda calu-
rosa, consciente y diaria. 
T a n consciente, que ninguna adu-
lac ión subrepticia se percibe entre 
los elogios de los cr í t icos . Se comen-
ta a Mart í , sin olvidar la enemis-
tad hacia E s p a ñ a en que inspiró su 
vida de po l í t i co , de poeta, de pensa-
dor y de guerrero. U n a enemistad 
profunda, tenaz y heroica. U n a ene-
mistad, sin embargo, limpia de dolo 
y de rencor, de bajos sentimientos y 
de difamaciones. Mart í no odiaba a 
E s p a ñ a ; odiaba a sus gobiernos. 
Mart í , a la postre, c o m b a t í a de E s -
p a ñ a casi aquello mismo que mu-
chos e s p a ñ o l e s c o m b a t í a n en el pro-
pio solar. Mart í luchaba en Cuba 
por los mismos ideales que en E s -
p a ñ a luchaban exaltados y clarivi-
dentes liberales. A tal extremo, que 
Bello, comentando la obra poé t i ca 
de M a r t í — p o é t i c a m e n t e libertadora 
—dice : " E s t a seguridad de la mi-
s ión que le correspond ía dentro de 
su p a í s , es, aparte de prestigio l i -
terario, lo que da actualidad hoy en 
E s p a ñ a a un libro del patriota cu-
bano". 
Y no se tome lo transcripto como 
la habilidad de un rebelde para ha-
cer propaganda p o l í t i c a . L a rebel-
d í a , a la manera generosa y eleva-
da de Mart í , es virtud que practica 
colectivamente E s p a ñ a , sin excluir 
el carác ter de revo luc ión desde arri-
ba. Revolucionario es el actual go-
bierno e s p a ñ o l . No hay que olvidar-
se de que es el Directorio quien ba-
rrió con los hombres y los procedi-
mientos que indignaban a Martí . 
Los po l í t i cos a quienes Primo de R i -
vera qu i tó del medio, fueron los 
mismos contra los que pred icó y 
c o m b a t i ó el A p ó s t o l . S i muchos de 
los que hoy exaltan la obra de Mar-
tí son desafectos a la a c t u a c i ó n del 
Dnectorio, no es razón para que lo? 
gobernantes empleen contra ellos 
los recursos violentos de la censura, 
ya que sus comentarios concuerdan 
con sus intenciones. P o d r á n unos y 
otros no entenderse en juzgar las 
minucias de la a c t u a c i ó n pol í t ica , 
pero concuerdan los sentimientos al 
leer a Mart í , ya que hay en todos 
la misma a p r e c i a c i ó n de los deseos 
del caudillo cubano, y que todos 
combaten y se afanan porque en E s -
p a ñ a no vuelvan a influir los que 
fueron el blanco de los ataques de 
Mart í y de los actuales gobernantes 
e s p a ñ o l e s . Ataques que Luis Bello 
juzga con fino acierto, cuando se 
expresa en estos t é r m i n o s : " L a l í -
rica de Mart í es p o e s í a de combate. 
Se nos impone por la violencia del 
sentimiento. Cuando no acierta a dar 
en el blanco, sabemos ijue no es 
por timidez, sino por exceso de co-
raje". 
T a m b i é n es el coraje el que a ve-
ces desv ía la punter ía de la é p i c a 
del Directorio. 
U INÍ10AD DE UNA GRAN FIRA E 
C R O N I C A S D E E U R O P A 
P o r A N T O N I O G . L I N A R E S 
E n l a g lor ia de luz de una m a ñ a n a de A b r i l , h a muerto e l hombre 
m á s poderoso y m á s humilde de E s p a ñ a , don Claudio L ó p e z y B r ú , 
M a r q u é s ele 'Comi l las . 
M a r q u é s , lo era el p r ó c e r para quienes de é l no c o n o c í a n m á s que 
el nombre y la fama de una r iqueza fabulosa. P a r a nosotros, los que 
pudimos conocer l a int imidad, cas i h e r m é t i c a , de aquel la existencia 
ejemplar, el m a r q u é s no era sino "Don C l a u d i o " . . . 
A s í gustaba é l de o í r s e l l amar , y a s í , con su nombre y: su apellido, 
Claudio L ó p e z , s e n c í l l a m e n b e . f i rmaba sus cartas y h a c í a grabar sus 
tar je tas . . . De l t í t u l o , de la vanidad, no usaba nunca . 
Hace veintis iete a ñ o s , a l dar t é r m i n o aquel la comple ja y larga 
t e s t a m e n t a r í a del pr imer M a r q u é s de Comi i la s , l a fortuna legada por 
doij Antonio L ó p e z a sus hijos se ca lculaba en quinientos veintisiete 
m i í l o n e s de pesetas . . . Don Claudio L ó p e z d e j a a sus herederos un 
capital muy p r ó x i m o a los dos m i l mil lones , y é s t e ha sido el fruto de 
una v ida de trabajo incesante y obstinado. E n E s p a ñ a , p a í s donde la 
m á s p e q u e ñ a renta se considera incompatible con toda labor, p a í s 
donde el capi ta l i s ta se levanta a las cuatro de la tarde p a r a meterse 
en el Casino hasta las cuatro de la madrugada , el ejemplo de Comi l las , 
en p i é a las siete de ía i n a ñ a n a p a r a consagrar ocho o diez horas a l 
esfuerzo cotidiano, p r o d u c í a sorpresa, despertaba recelo, y se explotaba 
como mues tra de a m b i c i ó n insaciable , de insensibi l idad y a ú n de 
d u r e z a . . . Y s in embargo . . . 
D E D I A E N D I A 
R a s s m u s s e n , que es t a m b i é n 
un conocido explorador polar, h a 
d e c l á r a l o que no hay r a z ó n para 
enviarles socorros a Amundsen lo 
menos en un a ñ o . 
T a l ü e c l a r a c i ó n la ha hecho R a s s -
mussen confortablemente instalado 
en su elegante res idencia de C o -
penTiague, a l pie de una bien encen-
dida es tufa . 
Ignoramos s i en Noruega se co-
noce el r e f r á n "no day peor c u ñ a 
que la del mismo palo", pero y a lo 
d a r á a conocer A m u n d s e n cuando re -
grese de los hielos y se entere de 
la o p i n i ó n emitida en estos d í a s por 
su distinguido colega. 
. . . S i n embargo , lo mismo en la modesta res idencia de Madrid 
que en los suntuosos palacios de Barce lona y de Comil las , don Claudio 
t e n í a , inmediata a su despacho, u n a oficina dest inada exclusivamente a 
recibir y contestar las innumerables peticiones de auxil io l legadas de 
todas partes. C a d a sol icitud era objeto de una i n v e s t i g a c i ó n discreta 
l levada a cabo por empleados de confianza, para comprobar su legiti-
midad. Todos, absolutamente todos los casos de necesidad verdadera 
h a b í a n de ser informados favorablemente, y la l i s ta de los solicitantes 
y de los auxil ios pedidos l legaba a manos de don Claudio el d í a primero 
de cada mes. Don Claudio l e ía , uno por uno todos aquellos nombres, 
examinaba, una por una, todas aquel las penas, y pasaba l a l ista a 
un secretario, p a r a los sobres . . . E l secretario e x t e n d í a , en mi l lares de 
pliegos^ mi l lares de nombres y de direcciones, y apuntaba con l á p i z , 
la cant idad s u p l i c a d a por el dest inatar io . . . H e c h a esta labor, quedaban 
sobre la mesa de don Claudio dos grandes cestas de correo: en una , 
el m o n t ó n de sobres y a dispuestos; en la otra, los fajos de bil letes del 
B a n c o . . . Y don Claudio iba colocando, por s í mismo, en cada sobre 
la cant idad c o r r e s p o n d i e n t e . . . U n empleado cerraba los sobres y 
borraba la not i ta de l á p i z . . . U n a . l e g i ó n de empleados r e p a r t í a los 
sobres a d o m i c i l i o . . . Y en el pliego s in membrete, s in i n d i c a c i ó n de 
procedencia, s in l ü menor apar ienc ia de socorro, l legaba a cada Infel iz 
el auxi l io pedido y muchas veces no esperado. 
Con sus famosos "sobres", r e p a r t í a e l m a r q u é s de Oomillaq, 
mensualmente , u n a cantidad nunca infeírior a c incuenta m i l pesetas. . . 
L o s marqueses de Comi l la s , que pasaban en Madrid cas i todos 
los meses del invierno, v i v í a n desde h a c í a tre inta y un a ñ o s en e l 
númietro 5 de l a P l a z a de la Independencia , casa en l a que t e n í a n 
alquilados dos pisos: el pr inc ipa l , para h a b i t a c i ó n par t i cu lar , y el 
bajo, para oficinas de S e c r e t a r í a . L o s dos pisos comunicaban por una 
escalera interior . Y el m a r q u é s t e n í a costumbre de entrar en su casa y 
sa l i r de ella por la puerta de la S e c r e t a r í a . T r a s de esa puerta , en el 
v e s t í b u l o , h a b í a , u n a gran percha dest inada a los sombreros y abrigos 
del personal de oficinas. E n esa m i s m a percha, y entre las de sus 
empleados, s o l í a dejar t a m b i é n don Claudio sus p r e n d a s . . . U n a tarde, 
en lo m á s r iguroso del invierno, e l m a r q u é s , a l regresar de la cal le , 
se detuvo ante la percha c o m ú n a l g ú n tiempo m á s del necesario para 
de jar su sombrero y su abrigo. Luego , y a en su despacho, l l a m ó a 
Castor , su criado m á s discreto y m á s fiel, y le d i jo : 
— C a s t o r , procure aver iguar de q u i é n es ese abrigo que e s t á en 
í a percha, junto a l m í o . . . 
V o l v i ó el criado a los pocos m i n u t o s . . . 
— S e ñ o r , el abrigo es del s e ñ o r A g u a d o . . . 
— ¡ C a r a y ! . . . ¡ P o b r e A g u a d o . . . ! ¿ H a visto usted, Cas tor , q u é 
abrigo? 
-—Sí, s e ñ o r . . . E s un abrigo de verano que ha debido serv i r p a r a 
muchos inv iornos . . . . 
— E n t é r e s e , Castor , del sueldo que cobra el s e ñ o r Aguado y de 
la fami l ia a quien mantiene. 
Aguado t e n í a un sueldo corto y u n a fami l ia di latada. Pero aquel la 
misma tarde se e n c o n t r ó con sus honorarios tripl icados y con un 
tra je de invierno y un m a g n í f i c o gaibán que e l m a r q u é s m a n d ó 
c o m p r a r . . . 
E n otra o c a s i ó n , l l a m ó a l a puerta del m a r q u é s de C o m i l l a s u n 
hombre que h a b í a tenido, e ñ su juventud , una celebridad poco reco-
mendable. Se t ra taba de l famoso jugador, Garc ía , que durante algunos 
a ñ o s h a b í a sido el terror de los grandes casinos europeos, h a b í a 
deshancado a los de B a d é n y Monte cCarlo y h a b í a vivido en P a r í s con 
lujo y o s t e n t a c i ó n tales q u é "en a lguna c ircunstanc ia e c l i p s ó a l propio 
N a p o l e ó n I I I . . . Cua-ndo se p r e s e n t ó a don Claudio , el terr ible Garc ía 
no era ya m á s que un pobre viejo que en vano trataba de luchar 
contra J a miser ia , a fuerza de ingenio. 
G a r c í a t e n í a estudiada u n a nueva " c o m b i n a c i ó n " parto hacer 
sa l tar l a banca de los casinos. Pero necesitaba ciento c incuenta m i l 
pesetas. P e d í r s e l a s a l m a r q u é s para el Juego, s in m á s f in, no era 
posible. . . Garc ía las p i d i ó para '*explotar su Invento e n beneficio de 
l a l ibertad d e í P a p a " . . ; Y a c o m p a ñ ó su solicitud con un plan cuyo 
resultado f inal h a b í a de ser l a e d i f i c a c i ó n , en la Baleares , de una 
nueva Res idenc ia Pont i f i c ia , y la c o n s t i t u c i ó n de un capital de muchos 
mil lones, destinado a l sostenimiento permanente de sus gastos. 
E l m a r q u é s e x a m i n ó todo aquel vasto proyecto, m e d i t ó un instante, 
y r e s p o n d i ó : 
— V a m o s a dejar a l P a p a en R o m a , s e ñ o r G a r c í a ; pero en cambio 
podemos hacer algo por su l ibertad de u s t e d . . . ¿ L e c o n v e n d r í a u n 
puesto de a d m i n i s t r a c i ó n , en una de mis minas , con casa, luz, c a r b ó n , 
y un sueldo d e c o r o s o . . . ? 
Garc ía r e n u n c i ó a l asalto de los casinos, m a r c h ó , m u y contento 
a las m o n t a ñ a s de As tur ia s , y a l l í t e r m i n ó apaciblemente su v ida . 
D E S D E V l B ^ r T 
L A P R I M E R A M A Q U I N A D E E S C R I B I R F U E c n v . ^ 
A U S T R I A NSTlí fQu 
( P a r a e l " D I A R I O D E L A M A R I N A ^ 
Pudiendo perfon • E l inventor da la máquina de , y no 
escribir fué un ft"striac^—^ I falta de dinern Í'Cneccioaa>1 norteamericano., han ofrec do , "Iner0. dejóla ^ 
sumas fabulosas 
austr íaco por las 
máquinas de escribir expuestas 
actualmente en museos austría-
cos.—De cómo ©1 austr íaco Pe-
ter Mitterhofer inventó la má-
quina de escribir y de cómo los 
norteamertcanos se apropiaron 
y utilizaron la invención de Pe-
ter Mitterbofor.—La muerte de 
i'eter Mitterhofer. 
L o s norteamericanos dicen que 
uno de sus compatriotas, el c é l ebro 
industr ia l Phi lo Remingtou, inven-
tó la m á q u i n a de escribii en - No-
viembre del a ñ o 1867. Y Por de-
cirlo los norteamericanos, muchos 
lo' creen . . . ! Y el cronista s e g u i r í a 
c r e y é n d o l o t a m b i é n , de no haber 
querido la casual idad que tropeza-
r a d í a s pasados con l a p r i m e r a m á -
quina de escribir construida en Aus -
tria en ej mes de Diciembre del 
a ñ o 1850 por un a u s t r í a c o l lamado 
Peter Mitterhofer . 
Peter Mitterhofer n a c i ó en P a r t -
schins el 20 de Septiembre del 
a ñ o 1822. S u m á q u i n a de escribir , 
la p r i m e r a construida aquende y 
allende los mares , pueden verla los 
lectores del D I A R I O D E L A M A R I -
N A (no e s t á en la luna) expuesta 
en el Museum F e r d l n a n d e u m " , de 
Innsbruck , que es donde la v i yo 
en uno de mis recientes viajes a la 
capital t i ro lesa . 
E l deseo que siempre han tenido 
los americanos de adquir ir por pre-
cios fabulosos la mencicuada m a -
quina, y la p r e c a u c i ó n de los diarios 
norteamericanos, siempre amigos 
de sensaciones, en no revelar a sus 
lectores ia existencia de l a m á q u i -
na expuesta en el "Museum F e r -
dinaudeum", de Innsbruck; son dos 
pruebas, e v i d e n t í s i m a s de lo infun-
dada que es su a f i r m á c i ó n concer-
niente a l verdadero inventor del 
instrumento m á s indispensable en 
todas las oficinas modernas . 
Peter Mitterhofer, hi jo de un 
carpintero t i r o l é s , de igual nombre, 
f r e c u e n t ó ' l a escuela p r i m a r i a de 
Partsch ins , y a l sa l ir de e l la se de-
d i c ó a la c o n s t r u c c i ó n de instru-
mentos de m ú s i c a y a ía composi-
c i ó n de canciones t irolesas. M á s 
para pasar el rato que Para otros 
fines, pues ni el m á s m í n i m o pre-
sentimiento t e n í a entonces Mitterho 
fer de la r e v o l u c i ó n que iba a pro-
ducir en los escritorios su inven-
c i ó n , e m p e z ó a construir una m á -
quina para escribir debajo de las 
notas el texto de sus c o m p o s i c i o n e » . 
E s t a m á q u i n a , para cuya construc-
c i ó n se s i r v i ó Mitterhofer de trozos 
de c a r t ó n y de unos cuantos hilos 
de cobre, no satisfizo a l inventor, 
í u Gobierno ©n su casa y abaTirT"' 
dos prlmeras l tal. E n 1850 riiT 110 50, 
tancia en las 
desp 
arriiic0 
de Austr ia , r e S ^ ^ 
a l l í , con los medias * *U ^ 
Posuuon puso el d e c ^ M u ^ 
Santner, pudo p^rfT?110 
quina en c u e s t i ó n , Z j * k , 
auc en la a c t u a l i d a d l a < 
en el "Museum Perrii n ^ vT 
Innsbruck . ^ ^ n d e ^ J 
Fa l to de recursos, y „ ' 
del todo con la P r i m e ¿ ^ ^ 
*u i n v e n c i ó n , tomó las ?aqüitta 
cibido en audiencia a ^ ^ r . 
el emperador Francisco C > ^ 
d e s p u é s de consultar i^' ^ ^ 
ios profeoores del Inst L 
le r e ^ l ó 150 H o r i n i 
cuales pudo c o n s t r u í ; otr la8»¡oj 
de madera y acero b 110 ^ 
feccionado y práctico a'ul 8 
e s tá epuesto actual¿enta 1 
"Museo Técn ico" , de v i * * 
s e c c i ó n "Industria &ÁJ™' ^ la 
sus "hi jas" " R e m i a g ^ . ' % 
cedes" i , • » «« y "3^ 
Algunas semanas más 
crue l enfermedad obligó ! í ' ^ 
hofer a 1 egresar a su ca l % 
m á q u i n a q u e d ó expuesi j e í 7 81 
de invenciones del I n s t i t u t o ^ 
co de Viena , donde Char.iPB pT 
den, s ú b d i t o norteamericano , 7" 
no del mencionado Institutn 
vió , e s t u d i ó su mecanismo, L ¡ 
sus Partes m á s complicada";^ 
g r e s ó r á p i d a m e n t e a ios ^ 
Unidos, donde util izó la8 & 
la i n v e n c i ó n de Mitterltofer. 
E 
0 
Desde Partshin& y Ja completj. 
mente restablecido, Peter MittPrt 
fer, queriendo construir ¿n (¡T" 
modelo m á s perfeccionado y 
p r á c t i c o t o d a v í a que eí 
cr ib ió a su emperador y a 
ricos industriales rogánloles"^fI 
viasen un poco de dineio; pero» 
empresa C r a c a s ó , : . 
E n Noviembre de 1S67, ía taa 
norteamericana C. Lathons Schcls 
y S. W . Soule, en la cual M\ in . 
p a c i ó n el s e ñ o r Charlea Gliddenii 
l legar a Norteamér ica , construyó y 
puso en venta las prinicraa miqui. 
ñ a s de escribir conocidas» eneUuj. 
do entero con el nombre de '% 
m i n g t o n - S t a n d a r d . . . ! " 
E n Agosto del año 1893, 
Mitterhofer e x h a l ó el úllimo mi-
ro en su casa natal de Partsctíns, 
"Hause B r a n d l " , número 90, ¿ej. 
p u é s de una vida de privacionetr 
de grandes d e s e n g a ñ o s . . . , 
DANUBIO, 
Viena, A b r i l 1925. 
C A R T A S D E A L E M A N I A 
D E S P U E S D E L A E L E C C I O N D E HINDENBURG 
. (De" nuestro c o r r e s p o n s a l . ) 
H e referido estas a n é c d o t a s í n t i m a s de l a existencia e j emplar 
que acaba de ext inguirse , porque tales hechos son otros tantos rasgos 
a u t é n t i c o s y definitivos de un gran c a r á c t e r y de u n a f igura n o b i l í s i m a , 
c a r á c t e r y f igura desconocidos para las muchedumbres a quienes ofuscan 
la Inmens idad de l a r iqueza y su fuerza, de t a l modo que no ac ier tan 
a ver en esa fuerza l a del bien, cuando l a mano que l a g ü í a s ó l o 
obedece a l c o r a z ó n . 
gcrr i los de T r i n i d a d . L a i tal iana, 
anunc iada por D'Annunzzio , parece 
que s e r v i r á para marcar una buena 
breva . 
Con un entusiasmo y una activi-
dad, que hablan claramente de la 
s impat ía que en E s p a ñ a se siente por 
todo lo cubano, se es tán editando 
Mussol in i y D'Annunzzio se han 
reconci l iado. E l poeta v i ó satisfe-
cha su inmensa vanidad con la vis i -
ta que le hizo en su Quinta del la-
go G a r l a el Dictador I ta l iano . 
A l recibirlo en el portal del pala 
cío , el bardo d i jo : 
— H a comenzado una nueva e r a . 
Se asegura t a m b i é n que D ' A n -
nunzzio ha desistido /le i r a l a A m é -
r ica del S u r en aeroplano, en v i s ta 
de que le s e r á ofrecida la poltrona 
de un Minis ter io . 
¿ Q u é duda tiene que se e s t á m á s 
c jmodo en un sit ial de esta clase, 
que haciendo maromas a cierta a l -
tura sobre el n ive l del m a r ? 
Y a h o r a quedamos atentos a 
conocer los detalles do l a nueva era 
i tal iana . L a nueva era cubana, s ir-
ve para dist inguir unos sabrosos ci-
F r a n k L o w r y , u n a v l a a t r m g l é s , 
f u é encontrado muerto en el a v i ó n 
en que v i a j a b a en cal idad de obser-
v a d o r . L o s m é d i c o s que reconocie-
ron el c a d á v e r opinan que p e r e c i ó 
electrocutado y los ingenieros opi-
nan que la corriente morta l que p a s ó 
a t r a v é s de su cuerpo, tuvo que 
tener su origen en una e s t a c i ó n de 
radio que estaba funcionando-. 
Si esto ocurre y a cuando t o d a v í a 
las conversaciones " i n a l á m b r i c a s " 
son referentes a negocios, noticias 
de sucesos y otros asuntos que pue-
den ser f r í a m e n t e tratados, . c a l c ú l e -
se la serie de achicharrados que 
van a reg is trarse el d í a que el sis-
tema se generalice y empiece'a usar-
se para declaraciones amorosas o 
para / Ü s c a s i o n e s aca loradas . 
E l expresado peligro a c a b a r á por 
supr imir radicalmente l a costumbre 
do ir a tomar el fresco a las azo-
teas. 
V E R S O S S E L E C T O S 
JTOTTCl L A S 
L A M P A R A S 
Cuanto es bello en la vida 
con tus ojos se aduna. 
• T hay en tu rostro fino 
de porcelana y flor, 
claridades de auror.v, 
palideces de luna, 
y un prestigio remota 
de princesa y de Sor. 
Yo alcancé de tus manos 
la espiritual fortuna 
de allegarme a tu predio, 
de aspirar tu candor, 
y advertí que eras mansa 
como un rayo de luna 
e Insinuativa y dulce 
como un beso de amor. 
Gracias! Porque me dista 
un infinito instante 
ál detener mis. pasos 
de soñador errante 
a la orilla encantada 
de tus ojos que son: 
Dos lámpáras que irradian 
toda la luz del cielo, 
dos ánge l e s que pugnar 
por levantar el vuele 
hacia lejanas cumbres 
de p u r i f i c a c i ó n . . . 
Adelmo Urdaneta. 
Se. s a b í a de antemano .que la ca-
rrera entre los, candidatos s e r í a re-
ñ & a y que el v e n c e d o r — f u e n 
quien "fuera.—lo s e r í a por- escaoa 
venta ja . • 
, E s A l e m a n i a el pa í s donde m á s 
f á c i l e s son los c á l c u l o s y previsio-
nes e lectorales . L a es tructura po-
l í t i c a de la o p i n i ó n en partidos e i 
m á s precisa y m á s claramente defi-
nida, los programas de los diver-
sos partidos m á s concretos y den-
tro de cada partido, la discipl ina 
m á s , r í g i d a y má'i efectiva q u e ' e a 
los d e m á s p a í s e s d e m o c r á t i c o s . 
Xormalmente—es decir en las elec-
ciones p a r l a m e n t a r í a s — e l elemento 
m á n e s t á dispuesto a dar a un a 
d i d á t o mi l i tar is ta ya 86 vieron ej 
ia primera e lecc ión con la cad'/ 
datura de Ludendorf: son jOMM | 
Elegido el nuevo presidente por 
voluntad del pueblo alemán demo-
c r á t i c a m e n t e expresada y aniort> 
guada ya notablemente la sensi' 
c ión que su victoria produjo (kü-
s a c i ó n mucho m á s aguda fuerais 
las fronteras, de Alemania que te 
tro: de e l la s ) queda planteado fi 
problema de las consecuencias ^ 
para l a p o l í t i c a interior y extern* 
de Alemania puede tener la elM-
c i ó n de Hindenburg. Es esta í̂ 
gran interrogante del momento. 
personal no juega en la p o l í t i c a a l e - j ro para quien conozca de cerca ta ' 
mana n i n g ú n papel." E l r é g i m e n 1 to la s i t u a c i ó n polít ica y p a n » 
e lectoral de grandes c ircunscripcio-j taria como el estado r e a l i o s ^ 
nes y escrutinio proporcional, en-j pir i tas en Alemania, 61 ^ . V j , 
trega a los partidos, . en absoluto,! pregunta c o n t e s t a c i ó n apropiaa» . 
la c o n f e c c i ó n de las candidaturas ofrece dificultad alguna, 
y la f u n c i ó n del. elector queda ra- y l a c o n t e s t a c i ó n es esta: lo 
las divee-' 
88 mil las a l s u r del faro ae ü o s -
ton, los tr ipulantes de un buque 
pesquero aseguran haber visto una dejarse comprender por todo 
serpiente de mar, de unos c i en to |nundo , para hacerse el dilecto de 
cincuenta pies de l a r g o . j UT1 grupo do un c e n á c u l o de elegidos, 
A lo mejor no s e r í a serpiente, por i0a dioses rahí rad i ca el "secre-
sino uno de los grandes " m a j á s " | t o de G ó n g o r a ! " 
que juzgaron prudente poner mtr ; E s t a es la o p i n i ó n de E u t i q u i o 
por el m a l l o , el d í a 20 de Mayo ú l - A r a g o n é s , d e s p u é s de haber oido a 
t imo. Bon i l l a San M a r t í n . Y estamos de 
H a y el detalle de que el misterio- acuerdo con a í n b o s . 
so v iajero f u é visto el dia 2 4, na-1 R é s t a n o s anotar que el continua-
vegando de sur a norte y que feuyi dor de G ó n g o r a en C u b a , es un tal 
como temeroso de ser observado. j p:caz0j (1UQ escribe una s e c c i ó n t i -
E n fin, el enemigo que huye s in l tu lada "Comid i l la P o l í t i c a " donde 
dUcida a escoger entre 
sas l istas d1© candidatos . E n estas 
rendiciones es comprensible que el 
elector vote regularmente como 
hombre de partido y e l juego de la 
p r e v i s i ó n resulta en extremo f á c i l . 
B a s t a solo tener en c i í e n t a los re-
sa l tados de la e l e c c i ó n anterior y 
hacer, s e g ú n el curso de los acon-
l í c i m i e n t o s p o l í t i c o s en e'l interva-
lo, 'as correcciones necesarias; , para 
poder, predecir, con s ó l i d a s garan-
t ías de jus t ic ia , é i resultado d é la 
contienda e lectoral . 
E s t e m é t o d o no era , s in embargo, 
aplicable a la e l e c c i ó n presidencial 
que 'Ció t 'iunfo, por cerca , de un 
m i l l ó n . d e votos, a l mar i sca l Hinden-
b u r g . S e g ú n los principio? p o l í t i c o -
n v i t e m á t i c o s corrientes, l a victonri 
dtd candidato del "bloque popular" 
y jefe del partido c a t ó l i c o , W ! l -
helm Marx, era inevitable. L o s par-
tido! que integraban dicho "blo-
que popular" (social ista, d e m ó c r a -
ta y c a t ó l i c o ) reunieron en las pr i -
n u i a r elecciones presidenciales una 
m a y o r í a de tres millones de v o t u í 
soi're J a r r e s , candidato de l ' blo-
qr.r n a c i o n a l . " E n las elecciones 
dcr'nit ivas el "bloque popular" au-
m e n t ó t o d a v í a el n ú m e r o de votos 
en medio m i l l ó n . Pero Hindenburg 
por su parte r e u n i ó cerca de cua-
tro mil lones y medio m á s de votos 
•;ue J a r r e s . H a s t i tal punto es v a é -
a y profunda en la gran masa del 
pa í s la popularidad del viepb ma-
risi s i . ':. , 
E s t a popularidauí tiene tres ra í -
ces pr inc ipa les . E s popular c ierta-
mente el gran jefe mi l i tar , el h é -
roe de l a batal la de T a n n e n b é r g , y 
esta popularidad se ha manifesta-
do por a s í decirlo con u ñ estallido 
( m á s del doble de Votos q u é M a r x ) 
en P r u s i a oriental , él territorio in-
vadido por los rusos a l principio de 
la guerra y libertado - por Hinden-
b u r g . Pero es t a m b i é n popular el 
general que, a l acabar l a guerra 
que todo el mundo sabe, s i g u i ó en 
su puesto colaborando con el go-
j blerno revolucionario hasta dejar 
,1a m o v i l i z a c i ó n completamente ter-
minada, salvando a s í a l p a í s de una 
c a t á s t r o f e . E s finalmente popular 
— y muy popu lar—el hombre con 
el gran nombre que durante los úl-
timos a ñ o s de c o n f u s i ó n ha perma-
necido en su ret iro s in t ra tar de 
mo para la po l í t i ca interna flu* 
ra 1 a p o l í t i c a externa de AIotsp 
las consecuencias de la 
Hindenburg s e r á n muchas, w 
los s o m b r í o s vaticinios y cata31-
ficas predicciones de una parte 
la Prensa extranjera descansan 
en la m a y o r í a ds los casos « J J 
berlo—sobre un postulado esenc 
mente falso que es este: 
bilidad de un golpe de Esmo^ 
Alemania . Pero una ™2 
da" esta p o s i b i l i d a d - ^ % 
nozca, tan s ó l o superficialuien 
Alemania de hoy está ^ 1 ^ ^ 
descar tar la—la única base;°lada 
cual es posible especularnos 
la s i t u a c i ó n parlamentaria, ^ 
p o s i c i ó n del Reichstag, ante 
y no ante HindeMmrg, son ^ . 
sables y s e g u i r á n ^ f i 0 ^ i 6 ^ 
ller v el Gabinete. E l res" ^ ^ 
¡a pr imera entrevista 
vo Presidente de l a i w ^ 
el canci l ler Luther demUfüe 0 
el general Hindenburg 
n o c i ó n muy exacta y, ^s res?»5' 
de sus funciones y «« ^de? 
sabil ldades de su c a r ; . A o ^ ( ^ 
burg n i siquiera ha queriadiD1!sif 
Gabinete le ofreciera & gfl „ 
por c o r t e s í a . Tampow ^ 
ma de p o s e s i ó n sea obje^ ^ 
nifestaciones excesivas n ^ 
res extraordinarios. ^ 
g u i r á n como hasta aqm- ^ 
E s decir, que seguirá e ^ 
te Luther-Stresseman Y ^ ^ I f l 
exterior iniciada i con ^ ]& s ^ 
del plan Dawes, l * * 0 } * t e T * J 
dad de a c i o n e s y ^ á sU c -
pacto de g a r a n t í a * f ntic* f 
so. Por lo que a la P0 ^ l e r 
r ior se refiere ^ f ^ e * m r e p r e s e n t a , e l ^ m á - m o ^ ^ 
c ̂ ^ e c h i s t a ^ t 0 . 
c i ó n actual del P ^ 3 ¡ensa n^.. 
d i s o m c i ó n de éste la 
snde, 
necesidad de puente de plata, siem-
pre supone un apreciable ahorro . 
"En una resuelta ansia {le no 
se habla de ' g u a r í a o s " , " á c i d o ú r i -
co", "gelengues" y otras cosas, qud 
tampoco las entienden m á s que los 
del C e n á c u l o . 
ña lan e s t a b i l i d a ^ % en , 
equilibrio. L a ^ ^ país ^ ^ 
sentido es en t o d o ^ ^ j . 
do fuerte P 3 " ^ * d e ^ f V 
aprovecharse de las situacioues c r i - j s u l t a e lec tor»1 p , «ente' 
ticas para fines p o l í t i c o s . Creer que 1 ahora ni, probabie»1 
De las mismas cifra ^ . 
c i ó n presidencial ^ ^ l u c i ^ 1()S 
las claras que lf . Toáo» 
Reichstag sería **fp%in*da*, 
partidos vo lver ían a P ^ » 
te con la misni^ ^ ^ 6 2 ^ ^ 
s i g r i « s ^ 
c u e s t i ó n de volver a ^ de^ 
cisamente todos ^ ¡ ^ t n s i - . . . 
l í t ica alemana en ^ l i z a ^ 
en 
ios'alemanes han votado a Hinden- {.^os año» 
burg por e s p í r i t u de revancha y 
por tratarse de un general no e3 
c i er to . L o s votos eme e l pueblo a ia-
Eugcn 
B e r l í n , abr i l 4« 
1925-
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i s s A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , G o l f , A j e d r e z , e t c . 
ano x c i n D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 2 9 D E 1 9 2 5 . P A G I N A D I E S I S I E T E 
R L A C K B I L L G A N O S U Q U I N T A P E L E A C O N S E C U T I V A V E N C I E N D O A N O C H E P O R D E C I S I O N A L E S C O C E S M C K E A N 
El pequeño Boxeador Cubano Superó en Casi Todos L o s Rounds Pegando Duro y Haciendo Fallar a su Rival 
| jjvicto negrito b o x e a r á a h o r a c o n A I B r o w n en e l m e s d e J u l i o 
en Polo G r o u n d s , d i s c u t i e n d o e l C a m p e o n a t o d e C o l o r d e l 
M u n d o . — T a m b i é n es m u y p r o b a b l e q u e R o l e a u x S a g ü e r o 
a p e l e a r a l Nor te . vaya 
C O M M O N W E A L T H S P O R T I N G C I / U B , 
- B l a c k B i l l , que 
New Y o r k , mayo 28 . 
t e r m i n ó un record de ,por nuestro hilo directo) . 
cinco victorias en ciento seis peleas cuando d e r r o t ó a Scotty 
cien n aquí esta noche, p e l e ó durante toda l a lucha con .una rodi-
lla (la izquierda) dislocada, lo cua l le hizo cojear a l sa l i r del club 
««ta noche. " 
Bill dec laró antes de entrar en el r i n g que la rodi l la le h a b í a 
-tando molestando algo, pero no se supo hasta d e s p u é s de la pelea 
f íclase de handicap que h a b í a tenido por la l e s i ó n . E l m é d i c o de 
olí después de examinarlo, le o r d e n ó un descanso completo por va-
• s días y Que no t r a t a r a de hacer n i n g ú n training". 
110 Cientos de amigos de B i l l qus. se m a r a v i l l a r o n de su velocidad 
, el ring fie sorprendieron al saber que h a b í a resistido los 10 rounds 
X la más ligera i n d i c a c i ó n de la l e s i ó n . Y alabaron m u c h í s i m o 
al muchachito que ha mantenido su velocidad a. pesar de la molestia 
la rodilla enferma. 
Olano, el entry de Cuba V̂L el torneo el iminatorio de light-
•«igbts, y Loayza , s u contrario suramer icano en el p r ó x i m o round 
del torneo, presenciaron la pelea de B i l l . Olano d e c l a r ó a la United 
pr'e5S que e n t r a r á en el r ing contra L o a y z a el 15 de junio , con su 
determinación usual de hacer cuanto pueda, pero que es su d e c i s i ó n 
el no hacer predicciones sobre el resultado de una pelea . 
kgayza d e c l a r ó que esperaba que Olano fues.;. uno de los con-
trarios más duros que ha encontrado, pues el cubano l o g r ó vencer 
a Clonie Tait, su contrario canadiense en el ú l t i m o round del torneo 
dándob a Tait el primer knock out de. su c a r r e r a . 
C O M M O X W E A L T H S P O R T I N G @ 
CLUB. New Y o r k , mayo 28. ( U n H dos sus amlgos cubanos, e igual-
te(i P r e s s ) . — E l . Commonweal th | m.£,nte e n v i ó c a r i ñ o s a su ma(ire v 
Club está Heno completament-;. con \ a su eSp0sa 
nn público de unas seis mil per-1 L a pelea entre Litt]e Joiln Le_ 
amas que ha vemdo a presenciar i wis r e s u l t ó l a mejor ^ programa, 
la pelea a 10 rounds entre B l a c k hasta ahora v lüS pesog c0 le. 
Bill, el flyweight cubano, y "Sco-
tty"' McKean, que- dice q u é tiene 
el campeonato flyweight e s c o c é s . 
Hubo seis peleas a cuatro rounds 
v un semifinal a seis rounds an-
tes de la pelea pr inc ipa l . 
—En la primera pelea Abe 
Goldberg recibió l a d e c i s i ó n de los 
jueces sobre Al ien M i l l e r . Ambos 
muchachos son del E a s t Side de 
Xew York. 
— E l segundo pre l iminar d ió por 
resultado unas tablas entre Tony 
Pachiano y Phi l Ba ldy , ambos mu-
cha.chos locales. 
--Huey Smith g a n ó l a d e c i s i ó n 
sobre Arthur McClory e-n el ter-
cer preliminar. 
—En el cuarto Vincente Pep-
pee, del West Side, n o q u e ó a L e w 
Cooper, en el segundo round . 
Black Bi l l l l e g ó a su camerino 
mientraS|el tercer pre l iminar se 
estaba celebrando. 
Estaba de muy buen humor y 
se mostró confiado de que le ga-
narla a M c K e a n . 
"Me he entrenado lo mejor po-
sible durante la pasada semana y 
me encuentro en las mejores con-
diciones. Espero tener poco tra-
bajo para derrotar a M c K e a n . " 
— E l quinto prel iminar entre 
Harold Butterfield y A l F r i d a l i o , 
resultó en una victoria para F r i -
¿Olio. 
McKean l l e g ó a su camerino a 
las 9:30 (ocho de la noche hora 
de la Habana) y e x p r e s ó su con-
fianza de que d e r r o t a r í a a B lack 
Bill en su pelea. 
"He observado a B l a c k B i l l en 
caatro de sus peleas, y aunque es 
rápido, no creo que pueda hacer-
le daño con sus golpes, y espero 
cont-uerlo mejor que nunca, en el 
boxing." 
—En la sexta pelea a 4 rounds, 
Johnny Neames r e c i b i ó la deci-
sión sobre George C u n n a . 
El semifinal a seis rounds f u é 
ontre dos pesos completos. Joe 
wwis, de 178 l ibras, y Bert L i t -
t:e John, de 180. 
. Mientras el semif inal se celebra-
w Luis Gutiérrez , el manager de 
Black Bill , a n u n c i ó que se 1c ha-
ofrecido una pelea entre B i l l 
j; Al Brown, el principal de los 
''^'elghts americanos de color, y 
We la pelea se c e l e b r a r í a en Polo 
Rounds en julio, y s e r v i r í a oara 
flecidir el campeonato de color del 
Hundo. 
El manager G u t i é r r e z t a m b i é n 
M1?"0 que se preparaba a l levar 
a' '-'ghtlíeavyweight cubano R o -
eaux Sagüero a New Y o r k y ha-
., ^obtenido una pelea, para él en! 
tos mantuvieron a l p ú b l i c o entu-
siasmado con su estilo abierto y 
de golpes l ibres . Durante los pr i -
meros cinco rounds se mantuvie-
ron en punti l las y se golpearon. 
E n el sexto round L i t t l e john 
t u m b ó a L e w i s por un corto con-
teo, pero ambos hombres estaban 
otra vez sobre sus pies a l termi-
nar el round y los jueces la de-
clararon tablas . 
Se l i m p i ó el r ing para la pelea 
principal y B i l l s a l t ó entre las so-
gas y r e c i b i ó una. gran o v a c i ó n . 
M c K e a n e n t r ó en el r ing poco des-
p u é s y t a m b i é n f u é muy aplau-
dido. 
Cir i l ín Olano, el l ightweiglit cu-
bano, f u é presentado a l púb l i co y 
r e c i b i ó una gran o v a c i ó n . 
L a pelea c o m e n z ó a las 10 y 
27, hora de New Y o r k . A las 
nueve hora de la H a b a n a . 
P R I M E R ROUND 
B i l l sale atacando y se encuen-
tra con Scotty y desembarca una 
izquierda a la cara y una derecha 
al cuerpo. H a c e n un poco, de spa-
rring alrededor del r ing y ambos 
fal lan swings derechos a la cabe-
z a . M c K e a n desembarca una iz-
quierda a la cara y una derecha a 
la cabeza mientra B i l l salta hacia 
a t r á s sobre las cuerdas . B i l l t ira 
un swing de izquierda a l cuerpo y 
una derecha a la quijada que hace 
ret irarse a M c K e a n . B i l l c ruza 
una i zquierda a la cara y dispara 
una derecha al cuerpo. B i l l aton-
ta a M c K e a n con una derecha a 
la barba y dispara dos izquierdas 
al cuerpo. M c K e a n falla un swing 
izquierdo y recibe cuatro jabs cor-
tos izquierdos a l cuerpo. B i l l es 
demasiado r á p i d o para este esco-
c é s , que se mueve muy lentamen-
te y este ú l t i m o fa l la tres golpes 
con la izquierda a la cabeza. B i l l 
desembarca una derecha a la ca-
bez al terminar el r o u n d . 
SEGUNDO ROUND 
B a i l a n alrededor del r ing bus-
cando que uno cíe los dos abra l a 
g u a r d i a . M c K e a n ataca y jabea 
con la izquierda a la c a r a . B i l l a ta-
ca d e s p u é s de ret irarse a las cuer-
das y t i ra un swing derecho a l a 
cabeza y una izquierda d u r a a l 
cuerpo. M c K e a n desembarca una 
derecha a la cabeza y B i l l t i ra ui i 
swing y tres izquierdas cortas a l 
cuerpo. B i l l desembarca una iz-
quierda a l cuerpo y van al c l i n c h . 
jCommonwela th^Clubr cuya fe-i M c K e a n t r a t a en vano de desem-
^ se anunciarará m á s tarde. ¡ barcar un swing derecho, pero B i l l 
El corresponsal de la United I se escapa y se le echa a r e í r . B i l l 
Jress visitó el camerino de B i l l I fal la una terrible derecha de up-
H ânte el semifinal y supo que | percut que i n i c i ó desde l a parte 
Bill 
F ' se había lesionado su rodi l la 
J ' e r d a durante el training y 
tfnque la les ión era dolorosa, no 
u„,',srave. y no le s e r í a un obs-
^ l o para vencer, 
env!. expresó ' el deseo de que se 
'aran sus buenos deseos a to-
baja de su cuerpo y M c K e a n des-
embarca una izquierda sobre e l 
p'exo de B i l l . B i l l desembarca una 
derecha a la c a r a y van a l c l inch 
v luchan por todo el ring. B i l l des-
( C o n t i n ú a en la p á g i n a dieciocho) 
M u l t a d o s d e l o s j u e g o s d e a y e r e n l a s g r a n d e s l i g a s 
LIQfi. N A C I O N A L 
usburgh 7; San L u i s 4 
1Wst0Lí;ra". ]os únicos 1,<ira hov. juegos sena-
U O - A A M E H I C A N / i 
Boston 3; Xew York í , primer juego 
Boston 2. New York 7; 2do. juego. 
Washington 3; Piladelfia 1; primer 
juego. 
Washington 4; Filadelfia 9; segun-
do juego. 
Detroit 7; Chicago 5. 
Cleveland 3; San L u i s 4. 
Interesaate aspecto da la regata de dos botes motores, el Bahy Gar I V y el Baby Gar V de Gar Wood, piloto y propietario de los m á s veloces mo-
tores del mondo, en los momentos de arrancar de Albany siguiendo el curso del río Hndscn en una distancia de 138 millas hasta New YorS en com-
petencia con el tren da más velocidad conocida, el "Twenty Century Zilmited", de la l ínea del New YorlE C«n tral . L a s 138 millas las recorrió el 
Baby Gar J V en 2 horas y 58 minutos. L l e g ó 41 minutos antes que la primera parte del tren. Estos botes motores, que son gemelos, salieron a 
la par desde Aibany, pero el Baby G ar V tuvo dificultades en el motor al llegar a Poughkeepsle y se retiró de la regata, quedando Mr. Gar Wood 
manejando el otro, que fué con el que tr iunfó . E s t a es la segunda vez que el mismo piloto realiza tal hazaña; el año anterior ganó a l tren en la 
misma forma. Bsta foto es la prime ra que llega a la Habana de esa interesante competencia celebrada en la mañana del martes úl t imo, día 26 de 
Mayo. (International Newsrrel) . 
M c T i g u e T e n d r á Q u e Defender Esta noche su Faja de Campeón 
L o s c r í t i c o s c r e e n que M i k e p o -
d r á g a n a r p o r k n o c k out d e s -
p u é s d e l 5 ó 6 r o u n d . 
C A R P E N T I E R Y D E M P S E Y 
F I G U R A R A N E N U N B O U T 
D I A D O C E D E J U L I O 
P A R I S , mayo 28.—-(Associa-
ted P r e s s ) . — J a c k DempseY y 
Georges Carpent ier v o l v e r á n a 
pelear el d ía 12 de junio en 
P a r í s , pero en un bout de ex-
h i b i c i ó n que f o r m a r á parte de 
una t iesta p u g i l í s t i c a que ha 
sido organizada en favor y 
provecho de las sociedades de 
los veteranos de la G u e r r a . 
" P a n c h o " Snayder Ganó en el Octavo p ^ j l n n i n g c o n u n J o n r ó n 
S i e n d o e s t a la p r i m e r a v e z q u e 
l a p e l o t a es b o t a d a p o r la c e r -
c a d e l le f t - f ie ld . 
BOSTON, mayo 28. (Associated 
P r e s s ) . — E l New York ganó hoy el 
juego final de la serie al Boston, 8 
a 6, dando la carrera de la victoria 
un jonrón de Snydar en e loctavo 
inning sobre la cerca del left field. 
Es ta es la primera vez que una pe-
lota ha sido lanzada sobre esa cerca. 
Score: 
N B W Y R K 
V . C . H . O. A . E . 
Por H E X R Y L,. F A R R E L L 
Cronis ta de Sports de United Press 
N E W T O R K , mayo 28. — ( P o r 
nuestro hilo d irec to ) .—Desde que 
p a s ó de la cabeza del t r i g u e ñ i t o 
Batt l ing S i k i , a los crespos rubios 
de Mike McTigue la corona mundia l 
l ight beavy weight ha sido conside-
rada por los expertos como la pro 
piedad del primer buen boxead 
que pueda meterse con el cam 
en el ring. 
ivlcTigue que g a n ó el t í t u l o por 
d e c i s i ó n en Dubl in uu d í a de San 
Patr ic io , se e n f r e n t a r á con P a u l 
Borlembach, el ex-luchador ama-
teur, y el golpeador m á s fuerte que 
hay en el ring, a q u í m a ñ a n a por la 
noche, en la primera f u n c i ó n al a i -
re l ibre de la temporada. L a s apues-
tan no respaldan la o p i n i ó n de la 
c á t e d r a . 
l í a c e dos semanas, aunque la opi-
n i ó n general e ra que McTigue 'era 
una paloma para cualquier buen bo-
xeador, los apostadores atrevidos 
estaban colocando logros d^ 8 a 5 
do que McTigue p e r d e r í a el t í t u l o 
y dinero parejo de que Berlembach 
p e r d e r í a por k n o c k out. Hoy Mc-
Tigue. era un favorito 6 a 5 a que 
gauaba y a l g ú n dinero se estaba 
colocando a que el c a m p e ó n vence-
ría a l duro B e r l e m b a c h . 
No hay nada a m a ñ a d o en lo 
tendencia de las apuestas . E s el re- ¡ 
sultado de la forma en que se en-
cuentran los boxeadores .en sus j 
campamentos de trainning y la 
ci c enc ía de que un peleador experi-
mentado puede vencer a uno que ^ 
no sea m á s que un pegador. 
McTigue ha protestado desde que ; Bancroft, ss 
g a n ó el t í t u l o que no pod ía poner J J ^ , ^ - g," 
fuerza a ninguna de sus derechas, Harris, ' l f . . 
que le fal laba cada vez que desem-
barcaba . E l se ha curado la mano 
y por la facil idad con que le paga-
ba a sus sparr ing partners en su 
ú l t i m a 'práct ica de ayer, /parece 
como si pudiera usar de la derecha 
tan duramente como quiera cuando _ 
coja de blanco a l lento Berlembach. | J 
Berlembach d e m o s t r ó cuando f u é 
noqueado por J a c k Delaney, que es 
un buen blanco para una r á p i d a de-i ^ f 0 ^ 6 1 1 
recha y ese es casi l a ú n i c a arma z_Bate6 por Ryan 
oiensiva que tiene McTigue . D é l a - zz-Bateó por 
ney y McTigue son del mismo tipo zzz-Ran for 
de boxeadores que esperan- L e s Anotac ión por entradas 
gusta que el otro les l leva la direc-
c ión de l a pelea de modo que pue- Xew York 
dan usar contragolpes • y McTigue ' 
no puede hacer otra cosa sino guiar. 
No sabe absolutamente nada de fe-
fensa. Ber lcnbach , por supuesto. 
K I D K A P L A N N O P O D R A 
E N F R E N T A R S E C O N R E D 
C H A P M A N E L D I A O N C E 
M E D I D E N , Con, , mayo 28. 
(Associated P r e s s ) . — E l cam-
p e ó n peso pluma L o u i s ( K M ) 
K a p l a n , no p o d r á pelear el d ía 
11 de junio con R e d Chapman 
a quien trata de arrebatar le el 
t í t u l o . U n m é d i c o ha compro-
bado que K a p l a n se a s t i l l ó un 
hueso del pulgar de su mano 
derecha durante una pelea-
Los At l é t i co s Ganan un Double Header al Washington 11x9-9x4 
2 5 0 Mil Pesos se le Ofrecen a Paavo Para Que sea Profesional 
E l f i n l a n d é s r e c h a z ó l a o f e r t a y 
se h a l l a m u y s a t i s f e c h o d e se -
g u i r s i endo a m a t e u r . 
N E W Y O R K , mayo 2 8 . — (Asso -
ciated P r e s s ) . — E l Secretario-Teso-
rero de la U n i ó n A t l é t i c a de A m a -
teurs dijo hoy poco d e s p u é s de sa-
lir Para F i n l a n d i a Paavo N u r m i , 
que el maravil loso corredor f inlan-
d é s , durante su estancia en los E s -
tadc.s Unidos, r e c i b i ó proposiciones 
por un total aproximado de 250,000 
pesos para que renunciase a condi-
c i ó n de amateur. 
E l admirable atleta r e c h a z ó to-
A, , i u A r " l̂ as esas Proposiciones y, s e g ú n el 
A h o r a los m u c h a c h o s d e L o n m e : referido funcionario, N u r m i se ha-
M a c k t i enen u n a v e n t a j a de ¡ Ha muy satisfacho de que su repu-
amateur haya quedado 
Los Batazos Cuadrangulares Están Eliminando e l Aspecto C i e n t í f i c o Que Hay en Todo Juego Beisbolero 
T ~ d a s las j u g a d a s d e u n t e a m a l b a t , i n c l u y e n d o l a t á c t i c a d e l 
"hit a n d r u n " , es u n a r t e q u e se p i e r d e c o n los b a t a z o s d e 
largo m e t r a j e . — H a r t n e t t a ú n n o h a l l egado a l a m a r c a d e 
B a b e R u t h . 
Southworth, cf, 
Young, r f . . . . 
Terry, I b . . . . 
Kelly, 2b. . . . 
Meusel, l f . . . . 
Lindstrom, 3 b . . 
Jackson, ss . . , 
Snyder, c . . . , 
Nehf. p 
V. Barnes, p . . 
tres j u e g o s c o m p l e t o s . 
F I L A D E b F l A , mayo 28 (Associated 
press ) .—Los At lé t icos de Connie 
Mack g-anaron el double header de j 
hoy con el Washington y en virtud j 
de ello aumentaron su delantera en I 
primer lugar a 3 juegos completos. | 
E l primer juego fué ganado l í a 3 j 
y el segundo por score de 9 a 4, 
Los pitchers de los Senadores í u e -
ron castigados duramente en ambos ¡ 
juegos y no pudieron contener el ata- ¡ 
que* de los leaders de la L i g a . 
Score: Primer juego: 
W A S H I N G T O N 
tac ión de 
intacta. 
S á b e s e que el circo ecuestre de 
lo.í Hermanos Mil ler o f r e c i ó a N u r -
mi $60,000 por v i a j a r con é l 20 se-
manas y que fueron var ias las com-
p a ñ í a s manufactureras de produc-
tos alimenticios que le hicieron 
ofertas similares. 
L o s R e d S o x y l o s Y a n k e e s 
d i v i d i e r o n l o s h o n o r e s 
Totales . . . . 39 
B O S T O N 
12 26 17 
C . H . O. A . E 
3 
Burrus, I b . 
Félix, rf . . 
O'Xeil, c. . 
Genewich, p 
Ryan, p. . 
Gibson, z. . 




Totales . . 
Rice, rf . . . 
0 S. Harris , 2b 
0 í . Harris , lf. 
0 Goslin, cf . . 
7 ¡ Judge, Ib . . 
0 | McNeely, lf . 
| Bluege, 3b. . 
i Peckinpaugh, 
i Ruel, c . . . 
q Zachary, p. . 
1 1.1 ohnson, x . 
Uussell, p. . 
Shirley, xx. . 
Kelly, p . . . 
McNally, xxx 
Ib. 
N U E V A Y O R K , mayo 2 S . — ( A s -
C. H . O. A. E . | sociated P r e s s ) . — D e s p u é s de haber 
i perdido el primer juego con el 3os -
ton^ S a l , los Yankees ganaron el 
segundo 7 a 2, y con él la serie con 
los R e d Sox, 3 juegos a 2 . Pro thro , 
tercera base del Boston, se l e s i o n ó 
la p'erna derecha al tirarse a coger 
la segunda en el primer juego y se 
re t i ró del line up. 
C. H . E . 




13 27 13 3 
hit by fair 
x Bateó por Zachary en el 2o. 
xx Bateó por Russell en el 7o. 
xxx Bateó por Kelly en el 9o. 
FILADi: i , r iA 
Bos . . 300 000 000 3 8 1 
N . Y . . 000 001 000 1 8 0 
B a t e r í a s : Quinn y P i c i n i c h ; S h a -
wkey y C c h a n g . 
Segundo juego: 
C. H . R. 
Bes . . 010 100 000 2 8 2 
N* Y . . 100 300 30x 7 10 1 
B a t e r í a s : L u c e y y P ic in ich , F r a n -
cls; Jones y O'Ne i l l . 
V. C. H . O. A. E . 
en el quinto. 
Benton en el octavo 




S U M A R I O 
300 
010 
Bishop., 2b . 
Dykes, 3b . . 
Lámar, lf . . 
- Slmmons, cf. 
I Miller, rt . . 
01? g Poole, Ib . . 
200—6 ,Galloway, ss . 
¡ Cochrane, c . 
Walberg, p 
Two base hits: Southworth, Meu-1 
r boxeador que cuando se base ^ Lindstrom 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
^ s 
•| J 3] 21"7 
1 ?' o! 2i 3 
* 0 ll •I 3| 3' 
•I 5| 4| 
5 w S p! 
^ o 3 
6, 3| 3125] 
3i 21 41211 
3 
21 
0| 11 11 
61 41 11 0 1 3 Ij 2 
21 o| 5 
?l r' 2 
I í>i 3 
1 4 
t i . 













S. L . 




Í t i 
• i S 





1| 3| 3| 4| 4 
2| 3{ 3| 6| 1 
) 21 41 31 7 
3 I 6| 1| 4 
31 51 j 1, 5 
Ij 2| 2J | 2 
4, 1| 3| 2i 
2¡ 0| 11 4| 2 
.|lo!l4Íl6|16122121125i251 
J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
e n c o n t r ó con Delaney pero aun no 
; tiene la experiencia para j u g á r s e l a 
1 coa un l^xeador inteligente del ti-
po de Ivlclrgue. 
McTigue parece estar en la mejor 
¡ forma de su c a r r e r a y habla como 
i s i estuviera confiado de que tiene 
[frente a sí una pelea Cácil. "No 
! a p o s t a r í a Í 5 . 0 O 0 de que v e n c e r é 
por knock out s i no estuviera segu-
ro de ello", dijo hoy. 
Bcr lenbach t a m b i é n parece que 
463 e s t á en l a mejor forma. Tuvo un pe-
.̂ 1 ^ l ' s a d o catarro la pasarla semana pe-
12 324 ; ro ya lo ha pasado. Nunca ha sido 
amigo de hablar y no ha querido 







Home run: Snyder. 
Double plays: Jackson a Kei ly a 
Terry, Jackson a Terry . 
Quedados en bases: New York 8; 
Bastón 8. 
Basas on balls: de Nehf 3; de Ge-
newich 2; de Ryan 1. 
Struck out: Nehf 3; Genewich 1: 
Rvnn 1; .Benton 2. 
Hits: í f f Nehf 11 en 6 and one 
third innings: off Genewich 8 in 
'hree and two third innings; off Ben-
ton 1 in 3 innings; off Barnes 2 in 
2 and two third innings: off Ryan 
n^na in one- and one thirtl Innings; 
off J . Barnes 3 in 1 inning. 
Hit by pitcher: by Genewich (Ke-
lly) . 
Wilrt 'pltch: R y a n . 
Winning pitcher: V . Barnes. 
Losing pitcher: Benton. 
T'mpires: McCormlck y Klem. 
Time: 2:00. 
Totales. . . 34 11 12 27 12 
Anctacíón por entra^laE: 
L o s B r o w n s g a n a r o n e l 
m a t c h e n e! p r i m e r t e r c i o ^ S i S S i 
S T 
ciated 
L O U I S , 
P r e s s ) . 
mayo 2 8 . — (Asso 
L o s Browns del r ía 8U propio 
N E W Y O R K mayo 2 8.— ( R e c i -
bido por nuestro hilo d i r e c t o ) . — 
Seis semanas hace que c o m e n z ó la 
gran contienda de las L i g a s Mayo-
res de los Estados Unidos. F a l t a n 
t e d a v í a veinticuatro semanas. D u -
rante los primeros 42 d í a s de la 
c a m p a ñ a por el campeonato han 
quedado rotos todos los records de 
ihome run-
Incluyendo los juegos celebrados 
has-ta el lunes, los sluggers de ara-
bas L i g a s han conectado trescien-
tos sois cuadrangulares , 121 m á s 
que los disparados el a ñ o anterior 
en el mismo p e r í o d o . Aunque pa-
rezcr| imposible, cada una de *las 
L igas Mayores tiene su c r é d i t o 
153-liomc; rr /as d e s p u é s de los 
Juegos del Martes, y lo alarmante 
• í s que el 2 7 de mayo de 19 24 los 
bateadores de la L i g a Americana 
s ó l o hab'an conectado ochenta y 
cinco, contra cien la L i g a Nacio-
nal . 
De acuerdo con la forma en Q1' 
los bateadores lestán castigando 
harta ahora el "lively ha l l" no se-
l í a sorprendente que el total de 
borne runs l legara a mi l trescien-
tos e] d ía cuatro de octubre al lle-
gar a los finales de la temporada. 
E l record os 1.056 establecido en 
1922 cuando Babe Ruth ' h'^o su 
serie de 59. l i s t a c i fra f u é redu-
cida en 19 23 y 1924 por razones 
inexplicables, poro ahora los gran-
des bateadores e s t á n castigando la 
je Iota con un verdadero v é r t i g o , 
sin que presenten s í n t o m a s de pa-
rarse en su carrera . 
A dcspeqho del batting anormal 
en ambas L i g a s , los fabricantes 
de las pelotas oficiales han insis-
tido, desde e] crecimiento de los 
home runs , en que la "pi ldora" 
e s t á confoccicnfcda con sustancias 
n ó r m a l o s . 
Si ese es e l heoho, los jugado-
res e s t á n trabajando bajo una im-
p r e s i ó n equivocada, y a s í t a m b i é n 
algunos mangates y managers que 
creen que el estilo actual en el ba-
se ball no puede compararse fa-
vorablemente con el juego m á s 
atractivo e interesante de hace diez 
a ñ o s . 
" L a ho la es m á s l igera y e l á s t i c a 
f-ta temporada que anteriormer 
te", dice Glove.r Cloveland Alexan-
ücr el tamoRO pitcher del Chicago 
Cubs*. L o s rol l ings son m á s di f í -
ciles de f i ldcar, y es preciso que 
rínra captu^er los largos batazos 
que ahora se producen. Puedo de-
"os outfieldars jueguen m á s lejos 
"irlos cuán v i v a v a ahora la pelota 
dffide la priteera vez que un batea-
dor se me en fren f i y les aseguro 
nue es realmente peligroso pararse 
frente a una bola bateada". 
" L o s batazos de home r u n es-
t á n olirnii'ando el aspecto c i e n t í f i -
co del baseball Todas las jugadas 
i l bate de un club incluyendo 
jugada de hi t and r u n es un arte 
qt\e se pierde. L a m a y o r í a de los 
b a ü a d o r e s sabiendo que la bola es 
riiiís viva afian^nn sobre sus api-
•\-,<¡ v le npgan con toda la fu 
de que son capaces. L a man'a d 
en mi opin-dn lle-
g a r á a cansar a l p ú b l i c o , y a lesio-
nar gravemente a l juego". 
Alexander representa la o p i n i ó n 
do cas i todos los otros pitchers de 
las L i g a s Mayores. E s un acucioso 
estudiante del baseball y Uno de 
los players m á s inteligentes dentro 
de l a i m p r e s i ó n . E s t á conceptuado 
r">mo uno de los m á s efectivos en-
tre todos los hombr(S que ocupan 
el box en todos los Estados Unidos 
y él asegura que la bola de jugar 
a voces nc tiene la sustancia que 
produce la epidemia de los home 
run^. 
Considerando la viveza de la bo-
la, y el auge de los home runs la 
prolongada enfermedad de George 
Herrmann R u t h constituye una ver 
dí idcra desgracia. E l joven Har t -
nett de los Cubs marcha a la ca-
beza de los bateadores de cuadran-
de ser colocado en la oatpgor'a de 
guiares con 13 en su haber, y to-
d a v í a este excelente player no pue-
do ser colocado en la c a t e g o r í a del 
gran Bambino S i R u t h hubiese 
estado en cond'ciones de jugar en 
14 de 
que e s t a r í a 
muy por encima de la marca de 
Hartnet t y seguramente que bati-
I ord de homeruns 
p r o p ó s i t o de darle mayor I n t e r é s 
al sport. 
E ] magnetismo de R u t h se ejer-
cía sobre los p ú b l i c o s y se deb ía 
ú n i c a m e n t e a su habil idad inigua-
lada, para batear home runs . No 
l l e g ó a convertirse tn la m á x i m a 
a trucc ión hasta que c o n f e c c i o n ó su 
record mund'iaJ. T o d a v í a durante 
el mismo a ñ o los otros grandes 
bateadores de las ligasj mayores 
confeccionaron cerca de 1,000 
uome runs. 
Si los magnates de las Grandes 
Ligas l han hecho aumentar inten-
cionalmente el n ú m e r o de home-
runs, nadie l l e g a r á a creerlo, pero 
ei heciho c o n t i n ú a dando lugar a 
lodo g é n e r o do comentarios entre 
los f a n á t i c o s . 
No puede negarse que el i n t e r é s 
por el baseball ha d e c a í d o en m u -
chas ciudades comprendidas en los 
Circuitos mayores. L o s Gigantes 
por ejemplo no han jugado ante 
las habituales concurrencia en Po-
lo Grounds. a pesar de que Johnny 
McGraw tiene un m a g n í f i c o team 
que parece superar a los otros. L a s 
multitudes que pagan por otra par-
te han cooperado bien con su asis-
tencia a los juegos en que toma-
ban parte los Robins en Ebbets 
F i e l d y la mayor parte de los clubs 
visitadores han percibido m á s di -
nero cuando jugaron al l í que en 
otros parques de la L i g a Nacional . 
L o s f a n á t i c o s de P i t t sburgh no 
muestran gran entusiasmo por sus 
P ira tas aunque el sentimiento se-
g iramente c a m b i a r á si los mucha-
chos de McKechnie c o n t i n ú a n ga-
n á n d o l e s a los Gigantes y a los R o -
bins. E n Boston, los Braves estáti 
l lamando considerable a t e n c i ó n , 
pero el i n t e r é s edj los Cincinn'ati 
Rods, Chicago Cubs y St. L o u i s 
Cardi'nals e s t á decaíyendo continua-
mente. E l buen trabajo de ios 
phi l l ies n » se aprecia en lo que v a -
le, probablemente porque los f a n á -
ticos ^e los Q u á k e r o s e s t á n muy 
Interesados con la lucha consisten-
te de los Athlet ics para ocupar el 
primer lugar de l a L i g a A m e r i -
cana. 
U n inesperado r a l l y por parte 
de los Yankees y e l tiempo c a l u -
roso p r o d u c i r á n grandes p ú b l i c o s 
en el s t a d í u m del Coronel Ruppert . 
L o s f a n á t i c o s de New Y o r k quieren 
ver a los Hugmen ganar. A q u í y 
fuera de a q u í los Athlet ics y los 
Senadores e s t á n logrando grandes 
p ú b l i c o s mientras los W h i t e Sox v 
los Indians han recuperado parte 
de su antigua popularidad en C h i -
cago y en Cleveland. 
L o s f a n á t i c o s de Detroit han 
vuelto las espaldas a los T igres de 
Cobb q u i z á s temporalmente. E n 
St. Lou i s se tiene mucha confianza 
en George Sis ler y los Brov/ns han 
perdido esa confianza, y lo m'Xsmo 
le sucede a Loe F o h l y los R e d Sox. 
que han disgustado a los bostonia-
nos. E l tiempo desfavorable en to-
do el p a í s t a m b i é n ha afectado ai 
n ú m e r o de concurrencia . E n resu-
men, los magnates no e s t á n del to-
do satisfechos c.y.\ el p ú b l i c o . Pe-
ro s í con la parco de negocio do' 
pasatiempo natural tampoco e s t á n 
satisfechos de o l 'oá es la culpa. 
Si a l terminar !a temporada de 
bascbal] los magaaies encuentran 
'jue el p ú b l i c o en general i o los ha 
apoyado del modo r u ó acostumbra-
ba a liacerlo, probo Momento llega-
rán a la c o n c l u s i ó n que otro? 
sports que e s t á n creciendo en 
atractivo, son los responsables. L a s 
carreras do cabal los , por ejemplo, 
e s t á n privando. Más( de cincuenta 
h i p ó d r o m o s se o p e r a r á n en los E s -
tados? Unidos y C a n a d á este a ñ o . 
E l «leseo extendido de jugarlo a las 
patíií4 de los caballos se creo que 
lleva a miles do personas a los hi -
p ó d r o m o s que antes iban a los par-
quos de base ha l l . 
E l boxeo a l airo libre a pesar 
de su alto precio, es otra causa de 
que el bolsillo del p ú b l i c o se va-
cíe . E l Golf e s t á l lamando la aten-
c ión a millones de personas. E l au -
tomovi.'ismo, el tennis, los depor-
tes a c u á t i c o s , las competencias de 
traek y los deportes intorcolegia-
Irs , t a m b i é n proporcionan reoreo a 
u-ian psite, del e j é r c i t o de f a n á t i -
I os. 
E l baseball pro íc -s ional . por es-
encuentra una tremenda oposi-
i ' ó n , aunc:ue e! juevjp nacional 
:;neric.an-j cuando e s t á bien d ir ig i -
Sa.n L u i s vencieron a B e n j a m í n P s indudaWe que los home runs i do, es el mejor de todos, no s ó l o 
Washington . . . 200 100 000— 3 
Filadelfia . . . . 420 100 04x—11 
Sumarlo 
hits: Rice, Goslin, Bis-
Ruel (2), Dykes, Poole, 
Miller, Peckinpaugh, 
en Xe\V York. 
Boston. 
^ £uí, n C'ncinnati. 
Uls en Pittsburgh. 
L I G A A M U B I C A K A 
New York en Filadelfia (doble), 
Boston en Washington. 
Detroit en Chicago. 






Stolen base: Simmons. 
Sacrifice: Pudge: 
Double plays: Dykes, Bishop o Poo- i 
le, 2: Cochrane a Dykes. 
Quedados en bases: Washington, 6; j 
Filadelfia, 9. 
Hits: por Zachary, 2 en 1 Inning: j 
por Russell, 5 en 5 innings; por K e - j 
lly, 5 en 2 innings. 
Losing pitcher: Zachary 
K a r r , pitcher que h a b í a ganado 5 d,% R u h t los que l levaron mayores 
juegos consecutivos. derrotando a coi- .currcncías a los juegos de base 
los Indios del C'eveland hoy 4 a 3 . ball de la L i g a Americana en" 1921, 
Hi t s acumulados y h á b i l e s corridas tf;L'2, ?92'3 y 1924, que en anterio-
dri bases de los locales, ayudado por res contiendas, hicieron abrir los 
dos errores de los visitantes dieron c;os a los magnates baseboleros 
a los B r o w n s el juego. en ambas I gas mayores. Pero no 
C . H . E . hay pruebas fonfluyentes algunas. 
Cíe 001 010 010 3 9 2 P&ra las acusaciones hechas en el 
0 xoo 000 2Z0 ' ' i 55 [sentido de que los magnates ha-
F a t e r í a s : K a r r y Myatt; B u s h y b.'an ordenado secretamente l a con-
Dixon, f fecc ión de bolas m á s ligeras con el 
para e l espectador sino t a m b i é n pa-
ra el jugador. 
Y a l c c o n t i n ú a teniendo l a supre-
mac a en Remos porque los reme-
ros de E l i están' coacheados por 
Kd L o a i . r V» lu -.x i d i - -
Ull Bob Cook, las tripulaciones 
vars i ty de Y a l e invariablemente 
tr iunfaban sobre H a r v a r d y otros 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a dieciocho) 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A S L I G A S D E L S U R , 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
I t lGA DET, 
Clubs 
lea hoy. 
L o s c r í t i c o s creen que M c T i j r e 
tratara de contener a Berlenbach Seg-imdo Jueg-o: 
por 5 o 6 rounds en la teor ía de anotarse puntos desde el principio Washington . . 010 ooo 0 3 0 — 4 11 2 
que se cansara y se a b r i r á ante un y que f o r z a r á la apertura de la de- Fi ladel f ia . . . . 021 130 20x—9 13 l 
fuerte contra a taque . McTsgue di- fonsa para atacar la frág i l qu i jada Bater ías : Johnson, Gregg, Ogden, 
ce, s in embargo, que c o m e n z a r á a | do su contrario. ¡Tate y Ruel ; B . Harr i s y Cochrane. Totales 
I Atlanta. . . . 
j New Orleans. 
Nashvi'le . . 
Birmingham. 
1 Memphis . . 
Chatianooga. 
Mobile. . . . 












568 Toronto SO 
537 Baitimore 27 
537 Buffalo 25 
512 Jersey City 21 
511 Rochester 18 
500 Reading 19 
477 Providenco . . 13 


















St. Paul . . 
Loulsville . . 
Indianapolis . 
MUwaukee . . 
Kansas City 
Columbus . . 




























Totales 102 163 Tot£ 132 15: 
P A G I N A D I E C I O C H O I C A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 2 9 D E 1 9 2 5 . m m s x 1 
E l batting de Paito H e r r e r a 
d e c i d i ó el juego del día 21 a l 
Springfield 
U n t u b e y d e l p a d r e d e farniHa 
h i z o pos ib le l a ú n i c a a n o t a c i ó n 
q u e h a c í a f a l t a p a r a que los 
H a m p d e n s t r i u n f a r a n s o b r e e l 
H a r f o r d . 2 x 0 . 
Paito H e r r e r a , el popular padre 
de famil ia , c e l e b r ó el 20 do mayo 
con una larga serio de bases por 
bolas, que r e c i b i ó de los pitchers 
del Hart ford . E n los juegos de ios 
d.'as 20 y 21, Paito p a r e c i ó inspi-
r a r desconfianza a los lanzadores 
onemigos y é s t o s le dieron, duran-
te los dos d í a s unas) cinco bases 
por bolas. iQuo y a es decir! 
E n el juego del d ía 20, nuestro 
popular v irginal is ta se c o n t e n t ó con 
obtener el siguiente resultado a su 
labor: 
V . C . H . O. A . E . 
Paito . 2b . 1 0 0 1 6 0 
Se r o b ó dos bases, t o m ó parte en 
u n doble-play y a d e m á s se a n o t ó 
un sacrifico. 
A l d¿a siguiente volv ierou am-
bos teams, a discutir la v ic tor ia y 
a q u í la e s p l é n d i d a ayuda que pres-
t ó ^ a l l ó con su batting y fielding 
c o n t r i b u y ó a que el, Slpringneld y 
en part icular s u piteber For tune se 
anotara una sensacional fvlctoria 
con score de dos por cero. U n a de 
esa? carreras la b'izo nuestro com-
patriota en la í - iguiente í o r m a : "en 
el Gépi imo innii.g, con dos puts ya , 
H e r r e r a b a t e ó su segundo tubey de 
l a tarde, d e s p u é s de verse en dos 
f:trikes| y dos bolas, y momentos 
d e s p u é s a n o t ó cuando Standcrt le 
s i g u i ó con un hit sobre l a l ínea de 
tercera, esta f u é la pr imera carre-
r a del Springfield y la ú n i c a que 
necesitaban para obtener la vi/cto-
r la . A c o n t i n u a c i ó n tva el score del 
juego: 
S P R I N G F I E L D ( E l . ) 
V . C . H . O. A . E . 
ü e c k e r . . . 
f l e m i a . 2b. . 
standaert, 3b. 
Post, I b . . . 
>borc, rf. . . 
'^eBéáü, I f . . 
3ene8, ss. . . 
s'ieclerkorn, c 
fortune, p . . 









Tota les . . . 3 2 2 8 27 15 1 
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. 000 000 101—2 
. . 000 000 000—0 
Tvvo base hits: Cmisky , Joihnson, 
Herrera 2, For tune . Post. Stolen 
bases: Standaert 2, Benes. Sacr i f í -
ce, Post. Doublo plaj"», Fortune , Pe -
nes and Post; Standaert, Herrera 
fmd Post. I/eft on bases: Spring-
field 5. H a r f o r d 6. Base on balls, 
off Johnson 1, L e B e a u l ; off F o r t u -
ne 4, Hesse, Mullen 2, Babbington. 
S truck out, by Johnson 4, Stan-
daert, B e ñ o s , Neiderkorn, For tune ; 
by F o r t u n e 3, Comiskey, Babbing-
ton, Johnson. Urapires K u h n and 
Rorty . T iempo: l h . 2 5m. 
E L S A B A D O S E E F E C T U A -
R A N D O S J U E G O S 
S U S P E N D I D O S 
£1 F e r r o v i a r i o P a r k , P o l i c í a , L o -
m a y Y a c h t C l u b l u c h a r á n p a -
r a m a n t e n e r el i n v i c t o . 
E l s á b a d o 30 de m i y o se efec-
t u a r á un doble juego en F e r r o v i a -
rio P a r k entre Habana Y a c h t Club 
vs P o l i c í a , en pr imera tanda, y 
L o m a vs L a Salle en segundo tér-
mino, prometiendo ser muy inte-
resante el m e n ú para los f a n á t i c o s , 
puesto que Osos Negros y Ases 
del M ú s c u l o se discuten el lugar 
de honor y necesariamente t e n d r á n 
.que colocar en el centro del dia-
mante a sus m á s fuertes y f í i c i e n -
tes lanzadores . L o s Bolshevikis , 
que se encuentran Invictos, se dis-
ponen a emplear a l gran Pablito 
Palmero en el box para continuar 
la racha de v ic tor ias . 
E l dobls> juego d a r á comienzo a 
las dos p. m . , actuando como ár-
bitros T a t i c a Campos y Guil lo , en 
home y en las bases respectiva-
mente . Es tos juegos son los sus-
pendidos en 17 y 24 de mayo en-
tre dichos clubs contendientes. 
P a r a el domingo se e f e c t u a r á n 
los d e r a f í o s regulares de acuerdo 
con el schedule oficial, jugando 
en Marqueses P a r k , Y a c h t Club 
vs F e r r o v i a r i o y P o l i c í a vs F e r r o -
v iar io , y en F e r r o v i a r i o P a r k L a 
Salle vs A t l é t i c o y Vedado T&nnis 
vs L o m a , juegos todos estos muy 
del agrado de los f a n á t i c o s del 
baseball amateur . 
Vencieron los p iratas desde 
los pr imeros momentos 
P I T T S B U R G H , P a . , mayo 28.— 
(Associated P r e s s ) . — L o s hits da-
dos oportunamente por el Pitts-
burgb le permitieron derrotar al 
San L u i s hoy 7 a 4 . 
A n o t a c i ó n por entradas 
C. H . E . 
st. l . . eso 000 001 4 8 1 
P i t t s . . 410 002 OOx 7 11 3 
B a t e r í a s : Haines , Day y O ' F a -
r r e l l ; Meadows y E . E m l t h . 
P ^ L MA.V H A ^ T e c h ^ e ^ u t e t ' 
A R o W ThIE U K S . 
6A.VU W\tKt R u s m , ^ 
Aquí tenemos algunos aspectos cari catorescos de los boxers qne pelearán 
esta noche en el Yankee Stadlnm por la faja del peso completo ligero del 
mundo. E n la parte izquierda es tá la cabeza del campeón Milce Me T l -
gue, que según Edgren promete ser un Champion peleador. Después a 
"Pónchalo F a i U " Berlenbach, el aspirante que tiene ed record de k. o. 
C O R R E S P O N D E N C I A E S P E C I A L P A R A E L D I A R I O D E L A M A R I N A P O R R O B E R T E D G R E N 
á ew Yorfe, mayo 25. otro que p u d i é r a m o s recordar en 
L a pelea McTigue-Berlenbach que |6stc momento 
se c e l e b r a r á el 2 9 de mayo en el | 
Y a n k e e Stadium m a r c a r á e l inicio 
de una serie de houts championa-
bles y semi-championables a efec-
B E R L E X B A C H E S >L1S J O V E N , 
E l otro contrincante del 29 de 
empuje de Ber lenbach. Comienza el 
tercer round y P a u l , con i n t e n c i ó n 
dé rematarlo , se precipita contra 
Delaney ta l alocadamente que reci-
be un derechazo en la barbi l la . 
mayo, P a u l Berlenbach, n a c i ó e i r C u é n t a n l e 9 segundos, pierde la ca-
tuar este verano en las arenas d o l í a 'Ciudad de New Y o r k el 18 de fe-
New Y o r k . Y , s i Mike no h a perdi-
s e r á algo serio. 
" E s esta la pr imera vez que to-
mo parte en un bout a d e e i s i ó n f i-
nal , desde que j jerroté a Bat t l ing 
S i k i en I r l a n d a , ¡ conqui s tando el t í-
tulo del peso ligero", dice M c T i -
gue. "He tenido la? manos adolori-
das cas i desde el momento en que 
las d e j é caer sobre la g r a n í t i c a ca-
brero de 1901. Como McTigue na-
c ió el 26 de noviembre (|e 189 2, la 
edad parece favorecer a Berlenbach. 
Son 2 4 a ñ o s contra 3 3, y s e g ú n to-
dos los datos y precedentes a los 
2 4 es cuando mejor se ha l lan com-
binados la velocidad, el punch y 
el e s p í r i t u de pelea. Ber lenbach des-
ciende do franco-germanos. E s t á po-
derosamente construido, con cuello 
beza de S i k i , pero hoy en d ía las corto y hombros muy anchos, y po-
tengo campana. L e d e m o s t r a r é a l see la izquierda de mayor sensacio-
Berlenbach y al resto del mundo que Inalidad en la actual idad p u g i l í s t i -
no so.y un champion de pacoti l la . Y a ica. 
veremos quien de los dos posee el j Siendo miembro de la N. Y . A. C , 
mejor punch. Como tengo las ma- Ter lenhach d i ó s,u3 primeros pasos 
roa bien, no t r a t a r é de usar mi su- deportivos como luchador amateur; 
perior habil idad, defensiva. L e da- i g a n ó varios campeonatos y . formó 
ré a Ber lenbach ;'todo lo que tengo parte de un team o l í m p i c o , 
y creo que s e r á bastante. Me parece | M á s tarde, p r e f i r i ó el boxeo a la 
que soy champion para rato". i lucha, pero era tan bueno sobre él 
McTigue so e s t á entrenando e n l c o l c h Ó í i que los directores del club 
Summit , New Jersey, desde hace j trataron de convencerlo para que 
algunas semanas. jno abandonase la lucha. Sin embar-
A juzgar por las primeras peleas So, d e s p u é s de haberle obtenido 
beza y d e s p u é s de sufr ir una anda-
nada de golpes que lo dejan maltre-
cho y mal parado es necesario arro-
j a r la esponja en e l cuarto round 
para ahorrar le unos cuantos carde-
nales. : 
E L R E C O R D D E B E R L E f N B A C H 
E N 1924 
Pero afortunadamente esto no 
d e s a l e n t ó a Berlenbajch. Su record 
de 1914 es algo verdaderamente 
asombroso. 
De 22 bouts a ^ - g a n ó , 19 lo fue-
ron por knockout. 
F u é noqueado una vez, por De-
laney-. 
E N L A N 0 G H E D E M A Ñ A N A P E L E A R A 
E L T A N Q U E A L E M A N C O N R O L E A U X 
T O D O E L P R O G R A M A E S M A G N I F I C O Y L A A R E N A C O L O N 
R E S U L T A R A P E Q U E Ñ A P A R A C O N T E N E R T A N T O F A N A T I C O 
Q U E A C U D I R A D E S D E T E M P R A N O 
de McTigue, este es capaz de pa-
rarse bonito y cambiar punches con 
Berlenbach. L o que le paisa a M c T i -
gue es lo que les ha ocurrido a la 
m a y o r í a de . los "titulados". Consi 
promesas de que c o m p e t i r í a m á s 
tarde en un campeonato de lucha, 
se le p e r m i t i ó que entrase en un 
torneo de boxeo. Su i n i c i a c i ó n en 
el boxeo f u é sencillamente sensacio-
derar el t í t u l o como un c r é d i t o do !nal- G a n ó 16 peleas en 27 rounds. 
un m i l l ó n de pesos y no quieren |Los bouts entre amateurs son a 3 
perderlo hasta haber ingresado tal rounds. a s í es que a Berlenbach le 
cantidad en el banco. U n golpe en isobralon 21 rounds para derrotar 
la qui jada no preocupa a Mike, pe-Ia sus 16 adversarios . ¡ Q u é l á s t i m a 
ro un golpe que le quite de las ma-
nos una fortuna, eso y a es otra 
cosa. 
Ante s del día de San Patr ic io , 
fecha en que d e r r o t ó a S i k i i r -
que no se h a y a dedicado al golf! 
Trece de estas peleas las g a n ó por 
K . O. en 18 rounds. N o q u e ó a 9 on 
el pr imer round. E r a algo sorpren-
dente en un amateur. San Hickey , 
que f u é quien e n s e ñ ó a Ber lenbach 
landa, Mike peleaba muy a menudo. |a descargar golpes, d e c i d i ó que P a u l 
Luego, c o g i ó el t í t u l o , lo puso en I - hal laba listo para entrar en las 
un marquito y t o m ó parte en media fiiaS dei profesionalismo. 
docenita de bouts a no d e c i s i ó n , de 
los cuales g a n ó dos por knockout. 
E n t r a en el profesionalismo y 
c o n t i n ú a su carrera- de knockouts, 
noqueando a diez consecutivamente, 
cínico de ellos en el primer round. 
H a b l ó s e de su punch en todo el 
mundo y cada vez que P a u l pelea-
ba, Tex R i c k a r d v e í a el G-arden lle-
no de bote en bote. 
E s entonces cuando firma para 
pelear con J a c k Delaney, boxer de 
f o r t í s i m o punch, hábi l entre los h á -
biles. E n los dos primeros rounds 
e bambolea bajo el 
T I E N E B U E N R E C O R D D E K . O. 
iSi examinamos los recor(ds de 
Mike vemos que es un boxeador en 
toda la e x t e n s i ó n de la palabra . E l 
cincuenta por ciento de sus t r i u n -
fos han sido knockouts. H a y a lgu-
nos nombres bien conocidos en la 
l ista de los caballeros que han be-
sado la lona bajo la d i r e c c i ó n de |I)eIaney vac i l 
McTigue. A K . A . Jaffe lo n o q u - ó . n l r 
l * j L l Z n K ^ l f e ? vIart in en 7'I E l d ía 8 del mes entrante 
a Jonnny K l e s h en 9, y a una por- ¡ 
c i ó n de otros en 1, 2 y 3 rounds. ' 
E n 1915 Mike g a n ó 14 peleas por ' 
knockout y l l e g ó hasta e l final &n 
5 bouts a no d e c i s i ó n . A l a ñ o s i -
guiente n o q u e ó a 11, g a n ó 2 deci-
siones y t e r m i n ó 4 bouts a no de-
c i s i ó n . L a s decisiones tuvieron poco 
nuo ver con Mike en sus primeros 
a ñ o s de v ida b o x í s t i c a . P e l e ó par 
de bouts a no d e c i s i ó n con Wal ter 
McGirr , uno con H a r r y Greh , con 
Bob McAll is ter , y con P a n a m á Joe 
Gans, y tres con Tommy L o u g h r a n . 
Algunos de los "duros de roer" a 
quienes d e r r o t ó por d e c i s i ó n , ya qu. 
c o m e n z a r á el campeonato 
de p a r e j a s en l a Juventud 
L o s en tus ia s ta s d e l a p e l o t a a 
m a n o e s t á n m u y e n t u s i a s m a -
dos c o n l a n u e v a c o n t i e n d a . 
G r a n a n i m a c i ó n reina entre los5 2» y i? L o s parcidos s e r á n a 25, 30 
asociados de la s i m p á t i c a sociedad jy 30 tantos respectivamente, empe-
"Juventud A s t u r i a n a " para el C a m - j z a n d o a jugarse a las 8 p. m. en 
peonato de hand ball por parejas , L i mismo orden que se c i tan las ca-
¡le f u é imposible ncquearlos , fueron jus ta que s in duda alguna alcanza-1|.eg0r{ag 
K . O . Sweeney, Joe E a g e n , Bat t l ing rá tanto In terés y entusiasmo entre | A r t i c u l ó 4 ^ — S e r á n d í a s de juego, 
\m*¡S*. Sai lor Petrosky J a c k Bloom los a n u m t é s de ese deporte como el i l08 u^es . miércole-s . viernes, jugári -
Ifield J a c k M c C a n e n , J a c k i e C l a r k Ianterior efectuado, que fue perso- dofi.e dos partidos por c a t e g o r í a . 
y B a t t t l i n g L e v i n s k y . ¡nal , £ del cual dimos cuenta deta-
E l mejor a ñ o de McTigue fué. H®^* a nuestros lectores. 
1920 E n esa é p o c a g a n ó 8 k n o c k - i E1 entusiasta F e r n a n d o Lobeto, 
¡óuta 9 decisiones y p e r d i ó solo 1 i Secretario de Sport de la entidad 
d e c i s i ó n . E n dos bouts de 15 rounds iasturiana nos remite para su publi-
¡cada uno d e r r o t ó y fué derrotado :cac ión las bases por las cuales h a - i q ü e quede campeona en" cada'cate-
hpot Jeff Smi th . Y en el mismo a ñ o ^ de regirse dicha competencia, l a í g o r í a 
jobtuvo una d e c i s i ó n a 10 rounds 1 que publicamos a c o n t i n u a c i ó n con j Artícuk> 6 '—Todo jugador que; v y " w e - h t cubano "y George's ^chla-
Isobre H a r r y G r e h : esta f u é una de f ^ a y o r gusto. U 0 pue4a c01icurrir &i d{a que le t0 . ! deilllaufen uno dé i03 pugil istas ex-
las peleas mas bomtas que he pra-. "Habana, 7 de mayor de 1925. I que jugar, t e n d r á que notificarlo ¡ tranjeros que m á s alto grado de po-
senciado, pues en aquella fecha! Con esta fecha ha sido acordado 1 antes de las 6 p. m. y en caso de ¡ p u i a r i ^ d han alcanzado en Cuba 
Greb se hal laba e-n s u apogeo. ¡por l a S e c c i ó n de Sport, en su j u n - ¡ f a l t a r dos veces p o d r á jugar su com-1 pcr su honradez profesional, por s ú 
D e s p u é s de todo, dejando a un ¡ta del 7 del corriente, celebrar un p a ñ e r o solo, el partido, lo mismo en 
lado ia t imidez y cautela p u r á m e n - campeonato de pelota a mano, en I el caso que se retire, y en caso que 
L A S I L L A D E R I N G H A S I D O R E B A J A D A A $ 4 . 0 0 Y L A 
B O T E L L A E X T E R M I N A D A 
E l programa combinado es tanto 
m á s interesante por cuanto en tres 
do las cuatro peleas preliminares ae 
que consta d e s t i l a r á n por el r ing los 
mejores y m á s aplaudidos y popu-
lares muchachos de l a c lase de a m a -
teurs , esa bri l lante clase de ama-
teurs que es a l boxeo de grueso ca-
libre lo que el instituto de segun-
da e n s e ñ a n z a a la Univers idad, lo 
que el c o m i t é de barr io a la C á m a -
r a de Representantes y lo que el 
bocho de haber nacido en cualquier 
r i n c ó n de la isla que no sea la H a -
br.na a un puesto elevado y bien re-
huido en la, s i t u a c i ó n ac tua l , esto 
es: una especie de antesala. 
A p r o p ó s i t o de esto, oportuno nos 
parece decir a q u í , que aquellos fa-
n á t i c o s del boxeo que nunca se han 
cuidado de as is t ir a las fiestas pu-
g i l í s t i c a s de los amateurs , no pue-
den tener una idea del excelente 
mater ia l que entre estos j ó v e n e s 
peleadores se encuentra. 
M a ñ a n a por la noche, por ejem-
plo, s u b i r á n a l r ing de l a A r e n a 
C o l ó n tres de esos peleadorcitos, 
cuyos nombres, probablemente, re-
sultan nuevos para l a generalidad 
de los aficionados a l boxeo grande, 
y que, sin embargo, valen infinita-
mente m á s que la m a y o r í a de los 
peleadores profesionales que figu-
ran constantemente en el c a r t e l . 
Nos referimos a F r a n c i s c o C a r t a -
ya , un m a g n í f i c o feather weight, 
En'riquito V a l d é s , el mejor de los 
f lyweights cubanos de la clase ama-
teur y L á z a r o Soubal , perteneciente 
a fa misma d i v i s i ó n y que es, en 
o p i n i ó n de no pocos expertos, tan 
bueno como E i i r i q ü i t o y tal vez me-
jor . 
P a r a hacer frente a estos tres 
debutantes, la United Promoters 
Corporation ha contratado los ser-
vicios de tres profesionales de ca-
t e g o r í a : John Vega, Johny F r a n k 
y R a m ó n P é r e z , acerca de los cua-
les el mejor elogio que puede ha-
cerse es presentar sus respectivos 
records. 
E l primer n ú m e r o del programa 
s e r á un encuentro a cuatro rounds 
entre Remache y K i d Guanajay , pe-
leadores muy conocidos de nuestro 
p ú b l i c o y que por lo mismo no ne-
cesitan ser presentados. 
UN S O B E R B I O S T A R B O I T T 
L a nota mas saliente de la fies-
ta como se sabe, constituyela el 
bout a doce rounds entre Roleaux 
Sagiiero, nuevo champion l ^ h t hea-
Johny Praak 
Todo e s t á y a listo para la mag-
ní f i ca fiesta de boxeo organizada 
por la United Promoters Corpora-
tion para la noche de m a ñ a n a s á b a -
do, en la Arena C o l ó n , fiesta que, 
d i g á m o s l o de paso, s e r á aplazada 
para l a noche del. domingo, en el 
supuesto de que el hombre de la re-
gadera celestial , que ya e c h ó . a per-
der las fiestas p a t r i ó t i c a s del 20 
de mayo, tenga el capricho de en-
viemos un aguacero nocturno sa 
balino. 
con el recibo correspondiente a l mes 
de. l a fecha. 
A r t í c u i ó 3 ' — E l c á m p e ó n a t o se 
d i s i d i r á en 3 c a t e g o r í a s o s ea : 3 
A r t í c u l o 5 ' — L o f premios s e r á n 6 
medal las de oro, todas iguales para 
los seis que queden en primer lu-
gar, o ©ea una para el delantero y 
otra para el zaguero de l a pareja 
P e l e ó dos taMes, con Augle R a t -
ner y Y o u n g Stribl ing. y e f e c t u ó un 
match a no d e c i s i ó n con Johnny 
Gil í . L o s matchs con Ra^ner y S tr i -
al ing fueren a 8 v 6 rounds, res-
pectivamente. 
Ber lenbach ha sido dirigido por 
Dan Hickey , su manager; y Dan f u é 
sparring-partner de Bob p i tzs l lh-
mons cuando este era c a m p e ó n dp 
las ¿ i v i e i o n e s media y completa. Dan 
e o n o e é lo que tWne entre m a n ó i . 
Berlenbach se h a vuelto un boxea-
dor muy caut-V.oso y ahq-a sabe 
como entrarle a l adversario s in sa-
car la barbi l la como antes. Hickey 
crse que P a u l d e r r o t a r á a McTigue 
y se p o n d r á la corona del poso l i -
gero-completo. Entonces lo entrena-
rá para que compita por los hono-
res del peso completo. C u a n lo rn-
t : ó en el profes laja l l smo, Ber l en-
bach e r a un peso medio y desdo en-
tonces r o ha dejado de aumentar 
en peso, 
L c r l e n b a c h poseo un f í s i .'.o pode-
rusísdmo. S u golpe n a t u r n í >:s al 
cui-v.jOt especialmente co.i la ma-
U'i izquierda. E n cuanto planta la 
i /quierda entre las costi l las, puede 
•i 'Cirse QU'-, no ti?ne adv^r.^irr , . y 
no c r e á i s por esto que sol-) d ¿ p € n -
d - de una mano o de un golpe. U s a 
muy bien U derecha y pega tan du-
ro a la qui jada como a l cae:pe. 
Mike McTigue t e n d r á que a m a -
: : u r , ( muy bien la t rusa en es'a 
vel^a. Y no s e r í a del todo impro-
t í tble qat la fecha 29 de mayo de 
.)2 5 s e ñ a l o la presencia d i un nue-
y. c o m p e ó n mundia l semipesado 
L o s Q u e D i c e n Q u e l a P e l o t a V i z c a i n a 
E s t á e n D e c a d e n c i a E s t á n e n u n E r r o r 
P u e s l a N o c h e d e l J u e v e s e n e l F r o n t ó n 
J a i - A l a i F u é T a n B r i l l a n t e C o m o E n t u s i a s t a 
el p r i m e r o d e la n o c h e t r i u n f a r o n A g u i a r y L lano-
J u a n i t o , el f e n ó m e n o d e G u a n e , h izo u n empate en 2 ? ° 
q u e f u é e l a s o m b r o d e D a m a s c o 
P A R A H O Y , R I C A R D O I R I G O Y E N Y T E O D O R O CONitda 
G A B R I E L Y G U T I E R R E Z ' 1KA 
P u e d e s o n a r el c u e r o e l m a y o r a l . — D e s p u é s de pelotear ¿ 
g r a n d e s d e c e n a s los z a g u e r o s , g a n a n e l segundo Mili ' ^ 
E r d o z a M a y o r . - — E l o l a y M a c h í n q u e d a n en 2 5 . - ^ L a v i / 
c o m i e n z a m a ñ a n a . 
COSAS D E J U A N I T O 
Como Juanito, el valiente fenómeno 
de Guane, tiene sus triunfos o sus 
catás trofes a tono piramidal, en cuan-
to los fanát icos y las fanát icas leen 
su nombre en el programa, salen ca-
minando como exquisitos veterinarios 
con rumbo a la cuadra do se levanta 
aug-usto el veterano Frontón Jai Alai . 
Y, l lenándolo como se llena en los 
días de Hora deslumbradora o en no-
che de tanda fenomenal, esperan que 
salga Juanito para saludarlo con un 
aplauso car iñoso . 
Antes la muerte que no ver ganar 
a Juanito con cuatro estacazos de los 
estupendos, o perder, poniendo la pe-
lota cuadrada, a fuerza de darle con 
el cantillo. Juanito, cuando e s t á bien 
no cree en todo el cuadro de la cuadra 
de Concordia; gana solo; cuando es tá 
mal, solo pierde también; se resigna; 
ingresa la tette bajo el ala y ala has-
ta la otra o el o^ro partido en que 
Juanito, el de Guane, vo lverá a hacer 
dos cuaros de lo mismo. 
Anoche salió mi Juan, de blanco, 
con el Pequeño de Abando—un peque-
ño con cuarenta bastante corridos!—, 
para jugar el prólogo del pueves con-
tra los azules Aguiar y Llano. Y su-
cedió vlo que tenía que suceder; lo que 
esperábamos todos los fanát icos , te-
niendo en cuenta que cada persona 
responde a su temperamento; Juanito 
que estaba mal, sal ió por detrás, 
bastante por detrás, toda la primera 
decena y toda la segunda; pero se acor-
C ó m o e s t á bateando 
el querido " C i n c i " 
DRJCSSEN SIG-UE B A T E A N D O 
H O R R O R E S 
Vb C H 2b 3b lir Ave 


























Sheahan . . 4 0 1 0 
Wingo . . . 66 4 15 3 
Zltsmann . 47 8 8 3 
Benton . . . 11 0 2 1 
Rlxey . . . . 24 1 4 0 
Hargrave . 37 3 5 0 
Blemlller . 3 0 0 0 
May . . . . 2 0 0 0 
NOTA: Este estado alcanza hasta 
el día 26 del presente mes. 
144.23 38 
' 23 4 8 
3 0 1 
26 3 8 
115 18 35 
10 1 3 
57 12 17 
115 17 32 
74 14 20 
82 10 22 
95 15 24 




















dó de que tenia que hacer algo v 
mó la de San Quintín y arr ^ 
galante como un valiente, smT̂  
aproximó y l legó al empate eíl »» "V5 
medio del aplauso y del a8ombr: 'n, 
todos los que fuimos a Damasco K 
pudo ganar porque en su misma f 
ría frenética, se armó otro lio y r, • 
d¡6 el partido. Se q ü e d ó e n 23 
Juanito fué el frenes! frenético vi 
volverá a lo mismo en cuanto v u . J ' 
a la cancha. Los hombres respondí 
a su temperamento. 
Ganaron Aguiar y Llano, 
saron su susto. Qué pa. 
COSAS D E L SEOTTNSO ! 
Salieron los encargados de pelotear? 
los treinta tantos de la segunda tanda 
del jueves. De blanco, Elola y Santos 
Machín, contra los de azul, Mlliány' 
Erdoza Mayor; señores, que después 
de saludarse muy cortésmente en la" 
anlca, pelotearon dos decenas estu-
pendas los dos zagueros; pues manto! 
niéndose los dos altivos, fuertes, s j ' 
guros y pegadores se empataron en'-
4, 6, 8, 70, 11, 12, 14, 15 y 17; dond,' 
se dió la ú l t ima. 
Después so fué de ataque el Mayor' 
y Santos a la defensa y, aunqu*. glV 
ataque fué rudo y la defensa vallen-
te, el dominio en el peloteo y en él 
tanteo lo hizo suyo Nemesio, apre. 
tando las clavijas hasta que Madiln, 
que estaba más solo que la una, tuvo 
que rendirse a la realidad de que<lar. 
se en 25, a donde llegó solo y todo. I 
Solo, porque Elola, estrenaba anocha 
cesta y estuvo con todo y cesta nue-
va completamente anodino; tan mal,i 
que no nos permitió Elola, el ''deí-fcg•! 
siete cabellos y el de la tercerola de 
otros partidos. O no" habla comido 
ayer o se habla dado un banquete de 
arroz blanco, que da mareos, a la me-
dia hora de comer. Además estuvo 
siempre que no supo dondél estuvo. 
Una embriaguez de arroz. 
También estuvo solo pero no mal 
acompañado Erdoza Mayor, que pelo-
teó admirablemente; porque Mlllán, 
unas veces, porque no entraba y otras 
porque entraba mal, no estuvo ni 
medio bien. 
E n resumen: que fué un buen par-
tido entre los zagueros y cojo de los 
juanetes del cuarto delantero. 
L a vida comienza hoy vierríes; pue-
de que se arme el gran lio en el »•:-
g'undo partido, que nos gusta mil 
que comer con los dedos. 
XAS QUINIELAS 
Y don Lui s Altamirá, que está m 
aplasta, nos aplastó la primera del 
jueves. Y en la segunda trinnf6 el 
grande hombre de los jueves, Agiiiar. 
Hoy con motivo del segundo par-































































D E L A 
te f inanciera de McTigue, este ha .parejas , dividido en 3 c a t e g o r í a s 
demostrado suficientemente que;Bas€s o Reglamento del Campeonato 
puedo dar le a Berlenbach la gran i A r t í c u l o 1 » — E l campeonato co-
pelea de la f ida . Mike es un boxea-jmienza el d í a 8 de junio a las 8 ijueoea, uno de corta y otro de lar-
dor muy h á b i l y p o s e y ó los t í t u l o s .p. m. quedando abierto el p e r í o d o ga, un Intendente que f a l l a r á so-
falten dos veces loe dos s in pasar 
aviso p e r d e r á n el partido. 
A r t í c u l o 7 '—Se n o m b r a r á n para 
¡de peso medio canadiense e i r í a n - i d a i n s c r i p c i ó n desde el d í a 11 de 
!dés . H a sido instructor de boxeo del ímayo hasta el 31 del mismo mes. 
| Club Athlet ico de New Y o r k . E s t á 
i perfecta mente construido, tiene as-
pecto de luchador, n a c i ó en I r l a n d a 
| y su nombre completo, Miguel F r a n -
cisco MsTigue , es tan buen nombro 
i para u n boxeador como cualquier 
bre las jugadas de acuerdo o sin 
a c u e r d ó de los do? jueces, siendo 
A r t í c u l o 2 ' ' — P o d r á n tomar parto i sus decisiones "infalibles". 
todos los socios de l a "Juventud 
A s t u r i a n a " con un mes anterior al 
que empieza el "campeonato", sien-
do la cuota de i n s c r i p c i ó n de un 
peso, que t e n d r á n que a c o m p a ñ a r 
A r t í c u l o S 9 — É l campeonato s e r á 
de una vuelta. 
A r t í c u i ó • 9 ' — L a s parejas s e r á n 
casadas por l a C c m i s i ó n , d e s p u é s 
de cerrada la i n s c r i p c i ó n . 
buen deseo, por s u caballerosidad 
en el ring, por s u modestia, y m á s 
que por todo esto, por su valor a 
toda prueba, su poder dé , resistencia 
y su tremenda acometividad, que lo 
hacen siempre peligroso y temible. 
R e g i r á n precios positivamente 
populares, a base de cuatro pesos la 
s i l la de r ing, y q u e d a r á suprimida 
radicalmente la botella. L a s ú n i c a s 
botellas que p o d r á n entrar en el 
anfiteatro de Zulueta s e r á n , las de 
gaseosa y Coca-Cola que expende la 
cantina para regalo y beneficio del 
p ú b l i c o . 
I N A U G U R A C I O N D E L A P R I M E R A T E M P O R A D A 
V I E R N E S 5 D E J U M O 

















P A L C O S S I N E N T R A D A S . . . $ 5 . 0 0 
B U T A C A S N U M E R A D A S ( t r e s p r i m e r a s f i l a s ) $ 3 - 0 0 
E N T R A D A A L Ú R A N D S T A N D $ 2 . 0 0 
E N T R A D A A L S T A N D C H I C O 
C A L L E V E I N T I T R E S é I N 
, $ 1 . 0 0 
f a n t a 
4855 alt 
I D I A R I O DE L A M A R I N A . — M A Y O 2 9 D E 1925. P A G I N A D I E C I N U E V E 
S l U N H O M E R U N E N S U P R I M E R 
T U R N O A L B A T E , F E S T E J O J O S E 
O L I V A R E S L A F E C H A N A C I O N A L 
rrcMTRAS EN CUBA SE D I S P A R A B A N COHETES Y 
T n i Aí)ORES, O L I V A R E S NOS I M I T A B A EN E L JOHNSTOWN 
SIRVIENDOSE D E LAS BOLAS Q U E LE H U C H E A B A N 
Í ruivares, €l cx-pequeño tor-
J0 del I-oma Tennis Club, si-
f̂ Z camino victorioso en el pro-
¡ae ijerno basebolero. Contando 
•esl 19 años, Olivaritos marchó 
í P ^ 5 NT0rte en busca de empleo; 
1 K»10 a stuvo en el Louisville, des-
' ' ' ^ n el Chattanooga y ahora nos 
veces al bate y acumuló tres hits, 
que fueron dados en los momentos 
d i mayor necesidad.. . En el ter-
cer inning donde el Johnstown h i -
zo seis carreras. Olivares recibió 
un boleto de libre t ráns i to a la in i -
cial, que más tarde él convirtió en 
aiiotación. Dos de sus tres singles, 
pues e" ^ ^ Q g figurando en el ayudaron a los players del Johns' 
lo eil5°!Lstown. de "na liga inde- a llegar a home y eso tiene conten-
to al manager del team, quien, se-ciub J0 
«ndiente los scores que tenemos a gún leemos en los periódicos, de-
Se!g?n ei pequeño Olivaritos ha clara que el cubanito es una ver-
jj vi6ta' un team donde verdade-! dadera maravilla, 
encentra^ pue(je lucir gus faculta-1 A continuación ©1 score del jue-
ra Estos scores que son de los j ge del día 2 1 : 
ieS* oo y 21 de Mayo, nos dicen que 
díaS no s® olvidó de la fecha pa-
"cí,fra y como no tenía voladores 
hetes a mano, decidió servirse 
I ' bolas Que le fueron pitchea-
d(! para disparar él esos impres-
¡Siibles "cohetazos". 
GCMBERIvAXD 
\T>. C. H . O. A. E . 
G-aiupe, cf 
Ra y, ss 
Conley.- 2b 
Byrnes, I b 
3n el juego del día 20, Olivares. ¡Hab '1{ 
es el primer hombre al bate 
club, abrió el juego contra el 
„ mberland de la siguiente mane-
'El pitcher Ross, del^ Cumber-
McEnroe, 3b 
McRae, r f 
Belmont, c 
jo puso en dos y dos y en-
ftes Cheo descargó con toda su 
sobre-la bola enviándola 
larg 
leít 
viaje hacia las gradas del 
ĉenter por un home run. Así 
rls'tólizó la primera anotación del 
^En el quinto inning de ese match, 
i encontrar un hombre en segun-
J' disparó un hermoso single, y 
Totals: 31 4 S 26 13 J 
JOHNSTOWN 
Vb. C. H . O. A. E. 
OÜTares, 2b 
Conley, r f 
Collins, If 
Martineck, I b 
es repitió su hazaña en el sép-i ?,ro°ÍTl' ss „ 
S dando por resultado que su I MonUgue^ Sb 
final fué: Roberts, cf Vassey, c 
Matthers, p 
oh 4 1 ^ 3 0 i x Hinebaugh Olivares, 2b 4 i á á u i , . . 
Nótese que Olivantes esta jugan- |xx omuu 
¿o ahora la segunda base. Totals: 
Vb. C. H . O. A. E . 
8 24 
x Batted for Roberts in 9th. 
xx Ran for Hinebaugh in 9th. 
Roberts out, bunted th i rd strike. 
Al día siguiente, según parece, 
Olivaritos se enteró que aquí los 
fíítejos seguían durante varios días , 
pues vemos que el ex-ídolo del Lo-j johnstonwn 10o 010 001__3 
ta. siguió disparando cohetazos, j Cumberlan(1 XY1 000 o i x — 4 
eiendo esta vez sus víct imas los pi t - j 
ebers Miller y Mosby, del club' Sumary: Two base hits: Vassey, 
Cigrksburg. i Ray, Byrnes. Home runrs; McEn-
En este encuentro con los Clarks, i roo. Olivares. Fir ts base on balls: 
qae tuvo por epílogo un empate a | off Ross 4. Sacrifice hit:^ Conley. 
12 carreras en 10 iimings, Olivari-! Left on bases: Johnstown 7; Cum-
toi,se distinguió notablemente tan-!bcrland 3. Struck out: by Ross 3; 
topo: su batting como por el f i e l - | by Matthews 7. Stolen bases: Con-
diiig, donde registró 11 lances sin j ley. Time of game: 2 hours. Um-
la sombra de un error. Fué seis pire: Coughnour. 
Frontón H A B A N A - M A D R 1 D I F R O N T O N J A I - A L A I 
TISEITES 29 DJS MAYO 
A LAS 2 H P M 
VIERNES 29 BE MAYO 
A LAS 8 Vi P M 
Primer paitido a 30 tantos 
Manolita y Lolita, blanco?; 
Isabel y ^ara, azules 
A sacar blancos del cuadro 11; 
p!.'azules del 10 1|2 
Primera quínlcl» 
¿ra; Manolita; Sagrario; 
Luz; Angelina; Isabel 
Segando partido a 30 tantos 
lar y Gloria, blancos; 
Angeli.na y Consuelin, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 1|2; 
azules del 10 vlj0 
Segunda quiniela 
lary; ?aquita; Angela; 
Encarna; Lolit-x: Carmt^chu 
Primer partido a 25 tantos 
Aguiar y Ansola, blancos; 
Mallagaray y Larrmaga, azules 




Gutiérrez; Irigoyen Menor 
Segundo nartido a 30 tantos 
Irigoyen Menor y Teodoro, blancos; 
Gabriel y Gutiérrez, azules 
A sacar Mancos y azules del 9 1[2 
Segunaa quiniela 
Millán; Elola: Abando; 
Gara te; Jáuregui; Tabernilla 
A l A S 8 ^ P M 
Primer partido a í.3 tantos 
Lolita y Carmenchu, blancos; 
Manolita y Aurora, azules | 
l sacar blancos j " azules del cuadro 11 j 
^ Primera quiniela 
rmenchu; Loljta; Encarna; 
Paquita; Angela; Aurora, 
Sejando partido a 30 tantos 
rrario y Petra, blancos; 
Isabel y I-Gl'na, azules i 
[Asacar blancos y azulas del 10 \\Z . 
Segunda quiniela 
Lolina; M. Consuelo; Gracia; 
Petra; Josefina; Gloria 
Tercer partido a 30 tantos 
pJquita y Gracia, blancos; 
Sara y M. Consuelo, azules 
A «acar blancos y azules del 10 112 
PAGOS DS AYER 
PRIMER PARTIDO: AZULES 
3 . 4 0 
Aguiar y Llano. Llevaban 82 bole-
tos. 
Los blancos eran .Tuanito y Abando; 
se quedaron en 23 tantos y llevaban 
68 boletos que se hubieran pagado a 
$4.05. 
PRIMERA QUINIELA: ALTAMIRA 
H a r t l e y c o n t i n u a r á e n e l 
l i n e u p m i e n t r a s s e a n l o s 
p i t c h e r s c o n t r a r i o s z u r d o s 
BOSTON, mayo 28. (United 
Press).—Grover Hartley, catcher 
ve-terano, con t inua rá jugando la 
primera base contra los pitchers 
zurdos hasta que Frank Frisch re-
grese a.l line up, declaró hoy Hu-
ghey Jennings, manage por susti-
tución del c lub . B i l l Terry, que 
E S T A T A R D E S E R A E L H O M E N A J E 
A L D R . M E N D E Z P E R E I R A E N E L 
S A L O N D E A C T O S D E L C . G A R C I A 
P R I M E R A M E N T E SE PENSO QUE F U E R A EN E L S T A D I U M . 
PERO DESPUES SE OPTO POR E L M I S M O L O C A L DONDE SE 
CELEBRO E L H O M E N A J E A L DOCTOR R A M O N Z A Y D I N 
ha estado jugando la primera des- Q U E D A N E S P E C I A L M E N T E I N V I T A D O S A ESTA F I E S T A LOS 
QUE F O R M A R O N P A R T E DE L A E X P E D I C I O N C A R I B E A 
P A N A M A EN E L " M A X I M O G O M E Z " 
de que George Kel ly fué enviado 
a la posición de Frisch en segun-
da, tiene una pierna mala y es ún 
bateador débil contra los zurdos. 
L o s b a t a z o s c u a d r a n g u l a r e s 
e s t á n e l i m i n a n d o e l a s p e c t o 
c i e n t í f i c o d e l j u e g o 
(Viene de la página diecisiete) 
rivales intercolegiales. Cuando 
Cook se re t i ró las tripulaciones de 
New Haven fue-ron vencidas, espe-
cialmente porque sus conches em-
pleaban métodos equivocados. Pero 
cen la llegada de Leader, que sa-
be como instruir a sus discípulos, 
las canoas vars is íy de Yale han 
surgido y ocupado el primer l u -
gar. 
Cornell ex t raña al notable Char-
L í s E . Courtney. Syracuse no pue-
de sustituir a Teneyck. Columbia 
está perdida sin J im Rico. Pero 
las tripulaciones de Rice en Penn-
sylvania ahora están surgiendo y 
pronto pueden rivalizar con las de 
Yale y la Marina coachcadas por 
líllendon que son formidables y con 
el varsity de Harvard dirigido por 
Stevens que es tá progresando mu-
cho. Todo lo cual prueba el valor 
de un instructor competente de re-
mos sin el cual n ingün colegio pue 
de lograr tener éxito. 
Q u i e n e s s o n l o s f a v o r i t o s 
e n l a s J u s t a s d e T r a c k y 
F i e l d q u e e m p i e z a n h o y 
F I L A D E D F I A , mayo 28. (Uni-
ted Press) .—Yale, Pennsylvania, 
H O Y , C O M O T O D O S L O S V I E R N E S 
E L E G A N T E S , S E P E L O T E A R A N D O S 
F U N C I O N E S E N H A B A N A - M A D R I D 
Georgetown^Princenton y £al,if°r* i Los f a n á t i c o s , que no pueden comer sin raquet, han p romet ido 
asistir a las dos .—Otro gran p r ó l o g o , que ganan Angel ina y 
Enca rna .—Mary y C o n s u e l í n de r ro ta ron a Luz y a Clona — 
F á c i l m e n t e ganan el Fenomenal Sara y la Reina, 
Esta tarde se da rá una hermosa 
fiesta en el Salón de Actos del 
Hospital Calixto García, el mismo 
local que sirvió, aunque resul tó 
demasiado pequeño, para celebrar 
no hace rujicho un espléndido ho-
menaje al Presidente de la Cáma-
ra de Representantes y ca tedrá t ico 
de la Universidad, doctor Ramón 
Zaydín . La fiesta de esta tarde 
ha de ser en honor del doctor Mén-
dez Pereira, ilustre Secretario de 
Instrucción Públ ica y Jefe de la 
Misión de la República de Pana-
má enviada a. la toma de posesión 
defc general Gerardo Machado . 
Es una deuda que tienen con-
t ra ída los estudiantes cubanos, los 
caribes, y sus oatedrát icos, con el 
doctor Méndez Pereira, que fué 
ra . Mientras no esté hecha la ins-
talación del alumbrado en el sta-
nia, son candidatos en condiciones 
c«si iguales para ganar e-l meet 
de track intercolegial para los cam-
peonatos de track and field que 
comenzarán m a ñ a n a en Frank l in 
Field y t e rmina rán el s á b a d o . Ya-
le ganó el t í tulo el año pasado y 
tiene up team fuerte y bien equi-
librado . 
Georgetown, campeones bajo te-
cho, era un fuerte favorito para 
ganar el campeonato hasta que 
Emerson Norton y J immy Burgess, 
dium y especialmente en su gran d08 de sug mejores atetas, sufrie-
stand, no sera posible celebrar r0n lesiones que les ha rá imposi-
fiestas más que de día 
" m u c h o s y variados han de ser 
los números que se ofrezcan hoy 
para deleite de la concurrencia. 
En primer té rmino , el doctor José 
A . López del Valle h a r á la presen-
tación del homenajeado y acto se-
guido pondrá en sus manos un 
inensaje de car iño que los estu-
diantes cubanos envían a los pa-
n a m e ñ o s . E l doctor Méndez Pe-
reira en t r ega rá a su vez al doctor 
Inclán, presidente de ¡a Comisión 
Atlética Universitaria, un mensaje 
que trae de los estudiantes de Pa-
ble el competir. 
Con buen tiempo, se espera que 
haya un público record. 
L o s T i g r e s g a n a r o n e n e l 
d é c i m o i n n i n g , h a c i e n d o 
d o s c a r r e r a s 
quien no tuvo l ímite para los aga- namá Para los de Cuba-
Habrá un n ú m e r o de violín por 
el estudiante J . Gross. Modestín 
Morales con la Compañía de Ca-
retudos donde se encuentran las 
Paavo Nui'mi oi veloz finlandés 
qu-; ha hecho más para desarrollar 
el deporte de track y field en los 
Estados Unidos qu-.; n ingún otro 
atleta amateur, salió para su pa-
tr ia hoy con un rsr^do magnífico 
do salud. Los funcionarios de la 
Unión Atlética de Amatcurs han 
echado a un lado varias tentativas 
de envolver a Nurmi en las acusa-
r-iones do profesionalismo. El ad-
ir irable corredor, .j!ie ha mostrado 
su velocidad y su resistencia en 
muchas de las principales ciudades 
americanas, ha recibido •'gastos" 
solamente. Pero los promotores de 
las distintas competencias atlélic. 's 
en las que Nurmi ha aparecido co-
'itJ un simple amateur han hecho 
grandes sumas de dinero. 
En resumen, es un buen negocio 
s.ír promotor cuando so está ics-
paldado por la Unión Atlética du 
Amateurs. 
«Toe Vi la . 
F r a n k i e G e n a r o d e r r o t ó p o r 
d e c i s i ó n a H a r o l d S m i t h 
sajos dispensados a los cubanos 
que formaron la expedición de at-
letas del transporte de guerra 
"Máximo Gómez" . Y no solamen-
te los elementos universitarios se 
encuentran obligados con el distin-
guido enviado de la República 
hermana, que los cubanos todos 
lo están, pues en los atletas cari-
bes los panameños festejaron la 
representac ión cubana, así que es-
ta tarde se h a r á patente ese sen-
t i r nuestro en el Salón de. Actos 
del Hospital Calixto García, y no 
en el Stadium como publicamos 
ayer que se har ía por información 
de la propia comisión organizado- cinco de la tarde, 
t rUCAGO, mayo 28.— (Associa-
ted Press).—Red Faber se debil i tó 
en el noveno inning cuando el ma-
nager Cobb, del Detroit , inyectó su 
pir.ch hi t ter en el juego y de r ro tó 
al Chicago después de haber anota-
do los locales 4 carreras con un 
joa rón con las bases llenas en el 
famosa^ tiples Condm, Suárez,¡ octavo Inning. E l Chicago empa tó 
Rios, etc., r epresen ta rá varios ¡el score en su primera mitad del no-
asuntos de carác te r jocoso. Mo^ 
destín contará sus impresiones del 
viaje a P a n a m á y ba i la rá el tam. 
borito, la danza típica p a n a m e ñ a . 
También se exhibirá la película 
veno, pero Ted Lyons que relevó a 
Faber estuvo inseguro en el déci-
mo mning y cont r ibuyó a la victo-
toria del Detroit con una tirada 
wi ld a segunda. Después de esto se 
que impresionó en el viaje cari- amontonaron hits y el Detroit ganó 
be. Julito Díaz, actor del teatro 
Alhambra, t r aba j a rá haciendo y 
llenando varios' n ú m e r o s . 
La fiesta d a r á comienzo a las 
B l a c k B i l l g a n ó s u q u i n t a p e l e a c o n s e c u t i v a e n N , Y . 
(Viene de la página diecisiete) , mente a McKean cuanto éste se le 
. : acerca y Scotty no puede hacer 
embarca una izquierda recta a la i n ingún daño al cubano. B i l l se 
boca que hace saltar la sangre del echa hacia a t r á s y desembarca una. 
McKean. Estaban abrazdos cuan-1 terrible izquierda al cuerpo que ha-
do sonó el gongo. ce que McKean se doble. B i l l des-
embarca dos izquierdas a la, cara 
TERCER ROUND I ̂  fa^a un terrible golpe de swing 
7 a 5. 
Anotación por entradas 
C. H . E. 
Det. . 100 000 013 2 7 17 1 
Chi. . 000 000 041 0 5 8 3 
Whítehl l l , Doyle y Bassler, Woo-
dal l ; Faber, Lyons y Schalk. 
A las dos y media p . m . ya es-
taba el café . Y en el bullicioso, jo-1 
— ¡ Apagaos I 
Poco más tarde estábamos en el 
cando y cautivador salón del cuco: fenomenal, haber si hacíamos los 
Habana-Madrid, la mar de marchan-
tes, dispuestos a. tomar todas las 
tazas de lo mismo que tuvieron a 
bien servirles. 
apíigaos un poco luz brilFante, que 
han salido a pelotear' nada menos 
que Isabel y Gracia, contra Sara y 
Lolina. S. M . la Reina. Como so-
Las chicas salen; los marchantesj mos gracistas, porque Gracia está 
aplauden; el vaivén comienza. Na-ique atribula y pa conseguir la gra-
vegamos a t ravés de la emoción. 
De Blanco, Manolita y Paquita, y de 
azul, Angelina y Encarna. Cuatro 
niñas bonitas, que le dan muy bo-
nito a la bola, obsequiándonos con 
un bonito prólogo. Armando el de-
l i r io de los aplausos nos sobresal-
tan con estas rotundos empates: en 
1 .2, 3, 9, 12, 16 y 17. 
Pusieron corona a tanta emoción 
cía de hablar con ella hay que soli-
citar audiencia con ocho días de 
anticipación, a la chita y callandito 
entramos a Gracia en busca de la 
luz brillante que nos apagaron en 
el segundo de que hablamos antes. 
Y en efecto; no sacamos luz; caí-
mos en las negras tinieblas; Gracia 
salió en plena desgracia; Isabel sa-
lió peor que Gracia y este cuanto 
con una tanda briosa las azules, ¡se acabó; en cambio muy bien Sara 
quo ganaron la tanda, dejando en y muy bien la Reina, aunque domi-
22 a las blancas. naron con facilidad, sin apelar a 
Las cuatro pelotearon bien. recursos fenomenales. No hubo má3 
El segundo, de 30 tantos, sa l ió ' empates que en una y en cuatro. 
i l l i e H o p p e l e a v e n t a j ó a 
C a n n e f a x 4 0 0 p o r 3 8 9 
CHICAGO, mayo 28.— (Unsted 
Press).—Willie Hoppe tomó la ven-
taja esta noche por primera vez en 
, ÍerT"ch0 aJa cabeza. B i l l hace que el eSpe<.ial a tl.e-s ^ d a s que 
B i l l se encuentra con McKean, McKean tlre SW3ngs alocados sin1 
éste haya podido [Poder desembarcar. Y cuando se 
NEW YORK, mayo 28.—(Asso-
ciated Press) .—Frankie Genaro, 
campeón americano del peso mosca, 
ganó la decisión de los jueces so-
bre Harold Smith, bantam de Chi-
cago, en un bout a 10 rounds cele-
brado esta noche en Broklyn. 
Genaro demos t ró ser demasiado 
ágil para Smith y nunca tropezó 
con dificultad alguna. El boxeador 
de Chicago tenía más peso que el 
neoyorquino y, además más alcan-
ce y estatura. 
Los pesos fueron Genaro 113 y 
Smith 118. 
A m e r i c a n F l a g g a n ó e n e l 
1 5 o . W i t h e r s S t a k e s 
antes de que 
avanzar dos pasos frente a su es-! acerca no puede romper la defen-
quina y desembarca una izquierda i fa Bl11' I " 6 es magní f ica . Es-
y una derecha a la cara. McKean! tan en un chnch al sonar la cam-
se encuentra molesto y tira, un1 ^H,^.* . 
swing duro derecho a la cara y Bl11 no t1^6 senal alguna, mien-
recibe una dur í s ima izquierda al tras Scotty está sangrando por los 
cuerpo. B i l l t i ra al suelo a McKean | labl0S y abierta una herida sobre 
con una derecha dura a la qu i j a - l e l 0J0. izquierdo, que se ha vuelto 
da. McKean se pone de rodillas, a . abnr debl(io a swings de 
pero salta antes de que le cuen-
ten y t i ra un terrible swing a B i l l 
que le huye y t i ra otra terrible! SEPTIMO ROUND 
derecha dur í s ima a la quijada que | 
hace que las rodillas de McKean ¡ , Bj11 sale a atacar a McKean y 
se doblen. B i l l desembarca una | 1° lleva hasta las sogas y desem-
izquíerda dura al cuerpo y una de-j «arca una izquierda al cuerpo, 
recha a la quijada y lo fuerza a McK&an es advertido por el refe-
ir a las cuerdas. B i l l desembarca ree ^ Q116 no trabe los brazos de 
otra derecha a la quijada al so- Bl11 en-los clmches. Pone su ca-
ñar el gongo. I beza debajo de la barba de B i l l y 
i fuerza al cubano a echarse hacia 
a t r á s hasta que B i l l se queda al 
referee McAvoy. Son separados y 
está celebrando con Robert Bob 
Cannefax, campeón de esc juego, 
cuando derro tó a su fuerte antago-
ni i ta con score de 61 por 3 9 en 31 
innings. Cannefax ganó el block 
de la tarde 50 por 42 en 69 innings.' 
Hoppe lleva ahora la ventaja 400 
por 389. Es tán jugando un match 
a 600 puntos. 
CUARTO ROUND 
McKean sale con precaución y 
baila alrededor de B i l l . B i l l se j 
echa hacia delante y desembarca 
Bi l l desembarca una izquierda al 
cuerpo y una derecha a la cara . 
B i l l lleva a McKean hasta las so-
gas . y desembarca tres derechas 
$ 7 . 3 7 
clinch golpea la cara de McKean 
con seis derechas cortas y veloces. 
McKean desembarca una derecha a 
la quijada y B i l l le contesta con 
tres izquierdas a la cara. B i l l se 
acerca y dispara otra terrible de-
recha de upp&rcut que falló por un 
estrecho , margen. Van al clinch y 
luchan hasta que son separados 
por el referee, Johnny McAvoy. 
Black B i l l se acerca y desembarca 
T . T L , . . . ^ - . ^ t Z * „„ . una derecha a la cara y tres iz-
YORK, mayo 28.— (United qui,e,rdaS al cuerpo. B i l l desem-
Press).—American Flag. del G l e m ^ b a r c ó otra izquierda al cuerpo al 
Ridle Stable, de tres años de cdad,| sonar la campana, 
hijo del super-horse Man O'War y 
tres izquierdas al cuerpo 7 en un I cortas y media docena de izquier- gla. 
J u e g o s e n V i b o r a P a r k 
LOS JUEGOS D E L DOMINGO 
El próximo domingo, pasado ma-
ñana , juegan los clubs de la L i -
ga Federal en Víbora Park, Sta-
dium de la Universidad y en Re-
gla . En los clásicos terrenos v i -
boreños contenderán Belot y De-
portivo de Regla a la una y t re in-
ta, y en el ss-gundo turno lo h a r á n 
Deportivo de Sanidad y Liceo de 
Bejucal. 
En el Stadium Caribe Juga rán 
Universidad y Deportivo Calle, y 
en Regla Fortuna y Liceo de Re-
Altamira.. 
Irigoyen Menor . 




de Lady Cunfy—montado por A l 
bért J o h n s o n — g a n ó el décimo quln 
Ttos. Btos. Dvdo. i to Withers Stakes esta tarde en 
• i Belmont Park. 
6 -100 $ 7 37 ' Este handicap tenía .un premio 
2 225 3 27 i do $19.600 para el ganador que 
0 m 4 07 corrió la milla en 1:38 1[5 ganando 
2 105 7 02 i por un largo y medio a Silver Fox, 
3 107 6 so d*:l Rancocas Stable, mientras 
5 150 4 91 Goldstick, llegaba tercero. 
QUINTO ROUND 
das al cuerpo sin recibir nada en 
cambio. B i l l desembarca una iz-
quierda al cuerpo y una derecha a 
la cara. McKean jabea con la iz-
quierda a la cara y B i l l t i ra un 
swing derecho duro a la quijada 
al terminar el round. 
Los pesos de ambos boxeadores 
son los siguientes: McKean 118 l i -
bras y Black B i l l 111 . 
OCTAVO ROUND 
Bailan por medio minuto y B i l l 
salta sobre McKean y desembarca 
una izquierda dura al iV-ierpo. Bi l l 
jabea una izquierda a la cara yj 
desembarca un swing izquierdo a 
la quijada. McKean falla dos 
SEGUNDO PARTIDO: AZULES 
MS ^ O O S DE 
pRlilER PARTIDO: AZULES 
$ 2 . 8 7 
1 4 . 1 4 
Llevaban 
ia y Encarna. Llevaban 33 Angelí 
J-os Marcos eran Manolita y Paqui-' a í3-34 
quedaron en 22 tantos y lleva- : 
. 17 boletos que se hubieran paga-
""a Í5.3C. 
^ERA QUINTELA : L'ARMEXCHU 
$ 5 . 1 5 
Ttos. Etos. Dvdo. 
Millán y Erdoza Mayor 
92 boletos. 
Los blancos eran Elola y Machín, 
se quedaron en 24 tantos y llevaban .eStUVO_en ^ P0St en el momento de 
116 boletos que se hubier?n pag-ado i 
cuerpo. Y entonces se lanza al 
clinch en el cual B i l l desembarca 
tres izquierdas al cuerpo. Rom-
pen y B i l l t i ra un swing duro iz-
quierdo al cuerpo y una derecha 
a la cabeza, B i l l repite la izquier-
American Flag fué el favorito de i da al cuerpo y atonta a McKean 
2 a 1 en la carrera y de. acuerdo con con una derecha a la quijada. B i l l 
su magnífica demostración se ha co- jabea con la izquierda a la cara 
locado en un puesto pominente en- y presenta un uppercut derecho a 
tr*. los caballos de tres años . la barba. McKean jabea, una iz-
Una docena justa de ejemplares cluierda^ a la cara- B iU ' f a l l a una 
derecha dura, de swing y hace que 
la arrancada. | McKean falle dos izquierdas duras 
de swing. B i l l desembarca una iz-
embarca una derecha a la cara y 
B i l l desembarca dos izquierdas a 
la cara. McKean t i ra un golpe te-
rrible a la cabeza, pero no puede 
desembarcar. B i l l lo coge en el 
momento que se le quiere acercar 
con una izquierda dur ís ima al cuer-
po que le causa mucho d a ñ o . B i l l 
t i ra un swing derecho duro a la 
quijada y McKean se agarra a las 
sogas. B i l l golpea su cu&rpo con 
izquierdas y derechas. Salen del 
Clinch y B i l l desembarca un swing 
izquierdo duro al cuerpo y aton-
ta a McKean con un golpe rap id í -
McKean desembarca una d e r e - | ^ 8 e " ^ « u n V L ^ V ™ ^ *\mo de derecha a la quijada. B i l l 
cha a la cara y una izquierda al i ^ ^ ^ ^ e h o f f b ü ! le da tres ^ «t ro_ swing d u r ó l a _la quijada 
SEGUNDA QUINIELA: AGUIAR 
L o s j o n r o n e s b a t e a d o s a y e r ' 
$ 3 . 5 5 













Juanito . . • . 
Llano . . •. 
Aguiar . . . . 
























gre más la boca de McKean. Esta-
ban en un clinch al terminar el 
round. 
SEXTO ROUND 
izquierdas a la cara. B i l l jabea 
dos izquierdas más a la cara y le 
abre una profunda herida sobre el 
ojo derecho de McKean. McKean 
está tirando salvajes swings de 
nuevo sin poder desembarcar en 
B i l l , que es demasiado ráp ido pa-
ra é l . B i l l t i ra un awing derecho 
duro a la quijada y las rodillas 
de McKean se doblan. B i l l va so-
brs. él l levándolo hasta las sogas 
con una avalancha de derechas e 
izquierdas a la cara y al cuerpo. 
McKean se agarra en un clinch y 
parece estar mala forma. Es-
taban abrazados cuando el gongo 
sonó . 
con la derecha y McKean resiste 
B i l l t i ra de frente dos izquierdas 
al cuerpo y un swing derecho a la 
cabeza al terminar el round. 
DECIMO ROUND 
poco interesante, algo bobo, casi de 
calle. Esperábamos de las blancas, 
Mary y Consuelín, y de las azules, 
Luz y Gloria, un poco de gracia y 
de luz; pero no fué pa posible-
.Apagaos! 
Pulieron tumbando la caña, coma 
cuando viene el mayoral; pero el 
tumbamiento sólo d u r ó en los va-
lientes empates de dos, tres y seis. 
Después, Mary, muy discreta y pe-
loteando ty Consuelín, ' peloteando 
como cuando viene buena la Bolita 
de Oro, pues ganaron de calle, lle-
vando siempre dominadas, descom-
puestas y por de t rá s a las dos azu-jLa primera, por la tarde; la segun-
les. que llegaron a los 26 por un | da, por la noche. Todos los fanát i -
casual. Fracasaron ¿ada vez que 
intentaron la aproximación y el em 
Todo lo demás azul . 
Ni nos exaltamos n i nos diver t i -
mos. 
Las blancas quedan en 23. 
¡Apagaos! 
LAS QUINIELAS 
La graciosa, arrogante y linda es-
tatua. Carmenchu, se llevó la pr i -
mera quiniela. Y en la segunda 
tr iunfó Consuel ín . 
No olvidarse de que hoy, vier-
nes elegante, se pelotean dos gran-
dor funciones en el Habana-Madrid. 
pate-
eos han prometido concurrir a las 
dos. 
Don FER N A N D O . 
L o s c i n c o p r i m e r o s b a t e a d o r e s d e l a s d o s G r a n d e s L i g a s 
K A CX O K A I . 
J. V. c. H. Ave 
AMJGEJCANA 
J. V. C. H Ave 
Wilson, Fila. 
Smith, Pitts. . 
Haws, Fila. . 
Bancroft, Bos. 
Fournier, Bro, 
17 54 8 23 426 Hale, F i l a . . . 
30 93 15 38 409 ¡Speaker, Cié. . 
26 82 19 33 402 ' Paschal, N . Y . 
30 115 ?2 46 400 i Cobb, Det. . . . 






14 23 434 
24 47 405 
19 27 403, 
33 47 398 
?,4 60 395 
E s t a d o a c t u a l d e l T o r n e o I E n r i q u e P o n c e d e L e ó n 
I n t e r n a c i o n a l d e A j e d r e z h a s i d o s u s p e n d i d o p o r l a 
q u e s e j u e g a e n M a r i e n b a d C o m i s i ó n N a c i o n a l d e B o x e o 
Rubinstein cont inua inv ic to en la 
j u s t a . — A y e r v o l v i ó a ganar y 
Marshal l t a m b i é n . 
MARIENBED, Cliecoeslovaquia, ma-
yo 28. (Associated Press).—En seis 
de los juegos del séptimo round del 
Torneo Internacional de Ajedrez, ce-
lebrados hoy, se obtuvieron resulta-
dos decisivos. Los ganadores fueron 
Ma-rshall, Torre, Rubinstein, Retí, 
Splelmann y Xiemzowitsch. Sólo hu-
bo un juego empatado y otro aplaza-
do. Rubinstein sigue en primer lugar 
con Marshall en segundo. Dirimiéron-
se dos juegos aplazados del round an-
terior. 
Sumario de los juegos de hoy: 
Séptimo round: Retí derrotó a Mi-
chell, Splelmann a Saemisch; Rubins-
tein a, Haida, Torre a ates, Niemzo-
wltsch a Gruenfeld y Marshall a Ja-
nowski. Tartakower empató con Prze-
píorks. Opoccnski y Thomas aplaza-
ron su partido. 
Quinto round, (juegos aplazados); 
Torre derrotó a Gruenfeld. 
Sexto round (juego aplazado): To-
rre empató con Thomas. 
Estado de los profesores: 
En la junta ordinaria celebrada, 
•&n la tarde de ayer de la Comi-
sión Nacional de Boxeo, balo la 
presidencia del general don Pablo 
Mendieta, se" tomaron los siguien-
tes importantes acuerdos: 
Suspender por tiempo indefini-
do al boxeador Enrique Ponce de 
León por incumplimiento de con-
trato . Suspender con igual pena-
lidad al boxer Manuel Lema, por 
pegar al á rb i t ro y además incau-
tación como multa de lo que al-
canzaba en ese bout donde faltó 
la suma, de $29.40. Susp&nder por 
foul un mes al boxer Jesús Ro-
d r í g u e z . Aprobar los programas 
de los días 3 0 y 31 de la United 
Promotor Corp. y del Habana 
Park, no permitiendo pelear, por 
ser menores de edad, a Enrique 
Valdés y Lázaro Soubal. 
P e r d i ó L u q u e p i t c h e a n d o 
c o n t r a e l C h i c a g o 1 3 x 3 
Gan. 
Kubinstein. , 
Marshall. . . 
Tartakower. . 
Reti . . . . 
Torre 
Nlemzowitsch 
Gruenfeld . . 
Spielmann. . . 
Yates . . . . 
Przejiroka. , • . 
CINCINNATI , mayo 2S.— (Asso-
| ciated Press).—El Chicago hizo sal-
tar del box a tres pitchers del Cin-
per. cínnat i en el sépt imo inning del jue-
L | g o de hoy y ganó el. primer jue jo 
n i de la serie. 13 a 3 . Luque sólo per-




4 ij? 2 ija 
3 Í|2 3 12 
1 11 
1 12 CKICA&O 
C. H. O. A. B. 
Se dan las manos y . B i l l des-
embarca una terrible izqui&rda al 
cuerpo. B i l l desembarca una iz-¡ Thomas. 
quierd.a a la cara y una derecha ¡ Saemisch. 
a la quijada . Baila alrededor del | Jahowski. 
r ing y McKean no puede tocarlo. ¡Halda. . . 
B i l l t i ra un swing duro izquierdo ;Opocenskj 










3 1!2¡Adams, 2b 
" ^l2 I Maranville, 
3 1|2 | Freigau, 3b 
3 l!2 I Grif i i th , r í 
4 313 Hartnett, c 
4 Ji3 Friberg, If 
0 11-1 ¡ Grimm, Ib . 
4 1|2 Statz. cf. . 





si estuviera borracho ñor el r ing . 
B i l l t i ra otro swing derecho a l a ! Juegos aplazados: Torre contra i 
quijada y McKean parece que se Marshall; Opocensky contra Jáuows-j 
B i l l parece que está muy fres-j va a, desplomar. B i l l t i ra al sue- k i : Michel contra Przepiorka; Keti CINcini íATI 
co mientras los seconds de Scotty j lo a McKean con^-ptra terrible de-I contra Rubinstein y Opocensky contra | 
trabajan desesperadamente con él , recha, pero Scotty salta y ataca. 'Thomas. 
'durante el descanso. ¡Bil l cruza una derecha dura a la | ' 
B i l l desembarca una izquierda | ^quijada y desembarca dos izquier-1 Partidos para el So. rgund: Fruen-• Critz, 2i 
al cuerpo y tira una derecha cru- NOVEXO ROUXD idas a la cara. B i l l es tá tomando'f^id contra Marshall; Thomas contra Zitzmann, I f . 
zada a la barba que hace que Me i , , la msd id i a McKean y desembar-' Niemzowitsch; Yates contra Opocens-1 Dressen, 3b . 
Kean se aguante a las sogas. Bi l l McKean sale a pelear con pre-1 ca una derecha dura a la barba ;l<y; Rubinstein contra Torre: Sae- nóash, cf . . 
jabea con tres izquierdas a la na-; caución y va al c l inch. B i l l se i pero McKean permanece en pie. misch contra Haida: Mictíell contra Bressler, i b . 
ris y t i ra un swing derecho duro : echa hacia a t r á s y desembarca, una I Estaban en un clinch al sonar la : Spielmann; Tartakower contra Réti y Walker, rf. . 
a la quijada. B i l l golpea dura-1 izquierda a la cara. McKean de-s-' campana. ¡Przepiorka contra Janowsky. Caveney, x. . 
3 0 0 
2 1 0 
2 0 0 
2 0 0 
4 0 1 
0 0 0 
40 13 15 27 12 2 
V. C. H. O. A. E. 
I E N M A Y O N U N C A D E J E S E L P A R A G U A S E N C A S A P o r R U B E G O L D B E R G 
8EGUNDO PARTIDO. BLANCOS 
$ 3 . 5 9 
l(tog.ry y ConsueIIn. Llcvrban 33 bo-
'"«¿V20168 eran y G,oría; sp 
[Vílstog11 en 26 tanfos y llevaban 31 
quF' se hubieran pagado a ?3.80 
lJJA QCIXIELA: CONSUELIN 
8 . 6 7 
Tantos Ptos. Dvdo. 
67 $ 5 56 









-~R PARTIDO: AZULES 
$ 3 . 2 8 
Lol ina. Llevaban 33 bale-
fc ^ar"005 eran IsabeI Gracia: 
L^Hig0" en 23 tantos y llevaban 
'" u se hubieran pagado a 
JA' JA' TB HAS CAlJX) 
J>B UN W&O. LL f~ VAN-
2>C PA&AGrUAS U N 
J>ÍA COMO ESTEtCOp, 
\ f O T B ÑACfAMASUS-
f'i<jjA~r&f NUNCA 
I A ULUVJA 
CU/\N2>0 B U C/EUO 
0STA A Z U U ALHEN-
PA R/STA, CUAL&WE 
S A B E esTO,p^o-
M A Y O : N O O L . - P & ^ ' & E N -
Me.Vs.uiht 
^ A R , ] O T S B 
y / Á TBMO*ANlA% 
' ' A / . COKT/NASir Á 
B S O {BUG* 'A/O 








Mohne, ss . . . 
Bruggy, c 4 
Luque. p 2 0 
MiemiUer, p . . . . 0 0 
Eenton, p 0 0 









0 1 2 
0 0 0 
0 0 O 
1 0 2 
35 3 8 27 17 < 
x Bateó por Walker en el 9o. 
Anotación por entradas: 
Chicago 000 000 1210—l» 
Cincinnati . . . . 000 010 101— 3 
Two base hits: Freigau, Friberg, 
Grimm, Walker. 
Three base hits; Zitzmann, Friberg, 
Roush. 
Stolen bases: Maranville, Freigau, 
2; Griffith, 2: Statz. 
Sacrifice hits: Cooper, Hartnett. 
Double plays: Dressen, CritZ' y Brcs-
ler, Freigau, Adarrus y Grimm; Critz, 
Bohne y Bressler. 
Struck outs por Cooper, 1; por Lu-
que, 3. 
Bases on balls: por Luque, 2; por 
Biemiller, 1. 
zHit by pitcher: por Cooper (Dres-
sen) . 






i - A i . l A í v i ; . A . — i . i A Y O 2:} D ¿ 1925. 
M E N U S P O R T I V O 
(Por DAV£ G. BRAGGS) 
N'EW Y O R K , Mayo 26 de 1925. 
Estamos en un verdadero terre-
moto de home mms. Ambas Ligas 
Mavores se han entretenido en cas-
tigar muy duro a la bola y como 
resultado de ello, nos encontramos 
con que se han bateado ya 284 ba-
tazos de cuatro esquinas. L a Liga 
Nacional es la más eficiente en este 
depairtamento, registrándose 14. 
batazos a su haber mientras la L i -
ga Americana &e muestra con 1 ^ 
t)3.:í Si ZO S 
Harnett, de los Cubs de Chicago, 
se mantiene leader en esta orgía 
con 13 batazos cuadrangulares a su 
haber, mlentros q'ue Bob Meueel y 
Konn, Williams, de los Yankees y 
Browns resipectivamente, son los 
que discuten la supremacía en la 
Liga Americana. 
Eil pitcher Antdy Rush, del Broo-
klyn Dodgers, acaba de ser liber-
tado por el manager Robinson en 
dirección al Waterbua-y de la Liga 
que despiden los Robins en menos 
de un mes. Quien estará en turno? 
Miller Hugglns el piloto de los 
Yankes ha anunciado oficialmente 
que sai estrella máxima, el grandio-
so Babe .Ruth, no hará su primera 
aparieion oficial sino para el 15 de 
Junio, fecha en que estará comple-
tamente restablecido. 
Babe Ruth se muestra muy ha-
blador y estuvo en su primera apa-
rición junto a sus compañeros, un 
día verdaderamente divertido. E l 
Babe al terminarse el encuentro en-
tre los Yankees y ©1 Boston Red 
Sox, dijo: "Fui al Sur en busca de 
salud y sai buen tiempo y ya ven 
amigos, solo conseguí caer en ca-
ma. E n la próxima temporada me 
voy a China. . ." (por supuesto, es-
to será un mero decir de Ruth . No 
vayan a figurar el fanático, qwe ©1 
Bambino tenga, eíectivamente in-
tenciones de entrenarse durante la 
primavera de 19 26 en el reino de 
Confucio). 
baño Luque, de los Reds de Ctecin-
nati. 
Rabbit no conectó de hit, pero 
obtuvo el pase libre de Adolfo en 
los instantes necesarios para conso-
lidar la victoria de su team. Al cam 
po tuvo dos errores, pero éstos 
no pusieron nunca en peligro la 
victoria. 
'Los Cardenales de St. Luis han 
cambiado a su catcher estrella, el 
cubano Miguel Angel González y el 
infielder Freigau, por el catcher 
Bob O'Farrell, del Chicago Cubs. 
Este es un cambio de Inteligencia 
por juventud, quien ganará en 
é l ? . . . E l tiempo lo dirá. 
George Jacob Daubert, hijo del 
difunto Jake iDaubeirt, ex-inicialista 
de los Reds de Cincinnati y Erwin 
Magee, hijo también do She^rod 
Magee, el que fué formidable out-
fielder d* los 'Phffilies, han ingresa-
do en el toam de Penn Estate, con 
el fin de seguir victoriosamente las 
huellas de sus difuntos padres. 
Dau'beirt Jr. se dedica al Igual que 
su padre a la defensa de la iprime-
ra base, mientras que Magee, se-
guirá .tam'bién la tradición y de-
fenderá el center field del elub. 
Rabbit Maranville, la estrella de 
los Cubs, hizo ya su primera apa-
ción oficial de la temporada. Sü 
jnego, aunque no fué lo extraordi-
nario de otras veces,, fué lo bastan-
te aceptable para que los Clubs se 
anotaran una victoria sobie el cu-
Eü Cincinnati e?itá sin catchers. 
Siempre le falta algo al team Ro-
jo! Pero el mal está a punto de 
Pasar, pues segiin noticias que ha 
recibido Hendricks, el manager del 
team, Bubbles está mejorando rá-
pidamente y para la próxima sema-
na probablemente, volverá a hacer-
se cargo de su- difícil posición. 
De todas maneras, Hendricks, n?i 
raudo "un por si acaso" ha envia-
do nuevamente cables a Frank 
Brugigs, para que reporte inmedia-
tamen'te al team con el fin de que 
auxilie a Douglas en el desempeño 
de su posición. 
EQ pitcher McNamara, que fué 
enviado por McGraw, a raíz de ha-
berlo oMenido del Boston Braves, 
al Reading de la Liga Internacio-
nal, se encuentra pitcheando espién 
didamente para estos últ imos. Su 
última victoria, que marca ya la 
cuarta de au actuación en la Liga, 
la obtuvo hace días cuando derro-
tó al Baltimore con score de 7 por 
5, permitiendo solamente 9 hits. 
¿Cuál es el record de Archdea 
con para hacer el recorrido del cua« 
dio*: 
•.Qué golfistas han ganado el ti-
tulo mundial de amateur? y pro-
fesional en el mismo año? 
¿Cuál es e l record de los caba-
llos para la distancia de tres mi-
lias? 
¿Quién es en la actualidad el 
champion de tiro en los Estados 
Unidos? 
¿Una bola bateada da en el ho. 
me píate y después cae eiv terreno 
"aiir", se cuenta foul o fair la 
bola? 
R E S P U E S T A S A L A S P K E G U X . 
TAS D E AYEGR. 
E l mejor pitcher de los Philllea 
de Filadelfia es Jlmmy Ring, £in 
embargo, en. la pasada temporada 
el zurdo Hubbell resultó el mejor 
cuando ganó 10 jusgoa y perdió 9, 
Marvin Hart ganó el título mun-
dial heavyweíght de 'la siguiente 
forma: "Cuando Jim Jeffr'es se re-
tiró del boxeo en 1905, fué concer-
tada una pelea entre Marvin y Jack 
Root, en la que Malvin se anotó 
un gran triunfo en doce rounds. 
Entonces a Jeffries le dló por 11a-
¡ mar campeón al muchacho y he ahí 
su título". 
L a tacada más larga que se ha 
hecho en carambolas al cuadro 18.2 
les de 1,009, siendo *el poseedor de 
este hermoso record: W. W Spink. 
E l record de mujeres para el lan-
zamiento do una bola de baseball es 
do 218 píes 5 pulgadas, siendo Miss.' 
Mabel Hale, del Dwight Indian 
High School, su poseedora. 
L E A MAÑANA: SPORTFOLIO. 
Copyright 192 5, by Public Led-
ger Company. 
B r i l l a n t e C o n c i e r t o d e V i o l í n y P i a n o e n e l 
C o l e g i o C h a m p a g n a t d e l o s H e r m a n o s M a r i s t a s 
• EL PROFESOR JOSE VALLS RECIBE UNA GRAN OVACION DE 
Brillante triunfo obtuvo, una vex 
más, el joven y notable profesor de 
violín Pope Valls, la noche del 27. 
Allá en la Víbora se levanta el 
hermoso colegio Champagnat de I03 
Hermanos Maristas, de cuyo plan 
tel ha sido nombrado profesor Jo-
sé yalls, de la asignatura de vio-
lín, y el profesor José Campos Ju-
lián, de la de piano. 
Con este motivo el hermano di-
rector del colegio organizó una ve-
lada Ilterario-muslcal, para presen-
tar a los dos nuevos profesores del 
plantel. 
A las nueve de la noche, cuan-
Piano solo 
6. —Nocturno en Mi Bemol. Cho-
pin. 
7. —Elíxir de Amor. Vals . Valls. 
S.—Meditación de "Thais ." 
Massenet. 
9 .—"Alda." Gran Selección. 
Valls-Campos Julián. 
Cada uno de los números des-
arrollados en ecte programa fué 
una ovación para el Sr. Valls al ter-
minar su labor con su mágico vi'j 
lín, y para su acompañanta el se-
ñ.ii Campos Julián. 
I*i público que ocupó el amplio 
patio ec estimó en un núm.;ru 'pro 
lili QUINIENTAS PERSONAS 
cronista social de dicha revista y 
el que suscribe esta información. 
Concurrió, también, nuestra dis-
tinguida y bella compañera señora 
Enriqueta Planas de L a Moneda, 
directora de la revista "Elegan-
cias. " 
Nombres de algunas familias que 
concurrieron: 
Familia de Roban; señorita Cu-
sita Cabrera; familia Pardo; se-
ñorita Nena de Córdova; familia de 
Céspedes; don Randin y familia; 
López Saavedra; Romagosa; de 
Cárdenas; de Alvarez; de Suárez 
de Roca: de Martín; de Arias; de 
Paito Herrera, 2a. base delll2tinfwy 
Paito Herrera, segunda tase del 
Spring-field. 
Kobert Potlurgill, Outficlder del 
Detroit, Ir. A. 
Bob Fothergill, el formidable out-
fielder de los Tigres de Detroit, es 
uno de los bateadores más naturales 
que existen actualmente en la Liga 
Americana. En efecto, si echamos una 
ojeada al record personal de Bob, 
nos encontraremos con que 'aún no 
conoce lo que es quedar bajo la ci-
fra de trescientos, que ya es decir, 
para un player como él, que lleva 
seis temporadas regulares dentro del 
base ball organizado. 
Este fenomenal hitter del team de 
Ty Cobb,, fué en sus buenos tiempos 
uno de los mejores players de la L i -
ga semi-profesional de Ohio, .donde 
era conocido como el Tris Speaker de 
la Liga, tanto por su oportuno y du-
ro batting como por su extraordina-
rio fielding, sobrepasado únicamente 
por el leader de los Indios de Cle-
veland. 
Fothergill, que es una de las más 
firmes columnas en que descansa la 
esperanza de los Tigres, nació en Mas-
sillon, Ohio, el 16 de Agosto de 1899; 
desde muy niño mostró tener incli-
naciones baseboleras y así, al tener 
solamente 16 años, ya jugaba • en un 
team semi-profesional de su pueblo. 
Andando el tiempo fué mejorando de 
posición y pronto se vió convertido 
en una de las estrellas de la liga 
semiprof esional del estado de Ohio, 
donde después de tener una brillan-
tísima temporada al bate y en el cam-
po fué adquirido por el club Bloom-
ingtoh de la liga de las tres "I", 
donde dió inicio a su carrera base-
p © r c e l e k a r e l d i a de l a 
AI d ía siguiente, como para se-
guir festejando la fecha pa-
triótica, se a n o t ó dos hermo-
sos singles que impidieron la 
lechada de su club. 
bolera profesional de ligas organiza-
das. 
Una temporada en este club de 
Bloomington, obteniendo un porcen-
tage al bate de .332, sirvió para que 
el Rochester de la Liga internacio-
nal le echara la vista y . . . le echara 
un contrato que él firmó gustoso. Du-
rante el comienzo de la' temporada de 
1921, y ya vestido con el uniforme 
del Rochester, Fothergill fué adquiri-
do por los Tigres de Detroit, con la 
condición de que reportara {̂ J, año si-
guiente. 
Y asi fué. Bou llegó a las filas del 
Detroit al comienzo de las prácti-
cas de 1922 y llenó los requisitos de 
Ty Cobb. quien le dió un puesto en I 
su outfleld. Y entonces se quedó ju-
gando regularmente?—preguntarán us-
tedes—. No, el Detroit lo usó duran-
te unos 42 juegos, y luego lo envió 
en busca de más sazón, al club Ro-
chester, donde después de tenerlo una 
temporada, lo reclamaron en el año 
de 1923, quedándose entonces defini-
tivamente con el team. 
Como se ve, su carrera, (pues ya es 
una estrella), se ha hecho en rápido 
curso, pero todo ha sido debido más 
que nada a su fuerte bat,ting, que no 
lo ha dejado un solo momento, y que 
de seguir así lo convertirán segura-
mente en una de las estrellas máxi-
mas de las Ligas mayores. 
Fothergill, batea y tira a la dere-
cha, pesa 185 libra» y posee una es-
j tatura aproximada de 5 pies 10 y me-
dia pulgadas. Su record al bate desdej 
'su ingreso en el base ball organizado, 
es el siguiente: 
Joseito Rodríguez, al igual Qüe 
mi estro amigo Paito Herrera, cele-
bró bien la fecha patriótica del 20 
de Mayo. A nuestra vista, los seo-
res del cubano obtenidos en «sos 
doy días, vemos que el quinto bata 
de la Liga del Este, aunque tuvo 
úu día mal al bate, realizó cogidas 
bestiales en la tercera almohadilla 
del Bridgeport, dando lugar a que 
O c c i d e n t a l de 
F o o i B a l l Á s s . 
O R D E N D E JUEGOS P A R A 
E L DOMINGO 31 D E MAYO 
B E 1925 
A L M E NDAREiS P A R K 
8.30 A. M. Hatuey vs Cen-
tro Gallego 
9.45 A. M. Stadium vs Vic-
toria 
11.00 A. M. GIjonés vs Can-
tabria 
12.15 P. M. J . D. Castellana 
vs Baleares 
1.45 P. M. Fortuna vs His-
pano 
3.30 P. M. Olimpia vs Ca-
talunya 
CAMPO D E L B O V E R S 
8.30 A. M. Iberia vs Cata-
lunya 
9.45 A. M. Hispano vs Vigo. 





























































Hañana: GLENX MYATT. 
C L U B A T L E T I C 0 D E L A 
B l glorioso y disciplinado club 
reaparecer en la arena beisboilera, 
Atlético de la Habana, volverá a 
el próximo domingo, llevando por 
contrario al fuerte y . disciplinado 
club Wester Union. 
Estos dos fuertes clubs en la pa-
sada temporada se enfrentaron por 
primera vez, en los terrenos de Are-
na Park, saliendo victorioso el cliub 
A. de la H. 
E l club A. de la H., hada un 
promedio de seis meses que se ha-
bía retirado de la arena beisbolera, 
por ciertas dificultades que se re-
gistraron en el club. 
G. Valdés y A. López, estos dos 
muchachos jóvenes de un gran por-
venir en el base ball, se han hecho 
cargo del club para Tolve* a poner 
muy alto su bandera, que en la pa-
sada temporada se ¿fhotó muchoiS 
resonantes triunfos sobre distintas 
novenas de la capital. 
E l próximo domingo nos trasla-
daremos al pueblo de los Pinos, 
para jugar con la 'W. Unión, en 
"Pino Park", a las 8 a. m. 
G. V. P. 
L o s S e n a d o r e s e n 
u n d o b l e j u e g o 
S T A D I U M H A B A N A P A R K 
DOMINGO 31 D E MAYO 
9 P. M. 
Primer Preliminar a 6 rounds: 
JOHN SALGADO (cubano) vs. JO-
SE CALVO (del club Hispano). 
Segundo Preliiuifeár a 8 rounds: 
MARIO CAMPOS (Firpo Galaico), 
del Hispano, vs. L U I S A L V A R E Z 
(Toro de Jacomino), 
Semifinal a 10 rounds: 
J U A X C E P E R O ( E l ahijado de 
Charol) vs. J O S E V A R E L A (Kid 
Fantasma) . 
Star Bout: Pelea Bevancha: 
F E L I X ) R O D R I G U E Z ( E l Tigre 
Cubano) vs. AGUSTIN L I L L O 
La pesadilla de Ponce). 
Joseito RodrígTiez, citie está jugfr.ndo 
la tercera del Btidgrejort. 
el juego se prolongara quince in-
nings, para que saliera al fin su 
club vencedor con score de 7 por 6. 
E n ese juego, Joseito robó una 
base y tomó parte en dos doble-
plays que impidieron anotacionoa 
del Waterbury. He aquí su score: 
Vb. C. H. O. A. E . 
Joseito, 3b. . 7 0 0 1 7 l 
Al día siguiente, o sea el 21, Joe 
se desquitó de £U slump al bate del 
d;a anterior, y se anotó dos her-
mosos singles que impidieron el que 
su club recibiera la lechada de ma-
nos del pitcher Fuller, del Water-
bury. En ese "game", J o g anotó 
la primera carrera del Bridgeport 
por hit suyo, un infield out y sin-
glo de su compañero Wote'l. Actual-
mente el Bridgeport se encuentra en 
el séptimo lugar de la liga, pero 
eso no ee debe al trabajo del cu-
bano, quien a más de encontrarse 
fuera de su posición, está desarro-
llando un gran trabajo en el bat-
ting streak del club. He aquí el 
score del juego del día 21: 
W A T E R B U R Y 
Vb. H . O. A. E . 
Utérltz.s . . . . 3 0 4 5 2 
Helgeth, 2 . . . 4 2 2 4 0 
Thomas, 1 . . . 4 0 15 0 0 
Heitman, cf . . . 5 2 2 0 0 
Dun'hue^r . . . 4 2 2 0 0 
Yordy, 1 . . . . 4 2 1 0 0 
Long, 3 . . . . 4 1 0 1 0 
Sch'fel, c . . . . 3 2 1 0 0 
Fuller, p . . . 4 2 0 4 0 
P R E C I O S 






E l próxiipo domingo, el potente 
y disciplinado club Washnígton. (Se 
na clores), celebrará doble juego, a 
las 8 de la mañana en los terrenos 
do Buena Vista • Park, se batirán 
cortra el Club Indianápolis. Y por 
la tarde en los terrenos del Balti-
more, dará wmienzo una intere-
«anté 8e?i8 concertada a tres jue-
gos con el disciplinado club Balti-
more. 
Exist í gran entusiasmo entre los 
fanáticos partidarios de ambos 
clubs por presenciar dicha seria la 
cuál promete ser muy reñida, de-
bido al conjunto de buenos players 
qu(- integran ambos teams. 
E l probable line up que presen-
tarán los Senadores es el siguiente-
T . Cueva, rf. 
E . del Amo^ ss. 
P. Martínez, c. 





Beké, p. y Ib. 
Suplentes: Caretica, Cirú y So-
tolongo. 
Manager: Tomy Albear. 
3 5 13 27 14 2 
B R I D G E P O R T 
Vb. H . O. A. E , 
Burns,r . . . . 4 1 3 0 0 
Hen7es, 2 . . . . 3 0 2 1 0 
Rorlríguez, 3 . . 4 2 2 0, 0 
Diew, cf . . , . 4 0 5 0 0 
Wotell, 1 . , . 4 2 9 1 0 
Burke, 1 . . . . 4 0 1 0 0 
Pearce, s . . , . 4 0 1 5 0 
Lutz, c . . . . 4 1 1 0 0 
Hanson, p . . . . 1 0 0 1 0 
Hodge, p . . . . 2 1 0 0 0 
34 7 24 .8 0 
Waterbury 0 1 2 3 2 0 0 1 --9 
Bridgeport 1 0 0 1 0 0 0 0 0--2 
Carreras, Uteritz, Helgeth, Heit-
man 2, Yordy 2, Long, Schauffel, 
Fuller, Burns, Rodríguez, Three-
ba?e hit, Fuller. Stolen bases, 
Schauffel, Wotell. Sacrifices, Tho-
n w . Henzes. Double plays, Uteritz 
and Helgth; WTotell, Pearce and 
Wotell. Left on bases, Bridgeport 
tí, V/aterbury 8. Base on balls, ofí 
Hanson 1, off Hodge 4. Struck out, 
by Fuller 1, by Hodge 1. HHs, off 
Hanson^ 5 in 3 innings (none out in 
4th), by Hodge S in 5 innings. Los-
ing pitcher, Hanson. Umpires, Con-
roy, and Stafford. Tiempo, I h , 4 0m. 
L o s j ü e g o s c e l e b r a d o s a y e r 
e n l a L i s a d e l S u r 
C H. p. 
kobntj • • 4 12 0 
Nashvlle.'. . 5 13 0 
Baterías: Acosta y ChapUn; Toney 
y Autrey. 
C. H. E . 
Atlanta 8 18 0 
Little Rock 4 12 0 
McLaughiln y Brock; McBee, Steen-
graf y Mayer. 
C. H. E. 
New Orleans 5 10 0 
Chattanooga .. . . . . . . . . 6 15 3 
Baterías: Whitaker, Cavel, Hodge 
y Dowie; Cunningliam y D. Ander-
son. 
C. H. E, 
Birmingham. 0 4 3 
Memphis ' . . . . 4 7 2 
Baterías: Crowder, Nlehaus y Knox, 
Levan; Morton y Yaryan. 
D e l a A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a 
A S P E C T O D E L A CONCURRENCIA 
do hicimos nuestra entrada en el 
gran patio del Sagrado Corazón, 
aquél se hallata completament» 
ocupado por las más distinguidas 
familias de la barriada y de la ca-
pital, sobresaliendo un conjunto 
hermoso de distinguidas damas y 
gentiles señoritas . 
Ccustituída la presidencia fueron 
presentados los dos profesores se-
ñores Valls y Campos Julián, quie-
nes fueron recibidos con una sal-
va de 'prolongados aplausos, tribu-
to merecido al inteligente maestro 
de violín y al profesor de piano se-
ñor Campos Julián. 
L a velada tuvo lugar con arre-
glo al siguiente programa: 
P R I M E R A P A R T E 
Breve discurso por el doctor L u -
cilo de la Peña. 
1. —Gavotta. Gossec. 
2. —Dúo des la Africana. Manen 
3. —Romance. Wilhelmj. 
4. — E l Cisne. Saint Saens. 
Violín y Piano 
5. —a) Sevillas. Albeniz. b) Po-
lonesa en L a Bemol. Chopin, 
Piano solo 
6 —Jota de Pablo. Sarasate. 
7. — Vals. Kreisler. 
8. —Serenata Morisca. Pastor. 
9. —Capricho Cubano. Pastor. 
SEGUNDA P A R T E 
1. —Bella Cubana. (Habanera.) 
White. 
2. —Jota de Concierto. Hierro. 
3. —Célebre Minuetto. Pastor. 
4. —Gran Polonesa. Pastor. 
Violín y Piano 
5.—Tres Danzas Cubanas, 
quín. Campos Jul ián. 
Joa-
xlmado de mil quinientos concu-
.••r.v.ie;*. 
Al finalizar el concierto este nu-
meroso público rindió justo tribu-
to, con Una verdadera ovación, al 
joven Valls y a su acompañante se-
ñor Campos Julián, los cuales vi-
siblemente emocionados, dieron las 
gracias al respetable concurso allí 
reunido. 
Las audiciones del maestro Pas-
tor merecen un aplauso aparte, por 
la delicadeza con que fueron inter-
pretadas por los artistas. 
Habló el doctor Lucilo de la Pe-
ña . 
Recordó con cariño sus años an 
el colegio de Belén, años de año-
ranza que no puede olvidar. 
Habla, luego, de la música y de 
su delicada influencia en el alma, 
tanto más delicada cuanto más de-
licada sea aquella. 
Dirige a los profesores Valla y 
Campos frases halagadoras por su 
hermoso trabajo y delicada eje-
cución . 
Se dirige, por último, a los jó-
venes escolares del colegio de los 
Hermanos Maristas; les recomien-
da que nutran ^u alma con las sa-
bias y morales enseñanzas que en 
sus inteligencias y almas inculcan 
sus mentores, para que en tiem-
po q o lejano den días de gloria a 
su patria (Cuba), la mía muy ama-
da, por la cual he sufrdio y la cual 
me hace pensar por su porvenir. 
Presiden til lauioado maestro Ra-
fael Pastor, el hermano Alfonso, di-
rector del Colegio; hermano L . 
Gosberto, subdirector; padres Ger-
mán Martín, Jesús Marcellán (sa-
lesiano); profesores José Valls y 
José Campos Julián," doctor Lucilo 
de la Peña; el presidente de los 
antiguos alumnos, señor Jorge 
Haytt, que es, a la vez, director de 
la revista católica "Retazos;" el 
Urrutia; de Porrillo; de Agüero; 
'brera y Tamargo; de Muros; do 
González Porta; de Tariche; de 
lánchez Quirós; de Tovar; de No-
val; do Castaño; rie Hernández; de 
De los Reyes; de Reyes; de De la 
Torre; de Diago; de Alvarez; se-
ñorita Cueto; familia de Suárez; 
de Hraya; de Dorarzábal; Almyna; 
de García; de Lecuona; de García 
Arenas. 
E l adorno del patio donde se ce-
lebró la fiesta era sencillo; pero ar 
t íst ico. Banderas, cortinas, con va-
riedad de plantas lo adornaban; un 
uno de los ángulos del patio doa-
de los ejecutantes verificaron su 
pequeño escenar'o se levantaba on 
labor; en la parte superior apare-
cía la bellísima estatua del Sagra-
do Corazón que le da nombre a es-
te patio, extendiéndose sus brazos, 
invitando a los que a E l dirigen sus 
miradas, que acudan a E l en las 
necesidades de la vida; entre po-
tentes arecas aparecía la artíslica 
estatua; y coronaoa este conjunto 
la bóveda celeste, salpicada de ful-
gurantes estrellas. 
Este delicado conjunto, con las 
sublimes notas emitidas por los afa-
mados artistas, nos hizo ver, una 
vez más, que la religión dió a la 
música sus más sublimes ejecucio-
nes, sus más sentimentailes notas.. 
A las doce de la noche se inició 
el desfile, hermoso y continuo, pa-
sando ante nuestra vista las más 
bellas mujeres de la gran barriada 
viboreña. 
Reciba el hermano director del 
Colegio Champagnat nuestra felici-
tación por la acertada idea al nom-
brar profesores del colegio a los 
maestros Valls y Julián, y a éstos, 
• n aplauso sincero por su nuevo 
•triunfo en la noche del día 27. 
Lorenzo B L A N C O . 
Resultado de los encuentros cele-
brados ayer en esta Liga: 
C. H. E . 
Louisville . . . ÍJ 6 0 
Toledo. . . . . . . . . . . . . . . 5 9 1 
Baterías: Holley y MeyerS; Lyons y 
Gastón. 
C. H. E . 
indianápolis 12 16 0 
Jolumbus 8 16 3 
Baterías: Maun, Fitzsimmons y 
Krueger; Leverette, Foulke, Xorthron, 
Palmero y Urban. 
L A L E Y E N D A D E 
C. H. K 
Kansas City , . 7 11 l 
Minneapolis, , .* , 4 8 2 
Laterías: Pott y Shlnault; Hamil-
ton, Shea y Wlrts. 
C. H. E . 
Mllwaukee 6 G 4 
St. Paul , . . . . . . 5 9 2 
Baterías: Bell y Skiff; Fulerton y 
Collins, McMenemy. 
D e l a L i g a I n t e r n a c i o n a l 
A continuación van los resultados 
do los juegos celebrados ayer en la 
Liga Internaciflnal, 
C. H. E. 
Baltimye 4 10 0 
Jersey City 7 13 1 
Baterías: Jackson, Henderson, Mu-
lligan, Hai-u-ocd y McQarthy; Uoberts 
y Freitag. 
C. H. E . 
Siracuse . 3 5 1 
Euffaló.. . . . . . . . . . . . . . .10. 11 0 
Baterías: Hallaban, Frankenhouse y 
Long; Proffitt y McAvoy. 
O. IT. E. 
Rochester 3 7 c 
Toronto . . . . 11 15 0 
Baterías: Karp, Gressel, Jacob» y 
Lake, Army; Stewart y Mantón. 
C. H. E. 
Providence 2 11 2 
Reading 7 13 0 
Baterías: Ellis, Musan te y Styies; 
McNamara, AVilson y Seaholtz, 
L a grandeza del famoso casino va 
desapareciendo — Los suicidios j 
las apuestas ingentes han pesado a 
la historia.— Un lugar respetable. 
Se asegura que en breves dias 
arribará a tierra mexicana el Prin-
cipe Luis, soberano de Montecarlo, 
quien ha tomado pasaje a bordo de 
un buque que está para arribar a 
este puerto. 
E l viaje de Su Alteza tiene por 
objeto arreglar algunos asuntos re-
lacionados con las propiedades que 
posee en México, y cuyo valor se 
hice ascender a diez millones de 
pesos. 
Se asegura que el príncipe es dé 
ideáis piadosas y que repetidas oca-
siones ha manifestado que es un 
tormento para su vida, tener nece-
sidad de vivir de la rentas que le 
produce el juego, del famoso casi-
no de Montecarlo. Añade, que en 
caso ce que arreglara satisfactoria-
mente el asunto de sus propiedades 
en México, ordenaria que se clausu-
rara el casino, pues con los crédi-
tos que le produciría su capital, 
tendría para hacer frente a todos 
sus gastos. 
De la lectura de artículos y fo-
lletos referentes a Montecarlo se 
desprende la idea de que apenas pa-
sa d'a sin que algún jugador a 
quien no acompaña la suerte ponga 
fin a su existencia con la propia 
mano. A esto hay que agregar pa-
ra hacer la escena más impresiona-
te, los admirables arreglos que, 
según se dice, tienen hechos las 
autoridades del casino para trasla-
lar los cadáveres y no dejar allí ni 
el más leve indicio del trágico su-
ceso . 
A fin de cerciorarse de la vera-
cidad de estos sucesos dramáticos, 
de obtener de primera mano, por 
así decirlo, un récord auténtico de 
estas desgraciada¿- víctimas del do-
rado vicio del Templo de la Suerte, 
hice una visita personal al cemen-
terio de Montecarlo, esperando en-
contrarme con uno de esos guar-
dianes expansivos que nunca fal-
tan en todos los camposantos del 
mundo. 
Al llegar a la puerta del cemen-
terio, que está situado en las fal-
das de un cerro, sobre la parte alta 
de la capital, me encontré a la 
puerta con solitario coche fúnebre. 
¡Ah —me dije— aquí está lo que 
yo busco! Un entierro sin deudos 
üe ninguna especie, otro pobre mor-
tal enviado al sepulcro, por la Dio-
sa Fortuna. . . 
Así pensando, seguí a los emplea-
dos cuando alzaron el ataúd para 
depositarlo en la fosa. Sombrero 
jen mano presencié entonces la sen-
'cillísima operación, hasta que sobre 
la humilde caja echaron las últl-
¡mas paladas de tierra. 
—Supongo que será otra víctima 
¡de la suerte impía—dije al capataz, 
cuando todo el trabajo hubo con-
cluido . 
— ¿ N o lo conoció usted?—me 
contestó con cierto aire de sorpre-
sa . 
—No, señor, yo soy extraño en 
la c'f dad, dando la casualidad de 
pasar por aquí ahora, y creí que se-
ría uno de los tantos suicidios que 
se producen a consecuencias del 
j 'vego. 
—Nó no, no hay tal —repuso rai 
nuevo conocido— es Gustavo J a-
liá-n, el viejo mozo del café Trla-
nón. ¡Pobre Gustavo, murió de hi-
drop-£«íá y supuse que usted lo ha-
bría conocido del café. E s esta la 
primera sepultura qué aquí abrimos 
j durante el mes eu curso —siguió 
jdiciendo mi interlocutor— y es muy 
Iraro el mes que tenemos dos en-
| fierros. 
Esta y otras explicaciones aná-
logas me convencieron de que na-
da, absolutamente, de lo que yo 
me había forjado, existía allí, y en 
consecuencia me limité a poner unos 
cuantos francos en la mano del se-
pulturero y alejarme, como desep-
clonado, de aquel solitario lugar. 
Esa misma noche hice una visita 
al Casino donde pronto me encontré 
frente a una mesa en la cual varias 
personas jugaban a la ruleta con 
fichas de cinco francos, cantidad 
suma que arriesgaban en cada 
vuelta de la rueda. 
Esa misma noche hice una visita 
al Casino donde pronto me encon-
tré frente a una mesa en la cual 
varias personas jugaban a la rule-
ta con '/.chas de cinco franeps, can-
tidad suma que arriesgaban en cada 
vuelta de la rueda. 
Entre las cosas que más me lla-
maban la atención fué el hecho de 
que todas las personas, tanto hom-
bres como mujeres, estaban en sus 
comunes ropas de calle. E n su ma-
yoría los jugadores eran turistas 
norteamericanos e ingleses, y las 
relativamente pocas señoras que de 
cuando en cuando arriesgaban una 
que otra ficha de cinco francos 
(25 centavos de dólar) parecían 
más mucamas que duquesas. E r a 
aquella, en efecto la reunión de 
personas más vulgares que puede 
I imaginarse. 
De allí pasé a la "parte prive"— 
¡cuya entrada vale cinco dólares— 
| donde estaba seguro de ver gran-
|des sumas de dinero en juego. Pe-
j ro los concurrentes no eran allí en 
¡verdad, más sports que en los me-
inos costosos salones. E n su mayor 
; parte los jugadores arriesgaban 
¡fichas de diez francos, apuesta mí-
nima que se admit ía . Y cuando se 
tiene en cuenta que en aquellos 
precisos momentos de diez francos 
equivalen a medio dólar, se com-
prende fácilmente que ni un regu-
lar número de fichas decía gran 
cosa. 
E n vano busqué por todas partes 
los jugadores de fortunas de que 
tanto se hablaba y escribía. En va-
no traté de encontrarme con las 
bellas aventureras, con los apues-
tos nobles, con los nbrteamericanos 
capitanes de la industria. Durante 
dos largas horas permanecí en la 
"salle privee" esperando que algu-
no se levantara la tapa de los se-
sos, para ver como, por fin, los abu-
rridos sirvientes se ganaban su 
sueldo. Pero nada, en lo absoluto, 
daba señales de que se produjese 
la propia destrucción, ni siquiera 
ni en todo Montecarlo una persona 
en cuyos ojos se notara el menor 
indicio de inconformidad por la vi-
da. 
Al día siguiente fui al Sporting 
Club, con cuyo nombro son conoci-
dos los salones de juego contiguos 
al Hctel París "rendez vous" do 
las clases-más distinguidas. Allí 
pude ver, justo es decirlo hombres 
y mujeres elegantemente vestidos, 
casi todos británicos, jugando al 
bacarat con billetes de 1.000 fran-
cos: unos cincuenta dólares al cam-
bio de aquel entonces. 
Ahora bien, comparando el mon-
to de esas apuestas cruzadas, con 
las de Deauville, en Francia, con 
las de Bradley en Palm Beach, Es -
tados Unidos, resultan exiguas des-
de todo punto de vista. En el sa-
¡ lón Bradley, por ejemplo es muv 
H A N E N T R A D O E N U ^ 5 * 5 
D O C R I T I C O U S U » 0 . 
C I 0 N E S ENTREGRpot^- IA-
Y U G O E S U V I a ^ 
ATENAS, rnl^TTs , 
Press) . — L a s negoM^í A8so«iat.,, 
Grecia y J u g o e s í a v ? ^ 
a un período que 8& ^ . " W o 
crítxco, pero ei p r i m e r e a , 0 
niega que sea inminente 
tura, creyendo, por *, ^ tZ 
que el Gobierno de Jugoe^Ho 
Pasist irá en sus demT ^ 
del ferrocarril^; i ^ T ^ * S 
Salónica. * a ZOna Ubr? J* 
Se han enviado jnfit., * 
secretas a los delegado, 
a Belgrado. gaaos ^ GrtcJ 
M o v i m i e n t o de Cabot 
Cargamento de café „ 
calas y que deberá IWar ^ « i 
sábado consignado a la F r L ̂ ata 
puerto conduce el vapor enhreSa V 
baña", procedente de Sar, t ano "I¿ 
viera de Cuba. an Ju*R y 
DE SAN JUAN 
c. o. s 
ia». Ne,1• 62 — h a w l 
DE PONCE 
, s c . o. s. „ . „ Si;cos ^ 
DE MAYAGUEZ 
^Marcelino García y Ca. 5o 8acog 4( 
N. R. Orden, 25 Pacas 
DE PUERTO PLATA 
Banco Comercial de la. TTav 
«acos cásoara de mangle. Dan4 ?7¡ 
DE KINGSTON 
Colonial Bank Co. 70 sac0s ca{í 
Manifiesto de cabotaje^ del „ 
rubano "Ensebio Coterillo".1 
Coloma, entrado procedente d* c Utl 
tónamo y escalas, con^^rtt Uin' 
Empresa Naviera de Cuba ' ^ 
DE GUANTANAMO 
F . xXatlonal 1 ĉ pa centavos 
Co. Comercial de Cuba, -u ,5' 
municiones, 3 arandelas v ^ m j51 
tafto. ' 6 m- ti 
doía6 Natl0nal Cash' 1 <*3a m 3 H 
J Hernández 7 sacos calabazag 
vacíos a Cement0 3 ^ ^ c o , 
E. Lecours 2 carboyes vacíos 
W. India 55 barriles vacíos." 
DE CUBA. 
Co Bacardí, 1030 cajas 1000 «v 
nes 5 bocoyes ron. 
Uribarri Hno. 64 sacos cacao 
J Villares 6 id. id. paja para fo. 
rraje. lv 
R. Veloso y Ca. 1 id. Ibros 
R García y Ca. 1 baúl mueitran. 
M. Blanco, 2 atados chocolat» 
Vda. do Humara Lastra, l caí 
cartuchos lata. 
cartón 
R. G. Dun Co. 1 caja papelea ar. 
chivo. 
Cruz Yafiez, 3 fardos tabaco. 
W. A. Campbell, 1 goma auto. 
C. Air. 18 cilindros. 
L. Hartman 8 tambores creolina 
Ca. Cubana Cemento 20 fardos sa 
coa vacíos. 
E . N. 1 cilindro vacío. 
C. Bergnes y Ca. Guantánamo, 1 
caja gorras y 1 id. cartín efectos, 
DE BARACOA 
Fuente Presa Co. 1 caja ferretería. 
A. Domínguez, 2 baúles ropas. 
M. López, 1 saquito café. 
J . Fdez. 100 sacos cacao; 2 bultos 
viandas y pollos. 
Fdez. García y Ca. 20 sacos café. 
Rubine e hijos 158 Id. cacao. 
M. García 20 fardos tasajo. 
Tívoli, 15 barriles botellas vacías. 
Valea y Ca. 86 sacos cocos. 
P. Inclán 30 Id. id. 
L . Muñiz 61 id. id. 
M. Carracedo, 6 id. Id. 
R. Durán, -30 id. id. 
Fdez. Trápaga y Ca. 106 id. 14. 
Llamedo Portal, 50 id. id. 
A Montaña Co. 70 id. Id. 
T.Puente y Co. 122 id. Id. 
común ver que 60.000 dólares cam- | 
bian de mano con la mayor laciMaá 
durante una sola jugada. En Mon-
tecarlo si un jugador expQne lW 
10.000 francos (cOO dólares) M 
una vez se hace célebre. 
Entiéndase que con todo esto yo 
no quiero decir que no se produzca 
hoy ningún suicidio en Montec«io 
o deje de haber quien pierda su 
fortuna. Lo que sí aseguro rotüB-
damente es que el Montecarlo -de 
19 24 no es ni una sombra de lo q«« 
fué antes de la guerra. 
En primer término el célebre ca-
sino está ahora patrocinado por 
upna clase social completament 
distinta. Por otra parte elcamM 
tan desfavorable en la moneda fi -
ce- que Monte-carlo se vea hoy ao 
rrotado de ingleses que buscan 
sar económicamente unos ajas 
vacaciones. No hay allí ni ^ 5Ü 
ruso que cuente con dinero Pa",J . 1 
gar y, naturalmente, muy P0 
alemanes. E n la actualidad W 
norteamericanos de dinero pasan * 
invierno^ en Palm Beach, y solo 
guros turistas, de múltiples 
nes sociales, suelen ir a Mont* _ 
lo, donde llenan los fJZ'\ 
túan compras, pero rara vez jueg 
y menos billetes de *" ^ ^ n gana' 
conformándose con Perdfr- '¿leí I 
unas cuantas fichas de cinco i ^ 
francos, a lo sumo, mientras y 
el Sporting Club se limitan sene 
mentó a mirar. se w 
En cuanto a los ^anc^e ^ 
fiere hay que decir aue por ^ » 
ral son demasiado i n ^ ^ i eí I 
decidirse a pasar los ^ turí 
Montecarlo, donde líl J tec„; tanto.1 
cálida constituye uno de sus 
mitos. ^ atrac-
A pesar de las ™™el 
clones con que cuenta -Vlü*tá muJ 
y su encantadora bellez**' ¿e feo- i 
lejos de ser hoy el tWv M 
nión de la cl^anciantJoS üempo8' 
zu que ha sido en uiH 
E l mundo cuenta anor ^ in., 
nueva clase de gente, cías (J , 
leresada en ganar dmero ^ 3 
gastarlo, sobre todo f ' ¿«s j 
Europa se refiere, ° a Mo* | 
taratas que antes a s a l t a o 3 ^ an. 
tecarlo lo piensan hoy ^ ^ ¡ai 
tes de exponer 1-000 franc0 e ,0 
mesas de tapete verde, la 
saben de donde l** va, , 
próxima remesa de fondos- 8jgúii I 
De si Montecarlo vo ve 
día a recobrar u0 l̂edSe,irio ^ 
ción, nadie pued^ P ^ r e , P̂ 0 
algún grado de cert dum 
aún cuando durante c^r lail 
las libras esterlinas ^ c etorflo 
llevadas por los ingl^3' arcce ta* \ 
a la pasada grandeza me P 
difícil como remoto. slmj)W 
Me sugiere ^ J ^ l ^ ^ í 
operación u ^ ^ ^ n t e el 
en metálico que durante^^ ^ 
sado tuvo el caSin3/dóiares. ^ . 
unos doce roiUone* ^ a 0 oo0 P6; 
quiere decir que 1f Montecarlo sonas que visita/ornoMc0ntrib^eur! ese Período de tiempo ^ c ^ un 
con menos de 2 a d ^ s a l ó n V 
al juego de sus .v vic.ita a ^ ,nl-
Finalmonte mi vl^uSca ^ !ur. 
mundial del juego en ufla 
cidios y desfalcos fue 
dadera decepción. se 
Y es que M o n t e e ^ table. 







































































































D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 2 9 D E 1 9 2 5 . P A G I N A V E I N T I U N O 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
SE OFRECEN 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
C A S A A M U E B L A D A 
^ _ t T r> V-v «-»•»-* O no pn la Habana, ^aUe V l r -
alquila en i b . ^ 0 ! ^ altos, 
udes esQuma a, ^ m e d i a cuadra' de 
|,unto céntuco ^c¡de ahora hasta .unto cénüico y dásde aho ha tA 
Uan0- de0 diciembre, a íami l ia coi-
P ^ f ^ u l t o exigente, por estar do-
'- g"3,10 „, ^ f m - t moaerno. Tie-
I<r»»e'" Tsto eXi?ente, poi c s ^ . 
^ Btodo el confort oaer o. 
f antesala, gran comedor 
«e sala, a^ ;ns ter ía , tres hcrn 
Tie-
D e ^ / a n t e s a S ^raa . . . . ^ a -
5o h a l \ . r ñ r int^calado completo, 
cuartos ^ i c i o g de criados, garage 
cuarta y a ^ n i á s un apartamen-
6' V ^ ^ n u e s t o de dos haoitacio-
• ^ Í Í D E A P A ^ 
ffer Piso ^ ^ r . } l a 86 y 88 entro 
construu ^ / í ^ S( compuesto de sa-
gernaza v j ^ f ^ i y calentador de 
Ta comedor, coc con bañ0 Com-
^intercalado, cuarto y baño de 
S E A L Q U I L A N 
L espléndidos y muy ventilados a l -
! ! la caUe de Compostela 94 . 
u 5o piso, entre Mural la y So , 
Ipuestos de una suntuosa sala, 
nfortable saleta, cinco grandes 
I laciones, hermoso cuarto de ba-
0 con excelentes servicios samta-
;os cuarto y servicio de criados; 
sierapre tiene abundante agua.^ I n -
íJ™ en los bajos. Echevarr ía y 
Co, S en C . T e l é f o n o A-288G. 
21283 31 my 
? L r o 174, compuestos de Bala, reci-
hldor comedor, 3 cuartos baño frío 
b i'iontP cuartos de criados con ser-
B í n d ^ e n m e n t e . Precxo 110 pesos. 
Teléfono F-1405- 212S7.-31 My. 
^HrCIANTES. N E P T U N O K¡>i LA 
«líe de actualidad, se alquila el me-
to local de esta calle, con 300 metros, 
Intre Escobar y Gervasio, birve para 
cualquier giro,, sin estrenar. Prats . 
Ahnacén de Pianos, ^ u n o íO 
E q u i l ") SEGUNDO P I S O N E P T U N O 
163 entre Escobar y Gervasio, fi cuar-
tos' tres baños, sala, saleta, terraza, 
ealerla delante los cuai eos, gran co-
medor, pantry, elegantemente decora-
da Sin estrenar. Prats . Almacén de 
planos. Neptuno 70. 21291__2 Jn> 
SE ALQUILAN E N V A L L E 5, UNOS 
altos modernos. Informan. Teléfono 
A-im. 21296.—7 J n . 
Neptuno y Manrique, se alquilan al-
tos modernos. S a l a . hal l . 5 habita-
ciones, baño moderno, comedor, co-
cina gas, calentador, todas las ha-
bitaciones dan a la calle. Precio: 
$130. Teléfono F-5120 . 
21345—1 j n . 
EN $80 SE A L Q U I L A E L A L T O D E 
la casa calle de San Nicolás esquina 
a San Rafael, con sala, comedor, 3 
habitaciones y servicio completo. L a 
lla.ve en la bodega. Su du eño e inf or-
mes'Malecón 12. T e l . M-3227. 
U O 21316—5 j n . 
GRANDIOSA Y H E R M O S A CASA 
criolla, solo $140. Baños esquina a 
Quinta, Vedado. Ancho portal, cerca 
veinte metros largo. Recreo niños v 
mayores. Doce habitaciones, garage, 
prandes jardines. Dirigirse a señor 
Valdivia o señor Roque, altos drogue-
ría "Sarrá". Teniente Rey y Com-
21318—4 j n . 
SE ALQUILA L A CASA C A L L E K 
1X9, casi esauina a 19, Vedado, com-
puesta de sala, saleta, 4 grandes cuar-
tos comedor al fondo y espléndidos 
seríelos, amplio jardín y situación 
nmejorable. Informes Romeo y Ju-
lieta. Belascoain 2 A . Teléfonos: 
A-4738 y M-1166 
21327—31 my. 
PW MIGUEL 142 CASI ESQUINA A 
íscobar, se alquilan estos hermosos 
)' írescos altos, gran sala, recibidor, 
5 cuartos, baño intercalado, saleta do 
comer, cocina y servicios de criados y 
m cuarto alto. L a llave en la bode-
Ka Informan Carlos I I I 223, bajos, 
entre Subirana y Arbol Seco. 
^ '21340—7 Jn. 
KteÍRANA Y PEÑALVER. S E A L -
quiian lindos altos y bajos acabados 
tabricar. Sala, comedor, tres cuaf-
|W, bafio completo intercalado, calen-
^or, cuarto.de criados v cocina. L a 
uave, Peñalver 114. Informan Teléfo-
no F.2444. 9 
, 21347—2 j n . 
PESALVER Y S U B I R A N A , S E ALr-
Wilan Undna altos, acabados de fabri-
vir. í̂ ala, dos cuartosi, baño completo 
inf̂ .00 a- L a Uave en los mismos. 
"Torman Tel . F-2444 
~ 21347—2 j n . 
COMERCIANTE. SD A L Q U I L A BO-
^ esquina acabada de fabricar pro-
w Para cualquier comercio, buen ba-
Mo, bupn contrato. Subirana v Peñal-
,er- ^forman Tel F-2444. 
21347—2 j n . 
SE 
casa ALQUILAN L O S A L T O S D E L A 
I¿^pCompostela 67 entre Obrapía y 
21355—2 j n . 
cot̂  A 20- PAJOS. SE A L Q U I L A N 
'ntero'6! s Ae 4 habitaciones con baño 
tdnrln^30, sala' caleta, comedor al 
criaT' s habitaciones v Kervicioa de 
ver.^ T1atio y trasp¿t io . Pueden 
O'Rcin e 2 a 6 p m. Informes en: 
"Kellly 39. bajos, de 4 a 6 p. m. 
21370—7 j n . 
íS .CI9^T' C O M E R C I A N T E S . S E 
bridar'1 -p ErnPclrtradoracabado de fa 
'«rente. 
' 51380—7 Jn 
Pos ' a el sa l ín de la esquina Com-
1 p  Z mped ado, acabado -
rr0„*- ara '"formes en la bodega de 
8e alquil? 
O ' R E I L L Y 3 0 
"^a Un llermoso leca!, pronto 
'íart, o, l€,cimipnto. Informes Jesún 
•a o3. Dr . Perdorno. Te l . A-1766 
SE 21320—31 my. 
?e 1^^-UIL,A CASA D B ESQUINA. 
«icnocai a í50115*1"1100!^ en Avenida 
conie(j ' ^ valle, tercer piso, con sala, 
í buoV, v .^"'irtoH, cuarto de criado 
teléfn" \ r 0 intercalado. Informan: 
-Iono M-ll6n. Sr . Menéndez. 
21364—31 my. 
E X P L E N D I D O L O C A L 
casa comercial con exhibición. 
nt"lca a prarideB cristales e 
^trat^-r111115' bien situado, buen 
al-0- Informan: Tel A-2428. 
s T B ? ^ 21371-31 my. 
"'«•cial AT-^UILAR E N ZONA CO-
*iqmnaUna casa en la «Te quepan 5" 
^"o 3|.27a3U-torn6viles> Avise al To-
^ T - - . 21410—7 j n . 
«ftos ^w 36' A L T O S . S E AT^JUILAX 
"ive P't(ís esplendidos. Informan y 
g. en los bajos. 
21391—3 jn 
S,̂  "lO!!Qlí>LAX B A J O S DE SUA-
r^ltacl^» nstan sala, comedor, 
^.llavo ' c',art" do haño y cocí 
3 
B i w ' l B B i , o b ina 
e informes en los altos. 
21390—31 my. 
r ^ ^ ? ^ 1 ^ ^ E N D I A Z BLANCO, 
dLCo« alt y Pajarito, unos maní-
ZranA ^ reciente construcción, 
t ̂ ido k - c"artos, sala, comedor 
l*rB«iano intercalado, agua calien-
"'«ina. 0 módico. Informes en la 
oias6—31 my. 
U L T I M A H O R A 
ALQUILERES DE CASAS HABITACIONES 
L O C A L P R O P I O P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O 
Como ferretería o una industria 
p r ó x i m o a desocuparse, se a l -
quila. Son 300 metros cuadra-
dos en una nave y otra nave 
alta. Calle muy comercial en 
futuro p r ó x i m o . Puede verse 
Jesús del Monte No. 57 y 59. 
Tiene tres plantas. Precio muy 
razonable. Informes L e i v a y 
Garc ía . Mural la 111. 
2 1 3 3 0 - - 2 j n . 
VEDADO 
H O T E L M A N H A T T A N 
Propietarios: A . Vi l lanueva 
Este es el hotel mejor, por las 
siguientes razones: Por su situa-
c i ó n , que da frente al hermoso 
parque del G r a n Maceo; porque 
todas las l í n e a s de tranvías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones (98 ) tienen b a ñ o 
privado y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce otro similar 
en v e n t i l a c i ó n y frescura; y por-
que, a d e m á s , nadie da un servi-
cio como el nuestro por solo 
T R E I N T A P E S O S ($30 .00 ) . V e n -
ga hoy a separar su departamento. 
Belascoain y S a n L á z a r o , Hotel 
Manhattan. T e l é f o n o M-7924. 
SE NECESITAN 
S E S O L I C I T A UN SEGUNDO D E P E N 
diente práctico de farmacia, con bue-
nas referencias. Calzada del Monte 
No. 412. 
21402—1 j n . 
S E S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E 
que sea limpio y listo para un salón 
de Refrescos en Compostela 41), *ntre 
Obspo y O'Reilly. 
21396—31 my. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O'Reilly 13, teléfono A-2548. Cuando 
usted necesite un buen servicio, como 
i cocineros, criados, dependientes, fre-
gadores, porteros, jardineros, etc. 
j Llame a esta acreditada agencia que 
l garantiza su aptitud y moralidad, ope-
| rarios en todos giros y oficios; nos 
encargamos de mandar toda clase de 
1 trabajadores para colonias e ingenios. 
! Villaverde y Compañía. O'Reilly 13. 
; Teléfono A-2348. 21289.—31 My. 
C 2557 Ind. 14 m% 
V E D A D O ' 
Se alquila y se vende para fines de 
mes el hermoso chalet de )a calle B 
No. 241 . propio para familia de 
gusto, con un precioso decorado 
compuesto de jard ín , portal, vest í -
bulo, recibidor, y hermosa sala, co-
medor, pantry, cocina, despensa, ga-
rage para dos m á q u i n a s , con agua 
fria y caliente para todas las habita-
ciones, para los altos, escalera de 
m á r m o l , un buen recibidor, seis her-
mosas habitaciones, con sus timbres 
e léc tr icos y dos b a ñ o s intercalados, 
hall y pantry al fondo y su terraza 
al frente, se puede ver d e s p u é s de 
las cuatro de la tarde, renta $250, 
Informan en la misma. 
U . O . 20766—4 jn . 
S E A L Q U I L A C A L L E 13, N U M E R O 
79, esquina a 10, preciosos bajos, gran 
Jardín, portal, todo corrido, sala, re-
cibidor, galería, comedor, pantry, co-
cina y calentador de gas, cuarto y 
servicio de criada, garage y cuarto de 
chauffeur, cuatro habitaciones, baño 
completo intercalado, toda decorada. 
Su dueño: D r . A . J iménez Ansley. 
Calle D, número 4, entre 7 y 9, altos. 
Teléfono F-5167. 
21235.—7 J n . 
E N 6 0 P E S O S , A L Q U I L O . 
en el Vedado, casa moderna a media 
cuadra de los tranvías , parte alta y 
fresca, calle l(f, entre 23 y 25, se com-
pone de jardín, portal, sala, saleta, 
dos cuartos, cuarto de baño, con agua 
fría y caliente, cocina y patio. Infor-
man al lado. Calle 10, número 525. 
21274.—31 My. 
V E D A D O . A L Q U I L O L O S A L T O S 19 
No, 490 entre 12 y 14. Terraza, sala, 
recibidor, 3 cuartos, baño, comedor, 
cocina, cuarto y servicio criado. L l a -
ve al lado. Dueño M-7166. 
21404—31 my. 
E N L A C A L L E 23 No. 6 E N T R E Lí-
nea y 11, se alquila una bonita casa 
con sala, comedor, tres habitaciones, 
baño y demás servicios. En la misma 
informan y por el T e l . F-241<f.' 
21400—1 j n . 
JESUS DEL MONTE, VIBORA 
Y LÜYANO 
E N A M O R A D O S Y D U R E G E 
Se alquila esta fresca e higiénica ca-
sa compuesta de sala, saleta, cuatro 
cuartos, cuarto de criado, garage y 
jardín. Informa: Santos Suárez y 
Durege. G. P.—28 My. 
U N H E R M O S O C H A L E T 
Se alquila en punto alto y fresco Ofi 
la Víbora, Vista Alegre 14, entre San 
Lázaro y Ean Anastasio, a dos cuadras 
de la Calzada con ocho cuartos, gran 
garage y todas las comodidades y es 
un sanatorio por sus condiciones, en 
punto alto e h ig iénico . Informan en 
el número 12. 
18875.—26 My. 
S E A L Q U I L A 
en $75 lo que vale $90; la mejor 
s i tuac ión de la V í b o r a , acabada de 
fabricar, una cuadra de Estrada Pa l -
ma y p r ó x i m a a la C a l z a d a ; deco-
rada con mucho gusto, portal, sala, 
recibidor, tres cuartos, b a ñ o comple-
to, comedor, clox, pantry, servicio 
de criados, entrada independiente. 
Informan Estrada P a l m a 20, 
21303—3 jn . 
A L Q U I L O E N E X C E L E N T E ESQUI 
na de la Avenida Serrano, lujoso cha-
let para corta familia .con todo b u mo-
biliario y lámparas, lindo garage, 
Jardines, portales y todos los poqui-
tos para personas de gusto. Informes 
y llave para verlo en el chalet de Se-
rrano y Zapote. 
21315—31 my. 
S E A L Q U I L A U N BONITO C H A L E T 
en la ca;lle San Mariano casi a San 
Antonio. Jardín, portal, 2 cuartos de 
estudio, 5 cuartos, 4 closes, 2 baños, 
8 cuartos de criados, lavadero y nr 
garage para tres máquinas y un tras-
patio con árboles de dos cuadras de 
la calzada. Informan en el No. 2b 
de San Mariano. 
21324—1 Jn. 
S E A L Q U I L A E N M A N U E L PRUNA 
No. 86, entre Calzada y Pedro- Per-
nas, a media cuadra de los carritos 
Luyanó. ca,sa moderna, tres cuartos, 
magnifico baño, buena cocina, sala, 
cernedor y portal, $55. L a llave e In-
formes en la bodega 
21337—1 Jn. 
SANTOS S U A R E Z 3 1|2. S E A L Q U I -
lan los altos y bajos, acabados do 
pintar. Sala, comedor, 4 cuartos, ba-
ño, cuarto de criados, cocina y ser-
vicios L a llave en el No. 3. Infor-
man T e l . F-2444. 
21347—2 jn . 
A L Q U I L O E N SANTOS S U A R E Z , 
Avenida Serrano entre San Bernardino 
y Santa Irene, espléndido chalecito de 
dos habitaciones bajas, una alta, doble 
servicio, patio y traspatio t ierra. Be-
tancourt. I-6S99. „, 
21394—31 my. 
A L Q U I L O C A S A M O D E R N A 
Con sala, comedor, 3 cuartos grandes 
baño intercalado completo, agua fría 
v caliente, buena cocina, una cuadra 
Calzada de Luyanó . Precio $50. I n -
formes Reforma 123. LCpez. 
21405—21 my. 
MARIANAO, CEIBA, C0LUM 
BIA Y P0GOL0TTI 
Se alquila una casa acabada de 
fabricar, propia para estableci-
miento con buen porvenir para el 
giro de bodega sito en L o m a y S a n 
Julio, Reparto Oriental . Marianao. 
20963—1 jn . 
HABITACIONES 
HABANA 
E N O B I S P O 98, A L T O S D E L A L i -
brería "Nueva", se alquilan dos cuar-
tos con o sin muebles. Vis ta a la, ca-
n- 212S6.—31 My, 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
en calle Consulado 99-A, altos, casa 
moderna, buenos servicios a persona 
de moralidad, precio módico . Infor-
man mismo. 21235.—4 J n . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombres solos o matrimonio sin niños 
abundante agua, luz y . teléfono In-
forman: Jesús María 35. 
21310—1 j n . 
D E P R I M E R A , S E A L Q U I L A N DOS 
hermosas habitaciones, juntas o sepa-
radas, baño intercalado, agua caliente 
para matrimonio o dos personas se-
rias, fin-vs, con servicio completo. In-
dustria 168, piso primero. Teléfono: 
A-U64 6. 
' 21328—31 my. 
S E A L Q U I L A E N CASA D E MATR1-
mor.^f una habitación con balcón y 
baño, de esquina, a hombres solos, ma 
trlmonio. E s casa tranquila. Muralla 
No. 36, altos. 
21311—31 mv. 
MA.GNIFICO A P A R T A M E N T O A UXA 
cuadra del Parque Central, en casa 
vo^orna, ^os habitaciones, gran bañq, 
teléfono, luz toda la noche. Mutuas 
iei-erencias. No nay papel en la puer-
ta de la calle. Bernaza 18. ú l t imo piso, 
izquierda. 
21357—31 my. 
A H O M B R E S SOLOS, D E L C O M E R -
cio, alquílanse amplias y ventiladas 
habitaciones, precios reducidos. Casa 
de absoluta tranquilidad, orden y mo-
ralidad. Galiano 111, altos. 
21373—3 Jn, 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
propia para uno a dos hombres en Te-
niente Rey 102, frente al D I A R I O D E 
LA M A R I N A , . 
21408—31 my. 
D R A G O N E S 44 E S Q U I N A A G A L I A -
no, gran casa de huéspedes . Se alqui-
lan habitaciones y departamentos con 
y sin comida, agua abundante. Telé-
fono M-419S. 
21409—3 j n . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
para hombres solos, amueblada ; con 
luz, comida y balcón a la calle eii 
$40. Casa de moralidad. Cárdenaf? 3. 
segundo piso, 
21407!—31 my. 
C A S A P A R A F A M I L I A S E N A G U I L A 
90. altos. T e l . M-2933. Re alquila un 
departamento de dos babtaciones muy 
cómodo, amplio y ventilado, propio 
para matrimonios con buen servicio 
de comida. Se exige absoluta mora-
lidad. 
21399—1 j n . 
H A B I T A C I O N E S S N CASA DONDE 
no hay inquilinos, se alquilan dos sa-
las er' azotea con cocina,- inodoro etc. 
a perdonas de moralidad. Industria 13 
alto?. s' 
213S5'-^S1 Tny. 
N E P T U N O 1 7 2 
Casas- apartamentos de una y. dos ha-
bitaciones con sala, comedor, cocina, 
cuarto de baño intercalado, calentador 
do gas. nevera e instalación eléctrica 
desde $50 hasta $80. Hay elevador 
bas t í ' las 2 de la mañana . Informan 
en la misma, altos, departamento 206. 
21393—1 my. 
VEDADO 
S E A L Q U I L A N A P A R T A M E N T O S , 
completamente independientes y fres-
cos a $30 mensuales. Calle 15 entre 
18 v 20. Vedado. 
. 21342—2 j n . 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H A DB 
14 a 16 años, para criada de mano, 
que sepa su obl igac ión. Informan Co-
lón 37, bajos. 
21374—31 my. 
Se solicita una manejadora, que sea 
práct i ca en el oficio y fina, para 
una n iña de dos a ñ o s . Ca lzada del 
Cerro 827. T e l é f o n o 1-1464, d e s p u é s 
de las 10 de la m a ñ a n a . Se paga el 
viaje. 
21356—31 my. 
CRIADOS DE MANO 
S O L I C I T O "CRIADO D E MANO O 
camarero, de mediana edad, que sepa 
y quiera limpiar bien. No tiene que 
servir a la mesa. Si no tiene bue-
nas referencias y quien lo garantice 
no deba presentarse. E s casa seria. 
Informan Obispo 82, altos, de 8 a 11 
s . m . y de 4 a 6 p. m. Sr. Pardal . 
21392—31 my. 
COCINERAS 
S E S O L I C I T A U N A M U J E R Q U E se-
pa cocinar y hacer la 'ragiAza. Calle 
Segunda, 28, altos entre Josefina y 
Genara Sánchez . Víbora . Sueldo 25 
pesos y ropa l impia. 
212SÍ.—31 My. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A E S P A -
ftola para la cocina y ayudar a la lim 
pieza de poca familia en Neptuno 210 
entre Oquendo y Soledad. 
21329—31 my. 
S E N E C E S I T A C O C I N E R A ESPAÑO-
la y que ayude algo a los quehaceres. 
Sueldo $2í y ropa limpia. Neptuno 67 
tercer piso. 
21377—31 my. 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de Perfecto García Sedron que hace 
dos años, se desconoce b u paradero 
que lo solicita su señora Joaquina 
Espasandin que se halla en la calle 
Zanja número 129, tren de lavado. 
21285.-31 My. 
VARIOS 
S E S O L I C I T A U N A M U J E R D E M E -
diana edad para lavar toallas y re-
pasar ropa, durante medio día . S r a . 
González . Zulueta, 3, después de las 
dos de la tarde. 21300.—31 My. 
S E S O L I C I T A SEÑORITA TAQUíGUA 
fa en español. Se prefiere con cono-
cimientos de I n g l é s . Informan \ V i -
lliam A. Campbell Inc . O'Reilly 2 y 4 
Habana, de 11 a 12. 
21309—31 my. 
S E N E C E S I T A U N A MUCHACHA 
que sea práct ica en el tomedor. Se 
paga buen sueldo. Suárez 7, altos, 
esquina a Corrales. 
21313—31 my. 
S E D E S E A N O F I C I A L E S D E MODIS-
ta y unas muchachas para que apren-




CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española para criada de mano de cor-
ta familia que no traiga niños, no le 
importa ayudar a la cocina, lleva tiem-
po en el p a í s . Informan: Gervasio y 
Animas, altos de la panadería, no se 
coloca menos de 30 pesob. 
2125Í'.—31 My. 
D . E S . E A . C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mura;¡aaa para criaüa o limpieza. 
Informe en Merced, 98. 
21273.—31 My. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS E S P A -
ñolas, una joven de criada de mano y 
una señora de mediana edad de coci-
nera, no tienen inconveniente en co-
locarse las . dos Juntas, saben cumplir 
con su obl igación. Informan en Fac-
toría, número 17. 
21297.—31 My. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCMA-
cha española de criada de mano o ma-
nejadora, entiende de cocina sin pre-
tensiones. Luyanó . Infanzón, número 
20. Teléfono 1-5659. 
21301.—31 My. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A 
de mano, una joven española . Sabe 
trabajar. También entiende de cocina 
informan 17 y F . Vedado. Teléfono 
f-5884. . i 
21339—31 my. 
D JE SEA C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular, de criada de mano o de 
cuartos. Sabe cumplir con su obliga-
ción. F-2125. 4 y 13. Vedado. 
21354—31 my. 
DESEA4 C O L O C A R S E U N A J O V E N 
de criada de mano o manejadora. Tie-
ne quien la recomiende. Consulado 31 
Teléfono M-8446. 
21360—31 my. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha del país, para manejadora o cria-
da de mano, ayudará algo a los que-
haceres , de la casa, que sea familia 
c-ecente. Tiene que dormir en la mis-
ma. Informan-Dragones 13, Barbería 
21367—31 ray. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española, con familia de moralidad, 
una de criada de mano o manejadora 
Informan Desegüe 18. Te l . M-4669. 
21378—31 my. 
S E O F R E C E UNA ESPAÑOLA P A R A 
acompañar familia a España de cria-
da p manejadora. No se marea. Infor-
man E i Batey. Calzada del Cerro 
No. 536. 
:.t384—31 my. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano o manejadora una española . 
Lleva poco tiempo on el pa í s . Tiene 
quien la íecOmiendc. Informan Ofi-
cios 6 8, altos. 
21381—31 my. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española que sabe coser a mano y a 
máquina para criada de mano o co-
medor. Tiene referencias. Informan: 
Inquisidor 23. T e l . M-4933. 
21307—1 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S I R V I E N 
ta para el comedor o habitaciones. 
Lleva tiempo en el pa í s . Informan: 
La Rosa 2 esquina a Santa Catalina. 
Cerro. 
21319—31 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha de color, de costurera o coser y 
limpiar habitaciones. Sepa cortar por 
f igur ín . Desea ganar buen «neldo. 
Llamar a l T e l . A-2235. 
21346—31 my. 
D E S E A C O L O C A R S E COMO C R I A D A 
de cuartos o manejadora, doncella fina 
acostumbrada a servir en las mejo-
res casas de Madrid. No tiene Incon-
veniente en salir de viaje. Teñe in-
mejorables referencias. Salud 2. 
21365—1 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la de: mediana edad. Lleva tiempo en 
el pa í s . Tiene quien la recomiende, 
piara cuartos y coser. Informan en: 
Jovellar 22 bajos, entre .San Francis-
co e Infanta. 
21372—1 Jn. 
CRIADOS DE MANO 
S E D E S E A C O L O C A R U N J A P O N E S 
de criado de mano, lleva mucho tiem-
po en el país, sabe trabajar, tiene 
buenas referencias. Infoiman: Calle 
Zanja, 10. Teléfono A-4227 . Pregun-
ten por Temaka. . 21293.—31 My. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E s -
pañol para criado de mano o portero. 
Sabe su obligación y tiene buenas re-
ferencias. Informan en el Teléfono: 
£ - 7 5 0 3 . 
21325—31 my. 
COCINERAS 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nio sin Iv.jos de mediana edad, son 
buenos eccineros, además ella es bue-
na lavandtra y él se coloca de sereno 
o portero o cualquier trabajo que le 
convenga, salen a l campo. Ddríjanse: 
CaUe de Serrano y Zapotes, bodega. 
Teléfono 1-4039. J e s ú s del Monte. 
21276.—1 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular, tiene referencias de la 
casa en donde estuvo y es cocinera, 
tiene un niño de 15 meses muy tran-
quilo. Teléfono 1-5659. 
21302.—31 My. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
española para cocinar, cocina a la es-
pañola y a la criolla, también se co-
loca una hija de 15 años para coser 
en casa particular o para limpieza de 
corta familia, se colocan juntas o se-
paradas, prefieren en la Víbora o en la 
Habana. Tamarindo, 32. J e s ú s del 
Monte. Teléfono I-.2328. 
21226.—31 My. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra de color. No duerme en la coloca-
ción. E s cocinera exclusivamente pa-
ra la cocina. Teléfono 17-3693. 
21308—31 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra. Sabe su obligación, con todo es-
mero. Informan Sol 15. 
21279—31 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la para cocinar y limpiar a un matri-
monio. Duerme fuera. Tiene muy 
buenas referencias. Dirigirse a Ta-
cón No. 2 habitación 13. 
21321—31 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra esplfñola, mediana edad. Cocina a 
la española y a la criolla. Tiene re-
ferencias; hace dulces. No le impor-
ta hacer plaza. Informan Teléfono. 
M-5747 Gervasio 48. 
21323—81 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española de mediana edad, muy buena 
cocinera. Informan en Aguila 116. 
21335—31 my. 
UNA BUENA C O C I N E R A ESPAÑOLA 
desea colocarse. Tiene buenas refe-
rencias. Su sueldo de $30 a $35. In-
forman F-2125. 4 y 13 Vedado 
. 21353—31 my. 
L E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
ra de mediana edad, hace el desayuno 
y si quieren duerme en la colocación. 
Tiene referencias. Informan Paula 39 
21389—31 my. 
COCINEROS 
S E O F R E C E U N E X P E R T O C O C I N E -
ro para casa particular meno» de 45 
pesos, no se coloca en Monserrate, nú-
mero 137. G . P.—31 Myo. 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R O JA-
ponés, casa particular u hotel. Coci-
na americana, española, criolla. Muy 
limpio. San Nico lás 110. Tel. A-4788 
21326—31 my. 
C O C I N E R O V R E P O S T E R O E S P A -
ñol, con referencias, se ofrece para 
hotel o fonda o casa particular. Di-
ríjase a Luz No. 100 T e l . M-2852. 
21369—31 my. 
CRIANDERAS 
C R I A N D E R A S E S O L I C I T A U N A D E 
15 a 20 días de haber dado a luz. Di -
rección: Sra . de GInerés. General L a -
cret, entre Bruno Zayas y Cortina. 
Vil la Blanca. Víbora. 
21304.—31 My. 
CHAUFFEURS 
UNA J O V E N D E 20 AÑOS DIÍSEA co-
locarse de ayudante de chauffeur o 
de ayudante en taller de mecánica de 
automóvi l e s . No tiene inconveniente 
en aceptar colocación para el interior. 
Informes en Compostela, número 75. 
Sr. José Forneas. 21254.—1 J n . 
C H A U F F E U R CON VARIOÓ AÑOS de 
práctica, se ofrece para manejar por 
las noches de 7 a 10 y los domingos. 
Teléfono A-6939. 21218.—31 My. 
C H A U F F E U R CUBANO, CON MU-
chos años de práctica y amplios co-
nocimientos en mecánica, desea co-
locarse; tiene referencias, le agrada-
ría casa seria. Teléfono A-9390. 
21280.—3 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N M E C A N I C O 
extranjero de chauffeur para casa 
particular o de comercio, tiene refe-
rencias. Teléfono 1-4186. 
21282.—31 My. 
VARIOS 
P A R A D E P E N D I E N T E L E C A F E O 
fonda desea colocarse un joven pe-
ninsular. Tiene quien lo recomiende. 
Informes: José Forneas. Compostela, 
número 75. Habana. 
21255.—1 J n . 
P A R A H A C E R COBROS D E SOCIE-
dades o CASA de comercio, se ofrece 
un joven español, muy práct ico . Tie-
ne garantías y quien responda por él 
Informan en Santa Teresa 14 112, Ce-
rro. T e l . 1-1425. Pregunten por Mén-
dez . 
21188—30 my. 
S E O F R E C E U N B U E N P O R T E R O 
español 45 años persona de confianza 
y buenas refefencias de casa particu-
lar, pocas pretensiones. Teléfono M-
8942. 21267.—31 My. 
T A Q U I G R A F A D E P R I M E R A E N es-
pañol el ing lés desea medio día de 
trabajo. F-2182. 
21305.—3 My. 
J O V E N ESPAÑOL CON B U E N A S re-
ferencias, desea colocarse de portero, 
limpieza de oficánas o cosa aná loga . 
Informes: Teléfono A-2348 
21268.—31 My. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española, para cocinar y limpiar 
a matrimonio o a tres de familia, si 
no es familia decente que no se pre-
senten. Informan Angeles 54. 
. 21311—31 my. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N B S -
pañol para cualquier clase de traba-
jo. No le Importa Ir al campo. Tie-
ne buena presencia y buenas reco-
mendaciones. Informan Tel. A-7956. 
21359—31 my. 
J O V E N 23 AÑOS, CON MUCHA E x -
periencia en trabajo de oficina y de 
vendedor en especialidades ofrécese 
para trabajar, también a comis ión . S. 
Güilo. L i s t a Correos. 
21363—31 my. 
UNA J O V E N A M E R I C A N A (24) D E 
educación, buena presencia y con 
referencias, quiere una colocación con 
familia cubana como Institutriz. E l l a 
Teléfono A-3070, 
21401—1 Jn. 
L A V A N D E R O D E T I N T O R E R I A con 
es-pecialidad en géneros de paño, de-
sea colocarse. E s trabajador y no tie-
ne pretensiones. Monserrate 137 
21382—31 my. 
S E O F R E C E COMO A Y U D A N T E , UN 
chauffeur oriental, habla Inglés . Tie-
ne conocimiento^ de mecánica y sin 
pri;ten3Íoncs. Monserrate 137. 
21383—31 my. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
BLECIMIENTCS 
COMPRAS 
COMPRO D I R E C T A M E N T E A S U 
dueño una esquina bien sea solar o 
casa antigua en la Habana de Carlos 
III a San Lázaro de Belascoain a I n -
fanta, t í tu los limpios y negoedo rápi-
do. Salud, 130, altos. Sr . Ollver 
2126S.—1 J n . 
C O M P R O U N T E R R E N O E N E L 
V E D A D O D E 3 0 x 4 5 0 M A S M T . 
Compro un terreno en el Vedado que 
mida poco más o menos 30x45 o más , 
metros es lo mismo; ha de estar de la 
Avenida de Wllson a la calle 27 y 
de la calle I a la calle 6. No Importa 
la acera ni el precio. Para Informes 
Vidriera del café E l Nacional. San 
Rafael y Belascoain. T e l . A-0062. 
Sardifias y V i a . 
21338—3 Jn. 
URBANAS 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Si usted desea vender algruna Co sus 
propiedades o comprar o hipotecar 
puede usted llamar a l T e l . A-0062, 
donde será usted sumamente atendi-
do pues cuento confgrandes compra-
dores, quo al momento reellzan cual-
quier operación por dif íc i l que sea. 
Nuestro lema es seriedad y honradez. 
Informan vidriera del café E l Nacio-
nal. San Rafael y Belascoain. Sardl-
ñ a s . 
U O 19157—11 Jn. 
URBANAS 
C A S A C H I C A E N R O M A Y 
Y V I G I A 
Vendo una preciosa casita de 6x18 m. 
preparada pam altos en Romay y V i -
gía, acera de la brisa en $5.200. Ren-
ta $45. Invierta en esta casita su di-
nero y lo tendrá asegurado y no ha-
brá banco que le de a usted tanto In-
terés como en esta casita. No mire us-
ted el precio, mire el punto y su me-
dida. Más Informes en Belascoain y 
San Rafael . Café E l Nacional. Vidrie-
ra. A-0062. Sardlñas y V i a . 
C A S A C H I C A . P R I N C I P E Y 
V I G I A 
Vendo bonita. casita de 5x16 metros, 
con sala, comedor, 2 cuartos, patio y 
sus servicios en $4.200; en este punto 
uüteu no enuontrará nada igual. Ren-
ta $38. Fíjese en ¿1 punto, su medida 
y el interés que da; nada es tan se-
guro como comprar esta casita. Más 
î form*»"» vidriera del Café E l Nacio-
nal. Belascoain y San Rafael . Telé-
x o í . o a - u v ' O ü . tíardiñas y V i a . 
19949—24 my. 
C A S A C H I C A E N R O M A Y 
Y V I J I A 
Vendo en la calle de Romay y Vigía 
en la acera de la sombra, una casa 
que mide 6x16, propia para dos plan-
tas; otra en Príncipe y Vigía, con la 
misma medida que la primera; las- dos 
en $9.000 o una en $5.000 y la otra 
en $4.000. Se venden por asunto do 
familia. Vidriera del Café E l Nacio-
nal. San Rafael y Belascoain. Telé-
fono A-0062. Sardlñas y V i a . 
. 21338—3 j n . 
B U E N N E G O C I O 
Vendo en la Calzada del Monte, cer-
ca de Tejas, una casa moderna de dos 
plantas, en una superficie de 408 me-
tros; es tá rentando $300; la doy poi 
$32.000; de esto puedo dejar $20,000 
al 8 0|0, a largo plazo, pudiendo can-
celar por cantidades parciales. Para 
más Informes en Monte 317. 
21312—31 my. 
V E N D O 
En la calzada del Monte, cerca de San 
Nicolás, una casa de dos plantas, an-
tigua, pero en muy buenas condlclonea 
en una superficie de 424 metros, no 
tiene contrato y la doy por $65.000; 
que es un buen precio, pues es bien 
sabido, que se es tá vendiendo en esa 
punto a $200 el metro y este resulta 
mucho m á s barato. Trato directo con 
• • - rn^-^ñQ- T>at-fi m á s informes eü 
Monte 317, de 1 a 5, 
21312—31 my. 
C A S A C H I C A E N L A C A L L E D E 
S I T I O S E N $ 5 . 0 0 0 
Vendo una casa chica en la calle «le 
Sillos entre Subirana y Franct,. Mi-
do 5 1-2 por 17, preparada para altos. 
Tiene sala, comedor y dos cuartos. 
Puedo dejarle $3.000 en hipoteca al 
8 0-0. No encuentra usted donde me-
jor asegurar b u dinero quo en esta ca-
•-.A. Vidriera del Café E l Nacional. 
San Rafael y Belascoain. Teléfono: 
A-0062. Sardlñas y V i a , 
19949—24 my. 
E N L A C A L L E D E A G U I L A , C E R -
C A D E L P A R Q U E D E J E S U S 
M A R I A 
Vendo una esa moderna, techos mo-
nolí t icos , que mide 7x24, una planta, 
renta $85; tiene un contrato de seis 
a ñ o s ; no pa^ra agua y su precio es de 
$9.500; analice este negocio y usted 
verá como le conviene. Vidriera del 
Café E l Nacional. San Rafael y Be-
lascoain. Teléfono A-0062. Sardlñas 
y V i a . 
C A S A E N S A L U D Y J E S U S P E -
R E G R I N O 
Vendo la casa Santiago 22 entre Sa-
lud y J e s ú s Peregrino. Mide 6x23; 
propia para fabricar; no obstante ser 
antigua renta $75; terreno y fabrica-
ción a $55 metro; está es la acera de 
la sombra y ai esto no es negocio que 
me lo vengan a. decir. Mire qué me-
dida; mire qué precio; mire qué pun-
to; para este buen negocio me pue 
den ver en el café E l Nacional. San 
Rafael y Belascoain. T e l . A-0062. 
Sardlñas y V i a . 
20545—2S my. 
L I N D O C H A L E C I T O 
En buena calle de la Víbora se aciaba 
de construir un chalecito de gran apa-
riencia y muy bonito interiormente. 
Consta do dos dormitorios y otras 
muchas comodidades a la ú l t ima mo-
da. Todo está esmeradamente deco-
rado y pintadito. E s Ideal para resi-
dencia" de una parejlta de recién casa-
dos. Su'precio no puede ser m á s mo-
derado: $5,900. Informa: F . Blanco 
Polanco. Concepción, 15, Víbora . Te-
léfono I-1C08. 21231.—31 My. 
U N C H A L E T G R A N D E 
En la . Víbora, se vende un hermoso y 
modernís imo chalet, propio para resi-
dencia de una familia larga. Tiene 
ocho dormitorios, cuartos par criada 
y chauffeur, buen garage, galería , 
tres baños, gran cocina y calentador 
de gas, traspatio, jardines, etc., etc. 
E s t a magní f ica casa e s tá habitada 
por sus dueños, que desean venderla 
cuanto antes y Ja dan, perdiendo mu-
cho dlnoro, en sólo 24,0u0 pesos. I n -
forma: F , Blanco Polanco. Concep-
ción 15, Víbora. Teléfono 1-1608. 
C A S A B U E N A . B A R A T A 
y bien situada. E s t á en uno de los 
lugares más altos de la Víbora, con 
la ventaja de su proximidad a la Ca l -
zada. Toda de citarón, buenos techos 
de cielo raso y contrucción en general 
de superior calidad. Consta de espa-
cioso portal, sala grande, tres cuar-
tos muy -ventilados, hernios ís imo co-
medor, baño completo, cocina y calen-
tador de gas, servicios do criados, la-
vadero, ancho patio y entrada inde-
pendiente. Casa moderna y t í tu los 
limpios. Sirve para renta. Precio 
7,500 pesos. Informa: F . Blanco "Po-
lanco. Concepción 15, Víbora. Te lé fo -
no 1-1608. 21231.-31 My. 
S E V E N D E U N A CASA E N L A Ave. 
de Mayía Rodríguez casi esquina a 
Estrada Palma, Reparto L a Sola, lo 
más alto de J e s ú s del Monte, la casa 
es de manipostería, techo monol í t ico 
con sala, comedor tres cuartos, ga-
lería, cuarto de baño, cocina, servicios 
de criador, patio, portal y Jardín. I n -
formes: Mayía Rodríguez número 35, 
pregunten por Martínez al fondo. 
21277.—31 M y . 
SE V E N D E UNA G R A N E S Q U I N A A 
media cuadra del Colegio Marlstas y 
a una cuadra de los parques Mendo-
za con un chalet en la esquina con 6 
cuartos y lo demás se vende, fabri-
cación y terreno a $10 vara una verda-
dera ganga. Informan Vista Alegre, 
esquina a Juan Bruno Zayas. 
fr.l6R90 ly etaoin shrdl shrd shrd uo 
21324—1 j n . 
VENDO. CASA M A L E C O N CON F O N 
do a San Lázaro $53.500. Malecón, 
cerca Glorieta, 3 plantas, $45.000. San 
Lázaro, de 3 plantas, moderna $43,000 
otra de doa plantas $32.000 y otra de 
una $15.000; Belascoain, dos plantas, 
contrato comercio $70.000 . Aguila 
cerca Neptuno, una planta $17.000. 
Industria, moderna, casa de tres plan-
••ocs Í4R.000; Crespo, muy cerca de San 
Lá"zaro, 2 plantas $14.000. San Mi-
guel «jerca Galiano, dos plantas en 
$26.000. Y otras muchas. Campane-
ría. Habana 66. M-7785. 
21333—31 my. 
B U E N A I N V E R S I O N . E N L O M E J O R 
de Neptuno vendo moderna casa de 
tres plantan, buena medida, buena ren-
ta, contrato. Para m á s datos Campa-
nería. Habana 66. M-7785. 
21332—31 my. 
C A S A A N T I G U A E N L A C A L L E 
D E M A N R R I Q U E 1 0 x 3 1 M T . 
Vendo en la calle Manrique entre Po-
ñalver y Condesa, una casa antigua, 
propia para fabricar, medida preciosa 
i 0 x ¿ l a $55 metro, de fabricación y 
terreno. Este regalo no se presenta 
todos los días . Aprovéchenlo que es 
negocio. Vidriera del café E l Nacio-
nal. San Rafael y Belascoain. Telé-
fono A-0062. Sardiñas y V í a . 
G R A N T E R R E Ñ O E N L A L O M A 
D E C H A P E E 4 0 x 1 9 C O N 
E S Q U I N A 
Vendo un precioso terreno en la loma 
de Chaple mirando para la Habana, de 
esquina; mide 40x19. Este terreno es-
tá a 500 metros sobre el nivel del 
mar. Este terreno lo doy a como quie-
ran. Su dueño Vidriera del Café E l 
Nacional. San Rafael y Belascoain, 
Teléfono A-0062. Sardlñas . 
20994—1 j n . 
G R A N C A S A E N L A C A L L E D E 
L A M P A R I L L A . C E R C A D E 
C U B A 
Vendo una casa antigua en la calle 
de Lamparilla, cerca de la calle de 
Cuba. Mide 12x30, propia para esta 
bleclmiento o a lmacén; la vendo para 
liquidar un condominio. Miren los co-
merciantes el punto y su medida; el 
precio es casi regalado. Informa su 
dueño al Teléfono A-5549. Sr . L a r r u a 
20545—29 my. 
U N A B U E N A E S Q U I N A 
Vendo una buena esquina, moderna, 
con dos establecimientos y 5 casitas, 
bu^na, construcción, preparada para 
una segunda planta, es tá rentando 
$2.700 al a ñ o . Precio $23.000 y de 
esta cantidad se puede dejar la mitad 
en hipoteca por largo tiempo al 8 0¡0 
de manera que hoy e s tá dando un 10 
por ciento de interés el capital inver-
tido, lo que significa un buen negocio 




P O R E M B A R C A R M E 
cedo el contrato de un solar en el Re-
parto Almendares. Mide 10 por 47, a 
una cuadra dê  la l ínea 1,200 de con-
tado, 800 a plazos a la compañía, no 
corredores. Informen en la calle de 
Primelles número 12, letra I . Manuel 
G u « i r — 2 1 2 4 1 . — 1 J n . 
SOLARES YERMOS 
E N B E L A S C O A I N Y F I G U R A S . 
F R E N T E A L P A R Q U E D E 
P E N A L V E R 
Vendo tres parcelas de terreno en ia 
calle de Figuras entre Escobar y Be-
lascoain, en la acera de la sombra, 
que miden cada una 6x20; otra 6x18; 
otra 6x14; otra de 6x9; punto fresco 
y ventilado, lo que yo vendo es lo 
qug está derrumbado, por todo este 
mes a $70 metro con la medida aquí 
anunciada. Aprovechen esta ganga. 
No miren el precio; miren el punto 
v su medida. Informa su dueño. V i -
driera del Café E l Nacional. San R a -
fael y Belascoain. Teléfono A-0062. 
Sardinas. 
19949—24 my. 
S O L A R 
En la Víbora . Vendo en la Avenida 
de Concepción frente al tranvía, un 
buen solar en la acera de la sombra, 
que mide 10 por 40 metros y lo doy a 
$7.00 metro. Dejo $1.000 en hipoteca 
por dos a ñ o s . Lo doy a ese precio 
porque necesito vender. Para infor-
mes en Monte 317. Teléfono A-1988. 
' D O S C A S A S 
$5.BC0. Vendo doa casas modernas» 
cerca de la calzadi, de cielo raso. 
Tienen sala, dos cuartos, comedor, co-
cina y patio. Se puede dejar parte en 
hipoteca. Ganan $50. Más informes: 
Monte 317. 
21312—31 my. 
M U Y B U E N A C A S A 
Vendo en Santos Suárez, la mejor y 
más bonita casa moderna, muy pró-
xima al tranvía y amplia construcción 
de primera. Consta de portal, azule-
Jeado, sala, recibidor, 4 grandes cuar-
tos, cuarto de baño completo inter-
calado, salón de comer, cocina, patio 
y un cuarto alto para criados y ser-
vicios para los mismos; es toda de 
citarón y es tá preparada para una 
planta m á s . Precio $8.000, qae es una 
ganga. Su dueño en Monte 317, de 1 
21312—31 my. 
E N E L G R A N R E P A R T O D E 
M I R A M A R F R E N T E A L A 
F U E N T E L U M I N O S A 
Venüu on el reparto Miramar, calle 2 
y 5a. Avenida, a •a salida del puen-
te, frente a la fuente luminosa, un 
precioso solar que mide 25x45 metros. 
Si usted desea ver lo más lindo de la 
Habana vaya usted a este reparto, 
donde encontrará usted tranquilidad; 
expansión y comodidad. E l afligido 
que compre este solar se cura con su 
vista. Vidriera del Café E l Nacional 
San Rafael y Belascoain. Teléfono: 
A-0062. Sardlñas y V i a . 
RUSTICAS 
S e vende en Oriente una colonia de 
c a ñ a , de 30 caba l l er ías , toda sem-
brada; embarcadero propio, tras-
bordador de c a ñ a , un a l m a c é n , 19 
casas. Precio $5,000 por c a b a l l e r í a . 
Beers y C a . Agentes exclusivos. O* 
Rei l ly 9 112, Habana . 
C 5080 4 d 29 
U N A G R A N F I N C A 
Vendo la mejor finca que' hay en la 
provincia de la Habana, a 15 minutos 
de distancia de la mUma, frente a ca-
rretera, butn rio y de una extensión 
de diez cabal ler ías . Tiene varias ca-
sas de vivienda de mamposter ía . Pa-
ra tratar solamente con comprador en 
Monte 317. 
21312—31 my. 
F I N Q U I T A S 
S i UHted q u i e r e u n lote d e 
m a g n í f i c a t i e r r a s e m b r a d o 
y c e r c a d o , p a r a h a c e r s u 
f i n q u i t a i n m e d i a t a a l a H a -
b a n a , p r e g u n t e e n T r o c a d e -
r o , 5 5 . T e l é f o n o A - 3 5 3 8 . 
B u f e t e d e l d o c t o r M a r i o 
D í a z T r i z a r , 
21322 1 Jn. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
E N L U G A R C E N T R I C O D E C A T A L I -
na de Güines, se vende un acreditado 
establecimiento de víveres , ferreter ía 
y licores, actualmente con reducidas 
existencias. Informes a persona direc-
tamente Interesada en Patrocinio 4, 
al lado del c a f é . Víbora. 
21294.-31 My. 
V E N D O U N A FONDA Y C A N T I N A 
en io más céntrico de la Habana. Se 
da muy barata por desavenencia de 
socios. Buen contrato. Informan Te-
léfono M-5063, de 5 a 7 p. m. Fer-
nández. 
21336—31 my. 
T A L L E R D E F A B R I C A R P L A C A S D B 
vidrio y metal se vende barato por 
embarcar. E s t á completo de todo y 
se enseña su manipulación, que es 
muy fác i l . Teléfono M-7586. 
21349—1 Jn. 
G A B I N E T E D E N T A L . L O V E N D O 
en $^00; también lo alquilo con local 
a "lizón de $50 al m^s. Informan Cal-
zada 169 esquina a 22, Vedado. Te lé -
fono F-2977. 
21351—1 Jn. 
G A N G A . S E V E N D E N DOS V I D R I B -
ras de dulces, con obrador, por tener 
que ausentarme. Tienen buena renta 
y muy acreditadas. Informan en San 
Rafael y Aguila, Dulcería. 
21361—31 my. 
VENItf ) U N B A R . L U N C H $25.000; 
una bodega y vidriera $13.000; otra 
$5.000 y dos cafég $15.000 qy $5.000 
Facilidades de pago. Informa I I . 
Ares . Monte 69 altos. También ven-
do dos vidrieras. Todos estos nego-
cios en el centro de la -Habana. 
21387—SI my. 
V A Q U E R I A E N $ 5 . 7 5 0 
La vendo, 30 vacas, bueyes, muchas 
gallinas, carros, caballería y media, 
6 años de contrato, 200 litros de des-
pacho en la Habana. Es negocio de 
ocas ión . Dirigirse a Bernardo Arrojo 
Belascoain 50. Tienda M-9133. 
2138S—31 my. 
DINERO E HIPOTECAS 
Dinero para hipotecas. Tengo para 
colocar cualquier cantidad. Opera-
c i ó n rápida . T a m b i é n tengo canti-
dades p e q u e ñ a s , José G , Ibarra. C u -
ba 49, N o t a r í a de L á m a r , Segundo 
piso. 
2 1 3 1 4 - 3 j n . 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
C O M P R O 
Bonos y acciones Mercado Unico, Ac-
ciones de la Havana Central. Diferi-
das y Comunes y del Central Flden-
cia. Vea mi oferta antes de vender. 
Manzana de Gómez 818. Manuel Pi-
fiol. 
21344—8 j n . 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión de Adeu-
dos. Cualquier cantidad. No venda sin 
saber mi oferta. Manzana de Gómez 
N. 818. Manuel Plñol . 
21343—7 Jn. 
ENSEÑANZAS 
Institutriz desea c o l o c a c i ó n . Enseña 
inglés , f rancés , a l e m á n y mús ica . 
Informes, calle Habana 61, Apart. 
12, Bendler, 
31236 31 my 
MISS C H R I S T I A N T I E N E A L G U N A S 
horas disponibles para dar clase o 
(/ nve^Jación en ing lés y francés . Re-
ferencias cubanas, dirigirse Hott) 
Vanderbilt. Neptuno 309. Teléfono: 
A-6204. 
21317—7 Jn. 
PARA LAS DAMAS 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S G A N G A S 
M A N T E L E S de alemanisco, f inís imo, 
a 75 centavos. Tapetes para mesa fi-
nís imo a $2.25. Tapetes para pianos o 
tocador, a 60 centavos y a peso. A l -
fombras de seda a $2.50, Gobelino 
precioso a $1.60. Concordia, í», esqui-
na a Aguila. 
SABANAS camera, completa, clase su-
perior a 38 c. cada una. Fundas media 
cameras a 30 centavos; fundas came-
ras a 40 centavos. Sobrecamas came-
ras de piqué, surtido en colores a 
$a.25. Sobrecamas medias cameras, f i-
nís imas, a $2.00. Almohadas medio ca-
meras, 70 centavos. Colchoneta, muy 
fina, camera, $3.80. Concordia, 9, es-
quina a Aguila. 
A L E M A N I S C O muy fino, doble ancho 
a 3 5 centavos. Concordia, 9. esquina 
a Aguila . 
C R E A D E H I L O f inís ima, doble an-
cho, pieza de 15 varas a $3.25. Pieza 
de tela batista extrafina, doble ancho, 
pieza de 11 y media varas $3.50. To-
do vale «1 doble. Concordia 9, esquina 
a Agui la . 
C A S I M I R un corte completo, clase 
muy fina, $6.50 y $12.50. Gabardina 
muy fina, corte completo, $5.50 cts. 
Tela tropical f inís ima, corte comple-
to a $7.50 el corte. Todo vale el do-
ble. Concordia 9, esquina a Aguila . 
Pedidos a E . Enrique Gondrand. 
19988 18 Jn. 
MUEBLES Y PRENDAS 
S E V E N D E U N A C A J A 
de acero doble y reforzada color cao-
ba de combinación contri incendios, 
se da muy barata. L a confianza, Suá-
rez 7, esquina a Córrale*. Teléfono 
A-6S51. 21298.—31 My 
F L A M A N T E M A Q U I N A 
R E M I N G T O N 
Se vende u r a máquina de escribir m ^ 
ca Remington No. 11, en perfecto es-
tado con, muy poco uso. Se da bara-
ta. S r . Sierra. Misión No. 51, bajos, 
casi esquina a Suárez . 
21375—31 my. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
De mi oficina, Underwood, Remington, 
Royal, tres máquinas regaladas: 25, 
40 y 50 pesos. Hay una Underwood 
completamente nueva. Monte 59, a l -
tos, al lado de L a Nueva Is la! habita-
ción, 4, de 8 a 12.. 
21256.—7 J n . 
J U E G O D E C O M E D O R 
Se vende un juego de comedor de lo 
más suntuoso que se fabrica, de cao-
ba plumeada y bronces, compuesto da 
aparador, auxiliar, vitrina, mesa re-
donda, 6 sillas y 2 butacas tapizadas 
d^ cuero. E s t á todo en perfectas con-
^-fclones. Costó $2.000 y se vende por 
la tercera parte de su costo. Puede 
verse a todas horas en Aguila 188. 
21379—1 j n . 
L A N U E V A S O C I E D A D 
Neptuno 226 esquina Oquendo. Alma-
cén de muebles, finos y corrientes, 
en todos estilos y precios desde lofl 
los más económicos. No deje de vernoa 
y saldrá cuanto habrá ahorrado. Nota 
Compramos muebles de uso, modernos 
Teléfono U-2309. 
21376—27 Jn. 
P I A N O L A Y M U E B L E S VENDO HOY 
mismo, juego marqueteado con chlf-
fonier, pianola flamante "Universal, 
rollos, $435; costó $976; juego sala, 
lamparas. San Miguel 98, bajos, casa 
particular. 
21406—31 my. 
M U E B L E S Y P I A N O L A S Y PIANOS. 
Juego de cuarto 7 piezas, escaparate 
3 cuerpos $260, autopiano 60 rollos y 
rollero $450 y un plano $175 en gan-
ba todo. Zanja 82, altos, casa par-
ticular de familia deetnte. 
21398—31 my. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
G A N G A . S E V E N D E 
una pianola e léctr ica "Wclte Mignon" 
de cien notas, se da barata con cin-
cuenta rollos. L a Confianza. Suárez, 
7, esquina a Corrales. Teléfono A-
6851. 2129^.—31 My. 
AUTOMOVILES 
S E V E N D E U N A U T O D O D G E B R O T -
her tipo 1S18 barat ís imo, en magníf i -
co estado. Informa: González. Telé^ 
fono M-3598. 21260.—31 My. 
S E V E N D E B A R A T O E N B U E N E S -
tado un carro sa lón Packard de 7 
asientos y 6 cilindros, se puede ver en 
Patroainio 14, Víbora. Su dueño: Ofi-
cina Figueras, 3-A, Teléfono A-0384. 
21257,—31 My. 
C H A N D L E R , S E V E N D E 
de siete pasajeros motor P ike Jears 
e s t á completamente nuevo, por em-
barcarme. L o doy en $1.200, E n a -
morados 87, entre S a n Julio y P a z 
Santos S u á r e z . 
21284 31 my 
S E V E N D E UN O L D S M O B I L E T I P O 
Special de 10 meses de uao, con 5 go-
mas de cuerda, dos defensas con su 
maleta y rejilla a toda prueba, se da 
en 450 pesos al contado. Se puede 
ver a todas horas del día . Calzada, 33, 
entre J y K . Vedado. 
21269.—31 My. 
U N A MAQUINA C H E V R O L E T O E S -
tit-lla, alquilo, pago 3 peses diarios, 
no trato con garages, avisen; Ville-
gas y Obrapía. Café . 
212i)l.—1 J n . 
¿QUIERE U S T E D H A C E R S E D E U N 
buen carro? Hágalo hoy mismo, vendo 
tres Cadillacs en muy bjenaa condi-
ciones y sumamente baragos y además 
un Bulck tipo Sport. Pueden verse a 
todas horas. Calle Hospr.al, número 
1. Taller de pintura de Cerezucla. 
21272.—5 J n . 
S E V E N O B U N A E S T R E L L A L I S T A 
para trabajar a plazos o al contado. 
Informan en Suárez y Apodaca, bode-
ga. Cayetano F . Chapa 7362. 
212S8.—5 J n . 
UNICA O P O R T U N I D A D . POR V I A J H 
urgente, vendo dos máquinas carroce-
ría Limouslne, marcas Hwdson y R e 
nault y un Studebaker, propio para ca-
mión. Jesús del Monte 12. 
213 34—31 my. 
CUÑA M E R C E R SE V E N D E B A R A T A 
por embarcar, dos asientos y todo 
nuevo; también se vende taller de 
grabados, deja buena utilidad y se en-
seña a trabajar, que es hacer placas 
de vidrio y metal. T e l . M-7586. 
21350—1 Jn. 
E N G A N G A . V E N D O MODERNO 
automóvü de 7 pasajeros, ruedas de 
disco, por embarcar, lo. doy en $650. 
Costó $4.0f0 hace poco. Calzada 16 
esquina a 22. Vedado. F-2977. 
21352—1 Jn. 
G A N G A D E OCASION POR T E N E R -
me que ausentar vendo mi máquina 
Estrella en buenas condicionas. Se da 
a prueba. L a doy por poco dinero. 




S E C O M P R A N E N G R A N C A N T I D A D 
tubería galvanizada de uso, pero en 
buen estado de 2" a 3". Llamen al 
Teléfono A-8975 o en Belascoain 7 l|2 
de 8 a 10 a, m. y de 1.30 a 4 p m 
21362—2 jn . 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E LA M A R I N A . — M A Y O 2 9 D E 1925. 
L a p r u e b a d e l M a r a t ó n 
No deja fie ser Biempre intere-
sante recordar el origen d e . l a 
rrible prueba a t l é t i c a l lamada Ma-
r a t ó n , y de diónde viene su deno-
m i n a c i ó n . , r . 
En el a ñ o 400, antes de l a era 
cr í t íana . Pers ia estaba en j u e r a 
con G r e c i a ; en la ;Mstoria esta u 
cha f i ^ r a con el nombre de gue-
rras m é d i c a s . L a Pri"f f ^ 
guerras t e r m i n ó con l a batal la de 
¡Maratón- - •,,,„„ 
M a r a t ó n era una P ^ f n R a >0i^-
lidad s i tuada a unos 140 estadios 
(126 mil las y 385 y a r d a s ) , de Ate-
nas. L o s persas) decidieron dar, ba-
talla a los griegos. L a s fuerzas de 
estos ú l t i m o s eran mucho menos 
importantes que las de sus enemi-
gos, y a pesar de esta circunstancia 
resolvieron atacar ellos. A l mando 
de M i l c í a d e s , los griegos se lanza-
ron a l asalto con empuje arro l la -
dor. 
Fué entonces cuando o c u r r i ó el 
hecho que d ió origen a la leyenda 
de M a r a t ó n . 
Apenas terminado el combate, 
un soldado ateniense, aunque do-
minado por la fatiga y var ia s he-
ridasi recibidas, se propuso l levar 
la buena nue^a de un triunfo tan 
c a t e g ó r i c o a los magistrados de 
Atenas, y, sin abandonar sus ar-
mas, e c h ó a correr , v o l ó , lleg'ó ai su 
destino, a n u n c i ó la v i c tor ia y c a y ó 
muerto. 
D e s p u é s ere algunas horas de en-
carnizada lucha, los persas fueron 
obligados a ret irarse y abandona-
ron en el campo de batal la 6,400 
hombres, mientras que los atenien-
ses perdieron solamente 192 gue-
rreros . 
He a q u í resumida en pocas pa-
labras l a historia del soldado de 
JUaratón, que d i ó el nombre a la 
prueba que se c r e ó luego en s u ho-
'nor, cuando so renovaron los j u e -
|gos o l í m p i c o s . 
Debe agregarse que ninguna ca-
brera de M a r a t ó n t e r m i n ó tan trá-
|gicamente como la del valeroso sol-
dado griego. 
Se ha dicho que esta prueba es 
'muy peligrosa y capaz de d a ñ a r l a 
[talud a los que part ic ipan en ella. 
¡Se ha exagerado. 
Naturalmente, cualquier debu-
taute no» puede part ic ipar en un 
'Mí-ratón s i no tiene un c o r a z ó n 
Ibien fuerte y s i ao se h a some-
tido previamente a una p r e p a r a c i ó n 
'adecuada. 
Tn estas prueDas s ó l o se perml-
te la inf'cripciión de hombres ma-
yores de edad que han probado sus 
'condiciones para res ist ir las . 
R e c u é r d e s e el caso del famoso 
' campeón italiano P i e t r i Dorando, a l 
|qué un esfuerzo prematuro, a la 
I k g a d a del M a r a t ó n O l í m p i c o de 
Í190S, en Londres , d e j ó l o comple-
tamente agotado, a ta i punto que 
fue necesario ayudarlo a levantar-
Ise var ias veces para que l legara a 
la l í n e a . Se t e m i ó que a causa de 
¡ese esfuerzo su c a r r e r a hubiese 
terminado; pero no f u é aní, y por 
(el contrario, pocos nieges d e s p u é s , 
,en los Es tados Unidos, tomaba el 
desquite sobre su feliz vencedor J . 
iHaycs, de una manera rotunda. 
?3n l a é p o c a presente, los atle-
Itas mejor preparados para estas 
pruebas que requieren tan conside-
Irable esfuerzo f í s i c o , son los de la 
| P e q u e ñ a F i n l a n d i a . E s t o , s e g ú n lo 
han dicho los mismos atletas f in-
¡ landeses , no signif ica que es nece-
sario haber nacido en P^nlandia pa-
ira ser un buen atleta, pues el se-
creto de su é x i t o estriba nada m á s 
'que en sus m é t o d o s de vida, sanos 
|y correctos, que en cualquier otra 
n a c i ó n pueden observarse igual-
imente. 
LO QUE LEI P R I M E R C E N T E N A R I O D E L B O -
M A X T I C I S M O 
P o r E S E J . E 3 1 E 
Hace cien a ñ o s que e s t a l l ó en 
F r a n c i a la maravi l losa f l o r a c i ó n de 
genios l i terarios que con fe y ar-
'dor revolucionario orientaron el es-
p í r i t u del siglo X I X hac ia un ideal 
de belleza, en el m á s puro sentido 
¡de la palabra. T o d a v í a hoy senti-
mos su huel la luminosa, pues mien-
•tras exista l a querel la entre los 
e s p í r i t u s prosaicos y los e s p í r i t u s 
p o é t i c o s no dejaremos de su fr i r la 
influencia del " m a l del sigl0"' >o-
mo se l l a m ó entonces. 
Importado de A l e m a n i a en el 
m a g n í f i c o libro de Mme. de Stael, 
a d q u i r i ó en F r a n c i a toda su s ig-
n i f i c a c i ó n , c o n v i r t i é n d o s e en un cre-
do de r e n o v a c i ó n espiritual , con Wti-
go a la cabeza. 
Con la r e p r e s e n t a c i ó n de H e r n a -
ni, que marca el origen h i s t ó r i c o 
de la grande y bella é p o c a r o m á n -
tica, l a C a s a de M o l i é r e , el i lustre 
teatro de la Comedia Francesa , v a 
a inaugurar una serie de fiestas pa-
ra celebrar en P a r í s el primer cen-
tenario del Romanticismo, r indien-
do a Hugo y a Musset el gran ho-
menaje que se les debe. 
A d e m á s , no s ó l o representaciones 
d r a m á t i c a s sino obras musicales y 
p l á s t i c a s s e r á n glorificadas. 
L a G r a n Opera, l a Opera C ó m i -
ca, ia-s grandes orquestas, d a r á n 
al p ú b l i c o las obras maestras del 
arte mus ica l . 
Una e x p o s i c i ó n de p intura retros-
pectiva, donde f i g u r a r á n las telas 
y dibujos de Delacroix, Gros, Ger i -
cault, con las producciones de pin-
t ó l e s menos c é l e b r e s pero sin em-
bargo, l lenas de i n t e r é s . 
La Bibl ioteca-Nacional y el Mu-
seo V í c t o r Hugo, poseen m a g n í f i -
cos ejemplares de cubiertas de l i -
bres manuscritos 5; a u t ó g r a f o s que 
e x h i b i r á n en esta o c a s i ó n . 
Alrededor de la Comedia F r a n -
t e sa t r a b a j a r á n todas las asociacio-
nes a r t í s t i c a s l i t erar ias en l a br i -
llante c e l e b r a c i ó n . 
La muerte i m p i d i ó a Gautier es-
cr ibir la His tor ia del Romanticismo 
que h a b í a emprendido, dejando al -
gunas notas en las que c o m p r e n d í a 
muy bien el lado revolucionario y 
e x c é n t r i c o de la i n i c i a c i ó n del ro-
manticismo en una é p o c a en que 
"todo el mundo era joven" y en la 
que llegaba al paroxismo el entu-
siasmo por destruir la hidra de la 
vulgar idad y espantar a los bur-
gueses, filisteos y reaccionarios. 
Es el delirio de los estudiantes 
que han sacudido la f é r u l a del 
maestro, demoliendo todo lo que 
pueda parecerse a una autoridad 
o a una regla. 
Nuestros l iteratos, hijos espiri -
tuales de F r a n c i a , sufrieron tam-
bién los efectos del "mal du s i é -
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O 
Notario P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
Abogados 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
Aguiar n ú m e r o 73 
Dptos. 710-11-12. Te l . M-1472 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOGADOS 
Bufete y Notar ía 
Manzana de Gómez, 522-24. Teléfono 
M-9153 
C5038.—Ind. 27 My 
Dr. Mario de Franco y Beoto 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-4067. 
Estudio privado, Neptuno 220. A-6350. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . C A R L O S G A K A T E B R U 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484. 
D r . E L I O R O S E L L O MONTANO 
Abogado y Notario 
Herencias, Divorcios. Asuntos hipote-
carios; rapidez en el despacho de las 
escrituras con su legalización. Nep-
tuno. 50. altos. Teléfono A-8502-
D r . A U G U S T O J A C O M E 
Abogado Sur-Americano, Asociado 
con el 
D R . J O S E C A S T R O G O N Z A L E Z 
Recibido de la Universidad de la Haba-
na. Ofrecen sus servicios profesiona-
les especialmente en todo lo relacio-
nado con las Leyes Latinó-americanas 
y de los B. U. dé A. English Spoken. 
Pi y Margall núm. 59. Room 13. Te-
léfono M-7335 18522 7 jn. 
S A U L SAENZ D E C A L A H O R R A -
ABOGADO 
Gumersindo S á e n z de Calahorra 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles corno cri-
minales y del cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete, Tejadillo 10, te léfonos 
A-5024 e 1-3693. 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 57, t é l í fono A-9312. 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispcy y 
Obrapía. Teléfono A-3701. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados, Aguiar 71, 5o. piso. Telé-
fono A-2194. De 9 a 12 á. m. y 
2 a 5 p, m. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del BancD de Canadá, Depar-
tamento 514. Teléfonos M-S639, M-
6654. 11629 31 my. 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
Abogado y Notario 
Asuntos civiles y mercantiles, Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con su legali-
zación consular las destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolar-
los, de documentos en Irglés . Ofici-
nas: Aguiar, 60, altos, teléfono M-
5679. C 1000 Ind 10 f. 
Edmundo Gronlier González 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Francisco A . Gorriaran 
ABOGADO 
Aguiar 73, 4o. piso. Telf. M-4319. 
8950 25 jn 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
I N G E N I E R O C I V I L Y A R Q U I T E C T O 
Miembro del colegio de arquitectos dé 
la Habana. Assoc. M. A M . Soc. C . 
E . , M . S. C . I . Experto en indus-
trias, maquinaria, estudio. Belascoaln 
número 120; teléfono M-3412. 
C4707.—Ind. 14 My 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Médico del Dispensario de tuberculo-
sos de la L iga . Niños y enfermeda-
des del pecho. Consulta en Garlos I I I , 
número 223, bajos, de 12 a 2 p. m. 
Teléfono U-1574. 
20352.—21 J n . 
D R . C A B R E R A 
Radiología exclusivamente 
Rayos, X , Radium, Radioterapia pro-
funda. Corrientes, Antiguo gabintte 
"Alamilla" 
San Miguel 116. De 2 a 6 
20546—22 j n . 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, s(fi. 
lis y venéreo y tuberculosis pulmo-
nar. Consultas diarias de 1 a 2 p. m. 
en Santa Catalina 12, entre Delicias 
y Buenaventura, Víbora. Teléfono I -
1040. Consultas gratis a los pobres. 
También recibe avisos en Jesús del 
Monté, 562, esquina a Vista Alegre. 
Teléfono 1-1703. 
19598 31 my 
D E S V I A C I O N D E L A COLUMNA 
V E R T E B R A L 
El corsé de aluminio, no oprime el 
pecho y pulmones como los anticua-
dos de cuero y yeso. Hernias, vientre 
abultado y caído, riñón flotante, des-
censo del estómago, pie zambo, y to-
da clase de imperfecciones. Piernas 
artificiales de aluminio, etc. Emilio 
P. Muñoz . Ortopédico Especialista de 
Alemania, Par í s y Madrid. Manrique 
138. Teléfono A-9559. Consultas de 
3 a 5. 17433.—31 My. 
Q u i z á pasado y mejor todos loa 
d í a s , n e c e s i t a r á usted U r g ü e n t o Mo-
nesia, l a m e d i c a c i ó n d<í los p e q u e ñ o s 
males, que se vende en todas las 
boticas y que en brete tiempo c íe 
rra y cura u ñ e r o s , sietecueros, gra-
nos malos, diviesos y golondrinos. 
S a r n a quemaduras y hasta la t i ñ a 
c u r a . y 
alt 8 m a y 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio, D entre 21 
y 23, te léfono F-1438. 
Dr. Manuel González Alvarez 
C I R U J A N O D E DA . 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
sábados. Cárdenas, 45, altos, te léfono 
A-9102. Domicilio Avenida de Acosta, 
entre Calzada de Jesús del Monte y 
Felipe Poey, Vi l la Ada, Víbora, te lé -
fono 1-2894. C 5430 Ind 15 j l 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4. 
Aguiar 1. teléfono A-6488. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o eintestinos. Consultas' de 
6 a 10 1|2 a . m. y 1 a 2 p. m. Tra'-
tamientos especiales sin operación pa-
ra las úlceras estomacal y duodenal, 
precio y horas convencionales. L a m -
parilla, 74, altos. 
17531 7 jn 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas los 
días laborables, de 12 a 2. Horas es-
peciales previo aviso. Salud, 34, te lé-
fono A-5 418. 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha^ 
baña. Con 35 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de ^a sangre, pe-
cho, señoras y niños, partos. Trata-
miento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, S3, te léfono 
A-0226. Habana. 
19081.—11 J n . 
D R . N I C A N O R M. B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades de seño-
ras. Consultas de 2 a 5, en Avenida 
de Simón Bol ívar (Reina), 58, bajos, 
teléfono M-7811. Domicilio: Avenida 
de Simón Bol ívar (Reina; 88, bajos, 
teléfono M-»a3á. 
17424.—5 Jn. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado 62 esquina 
a Colón. Laboratorio CUnico-Qulmico 
del doctor Ricardo Albaladejo. Telé-
fono A-3344. C 9676 ind 22 d 
Dres. Alfredo G. D o m í n g u e z 
Roldan y 
Manuel Viamonte Cuervo 
Bayos X , Radium, Radioterapia pro-
funda. Electricidad médica. Horas: de 
1 a 4 p. m. Teléfono A-504a. Paseo 
Martí No. 33, Habana. 
18283—31 my. 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z R O V I -
R O S A 
Medicina: hombres, mujeres, ancia-
nos y n iños y especialmente enfer-
medades de las g lándulas internas 
y de la nutr ic ión . í r a s t o r n o s ner-
viosos, (neurastenia, histerismo, de-
pres ión , abulia, mal genio, tiisteza, 
insomnios paipitacionee) y mentales. 
Debilidad sexual, p é r d i d a s , impoten-
cia. Trastornos y padecimientos de 
la m e n s t r u a c i ó n y dei embarazo, ( v ó -
mitos, a l b ú m i n a ) . Gordura molesta, 
obesidad, flaquencia exagerada. Ni-
ños anormales en su desarrollo in-
telectual y f í s ico , (mudos no sordos) 
atrasados, raquí t icos , incompletos, 
idiotas en mayor o menor grado, etc. 
Bocio en sus varias formas. Convul-
siones, ataques epi lépt icos , vért igos . 
Enfermedades de la piel. Enfermeda-
des c r ó n i c a s , rebeldes a los trata-
mientos corrientes: Reumatismo, 
Diabetes, Asma, Nefritis, Dispepsias, 
Colitis, Enterocolitis. Tratamiento es-
pecial de la calvicie. Lagunas 46 , ba-
jos esquina a Perseverancia, de 5 a 
7 p. ni. $5.00. Los domingos, de 
4 a 6. T e l é f o n o s A-8549 y A-6902. 
Las consultas p0r correspondencia, 
del interior, ê a c o m p a ñ a r á n de giro 
postal. 19253 12 j n 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Kspéclalldad afec-
ciones dél pecho, agudas y crónicas. 
Casos incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. H a trasladado su 
domicilio y consultas a Animas, 172, 
(altos), te léfono M-1660. 
Dr. J o s é A . Fresno y Bastiony 
Catedrá-tico de operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Paseo 
esquina a 19. Vedado, teléfono F-4457. 
G Ind 22 d. 
Dr. V a l e n t í n García H e r n á n d e z 
M é d i c o Cirujano 
LUZ 15. M-1644 H A B A N A 
Consultas de 1 a 3. Domicilio Santa 
Irené y Serrano, J e s ú s dél Mont-3. 
1-1640. Medicina interna. 
D R . J . B. R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia, New 
York y Calixto García. Especialista 
en vénéreas . Examén visual de la ure-
tra, v ías urinarias, s í f i l i s y enferme-
dades vejiga y cateterismo de los 
uréteres. Neptuno 84, de 1 a 3. 
C 424& 30 d 2 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
M E D I C O CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria 57. 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
MEDICAS C I R U J A N A S 
De la facultad de la Habana, Escue-
la Practica y Hospital Broca de P a -
rís. Señoras, partos, niños y cirugía. 
De 9 a 11 a. m. y de l a 3 p . m . 
Gervasio 60, te léfono A-6861. 
C 9083 Ind. O. 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
Médico Cirujano. Enfermedades ner? 
viosas, con tratamiento especial a los 
epilépticos, corea, insomnio, histeris-
mo, neurastenia y debilidad sexual. 
Consultas de 3 a 5, lunes, miércoles 
y viernes, tel-Sfono M-5131. Consula-
do, 89. 10782 15 jn 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento Inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarios. Kayos X , corrientes eléc-
tricas y masajes, aná l i s i s de orina 
completo, $2.00. Consultas de 1 a ú 
p. m. y de 7 a 9 de la noche. Mer-
ced 90. te léfono A-0S61. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación de la urstritis, por los r a -
yos infra-rojos. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario, 38. No va a domi-
cilio. C 3425 30 d 2 my 
ele", dejando obras imperecederas 
que constituyen, sin duda, el lega-
do m á s h o m o g é n e o y trascendental 
de nuestra l ír ica . 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en v ías urinarias. Tra-
tamiento especial para la blenorragia, 
Impot-íncia y reumatismo. Electrici-
dad Médica y Rayos X. Prado, 62, es-
quina a Colón. Consultas de 1 a 5, 
Teléfono A-33 44 
C 1539 Ind 15 my 
11289. 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A - ' 
RlAti DK L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
Aplicaciones de Noogalvarsám V í a s 
Urinarias, Enfermedades venéreas. 
Clstoscopla y Cateterismo de los uré-
teres. Domicilio, Monte ^74. Teléfo-
no A-9545. Consultas de 3 a 6. Man-
rique 10-A, altos, telefono A-5469. 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8. lunes, 
miércoles y viernes. Lealtad, 12, te-
léfono M-4372, M-3014. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general, -Bon es-
pecialidad en el artritismo, r jumatis-
mo, piel, eczemas, barros ú lc tras neu-
rastenia histerismo, dispepsia hiper-
clorhidrla, acidez, colitis, jaquecas, 
neuralgias, parál is is y demás enfer-
medades nerviosas. Consultas de 1 a 
4, jueves, gratis a los pobres. Esco-
bar, 105, antiguo. . 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarias de 1 a 
3. Para pobres, lunes, miércoles y 
viernes, eina. 50. ' 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina. 
Cinco años de interno en el Hospital 
"Calixto García". Tres años de Jefe 
Encargado de las Salas de Enferme-
dades Nerviosas y Presuntos Enaje-
nados del mencionado Hospital. Medi-
cina General. Especialmente enferme-
dades nerviosas y mentales. Es tóma-
go e intestinos. Consultas y reconoci-
mientos $5, de 3 a 5, diarias en San 
Lázaro, 402, altos, esquina a San Fran-
cisco te léfono U-1391. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curada3 y prostatitis, 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días, sistema nuevo, 
alemán. Dr. Jorge Winkelmann, espe-
cialista alemán, 25 años de experien-
cias. Obispo, 97. a todas horas del 
oía. l^Se 1 ag 
D r . Feo. S U A R E Z G U T I E R R E Z 
Especialista en afecciones de la Na-
riz, Garganta y Oídos Consultas de 1 
a 2 y media (bonorarios $10). Turno 
especial; honorarios í i 5 . Genios, 13. 
Teléfono M-2783. . 18858.—10 J n . 
T U B E R C U L O S I S 
Curación radical de la tuberculosis 
en todos sus periodos con inyecciones 
especiales. Tratamiento moderno para 
las enfermedades del ¿stómago, piel y 
sangre. Curación radical del asma y 
reumatismc' con inyecciones intrave-
nosas. Consultas 5 pesos, reconoci-
mientos 10 pesos, de 9 a 11, de 1 a 3 
y de 3 a 6, martes, jueves y sábado 
gratis para los pobres. Pol ic l ínica Ze-
queira. Belascoaln, 613, . entre Car-
men y F iguras . 182S9.—5 My. 
Pol ic l ín ica Internacional 
Director: 
Dr. David Cabarrocas y Ayala, Leal-
tad 122, entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos de 8 a. m. 
a 7 p. m. $1.00; Inyección de un ám-
pula intravenosa, $1.00; Inyección de 
un número de neosalvarsán, $2.00; 
Anál i s i s en general, $2.00; Anál i s i s 
para s í f i l i s o venéreo, $4.00; Kayos 
X, dé huesos, $7.00; Rayos X de otros 
órganos, $10.00; Inyecciones intrave-
nosas para s í f i l i s o venéreo, asma, 
reumatismo, anemia, tuberculosis pa-
ludismo, fiebres en general, eczemas, 
trastornos de mujeres etc. Se regala 
una medicina patente o una caja do 
inyecciones al cliente que lo pida. Re-
serve su hora por el te léfono A-0344. 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
Especialista en Enfermedades de 
la Piel , Sífilis y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S , L O N -
D R E S Y B E R L I N 
Curación de estas enfermedades ñor 
medio de los efluvios de alta frecuen-
cia. Tratamiento eficaz para la cura-
ción de los barros, herpes, lunares, 
manchas y tatuajes. Concordia 44, 
Teléfono A-4502. Consultas de 10 a 12 
y de 4 a 6. C 2921 Ind 1 ab 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
Suárez , 3 2 . T e l é f o n o M-6233 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
DR. F O R T U N A T O S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en general. E s -
pecialista para cada enférmedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales, 
eos posos. Reconocimientos $3.00. E n -
fermedades de señoras y niños. Gar-
ganta, nariz y oídos. (OJOS). Enfer-
medades nerviosas, es tómago, corazón 
y pulmones, v í a s urinarias, enferme-
dades de la pie!, blenorragia y sí-
filis, inyecciones intravenosas para el 
asma, reunlatismo y tuberculosis, 
obesidad, partos, hemorroides, diabe-
tes y enfermedades mentales, etc. Aná-
lisis en general. Rayos X , masajes y 
corrientes e léctricas . Los tratamien-
tos y sus pagos a plazos. Teléfono 
M-6233. 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
M E D I C O D E L SANATORIO COVA-
DONGA Y H O S P I T A L D E D E -
M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Esco-
bar 166, te lé fono M-7287. 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de la Universidad Nacio-
nal. Médico de visita de la Quinta 
Covadonga, Sub-Director del Sanato-
rio Da Milagrosa, San Rafael 113, al-
tos, te léfono M-4417. Enfermedades 
de señoras y niños . Cirugía gene-
ral. Consultas de 1 a S p. m. 
C 10509 30 d 26 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
ejos garganta, nariz y oídos'. Consul-
tas por la mañana a horas previa-
mente concedidas, $10. Consultas de 2 
a 5, $3.00. Neptuno, 32, altos, te léfo-
no A-1SS5. C 9S82 SO d 1 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de 2 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente dsl corazón y de los pulmones. 
Partos yenfermedadss de niños. Con-
sulado, 20. te léfono M-2671. 
D R . J O R G E L E - R O Y Y CASSA 
Medicina General, Partos, Enfermeda-
des de Señoras y Secretas. Consultas 
do 4 a 6 de la tarde. Se dan horas 
e&peciales. Riela, 37-A, domicilio, ca-
lle 2 número 161, Vedado teléfono F -
5037. 
De regreso de su viaje por Europa, 
se ha. vuelto a hacer cargo de f u ga-
binete de consultas en las horas ex-
presadas. 14820 13 my 
D R . G A B R I E L M. L A N D A 
Facultad de París, Nariz, Garganta y 
Oídos. V i s i ta a domicilio. Consultas 
de 3 a .5. Campanario 57, esquina a 
Concordia. Teléfono A-4529. Domicilio 
4"núméro 205, te léfono F-2236. 
P 30 d 15 00 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina, Director y Cirujano 
de la Casa de Salud del Centro Ga-
llego. H a trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126, altos, entre San Rafael 
y San José. Consultas de 2 a 4. Te-
léfono A-4410. 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Esoecialmente bleno-
rragia, v i s ión directa de la vejiga v 
la uretra. Consultas de 10 a 12 y de 
2 a 5. Progreso, 14, entre Aguacate 
y Compostela teléfono F-2144 y A-
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Afecciones venéreas , v í a s urinarias y 
enfermedades de señoras . Martes, jue-
ves y sábados, de 3 a 5 p. m. Obra-
pía, 43, altos, te léfono A-4364. 
D R . G O N Z A L E Z P E D R O S O 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L MUNI-
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en v ías urinarias y en-
fermedades venéreas . Cistoscopía y 
Cateterismo de los uréteres. Cirugía 
de v ías urinarias. Consultas de 10 a 
12 y de 3 a 5 p. m. en la calle de 
Cuba, 69. 
D R . A B I L I O V . DAUSSA 
Especialista en Tuberculosis. Curación 
por procedimientos modernos- cese 
rápido cíe la tos y la fiebre. Aumen-
to en el apetito ypeso, detención del 
desarrollo de la lesión. Asma, Colitis, 
Diabetes, Reumatismo, Inyecciones in-
travenosas, corrientes eléctricas, ma-
saje. De 10 a 11 y de 1 a 3 p. m. 
en Salud 59 ($5.00). Pobres de ver-
dad martes, juevas y sábados M-7030. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical proce-
dimiento, pronto alivio y curación pu-
diendo el enfermo scgiiir sus ocupa-
ciones diarias y sin dolor. Consultas 
de 1 a 5 p. m. Suárez 32, Pol ic l í -
nica P. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 90 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecralistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tardo y de 
7 a 9 de la noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Enfermedades del es tómago, intesti-
nos, hígado, páncreas, corazón, riñón y 
pulmones, enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangré y v ías uri-
narias y partos, obesidad y enflaque-
cimiento, afecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades de los ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas ex-
tras S5. Reconocimientos $2.00. Com-
pleto con aparatos $5.00. Tratamiento 
moderno de la s í f i l is , blenorragia, tu-
berculosis, asma, diabetes por las 
nuevas inyecciones, reumatismo, pará-
lisis, neurastenia, cáncer, úlceras y 
almorranas, inyecciones intramuscula-
res y las venas (Neosa lvarsán) , R a -
yos X , ultravioletas, masajes, corrien-
tes eléctricas, (medicinales alt^ fre-
cuencia), aná l i s i s de orina (completo 
$2), sangre, (conteo f reacción de 
Waaerman), esputos, heces fecales y 
líquido céfalo-raquldeo. Curaciones, 
pacos semanales, (a plazos). 
P R O F E S I O N A L E i 
D R . F R A N C I S C O R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la 
piel, s í f i l i s y venéreo del Hospital 
Saint Louis, París . Ayudante de la 
Cátedra de Enfermedades de la piel 
y s í f i l i s de la Universidad de la H a -
bana.. Consultas de 9 a 12. Lunes, 
miércoles y viernes. Horas especiales, 
previo a-"iso. Consulado 90. altos, te-
lefono M-3697. 
15195 15 j l 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográf ica 
do la Facultad de Medicina. Ciruja-
no de la Quinta Covadonga. Cirugía 
general. Consultas de 2 a 4. Calle N, 
número 25. entre 17 y 19. Vedado^ te-
léfono F-2213. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades d« los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G, nú-
mero 116, entre Línea y 13, Vedado. 
D R . J . M. V E R D U G O 
E S T O M A G O B I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duodenal y de la Colitis en cual-
quiera de sus períodos, por procedi-
mientos especiales. Consultas de 5 a 
4. Teléfono A-4425. Prado 60, bajos. 
C 11028 Ind 6 de 
D R . R A O U L R E M I R E Z A N D R E 
M E D I C O C I R U J A N O 
Ex-interno del Hospital Mercedes. E s -
pecialista en enfermedades de niños 
y de las v í a s digestivas. Consultas de 
1 a ¿. Gratis a los pobres los lunes, 
miércoles y viernes. Calzada del Ce-
rro 440-C. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. Especialmente afecciones del 
Corazón. Consultas de 2 a 4 en Cam-
panario, 52, bajos, te lé fonos A-1324, 
y F-3679. 
C 4218 31 d 2 my 
D r. Alberto S. de Bustamante 
Profesor de Obstetricia por oposición 
de la Facultad de Medicina. Especia-
lidad: Partos y enfermedades de se-
ñoras. Consultas, lunes y viernes, de 
1 a 3, en Sol 71), Domicilio, 15, entre 
J y K, Vedado, te léfono F-1862. 
D R . B . I R U R E T A G O Y E N A 
Tuberculosis, nefritis y diabetes. Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, dé 
2 a 4, $5.00. Los martes de 2 a 5, 
gratis para pobres. San Lázaro, 217, 
altos, teléfono A-6324, Rabana. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista e s tó -
mago. Debilidad sexual. Afecciones de 
señoras, de la sangre y venéreas . De 
3 a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte 126, entrada por An-
geles. 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, e s tómago e intesti-
nos. Carlos I I I , 209, de 2 a S. 
D R . J U A N R . O ' F A R R I L L 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4. E n Agustina y 
La.guerucla, Víbora, te lé fono 1-3018. 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la Clínica Aragón. Pro-
fesor auxiliar de la Facultad de Me-
dicina. Cirugía abdominal. Tratamien-
to médico y quirúrgico de las afec-
ciones genitales de la mujer. Trata-
miento de la esterilidad y prueba de 
Rubín. Oficina de Consultas: Manri-
que 2. íEdif ic lo Carrera Jús t i z ) . Te-
léfonos A-9121, 1-2861. 
C 2031 21 d 1 mz , 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4. Escobar 142, te léfono A-1336. 
C 8014 Ind. 10 d 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de 1̂ , Escuela de 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 3 1|2 p. m. San Miguel 
117-A, te léfono A-0$57. 
P. 15 j l 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista de 
vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hidrocele, .sfíilis, su trata-
miento por inyecciones sin dolor. .Ic-
sús María 33, de 1 a 4. Telf. A-1706. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermeda.des de la Piél y Señoras. 
Se ha trasladado a Virtudes 143 i¡2 
altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfono 
A-93 
C 2260 Ind 21 sp 
Dr. Enrique F e r n á n d e z Soto 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Ofta lmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 2 7, 
altos, te lé fonos A-46tl , F-1778. Con» 
sultas de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. o 
per convenio. 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la 
boca en general. De 8 a . m. y ce 
1 p. m. a 5 p. m. Egido 31. Teléfa-
no A-1558. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de P a r í s . Especialidad 
en la curación radical dé las hemorroi-
des, sin operación. Consultas de 1 * 
3 p. m. diarias. Correa esquina a San 
Indalecio. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Atenida de Ital ia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8553. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
jos se garantizan- Consultas de 8 a 
11 y de 1 a 9 p. m. Los domingo» 
hasta las dos dé la tarde. 
18661.—12 Jn . 
D R . A R M A N D O R O I G 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 5 a 3. Bernaza, 49, altos. 
G¿080. 30 d 22 F . 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
sultas de 8 a . m. a 8 p. m. A los 
empleados del comercio, horas especia-
les por la noche. Trocadero 68-B. fren-
te al café E l D í a . Teléfono M-8396. 
C L I N I C A D E N T A L 
En Obispo 9?, hallará V d . garantía, 
economía, rapidez, pués son las tro« 
cualidades que enaltecen al D r . Artu-
ro Alberni Yartce como dentista ame-
ricano. Tel f . M-1846. Pida hora. 
D R . H . P A R I L U 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de Filadelfia y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 5 p. m. Ciru-
gía dental en general. San Lázaro 
318 y 820. Teléfono M-6094. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I K U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades dé Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermedades 
de la boca que tengan por causa alec-
ciones de las enc ías y dientes. Den-
tista del Centro de Dependientes. Con-
sultas de 8 a 11 y de 12 a 3 p. m. 
Muralla 82, altos. 
19801 16 jn 
O C U L I S T A S 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A-1540 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 6. Habana 
D R . A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nanz y oídos. 
Consultas de 1 a 4; para pobres, de 1 
a 2. $2.00 al mes. San Nico lás . 52. 
Teléfono A-8e27. 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
N A R I S , G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte, 38é. Consultan de 
2 a 4. Teléfono M-2330. 
C Ind. 4 d. 
Dr. Francisco María F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposición de la Facultad da 
Medicina 
Dr. Luis R . Fernández 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mércedés"' 
Q Ü 1 R 0 P E D I S T A S 
A L F A R O 
Callista e spaño l 
sin bisturí ni dolor, desde 1 peso, ca-
llos y uñas, Villegas, 44, bajos; te lé-
fono M-5867, con diez cupones cómo es-
té y un peso cuaiesquier operación 
en callos y uñas, por grande que sea, 
sin dolor. Consulta diaria 8 a 4 p. 
m. A Dependientes y Reporters, de 4" 
a 7 p. m. 20916 —25 Jn 
P R O F E S I O N A L E S 
C O M A D R O N A S F A C U L T A l í V . U 
M A R I A NUNEZ 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para las 
asociadas y particulares de 1 a 2 p. m. 
Espada 105, bajos, teléfono U-1418. 
18t)04 4 jn. 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos aftos de práctica. Los úl t imos 
procedimientos científ icos. Consultas: 
du 12 a 2. Precios convencionales. 
Veint i trés número 381, entre Dos y 
Cuatr», Vedado. Teléfono F-1252. 
15553—17 my. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S. en C . 
San Ignacio . Núm. 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
Yora. Londres, Par ís y soore todas las 
capitales y pueblos de Efapaña e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros '•outra incendios 
N. G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103. Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y ciuda-
des importantes de los Estados Uni-
doc. Méjico y Europa, asi como sobre 
todos los pueblos de España . Dan car-
tas de crédito sobre New York, Lon-
dres. París , Hamburgo, Madrid y Bar 
Cel' ^ C A J A S R E S E R V A S 
Las tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos 5 las alquilamos para guardar 
valores de todas clases, bajo la pro-
pia custodia de los interesados. E n 
esta oficina daremos todos los deta-
llen que se deseen, 
N. G E L A T S Y COMP. 
B A N Q U E R O S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Cuba números 76 y 78 
Hacen glros^'de todas clases sobre 
todab las ciudades de España y sus 
pertunencias. Se reciben depósitos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito sobre Lon-
dres. París , Madrid, Barcelona y 
Néw York, New Orleans, Filadelfia y 
demás capitales y ciudades de los E s -
tados Unidos. Méjico y Europa, así 
IOVCO sobre todos los pueblos. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A A INGLATERRA DIRECTO EN 14 DIAS 
H A M B U R G O S O U T H A M P T O N 
H A V A N A 
H A V A N A P L Y M O U T H 
H A M B U R G O 
Servicio rápido de pasajeros y co-
rreo por los hermosos buques nuevos 
de motor de doble hél ice y dé 9.800 
toneladas de desplazamiento: 
RIO BRAVO RIO PANUCO 
D E L A 
" O Z E A N U N E " 
Dotados de 40 camarotes individua-
les. "Suites de Lujo", camarotes pa-
re dos y tres personas, salones para 
niños, lujosos salones v comedores. 
L A U L T I M A P A L A B R A E N C O N -
F O R T Y S E G U R I D A D 
Estos barcos tienen cabida para 2C 
pasajeros de intermedia. 
" R I O B R A V O " 
Llegará a la Habana procedente do 
Veracruz, Tampico y Galveston, sobre 
el día i de Junio, saliendo el mis-
mo día para Plymouth y Hamburgo. 
" R I O P A N U C O " 
Llegará a la Habana procedente de 
Hamburgo y Southampton sobre el 
día 16 de Junio, saliendo el mismo día 
para Veracruz, Tampico y Galveston. 
Para Informes etcétera, dirigirse a: 
Agentes Generales en Cuba 
L Y K E S B R O S , I N C . 
Lonja, 404-408. Teléfono M-6955 
Habana 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Anlea A . L ó p e z y C a . ) 
(Provistos de la T e l e g r a t í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
su consignatario. 
M . O T A D Ü Y 
San Ignacio, 72, altos. Te l f . A-7900 . 
Habana 
A V I S O 
A los s eñores pasajeros, tanto es-
paño le s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
pasaje para E s p a ñ a , sin antes pre-
sentar sus pasaportes, expedidos o 
visados por el s e ñ o r Cónsu l de E s -
paña . 
Habana . 2 de ahú\ A* 
q . . m. o t a d u y • 
San Ignacio, 72. altos. Telf » 
Habana A"7900. 
E l vapor 
R e i n a 
Capi tán: BISH 
saldrá para PUERTO R i r n TA CRUZ D E U p ^ m a 0 ; % CRUZ DE T E Ñ £ r M S%A 
MAS. CADIZ y BARcelqV^ 
el d í a w 24 DE MAYO 
a las doce de Ia mañana 
la correspondencia pública" ^ 
l o s e admite en la A c b i n i s t ' r ^ 
Lorreos. UOli d 
Admite pasajeros y car8 
ral. incluso tabaco Para dichos 
tos. 5 Puer-
Despacho de billetes: De 8 
de Ia m a ñ a n a y de 1 a 4 í í 
tarde. ^ de 1? 
Todo pasajero deberá estar. k 
do D O S H O R A S antes de * W 
cada en el billete. ^ 
Este vapor estará atracado al F 
p i g ó n de Port Habana Dock Co 
La carga se recibe en i0s ffiUeI1 
de la Port Habana Dock Co. 
Los documentos de embarqUt 
admiten hasta el día 22. 
Los pasajeros deberán escribir so 
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, cot 
todas sus letras y con la mayor da. 
ridad. 
Su Consignatario. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A.7900, 
Habana 
E l vapor 
1 
C a p i t á n : A . GIBERNAU 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
2 D E JUNIO 
llevando la correspondencia públiu, 
Admite carga y pasajeros para di 
che puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 1' 
de la m a ñ a r ^ y de 1 a 4 de ii 
tarde. 
Los billetes de pasaje sólo serái 
expedidos hasta las D I E Z del día ¿ 
la salida. 
Los pasajeros deberán escribir sd 
bre todos los bultos de su equipa]! 
su nombre y puerto de destino, mi 
todas sus letras y con la mayor da 
ridad. 
La C o m p a ñ í a no admitirá bulto 
alguno de equipaje que no lleve da 
ramente estampado el nombre y apf 
llido de su d u e ñ o , así como el « 
puerto de destino. Demás pormen» 
res i m p o n d r á el consignatario, 
M . O T A D U Y 
San Ignacio 72, altos, Telf. 
Habana 
E l vapor 
M A N U 
Capitán E . AGACIN0 
S a l d r á para SANTIAGO DE Cjf 
B A . L A G U A I R A . ^ 
L L O . C U R A Z A O , S A B f 
C R I S T O B A L , GUAYAQUIL. 
L L A O . M O L I E N D O , A R I C A l̂ J 
Q U E , A N T O F A G A S T A y V A I ^ 
R A I S O . 
sobre el _ 
2 DE JUNIO 
llevando la correspondenda P" 1 
P A N A M A P A C I F I C L I N E 
Por el hermoso y rápido trasatlántico 
H A B A N A A N E W Y O R K ^ F I N L A N D ' ' 2 2 . 5 0 0 T O N E L A D A S 
El vapor de más porte y estabil idad en esta t r a v e s í a , de c o m b u s t i ó n de p e t r ó l e o . 
Que s a l d r á de este pu'.Tto el d í a 6 de junio 
Servicio y confort inmejorables. 
1 3 0 . 0 0 
PRECIOS SSZ. PASAJE EN PRIK-ERA CLASE 
desde $85.00 en adelante. I D A Y V U E L T A $ 1 3 0 . 0 0 
(valido por seis meses) 
S E G U N D A C L A S E 
T E R C E R A C L A S E 
$ 6 5 . 0 0 
4 3 . 0 0 
Conecta en New Y o r k con los vapores de la R e d y White Star L i n e s . 
V A P O R " M O N G O L I A " 
26,700 Toneladas . 
P » r a S A N F R A N C I S C O (Gal . ) 
Vía C a n a l de P a n a m á , 
con escala en Balboa, San Diego y L o s Angeles 
Junio 15 
Agentes Generales. 
T K E B A C A R I S S E S r R A M S H I P A G E N C i . 
Oficios No. 12 Habana. Te l f . A-7322 . 
A N o x c n i D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 2 9 D E 1 9 2 5 . P A G I N A V E I N T I T R E S 
de billetes: De 8 a 11 do D O S H O R A S antes de la mar-
jyspacn0 uc a 4 J e la cada en el billete. 
de & 
Admite pasajeros para los pucr-
taiaro deberá estar a bor- ¡ tos de su itinerario, y carga gene-
Todo pa5clJ* . 
r e s a N a v i e r a de C u b a , " S . A . 
e^_I>lreeci6n •Telegrftfícai E M P K B W A V E . Apartado 1041. 
A-5316.—Informaolfin General. 
A.4730.—Depto. de Tráfico y Flete». 
A-6138.—Contaduría y Pasajes. 
A-3966.—Depto.. de Compras y Almacén 
M-5293.—Primer Espigón de Paula. 
A-5634.—Segundo Espigón de Paula. 
TvOB V A P O B K S Q U E E S T A N A L A OAKGA £ N E S T B 
T E L E F O N O S : 
C O S T A N O R T E 
Vapor "BTJSEB.'0 C O X E K I L I i O " 
i cáhado 30 del actual, directo para BAEiACOA, GÜANTA-
S ^ d r ^ . t i j e r a ) y SANTIAGO D ¿ CUBA. 
Vapor " R A P I E O " 
9 del actual, para N U E V I T A S , MANATI , P U E R T O 
Vapor "CIHSmJEOOS" 
, .^0 (Caimanera 
- el viernes 2" Jt iXV C K A P A B K A . 
x »i «Abado 30 del actual, para T A K A F A , G I B A R A , (Holgnln, 
Saldrá ^ d v I T A BAÑES, ÑIPE, (Mayarí, Antilla, Preston), SA-
V'elasco >' ^ ^ X m O (Cayo Mambí), BARACOA, GUANTANAMO, (Boque-
Cu'A .? SANTIAGO D E CUBA. 
riJD) 5 hnnue recibirá carga a flete corrido, en combinación con lo» 
EBt? i Nnrte de Cuba (vía Puerto Tarafa) , para las estaciones al-
p, C delMnRON E D E N . D E L I A . Q E O R G I N A , V I O L K T A V E L A S C O , L.A-
'uieo'63/A«aA TBARRA. CUNAGUA. CAONAO, WOODIN, DONATO. J I -
n̂NA LA/y^V-' ¿ a v^MTTV.T.n T.A TIRITA T^OMBTT.LO. SOLA. SENADO. 
\ J L A L E G R I A S R A F A E L . TABOD NUMERO UNO, AGRAMONTJC. 
RIDA C O S I A S U R 
w j , . ría este puerto todos los viernes para loa de C I E N F U E G O S , 
T V I N A S D E ZAZA, JUCAUO, SANTA CRUZ D E L SUR. MANO-
aSI^DA L M A N Z A N I L L O . N i Q U E R O , C A M P E C H U E L A , M E D I A 
PL4a ENSENADA D E MORA y SANTIAGO D E CUBA 
p ' Vapor «'CAVO C R I S T O " 
Saldrá el viernes 29 del actual para los puertos arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
Vapor "ANTOZiXK 2>£Ii C O L L A D O " 
í. i^^a rt« este Ducrto los díaa 10. 20 y 30 de « ida mes a i*,* ucno da 
rara los de B A H I A HONDA, R I O B L A N C O . B E R R A C O S , P U E R T O 
' ^ r « 4 N Z A M A L A S AGUAS, SAJ^TA L U C I A (Minas de Matahambre). 
^ o í ^ L MEDIO, DIMAS, A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F E . 
L I N E A D E C A Í B A R I E N 
Vapor "XA T E " 
qaldrá todos los sábaoos de este puerto directo para Caibarlen. recl-
. ?0 carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde 
el miéreoles hasta las nueve de la mañana del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S V OAKGA 
(Pravistos de telegrafía inalámbrica) 
Vapor "HABANA" 
Raldrá de este puerto el sábado día 6 de junio a las 10 a. m. d lrec^ 
^ « GUANTANAMO (Boquerón), SANTIAGO D E CUBA, P U E R T O P L A -
TA (R- D)- SAN JÜAN' PONCE, M A Y A G U E Z y AGÜADIELA (P. R.) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 13 a las 8 a. m. 
Vapor ' A2íTA> AMO" 
Saldrá de este puerto el sábado día 20 de Junio a las 10 a. m dl-
jirírto para GUANTANAMO (Boquerón), S A N T I A G O D E CUBA, SANTO 
nnMlVGO, SAN P E D D O D E MACORD5 (R. D.) SAN JUAN, P O N C E . AGUA-
DlIiLA y MAYAGUEZ (P. R.) De Santiago de Cuba saldrá el sábado 
ala 27 a las S a. m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a lo» embarcadores que efectúen embarque do droga» y 
materias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimien-
to de embarque y en los bultos la palabra "PELIGRÓ". De no hacerlo 
sel, serán responsables de loa daños y perjuicios que pudieran ocasionar a 
la demás carga. 
A V I S O 
Los vapores que efectúan su salida los sábados, recibirán carga »o-
límente hasta las 4 p. m. del anterior al de la salida y los que la hagan 
los viernes la recibirán hasta las 11 a. m. del día de la salida. 
L A N Ü 
( L A P R E F E R I D A D E L I N M I G R A N T E ) 
El vapor correo holandés 
" S P A A R N D A M " 
Saldrá f ijamente e l 6 d e J u n i o p a r a : 
V 1 G 0 . L A C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s s a l i d a s : 
Para Vigo, C o r u ñ a , S a n t a n d e r y 
R o t t e r d a m 
Vapor "SPAARNDAM", 6 de junio. 
\apor "MAASDAM", 27 de junio. 
Vapor -BDAM", 22 de julio. 
' Vapor " L E E R D A M " . 8 de agosto, 
vapor "SPAARNDAM", 29 de agosto. 
Vapor "MAASDAM". 19 de Sepbre. 
Vapor 'üDAM", 10 de Octubre. 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
Vapor "MAASDAM'. 29 de mayo. 
Vapor "EDAM", 21 de junio. 
Vapor " L E E R D A M ' , 12 .de juilo. 
Vapor "SPAARNDAM", 2 de agosto. 
Vapor "MAASDAM", 21 de agosto. 
Vapor "EDAM", 13 de septiembre. 
P a r a : S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . S A N T A C R U Z D E 
J í M l f E . L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A , V I G O , C O R U 
^ S A N T A N D E R Y R O T T E R D A M . 
Vapor "MAASDAM" 
*apor "EDAM" 
. .fijamente «1 27 de Junio. 
. .fijamente el 22 de Julio. 
tod mlten pasajeros de primera clase y de Tercera Ordinaria reunléndo 
ellos comodidades especiales para los pasajeros de Tercera Clase. 
, Amplias cubiertas con toldos, camarotes numerados para dos, cuatro y 
«'6 personas. Comedor con asientos Indivídualés. 
E X C E L E N T E COMIDA A I iA E S P A D O L A 
P a r a xnas informes, dirigirse a : 
R . D U S S A Q , S . en C . 
Dfeios No. 22. T e l é f o n o s M-5640 y A . 5 6 3 9 Apartado 1617 
C 4538 I n d . á My. 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
W L O S V A P O R E S D E E S T Á C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S 
D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L 
A B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S 
Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
ar* V E R A C R U Z 
a-por correo fifemcés "CUBA", saldrá el 3 de Junio. 
„ "ESPAGNE", sa ldrá el 3 de Julio.. 
" » „ "CUB>" saldrá el 3 de Agosto. 
, " ., „ " L A F A Y E T T E " saldrá el S de Septiembre 
atavVlG0. C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
ĉ i*1", correo francés "ESPAGNE", sa ldrá el 30 de Mayo a las do-
íLael día. 
Etn 'j>JA-: E l equipaje de bodega y camarote recibirá en el muelle de 
día sí101800 0 Machina (en donde estará atracado el vapor) solamente 
'«je A» _de Mayo de í a 10 de la mafiana y de 1 a 4 áe la tarde. E l equi-
11 morLtnano y bultos pequeños loa podrán llevar los señores pasajero* 
«ento del embarque, el día 30 de Mayo ¿e 8 a 10 de la mañana. 
^ CORUÑA. G I J O N . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
aPor correo francés "GUBA", ealdrá el 15 de Junio. 
• .. ,. - E S P A G N E , saldrá el 15 de Julio. 
" ,. „ "GUBA" paídrá el 15 de Agosto, 
jj " „ „ " L A F A Y E T T E " , saldrá el 15 de Septiembre. 
iravVlGO. C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
ap0r correo francés " L A F A Y E T T E " saldrá «l 30 de Junio. 
!i)e E L V A P O R C O R R E O F R A N C E S " E S P A G N E " 
e Saldrá de la Habana el d ía 15 de Julio a las doce del d í a , l l evará la 
fcc,^ P E R E G R I N A C I O N A R O M A 
^ I D I D A P O R E L I L U S T R 1 S I M O S R . A R Z O B I S P O D E L A H A B A N A 
ara SANTA C R U Z D E L A P A L M A . S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
v L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A y E L H A V R E 
apor correo francés " N I A G A R A " , saldrá el 3 de Julio. 
ÍSlftki " " '"DE L A B A L L E " . saldrá ol 14 de Agosto. 
t o í f 5 D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
t 5 I A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
I M P O R T A N T E 
Bu 
^INEA 
ena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros españoles 
D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S . 
8ta Agencia se expiden pasajes por esta llnaa. 
P a r a m á s informes, dirigirse a.* 
O'd . | L E R N E S T G A Y E 
^" ly número 9. 
Apartado 1090 .—Habana. 
Teléfono A-1476. 
ra l , incluso tabaco p^ra todos los 
puertos de su itinerario; para Ma" 
racaibo, con trasbordo en C u r a z a o ; 
para los puertos del P a c í f i c o , en los 
que no hace escala, con trasbordo 
en Cristóbal; y para los d e m á s puer-
tos de Chile, con trasbordo en V a l -
para í so . 
M I S C E L A N E A 
Los billetes de pasaje só lo serán 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la salida. 
Repare sus m á q u i n a s de escribir, 
calcular y d e m á s máquinas de ofi-
cina en la casa. Emilio Alemany, 
Aguiar 51 , t e l é fono A-6671. Buenos 
precios. Inmejorables trabajos. 
19672 31 my. 
L a s p ó l i z a s de carga se f irmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre ypuerto de destino, con 
todas sus letras ycon la mayor c la-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto 
alguno de equipaje que no lleve c la-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , así como el del 
puerto de destino. D e m á s pormeno-
res impondrá el consignatario, 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
H a b a n a . 
vapor 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
saldrá para: 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el d ía 
20 D E J U N I O 
a las doce de la m a ñ a n a , llevando 
la correspondencia públ i ca , que só -
lo se admite en la Admin i s t rac ión 
de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes. De 8 a í l 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a 
bordo D O S H O R A S antes de la mar-
cada en el billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
todas sus letras y con la mayor cla-
su nombre y puerto de destino, con 
ridad. 
S u Consignatario 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72 , altos. Telf . A-7900 
H a b a n a 
' C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
£1 hermoso trasat lánt ico 
" O R O P E S A " 
de 23.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá F I J A M E N T E el día 10 de 
JUNIO, admitiendo pasajeros para: 
V I G O , C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E . R O C H E L E E 
Y L I V E R P O O L . 
Excelentes comodidades para los se-
ñores pasajeros de tercera clase, co-
medores, amplios y ventilados cama-
rotes. Sabrosís ima comida a la espa-
ñola, con vino tinto y pan írosco a 
discreción. Precio de tercera $88.15. 
COMODIOAD, C O N F O R T , K A P I D E Z 
Y S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A . F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor "OKOPESA". 10 de Junio. 
Vapor "OB.OYA", 24 de Junio. 
Vapor "ORLANA", 8 de Julio. 
Vapor "OKCOMA", 18 de Julio. 
Vapor "OKTKGA". 5 de Agosto.. 
Vapor " G R I T A " , 19 de Agosto. 
Vapor " G R O P E S A " 9 de Septiembre 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por ei ferrocarril Tras -
andino a Buenos Aires. 
Vapor "ORIANA". 24 de Mayo. 
Vapor " E B R O " 25 de Mayo. 
Vapor ••ORCOMA" 7 de Junio. 
Vapor " O R T E G A " , 21 de Junio. 
Vapor "ESSEQU1BO", 22 de Junio. 
Vapor " G R I T A " , 5 áe Julio. 
Va¿or " E B R O " 20 de Julio. 
r a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasat lánt icos " E B R O " y "ESSEQ^UI-
BO". Servicio regular para carga y 
pasaje, con trasbordo en Golón, h 
puertos de Colombia, Ecuador, Gosta 
Rica y Nicaragua, Honduras Salva-
dor y Guatemala. 
P A R A MAS TNFORMES 
D U S S A Q Y C A . 
Oficios, 30. T e l é f o n o s A-6540 
A - 7 2 I 8 . 
A V I S O A L A S D A M A S : 
Tenemos eumo gusto én participar 
a nuestra siempre distinguida clien-
tela, que nuevamente nos hemos vis-
to obligados a RQmentar el número de 
maestros peluqueros, por cuyo moti-
vo el turno de espera para las Damas 
que nos honren con su grata presen-
cia será, t-n lo sucesivo, relativamen-
te corto. No olvida que el depósito 
de los productos? M I S T E R I O , los me-
jores hasta hoy conocidos, es tá en 
nuestra casa. Peluquería Martínez. Su-
cesores: Ciria <i Hijos, Neptuno, 81, 
Teléfono A-5039. 
19391 17 Jn 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 
VENDO A R M A T O S T E S D E B O D E G A 
nuevos y una vidriera de dos metros 
a« jargo con el mismo alto de mos-
trarlor. Informan Sitios y Escobar. 
Bodega. 
21196—30 my. 
A L O S C O M E R C I A N T E S D E L 
I N T E R I O R 
Enviamos por expreso las ricas mel. 
cochas americanas a aquellos pue-
blos donde no tenemos agentes. Re1 
mitimos completo surtido de propa» 
ganda. Grandes ventas y grandes 
utilidades. Escr iba hoy mismo pi« 
diendo muestras a fábrica . T irry 14 
y 16, Matanzas. 
19398 13 jn 
C O L C H O N E S , 
C O L d i O K E T A S 
¥ 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e s s t e d a d q u i r i r l o s e n n u e s -
t r a » c a s a s d e T e n i e n t e R e y y H a -
b a s a , S a n R a f a e l y C o n s u l a d o y 
B e l a s c o a i n 61 
C a m a s , C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s de M i m b r e i t a l i a n o . 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
r A B R B C A N T C S 
A P T D O , 1997 T E L F . A 4 7 2 4 
C 1 6 6 » Ind 16 F 
k 
P E L U Q U E R Í A D E C A B E Z A S 
L A M A S G R A N D E D E L A H A B A N A 
Neptuno 38. A'7034. 
E s t a gran peluquería cuenta iH/V 
con la selección de todos los mejores 
peluqueros de esta capital como son. 
Fernández, Rodrígjuez, Pérez García 
y Santos. Muy conoedísimos entre las 
principales damas de la buena socie-
dad que los reconocen como muy ex-
pertos en ei rizo, corte de melenas 
en todos los estilos y con la mayor 
perfección. Tres peluqueros más para 
el servicio de loa niños, muy finos 
en su trato y servicio económeo. Tres 
expertas manicures, dos masajistas 
científicas, una buena y fina pedicu-
rista americana; un experto y rápido 
para el rizo permanente, el que lo ga-
rantiza por un año y se hace en una 
sola hora, por V E I N T E PESOS toda 
la cabeza; dos Expertos en tinturas 
con el E N E Rápido, que dura S E I S 
MESES cada aplicación. 
Del propio pelo cortado o caído de 
la misma dienta confeccionamos los 
Moños de moda para confundir la 
melena. 
S E T R A B A J A L O S D O M I N G O S 
A-7034 
12995 30 ab. 
I n s t i t u t o de B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S . R a f a e l . 1 2 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n todo lo 
re ferente a su g iro . 
E s p e c i a l i d a d en t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l p a -
r a d a r a l c a b e l l o d e s d e 
el c o l o r c a s t a ñ o c l a r ^ a l 
m á s o s c u r o que se de see , 
b a s t a c o n f r i c c i o n a r s e es-
t a i d e a l l o c i ó n todos los 
d í a s c o m o si se t ra tase de 
u n a g u a d e t o c a d o r . 
C5073.—30d-28 
G R A N P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
" L L O R E N S * 
O B I S P O , 113. T E L F . A-5451 
E L E G A N T E S Y C O M O D O S S A L O -
N E S . O N D U L A C I O N " M A R C E L " Y 
P E R M A N E N T E . C O R T E D E M E -
L E N A S P O R L O S U L T I M O S F I -
G U R I N E S . P O S T I Z O S A R T I S T I -
C O S , I N V I S I B L E S C O N R A Y A NA-
T U R A L . A P L I C A C I O N D E T I N T U -
R A S P O R P R O C E D I M I E N T O S M O -
D E R N O S S H A M P O O . M A N I C U -
R I N G . M A S S A G E . P E R F U M E S Y 
L O S I N C O M P A R A B L E S P R O D U C -
T O S D E B E L L E Z A D E E L I Z A B E i n 
A R D E N 
F R E N C H A N D E N G L I S H S P O K E N 
C5075.—10d-28 My, 
MAQUINA D E R E T R A T A R . M A R C A 
Comtessa 9x12 centlmetrjs, objetivo 
Zeiss Tesear 1:4'5, diafragma Is is Com 
pur para placas y pel ículas r í g i d a s . 
Se vende a mitad de su valor. Crist i -
na, 2, vidriera de tabacos. 
21067.—30 My. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
AVISO. P A R A LOrf QUH T I E N E N 
carro o camión de reparto, tenemos 
artículos do fácil venta en todos los 
eftableclmientos de v íveres ; damos 
buena comisión. Fernandina, Sl-A, Ha-
bana. 2034ü 1 j n 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
Solemnes cultos que han de cele-
brarse al Sagrado Corazón de J e s ü s 
dvrante el próximo mes do Junio en 
esta Iglesia. 
Todos los días, a las ocho y me-
dia, misa cantadi con exposición do 
S. D. M. Al terminarse la Misa, la 
btndición. 
E l viernes 19, a las ocho. Misa de 
Comunión. A las nueve, gran fiesta 
a toda orquesta. E l sermón, a cargo 
de Mon. Amigó. Por la tarde, a las 
cuatro y media, Rosario, Es tac ión y 
sermón por el Reverendo Padre l la -
món Díaz, S. J . Procesión pur las na-
ves del templo. 
Para pertenecer al Apostolado, sólo 
debe tratarse de comulgar los viernes 
primero y dar la cuota mensual que 
buenamente pueda dar cada persona; 
desde 10 centavos en adelante. L a s 
personas que quieran hacerse socias, 
pueden dirigirse al Rvdo. Padre Díaz, 
en la Sacrist ía de esta Iglesia, o a la 
Camarera señorita «Iracia de la Cá-
mara, 23 número 285. 
21221 31 my. 
S e a l q u i l a e l p iso a l to H a b a -
n a . 1 0 2 
entrada per Obrapía, esquina Norte. 
Vista a ta calle hasta en la cocina. 
Sala, pasillo para tres habitaciones, 
baño e inodoro, servicio óe criados y 
un cuarto en la azotea. Das llaves en 
la somorererla de Habana y Obrapía, 
Bu dueño: Lealtad, 153, bajos; te léfo-
no A-7897. 20129 31 my 
.Se alquilan los bajos de Aguiar 107 
entre Muralla y So l , propios para 
oficina o establecimiento. Informan 
en So l , 48, bajos. 
21088 30 my 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos situados en Monte, 373, frente a 
Estévez , tienen sala, gabinete, 5 ha-
bitaciones y demás comodidades. Pre-
cio módico. Informes en los bajos. 
21114.—31 My. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
fanta 111, compuestos de sala, saleta, 
comedor al fondo, cuatro cuartos, 
cuarto de criados, espléndidos servi-
cios sanitarios, cocina de gas. Precio 
$100. Las llaves en la bodega de la 
esquina de San J o s é . Informes García 
Tuñón. Aguiar y Muralla. Teléfono: 
A-2856 
20839—30 my. 
SAN R A F A E L 43. S E A L Q U I L A E L 
segundo piso; es para corta familia, 
nuevo y lujoso, con cuarto y servicio 
de criada, para verlo en el mismo 
piso. 
20617—-3 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O T F R E S C O S A L -
tos de Campanario Lé6 casi esquina a 
Reina; compuestos de sala, recibidor, 
tres cuartos, cocina, baño de bafta-
dera esmaltada y demás servicios. I n -
formes: Tel . 1-3644 y A-5620 
20527—30 my. 
P A R R O Q U I A D E N U E S T R A S E -
N O R A D E L C A R M E N 
Solemne Triauo a r\'tra. S r a . del 
Amor Hermoso los días i;¿, 29 y 30 de 
Mayo. 
Día 28 y 29 a las 8 y media a . m. 
Misa Solemne. 
Por la tarde a las 5 y media Santo 
Rosario Ejercicio del mes Sermón y 
reserva. 
Día 31 a las 9 a. m Misa Solemne y 
sermón por el P . José Vicente. 
Por la tarde a las 5 Fiesta del Cir -
cular. Predicará el P . Juan de la 
Cruz. 
A las 6 y media Ejercicio del mes 
de Mayo. Procesión y Coronación de 
la Virgen. 
L a Presidenta. 
Srta . Cecilia Tapia . 
212G2.—31 My. 
S e a l q u i l a p a r a e s tab l ec imiento 
amplio jocal de 600 m. c. cerca de 
los muelles y estación central ,está en 
esquina, tiene tres puertas a la calle 
y una provista de toldo. Para más 
informes: Llame al teléfono A-3424. 
Loredo 21253.—16 J n . 
S E A L Q U I L A , O F I C I O S , 3 5 
manzana de Luz, hermosos locales ba-
jos, propios para lo que se desee, la 
esquina para café y restaurant, co-
mo ha tenido siempre; tiene buena 
cantina y mostrador y otros objetos 
más pertenecientes al giro, local in-
mejorable, bien situado, frente a los 
paraderos de Cuanabacoa, Regla y Ca-
sa Blanca, fresco como no hay otro; 
puede verse de 8 a 10. Informes en 
Prado 21, altos. 21040 11 jn 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E MURA-
ila un gran local para a lmacén. Tiene 
sus armatostes y es muy amplio y 
fresco. Informan en Muralla 98. Top-
eas. 
20980—29 my. 
S E A L Q U I L A U N G R A N L O C A L 
acabado de construir en lo m á s cén-
trico de .'a ciudad, Industiia 118, en-
tre Neptuno y San Rafaei, propio para 
restauran', (por tener un hotel en los 
altos) para un b^nco, casa de modas, 
etc., etc. Teléfono A-934S. 
20508.—31 My 
áE A L Q U I L A N L O S BONITOS A L -
tos de Habana, 204, casi esquina a 
Merced, con hermosa sala, tres habi-
taciones y comedor, entrada indepen-
diente, escalera de mármol con can-
cela, agua abundante, los carros Por la 
esquina e informan en Amistad 70, 
para verla, de 3 a 4. „ „„ 
21042 30 my 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A CASA 
con tres habitaciones, comedor, cuar-
to de oa'lo y su cocina. Maloja, 11, 
altos. Para informes: Llamen al te-
léfono A-9757. 2107Ü.—30 My. 
A L Q U I L O 1300 M E T R O S D E T E R R E -
no o parte o le fabrico £i local apro-
piado para su negocio. Calle Belas-
coain esquina a Poclto. Tossas. R i -
ela, 98. M-8943. 2107o—30 My. 
A D O R A C I O N N O C T U R N A 
E l Segundo Turno celebrará solem-
ne Vigilia en la noche del Sábado 30 
al domingo 31, del presente mes, en 
la Iglesia del E.-;pIritu Santo, en ho-
nor de su patrona Santa Angela de 
Mérici. 
A las 10 de la noche predicnrl 
Monseñor Santiago G . Amigo y a las 
4 a. m. ge dirá la misa cantada, que-
dando abiertas las puertas dol Tem-
plo toda la noche para todos los que 
quieran acompañar a Jesús Sacramen-
tado. 
21170—30 my. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O 
de la calle Monserrate ^19, frenté a 
la Cruz Ruja Cubana en $60 con luz 
y mucha agua. Informan en la misma. 
Teléfono A-2388. Caniro. 
2Ü9C6.—2 J n . 
A C C E S O R I A . P R O P I A I ' A R A E S T A -
blecimiento u oficina con servicio rte 
agua y iu:. eléctrica, se alquila en Mo-
rro, número 30, a todas horas. 
21084.—31 ^ I T . 
M I S C E L A N E A 
V E N T I L A D O R D E 12 P U L G A D A S , 
corriente 110, se vende uno casi nue-
vo en 8 pesos. Oficios, 36, entresue-
los. 20675.—30 My. 
B O V E D A S Y P A N T E O N E S 
51 en un momento preciso necesita 
uno véame. E s t a casa ae hace cargo 
de traslados de restos bajo los si-
guientes precios: Con caja de marmol 
a $22.00; de madera o zinc a $14.00; 
de niño con caja de marmol a $17.00; 
con caja de madera a ? 13.0Ü; cajas de 
marmol cen su inscripción a $11.00; 
de dos restos lápidas, libros y jar-
dineras desde $8.00 en adelante; cajas 
de madera a $4.0ü. No haga usted sus 
trabajos en el cementerio sin pedir 
precio a esta casa; especialidad en 
trabajos para el campo, gran taller de 
marmolería montado con maquinarias 
modernas; servicio de camión propio 
de la casa. L a la , de 23, de Rogelio 
Suárez . Calle 23, número 458, entre 
10 y 12, junto al paradero de tranvías 
del Cementerio. Te lé fonos : Taller: 
F-1512, particulares: F-33S2 y F-2957. 
Es ta casa no tiene agentes. / 
172*1.—31 Myo. 
Dulceros. Vendo cocos, m a n í , ajon-
jol í , almendra, miel de abeja muco-
sa, levaduras, toda clase de materias 
para la industria. A . Jimeno, te lé fo-
no A-6991 , R c m a y 15. 
20713 30 my 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta * ' £ ! E n c a n t o " l a m á s ex-
tensa y f l a m a n t e v a r i e d a d , 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
de $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , de v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 , 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) 
¡ de s eda , u n g r a n surt ido . 
C o j i n e s de c r e t o n a , de o t o m a -
no, de s eda , b o r d a d o s , de terc io -
p e l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
Ces tos de m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos , 
en todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , 
desde $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e punto y d e 
m u s e l i n a , en todos los t a m a ñ o s , 
desde $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , en 
v a r i a s l o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
ratos , en todos los t a m a ñ o s , 
desde $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
ratos , en todos los t a m a ñ o s , des -
de $ 2 . 5 0 . 
P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y espe-
c i a l i s t a en todos los t r a b a j o s de 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e -
l l e z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a de l a H i g h L i -
fe C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n 
p e r f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a -
r a n t i z a d o s . 
D i s p o n e de 2 2 gab ine tes inde-
pend iente s , a t end idos p o r u n es-
c o g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n f e c -
c i ó n . 
S A L U D Y B E L L E Z A 
E n este salón encontrará usted todos 
los encantos de la belleza femenina. 
L a s mejores cremas. L a üayadera pa-
ra el cút is . Tónicos, astringentes pa-
ra suavizar la piel y devolver la j u -
ventud- Aquí encontrará todo lo que 
se refiere a la belleza de la mujer. 
L A A F A M A D A T I N T U R A ' P A R I S " 
para el cabello, en todos los tonos. 
Aquí se l i . podemos api.car. Hacemos 
toda clase de postizos. 
S E C O R T A L A M E L E N A 
en todos los estilos de moda por 50 
centavos. Los domingos trabajamos 
hasta las 12. Lo hacemos también a 
domicilio. Manicure. Maóajes cientí-
ficos. Enseñamos prácticas de masa-
jes para conservarse joven, ágil y sa-
ludable. D r a . Juana Alonso. Neptu-
no 230, letra C, entre Oquendo y So-
ledad. Teléfono U-1969. 
20528.—22 J n . 
L a famosa N I A G A R A . A mitad de 
precio. Despachamos pedidos para 
el interior. P ida c a t á l o g o s , 
F . N A V A S Y C A . 
Trocadero 38. Telf. A-5068 
20949 7 jn 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
R . P . A N G E L T O B A R 
E l Domingo 31 celebra sus dias. 
Invitamos a todas las asociadas de 
L a Esclavitud a honrarle ese día con 
nuestra Comunión que tendrá lugar 
a las 7 1|2. Asis t irán " E l Catecismo" 
las alumnas de las dos academias de 
Obreras y las socias de la Virgen de 
la Merced. 
Acudamos a honrar a nuestro dig-
no e ilustre Director en el dia de su 
Santo el 81 de Mayo. 
Conchita Pr^ire, Secretaria. 
21112—31 my. 
I g l e s i a d e l C o r a z ó n de J e s ú s 
C O N G R E G A C I O N D E H I J A S D E 
M A R I A 
A las 8 a . m. Santo Rosario, Mi-
sa solemne de Comunión general, que 
celebrará el K. P. Director. 
Predicará en ella el R . P . Joaquín 
Santo Urra, S. J . 
L a comunión se dará al principio 
de la Misa. 
Terminará con el Himno de la Con-
gregación. 
Miércoles, Jueves y Viernes. 
20858 29 my. 
A V I S O S 
Varadero Almendares, R í o Almen-
darés y Calle 15, Vedado, H a b a n a . 
Se construyen y reparan toda clase 
de embarcaciones de trabajo y pla-
cer y se hacen planos. Se garanti-
zan los trabajos. Maestro construc-
tor: Emiliano L e ó n . 
20453 22 j n 
A L O S R E U M A T I C O S Y 
P A R A L I T I C O S 
Yo no cito casos en Méjico, la Argen-
tina o en el Paraguay. Si usted desea 
conocer el testimonio de respetables 
personalidades de este país entre ellas 
eminencias médicas, curadas radical-
mente contra el reuma y la parál i s i s 
véame o escríbame y le daré relación 
extensa con las direcciones de esas 
perdonas, que seguramente lo infor-
marán si "curo o no curo". 
" R O C A M A N D I L L O " 
M A S A G I S T A M A N U A L 
Inventor de la cura R A D I C A L del 
R E U M A con mi U N T U R A M I L A G R O -
SA. Despacho: Reina 39, de 8 maña-
na a 5 tarde. 
Í54X5Í—30 jun . 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E E L pri-
mer piso alto de Campanario 55, es-
quina a Concordia, con áala, antesala, 
4 cuartos, baño moderno completo in-
tercalado, cocina de gas y servicio de 
criados; puede verse de las 2 p. m. en 
adelante. Su dueño en d segundo pi-
so. Teléfono A-9831. 
21136.—30 My. 
P a r a a l m a c é n o tienda se alquila to-
do o parte de un local que mide 1.600 
metros cuadrados de superficie, en 
el punto m á s comercial de la ciu-
dad. Informan: C . R o d r í g u e z , C o . 
Mercaderes y O b r a p í a . 
21107 6 j n 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E R E -
fugio 16 entre Prado y Consulado, 
en 80 pesos y fiador. 
20G87 30 my 
S L A L Q U I L A N L O S BAJOS D E Nep-
tuno 307 (loma de la, Universidad) en 
100 P3803 y fiador. 20686 SO my 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D E 
Campanario 168; consta de sala, co-
medor, un cuarto, baño y coOina. I n -
forman en Estrada Palma 73, te léfo-
no 1-5922. Precio |45. 
20668 29 my 
E N CASA M O D E R N A A L Q U I L O DOS 
hermosos pisos juntos o separados a 
55 pesos al mes, tiene cada uno, es-
calera de marmol, comedor, sala, cin-
co cuartos, cocina y servicios. Para 
más informes: teléfono 1-3151. 
20705.—2 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de Acosta número 1, compuestos 
de sala, comedor, cuatro cuartos, co-
cina de gas y doble servicio sanita-
rio, tojlo moderno y muy ventilados. 
Informan en los bajos; teléfono A-5281. 
Hay agua abundante. 
2074:—2 J n . 
!sE A L Q U I L A N E N <fe60 LOS M O D E R -
nos altos de Indio 37. Informan en 
Aguila 113, altos. 20689 29 my 
S E A L Q U I L A E N E S T R E L L A 157. 
altos, esquina a Escobar, casa nueva 
para corta familia. L a llave en los 
bajos. Informes: Le iva y García. Mu-
ralla, 111. Teléfono A-746S. 
2051».—2» My, 
SE A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D E 
la moderna casa Animas 163 entre 
Gervasio y Belascoain. compuesta de 
sala, recibidor. 3 hermosas habitacio-
nes, baño intercalado oompleto, cuar-
to y servicio ae criados, saleta do 
comer, agua caliente, cocina de gas 
y motor para subir el agua. L a llave 
en los bajos. Informan Cuba 52. Se-
ñor Bombalier. 
20398—1 Jn. 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A CA-
sa Castillo 30, próxima a Monte, pro-
pia para una industria o familia. L a 
llave en la vidriera de en frente. Su 
dueño Concordia 65. 
21141—30 my. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A E N SO-
lerlad 26 K. Sala, 2 cuartos y come-
dor $40. dos meses o fiador. Propie-
tario: Muralla 98. A l m a c é n . A-4661. 
21158—2 j n . 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E A L A M 
bique 61. compuestos de sala, come-
dos, tres cuartos, cocina y baño. I n -
forman en los Teléfonos A-3129, 3145 
y 3240 L a llave en los altos. 
21191—30 my. 
S E A L Q U I L A N P R E C I O S O S A L T O S 
esquina a cuatro calles, con abundan-
te agua, con sala, comedor, 3 cuartos, 
baño intercalado, cocina de gas. E s -
cobar 177. en la bodega la l lave. 
21197—30 my. 
A C O S T A 4 3 
Se alquila m a g n í f i c a casa, r iene 4 
habitaciones, sala y comedor en $65 
21175—4 j n . 
L O C A L P A R A D U L C E R I A Y 
P A N A D E R I A 
Muy amplio y bien distribuido, inme-
diato al mercado. Castillo 51 y 58, con 
horno, fogones y demás, punto acre-
ditado por conocida fábrica que se 
trasladó a edificio propio. Se alqui-
la Informan en la misma y en Jesús 
del Monte 66 5. T e l . 1-5368. 
21128—31 my. 
A L Q U I L E R E S 
E N H A B A N A Y C U A R T E L E S 
esquina de fraile, se alquilan, separa-
damente, el primero y segundo pisos 
altos de magní f ica casa acabada de 
construir. Propios para familia de 
gusto; dotados de todo confort y lujó; 
balcones a dos calles. Precios únicos 
$120 el primero y $130 el segundo. 
Pueden verse a todas horas. Infor-
men en los mismos. 
21186—3 j n . 
N E P T U N O , 3 5 4 , A L T O S 
Se alquilan tres cuartos dormir, sala, 
comedor y baño intercalado, cocina de 
gas, bomba Pratt. Renta $70.00 con 
dos messs en fondo o fiador. Se oyen 
proposiciones de compra. Informa: 
Enrique López Oña; teléfono A-8980. 
L a llave en la bodega de Basarrate. 
20461.—30 My. 
S E A L Q U I L A L A M A G N I F I C A casa 
calle del Prado, número S, esquina a 
Cárcel; tiene tres pisos y es acera de 
la sombra. Propia para sociedad o nu-
merosa familia. Informa: Enrique A l -
varez. San Ignacio, 10; teléfono A-
6249. 20465.—2 J n . . 
R O M A Y 25, A M E D I A C U A D R A D E 
Monte, departamento independiente en 
la azotea, con sus servicios agua y 
luz 25 pesos. L a llave en Infanta y 
Santa Rosa, Barbería . Informes: L i -
brería Albela. Belascoain 32-B. Te-
léfono A-5893, 20463.—31 My. 
SUBIRANA Y PEÑALVER. S E A L -
quilan lindos altos y bajos acabados 
de fabricar. Sala, comedor, tres cuar-
tos, baño completo intercalado, calen-
tador, cuarto de criados y cocina. L a 
llave Peñalver 114. Informan Teléfo-
no E-2444. 
20543—28 my. 
V I R T U D E S , 1 1 5 , A L T O S 
Se alquila esta hermosa casa. Tienq 
sala, saleta, 4 cuartos, comedor, co-
cina, b a ñ o cuarto criados y servicios 
Muy fresca, con buen frente y piso 
de mármol en sala y saleta. L a llave 
en los bajos. Informes Cuba 16 de 
8 a 11 y de 1 a 4. T e l . A-4885. 
C5009.—8d-24 
Se alquilan e s p l é n d i d o s bajos en 
Manrique 142, casi esquina a R e i n a , 
cinco habitaciones, lujoso b a ñ o in-
tercalado. S a l a , recibidor, comedor, 
agua fría y caliente en todos los ser-
vicios. Informan en el segundo piso. 
C 11541 I n d 2 1 d c 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N E N $75 LOS A L T O S 
de Lagunas, 65, entre Escobar y L e a l -
tad, muy frescos y claros, con sala, 
saleta, tres cuartos y uno en la azo-
tea. Llave en los bajos. Dueño, I-24o0, 
21228 5 jn 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa Luz 7 8, frente a Curazao, pro-
pia para establecimiento; la llave sn 
la bodega de enfrente e informan te-
léfono 1-1672. 21232 1 jn 
S E A L Q U I L A E L MODERNO P I S O 
de la casa Cárdenas 21, que consta de 
sala, saleta, y tres amplias habita-
cienes. Servicio sanitario moderno. I n -
forma, el doctor Marinello, Reina 27, 
teléfono A-4991. L a llave en los altos. 
21230 3 j n 
G E R V A S I O N U M E R O 1 7 8 
Se alquila esta casa compuesta de 
zaguán, sala, saleta, cinco habitscio-
nes y Jos baños para familia, gale-
ría, saleta de comer, repostería y 2|4 
y servicios criados. L a llave: Botica 
esquina Salud, e informa: Jorge A r -
mando R u z . Bufete de Chaple y Sola, 
A-2736. 21250.—2 J n . 
S A N J O S E N U M E R O 9 4 
Se alquila esta casa compuesta de sa-
la, saleta, cinco Uabitaciones, cocina, 
baño etc. etc. L a s llavct en bodega 
esquina Gervasio. Informa: Jorge A r -
mando R u z , Bufete de Chaple y So-
la. A-2736. 21252.—2 J n . 
C R E S P O N U M E R O 9 2 
Se alquila esta casa compuesta de sa-
la, comedor, cuatro habitaciones ba-
jas, dos altos con recibidor, baños, co-
cina, etc L a s llaves en bodega es-
quina Animas. Informa: Jorge Ar-
mando R u z . Bufete de Chaple y Sola. 
Teléfono A-2736. 
21251.—2 J n . 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K , , . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. P ida c a t á l o g o s y 
precios, 
H a r t m a n n B a j a , 2 . O ' R e i l l y , 1 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
C 4704 Ind 1. my 
S E A L Q U I L A P A R A A L M A C E N D E 
vlverés o depósito de mercancías, ios 
bajos de ia casa Paula y l lábana, con 
cuatrocientos veinticinco metros cua-
drados, c^n frente a dos ¿auÍMl y pró-
ximo a los muelles. Inf irman en la 
bodega de Paula y Habana. 
21¿' .0 .—i¿ J n . 
E N DESAGÜE, 60, S E A L Q U I L A N 2 
casas altas compuestas de sala, sale-
ta, tres cuartos, cuarto de baño con 
sus accesorios y cocina de gas. Pre-
cio 45 peaos. Informa: D r . Alejandro 
Castro. Campanario 236. Teléfono 
A-2502. 21276.—3 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S B A -
jos de la casa Lampari l la número 49, 
propios para comercio o famil ia. I n -
forman en los altos. 
20968.—29 dy. 
S E A L Q U I L A N E L T E R C E R P I S O y 
los bajos de Habana, número 40, es-
quina a Cuarteles, con sala, comedor, 
2 cuartos, además tiene úonkey para 
el agua, -15 pesos al mes cada uno. L a 
llave en la bodega. Informan: 1-1245. 
20969.—29 My. 
S E A L Q U I L A H E R M O S A CASA ca-
lle Jesús María, número 91. antiguo, 
cerca Estac ión Terminal, propia para 
comercio. Informan: Calle C, esquina 
a 29. F-5051. 20966.—1 J n . 
S E A L Q U I L A ! 
Primer piso alto dj Progreso 11, muy 
cerca del nuevo edlticio del National 
City Bank, con todas las comodidades 
para una regular familia. L a llave en 
los bajos. Informes Reina 88. bajos. 
Teléfono A-2472. 
20979—29 my. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquila un buen local de 3 por 10 
metros con su vidriera en la calla 
de Neptuno entre Consulado y Galla-
no. Informan T e l . M-6823. 
20974—30 my. 
E N SAN J O A Q U I N E N T R E U N I V E R 
sldad y Estévez , se alquilan casaos 
acabadas de fabricar. Sala, saleta, de-
coradas, tres cuartos, baño intercala-
do y un cuarto chico al fondo. Telé-
fono M-1115, 
21028—31 my. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la dasa, calle S a n Miguel No, 244, 
entre Aramburu y Hospital, frente 
al Parque de Tri lo , de reciente cons-
trucc ión , muy fresca, con sala, sa-
leta, tres habitaciones, b a ñ o com-
pleto y cocina, Informdn en S a n Mi -
guel No, 234 altos, esquina a Hos-
pital, 
21015—29 my. 
M A L E C O N 317. L U J O S O PISO, SA-
la, hermoso comedor, cuatro habita-
ciones, baño intercalado, servició do 
criados independiente, elevador; sola-
mente personas de moralidad. Infor-
mes: A-4204. 20447.—7 J n , 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la moderna casa 
S a n Isidro 20# entre C u b a y Damas, 
compuesta de sala, saleta, dos habi-
taciones y servicio sanitario comple-
to Informes Trocadero 55 . T e l é f o n o 
A-3538. 
16983—30 my. 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O Y V B N T I -
lado segundo piso, derecha, de Berna-
za 18. Darán razón en Zulueta 36-G, 
altos. 
20798—4 jn . 
M U R A L L A 67 
Se alquila para comercio, casa de 
moderna c o n s t r u c c i ó n , compuesta de 
dos plantas. Precio $240. Informa 
el s eñor F r a g a , Mural la y Compos-
tela, ca fé . 20165 5 j n . 
A L Q U I L O UNA C A S A E N L A CA-
ile Hornos esquina a Príncipe a una 
cuadra de Marina, compuesta de sala, 
comedor, tres cuartos, cocina de car-
bón y gas. $50. Las llaves en la bo-
dega . 
21025—29 my. 
O C A S I O N 
Propio para una industria, talleres o 
garage, se arrienda a precio barato 
en Pedroso 2 entre Nueva y C r u z 
del Padre a una cuadra de Infanta, 
un hermoso y amplio local con una 
superficie de 900 metros cuadrados, 
s ó t a n o s y a l t o s / I n f o r m a n : J . B a l -
cells y C i a . S a n Ignacio 33, y en el 
mismo local. 
21014—31 my. 
C e r c a P a r q u e C e n t r a l y O b i s p o 
para oficina, muestrario, consultorio, 
se alquilan los altos frescos; sala 
grande de dos balcones, dos habitacio-
nes, servicios. Bernaza, 25. M-3619. 
20S50.—2 J n . 
S E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y Bo-
nitos altos Animas 30 esquina Amis-
tad. Sala, antesala, cuatro cuartos;} 
balcón corrido a las dos calles, acá-1 
bada de pintar. Precio sin rebaja $90 
L a llave en los bajos. T e l . A-0530. 
20999—29 my. 
SAN R A F A E L 135, S E A L Q U I L A U N 
local propio para establecimiento. I n -
forman: Carballal Hermanos. San 
Rafael, 133. 20202.—31 My. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y ven-
tilados altos de la casa Virtudes, es-
quina a Blanco, compuestos de sala, 
comedor, 4 grandes habitaciones y 
sus servicios. Informan en los bajas. 
Teléfono A-2093. 21058.—-30 My. 
9 E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Habana número 75, entre Obispo 
y Obrapía. Precio 80 pesos mensua-
les. Informa: teléfono A-8970, 
18892,-30 My, 
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HABITACIONES 
E ALQU7LA ^ATTZ 
tos del Caf6 „.e_Dlos y r5 esqül al   ¿ufé  0 
selló, en el café 803 • Iníoraes.aJ5 
cocina y 
Bell .  í 1 
J U B A 46 H a T T ^ L í d ^ My 
dentro; m r o ^ V Í ! ^ l ^ "  ̂ 0 ^ 1 ^ ^ Cl' ^ ^o. 94. café. en ^ misma ^ 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
SE ALQUILA CASA DE APODACA 
No. 52, propia para establecimiento > 
tres pisos má/!, propios para casa ae 
huéspedes. Informan en el üiumo 
PÍSO' 20401—30 my. 
ATENIDA DE LA REPUBLICA 14U 
entre Manrique y Campanario, se ai-
quila. Sala, recibidor, tres cuartos, 
comedor, etc. Es propia para pea»-
ña industria o establecimiento 51UU-
La llave al lado 151. Dueño Avenida 
de la República 478. J ^ J ^ 0 ™ : 
ALQUILERES DE CASAS 
SE ALQUILA UNA CASA EN LA ca-
lle Sol, 49 entre Compostela y Haba-
na, propia para establecimiento, da a 
dos calleo; se puede ver. Informan en 
el teléfono F-1836. 
20720.—31 My. 
San Lázaro 382. Se alquila el piso 
principal, moderna construcción, re-
cibidor, sala, tres habitaciones, ba-
ño intercalado, cuarto y servicios de 
criados, comedor, etc. Precio 90 pe-
sos. La llave en la bodega e infor-
man F-4981 . 
20128 29 my 
Se admiten proposiciones para 
local. Monte No. 379 
frente a Lstévez, construcción moder-
na y ventilada, con 220 metros cua-
drados. La llave e informes en Man-
zana Gómez 260. Teléfono '̂l0*1: 
20510.—^ jn. 
LOCAL PARA E S T A B L E C I -
MIENTO EN LAMPARILLA. 19 
entre Aguiar y Cuba, con 280 metros 
cuadrados de superficie, se arrienda 
por módico alquiler, para cualquier co-
mercio. La UaVe en la rnísma. Infor-
mes: Manzana de Gómez 260. 
20511.—2 Jn. 
SAN LAZARO, (AVENIDA DE LA 
República). 37, se alquila, buena casa, 
de dos ventanas en la í>ala y en el 
comedor, pisos de mármol, zaguán pa-
ra automóvil, cuatro cuartos, baño, 
cocina, cuarto de criados, etc. Infor-
man allí mismo, de 8 a 11 y de 1 a o. 
20d70.—1 Jn. 
PROPIO PARA O F I C I N A 
en Habana y Cuarteles, esquina de 
fraile, se alquila el piso bajo de mag-
nifica casa acabada de construir. 
Precio único IÍ80. Puede verse a to-
das horas. Informan en el mismo. 
21187—3 Jn. 
SE ALQUILA LA CASA OBRAPIA 
número 58. con quince varas de 
frente por cuarenta de fondo. Se 
compone de dos plantas. Informa el 
señor Fraga, Compostela y Muralla, 
Ved la casa de 9 a 11. 
10837 2 jn. 
SE ALQUILAN EL PRIMERO Y SE-
gundo piso respectivamente, de las 
ventiladas y modernas casas acabadas 
de fabricar, a una cuadra de los Cua-
tro Caminos, Monte 170 y Tenerife 
71, compuestas cada una de terraza ai 
frente, sala, saleta, cuati o habitacio-
nes, baño intercalado completo con 
agua caliente y fría, comedor al fon-
do, amplia cocina de gas, cuarto y 
servicios para criados independientes 
y gran patio. Informan en Monte, 170; 
teléfono A-2066. 203V5.—31 My. 
SE A L Q U I L A E L 
GRANDE LOCAL 
QUE OCUPO E L 
CENTRO OBRE-
R O : ZULUETA: 
37, PROPIO PA-
RA UNA S O C I E -
DAD. EN " E L EN-
CANTO", INFOR-
MAN. SOLT.^ 
Habana. Se alquilan los altos de 
la casa Neptuno, 219, entre 
Oquendo y Soledad; con sala, 
recibidor, tres cuartos, baño in-
tercalado, comedor, cocina, cuar-
to de criado y servicios. $130. 
Informan: Arellano y Hermanos. 
Cuba, 50. Teléfono A-8297. 
20734.—31 My. 
EN VIRTUDES 36, CASI ESQUINA A 
Aguila, se alquila el primer piso de 
esta moderna casa, compuesto de sa-
la, saleta, tres espaciosas habitacio-
nes, baño intercalado completo, ser-
vicios de criados, cocina de gas, agua 
abundante, con su calentador para to-
dos los servicios. Llave e informes 
en el segundo piso de la misma casa. 
20661.—30 My. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
casa Habana número 75, entre Obispo 
y Obrapía, propia para comercio. Pre-
cio 125 pess mensuales. Info 
teléfono A-8970. 
18893.—30 M>. 
SE ALQUILA LA CASA PAULA 41, 
es propia para pequeña industria. La 
llave en la lechería, esquina, Infor-
man en Mercaderes 37, teléfono A-
0132. 20149 29 my 
Se alquila una nave, mide 12 de 
frente por 40 de fondo, propia para 
garage u otra cualquiera industria, 
a dos cuadras de Belascoaín. Infor-
ma José López, Aguiar 68 de 8 a 11. 
20824—2 jn. 
SE ALQUILAN LOS FUESCOS Y 
ventilados altos tercer piso de la casa 
Crespo, número 6, entre San Lázaro y 
Malecón. La llave e informes: San 
Rafael número 2. New York Bar. 
20954.—5 Jn. 
PARA INDUSTRIA, ALMACEN O depósito, se alquila un local muy cla-ro y fresco en Peñalver entre Subi-rana y Franco. Informan: Desagüe 72 altos. 
20300—29 my. 
SE ALQUILA UNA CASA EN «L 
nuevo edificio situado en Manrique 
San Lázaro y Malecón. Tiene recibi-
dor, sala, cuatro cuartos dormitorios 
magnífico cuarto de baño, con agua 
fria y caliente, comedor y cocina; cuar 
to de criado con sus servicios. Ele-
vador dia y noche. Muy fresca y muy 
céntrica. Precio módico. Puede veree 
a todas horas. Informan en San Ig-
nacio 10. Tel. A-6249. 
19994—29 my. 
SE A L Q U I L A PARA ESTABLE-
CIMIENTO 
En Belascoaín 613-E, entre Figuras 
y Carmen, una casa nueva, preparada 
para establecimiento. Precio $80.00. 
Para Informes en San Miguel 100. 
Carlos Rodríguez. 
20525.—29 My. 
Aguiar 43. un hermoso alto de lo 
más moderno, sala, saleta, comedor, 
cocina, hermoso bailo intercalado. 
Informan ferretería Larrea, Aguiar 
y Empedrado, teléfono M-1970. A-
1970. 
L. R. Ind 5 my 
SE ALQUILAN DOS PISOS EN LA 
calle de Cuba, número 119, uno con 5 
habitaciones en 80 pesos y en la azo-
tea otro con sala y dos cuartos en 40 
pesos y en la calle Habana, número 
145, la planta alta en 60 pesos. 
20024.—29 My. 
Se alquila con contrato largo, a pre-
cio económico y sin regalía, un mag-
nífico y amplio salón alto, muy 
apropiado para consultorio, bufete, 
comisionista, salón de belleza, bar-
bería, exposición de modas, confec-
ciones o cosa análoga, en Obispo 88. 
En el mismo o en los teléfonos A-
3413 y A-2134 dan razón. 
19395 29 my 
GALIANO, 110, CASA NUEVA, SE 
alquila el segundo piso compuesto de 
sala, recibidor, tres habitaciones, co-
medor, íian cuarto de baño y cocina 
de gas, siempre hay agua. Informes 
en los bajos; teléfono A-0422. 
2047J.—31 My. 
Alerta. Por mudarme cedo mi local 
del giro de tejidos y su clientela, 
dos casas únicas en el giro, próspe-
ro pueblo con ingenio y escogidas 
todos los años. C. H. Informan en 
"El Paraíso", Gabriel. 
19989 29 my 
SE ALQUILA EL MODERNO, fresco y ventilado segundo piso de Acosta número 95, compuesto de sala, come-dor, tres amplias habitaciones, baño Intercalado, cocina y servicio de cria-dos. Puede verse a todas horas. In-formes: Bernaza 39, bajos. 
"4569.—ld-i' 
SAN JOSE, 124, L E T R A G 
Se alquilan los lujosos bajos de dicha 
casa, situada entre Lucena y Marqués 
González, con sala, saleta, tres habi-
taciones, salón de comer, cuarto de 
criado y doble servicio sanitario con 
calentador. Informa selñor Alvarez, 
Mercaderes 22, altos. El papel dice 
donde está la llave. 
20827—29 jn. 
SE ALQUILA UN HERMOSO PISO 
en el Eduicio de San Lázaro, casi es-
quina a Aguila"; nuevo, compuesto de 
5 cuarto*, sala y comedor, vista al 
Malecón por el fondo, nay elevador. 
Informan en la misma y en el hotel 
Manhattan Teléfono d-7924. 
20921.—31 My. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA-
gvnas, 32, en 80 pesos y fiador. La 
llave en la bodega. 
2CC85 30 my 
ALTOS EN MISION 
Esquina a Cárdenas, se alquilan los 
altos de Misión 10, derecha, con sala, 
comedor, tres habitaciones y demás 
servicios. Informa señor • Alvarez. 
Mercaderes 22, altos. El papel dice 
donde está la llave. 
20828—29 my. 
SE ALQUILA EL ESPLENDIDO Y 
fresco segundo piso de la calle de 
Progreso, 14, al lado de la esquina de 
Compostela frente al Banco The Na-
cional City Bank, se compone de reci-
bidor, sala, cuatro cuartos, baño in-
tercalado, comedor, cocina con gas, 
cuarto de criados y servicio. Las lla-
ves el portero. Informan: teléfono 
1-4990. 20351.—30 My. 
COMODA Y BARATA CASA 
Se alquila en la calle de Agustín Al-
varez número 3, a una cuadra del 
Nuevo Frontón y dos de Belascoaín, 
con sala, saleta, tres habitaciones y 
demás servicios. Informa señor Al-
varez, Mercaderes 22, altos. El papel 
dice donde está la llave. 
20829—29 my. 
ACABADA DE CONSTRUIR 
Se alquila la casa Marqués González 
109, entre Figuras y Benjumeda, com-
puesta de sala, saleta corrida, cuatro 
iiabitaciones, baño intercalado con to-
dos los aparatos y agua caliente en los 
mismos, servicios de criado y cocina. 
Se puede ver de 7 a 11 y de' la 5. In-
forme señor Alvarez, Mercaderes 22, 
altos. 
20830—29 my. 
SE A L Q U I L A 
Un espléndido local para consultorio 
médico o comisionista, también sirve 
para matrimonio, también se alquilan 
cuartos con muebles y comida, cuadra y 
media del Campo Marte, calle Suárez 
26 y 28. bajos. 
20843—30 my. 
PROXIMO A MONTE 
En punto Inmejorable para comercio o 
familia, se alquila la casa Suárez 27, 
compuesta de sala, saleta, tres habita-
ciones bajas y una alta. El papel di-
ce donde está la llave. Informa señor 
Alvarez, Mercaderes 22, altos. 
20826—29 my. 
Para establecimiento, se traspasa el 
contrato de la casa O'Reilly 74, ba-
jos, entre Aguacate y Villegas, al 
lado del National City Bank of New 
York), en buenas condiciones. In-
forman allí mismo. 
20622—30 my. 
SE ALQUILA EN SANTA CLARA, 
número 41, esquina a Cuba, una casa 
acabada de fabricar, compuesta de sa-
la, saleta, tres cuartos, ¡jaño interca-
lado, comedor, cocina y cuarto de 
criada con sus servicios. Tienen to-
dos los adelantos modernos, y siendo 
personas de nuestro agrado se pondrá 
precio módico. Informan allí. Rodrí-
guez y Co. 20743.—30 My. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN 
Rafael 274, entre San Francisco e In-
fanta, compuestos de tres hermosas 
habitaciones, sala, saleta, un departa-
mento en la azotea, baño ntercalado 
y todos sus servicios a la moderna. 
Preco módico. Informan en San Mi-
guel No. 211 esquina a Infanta, altos 
de la ferretería. 
20562—31 my. 
SE ALQUILA UN LOCAL PROPIO 
para relojero, comisionista o cosa 
análoga, se da barato. Lamparilla, 58. 
20477.—29 My. 
Se alquila un gran local de dos 
mil metros, de cuatro naves de 500 
metros cada una; puede alquilarse 
una o varias. Calles recién asfal-
tadas. Informan: La Vinatera, Ar-
bol Seco y Peñalver. 
20750 2 jn. 
Se alquilan en $90 mensuales los 
modernos y frescos altos primer piso, 
de esquina, San Miguel 69. Tienen 
tres habitaciones, sala, saleta y co-
medor a una cuadra de Galiano. La 
llave en los bajos. 
20792—2 jn. 
SE ALQUILA LOCAL Y DOS CUAR-
tos propios para pequeño negocio, si-
tio céntrico, pasan todos los carros de 
la Habana. Informes Sol 4 7, antiguo. 
20797—2 jn. 
LOCAL 
Se necesita un local de 10 a 12 me-
tros de frente por 50 o 60 metros 
de fondo. Monte desde Prado a Cua-
tro Caminos. Belascoaín, Neptuno a 
San Rafael y Galiano, Neptuno a 
San Rafael y Neptuno desde Galia-
no a Manrique. Contrato largo. 
Beers & Co. O'Reilly 9 112. M-3281 
C 4758 4 d 15 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
LOCAL PARA VIDRIERA DE DUL-
ces, se cene parte del café Bar París 
situado en la esquina comprendida 
por las calles de San Juan de Dios y 
Compostela, frente al National City 
Bank of New York. Informes: Rose-
116 en el mismo. 20744.—29 My. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
SE TKASPASA UN MAGNIFICO LO-
cal en upa de las calles más comer-
ciales de esta ciudad, con un buen con-
tiato. Informan en Reina, 92, de 10 
a 11 y media y de 3 a 5. Pregunten 
por Villanueva. 
20138 31 my. 
San Miguel, 270, bajos, letra G, por 
San Francisco, sala, dos ventanas, 
4 cuartos, comedor al fondo, coci-
na, dos baños, familia y criados. 
Cielos rasos, instalaciones eléctricas, 
gas. Alquiler $90. También unos al-
tos entrada independinte, escalera 
mármol, 4 cuartos, sala tres venta-
nas, baño y cocina. Pasan frente 5 lí-
neas carritos. Alquiler $80. Infor-
man Carbonería por San Miguel, te-
léfono F-4048. 
20878 30 my 
SE ALQUILA UN PRIMER PISO EN 
Barcelona 10. Informes en los bajos. 
20864 1 jn 
SE ALQUILAN, PISO BAJO, $50.00, 
altos 5̂5.00, Suárez 137, compuestos 
de sala, dos cuartos, comedor, baño 
y demás servicios. Llave en el 139. 
informan al teléfono 1-2601. 
20854—29 my. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS NUE-
vos- de Montero 31, Reparto Club Al-
mendares, en Carlos IH núm. 70. En 
los bajos la llave e informes de 9 a 11. 
20863 1 jn 
SE ALQUILA EN $55 EL ALTO DE 
la casa Luz, 2, con sala, recibidor y 
tres cuartos dormitorios. Llave en los 
bajos. Informes en Salud 21, teléfo-
no A-2716. 20859 30 my 
SE ALQUILAN UNOS ALTOS EN EL 
interior de la casa Monte, 163, entre 
Indio y San Nicolás, con todo el ser-
vicio sanitario, luz eléctrica y cocina 
de gas, sumamente frescos. Precio 
económico. En la miííma informan. 
20855 10 jn 
SE ALQUILA, ACABADO DE FABRI-
car, Dragones 37 B, segundo piso, sa-
la, tres cuartos, comedor baño Inter-
calado, cocina, servicios criados en 
$70. Llave, bodega. Informan Merca-
deres 27. Aguilera. 
20983—3 Jn. 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PTSO DE 
la espléndida casa Malecón 238, con 
sala, saleta, tres habitaciones, come-
dor, cuarto y servicio de criados. In-
forman en la misma o por el Teléfono 
M-2361. 
20992—29 my. 
Se alquila del 15 de junio a pri-
mero de octubre, casa amueblada, 
muy fresca y limpia, compuesta de 
sala y saleta, dos cuartos, comedor, 
baño, cocina y servicio, dos meses y 
fiador, liene que ser persona cui-
dadosa y fina. Verla por la tarde. 
Malecón 232, tercer piso, entre Man-
rique y Campanario. 
20608 29 my 
CRISTO 23, SE ALQUILA PARA PA-
milia, esta casa de dos plantas inde-
pendientes, con zaguán, sa.a, antesa-
la, comedor y tres cuartos, baño, 
cuarto y servicio para criados, los al-
tos tienen cinco habitaciones y dos 
baños; toda es de cielo raso. La lla-
ve e informes en el número 33. 
20JÜ0.—31 My. 
SE ALQUILA. LA HERMOSA CASA 
San Miguel 95, entre Campanario y 
Lealtad, compuesta de zaguán, sala, 
saleta, cinco cuartos y servicio para 
familia, comedor, patio, cocina, tras-
patio y cuarto y servicio para cria-
dos. Precio 160 pesos. La llave en 
la botica de San Miguel y Lealtad. 
Informan en O'Reilly 40, quinto piso 
Tel. M-9038. 20913.—29 My 
VEDADO 
VEDADO. SE ALQUILA EL PRIMER 
piso de la moderna casa calle 10 nú-
mero 9, entre Linea y Once $85.00 La 
llave en la bodega de la esquina de 
11. Teléfono F-5288. 
21245 2 jn 
EN LO MEJOR DEL VELADO, CA-
lle 19, entre E y F, se alquilan dos ca-
sas modernas, altos y bajofe, compues-
tas de sala, comedor, tres cuartos, ser-
vicios de criados y demátí. Informan: 
Teléfono A-1239. 
21271.-12 Jn. 
VEDADO, CALLE 6, EN1RE 25 Y 27 
número 252, se alquila en 40 pesos una 
casita con portal, sala, comedor, tres 
cuartos y servicio saniiario. Infor-
man la•encargada. 
21091.—30 My. 
VEDADO. SE ALQUILAN DOS CA-
sas de mamposterla acabadas de cons-
truir, todos oxidados en colores altos, 
escalera de marmol, portal, sala, co-
medor, tres o cuatro habitaciones se-
gún deseen, cocina y pantry, agua ca-
liente y fría, baño completo y lujoso 
aparato de loza y servicio de criados. 
Calle 27, entre 6 y 8, a dos cuadras 
do la línea de 23. Dueño en la mis-
ma. Teléfono F-5560. 
21110.—6 Jn. 
CASAS DE ESTZZ.O £SPA£OI. 
DEL TIEMPO DEL RENACIMILiNTO Acabadas de edificar, se aiquiian cuatro casas que ocupan la cuadra completa, de 22 entro 4 y 6, cons-truidas con la mayor pureza en el precioso estilo Kenacimienco Espa-ñol. Todo en las mismas, desde ios más insignificantes deialles arquitec-tónicos hasta la clase de vegetación de sus jardines, se ha ajustaao rigu-rosamente a este estilo lleno de en-canto, tan en boga hoy en California. En el interior también se ha procu-rado el reunir a todas las posibles comodidades y agrados la mayor be-lleza v refinamiento del aspecto. Ca-da casa se compone ae planta alta y baja, perfectamente independientes y que se alquilan por separado. Lofc pisos constan de los siguientes >.epar-tamentos: pequeño pórtico de entra-da exclusivamente piara resguardar y proteger al que llegue del sol o de la lluvia mientras espera que le abran; vestíbulo, sala, portal, <>ei ia_ do de la brisa y a la sombra, com-pletamente privado, construido en el estilo de "serré" francesa, es decir, que puede usarse o todo abierto co-mo un portal corriente, o cerrado com-pletamente de cristales transparentes en los días de viento, de frío o dé lluvia, y que constituye, por tanto un verdadero saloncito de confianza, apropósito para ser arreglado con mim-bres, palmas, pájaros o séase esos lu-gares encantadores donde "estar en la casa", a lo que los arquitectos americanos llaman "sun parlors". Tie-ne además cada piso 4 cuartos, todos a la brisa, hall y un baño precioso y regio. Además de constar dichos ba-ños de todos los aparatos y acceso-rios del más refinado buen gusto a la vez se ha tenido en ellos en cuen-ta desde los toalleros y jaboneras in-crustadas hasta las repisas, espejos y ganchos de colgar; de modo que los que habiten las casas encuentren en ellas cuantas comodidades el confort moderno ha inventado para el mayor agrado de la vida, y que hasta aho-ra nunca eran Provistas en las casas para alquilar. Tienen también los pi-sos comed ir, pantry, preciosa cocina de gas con sus calentadores, caartos de criados con magníficos servicios y espaciosos garages con entrada por el fondo le las casas. Además de los detalle 9 enumerados llamamos la atención ds las personas interesadas para que se fijen al ver las casas en su fino de< orado,- en sus puertas aca-badas comí verdaderos muebles la-queados en el mismo tono de '.olor que los departamentos a que corres-ponden; en los sobrios, pero elegan-tes herrajes de toda la casa, todos de bronce fino sin excepción; en que cada departí mentó tiene su toma co-rriente y su timbre eléctrico conec-tado a su cuadro de llamadas (el del comedor con au llamador de pie para ser usado desde debajo de la mesa); y por último, que se han dejado dos salidas para ei teléfono, de manera que se pueda usar Indislintaraente en el hall o en el primer cuarto. Todas ertas casas están listas para entrega inmediata. Pueden verse a cualquier hora e informes respecto de las con-diciones de su arreiídamlento se ob-tendrán en Cuba No. 16, bajos, te-léfono A-4885, de 8 a 11 y de 1 a 4 todos los días. Las solicitudes se cursarán por r'guroso turbio. 
rísoio.—8d-24 
SE ALQUILA O ENTRE 17 Y 19, UN 
piso. Puede verje a todas horas.'Tie-
ne todas las comodidades que so de-
seen. Teléfono F-4475. 
20973—31 my. 
KN $50 SE ALQUILAN LOS ALTOS 
del chalet calle A esquina a 27 Ve-
dado. Las llaves en frente y más in-
formes. 
21020—29 my. 
SE ALQUILA EL CHALET DE DOS 
pisos de la calle H, número 154, entre 
15 y 17, con sala, comedor, ofici-
na, siete dormitorios, servicios sani-
tarios en los dos pisos, jardín y ga-
rage. La llave en la casa de la esquina 
de 15 numero 144. Informan por el 
teléfono í . O. 1209. 
20866 30 my 
EN LA CALLE 27, ENTRE D y E, a 
media cuadra del Parque Medina, se 
alquilan los modernos y frescos al-
tos, compuestos de sala, cuatro cuar-
tos, baño intercalado completo, saleta 
de comer al fondo, cocina, cuarto y 
baño de criados. La llave altos del 
lado. Precio ochenta pesos. Informa' 
López Muñoz. F-1364. 
20953.—30 My. 
VEDADO. ALQUILO TRES MAGNI-
ficas casas modernas y frescas con 
todas comodidades. Once, 103, ent̂ e 
L y M. Informan en la misma a to-
das horas. Teléfono A-9449. 
21061.—30 My. 
VEDADO, SE ALQUILA UN PISO 
alto situado en la calle 25, número 
414, entre 4 y 3, portal, recibidor, sa-
la, comedor, 3 cuartos, baño, cuarto 
y servicio de criados, cocina de gas, 
agua abundante. Razón tn 2, número 
8, entre 9 y 11. 20943.—I Jn 
FRESCOS BAJOS Y ALTOS EN 21 
esquina a 10, Vedado. Pregunte deta-
lles por teléfono a The Trust Compa-
ny of Cuba. Obispo 53 Tel. M-6917. 
20794—4 jn. 
SAN LAZARO, 502 
entre L y M, en la Loma de la Uni-
versidad, se alquila espaciosa casa 
compuesta de sala, comedor, cuatro 
grandes habitaciones, servicios sanita-
rios, cocina para carbón y con insta-
lación para gas. La llave en la bo-
dega. Informes: Librería Albela. Be-
lascoaín, número 32-B. Teléfono A-5893 
20211,-20 My. 
VEDADO, SE ALQUILAN UNOS HER-
mosos y frescos altos, en 25 entre 
F y G, compuestos de sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos, baño inter-
calado, cuarto de criados garage y en 
la azotea dos cuartos con baño. Telé-
fono F-2299. 
20130 30 my 
JESUS D E L MONTE, VIBORA 
Y LUYANO 
Se alquilan casitas a 20 pesos, con 
tres departamento, con dos meses. 
Informes, Santa Catalina, 6 y 8. 
21242 3 jn 
SE ALQUILA CASA MANGOS, 58, sa-
la, saleta > cuatro cuartos, cocina, pa-
tio y traspatio. Teléfono F-2404. La 
llaves en la bodega del frente. Pre-
gunten por Francisco Blan. 
2124S.—31 My. 
En la Víbora se alquilan cuartos con 
portal, a diez y doce pesos. Infor-
mes en Santa Catalina 6 y 8. 
21234 3 jn 
SE ALQUILA EN LO MAS ALTO 
de la Loma del Mazo, calle Luz Ca-
ballero, entre Carmen y Patrocinio, un 
hermoso y ventilado chalet acabado 
de pintar, rodeado de jardines, com-
puesto de portal, terraza, sala, gran 
comedor, hall central, 6 habitaciones 
dormitorios, amplio y completo cuar-
to de baño, repostería, cocina, tres 
habitaciones y servicios de criados, 
garage para dos máquinas. Contrato 
por año y fiador. Informa Teléfono 
1-2484. Piecio 150 pesos ai mes. 
Ind. 
SE ALQUILA UNA BONITA CASA 
en la calle Rodríguez, media cuadra 
del tranvía de Concha. Informan: te-
léfonos 1-4081 y M-3291. 
21080.—31 My. 
EN 70 PESOS SE ALQUILAN LOS 
altos de 10 de Octubre 255, terrazas, 
sala, saleta, 5 cuartos, cuarto de cria-
dos y servicios, agua abundante. La 
llave e informes en la bodega. Su 
dueño Milagros, 6. Teléfono 1-2924. 
20463.-30 My. 
SE ALQiJILA UNA BONITA CASA 
Municipio 21, media cuadra del tran-
vía de Concha. Informan: Teléfonos 
1-4081 y M-3291. 21078.—31 My. 
SE ALQUILA UNA CASITA DE ES-
qulna muy fresca, es de nueva cons-
trucción, nunca falta agua, todo ser-
vicio sanitario, luz eléctrica con fo-
co en la esquina. La llave en la bo-
dega, el dueño: Galiano, 110, Barrio 
Luyanó. Rodríguez y Justicia. Jesús 
del Monte. 21104.—31 My. 
SE ALQUILA 
La casa Avenida de Acosta y Luz 
Caballero 76, con sala, saleta, baño 
completo, tres cuartos, portal, etc. 
La llave en el 84. Informa Juan 
Fonseca, Luz, I, letra A, Víbora, te-
léfono 1-3361. 
21045 1 ín 
SE ALQUILA, EN EL REPARTO 
Santos Suárez, calle San Bernardino, 
entre Paz y San Julio, media cuadra 
tranvía, precioso chalecito, portal sa-
la, dos habitaciones, baño intercalado, 
comedor al fondo, cocina azulejeada. 
Servicio y entrada independiente cria-
dos. Gran traspatio tierra. 1-6899. 
Arquitecto Lorenzo Betanoourt. 
210od.—30 My. 
SE ALQUILA LA CASA SAN JOSE 
No. 46 Jesús del Monte, con sala, an-
tesala, dos cuartos y servicios sanita-
rios. Su dueño 19 No. 241 entre F 
y Baños. F-4783. 
21194—1 jn. 
SE ALQUILA LA CASA QUIROGA 
San Luis, Jesús del Monte, con portal 
sala, antesala, cinco cuartos, cielo 
raso y servicios sanitarios. Informan 
19 No. 241 entre F y Baños. F-4783 
21195—1 jn. 
En los altos del café de Toyo, Je-
sús del Monte, 283, se alquila una 
casa en $65.00, de sala, saleta, co-
medor, tres habitaciones, baño com-
pleto con agua abundante, caliente 
y fría, servicio para criados. No tie-
nen que limpiar escaleras. Informan 
en la azotea. 
21046 31 my 
PROXIMA A DESOCUPARSE SE AL-
quila una hermosa casa en lo más al-
to de la Víbora, consta de portal, sa-
la, hall, 8 cuartos, comedor, cocina, 
servicios, garage, jardines y traspatio 
de árboles frutales en la misma Infor-
man Vista Alegre número 41, entre 
Lawton y Avda. de Acosta. 
20964.—30 My. 
SAN LEONARDO No. 19 
Casi esquina a Flores, se alquila en 
$50 con portal, sala, saleta y tres 
cuartos, cocina, patio y servicio com-
pleto. Informan: Serrano 6. Teléfono 
1-3121. 
20635—29 my. 
LOMA DEL MAZO. SE ALQUILA 
gran residencia Patrocinio esquina a 
Principe de Asturias, con jardín fren-
te y costado, portal, sala y antesala, 
cinco grandes cuartos, galería corri-
da, comedor, cocina, despensa, gara-
ge para dos máquinas, terraza, dos 
cuartos para criados y un salón alto, 
con servicio higiénico, un gran patio 
con árboles frutales. La llave en el 
número 9, casa del écetor Estévez, 
e informes en Luis Estévez número 3 
teléfono 1-1197. £0691 20 mv 
JESUS DEL MONTE, HERRERA 25, 
Pasaje entrando derecha, se alquilan 
tres casitas de planta alta con dos 
habitaciones cada una, cocina, baño 
y servicio sanitario con su Insala-
clón eléctrica, precio 20.00. Dos me-
ses en fondo o fiador. Informa la en-
cargada en el mismo, Blanca Alvarez, 
o su dueño, en San Lázaro 331. tolé-
fono U-2585. 20679 4 Jn. 
SE ALQUILA UNA CASITA ALTA 
en la calzada de Concha e Infanzón, 
sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
servicios y patio, muy fresca y mu-
cha agua. Informan en la panadería. 
20G66 31 my 
A L Q U I L E R E S DE CASA¡ 
Se alquila la casa calle San Lázaro 
No. 5 entre Dolores y Concepción 
Barrio de Lawton, compuestos de 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
baño moderno, cocina de gas y de 
carbón gran patio, entrada indepen-
diente. Informan en Luz, 4, Víbora. 
A. V, ind. 7 ab. 
VIBORA. SE ALQUILA UNA CASI-
ta interior independiente, de dos de-
partamentos, con servicios, cocina y 
patio; a media cuadra de la linea de 
Santos Suárez, $20. Cortina 42, entre 
Milagros y Santa Catalina. Reparto 
Mendoza. 19893.—28 My. 
O'Farrill 13, Víbora, una hermosa 
casa moderna, 4 cuartos, sala, sale-
ta, comedor, cocina y baño y dos 
cuartos para criados. La llave e in-
formes No. 15. 
L R ind. 21 my. 
Se alquilan unos modernos altos, ca-
sa acabada d? fabricar con sala, 
vestíbulo, terraza, 4 cuartos, cocina, 
pantry, etc. En Buen Retiro. Infor-
mes FO-755I. 
20404—29 my. 
LUYANO, SE ALQUILA EN $50 UNA 
hermosa ca'ia en la calle Santa Feli-
cia 31 en'̂ re Cueto y Rosa Enriquez 
compuesta de pertaí, sala, comedor 3 
cuartos, coena, garage y servicios, 
con baño. Informar, al lado y en San 
Rafael 134. Tel. A-4685. xMueblería. 
La Exposición. 
19962—28 my. 
SE ALQUILA LA HERMOSA Y 
fresca casa Estrada Palma 105, acaba-
da de pintar, con jardín, portal, sala, 
comedor, 5 cuartos, baño completo, 
garage, dos cuartos altos y escalera 
de mármol. Informan Tel U-1916 e 
1-1524. 
21169—3 jn. 
ALQUILO ESPLENDIDA CASA EN 
lo mejor de Luyanó, Herrera 100. Por-
tal, recibidor, cuatro habitaciones, 
servicio completo, gran patio. Llave 
bodega Infanzón y Rosa Enriquez. 
20544—31 my. 
SE ALQUILA EN CONCEJAL VElUA 
número 5, entre E . Palma y L . Es-
tévez, Víbora, chalet de dos plantas, 
moderno, con garage, jardín, portal, 
sala, saleta, cinco cuartos, baño, co-
medor, cocina, pantry, terraza, cuar-
to de criados y servicio. La llave en 
la bodega de la esquina. . Informes: 
teléfono A-6420. 
20728.-30 My. 
SE ALQUILA, BARATA. LA CASA 
Felipe Poey No. 12, entre Estrada 
Palma y Libertad, compuesta de sala, 
recibidor, seis cuartos, dos baños, co-
medor, cuarto y servicios para cria-
dos. Se puede \er de 2 a 5 de la tar-
de exclusivamente. Informan en la 
misma. 
20394—30 my. 
ALQUILO 30 PESOS GRAN CASA ma-
dera nueva, portal, 4 cuartos, traspa-
tio. Avenida Santa Amalia, 74. Re-
parto Santa Amalia; teléfono 1-3933. 
20771.—30 My. 
CASAS A 25 PESOS. UNA CUADRA 
de la calzada y aoa de la Iglesia de 
Jesús del Monte, sala, dos cuarto», 
servicio y gran patio. Delicias, 26, en-
tre Colina y Altarriba. Informan en 
la misma. Su dueño: Sr. López. Re-
fugio, 12, bajos. C5030.—3d-26 
Víbora. Se alquila lá casa calle An-
drés No. 20 entre Gelabert y Ave-
llaneda, compuesta de jardín, por-
tal, sala, recibidor, comedor, 3 cuar-
tos, hall, baño intercalado cocina, 
cuarto y servicio de criados, garage 
y patio. Llaves e informes en el 18. 
Teléfono F-1043. 
20538—31 my. 
MUNICIPIO No. 137 y 139 (ENTRE 
Justi^ y Fábrica). Se alquilan ha-
bita("\ aes con luz eléctrica y entrada 
independiente. Informes en la misma, 
y al Teléfono A-6045. 
21035—1 Junio. 
SE A L Q U I L A LA CASA 
Felipe Poey No. ' entre Estrada Pal-
ma y Libertad. Víbora, con sala, cua-
tro habitaciones oajas y dos altas, 
hall, comedor, baño, servicio para 
criados, traspatio con ;rbole3 fruta-
les. La llave al lado en el No. 9. Infor-
man Concordia 44. Tel. A-2583. 
20995—29 my. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE RE-
ciente construcción, sitos en la Cal-
zada de Concha, entre Pérez y Juana 
Abren, compuestos de portal, tres 
cuartos, comedor, sala, baño y cocina. 
Las llaves en la bodega de Concha y 
Pérez 20935.—30 My. 
SE ALQUILAN ACABADOS DE FA-
bricar los altos de la calle de Pérez 
números 17 y 19, compuestos de sa-
la, tres cuartos, comedor, baño y co-
cina. Las llaves en la bodega de Con-
cha y Pérez. 20934.—30 dy. 
LOMA DEL MAZO. SE ALQUILA A 
una cuadra del tranvía, casa Patro-
cinio 4, con jardín frente y costado, 
portal, sala, hall, cinco cuartos, co-
medor, dos baños, pantry, cocina, 
cuarto de criado y traspatio con ar-
boleda. En el número 9, casa del doc-
tor Estévez. La llave e informes, Luis 
Ebtóvez núm. 3. Teléfono 1-1197. 
20691 29 my 
SE ALQUILA Y SE VENDE LA CASA 
Rodríguez, 47, entre Calzada y Dolo-
res, Jesús del Monte. Informa: Lic. 
García. Consulado 66. 
20126.—29 My. 
Víbora, auna cuadra del paradero, 
Felipe Poey 2, entre Patrocinio y 
O'Farrill se alquila casa espléndida, 
con portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, con lavabos de agua corriente, 
cuartos de criados, comedor, coci-
na, despensa, lavadero, servicio de 
criados, patio con jardín, tanque de 
agua y motor. La llave en Jesús del 
Monte 661, bodega. Informes Alon-
so y Compañía, teléfono A-3198. 
20219 29 my 
SE A L Q U I L A 
A una cuadra de la Calzada de 
Jesús del Monte y dos de la 
Iglesia, una fresca y ventilada 
casa, compuesta de dos casitas 
independientes en los bajos, 
con sala, dos cuartos, cocina, 
servicio y un gran patio cada 
una y los altos independientes, 
con una extensión igual a las dos 
casas de los bajos. Todo en $90 
y fiador. Delicias, 26, entre Co-
lina y Altarriba. Informan en la 
misma. Su dueño, en Aguiar, 60, 
de 9 a 12 y de 2 a 6. Teléfono 
A-8177. 
SE ALQUILA LA CASA CALZADA de 
Jesús ¿el Monte 565, í"ntre San Fran-
cisco y Milagros. Precio $ 75. La lla-
ve en la bodega. Su dueño, Cuarte-
les 15. 19857 28 my 
REPARTO MENDOZA, 
VIBORA 
Calle D'Strampes y Patrocinio, se 
alquila hermosa casa de dos plan-
tas, cinco grandes y frescas habita-
ciones, comedor, sala, recibidor, hall 
etc. Cuartos y servicios de criados, 
garage. Tiene un hermoso terreno 
anexo cercado y con árboles. Pre-
cio $105. Informan en los Teléfo-
nos 1-6303 y 1-2337. 
Hir. 30 my. 
HABITACIONES 
SE ALQUILA LA CASA DE ESQUI-
na de Miguel y Martí. Reparto San-
ta Amalia. Víbora, siendo para bode-
ga o puesto de frutas; se da en 20 
pesos y también hay una cuartería 
anexa que se da en $30. Informan en 
Monte 23, altos, teléfono M-1671. 
20880 30 my 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS 
y frescos altos de Reforma esquina a 
Herrera. La llave en la bodega e in-
forman en Campanario, 26, altos, te-
léfono A-8752. 20883 3 jn 
En $50 se alquila casa nueva, jar-
dín, portal, sala, comedor, dos cuar-
tos, baño moderno, cocina y patio. 
En la Víbora, calle de Flores H, en-
tre Encarnación y Cocos, dos meses 
en fondo, o fiador. La llave al lado 
Otros informes: Tejadillo 37, altos. 
209051 31 my 
ALQUILO. EN EL BARRIO DE LU-
yan6, una esquina. Para estableci-
mientos, buena para un principlante, 
porque no tengo pretensiones para 
tratar. Diríjanse a M. Iglesias. Veláz-
quez esquina a Luco. Jesús del Mon-
te. 
21034—-30my. 
SE ALQUILA, ACABADA DE fabricar, 
la casa calle Loma, número 86, entre 
San José y Santa Catalina, Reparto 
Loma Llave. Marianao. La llave en 
la casa Inmediata oor la calle Loma. 
20459.—2 Jn. 
EN LA CUSPIDE DE LA LOMA DE 
Chaple en la Víbora, se alquila un 
espléndido, lujoso y fresquísimo cha-
let. Informa el bodeguero de Calza-
da de Jesús del Monte esquina a Luz 
a dos cuadras de dicho chalet. Telé-
fono F-5338. 
19779—31 my. 
UNA CUADKA DE LA CALZADa ae 
Jesús del Monte y dos de la Iglesia, 
se alquilan amplios altos con sala, 
comedor, tres cuartos, cocina y baño, 
muy frescob, |40.00. Delicias, 26, en-
tre Colina y Altarriba. Informan en 
la misma. Dueño: Sr. López. Refugio 
12, bajos. C5030.—3d-26 
CERRO 
EN SANTA TERESA ESQUINA IN-
fanta. Cerro, se alquila una hermosa 
casa muy fresca compuesta de sala y 
comedor y tres cuartos > baño inter-
calado, cocina de gas, todo moderna. 
Informan: Atocha y Zaiagoza, bode-
ga. Teléfono 1-2784. 
21076.—4 Jn. 
CALLE SANTO VENIA 3, BAJOS, SE 
alquila sala, comedor, dos cuartos, 
cocina y servicios muy claros y fres-
cos, en la misma informan. 
20897.—30 My. 
SE ALQUILAN EN LA AVENIDA 
Cosme Blanco Herrera (antes Palati-
no) No. 7, a media cuadra de la Cal-
zada del Cerro, con tranvías por la 
puerta, amplias y • ventiladas casas 
altas acabadas de construir y com-
puestas de sala, saleta, tres cuartos, 
patios, cocina y servicios de cinco pie-
zas. Desde 30 a 55 pesos. Informan 
I-52S1. Baguer. 
21031—31 my. 
ALQUILO ALTOS NUEVOS DE ES-
quina, verdaderas delicias, sala, come-
dor, tres espléndidas habitaciones, ba-
ño completo y demás servicios, da 
frente Calzada Cerro. Zaragoza, es-
quina Cañongo. Teléfono 1-6444. 
20923.—29 My. 
V E L A R D E . 11 
Entre Churruca y Primellcs, ep Las 
Cañas, Cerro. S« alquila esta casa 
compuesta de sala, comedor, 4 cuar-
tos, cocina, baño, patio y traspatio. 
Módico alquiler. La llave en la bo-
dega de la esquina de Churruca. 
Informan en Cuba 16, de 8 a 11 y 
de 1 a 4. Teléfono A-4885. 
C5008.—8d-24 
EN EL CERRO, EMPRESA Y PA-
niagua, a dos cuadras del paradero de 
Palatino y 3 de la Calzada del Cerro, 
se alquila una casita con sala, dos 
cuartos, cocina, patio y demás servi-
cios, punto muy fresco, abundante 
agua, precio 25 pesos. La llave en la 
esquina bodega. Informes: teléfono 
F-O-1339. 20721.—2 Jn. 
CERRO, GANGA VERDAD. SE AL-
quilan ios, ventilados altos sala, sa-
leta, comedor, cuatro cuartos y te-
rraza. Cepéro y Moreno. Cerro. 
20749.—30 My. 
SE ALQUILA LA CASA SALVador, 
17, al lado del café Palatino con sala, 
saleta, tres cuartos y servicios moder-
nos, patio y gran traspatio. La llave 
en el café frente a la fábrica Palatino. 
Informan: teléfono A-1352. 
20698.—2 Jn. 
SE ALQUILA HERMOSA ESQUINA 
para comercio con dos grandes habi-
taciones, cocina y servicios y al lado 
una casa con sala, saleta, dos gran-
des habitaciones y servicios modernos, 
acabada de fabricar. Informes: telé-
fono 1-4487. Salvador y Parque Pala-
tino. 20733.—30 My. 
SE ALQUILAN EN $30 HERMOSOS 
altos compuestos de sala, comedor, 2 
cuartos y servicios sanitarios. Velar-
de esquina a Primelles. Llave e in-
formes. Velarde y Primelles, bodega. 
Reparto Las Cañas. 
20640—29 my. 
GUANABACCA, REGLA Y 
CASA BLANCA 
COJIMAR 
En el Reparto La Loma, se alquila un 
confortable chalet de dos plantas. 
Sala, recibidor, comedor, 4 hermosas 
habitaciones, baño, etc. Informan en 
el Teléfono M-2091. 
20977—3 jn. 
MARIANAO, C E I B A , COLUM-
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
EN LA AVENIDA la. ENTRE 10 y 11 
Reparto de Almendares, al lado de la 
Escuela Mendoza, se alquilan cuatro 
casitas acabadas de construir, propias 
para personas de gusto, cada una con-
tiene las siguientes comodidades: dos 
espléndidas habitaciones, baño inter-
calado compuesto de lavabo, bañadera, 
bidet e Inodoro, con agua calienfe, co-
cina y sala. Inforpian en ias mismas 
o en Villegas, 59. Habana. Teléfono 
A-0157. 21092.—4 Jn. 
BUEN AVISTA, EN 50 PESOS SE AL-
quila la benita casa acabada de cons-
truir en la calle Dos, entre Sexta y 
Séptima Avenidas, tiene tres cuartos, 
sala, comedor, dos cuartos de baño, 
cocina y garage. La llave al lado. In-
forman: teléfono F-5557. 17 y Baños. 
Vedado. 20704.—4 Jn. 
ALMENDARES, 14 y B, MARIANAO, 
frente a la línea Playa Estación Cen-
tral y Vedado, Miramar, se alquila 
una casa cómoda para regular fami-
lia. Informan en la misma. 
20360.—30 My. 
VARIOS 
HERMOSO NEGOCIO CON POCO 
DINERO 
Se alquila en Calabazar, una gran 
casa para establecimiento en la me-
jor esquina del pueblo frente a la fá-
brica de tabacos, muy apropiada para 
un. restaurant y café paiado, o cual-
quier otro establecimiento, es de plan-
ta baja, tiene 7 puertas de hierro, ad-
mite proposiciones Jesús Rivero. 
2'0872.—25 Jn. 
PLAYA DE BARACOA. BAUTA. SE 
alquila para la temporada de baños 
chalet espacioso, amueblado con todas 
las comodidades, garage y su muelle 
para baños; Instalación eléctrica; 
transporte cada quince minutos has-
ta la Habana, por 35 centavos. In-
forman teléfono 1-6760. 
30876 28 my 
ALQUILERES DE CASAS 
HABITACIONES 
HABANA 
SE ALQUILAN TRES DEPARTA-
mentos en Vives y Rastro, altos. 
21227 5 jn 
HABITACIONES 
INDUSTRIA, 34, ALTOS, ESQUINA A 
Colón, alquílase a caballero de es-
tricta moralidad hermosa habitación 
exterior, con muebles nuevos, criado 
y teléfono. 21238 31 my 
SE ALQUILA UN HERMOSO DEpar-
tamento con vista a la calle en Sol, 
número 11C. 21265.—31 My. 
SE ALQUILAN DOS HERMOSAS HA-
bitaciones en Villegas, número 20, al-
tos, es cata particular e informan en 
la misma. 2103C.—30 My. 
EN CORRALES 53, ALTOS DEL VE-
subio, L<e alquila un departamento con 
balcón liiclfpendiente luz v te.'OUno. 
21111.—4 Jn. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
de sala, dos habitaciones, cocina y 
alumbrado. Para informe3 en Monte. 
16. 21118.-31 My. 
AGUIAR 122, PRIMER PISO. SE AL-
quila una habitación para hombree 
soios. Hay agua en abundancia. 
21154—30 my. 
EN MANRIQUE, 27, ALTOS 
por Animas, se alquilan varios apar 
t>cnentos con vista a la calle, todos 
inaependientes, muy frescos y venti-
lados. Se pueden ver a todas horas. 
21181—30 my. 
HABITACIONES 
Se alquilan sanas y frescas habita-
ciones a hombres solos o matrimo-
nios sin niños. También se da buena 
comida si se desea. Reina 68 altos, 
casi esquina a Campanario. 
21215—31 my. 
"BRAÑA" Y " E L CRISOL-
HOTELES 
Las mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio sanitario, las más 
barata, frescas y cómodas y las en 
que mejor se come. Teléfono A-9158 
Lealtad 102, A-6787. Animas 58. 
SAN LAZARO ENTRE CARCEL E 
Industria, tercer piso, habitado por 
una sola familia corta y decente, se 
cede una habitación solo a personas 
de reconocida moralidad. Teléfono A-
8859. 21051 30 my 
CALLE SANTOVENIA 3, SE ALQUI-
lan hermosas y frescas habitaciones 
altas y bajas, precios módicos. 
20898.—30 My. 
SE ALQUILA UNA LUJOSA HABI-
tación propia para persona de gusto 
con balcón a la calle, otra con baño 
al lado ,63 casa nueva y tranquila, lo 
más céntrico de la ciudad. Teléfono 
M-1779. 21072.—4 Jn. 
SE ALQUILAN 
ííermosos departamentos de tres da-
bitaciones con todos sus servicios, in-
terior con vista a la calle, Narciso Ló-
pez, 2, antes Enma, frente al muelle 
de Caballería, casa de todo orden. 
20352.—30 My. 
EN MONTE 67, FRENTE AL CAMPO 
de Mart<?.. Teléfono A-60G3, espléndi-
das habitaciones para matrimonios u 
hombres, dos en un cuarto; los pre-
cios más reajustados; los cuartos to-
cios a la brisa. Para matrimonio o 
dos personas desde $65 en adelante. 
Para una persona $40. No olviden: 
Monte 67. Espléndida comida. Se ad-
miten abonados al comedor. 
20993—29 my. 
SE ALQUILA HABITACION AMUE-
blada en casa de familia corta, moder-
na construcción, con teléfono, agua 
corriente y demás comodidades. Pre-
cio económico. Villegas 38, primer 
piso. 
21017—29 my. 
CARDENAS 1 Y ZULUETA 73. 
Se alquilan espléndidas y ventiladas 
habitaciones y departamentos; exce-
lente comida; precios módicos. 
P.—30 my. 
SE ALQUILAN DOS HERMOSAS ha-
bitaciones, juntas o separadas, con 
toda asistencia, muy bien amuebladas 
en casa de moralidad. Precios muy 
económicos. Prado, 31, altos. 
20927.—30 My. 
BERNAZA 36 
Frente al Parque del Cristo. Gran 
casa de huéspedes. Hospedaje com-
pleto desde 35 a 100 pesos por per-
sona. Hay una hermosísima habita-
ción de esquina. Estricta moralidad. 
Magnífica comida. 
20893 5 jn 
SE ALQUILAN HABITACIONES EN 
Bernaza, 44, con mueblés o sin ellos, 
lavabos con agua corriente todos los 
cuartos, construcción muy reciente 
segundo y tercer pisos. 
20875 1 jn 
PARA HOMBRES SOLOS O CORTA 
familia, un departamento de esquina 
fresco, limpio y con dos inquilinos, 
casa de orden, luz y llavín. Aguila, 
106. Referencias mutuas. Precio $47. 
(altos) 20008 31 my 
EN INQUISIDOR 10, CASI ESQUINA 
Sol, se alquila un departamento en la 
azotea compuesto de dos habitaciones, 
cocina y servicio sanitario muy ven-
tilado e independiente, luz toda la 
noche y agua abundante, es casa pa-
ra familias. 20894.—5 Jn. 
EN MERCED 77, ESQUINA A BAYO-
na, se alquilan dos departamentos 
muy amplios y una accesoria inde-
pendiente, casa traquila. 
20835.—10 Jn. 
EN VIRTUDES NUMERO 1, CASI 
esquina a Prado, se alquilan habita-
ciones con lavamanos con agua co-
rriente, luz toda la noche, si quieren 
muebles, pueden servirse de los que 
hay y si no se retiran precios 16, 18 y 
20 pesos. Es casa tranquila. 
2089o.—10 Jn. 
EN CUBA 113, POR JESUS MARIA, 
se alquilan departamentos paia fami-
lias, agua abundante y iüz toda la 
noche, es casa tranquila. 
20895.-10 Jn. 
Habana. Se alquilan habitaciones 
o departamentos para oficina en 
los altos de la casa Empedrado, 
16. Informan; Arellano y Her-
manos. Cuba, 50. Tel. A-8297. 
20735.-31 My. 
HOTEL PAN AMERICANO. E L NUE-
vo dueño de esta casa ofrece a las fa-
milias honorables de la Habana; ex-
celentes habitaciones con balcón a la 
calle, acara a la brisa, con comida o 
sin ella, .cusa de esquina. Lamparilla, 
58. 20̂ 8.—29 My. 
EN INQUISIDOR 10, CASI ESQUINA 
a Sol, se alquilan departamentos con 
vista a la calle y dos interiores, luz 
toda la noche y agua abundante, es 
casa muy tranquila. 
20895.—10 Jn. 
CASA DE HUESPEDES 
Se alquila una habitación amueblada 
y con vista a la calle; también se da 
comida bien sazonada a precios eco-
nómicos, es casa de moralidad. Ga-
liano 117, altos, esquina a Barcelona; 
teléfono A-9069. 20 192.—2 Jn. 
Habitaciones, Con agua corriente, 
muebles de primera clase, servicio 
esmerado; amplias y frescas, se al-
quilan a personas de moralidad en 
la hermosa casa calle Tejadillo 12, 
entre Aguiar y Cuba, a una cuadra 
del parque San Juan de Dios. 
20521--2 jn. 
PALM BEACHE 
Lamparilla 64. Se alquilan habitacio-
nes amuebladas, con baño privado, 
luz toda 'a noche, entrada a todas he-
ras. , 20420.—2 Jn. 
5e alquilan d o T l ^ ^ t ^ ^ 
- e n San Miguel esq 1 ^ al. 
Se 
tos en oan iVhguel esquinaTT'^ 
colas, números 55 v 57 an^ 
hall, tres cuartos, coci ' ^ ^ 
tercalado con todos sus ño * 
lave en la bodega d la U 
en 23, esquina r ^Mn-
203 7 > " 
* v ^^QUILAN"~^EpT7r^~Jj11-
muy frescos en la no AriT-̂ rPví~-
ro 6, altos d^ i a ^ e s a í ^ ^ f ^ 
. 207i9:!¿anja^ • , ao7i9._,7la',' a. 
CASA DE H u Í i i Í ^ r - - Í l ^ ; 
mllias. Klegante y c0KnS t ^ k T ^ 
fort moderno. Se nln,?n to<1o el „A-
departamento y tamh^1 Un «•>• 
ción servicio7 coleto Una 3 ^ 
propio para mafrimÂ ? ' especbi 
Aguila 9o. T ^ r ^ S ^ 3 y famt 
20600^ UNA VISITA A GAÍII^K-T-UlL 
esquina a la calle San tuÍ̂ ALTO? 
baña, punto el más céntri^'1*!. H« 
Pital le convencerá nnÍ1Co d« a « 
ideal para su residencuV8 el 
filadas habitaciones y . y ver; 
con vista a las calles ^ f o ^ ^ 
San Miguel; ast como por alla,1o í 
cocina, bajo el control dfVXcel«U. 
casa y a la altura de las t*-m*** 
más variadas de los princit̂ i3ore3 ) 
les de la capital. Con̂ erv̂  e? W 
aquí todas las comodidades v - ' ^ 
nes de su hogar. y atenclo. 
EDIFIO CORBON 
Industria 72 112 a dos cuadras Dw 
Animas de Prado. Se alquilan"' 
plendidos apartamentos, lujoso cuar 
to de baño, agua natural y caii " 
te, servicio de criados, ascensor l 
y noche y sereno en el interior 
. 20785--29 my 
SE ALQUILA UNA HABTna^-
hombres solos muy hermosa v h 
ventilada con un cxmrto ^ 1 ^ 
su ventana en Monte 144 no ' 
20803-29- mv 
AGUIAR 92, HAY HABITATm^ de $15 y S25 con muebles o sfflan bo con agua aoundantc dentro , trimonio sin niños y hombres solSf La casa más tranquila. Informa?,; el café de al lado. «̂rmaji « 
20574-7 jn, 
BERNAZA 57, ENTRE MURALUl 
Teniente Rey se alquilan frescas, 
ventiladas habitaciones desde 10 u 
15 y 16 pesos en adelante para hom. 
bres solos o matrimonios sin hiioi 
casa moderna de cielo ra.so, hay telé 
fono. Informes en la misma 
20,1 TO.—6 Jn 
HABITACIONES CON BALCON A LA 
calle e interiores en Obispo número 61 
Habana número 136. Cuba, número 
119. Jesls María número 6 y O'Reily 
número 13. 20025.—29 My 
" E L ORENTAL" 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias j 
cómodas, con vista a la calle. A pr> 
cios razonables. 
HOTEL TURIS 
Alquila habitaciones amuebladas, al-
tas y bajas, con y sin comida, seni-
ció de criados, grandes baños con agua 
fria y caliente, mucha limpieza, t 
precios reajustados. Manrique 125 
entre Reina y Salud, 
17333—29 my. 
HOTEL "FLOR DE CUBA" 
de Felipe Pérez 
Sn este antiguo y acreditado hotel se 
«Iquilan habitaciones desde 25 pesos 
mensures en adelante; para pasaje-
ros, hay habitaciones de i, 2 7 3 pe-
tos- matrimonios, ?2.00 y |2.50; agua 
corriente en todas las habitaciones; 
baños fríos y calientes; cocina supe-
rior y económica, servicio esmerado. 
Se admiten abonados deade 25 pesos 
en adelante: cocina tispañola, criolla, 
francesa y americana. lDd- _ 
Se alquila una habitación muy 
amplia, y con balcón a la calle eii 
los altos de "La Flor Cubana", 
Galiano y San José. 
C4801.-3ál6 
"BIARRITZ" 
Gran casa de huespedes. Habitóctón6! 
desde 25, 30 y 40 pesos P°r fe%£ 
incluso comida y demás servicios, 
ños con ducha fría y caliern!eir pésol 
miten abonados / l comedor a l^P^, 
mensuales en adelante, a nw-
rabie, eficiente servicio y "6"^ du3, 
ralidád. Se exige.u referencias, w 
tria, 124, altos. 
En lo mejor de la población, fre " 
al hotel Sevilla, ofrecemos eleganK-
y frescas habitaciones amuebladas J 
con toda asistencia, para matrm 
nio. con balcones a dos calles ye 
lente trato. Trocadero entre Pradoy 
Consulado, altos del cafe segundo 
piso. 
L-ompos tela 106, altos. V ^ } o i ^ . 
bitaciones amuebladas y slri ^ 
bles, con todo ^ryieio. "da 
con su baño privado; m "* 












Hotel Boma, de J- So¿£ropost̂  dadó a Amargura v ônfor"; i de seis pisos, con tcou ^ ítaclones y depártame"^ ^ p̂  agua callente a .^f» 7 moderados. Teléfonf 0tel. 
ad 
er s. eiei iu- Honlo;e; 
45. Cable y Tel^f0 edor. & 
dmiten abonados al <-0i» 
piso. Hay ascenson 
timo piso. í iay ^o^"— """TtA^ 




lujosamente amueo sto,̂  
monios y Pe"0"f de actu^-
comida. Preci°|ua fría {fe 
grandes baños con i0 para , 
Hay P̂ "01* yi2¿ entre 
,3. Manrique ^ I f ^ huéspeda 
v Salud 
nw ii-i- — , fres; 
Espléndidas habitaciones. n t^ 
cas%ara íamü as ^ f e s a ^ n -
confort, en Y r^ducii^ Y ¿̂glis* 
Obrapía, precios «duc la_ ^ 
^ o ^ - ^ K o V ^ ^ 
piso, se alquila una rt de un 
SAN 
p_-
todo el serv 
lacio 
iquüa " ^ £ , 1 1 ^ 1 servicio y el con . Teiéíono M-37»*-
lacio, xeiew"" ^ ^ - ^ ^ T h ^ ' 
ACABADOS ^ - F Á g g f t o f 
qcílan hermosos fPfVjos- V 3 ' 









sin niu*ble.1' eco' en r 
&&&& 
Informa fiefiqt» YilleSas entre 
. í t t u » ' , „ un» C O N S U l I S ^ h T íe a^f^uef r̂ iAn v Trocadero.__ n _̂ ,igs. Colón d r habitaciones 1™J¿*%% 
en lâ  azotea. Se P ' ^ o t o S . ^ 
a ^ o x c r u - D I A R T O DE L A M A R I N A . — M A Y O 29 DE 1925. P A G I N A V E I N T I C I N C O 
H A B I T A C I O N E S . 
H ALQUILAN 
„„ ; . v iv i r fresco y có-
m e1 aUfánriidoa departamentos y r» psDléndiü^;'todo w i confort m 0 . 
gran elevador. 
" PSD 
A-C343. 20606—1 j n . 
S E N E C E S I T A N 
SE NECESITA COCINERA ESPA-
noia, que sea formal y sepa su obli-
gac ión para corta fami l i a y lavar al-
guna ropa. Sueldo $30; ha de dormir 
en la colocación y t raer referencias. 
Belascoain 36, al tos. 
'21152—31 m y 
>ono 
^ ¡ Í C Á S A D E H U E S P E D E S 
^ E L E N C A N T O t 
„ raneiro. Bernaza 46 « n t r e 
W I5?UÍv Teniente Rey. L a caaa me-
Sora>laJ^a y m á s frescas camas des-
r,r monta°vo9 Abierta toda la noche. 
£60 centr^ v agua abundante. 
Jenos baños y aB 19820—16 j n . 
- — - r r r r T u N B O N I T O D B P A K -
^ A l j Q L I familia decente, hay otro 
¿e'-.to a j a ^ 1 oHcina, una habita-
| ? ^e r lo r b u ^ a casa. Mercaderes 
' alto3- _ 20815—29 my. 
-^^ÉLVANDERBILT 
no ínntes Neptuno) y Mazón. 
«ne» f9 ' , , . Universidad Nacional. Se 
ifi** de habitaciones. propias para 
.iaiillan n?tahieg precios sumamente 
r̂sonas «sta^eSorden y moral idad. 
J js . Casa de oraen 1 9 s O C H J n 
V E D A D O 
¡ ^ ¡ S Ó N G E O R G I N A 
fran casa ¿ e h u é s p e d e s para f a m i -
? situada en la hermosa b a r n a -
J,! Vedado. Servic io excelente. 
fZ razonables. Calle 17 esqui-
f a ^ teléfono F-4774 . 
M a H r 2 1 1 0 3 11 j n 
¡ S S C Í Ó Ñ 5 . E N C A S A D E F A . 
se alquilan para mat r imonios 
1 lodo confort y buena comida . 
Se y l 5 , N o . 137, Vedado . . 
m } Y 2 0 9 7 5 — 2 Junio 
• ^ T T a E N T R E 25 Y 2 7 . V E D A D O 
^ n i i a una accesoria en $30. Las 
si pn la e s q u i n é en la misma se 
"^•.n dos habitaciones a matrlmo-
moralidad. Más informes en 
Dios Q*' U misma- 21019—29 my. 
[ü |a moderna y c ó m o d a casa 21 
tinero 352 al fondo de la esquina 
Paseo (Vedado). Se a lqu i l an apar-
lamentos de dos espaciosas habita-
jones, cocina y cuar to de b a ñ o a 
f35, 2 0 7 8 6 — 2 9 m y . 
!£ ALQUILAN DOS D E P A R T A M B N -
•nS independientes, para dos famil ias 
ie eusto situadas en el mejor punto 
Je! vedado, y doble l ínea de t r a n v í a s , 
isouiila de brisa y vis ta a l mar. Se 
tan baratos, Informan en la calle 12 
rflm 6, bajos, a todas horas. 
DOm• ' 20160 2 j n 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
s espaflola. Para Informes: Picota, 
n ...icro tn>, pregunten por la encarga-
da- 2076:».—29 M y . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A CUCINE-
ra quo sepa algo de r e p o s t e r í a . Sueldo 
40 pesos. G a r c í a T u ñ ó n . 21 y K . Do 
i2 a 3. 20775.—29 M y 
COCINERA C A M P A N A R I O , 39, B A -
jos . Se so l í c i t a cocinera aseada, que 
sepa cocinar, con referencias 
20917.—29 M y . 
SE S O L I C I T A U N A SEÑORA D E 
mediana edad, para cocinar y ayudar a 
los quehaceres de una corta f a m i l i a . 
Ha de do rmi r en la casa. Revi l lag l -
gedo 127, bajos. 
20650—1 j n 
SOLICITO P E N I N S U L A R QUE SE-
pa cocinar para tres y ayudar corta 
limpieza, do rmi r colocación, sueldo 2 5 
pesos. I n f o r m a n : Compostela 1 2 8 , a l -
tos. 2 0 9 4 2 . — ¿ 0 M y . 
SE S O L I C I T A I fNA COCINERA QUE 
lave ropa ademá-s . No hace plaza n i 
duerme en lo co locac ión . LuyanO y 
Manue.l P runa . Sra. de P é r e z 
20985—29 m y . 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A COCINE-
r a . L í n e a 94 esquina a 2, Vedado. 
. 21000--29 m y . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA FOR-
mal y que conozca su ob l igac ión . Ka 
de dormir fuera. Calle 1 9 No. 2 4 3 A 
Apartamento 2 2 , Vedado. 
2 1 0 1 6 — 2 9 m y . 
COCINERA. SE S O L I C I T A U N A Co-
cinera que entienda »u oficio y que 
3epa de r e p o s t e r í a . Muy buen sueldo 
Calle 11 esquina a 4 . 
21027—29 my. 
SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R 
para cocinar y l impia r en Cen tur ión , 
n ú m e r o 4 , casi esquina a P r í n c i p e de 
Asturias , Loma de Chaple, V í b o r a . 
Te lé fono 1-5427. 2091¿.—31 My. 
SE S O L I C I T A E N 'SAN LAZARO 476, 
altos, una muchacha peninsular que 
sepa cocinar y ayude en la l impieza. 
Buen suedo. Teléfono U - Í 8 0 8 . 
20836—29 my. 
C H A U F F E U R S 
SE S O L I C I T A U N C H A U F F E U R E N 
casa de í a sefiora.de Pont . Calle 17, 
esquina a Seis. 
20956.-29 M y . 
SE N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
L A V A N D E R A 
Solicito una mujer fo rma l acostum-
brada a trabajar en casa par t icu la r . 
Paseo. 42, esquina 5a. Vedado. 
20884.-29 M y . 
CON P O R V E N I R . SE S O L I C I T A JO-
ven español , aspecto decente que ten-
ga conocimiento de vendedor, sepa es-
c r i b i r en m á q u i n a para negocio i m -
portante. Ha de venir recomendado 
por casa de comercio conocida, d i r í -
jase a M . Cuervo, por escrito. Apar-
tado n ú m e r o 144, Habana. 
204o9.—29 My . 
V E N D E D O R E S , S E S O L I C I T A l N PA-
ra vinos, licores y alcoholes, buen 
sueldo ai tienen act i tudes. Ca. P i n i n 
S . A . Apartado 573. 
20227.—29 M y . 
SE N E C E S I T A J O V E N B I E N POR-
tado que disponga de 600 a 1,000 pe-
sos para negocio en marcha de mucho 
descuento y gran porvenir, asunto se-
rio , presentarse personalmente en 
Aguacate, 34, bajos, de 8 a. m . a 5 
P- m . 21057.—30 M y . 
SE N E C E S I T A N U N A C R I A D A PA-
ra embarcar para fuera, y una criada 
para tres de f ami l i a , $25 y una coci-
nera para la misma casa. Llame al 
Teléfono A-9682 
21200—30 m y . 
8500 H A S T A $100 M E N S U A L E S 
Ofrecemof» un buen te r r i to r io exclusi-
vo en Honduras o Salvador para ven-
dedores expertos en registradoras Na-
t ional o m á q u i n a s Burroughs . Mande 
comprobantes /e sus records anterio-
res en ar lmer carta. E . E Huber Hon-
duras Co San Pedro Sula, Honduras, 
C. A . Hable con Har r i son Bstep. Pra-
do 19, d e s p u é s de 7 p . m . 
E x t . 17d-27 M y . 
SE SOLICITA U N A B U E N A CRIADA 
que t ra iga referencias, para el servi-
cio de una persona sola, en una casa 
p e q u e ñ a . In fo rman Animas ]82, altos 
20978—29 m y . 
SE SOLICITA UNA B U E N A OFICIA-
la de vestidos. L í n e a 94 esquina a 2, 
Vedado. 
21005—29 m v . 
S O L I C I T O S O C I O 
para un negocio que deja a l mes m i l 
pesos con $8.000. Venga a verme hoy 
Amistad 136. Garcít: . 
20625—30 m y . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
españo la en casa de moralidad para 
criada de mano; l leva poco tiempo 
en el p a í s y tiene quien responda de 
su conducta. Salud, 153, bajos. 
2J053 2 Jn 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑO-
la rec ién llegada de criada de mano 
o manejadora. Le gustan los n i ñ o s . 
In forman en Carmen 4 T e l . M - 4 8 7 4 
2 1 1 7 4 — 3 0 m y . 
DESEA COLOCARSE J O V E N ESPA-
ñola para criada de mano o maneja-
dora. Sabe t rabajar . Informes Belas-
coain 92. Tiene quien la recomiende. 
Teléfono M-7874. 
21209—30 my. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e spaño la de criada de mano y que 
entiende un poco de cocina; tiene bue-
nas referencias e Informan en Sus-
piro, 2, esquina a Monte. 
. 21043 30 my 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
españo la de criada de cuartos v co-
ser. In fo rman en 19 entre 14 y 16, 
quinto departamento Interior, Vedado, 
20867 30 my 
DESEA COLOCARSE UNA M U r H A -
^"a. Peninsular, para l a l impieza de 
nab í t ac iones y coser. Para informes 
Revl l laglgtdo 87. a l tos . 
2 0 6 2 9 — 3 0 m>. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
de criada de mano. Entiende algo de 
cocina y cuenta 24 a ñ o s ; no duerme 
en la co locac ión . Calle A n ó m . 164, 
entre 19 y 17, te lé fono F-1666, Ve-
dado. 21056 30 m y 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de manejadora de un n i -
ño o dos, es c a r i ñ o s a con los n iños , 
no se coloca menos de 25 pesos en 
casa de moral idad, tiene f a m i l i a que 
la garant iza . In fo rme: I-2B14. 
2 1 0 6 8 . — 3 0 M y . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha de mediana edad, f.enc referencias 
de las casas donde ha estado. Te lé fo-
no P - 4 0 7 4 . 2 1 0 7 / . — 3 1 M y . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
de criada de mano en casa de corta 
fami l ia , Uene buenas referencias. I n -
forma en el Depós i to Hielo l a . y L a -
nuza. Repartfl Almendares o en el te-
léfono F - O - m O . 209o3.—29 My. 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano o maneja-
dora, sabe cumpl i r con su obl igación, 
desea casa formal , l leva tiempo en el 
p a í s . Te léfono M-9007. In fo rman Apo-
daca, 30. 20924.—29 M y 
VENDEDORES. LOS SOLICITAMOS 
de buena presencia y con p r á c t i c a en 
la ciudad. I n ú t i l presentarse sin bue-
nas referencias. Paseo Mar t í , n ú m e r o 
47, bajos, de 9 a. m . a 11 a. m . y de 
2 p . m . a 3 y inedia p . m . 
20744.—29 My. 
BE S O L I C I T A UM C H A U F F E U R CON 
referencias de laa casas donde haya 
trabajado. I n fo rman Cuba 90. 
20982—21) m y . 
SE N E C E S I T A N 
CRIADAS D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
sü SOLICITA C R I A D A DE M A N O 
para corta familia, que sepa servir 
¡lea la mesa. De 9 a 12 a. m . en l a 
M esquina a 21. 
21216 31 m y 
:R1ADA VE MANO, SE N E C E S I T A 
m en Concordia, 24, entre Agu i l a y 
jaliano para todo ei servicio de una 
asa menos cocinar. Sueldo 40 pesos 
,• ropa limpia. Ha de d u i m i r en l a 
slocaclfiii y traer referencias. 
2 1 1 0 8 . — 3 0 My . 
% solicita una criada de m a n o en 
Magros y Go icu r í a , Repar to M e n -
ka . Casa del Sr . M á r q u e z . 
P 31 m y . 
SB .SOLICITA U N A C K I A D A P A R A 
'.omedor. Ha de traer referencias y 
¡star acostumbrada a servir. Sueldo 30 
jísos, ropa limpia y uniformes. I n -
:ofmes 1» esquina a 8, Vedado, de 
21049 30 my 
:RIADA DE MANO SE S O L I C I T A una 
io muy joven que sepa remendar y 
«anchar. Sueldo 30 pesos. Calzada 
¡lunero 12o y 8a. Vedado. Se piden 
wencías. ü P.—31 M y . 
jE SOLICITA U N A M A N E J A D O R A 
•í la años en adelante para manejar 
M nina de 2 años , sueldo 1 5 pesos, 
asa, comida y ropa l i m p i a . In fo r -
fcn: Jesús María, 73, entre Habana 
' impóstela. 
20939.-29 M y . 
« SOLICITA UNA C R I A D A P E N I N -
" de buena p r e s e n t a c i ó n de me-
wia edad, para todo el servicio de 
corta familia. In fo rman Pena 
jwe No. 7, altos, de 12 a 2 p . m . 
I exigen referencias. 
21026—29 my 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
e n l a g r a n e s c u ^ 0 
" K E L L Y " 
Clases d e d í a y d e n o c h e . Se e n -
s e ñ a e l m a n e j o y e l m e c a n i s m o 
d e l a u t o m ó v i l m o d e r n o e n m u y 
c o r t o t i e m p o y a p r e c i o m ó d i c o . 
Clases s e p a r a d a s p a r a s e ñ o r i t a s . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l , p a r a c h a u f -
f e u r . S o b r e c u r s o s y t í t u l o s d e 
c h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e e n l a 
G r a n E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a " K e -
l l y " . S a n L á z a r o , 2 4 9 , f r e n t e a l 
P a r q u e d e M a c e o . P a r a p r o s p e c -
t o s m a n d e n 6 se l los d e a 2 c e n -
t a v o s . 
20722 - 1 Jn . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE DESEA S A B E R E L ABOGADO que 
represemeba a i Señor Francisco Cas-
t a ñ e r y Patx, en la Habana. Para un 
asunto Je impor tancia . Di r ig i r se a la 
s e ñ o r a Josefa Fa tx Vda. de' C a s t a ñ e r . 
Habana. 1 1 0 , a l tos . 
20945,—29 M y . 
A JOAQUIN F E L I C I A N O A N T U N E Z , 
que en 1916 m a r c h ó de Cuba para Mé-
jico, desde cuya fecha no saben de 
él, lo buscan sus padres y hermanos 
que se ha l lan en Puentes Grandes, 
Real 43 Habana. 
20862 1 j n 
E SOLICITA U N A S E Ñ O R A ESPA-
a que sea formal para ayudar a los 
«enaceres de casa a dormir en la co-
210n- Intorman: San Nico lás , 144, 
20914.—29 M y 
Í S O L i C j t a U N A C R I A D A D E M A -
" n ú m e r o 343, entre A y B. Ve-
iü; 20742.—28 M y . 
Í^,LIC1TA E N L A C A L Z A D A D E 
loÍ4 n=U : una criada joven espa-
la servicio de corta f a m l -
ilD^n* entienda de cocina. Sueldo 
!¡irLs(10!>4y ropa ¡ impla . Se d«sean in -
^es, teléfono 1 - 3 4 0 1 . 
2 0 7 2 9 — 3 0 M y 
^ l i c i t a criada peninsular , que 
^ tiempo en el p a í s y haya $er-
' en buenas casas. Tiene que sa-
?í!J.clr bien y coser un poco. Suel-
Para tratar de 3 a 5. Ve" 
^ «He 15 esquina a 2 . N o . 380 
' 9 6 5 2 2 9 m y 
.^licita una muchacha para cr ia-
Qe mano. Sueldo $ 2 5 . Ot ra para 
^ d o r a . Sueldo $20. Se requie-
, ^ e n c í a s . Calle 6 No . 246 en 
' • h y 27. Vedado. 
C 4 7 3 3 — 8 d 14 
^ A UNA C R I A D A D E 
7.na pai:a los cuartos. Sueldo 
ropa limpia, pero si son 
s a n a r $ 3 0 . I n f o r m a r á n en 
bajos. 
21009—29 m y . 
"a 126 
S f A 8 P A R A L I M P I A R 
^ « T A C I O N E S Y C O S E R 
L H i a r ^ , L T X A P E N I N S U L A R PA-
7. ^ e? p cocinar, para un ma t r i -
^ en i a chica. Monte, 3, prc-
en la puerta. 
s-» 21225 31 my 
C O C I N E R A S 
P.ÍTA COCINERA QUE SE-
L^'ocac^.? ci0 y Que duerma en 
h sueldr. •^Dara corta famil ia , 
^aío. eJao. Calle M ear.uina a 21, 
21217 31 m y 
L ^ n a r ^ LNA C R I A D A QUE SE 
cali?aIp-. "na s e ñ o r a sola. D i -
• Í W . J ^ r (Lawton ) entre 15 
"t.unte en la bodega. 
T T - — — 2 1 1 7 8 — 3 0 m y . 
t !o'iciia ^ ' 
\ • COc,nera que sepa c u m -
<C(sit . Dlen y sea l imp ia , be 
^¿L <J£,nfoiTOes de donde s i rv ió . 
r 5 - De 10 a 12. Calle 25 •415 • entre 4 y 6 . 
2 1 2 0 5 — 3 0 m y . 
r^MciT* — 
(¿e Sepa COCINERA E S P A Ñ O 
t ^ ' - S ü o ^ u oblisaci6n, duerma en 
W o * 1 ! ? ^ 0 . Calle 11 entre 3 
Jv^ •0- No. 168. 
21206—30 my. I ir 
^ lJNA COCINERA ES-
13o 1iUerma én la colocación. 
•"•J- entre J e I . No. 168. 
«0840—29 my-
SK DESEA SABER E L PARADERO 
de Lino Sublela Agular que hace 25 
años que se a u s e n t ó de su f ami l i a ; lo 
reclama su hermano Antonio que v i -
ve en la Habana, Animas 191. 
1D523 29 my 
DESEO SABER E L P A R A D E R O D E 
J e s ú s Sánchez , que en el a ñ o 1920, se 
encontraba en C á r d e n a s . Hote l "La 
Marina" , lo procura su hermano A n -
d r é s Sánchez , cuya d i recc ión es Colo-
nia L a Nueva . M a t u n . 
C4708.—30d-14 My . 
V A R I O S 
CASA I M P O R T A D O R A S O L I C I T A 
los servicios de un vendedor compe-
tente y de experiencia para la plaza 
de la Habana; se prefiere uno que 
tenga conocimientos en esta plaza en-
tro los peleteros, ferreteros e indus-
trias, asi como conocimientos de i n -
glés . - D i r ig i r s e por escrito a Vende-
dor, Apartado 2 5 8 2 . 
21240 31 my 
So l i c i t o socio con 25 o 30 .000 pesos 
de cap i ta l , para ampl ia r negocio de 
industr ia y comerc io b ien garant i -
zado. Escr ib i r a A p a r t a d o de Co-
rreos 9 7 3 , Habana . 
21112 30 m y 
SE S O L I C I T A BUENA C R I A D A DE 
comedor, con r ecomendac ión . Doce 
y o . 14 entre 11 y 13. .Vedado. 
21171—30 my. 
Dependienta . Se so l ic i ta una j o v e n 
que sea l ista y tenga d i s p o s i c i ó n pa-
ra la venta de sombreros de s e ñ o r a s . 
I n f o r m a n Casa de Modas A m i s t a d 5 0 
2 1 1 4 6 ^ - 3 1 m y . 
Se s o l i c i t a n m o d i s t a s q u e se-
p a n t r a b a j a r e n v e s t i d o s , y q u e 
s e p a n c o r t a r . I n f o r m a n : T h e 
F a i r , S a n R a f a e l 11. 
5 0 7 6 — 3 d — 2 8 m y 
SE SOLICITA UNA M U C H A C H A PA 
ra los quehaceres de la casa Cárde -
nas 5 ú l t i m o piso, derecha. Teléfono 
A-t;613. 
SE NECESITA UNA MUCHACHA 
oara ayudar a los quehaceres de un 
matr imonio que entienda un poco de 
cocina. Se desea que sea muy mu-
chacha seria. Tejadi l lo 61. entrada 
por Monserrate. P1"1"1^!?18 30 
m y . 
SOCIO P A R A BODEGA. SOLICITO 
un socio para una bodega e" Santos 
Ruárez que tenga Í2 .000 . buen contra-
to; es para dejarlo al frente de la 
misma y no poderla atender por te-
ner otros negocios. Sr. Prado. San 
Lázaro 32S, a l tos . M-4903, de 8 a 10 
v d e 4 a 7 p . m . 
y 21204—80 m y . 
SOLICITO SOCIO CON $3.000 P A R A 
café Solicito un socio que ^ea del 
gi ro de ca fé y restaurant para de-
Jarlo a l frente de mi casa, s i ta a dos 
cuadras de Prado. Vende $80 a $90 
diar ios . A lqu i l e r $35. Contrato 4 añog 
Sr A r t u r o Prado. San L á z a r o 328, 
a l t o» . M-4903. De 8 a 10 y de 4 a 7 
nasado meridiano. 
p 21200—30 my. 
J A R D I N E R O SE SOLICITA UNO por 
horas para atender unos portales y 
un j a rd ín de 8 a 12 del ¿ l a . Calzada 
170, esquina a 8, Vedado. Se piden 
referencias. <i. P .—31 M y , 
C O S T U R E R A S 
P r á c t i c a s en la c o n f e c c i ó n de saco 
y p a n t a l ó n , se so l ic i tan para t raba-
j a r en los grandes talleres de con-
fecciones de " V i u d a de V e n a n c i o 
S i e r r a " , M u r a l l a , 4 9 . Pagamos el 
mejor precio . De no ser p r á c t i c a s 
no se presenten. T a m b i é n se necesi-
ta una o p e r a r í a para la m á q u i n a de 
pegar botones. 20500 29 m y 
A G E N T E S 
Para un negocio de fáci l in t roduc ión 
necesitamos agentes de ambos sexos 
en toda la R e p ú b l i c a . Pagamos buena 
comis ión , y por lo tanto pueden ga-
nar regular sueldo aquellas personas 
que sean act ivas. No se t ra ta de mer-
c a n c í a s . Plan "Uoblcs ' ' . Chacón 25. 
Habana. 
13408—31 m y . 
U N C O R R E S P O N S A L 
que sepa ingles y algo de con tab i l i -
dad , se so l ic i ta . Sueldo $ 6 0 . Es-
cr iba con su p u ñ o y letra a l A p a r -
tado 5 3 4 dando edad, referencias y 
cuantos m á s datos estime ú t i l e s . 
C 4 9 3 8 — 4 d 22 
S O L I C I T O 
u n j o v e n o S e ñ o r i t a para una P iza-
rra de t e l é f o n o , que hable e s p a ñ o l 
e i n g l é s , con buenas referencias. 
H o t e l Br i s to l . 
C 4 9 3 3 3 d 2 2 
EN POSESION D E M A Q U I N A R I A S 
para luz y fuerza de pequeña capaci-
dad, deseo socio con a l g ú n capital que 
desee explotar cualquier industr ia pe-
q u e ñ a . Doy y exijo referencias. E i 
interesado puede d i r ig i r se al Apartado 
No. 164. Clenfuegos. 
C 4806—10 d 16 
A G E N C I A S D E C O L C C A C I O N E S 
A G E N C I A D E COLOCACIONES, AN-
t lgua de Koque Gallego. Sol 104. Te-
léfono M-3172, Se ofrecen toda clase 
de sirvientes y se necesitan todos lob 
que vengan. Se atienden los pedidos 
del i n te r io r . 
21144—31 my. 
L A C O M E R C I A L . T e l f . A - 2 3 8 8 
Agencia de Colocaciones de Emi l io 
Caneiro. Centro de negudos en gene-
r a l . Absoluta g a r a n t í a y ap t i tud . Las 
s e ñ o r a s pagaran tan solo un peso por 
su empleo. Sirvo cuadri l las grandes y 
chicas para el campo. Monserrate 119. 
18370.—4 J n . 
SE O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
SE OFRECE U N A J O V E N E S P A Ñ O -
ia para criada de mano, io mismo pa-
r a cuartos o comedor muy p r á c t i c a y 
buenas roferencias de casa par t icu-
lar . Teléfono M-8942. 
21086 —30 M y . 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
e s p a ñ o l a de criada o manejadora, sa-
be cumpl i r con su obl igac ión , tiene 
referencias. Para informes: Villegas, 
125. 21106.—30 M y . 
U N A E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A edad 
desea colocarse de criada de mano y 
ayudar con n iños , sabe trabajar y no 
le impor ta sa l i r a pueblos de campo, 
tiene buenas recomendaciones. In fo r -
man: J e s ú s María,, 51 . 
21123.—30 M y . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para cr iada de mano o ma-
nejadora o para comedor. Tiene quien 
la recomiende. In fo rman Vapor 51. 
Teléfono U-2423, entre Espada y San 
Francisco. 
21147—30 my. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
para criada de mano y entiende algo 
de cocina. Para un mat r imonio solo. 
Informes a: San J o s é 48 B , bajos. 
21153—30 m y . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
españo la , para criada de mano o co-
cinera, para i r a los Estados Unidos 
Campanario 149, bodega. 
21162—2 j n . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano o de 
cuartos. Tiene buenas referencias. 
Te léfono F-1411. C a r n i c e r í a . . Calle K 
y 19. 
21165—30 m y . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
peninsular, para todo servicio de cor-
t a f ami l i a o para criada de mano. 
Es muy l impia y desea casa de mo-
ra l idad . In forman Villegas 69. 
21182—30 m y . 
DESEA COLOCARSE U N A ESPAÑO-
l a de criada de mano o de cuartos, 
con f ami l i a de moral idad. In forman 
Salud 7. entrada por R a y o . T e l é f o n o 
A"'54'3' 21198—20 my. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
españo la de criada de mano o mane-
jadora Tiene referencias. In forman 
D e s a g ü e 18. T e l . M-4669. 
21201—30 m y . 
Desea colocarse u n a j o v e n e s p a ñ o -
l a , para manejadora o para cr iada. 
Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . Tie-
ne referencia de las casas en que 
h a t r aba j ado y famil iares que res-
pondan por el la. I n f o r m a : Francisco 
M e n é n d e z . T e l . 1-2896. 
^ 1 1 8 5 — 3 0 m y . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a rec ién llegada de criada de 
mano; te léfono A-3488. In fo rmen: 
Obrap ía , 56. 
20925.-29 M y . 
DESEA COLOCARSE J O V E N ESPA-
ñola , para criada de mano o maneja-
dora. Tiene recomendaciones. Salud, 
81, esquina a Escobar. 
20951.—29 M y . 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A de 
mano una joven que tiene bastante ex-
periencia, prefiere corta l a m i l i a y en 
la c iudad. I n fo rman en Villegas, 7 7 , 
a l tos . 20928.—29 My. 
SE DESEA COLOCAR U N A C R I A D A 
de mano españo la , l leva poco tiempo 
en el pa í s , tiene quien la recomiende. 
In fo rme: Santa Clara, 11, s a s t r e r í a . 
Teléfono A-0338. 20937.—31 My . 
U N A M U C H A C H A SE DESEA COLO-
car para comedor o cuartos, l leva 
tiempo en el p a í s . In fo rmen en la ca-
lle P y Calzada, casa del s eñor En -
t r i a lgo . Vedado. 20970.—29 M y . 
M U C H A C H A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de criada de mano o mane-
jadora, entiende de cocina, es honra-
da y trabajadora, no tiene pretensio-
nes. L u y a n ó . I n f a n z ó n 2 0 . Teléfono 
1 - 2 3 4 1 . 2 0 9 5 9 . - 2 9 M y . 
J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA COLOCAR 
se en casa de moralidad, para criada 
de mano, cuarto o manejadora. Sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión . In forman 
Empedrado 49, bajos. 
21001—29 m y . 
UNA M U C H A C H A E S P A Ñ O L A DE-
sea trabajo de criada de mano. Sabe 
y desea cumpl i r y da referencias. 
Galiano 1 2 3 . Tel . , A - 7 5 5 7 . 
2 0 9 9 7 — 2 9 my 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S M u -
chachas peninsulares, de criadas de 
mano o manejadoras. In forman en la 
Calle 25 esquina a E , 1 8 2 . 
2 0 8 6 8 29 m y 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A 
criada de mano, o para manejadora. 
Tiene r ecomendac ión de las casas 
que t r a b a j ó . Habana 126. Tel . A-4792 
La Palma. 
21010—29 m y . 
JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
carse en casa de moralidad de criada 
de mano o. manejadora. Tiene refe-
rencias. In fo rman D e s a g ü e 18. Te-
léfono M-4669. 
2 1 0 2 4 — 2 9 m y . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
españo la para criada de mano "o de 
cuartos, tiene referencias. Informan 
te léfono U-2813. 
20838—29 my. 
PARA C R I A D A D E MANO D E S E A 
colocarse en casa respetable una jo -
ven peninsular, f ina y muy trabajado-
ra. Para informes, Monserrate n ú m . 1 
letra B . 30681 29 m y 
SE OFRECE J O V E N R E C I E N L L E -
gada de la P e n í n s u l a para criado de 
mano sin pretensiones. D i r ig i r se : te-
léfono M-2686. 
20367.-29 M y . 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N 
peninsular, de criada de mano o de 
habitaciones. Sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión . In forman Est re l la 6 1|2. 
21008—29 my. 
J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA COLOCA 
ción de criada de mano. Es fo rmal y 
tiene quien responda por el la . Indus-
t r i a 115 A, eii la azotea. 
20971—29 m y . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada de mano. Entiende 
de cocina. In forman en 37 y 8. Ve-
dado. T e l . F-4732. 
20972—29 my. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha de color, da mediana edad, para 
limpieza u otro servicio; no le impor-
ta i r al campo; Velarde 26, Cerro. 
21246 31 my. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular, sabe servir para cuar-
tos. E s t é v e z , 100. 
21135.-30 M y . 
SE DESEA COLOCAR UNA M U C H A -
cha peninsular para criada de cuar* 
tos, sabe coser, tiene quien la reco-
miende. Calzada de Ayei- terán, n ú -
mero 20, bodega. Teléfono U-2334. 
21093.—30 My. 
SE DESEA COLOCAR UNA S E Ñ O R A 
de mediana edad de criada de cuartos 
o para un mat r imonio ¿oio, en t i eñde 
algo de cocina, no le 'mporta i r a l 
campo. I n f o r m a n en Lampar i l l a , .19, 
al tos. 21120.—30 M y . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
españo la para criada de habitaciones. 
Sabe cumpl i r con su ob l i gac ión . En-
tiende algo de costura y tiene quien 
la recomiende. No le impor ta Ir al 
campo. Calzada de J e s ú s del Monte 
No 45. T e l . M-2906. 
21150—30 my. 
CRIADO P A R A CASA P A R T I C U L A R , 
se ofrece con p r á c t i c a y referencias, 
i n f o r m a n : te lé fono M-TOái. 
_ _ _ _ _ _ _ _ 20946.—29 U y . 
SE OFRECE U N J O V E N E S P A Ñ O L 
ae criado de mano, tiene buenas re-
ab' 8abe cumpl i r con su obl i -
g a c i ó n . In forman a cualquier hora . 
Teléfono 1-3912. 20996.—29 M y . 
D E b L A COLOCARSE U N BUEN CRIA 
de mano. Tiene referencias de ca-
sas conocidas. T a m b i é n s© ofrece otro 
para segundo criado, porero, camare-
ro o dependiente. T e l . A-4792. 
. 21011—29 m y . 
JOVEN ESPAÑOL, CRIADO D E MA-
no, f ino, con buenas referencias, se 
coloca sin pretensiones. I n fo rman : 
Teléfono M-9578 
21018—29 m y . 
^ i & P O D E MANO, E S P A Ñ O L DE 27 
años; muy p r á c t i c o y acostumbrado 
ai servicio en buenas casas, se ofre-
ce s in pretensiones para trabajar ni 
?e ÉTran sueldo. In fo rman Te lé fono : 
M-1126. 
_ _ _ _ _ _ _ _ 21023—29 my. 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N 
especial ^ue l leva tiempo en el pa í s , 
para criado de mano, e s t á p r á c t i c o y 
tiene referencias. In formen Teléfono . 
F-50i6. Bodega 
. 21039—29mv'. 
SE OFRECE M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L 
ella para cuartos y coser y él para 
limpieza de oficinas, elevador o a l -
m a c é n . Vi l legas 22. T e l . A-9103. 
21164—30 m y . 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N -
suiar de mediana edad para l a l impie -
za de habitaciones y coser, con p r á c -
t ica . I n fo rman : A y e s t a r á n , 20, es-
quina Quinta de los Catalanes, pre-
gunten por Concha Crespo. 
20812 —29 M y . 
U N A S E Ñ O R A DESEA COLOCARSE 
para coser y no le impor ta hacer a l -
g ú n trabajo, tiene referencias. I n -
forman: Linea, n ú m e r o 2. J . del Mon-
te entre San Benigno y Flores. 
20936.—29 M y . 
SE DESEA COLOCAR U N A SIR-
vienta f ina para habitaciones o co-
medor, desea casa de moralidad, no 
tiene inconveniente i r a l campo. I n -
forman: Calle 21, n ú m e r o 313. Veda-
do. Teléfono F-1419. 
20903.—29 M y . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e spaño la de criada úe cuartos o 
manejadora, prefiere en casa de mo-
ra l idad . In fo rman en Villegas, 89, a l -
tos. Te léfono A-7963. Pregunten por 
Mar ía Lu i sa . 
G . P.—30 M y . 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLO-
carse. Sabe coser y cortar, para cria-
da de cuartos o manejadora. Tiene 
quien responda por e l la . Espada 3 3 , 
azotea. 
21012—29 m y . 
SE D E S E A N COLOCAR DOS M u -
chachas peninsulares, una para ma-
t r imonio solo y otra para habitacio-
nes o criada de manos. Tienen bue-
nas referencias. I n f o r m a n Reina 73. 
Teléfono M-4716. 
5084!?—29 my. 
SE DESEA COLOCAR U N SEíJOK 
español de mediana edad para criado 
de mano, para l impieza de oficina, pa-
ra portero o ayudante d i hotel, t ie-
ne buenas referencias. I n f o r m a n : te-
léfono F-4650. 
20904.—29 M y . 
CRIADO D E M A N O DESEA COLO-
caclón en casa par t icu lar o caballero 
solo, muy p r á c t i c o , buenas referen-
cias. Informes: M-913i . Belascoain, 
50-A, a l tos . 20896. -29 My . 
S R DESEA COLOCAR D E CRIADO 
de manos un joven con bastante p r á c -
tica. Habla e spaño l y f r a n c é s . I n -
formes Teléfono 1 - 2 0 4 7 . An ton io . 
2 0 8 0 8 — 3 0 my. 
SE OFRECE J O V E N R E C I E N L L E -
gado de la P e n í n s u l a para criado de 
mano, sin pretensiones: d i r ig i rse te-
léfono M-2686. 20867 31 m y 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de color para cocinar, en casa par-
t icular o de comercl.-»; hace la compra 
al mercado si es de necesidad; pre-
fiere el Cerro, que no duerma en la 
casa, te léfono M - 6 d 9 9 . 
2 1 2 2 3 1 j n 
SE DESEA COLOCAR U N A B U E N A 
cocinera de mediana edad, cocina a la 
e s p a ñ o l a y a la cr io l la , es repostera, 
casa par t icular o de comercio. Some-r 
ruelos n ú m e r o 5, altos, entrada por 
Corrales, viajes pagos. 
21085. -30 M y . 
SE OFRECE U N A G R A N COCINERA 
entiende !a a l ta cocina e s p a ñ o l a y la 
criolla, sabe de r e p o s t e r í a , m u y l i m -
pia y buenas referencias de casa par-
t icu la r . Teléfono M-8942. 
21087.—30 M y . 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera dentro de 
la Habana, dan r a z ó n : Agular , 72, ha-
bi tac ión, 7. 21127.—30 M y . 
SEÑORA L L E G A D A D E L A A R G E N -
tina, desearla colocarse de cocinera 
en casa de corta fami l i a con buenos 
inforjnes. Belascoain 123. 
21138—30 my. 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESPA-
ñola de cocinera y ayudar algo a los 
quehaceres do la casa. In fo rman Te-
léfono U-2094. 
21148—30 m y . 
U N A COCINERA E S P A Ñ O L A DESEA 
colocarse para la cocina. Sabe cum-
p l i r con su ob l igac ión . Sabe comprar 
y va r i a r la comida. Reparto Santoa 
Suá rez . Te léfono 1-1102. Bodega. 
21155—30 m y . 
PARA COCINAR Y L I M P I A R EN 
casa de corta fami l ia , desea colocar-
se una joven peninsular, aclimatada 
en el p a í s . Tiene quien l a garantice. 
In forman en Compostela 34, a l tos . 
21159—30 m y . 
COCINERA P E N I N S U L A R SE OFRE-
ce para casa par t icular o comercio. 
Es muy formal y tiene referencias. 
Cocina a l a e s p a ñ o l a y algo c r io l l a . 
No duerme en el acomodo. No saca 
comida y quiere para dentro de la 
Habana. Para m á s Informes l lamar 
al Te léfono U-1337. 
21183—30 m y . 
COCINERA QUE SE COLOCA. SAi3H 
la cocina e s p a ñ o l a y l a c r io l l a y re-
postera. Tiene referencias. Sol 1 1 4 , 
h a b i t a c i ó n 1 0 . 
2 1 1 7 6 — 3 0 m y . 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse de cocinera en casa de 
comercio o en casa par t icular , sabe 
cumpl i r con su deber, no duerme en 
la co locac ión . I n f o r m a n : F a c t o r í a , 17. 
2113T.—30 M y . 
M A T R I M O N I O J O V E N E S P A Ñ O L de-
sea colocarse, ella es una buena co-
cinera y él un buen criado de mano, 
lo mismo para portero o cualquier 
c'ase de trabajo, no tienen inconve-
niente en sal i r de l a Isla, tienen muy 
bueas referencias de las casas en que 
han trabajado. In forman por el te-
léfono F . O 1073. 21129—30 M y . 
SB DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
peninsular de cocinera, l leva tiempo 
en el p a í s , sabe cumpl i r con su ob l i -
g a c i ó n . Para Informes: Villegas, 125. 
21105.-30 M y . 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N -
sular de cocinera para corta fami l ia , 
no duerme en el acomodo, hace plaza. 
Misión, 37, entrada por S o m e r u é l o s . 
21109.-30 M y . 
SB DESEA COLOCAR UNA COCINE-
r a e s p a ñ o l a ; lleVa tiempo en el p a í s 
e informan en la caMe Línea esquina 
a Dos, Vedado, te lé fono F-1S31. 
21048 30 my 
DESEA COLOCARSE G E N E R A L CO-
clnera a la e s p a ñ o l a y cr iol la , no duer-
me en l a colocación, gana buen suel-
do; t e l é fono A-5894. Después de las 
doce. 20940,—29 M y . 
Desea colocarse una cocinera espa-
ñ o l a ; cocina c r io l l a y e s p a ñ o l a ; va 
a la plaza. Entiende de r e p o s t e r í a . 
T iene referencias. Te l f . M - 6 4 2 2 . 
20865 31 m y 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra e spaño la , sabe cocinar a la e s p a ñ o -
la y cr lol ia . inmejorables referencias, 
duerme fuera. D i r ig i r s e a Tacón , nú-
mero 2, hab i t ac ión , 18. 
2094S.—29 M y . 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad para cocinar, cocina 
a la e s p a ñ o l a y a la cr iol la , sabe algo 
de r e p o s t e r í a , t a m b i é n se coloca una 
hi ja de lo a ñ o s para la l impieza, se 
colocan juntas o separadas, prefieren 
en l a V í b o r a o en l a Habana. Tama-
rindo, 32. J e s ú s del Monte . 
20941.—29 M y . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A -
ñola de coeftiera, l l eva tiempo en el 
pa í s , no duerme en la co locac ión . 
Monte, 360. 20955.—29 M y 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra e s p a ñ o l a en casa de comercio o 
de, h u é s p e d e s , cocina a la c r io l la y 
e spaño la . In fo rma a l te l . M-7274. 
20841—29 my. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS JOVE-
iTes.-una de cocinera y otra de criada 
de mano, para una corta f a m i l i a ; se 
desea casa de moral idad sobre todo; 
para una sueldo de 30 pesos y para 
otra, $25. In fo rman en Zanja, 144, 
h a b i t a c i ó n n ú m . 3, bajos. Se colocan 
juntas y lo mismo van al campo. 
20873 29 m y 
DESEA COLOCARSE UNA E S P A Ñ O -
la para cocinar; cocina a l a e s p a ñ o l a 
y c r io l l a ; hace dulces y ayuda a la 
limnleza. San Ignacio 24. 
2 0 8 7 7 2 9 m y 
S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , D E -
sea cocinar en casa de comercio, ya tea 
bodega, tostadero de c a í é o algunos 
comerciantes, buena c r i n e r a , amplias 
reterenclas, mucha moral idad. Calle 
B a ñ o s , entre 13 y 15, jun to al n ú m e r o 
119, al tos del garage, Vodado. 
20902.—29 M y . 
COCINERA FRANCESA. REPOSTE-
ra, desea colocarse, tiene referencias. 
Di r ig i r se a la calle 4 n ú m e r o 147, en-
tro 15 y 17, Vedado. 
20825—30 my. 
S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E -
sea cocinar a un matr imonio, buena 
cocinera, amplias referencias .mucha 
moral idad. Calle Baños , entre 13 y 15, 
jun to al n ú m e r o 119, altos del garage. 
Vedado. 20901.—29 M y . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
peninsular de cocinera. Lo mismo pa-
r a el Vedado que para J e s ú s del Mon-
te . In fo rman Zanja y Escobar, bo-
dega . 
20989—29 my. 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
H O M B R E J O V E N S O L I C I T A COLO-
caclón de sereno de casa Importante 
o para mandados y limpieza de escri-
to r ios . Es de mucha confianza por ha-
ber ocupado el empleo de sereno va-
rios a ñ o s . Tiene buenos Informes y 
sin pretensiones. Tra ta r por carta o 
l^ersonalmente. Belascoain 123. Ma-
nuel G a r c í a . 
21139—30 m y . 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N -
sular de cocinera y ayudar a la l i m -
pieza. SI es poca f a m i l i a . Sueldo $25 
a $30. Duerme en la co locac ión . I n -
forman Escobar 138. 
20090—29 m y . 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
ra m a l a g u e ñ a , cocina e s p a ñ o l a y cr io-
l la y es repostera, no duerme en la 
colocación. In fo rman Concordia 187, 
te léfono A-6571. 
20837—29 my. 
C O C I N E R O S 
SE DESEA COLOCAR U N COCINERO 
del pa í s , sabe su oficio con pe r fecc ión 
y repostare, desea establecimiento o 
h u é s p e d e s . In fo rmen : Telefono M-6698 
21095.—30 M y . 
UN COCINERO DESEA COLOCARSE 
en cocina chica, par t icular o estable-
c imiento! Animas 132. T e l . U-1006. 
21145—30 m y . 
COCINERO BLANCO, M U Y L I M P I O 
y p rác t i co , f r ancés , e spaño l y c r i o l l o . 
Solo para par t icular o comercio. He 
lados y d u l c e r í a . A-3090. A n i m a s . 
Café Colón . 
21178—30 my. 
UN B U E N COCINERO REPOSTERO, 
peninsular, conoce bien su oficio, co-
mercio u hotel o casa par t icu la r . I n -
forman Empedrado 8 l . T e l . M - 7 0 5 4 . 
2 0 9 8 8 — 2 9 m y . 
UN E X C E L E N T E COCINERO Y R E -
postero, del pa ís , ofrece sus servicios 
a casa par t icu lar o comercio. Sabe su 
obl igac ión In fo rman T e l . 1-6197. 
21000—29 m y . 
COCIUERO. DESEA COLOCARSE E N 
casa parlcblar, h u é s p e d e s o comercio 
casa par t icular . Huéspedes , comercio 
o restaurant, entiende toda clase da 
cocina, es repostero. Progreso 34, 
cuarto 20 Teléfono A1386. Café A m é -
rica. Víbora . 
21032—29 my. 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
de color; sabe trabajar, para el cam-
po o la ciudad. Te lé fono M - 2 8 9 7 . 
2 0 8 8 5 2 9 m y 
C R I A N D E R A S 
SE DESEA COLOCAR D E C R I A N D E -
ra una e s p a ñ o l a de edad joven, tiene 
certificado de sanidad y tiene mucha 
abundancia de leche y es de buena mo-
ralidad, tiene quien l a recomiende co-
mo buena persona y de agradable t r a -
to . In formes : Calle 18 y 11, Vedado. 
21083.—31 M y . 
C H A U F F E U R S 
J O V E N CUBANO D E L I N T E R I O R , 
de moral idad y educado, de p ro fe s ión 
mecán ico , con conocimientos en ei 
manejo de a u t o m ó v i l e s y camiones, so-
l i c i t a casa par t icu la r donde trabajar 
como chofer. In fo rme: Garage Soca-
r r á s . Te lé fono F - 1 5 2 2 . 
2 1 0 C 4 . — 2 J n . 
SE OFRECE UN C H A U F F E U R CON 
siete a ñ o s de p rác t i ca , para casa par-
t icu la r serla. M-6116, 
2 1 1 9 0 — 3 0 m y . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L DE M E D I A -
na edad se ofrece para casa pa r t i cu-
lar o de comercio; sale al campo; es 
conocedor de toda la provincia de la 
Habana yda, todas las referencias que 
se le exijan do las casas donde ha 
trabajado. In fo rman en Vis t a Alegre 
41, Víbora , o por el t e lé fono I-6S77. 
S e r a f í n C a s t a ñ o . 2 0 6 9 0 . — 2 9 M y . 
SOLICITO P L A Z A D E C H A U F F E U R 
12 a ñ o s p r á c t i c a , Díaz, entre Pr ime-
lles v M í r a m a r . Reparto Columbia . 
Te léfono F-O-1723 y P-O-1060. Ado l fo 
Delgado. 20960.—29 dy. 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L . DESEA Co-
locarse en casa par t icular , tiene siete 
a ñ o s de p r á c t i c a y buenas referencias 
de donde trabaja. I n f o r m a Teléfono , 
F-5258. A todas horas. 
21036—29 my . 
DESEA COLOCARSE J O V E N ESPA-
ñol de chauffeur, casa par t icular . I n -
forman Te lé fono M-2002. 
20787—29 my. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
COMO TENEDOR D E L I B R O S O P A -
ra d e s e m p e ñ a r puesto de alguna I m -
portancia en oficina o empresa comer-
cial , ofrezco mis servicios. Soy hom-
bre serlo y doy buenas referencias. J . 
C. Pernet, San Rafael 154. altos, en-
tre Soledad y Oquendo. 
21.233 31 m y 
TENEDOR D E L I B R O S , PERSONA 
serla y capacitada, le ofrece l levar la 
aus libros, pract icarle sus balances, 
etc. etc. bien por horas o f i j o . "Voy 
donde me l lamen. Informes por es^ 
crl to F . Ar ias , 10 de Octubre 7 - B , 
L é e l a , t e lé fono 1051 o Riela 86, Ha-
bana. 2o;;28 2!) mv 
TENEDOR D E LIBROS, E S P A Ñ O L , 
muy competente y m e c a n ó g r a f o co-
rresponsal, con inmejorables referen-
cias solici ta empleo f i j o o por horas . 
F M a r t í n e z . Calzada del Monie, n ú -
mero 3 2 8 , a l tos . 2 0 5 0 4 . — 2 9 M y . 
T E N E D O R D E LIBROS, C A P A C I T A -
do para toda clase de contabilidad, se 
ofrece para empleo permanente. Es 
hombre serlo y con las mejores refe-
rencias. Blanco; t e lé fono M-3069. 
20356.—29 M y . 
V A R I O S 
U N JOVEN D E B U E N A PRESENCIA, 
culto,- decente, con recomendaciones 
inmejorables, que habla e s p a ñ o l y 
varios idiomas, y es rumano, desea 
trabajar en cualquier co&a; no tiene 
pretensiones ninguna sino trabajar y 
ganar dinero. Marcel. Sol 86. 
21222 31 my 
SE OFRECE ESPAÑOL DE M E D I A -
na edad, con buenas referencias, pa-
ra dependiente de ca£é, fonda o can-
t ina ; sale al campo. In fo rma el de-
nendiente de l a fonda L a Parra, Sol, 
r ,5 21229 31 my 
SE OFRECE U N ENCARGADO PA-
ra una lasa de vecindad, tiene quien 
le garantice. Sta. Clara, n ú m e r o 4 y 
10. De H a. m . a 1 p . m . y de 5 a 
10 p . m . 21264.—3 J n . 
I N G E N I E R O M E C A N I C O 
30 a ñ o s , conoc imiento e lec t r ic idad y 
a rqu i t ec tu ra ; habla e s p a ñ o l , f r a n c é s 
i t a l i ano , conoce a v i a c i ó n y au tomo-
v i l i s m o , se ofrece como D i r e c t o r , 
Jefe de ta l le r , d ibu jan te , v ia j an te , 
corresponsal u o t r o . Di r ig i r se p o r 
escrito a A l b e r t o Garb i - Calle A n i -
mas 75 , segundo piso. 
2 1 1 3 4 — 6 j n . 
A T E N C I O N 
Un mat r imonio s in n i ñ o s desea colo-
carse para una finca, él es ja rd inero 
experto en el ramo, él ha estado de en-
cargado en varias fincas atendiendo a l 
j a r d í n » y hortal izas y toda clase de 
viandas y a l a gran c r ía de animales 
donde se pueden demostrar los bue-
nos resultados, hay mucuos que se 
aburren de las fincas y las venden 
pero es debido a no tener un hombre 
experto y conocedor, se pueden ver los 
resultados en poco tiempo, ella es co-
cinera o cr iada. In fo rman : Te lé fono 
F-1087 . 21074.—31 M y . 
Aduana . U n p r i m e r dependiente c o n 
mucha experiencia se ofrece a casas 
importadoras . Tiene p r á c t i c a comer-
c ia l y conoce ing lés . R . S. A p a r t a d o 
2 2 1 3 . Habana . 
2 1 1 3 2 — 3 0 m y . 
SE COLOCA U N A S E Ñ O R A CON U N 
n i ñ o . Calle 24 y 1 5 , n ú m e r o 1 2 , Veda-
do. Teléfono F - 5 8 8 7 . 
2 1 0 4 7 . — 3 0 M y . 
UN MUCHACHO E S P A Ñ O L , DE 25 
uños de edad, desea colocarse de ca-
marero en casas de h u é s p e d e s u hote-
les. Tiene mucha n r á c t i c a tanto en 
habitaciones como en comedor. In for -
mes: T e l . A-4747 
21167—30 my. 
!SE OFRECEN: 2 CRIADOS, 1 POR" 
j t e ro ; l camarero; 2 dependientes da 
| c a f é ; 2 para restaurant; 1 ayudante 
i m e c á n i c o ; 2 muchachos para trabajar 
en a l m a c é n ; 1 mayordomo para f inca 
! azucarero o de cualquier cul t ivo. Bue-
I ñ a s referencias. Employment ,Offices 
¡ of Cuba, Departamentos 303 y 310, te-
lé fono A-5957. 
20805—29 my. 
! SE DESEA COLOCAR U N J O V E N es-
! p a ñ o l de manejador de motores de 
i todas clases, lo mismo de lanchas co-
mo de almacenes para estibar como 
de concreteras. Estrel la , 145. I n f o r -
man . 21071.—30 M y . 
DESEA COLOCARSE U N MUCHACHO 
peninsular, de 20 a ñ o s de edad, de 
ayudante de cocina, casa part icular , 
establecimiento u otra clase trabajo, 
es obediente y trabajador; tiene quien 
responda oor é l . Informan La Rosa 
No. 14. Cerro. Te léfono M-7379. 
21211—30 my. 
H O M B R E F O R M A L , 47 AÑOS DE 
edad, desea emplearse en casa de co-
mercio, como agente viajero propa-
gandista. Tiene buenas referencias. 
A c e p t a r í a t a m b i é n colocación da por 
tero, vigi lante , o sereno. Habla es-
pañol , f r ancés , e I ta l iano. Tiene bue-
nas recomondaclones. Dirección Julio 
C. del Va l l e . Acosta 29. T e l . M-227; 
21192—30 m y . 
U N A SEÑORA D E M E D I A N A EDAD 
¿esea colocarse por horas. Tiene re-
ferencias. Desea casa de moral idad. 
In forman T e l . M-4669. 
21201—30 my. 
SI USTED NECESITA U N CRIADO 
o criada, cocinera o cocinero, con muy 
buenas recomendaciones, ap t i tud y 
buen cumplimiento, porque esta casa 
no hace alardes r id í cu los n i exagera-
dos, llame a L a Complaciente, que se-
rán servidos en el momento. Teléfo-
no A-96g2. 
21199—31 my. 
JOVEN E S P A Ñ O L DESEA COLOCAR 
se de ayudante de carpeta o bufete. 
Buena letra y o r t o g r a f í a . Escribe algo 
a m á q u i n a . Absolutamente sin pre-
tensiones. Sol 123, a l tos . A . Pare-
des. 
21177—30 m y . 
U N M A T R I M O N I O ESPAÑOL D E 
mediana edad, s in hijos, desea una 
casa de Inqui l inato o par t icular para 
hacer la l impieza en cambio de una 
h a b i t a c i ó n . In fo rman Inquisidor 1 6 , 
Café a todas horas. 
2 0 9 8 6 — 2 Í ) m y . 
HERRERO MECANICO EN, G E N E R A L 
Se ofrece para cualquier punto de la 
Isla o sociedad en ta l le r . Se dan to-
das las referencias que se deseen. I n -
forman Compostela 3 4 , altos. 
2 1 0 1 3 — 2 9 m y . 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN R E -
cién llegado de E s p a ñ a , de 25 a ñ o s 
de edad, en a l m a c é n o de cobrador de 
alguna casa comercial . Tiene quien lo 
garantice. In fo rman Compostela 42, 
bajos. 
21004—29 mv. 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L SE OFRE-
ce para ciudad o campo. E l es culto 
e instruido, pero d e s e m p e ñ a cualquier 
trabajo y ella para los quehaceres 
d o m é s t i c o s . A . Mar t lhez . In fan ta 79 
al tos. 
21007—29 m y . 
MUCHACHO D E 16 AÑOS R E C I E N 
llegado de b u e n á conducta, se ofrece 
Cárce l "No. 8. Pregunten por el sereno 
21002--29 my. 
Desea colocarse una j o v e n e s p a ñ o -
la de 2 7 a ñ o s de edad. Puede verse 
en Bernaza 4 9 , altos. T e l . M - 3 2 6 1 . 
2 0 9 4 4 ^ - 3 0 m y . 
E S P A Ñ O L D E M E D I A N A EDAD, cum-
plidor y activo, desea colocarse como 
cobrador del comercio o de alguna so-
ciedad, como t a m b i é n de a l g ú n labo-
ra tor io donde se preparen medicinas 
patentadas, por haberlo practicado c in-
co a ñ o s en New York . I n f o r m a r á n en 
callo Macedonia 5 , Cerro, C . B r a ñ a . 
2086» 1 j n . 
SB DESEA OOLOCAR U N J O V E N 
español con conocimientos de ing lés y 
c o n t a d u r í a , para cualquier trabajo 
que requiera el Ing lés . Informen M -
8199. 20886 29 my 
SE OFRECE U N OPERARIO D E za-
patero, especialidad en calzado de 
caballero. I n fo rman en Somerué los , 5 . 
20882 29 my 
DESEA COLOCACION UN H O M B R E 
españo l para una carpeta escritorio o 
p o r t e r í a , con o sin comida, tiene bue-
nas referencias. I n f o r m a n : te léfono 
A-BóOo. 20764.—31 M y . 
C O B R A D O R 
E s p a ñ o l , con g a r a n t í a y referencias 
satisfactorias para comercio, ins t i tu -
ción, alquileres o cosa aná loga , p r á c -
t ico en la ciudad. In fo rma M . Garc ía , 
San Rafael 145-F. te léfono U-1303. 
20819—29 my. 
SEÑOR DE M E D I A N A E D A D DESEA 
colocarse de cobrador u otra cosa a n á -
loga que pueda desempeña r , regular 
letra, buena o r t o g r a f í a y alguna con-
tabi l idad. Sin pretensiones y con ga-
r a n t í a s . Te lé fono A-3789. 
20659 30 m y 
C O M P E T E N ! ' E N G L I S H S P E A K I N G 
woman not yet a week in Havana de-
sires work as cook w i t h engllsh spea-
k i n g f aml ly . Calle A esquina a 27, 
Vedado. Enquire upstalrs to r Perdita. 
2C680 2 9 my 
SE DESEA COLOCAR UNA M U C H A -
cha peninsular para todo, tiene refe-
rencias de las casas donde ha trabaja-
do. I n f o r m a n Neptuno 218 1|2, te lé fo-
no A-8445. 
20835—31 my. 
M U C H A C H A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse con f a m i l i a que viaje a Es-
p a ñ a , e s t á acostumbrada a viajar, t ie-
ne buenas referencias. In fo rman : Ma-
loja, 185; t e lé fono M-2122. 
2 0 7 7 6 . - 3 1 M y . 
B A I L E S . T E T E GONZALEZ, E X -
maestra y directora de 'a sociedad de 
bailes Habana Sport, da clases colecti-
va de 5 a 7 p . m . por 6 pesos sema-
nales y clase privadas 1.50 l a hora. 
Leal tad 121, al tos; te lé fono M-3771. 
19103.-30 M y , 
DESEA COLOCARSE U N MATí t rMO-
nio j u n t o ; lo mismo les da para el 
campo que para la Habana y lo mis-
mo les da para cuidar animales que 
para trabajar en cualquier cosa; ella 
es muy trabajadora y muy l imp ia . 
E l entiende algo de ganado y de cual-
quier t rabajo. In fo rman T e l . F-4784 
20531—29 m y . 
Se ofrecen dos americanas, j ó v e n e s , 
de buena f ami l i a y de e d u c a c i ó n , 
para gobernantes, con famil ias cu-
banas $ 5 0 $ 6 0 , l legando sobre el 
d í a 22 a l a H a b a n a . Pormenores . 
A - 3 0 7 0 . 
C 4 8 9 0 — 4 d 19 
J A R D I N E R O . SB DESEA COLOCAR 
on una cava part icular , no le importa 
hacer algur>a limpieza si - . l Ja rd ín es 
chiquito, tiene m u y buenas referen-
cias de las casas que ha trabajado. 
I n fo rman por t e l é fono F-1016. 
20810—29 my. 
A N U N C I E S E E N E " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
A LOS ARQUITECTOS CONTRATIS-
tas de obras, ofrece sus servicios u n 
competente empleado para encargado 
general de las obras, buenas referen-
cias. In forman en F a c t o r í a , 69, por 
M i s i ó n . Habana. 
2 1 0 7 5 . - 3 1 M y . 
U N E S P A Ñ O L P A R A C U A L Q U I E R 
trabajo r ú s t i c o , campo o ciudad, pre-
fiere a sueldo, sin grandes pretensio-
nes, preguntar por Lema . T e l é f o n o 
F-O-7852. Robau y Santa Rosa. 
20929.—29 M y . 
T A Q U I G R A F O I N G L E S E S P A Ñ O L 
con referencias y p r á c t i c a sol ici ta em-
pleo. S á n c h e z . San Miguel , 2 0 2 , a l tos 
de 12 a 3 . 2 0 9 4 7 . — 3 0 M y . 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N 
peninsular para a l m a c é n de v í v e r e s o 
cualquier o t ra cosa o para a l m a c é n de 
c a r b ó n . In fo rman : Zanja, 8, fonda . 
Pregunten por Eduardo Puente. 
20957 — 5 M y . 
SASTRE S O L I C I T A COLOCACION D B 
operarlo para la ciudad o el campo. 
Sabe de corte y prueba, sin pretensio-
nes y tiene buenas referencias. D i r i -
girse para Informes a Compostela 77 
tercer piso, ciudad. 
20987—29 m y . 
T A Q U I - MECANOGRAFO, CORRES-
ponsal, en Inglés , e spaño l , conocien-
do contabilidad, of récese joven. M o -
destas pretensiones. Por horas o f i j a -
mente. Te léfono F-1896. 
21050 30 m y 
J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E ES-
p a ñ a desea colocarse para ayudante 
de carpeta u otro trabajo de of ic ina; 
sabe m e c a n o g r a f í a . Tiene quien lo ga-
rantice. Para m á s informes, d i r í j an -
se a l t e lé fono 1 - 4 3 4 5 . 
2 1 0 5 4 3 0 m y 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O L E G I O " O R I E N T E " 
JESUS D E L M O N T E , 3 9 4 . T E L E F O -
NO 1 - 4 2 2 4 . H A B A N A 
Pr imera y segunda, Comercio e I d i o -
mas garantizamos nuestra labor, es-
tando nuestro m é t o d o in tegral aten-
dido por un grupo de profesores de 
reconocida competencia, admit imos I n -
ternos y nuestros precios son mode-
rados . 
N O D A M O S V A C A C I O N E S 
2 1 2 4 7 . — 1 2 J n . 
1 B U R R O ! ! 
As í le dicen a que no sab» 
¡ H A G A S E P R O F E S I O N A L ! 
Le garantizamos en U N AÑO la ca» 
r rera m á s product iva : 
P E R I T O M E R C A N T I L Y C A L I -
G R A F O 
En SEIS MESES le e n s e ñ a m o s y ex-
pedimos su t í t u l o de: 
T E N E D O R D E L I B R O S o T A -
Q U I G R A F O - M E C A N O G R A F O 
y d e s p u é s le buscamos un buen empleo 
Conf íenos su h i jo para la P R I M E R A 
y SEGUNDA e n s e ñ a n z a y le garantiza-
mos que en n i n g ú n otro Plante l ade-
l a n t a r á m á s que con nosotros. 
Nuestros Cursos de I N G L E S y F R A N -
CES son muy eficientes 
" D O M I N G U E Z L A R R E A " 
Lo mejor en Cuba 
O B R A P I A Y C U B A . T e l . A - 6 0 1 6 
C5079 —2d-29 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
semanas. Necesita solamente 15 m i -
nutos diarios con nuestro nuevo y 
p r á c t i c o m é t o d o . Garant izamos po r 
escri to é x i t o seguro a cada d i s c í p u -
l o . Asombroso resul tado en pocas 
lecciones. D i p l o m a a l t e rminar . P i -
da i n f o r m a c i ó n . T h e Unive r sa l Ins-
t i tu to . ( D - 5 6 ) 123, E. 86 St . N e w 
Y o r k . E x t . 30 d 2 8 m y 
PROFESORA FRANCESA, CON I N -
mejorables referencias, da clases de 
f r a n c é s en su casa o a d o m i c i l i o . 
L lamen a l M - 5 4 9 8 . 
21210—1 j n . 
PROFESORA I N G L E S A D E L O N -
dres t e n d r á algunas horas d e s p u é s de 
Junio 15 para e n s e ñ a i i n g l é s y f r a n -
cés en casa y a domic i l io . D e p a r t ¿ -
mento 20. Calle 19, numero 243-A. 
In fo rman : te lé fono A-5603. 
21069.—11 J n . 
U N A J O V E N CON T I T U L O D E L 
Conservatorio de Madr id , se ofrece 
para clases de piano y solfeo. Calle 
1 3 , n ú m e r o 2 5 , entre 2 y 4 . Vedado. 
2 0 9 3 8 . — 2 5 J n . 
PROFESORA DE I N S T R U C C I O N con 
muoLa p r á c t i c a y por un sistema muy 
rApldo, se ofrece para dar clases de 
pr imera y segunda e n s e ñ a n z a . Para 
Informes: te lé fono M-6557. 
20909.—3 J n . 
P R E P A R A C I O N P A R A E X A M E N E S 
de Septiembre en Inst i tu tos , Un ive r s i -
dad y Academias M i l i t a r e s . Clases 
part iculares de Derecho, Segunda E n -
s e ñ a n z a e Ing lé s , por Profesor con 
t í tu lo univers i ta r io . Ex i t o pos i t ivo . 
T a m b i é n da clases por corresponden-
cia a cualquier punto de la R e p ú b l i -
ca. In fo rma : San Rafael 58, a l tos . Te -
léfono A-8739. 
20891.—29 M y 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
C U B A 5 8 , E N T R E O R E I I L 1 
E M P E D R A D O 
E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n 
p r i m a r i a . Comercial y Bachil lerato, 
para ambos sexos. Secciones para p á r -
vulos. Sección para dependientes del 
Comercio. Nuestros alumnos de Bachi -
l lerato han sido todos aprobados, 23 
profesores y 3 0 auxi l iares e n s e ñ a n t a -
q u i g r a f í a en español e ing lés , Gregg, 
Orellana, Pi tman, m e c a n o g r a f í a a l tac* 
lo en 30 m á q u i n a s , completando nue-
vas ú l t i m o modelo T e n e d u r í a de l i -
bros por partido doble, g r a m á t i c a , or-
t o g r a f í a y redacción, cá l cu los mercan-
tilos, Ing lés pr imero y segundo cursos, 
f r a n c é s y todas las clases del comer-
cio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
r ap id í s imos , garantizamos el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
Admi t imos pupilos, m a g n í f i c a a l imen-
tación, e sp lénd idos dormitor ios y pre-
cios m ó d i c o s . Pida prospectas o l lame 
al te léfono M-2766. Cuba 58, [entre 
O'Reil ly y Empedrado. 
1 7 5 3 8 3 Jtt. 
S A N C H E Z Y T I A N T Coleg io de n i ñ a s 
A v e n i d a de S i m ó n B o l í v a r (antes R e i n a ) n ú m s . 118 7 120 . TeL A - 4 7 9 4 
L a par te m á s al ta de la Habana . Ve in t e a ñ o s de fundado . Bachi l le-
ra to , e n s e ñ a n z a superior y p r imar i a . Ve in te afamados profesores. A l u m -
nas internas, med io pupilas y extemas. Se f ac i l i t an prospectos. 
18579-80 8 Oct 
C o l e g i o " A M E L I A D E V E R A " 
5 2 D O C T O R A S D E L A U N I V E R S I D A D H A N E S T U D I A D O 6 A > 
C H I L L E R A T O E N E S T E P L A N T E L I N T E R N A S Y E X T E R N A S , 
G A L I A N O N o . 2 0 . T E L E F O N O S : A - 5 8 0 1 . A - I 0 9 7 , 
16S46 18 m y . 
P A G I N A V E I N T I S E I S 
DIARIO DE LA MARINA.—MAYO 29 DE 1925. 
ENSEÑANZAS 
PROFESORA DE INSTRUCCION 
elemental y superior con muy buenas 
referencias y práctica, se ^ jece pa.ra. 
dar clases a domicilio. Avisos al te 
léfono XJ-U73. 20(15.—4 J n ^ 
SEÑORITA DOCTORA EN 
PEDAGOGIA 
y profesora de Inglés , se ofrece para 
clases de Instrucción e Inglés a ^ 
micillo por tener algunas bora8 J^res 
Prepara^para el Instituto ^ ^ a l 
Inmejorables referencias. Llamen a. 
Teléfono F-4548. 
20o (1—31 my. 
¡BAILE! i BAILE! ¡BAILE! 
Profesoras Americanas. Enseñan-
za rápida. $1.50 clases privadas 
No gaste su dinero, aprenda C«n com-
petentes profesoras recién llegadas, 
con los úl t imos pasos en Fox, Vais, 
Danzón. Tango y Chotis, todos los 
días y noches. Curso compieto 10. no 
pierda tiempo, venga a oír y conven-
cerse. Neptuno 80. primer piso, alto, 
esquina Manrique. ^ _ 5 Jn 
CENTRAL "PARRILLA" 
Corte y costura, corsés, bordados, som-
breros, cestos y llores de papel crepé 
i.fntura y toda clase de labores manua-
les E n esta Central se titulan anual-
uieiite de veinte a treinta profesoras, 
• as que en su mayoría se establecen y 
cuentan con buen número de disclpu-
lad Clases de corte y costura y de 
sombreros, por correo. Pida informes a 
i a Autora del Sistema y Directora de 
'a Central "Parrilla", Cuatro méto-
dos en uno, al módico precio de $7.50. 
Nota: E n esta Academia se enseña la 
más perfecta confección en modistura 
lencería, camisería, sastrería, sombre-
ro¡i y corsés . Todo lo califica y de-
ricestra la autora del sistema Felipa 
Parri l la de PavOn, la más antigua 
profesora de la República. Se obliga 
la confección y se da gratis. Nota, se 
preparan maestras en laó vacaciones; 
en todo lo que esta central enseña. 
20U16.—3 J n . 
PARA LAS DAMAS 
CONSULTORIO PARA BELLEZA 
Tratamiento eficaz para la curación 
de las espinillas, manchas, cicatrices, 
barros, verrugas, tatuajes, obesidad, 
vellos de la cara y poros nbiertos 
cambiando la piel. Sistema moderno, 
c ient í f ico . Curaciones garantizadas en 
pocos d ías . Géza Aczel. Especialista 
San Lázaro 26 4. bajos, esquina a Per-
severancia. Consultas de 9 a 4. Te 
l í fono A-1S46. 
21151—26 my. 
MUEBLES Y PRENDAS 
Corte el pelo a sus n iños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés . N iños 50 centavos; n iñas , 
modelo " G a r z ó n " " N i ñ ó n " , "Juana 
de Arco", 50 cts. Señor i tas 60 cts. 
Pe luquer ía "Pilar"'. Aguila y Con-
cordia. T e l . M-9392. 
19925—17 j n . 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
L a s nuevas clases principiarán el día 
2 de junio 
Clases nocturnas 6 pesos C y . al mes. 
Clases particulares por e* día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
glés? Compre usted el METODO NO-
V I S I M O K O B E R T S reconocido univer-
salmente como si mejor de los métodoa 
hasta la fecha publicadas. E s el úni-
co racional a la par senlillo y agrada-
ble; con él podrá cualquier persona ü o -
minar en poco tiempo la lengua ingle-
sa, tan necesaria noy día en eoia Repú 
blica. Tercera edición. Pasta, $1.50. 
17869. —30 My. 
Profesor de Genc ias y Letras. Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. Se preparan para ingresar en la 
Academia Militas, informan en Nep-
lunc , 220, entre Soledad y Aram-
buru. Ind. 2 ag 
P R O F E S O R A O P R O F E S O R P A K A 
colegio comercial. Debe saber bien 
enseñanza de contabilidad, mecanogra-
fía y taquigraf ía Gregg. Convendría 
saber ing lé s . Avise en primer carta 
sueldo deseado y af,os experiencia, o 
hable con Harrison Estep. Prado 19, 
después de B. E . Huber. Honduras 
Co., San Pedro Sula. Honduras. C. A. 
7 p. m. Ext.—3d-27 My. 
F u e r a Canas . Obtenga un hermoso 
color negro o c a s t a ñ o , usando " L a 
Favor i ta" tintura i n s t a n t á n e a vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1.00 
De venta en boticas y sederías De-
p ó s i t o : : Pe luquer ía P I L A R . Aguila 
y Concordia. T e l é f o n o M-9392. 
19925—17 j n . 
A TODA MUJER LABORIOSA 
se le ensena a bordar gratis, comprán-
donos una máquina. Singer, al contado 
o a plazos. Se cambian j reparan. 
Agencia de "Singer''. en S. Rafael y 
Lealtad y Tvcademia de bordados Mi-
nerva, teléfono A-4522. Llevadnos ca-
tálogo a domicilio si nos avisa . 
14523 11 mr 
Mantones de Manila, mantillas, pei-
netas e s p a ñ o l a s , todos colores; tra-
jes t ípicos todas naciones y é p o c a s . 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas 
maquillage para artistas teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para Car-
naval , pelucas y trajes para compa-
ñías de teatro y aficionados. "P i lar" 
Concordia 8 y Aguila. T e l . M-9392. 
19925—17 j n . 
S i desea vender su m a n t ó n , se lo 
compro, p a g á n d o l e m á s que nadie; 
y si necesita uno de !o mejor, se lo 
vendo m á s barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila. T e l . M-9392. 
19925—17 j n . 
COMPRO Y VENDO 
baúles, maletas y todo lo de viajes 
de óptica, fotografía, armas, oro vie-
jo, fonógrafo, máquinas de escribir y 
todo objeto curioso, negocio rápido, 
voy enseguida. Teniente Rey. 106. 
Teléfono M-4878, frente ai D I A R I O . 
210tj6.—3 J n . 
MUEBLES Y PRENDAS 
I M P O R T A N T E . S E V E N D E UNA 
buena nevera refrigerador Bon Syphou 
costó $400 y se da aproximadamente 
en la mitad de su costo. Apodaca 58 
20821—4 jn. 
V E S T I D O S H E C H O S . M I L V E S T I d o s 
Jersey, oordados, 50 coloics. los liqui-
damos a $J.OO uno y a fSJ.OO la doce-
na en cantidades y muchos más artí-
culos en ¡iquidación. Casa Gorayeb. 
Monte. 18. 21113.—14 J n . 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
finaren $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
INTERESANTE 
Si usted necesita comprar muebles no 
lo haga sin antes visitar ia casa Gon-
zález y Díaz, Neptuno. número 167. te-
léfono M-S844, gran almacén de mue-
bles finos y corrientes y ahorrará us-
ted dinero, vendemos al contado y a 
plazos. Das ventas para el interior 




LLAME AL TELEFONO M-8844 
C4982.—Ind.24 My. 
CUELLOS ARROW, 10 CTS. 
Traje dril $2.50; Palm Beach a la me-
dida <;9.97; uniformes a da medida 
para chauffeurs y motoristas $7.97; 
camisas vichy desde 87 centavos; cal-
cetines desde 10 centavos. Casa Ran-
cher, Neptuno 133. entre Lealtad y 
Escobar. 
20845.—9 jn. 
V E N D O M O B I L I A R I O C O M P L E T O de 
regia oficina comercial, incluyendo 
máquina dt escribir "Kappel". Ani-
mas, 3. bajos (Oficina Comercial). De 
9 en ade'ante. 21131.—30 My. 
MUEBLES DE OFICINA 
en geeral, cajas de hierro y acero, 
archivos, máquinas de escribir, se 
venden baratas, por ser de ocas ión . 
L a Sociedad. Suárez 34. Te l . A-7589 
21166—30 my. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados 
gratis. Llevamos catálogo a domici-
lio. Av í senos al teléfono A-4522. Agen-
cia de Singer. San Rafael y Lealtad. 
14523 11 my 
CAJA HIERRO 
Moderna, color caoba, cuatro puertas 
con cofre y gavetas, se vende en la 
mitad de su precio. Suárez 34. Telé-
fono A-7589. 
mee—so my. 
P I L A R . Pe luquer ía de señoras y ni-
ños . Peinados $1.00; masaje 60 cts. 
manicure 50 cts.; lavado de cabeza 
60 cts.; t eñ ido del cabello desde $5. 
Corte de melenas / 6 0 cts. Trenzas , 
m o ñ o s , postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. T e l é f o n o M-9392. 
19925—17 j n . 
P R O F E S O R R I E S C H 
• 
Clases diurnas a domicilio, de 
Ciencias, Letras y Comercio. 
S a n L á z a r o 159. T e l . A-4468. 
17832 3 j n . 
COLEGIO "SAN ELOY" 
P R I M E R A ENSEÑANZA P R E P A R A - ' 
T O R I A . B A C H I L L E R A T O . COMER-1 
CIO E IDIOMAS 
Está situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavista. a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando 
ei crucero. Por su magníf ica situación 
es el colegio más samdable de la ca-
pital, Grandes aormitorios. jardines, 
arbolado, campos de sports el estilo 
ae los grandes colegios de Norte Amé-
rica. Dirección: Bellavista y Primera. 
Víbora. Teléfonos J-1894 a 1.6002. 
Pida prospectos. 
tj. 19303 14 jn 
MARIANO GIL 
Creador de la famosa melena N i ñ ó n 
sigue siendo el ún ico especialista en 
Cuba en el corte de melenas y sus 
creaciones se distinguen por su arte 
y elegancia. Belascoain 117, altos 
una cuadra de R e m a . T e l . A-2582. 
Pe luquer ía de señoras . 
17570—31 my. 
MUEBLES Y PRENDAS 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA 
Y MECANOGRAFIA. UNICA 
PREMIADA EN EL CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
28 DE MAYO DE 1922. COLE-
GIO ELEMENTAL Y SUPERIOR. 
DIRECTOR: LUIS B. CORRA-
LES. LOMA DE LA IGLESIA DE 
J. DEL MONTE. TELEFONO 
1-2490. CLASES DE DIA Y DE 
NOCHE. INTERNOS. EN TODAS 
LAS LIBRERIAS Y EN ESTA 
ACADEMIA SE VENDE LA UNI-
CA ARITMETICA MERCANTIL. 
PRACTICA. CON PROBLEMAS 
DE TENEDURIA DE LIBROS, 
MAS UTIL Y MAS BARATA 
QUE SE CONOCE. 
MAQIÍNAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia. ¿De-
sea usted comprar, vender o cambiar 
maquinas de cooer, al contado o a pla-
zos? Llame al teléfono A-8381, Ag»n-
c j u de auiger. fio Fernández. 
17525 30 jn. 
R O P A D E E T I Q U E T A 
Pura recepciones, para el d ía 20 de 
Mayo o para otro cualquier neto 
donde tenga usted que asistir bien 
vestido, le participamos, en bien de 
sus intereses, que no compre ropa 
de ninguna clase sin antes ver laa 
enormes existencias que tenemos. 
Venga hoy a separar lo que nece-
site. T a m b i é n facilitamos dinero, a 
p e q u e ñ o interés , por alhajas de pla-
lino, oro, plata, brillantes u otro ob-
jeto de valor. No tos resta m á s que 
decirle que las anteriores gangas 
*e las dan en S u á r e z , 43 y 45, 
" L a Z i l ia" . 
CAJA C O N T A D O R A S E V E N D E una 
como nue'a moderna, costó í ¿80.00. se 
cede barat ís ima por no hacer falta. 
Véala hoy mismo. J . del MonLe, 184. 
entre Agua Dulce y Tamarindo. 
20910.—:í9 My. 
A R R E G L E SUS. M U E B L E S . E S T E E S 
el gran taDer de barnizado a muñeca 
fina laqueado, esmaltado, dorado a 
fuego, tapicería en general. í u n a a s y 
cojines para todos gustos, muestrarios 
en damascos y cretonas especialidad 
las neveras blancas 20 pesos, más 
barato que nadie. Llame y se conven-
cerá. A-6417. Virtudes, 154, moderno 
v 2090S.—10 J n . 
A P E R S O N A D E GUSTO V E X D O R E -
gio juego cuarto nuevo, magníf ico 
baúl escaparate nuevo. sombrerera, 
lámparas, cuadros, cocina gas y otras 
cosas. San Bernard'no letra H entre 
Dolores y San Indalecio. Je sús del 
Monte. 
21037—29 my. 
SOLO A P A R T I C U L A R E S S E V E N -
den todos los muebles de una familia 
que se cambia al interior; no desea-
rnos .curiosos; entre ellos. una es-
pléndida, pianola marca Oeolan. con 
4 0 rollos, banqueta, cuatro meses de 
uso; viéndola se puede creer y la doy 
en S500; tiltimo precio. Todo esto 
se realiza antes del 3i. Aguila 106 
entrada por Aguila, altos. 
20888 39 my 
VENDO UNA CAJA 
hierro. 2 puertas, grande, dos combi-
naciones y varios muebles de oficina 
en $350. Amistad 136 a todas horas. 
20625—30 my. 
JUEGO DE CUARTO, $78 
Con 5 piezas todo nuevo; otro de mar-
quetería iflOO. muy finos $130. Tam-
bién vendemos a plazos. L a Casa Ve-
ga. Suárez 15. 
20847—9 jn. 
ATENCION! 
¿Quiere ahorrar dinero? Dése una 
vuelta por Neptuno 211. L a Casa So-
to y Rivera. Gran almacén de mue-
bles finos a precios sin competencia; 
también los hay corrientes baratísi-
mos; ventas al contado y a plazos. 
Teléfono U-2856. Nota; las ventas al 
interior no pagan embalaje. 




Surtido general, lo mismo finos que 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor, escapara-
tes, camas, coquetas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precios in-
veros ími les . 
DINERO 
Lo damos sobre alhajas a Infimo In-
terés . 
Vendemos joyas finas. 
Visítennos y t verán. 
ANIMAS, NUMERO SA 
TELEFONO A-8222 
PUENTES Y CIA 
S. en C. 
JUEGOS DE SALA, $68 
Con 14 piezas nuevo, esmaltado con 
8 piezas $70; de mimbre $100. Acep-
tamos ventas a plazos. L a Casa Vega. 
Suárez 15. 
20848—9 jn . 
JUEGOS DE CUARTO ESMAL-
TADOS 
Con 5 piezas desde $120 lunas ovala-
das $140; de 3 cuerpos $250. Acepta-
mos ventas a plazos. L a Casa Vega. 
Suársz 15. 
20849—9 jp . 
M U E B L E S . L O S A L Q U I L O N U E V O S 
y usados a precios baratos, tengo mu-
chos muebles de uso y nuevos a pre-
cios módicos . Doy facilidades para el 
pago a plazos, hago cambios, tengo 
muchos juegos esmaltados de sala y 
cuarto, muchas lámparas, finos juegos 
de comedor y piezas sueltas; yo hago 
lo que el cliente quiera y en la for-
ma que desee. Esto sólo en la Casa 
Alont-o. Gervasio 5y, entre Neptuno y 
!?au Miguel, te léfono M-T'875. Se do-
ran, tapizan y compran muebles finos 
y pianos. 
19509—13 j n . 
DIAZ Y CHAO. S. en C. 
L a única casa que paga más sus jo-
yas en calidad ue préstamos , con un 
módico interés compramos muebles de 
uso, pagándolos mas que nadie, avise 
al te.éfoiK) M-1154. Nepvuno 199, es-
quina a Lucena. laorfi.—15 Ag. 
AVISO. SOLO POR UN l 'ESO L I M -
pio, arregJo y preparo para coser y 
bordar una máquina de familia. Pa-
to a domicilio. Llamo al A-4519, G. 
Santos. 20333 1 jn 
JUEGO DE COMEDOR. $70 
Con 9 piezas nuevo; otro de marque-
tería $100; muy finos con bronce ^150. 
Aceptamos ventas a plazos. L a Casa 
Vega, Suárez 15, 
20846—9 jn. 
BAILES 
Habana £4. altos, dos señoritas ame-
ricanas recién llegadas de New York 
enseñan el Fox Trot ,ie moda "Colle-
gean" y demás bailes modernos .Cla-
ses privadas de 8 a 11 ror solamen-
te $1.50. Habana, 24, bajos. 
17628.—1 J n . 
R E A L I Z A M O S TODAS L A S E x i s -
tencias de mueblería, joyería y relo-
jería por estar fabricando nuevo edi-
ficio oaiM los grandes almacenes de 
Ruisánchez . Tenemos muy variado y 
extenso suitido en estos fenos, así co"-
mo en planos que acabamos de reci-
bir de Alemania, mimbies. lámparas 
de pie y de colgar de bronce; gove'i-
hos, tapicería de damasco, alfombras 
etc. Cincuenta por ciento de rebaja al 
contado y también a plazos cómodos 
con un insignificante interés . Entra-
da por Angeles. 13 y por Estrel la 25. 
Teléfono A-2024. 210isl .—31 Mv 
GANGA. V E N D E M O S MAQUINAS D E 
oscribir Remigton y Underwood y una 
de sumar Borroghs. en buen estado. 
Apodaca 58. 
20821—4 jn; 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S C A J A S 
de caudales de todos tamaños y con-
tadoras de varios modelos. Apodaca 
número 58. 
20821—4 jn. 
QUEMAZON. V E N D E M O S S I L L A S D E 
Viena. nuevas importadas por esta 
casa. Apodaca 58. 
20821—4 jn. 
COMPRAMOS M U E B L E S MODERNOS 
y antiguos, máquinas de coser, vict.ro-
las. muebles de oficina. Pagamos a 
buen precio. Llamen al T e l . A-4518. 
20612—8 j n . 
BAILES. WILLIAMS. A-1525 
R E V I S T A S T E A T R A L E S 
P R E C I O S D E V E R A N O 
T.-do.-i los bailes de salón. $12. Hasta 
en H es días aprende usted horrores. 
1 or el precio de 2 aprenden 3; o pre-
sente 2 discípulos yaprende usted gra. 
tis; o 10 pesos mensuales en gru-
pos. Clases particulares o a domici-
lio. (No es academia). Se solicitan 
25 muchachas jóvenes con material 
para el teatro. Instrucción gratuita. 
Apartado 1033. teléfono A-1525. 
19671 31 my 
Profesor con t í tulo a c a d é m i c o 1 da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y d e m á s carreras especiales. 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra el ingreso en la Normal de Maes-
tros. Sa lud , 67, bajos. Alt Ind 19 
0 ?70* Ind 15 mx 
PARA LAS DAMAS 
A V I S O 
E l peluquero de señoras F e r n á n d e z 
pone en conocimiento de su nume-
rosa y distinguida clientela, que ya 
no presta sus servicios en la casa 
"Cabezas", y por esta razón ofrezco 
a usted mis servicios con la misma 
per fecc ión y esmero en su casa. S ír -
vase llamar al t e l é fono M-7924, que 
se le a t e n d e r á so l í c i tamente en el ac-
to, reservándole su turno como es 
costumbre entre mis distinguidas 
dientas, con un día de anticipa-
ron; lo mismo para la ondu lac ión 
Marcel . 
2 0 8 1 8 - 3 1 my. 
5 M E S A S P E V I C T R O L J T E D E M U Y 
poco uso se dan barat í s imas . Véanos 
pronto. U&me al A-1762 o de repre-
sentaciones comerciales. Castillo 20. 21Í02.—4 J n . 
BAULES Y MALETAS 
de uso pero como nuevos, compro y 
vendo, los tengo de escaparate, bodega 
y camarote, no debe comprar sin ver 
mis precios que son por la mitad de 
su valor de 7 a 25 pesos. No crea el 
cuento de los procedentes de remates 
y vea mis precios. Teniente Rey, nú-
mero 106. frente al D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 21065.—3 J n . 
JUEGOS DE CUARTO 
Marqueteados, esmaltados y de tres 
cuerpos con bronces, de $95 a S300. 
JUEGOS SALAISMALTADAOS 
Laqueados desde $̂ 5 hasta $150. 
JUEGOSSAIADE CAOBA 
Con 14 piezas de $70 a $150. 
MUEBLES~SUELT03 
de todas las clases y para todos los 
gustos a precios irrisorios. Estos 
precio únicamente los puede dar L a 
Segunda L i r a de Oro, sita en Neptuno 
No. 213. entre Oquendo v Marqués 
González. Te l . U-2726 
21202—2 i n . 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Prés tamos y a l m a c é n de muebles- Se 
realizan grandes existencias de jo-
yer ía fina, procedente de orés tamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
T a m b i é n se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier piecio. Doy dinero con m ó -
dico in te i é s , sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa 
y se c o n v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 250, 
entre Corrales y Gloria. T e l é f o n o 
M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
V'ictrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
POR I R M E D E L PAIS , V E N D O MUY 
barato juego sala mimbre, piano, ar-
t ículos e léctricos inclusive ventilador, 
utensilios cocina, cristalería, automó-
vil Sedan siete pasajeros, buen esta-
do, garage. Consulado 2 4 , de 8 a 4 
p. m. 2 0 9 2 0 . — 2 9 My. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Francesa, Fábrica de Espejos, con 
la maquinaria más moderna que exis-
te, importada directamente de París, 
ejecuta cualquier trabajo por más di-
fícil que sea, como espejos art íst icos , 
americanos París y Venecia. transfor 
ma ios viejos en nuevos, toilette, ne-
cesaires, renitis, mano y bolsillo, F a -
bricamos adornos salón carrouse!, es-
oejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales grabados úl: ima novedad, fa 
roles, reflectores de cualquier clase, 
espejos d-j automóvi les , repisas de 
cristal para frisos y cortamos piezas 
por más complicada o. todo en cristal, 
taladro.» en el mismo de cualquier cir-
cunferencia y grueso. Azogamos con 
los mejores procedimientos europeos, 
garant ía absoluta. Hacemos todos los 
trabajos imposibles de realizar en Cu-
ba hasta ¡a fecha. Reina 44. entre 
San Nico lás y Manrique. T e l . M-4507 
Se habla francés, alemán, italiano y 
portugués . 
20961—25 j n . 
MUEBLES BARATOS 
*LA miSCELANEA' 
San Katael, 1 15 
Juegos de „«ia.ri.u, fxuu, con escapara-
te ue tres cuerpos, ^'¿¿u; juegos ele sa-
la, $6*; juegos ae comeuor, *<'6; esca-
parates, i í l i ; con lunas, $¿u en ade.au-
le; coqutLas mufieruas, i'¿'J; aparado-
res, ^15; coiiioaas, mesas correde-
ras, |6.uu; inoucrnas; ^e-nadores, )3; 
vesiictoreé, fV¿; coiumnus ae madera, 
i'¿; canias de- hierro, v¿u; seis saias 
y aos Bíiiunoa de caoua, $26; nay siua* 
americanas, juegos esiuauaUos de ga-
la, $1)5; si.ie.ria de tQdos moüe.os; lam-
paras, máquinas de coser, burou ue 
corana y planod, precios ae una ver-
dadera ganga. ba'B Rutaet l í « . loie* 
10110 A-4202. 
Mu^H'.hS í rRENDA? 
MUEBLES EN GANGA 
••i.u Especia. , a lmacén importador 
de mueoies y oujetos de ía iua^V, «a-
lón de exposición, Neptuno l&tf, entra 
Kscobar y Gervabio, teletono A-Vb^o. 
Vendemos con un 5l» por ciento de 
descuento, juegos ue cuano, juegos a« 
comedor, juegos de saia, si.Iones Ce 
mimbre, espejos dorados, juegos de ta-
pizados, camas de oronce, canias de iie-
rro. camas de niño, burós escruonos 
de señora, cuadros de sala y come-
dor, lámparas de sobremesa, columnas 
y macetas mayól icas , í iguraa eléctri-
cas, sillas, butaca» y esqu iiaa dora-
das, portamacetas, esma.tadaa, vitri-
nas, coque Las, entremeses, cntirlonea, 
mesas correderas reaondas y cuadra-
das, relojes de pared, sillones de por-
tal,' escaparates americanos, horeros, 
sillas giratorias, neveras, aparauores, 
paravanes y s i l lería del país en todoa 
ios esti.os. Vendemos los aíamauoa 
juegos de mepie, compuestos de esca-
parate, cama, coqueta, mesa de noune, 
chiffonier y banqueta, a $185. 
Antes de comprar, iiagau una visita 
a " L a Especial", Neptuno 15U y seras 
bien servidos. No conlund:r, copiuno 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gua-
to del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen ^n la es tac ión . 
IMPORTANTE PARA EL 
HOGAR 
¿Quiere usted tener limpios y sin man 
chas los espejos de su casa? S i . Pues 
avise al Taller E l Azogue que se los 
dejará nuevos por un módico precio. 
Como también Esmaltamos. Barniza-
mos y Doramos Mueoies. j¿dpec*-tlidad 
en Barniz de muñeca para pianos y 
muebles de oficina. Unico taller en la 
Habana, que garantiza los trabajos. 
Figuras 24. Teléfono A-2Ú17. 
21022—10 Junio. 
PERDIDAS 
PULSO DE PERLAS 
En días pasados ha sido extraviado 
sin poder precisar el lugar, un pulso 
d© perlas con cierre de oro. Por tra-
tarse de un recuerdo de familia, se 
gratif icará en la cuantía que desee, 
a la persona que lo devuelva en Mer-
caderes 22. nltos, oficina del seño: 
Agustín Alvarez. 
21193—30 my. 
DINERO E HIPOTECAS 
S E G R A T I F I C A R A E S P L E N D I D A -
mente a quien diga o entregue un pe-
rro blanco de pelo largo con una man 
cha negra en la cabeza y otra gris i 
continuación del lomo tipo picher ale-
mán. Su nombre es Toni . Peletería 
Le Ceiba. Luz y Egido. Tel A-1821 
21207—30 my. 
S I N P A G A R C O R R E T A J E S E E N 
primera hipoteca cualquier cantidad 
no mayor de $ 1 2 , 0 0 0 al 7 OjO para la 
Habana y al 8 0 0 para los Repartos, 
sobre solares de los Repartos Mendo-
za. Víbora y Miramar. y fincas rústi-
cas en !a provincia de ¿a Habana a 
interés convencional. Dirigirse a José 
Alexandre, en Obispo número 1 7 . 
2 0 5 0 1 . — 2 un. 
C H ^ N : ^ R r p ^ r ~ r - - ~ - i ^ 
bien piñtaác y o í , r, da 
"0 pesos; T e ^ i e ^ f ^ . 
20o'.-i6' ^tc.^ 
DE ANIMALES 
SE V E N D E UNA Y E G U 1 T A MUI" 
mansa y de buen paso, propia para 
montarla niños. Informan teléfono 
F . O. 1053. 2121S SI my 
S E V E N D E N DOS C H I V A S , UNA es-
tá parida, se dan muy ¡jaratas. Clavel 
L . E - l . Cerro. 2 1 0 8 j . — 3 0 My. 
VENTA DE CABALLOS PONIES 
l eg í t imos . Se vende una parejlta muy 
bien amaestrada y un caballo criollo 
que responde al nombre de -Guajiro, 
estando también muy amaestrado. 
Puede varse en Cerrada de Atarés, 5, 
entre Vig ía y San R a m ó n . Su dueño: 
Misión, 13C. 20919 —29 My. 
A P L A Z O S 
Se vendeu ca-jds es. udaies de varita 
tamaños y muebles de todas clases. 
Prés tamos soure prendas y objetos de 
valor y arte '"La Hispaao Cuba". Te-
léfono A-í'054. Villegas, 6, por Mon-
serrate. 
DINERO 
No reparamos intereses: Prés tamos 
sobro alhajas, i oojetos de valor. 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas 6, por Avei\ida de Bélgica, 
antes Monterrate. Teleiono A-S0a4. 
COMPRAMOS 
muebles ce oficina, arcluvos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de coser Singer, ios paga-
mos bien. Llame al te:éíono A-8ü54, 
Villegas ti, por Monserrate. Losada. 
mas.—2a Myo. 
BLUSAS BA-TA-CLAN 
De Jersey para el verano recibidas di-
rectamente de P a r í s . Precio $3.20. 
Modista, dobladillo de ojo. plisados, 
bordados y vestidos hechos. Casa Ran-
cher Aeptuno L¿:i entre lealtad y E s -
cobar . 
20845—9 jn. 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
Nepiuno i81-laa, eucie Gervasio y 
Belascoain, te ié iouo A-auio. Auuacén 
importador ue muebies y objetos ue 
fantas ía . 
Venaemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos uní 
comedor, jueg vs de numtire y cí e Lo-
nas muy baratos, espejos uoiaaus, jue-
gos tapizados, camas ue tuerru, ca-
mas ue ymc, buros escntoriua ue se-
ñoras, cuadros ue saia y couieuor, .am-paras Ue soOreluciî , >.oiUiii.iu.a ^ ma-
ceias mayól icas , figuras eléctricas, si-llas, butacas y esyu-nas uoiauos, pur-
ta-maceuts esmál tanos , vur^nas, co-
quetas, >clli.ren)ei>es, cnerloiies, auoilios 
y figuras Ue todas ciases, mesas co-
rrederas, redonuas y cuaürctuas, re-lojes de pareü, smoues Qc porta., es-
caparates americanos. Horeros, sillas 
giratorias, nevera», aparauores, para-
vanes y si l lería ucl p̂ is eu tucu< iu« 
estilos 
i.iamamos la atención acerca de ur^a 
juegos de recib.uor f in ís imos de i^e-
pie, cuero marroquí ue io mas fuio, 
elegante, cümouo y solido que naa 
venido a Cuna, a precios muy uarau-
simos. 
Vendemos los muebles a plazos y 
faoncamos toda ciase de moueios, a 
gusto uel mas exigente. 
Las ventas del cainpo no pagan em-
ba.ajo y se ponen en ¿a estación o 
muelie. 
jjinero sobre prendas y objetos de 
valor, se dg, e¿ todas cantidades, co-
branuo un módico interés , en .LA N o E -
VA E S P E C I A L , Neptuno, 191 y 193, 
teléfono A-aoio, al lado del café •h.l 
Siglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. Llamen a. A-2010. 
También alquilamos muebles. 
AVISO. V E N D E M O S N E V E R A S , S i -
llas y mesas para café y fonda y otros 
varios muebles. Apodaca 58. 
20821—4 jn. 
PARAVANES Y CORTINAS 
Paravanec; desoe 4 pesos y cortinas 
desde dos pesos en adelante. Neptuno 
121. Telefonó A-4597. 
i741S.—SI My. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Antes de vender o cambiarlos 
por otros que seguramente serán 
más malos, consulte con nos-
otros, nuestro taller exclusiva-
mente para muebles de uso, nos 
permite dejárselos mejor que 
nuevos; esmaltes, tapices y bar-
nices. Envasamos toda clase de 
muebles. Manrique, 122. El Ar-
te. Teléfono M-1059. 
19258.—12 Jn. 
A V I S O . S E V E N D E UNA N E V E R A , 
una mesa. 4 sillas, una báscula ron 
pesas y otros varios servicios, propios 
para fonda o casa de comida. Infor-
man Corrales 44. S. Rodríguez. 
21029—29 my. 
ARREGLE SUS MUEBLES 
Barnizamos de m u ñ e c a fino, esmal-
tamos en todos colores, tapizamos 
en todos estilos, especialidad en 
mimbres. Reformamos muebles, fa-
bricamos piezas sueltas y juegos 
completos para el gusto m á s exqui" 
sito. Pueden llamar al T e l . M-7566 
a todas horas. 
18470—6 jun. 
SE COMPRAN MUEBLES 
Juegos y piezas sueltas, neveras 
de hierro, máquinas de coser de 
Singer, Victrolas y muebles de 
oficina, pago los mejores precios. 
Pueden llamar al tlfno. M-75Ó6, 
a todas horas. 
18069—6 j u « . 
M U E B L E S NUEVOS Y D E USO A 
plazos y a l contado, todo barato. San 
José 75 casi esquina a Escobar. L a 
.\ueva Moda. M-7429. 
20304—5 j n . 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero si antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos com-
p.etos y piezas sueltas; juego de cuar-
to marquetería. $ l lu ; comedor, $75; 
sala, $5U; saleta, $7o; escaparates, des-
de $10; camas, $7; cómodas, J14; apa-
rador, $14; mesas correderas, $7; s i -
llas. $1.50; sillón. $3; y otros que no 
se detallan; todo en relación a los pre-
cios antes mencionados. También se 
compran y cambian en 
" L A P R I N C E S A ' 
S , R A F A E L , 107. T E L F . A-69:Ó. 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
S u é r e z n ú m e r o 7, esuina a Corrales, 
T e l é f o n o A-6851 . " L a Confianza" 
A L H A J A S 
Liquidamos un inmenso surtido dé 
alhajas de todas clases y precios. 
M U E B L E S • 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezas 
sueltas a precios incre íb les . 
R O P A S 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, sa ldándo la a 
cualquier precio. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic 
trolas, m á q u i n a s de coser y escribir 
y toda c la ie de instrumentos de m ú -
sica. 
S u á r e z n ú m e r o 7, esquina a Corrales 
" L a Conf ianza". Telf. A-6851 
Ind. 
I M P O R T A N T E : COMPRAMOS CAJA» 
de hierro, contadoras, vidrieras y mue-
bles de oficina, avisen al teléfono M-
3288. 
19506—13 j n . 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. P ianL.as , 
pianos, victrolas y mimbres, muebles 
de oficina, m á q u i n a s de escribir, ar-
chivos, cajas de acero y hierro. Ob-
jetos de arte, mantones y m á q u i n a s 
de coser. Pagamos bien por necesi-
tar m e r c a n c í a . L l a m e al T e l é f o n o ; 
A*6827. Garc ía Arango y C o . 
ARTES Y OFICIOS 
ESMALTADOR Y DORADOR 
Me hago cargo de trabajos de barni-
zar, esmaltar, dorar y rapizar mue-
tiles San Lázaro 211 Te l . A-9485. 
20102—30 my. 
cQUIEN ES VARELA. QUIEN? 
Várela es el único mecán co plomero, 
que lo mismo '.ransforma su cuarto de 
baño en esti.o veneciano que en estiio 
imperial; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que deseen y a 
precios módicos . Pidan presupuesio al 
Telf . E-2290 y oc ián complacidos. 
Ind. 6 O. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
PIANOLA "STANWOOD" 
Moderna > nueva, con rollero y va-
rios rolloa. se vende barata en Suárez 
No. 34 entre Apoaaca y Gloria. 
21166—30 my. 
PIANO 
Alemán en magní f i cas condiciones en 
$175. Neptuno 213 entre Oquendo y 
Marqués González . T e l . U-2726. 
21202—2 j n . 
S E V E N D E B A R A T A UNA B U E N A 
pianola con sus rollos, es tá como nue-
s-a, puede verse en Tenci if e número 
12, bajos. 2089 2.—29 My. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 1 19. Teléfono A-3462 
S E V E N D E UN P I A N O A L E M A N 
marca ).i Gors y Kalimann", se ga-
rantiza, no tiene comején y se ua en 
160 pesos, puede verse en Aguila nú-
mero 211, casi esauir.a a Estre l la . 
203 77.—óU My. 
CABALLOS Y MULOS BARATOS 
Acabamos de recibir 100 mulos de to-
dos tamaños nuevos y para todas cla-
ses de trabajos. Tenemos gran exis-
tencia de mulos de uso de todos ta-
maños y precios. Recibimos varios ca-
ballos finos de Kentucky y mulos de 
monta. Tenemos además 10 carros, 15 
bicicletas del país y americanas, 2 fae-
tones. 2 arañas. Todo a pi ecios muy 
reducidos. Pase por esta y será bien 
servido. Jarre y Cuervo. Marina, nú-
mero 3, esquina a Atarés . J . dei Mon-
te, frente al taller de Gancedo. Telé-
fono 1-1376. 20899.—5 J n . 
P E R R O P O L I C I A A L E M A N , L E G I -
timo. Tiene 14 meses, muy buen ejem 
piar. Informan O'Reilly 74 bajo.s. 
20623—30 my. 
MULOS. VACAS Y CABALLOS 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe-
rior calidad y propios para todas cla-
ses de trabajos. Tenemos mulos de 
uso y bicicletas nuevas muy baratas. 
También recibimos 50 vacas Holstein 
y Jersey de lo más fino que se im-
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas de pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res y de trote a precios muy arregla-
dos. Vis í tenos y saldrá usted compla-
cido. Vendemos a precios sin compe-
tencia. Harper Bros. Calzada de Con-




ÍI2 0I0 A 1 1!2 0 0 EXTRA 
Según tipo y tiempo. Cancelación cor. 
solo tres meses. Tiempo que quieran 
Especialidad: Dinero para fabricar en-
tregado por plazos y solo 4 por cien-
to el primer año. Teléfono A-43n8. 
Sr Roque o Sr . Falber. Teniente Rev 
y Compostela. Altos botica. 
17489—31 my-
e n buenas c o n d i c ¡ 0 ,0s- " H , 
b a r c a r s e su d u e ñ o . Se ' J * , ' e«-
t o d q s l o s d í a s d e . ; : ^ . , , 
n a n a h a s t a las ires ^ '« «u. 
en L h a v e z n ú m e r o ] H 
H I P O T E C A . D I R E C T A M E N T E S E dan 
de ocho a nueve mil pesos o fraccio-
nadas, en el Vedado o Habana. Inte-
rés módico. Teléfono F-294 2. 
20167 29 my 
F. FANDINO 
Dinero para hipoteca en la Habana y 
^us repartos L,o tengo en toda^ can-
tidades desde $ 1 . 0 0 0 Operacioned rá-
pidas. Llame al Te l . M - 5 3 4 0 y pasaré 
a informar a domicilio. 
•̂ 0313—30 mv. 
$100,000 
Se toman al 7 0j0 so-
bre gran propiedad 
urbana, en la Calzada 
de San Lázaro, próxi-
mo a Belascoain. Se-
ñor Benítez. Fernan-
do Quiñones», 7. Ha-
bana. De 12 a 2. 
20779 26 Myo 
HIPOTECAS 
Dcy partidas de $3,000, de 4, 5. 6, 7, 
8. 9. 10 mil pesos en la Habana al 7 
por cjento y en los Repartos a l 8 0,0 
Si tiene buena garantía traiga los tí-
tulos. Más informes Paz 12. Santos 
Suárez. 1-2647. Jesús Vi l lamarín. 
18036—4 jn. 
P A R A H I P O T E C A S E N J.ODA& CAiN-
tidades. Interés desde el seis y medio. 
De $500.00 hasta $200,000.00. Reser-
va, prontitud. Compramos casas, fin-
cas, terrenos. Lago. Bol ívar 27. 
Depto. 405. A-5955, 1-5940. 
20464.—2 J n . 
CABALLOS, VACAS Y MULAS 
Acabamos de recibir cin-
cuenta vacas de pura raza, 
lecheras. Jersey, Holstein y 
Guernsey recentinas y pró-
ximas a parir. 
Tenemos 25 magníficas 
Jacas y yeguas muy finas, 
caminadoras, y cuatro so-
berbios sementales de paso, 
de las mejores c^113^6"33 
de Kentucky según com-
prueban sus pedigrees. 
Un buen lote de muías 
maestras en toda clase de 
trabajos agrícolas. 
Todos estos animales pue-
den verse en casa de: 
JOSE CASTIELLO Y Cía. 
Calle 25, número 7, entre 
Marina e Infanta. 
Tel. U-n29. Habana. 
C 10984 Ind' 5 d 
VENTA DE AUTOMOVILES Y 
ACCESORIOS 
Renault , c a m i é n de 1 12 toneladas. 
Reparto rápido , motor, 40 H P . Per-
fectas condiciones m e c á n i c a s , poco 
consumo, resistencia sin igual. Se l i-
quida a la primera oferta razona-
ble. Cuban Auto. S a n L á z a r o , 297 . 
21249 31 my 
S E V E N D E UNA E S T R E L L A C A S I 
regalada en 210 pesos por no poderla 
atender su dueño. San Isidro 63 y me-
dio, se puede ver a todas horas, urge 
su vtnta z i i l i . — * J n . 
Cadi l lac , 7 pasajeros, se vende por 
ausentarse d u e ñ o al extranjero. E s -
tá en perfectas condiciones, vesti-
dura, y pintura nuevas. S a n Rafae l 
302, t e l é f o n o U-2392. 
21258 2 j n 
S E V E N D E UN C H E V R O L E T POR 
tener que embarcar su dueño, se da 
muy barato, casi regalado, se puede 
ver de 12 a 1 , tarde. Informan: Alam-
bique, 1 5 . 2 1 1 1 6 . — 4 J n . 
Se vende un camioncito F o r d de 1 
y media tonelada. Se ¿ a como una 
ganga. Se encuentra en perfect ís i -
mas condiciones. Informes, Jesús 
Peregrino, 108, T e l é f o n o U-2283 . 
C R 1 j n . 
AGENCIAS DE MUDADAS 
G R A N A G E N C I A D E MUDADAS. N E -
cesitsC mudarse de casa? L a agencia 
E l Tulipán, la atenderá bien, llaman-
do a los te lé fonos M-3365 y A-9998. ¡ 
Santa Catalina 18 y 22, Cerro. 
20879 25 jn 
D E O P O R T U N I D A D . V E N D O ¡UNA 
máquina Merccr en perfectas condi-
ciones. Precio módico. Darán r^zón 
A'tanzana de Gómez 4 42. T e l . A-4047. 
21149—30 my. 
C a „ o c . r ! ™ p i g E LUJO -
de verse calle 23 n ú ^ V 0 8 ^ 
esquina a D. antes 
2ü5l5-3l iIr . 
Carro fúnebre automóvil se í 
comprar uno que Sea marca P i 
que su precio sea en 
L lamar al teléfono M 
mínguez - 20890 2Q ^ 
-—-ilty 
A U T O M O V I L E S 
Se vende un elegante Packar() 
nado . 6 ruedas de alambre 6 ^ 
jeros, completamente nuevo T 
bien vendo una bonita cuña 
q o ultimo modelo, propia p r a ^ 
íes ional u hombre de aegoc, ^ 
Garage Doval. San £ L 
te lé fono A-2336; Habata ^ 
0 , 9 4 6 ind. 28 -
S E V E N D E O V . E R L A x F r m r S 
mas bonico de la Habam 0 Él, 
diador y faroles n i q S d o ^ ^ 
fectas condiciones para rabLr11 Í 
de verse: Estrella número o, t'b 
2018S.-V£ija?i 
CAMIONES PACKARD t t p " S 
cinco y dos toneladas, f a c ü i l ^ 
el pago, se hace cualquier ¿ 3 ^ 
mo terrenos. Cerrada de w 0 ' ^ 
Teléfono 1-1921. Atarés jj, 
20832-29 a, 
1— 1 ' ——• IflT 
C O M P K O V E X D O A U T C i í m ^ T ^ 
perto mecánico, ofrece srat^t,'ES-
sus servicios a personas com^ 
ras. Tiene gran Colegio- de Ensett 
de manejo y arreglos del m e ó s ^ 
sacando títulos de Chaufem 
y caballeros que desean comcrar 5 
qunas. apréndan a manejarlas e,f 
rao y conveniente. Cursos con ttw 
automovilista desde cincuenta Z ? 
Vaya al Gran Coiegio AutomovS 
Vedado. Calle doce, y veintitr«l 
























S E V E N D E UN FORD EN 60 PES0<! 
para verse en la piquera de la jk; 
diencia, chapa 10026, a cualquier k. 
ra. 20900.—¿3 ̂  
G A R A G E DOVAL 
Servicio de gasolina por 
S a n Lázaro 99-B. 
Automovilistas 
No se dejen sorprender por las iâ  
madas bombas eléctricas de gajoÜ 
na visibles; exija que su gasob 
sea servida en medidas debidamtu 
te selladas por el Departamento di 
pesas y medidas* para ü u mayor 
formidad y garantía. Habana. 
CARRUAJES 
S E V E N D E N DOS COCHES Y TROI 
Informan. S Gabriel, número 9. 
2107i!.—30 My. : 
MAQUINARIA 
"LA ESTRELLA" 
A G E N C I A D E MUDANZAS 
Unica casa con dependientes a suel-
do. Carros, camiones, ciudad e inte-
rior. Z o n a para cajas de caudales. 
San Nicolás . 98. T e l é f i n o A-3976 y 
A-4206. « 17250 -2^ Myo. 
¡VEKDADEUA GANGA! UNA CUÑA 
Dodge Brothers pronta para comisio-
nista u hombre do negocios en $22,500 
A emito Ford en camoio. San Leo 
nardo 4 entre San Indalecio y Dolores, 
. lesús del Mente. 
* ' 211CS—30 my. 
DINERO E HIPOTECAS 
DOY D I N E R O EN H I P O T E C A A L 7 
por ciento en cantidades de $3.000 en 
adelante en la Habana y Vedado al 
8 y 8 11.2 en Luyanó. Víbora, Santos 
S'r'rez y Cerro. O'Reilly y Villegas, 
Café . Operación en 48 horas. Sr. Ló-
pez," 
21184—30 my. 
Deseo tomar $100,000 en primera 
hipoteca sobre m a g n í f i c a s propieda-
des en la Habana . Interés pago el 
6 112 0 0 . S r . Mario . Aguiar 59, 
casi esquina a S a n J ua n de Dios . 
T e l . , A-7805 y F - 5 4 8 8 . 
21163—30 mv. 
Hupmobi'e 5 pasajeros, ruedas alam-
bre, chico, perfectas condiciones me-
c á n i c a s cualquier prueba, garant ía 
absoluta. S ó l i d o y e c o n ó m i c o . Pre-
cio reducido poco contado y resto 
a plazos. Cuban Auto S a n L á z a r o 
297. 21063 30 my 
C A R P I N T E R O S 
Se venden muy baratos los apara-
tos siguientes: Una sierra cvrak 
con mesa de hierro; un escoplo; w 
cepil.o de molduras. Todo con»; 
accesorios completos. Para verlos ( 
informes: A l m a c é n de Maderas (ii 
ia Viuda de S a n Pelayo e Hijos 
Crist ina, 58, Habana. 
21224 2 ] ^ 
A T E N C I O N PARA HELADOS, p 
motor de poco uso de 2 H. P. we;>7° 
house coii sus poleas, una soxwitn 
de 35 litros, mas 3, depósitos esp* 
cíales de 3S litros cada u í i o , todo nm. 
barato. Llame al A-1762, de H a ' 
y media y ue o a (i y media. Repud-
iaciones comerciales. Cantillo 
21101.-1 JD. 
Mercer cerrado, gran aspecto, en 
m a g n í f i c o estado de m e c á n i c a y pin-
tura. Cualquier prueba. Precio sin 
competencia; una parte al contado 
y el resto a plazos c ó m o d o s . C u b a n 
Auto, S a n L á z a r o , 297. 
































































v̂ AUU L.N TORNO WUNI,f£ Drimático de ocho pies entre puw 
con escoto y calzos suplementan* 
completamente equipado. Pu^e ¡J; 
en Ztinja 72. rastro Habana^Iadni ^ 
D I N E R O E N H I P O T E C A S E L A N D E 
300 a $5,000 sin comisión, Habana y 
sus Repartos, también $6,000 a 
$30,000. Informan: Neptuno 29. Ba-
zar "Camnoamor", de y a 11 y de 1 
a i . Díaz . 20007.—3 J n . 
Hipotecas. Dinero en todas cantida-
des, varias partidas para fincas rús-
ticas. Interés bajo, s e g ú n lugar. Po-
dro Pablo Sraith- O'Rei l 'y 44. 
2 1 1 5 7 — 3 j n . 
P A R A H I P O T E C A . T E N G O $6.000 Y 
$8.000 y $9.000 al más bajo interés 
de plaza. Trabadelo y Menéndez. Cres-
po y Animas. Café, de 2 a 4 y de 9 a 
10 de la noche 
20981—29 my. 
C a m i ó n Dodge. S e vende c a m i ó n 
con carrocer ía especial para repar-
to, en buenas condiciones. S e da 
barato. Puede verse en Morro 46. 
20874 5 jn 
DINERO, TENGO 
para dar en primera hipoteca en todas 
cantidades y también lo doy para 
abrlcar desde el 6 0|0, según punto 
y graiantíá. Manzana de uómoz 318, 
Manuel Piñol. 
21030—25 Junio. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
cu las mejores condiciones. Mi-
guel F. Márquez. Cuba, 50. 
A U T O M O V i L I S T A S 
Cuiden su dinero- ao compren ni 
vendan sus autos sm v¿r pr.mero lot 
quo tengo en existencia; carros re-
gios, últ imos tipos; precios sorpren-
dentes; absoluta garant ía y reser-
v a ; grandes facilidades en el pago. 
Narciso Doval , Oficinas y garage. 
S a n L á z a r o 99-B, entre Blanco y 
Galiano, ttlefono A-2356. Habana. 
C 1946 Ind 28 fb 
P I A N O S S U P E R I O R E S 
a plazos. No compre instrumentos 
usados; por un poco m á s adquiere 
de nosotros un piano nuevo, de fá -
brica. Somos fabricantes de pianos y 
por eso podemos ofrecer bajos pre-
cios y grandes facilidades de pago. 
Somos los editores! de la conocida y 
famosa obra " L a Mejor Mús ica del 
Mundo". The Umversity Society, Inc . 
T e l é f o n o A-9317. S a l ó n Neptuno, 
Zenea 182. 
20042 3 jn 
HIPOTECA AL 7 Y 8 POR 100 
Doy $50,000. L o mismo juntas que 
fraccionados. T a m b i é n para los Re-
partos. J . Llanes . Sitios 42. Te l é fo -
no M-2632. 
18414—31 my. 
G R A N G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
Lsta casa cuenta con ei mejor iocai 
paia storage de a u t o m ó v i l e s . Lspe-
cialidad en la c o n s e r v a c i ó n y lim-
pieza de los mismos. Novedades y 
accesorios de a u t o m ó v i l e s en gene-
la l . Concordia 149. t e l é fonos A- t i l38 
A-0898. C 9936 Ind 18 d 
CUSA D O D G E D E TODA G A R A N T I A 
•>P25. Garage San Joaquín. J e s ú s del 
Monte 117. Antonio Ruiz . 
~ 20309—5 jn . 
TOMO $12.000 E N H I P O T E C A S O B R E 
magní f i ca residencia en la Víbora, que 
vale el triple. Sr . Gonzaiez; te léfono 
M-3748. 20697.—29 M> . 
Dinero en hipotecas se facilita des-
de $300 hasta $100.000 s-.bre casas 
y terrenos. Habana , sus barrios y 
Repartos al tipo más bajo en plaza. 
Informes gratis Banco Nova Escocia , 
Departamento 206, de 10 a 12 y de 
2 a 3 . 
2 0 8 2 0 — 9 j n . 
A T E N C I O N 
Si usted necesita comprar un auto-
móvi l de uso, en inmejorables con-
diciones, visite al Garage E u r e k a . 
üe Antonio Doval , Concordia 149. 
Existencia: De 2 , 5 y 7 pasajeros. 
Marcas : las de mayor c irculac ión, 
hacilidades para el pago. 
C 9935 índ 18 d. 
F I A T T I P O C E R O COMPRO UNO D E 
cuatro pasajeros que esté en buenas 
cotidiciones (moderno) en precio mo-
derado. Teléfono U-2143. Sólo de 7 a. 
m a 7 p. m, Í2888 7 ab 
C 1946 ind. 28 fb 
VENTA DE MAQUINARIA 0 
GANGA J 
L-NA-Caldera horizontal tubular J 
su chimenea "Walsh ¿- "e,m¡ 
de 50 a 60 caballos de 100 l ^ 
de presión por P" ^ í.tlP 
da; oin estrenar, vale j a s , 
pesos y se da en ^ ^ L & V I 
ÜN—Motor de vapor ™**lLnt'. 
de (50 caballos ^uy M j m ^ 
juego de doce centrUuga. 
3,000 pesos y ^ da en ^ « ^ i 
L'NA—.Secadora •"otatna 
P r o c o s - capaz Par* ^letan^f 
neladas diarias ^mpiei ^ 
nueva con sus ^¿^ 
:!,000 pesos y se df en ^ a y 
UNA—Máquina vertical ae 
caballos en $200.00. b3lloief 
CX—Motor eléctrico de oO caoa 
100 pesos. de mafc , 
Puede verse en el l ^ T d e Qo^i 
ras "GANCEDO . Calzada ae 
3. Teléfono 1-1019. 2044J__3lMí>| 
Si.; V E N D E UN TKACTOR ^ 
son nuevo, con *ra?° °es y adaf 
extensión para las ' f f * * ^ . In 
ción para polen, ^ i f o " . t#>;: 
1¡inn en el cafo brandes-
no 1-1374, l ^ c n t e s W ^ ^ j o j ^ 
AiOTUK L K P f ^ f ^ I ' ^ ' Z 
poco uso, reparado con a g 
puesto y tanques d̂  H"n(io facil'S 
'se vende ^ r a n ^ a d o da^n^ ^ 
























I N T E R E S A N T E ? 
üi usted tjene niotores^ ^ ^ g-asolina, aicohol o \ ^ a r l c £ DU{abrv tado, garantizo f ^.uici 1* > .,.endo • i ' ^ t r a * f torneo de c £ cación de Pisones .o' N u ^ d d * 
jor garanfa . económica- jg» Jy sô encKi moral y ^ M a q u ^ Presupuesto Tal l - a lOi j undic'ón uose- i s í , , 9 ono A-2&!i2. uno A - ^ ^ :—^ÜirAS 
C t M P R A Y V E N T A f ^ . 
S E COMPRA UNA fAfnAíS c « > ^ 
PtMito, Ubre ele grawo00 pesos 
exceda ae lor n„ 
fono M-50i>5. 
buenas' eV'la V f ^ o T ^ f f i * 
renta. Trato directo y u . 
Doce No. H entre ^ 
de la 1 en adelante. 3. . - . 
AVISO 








D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 2 9 D E 1 9 2 5 . P A G I N A V E I N T I S I E T E 
F F A N D I N O 
C O M P R A S 
«rtr. casas, solares y esta-
.¿pro ^ T u w e al' teléfono M-5340 
'*?iinientcS;„^mar a su aomicilio. a informar * 20321__31 My. 
URBANAS 
^ T Y S Á N T A S $ 1 7 . 0 0 0 
^ ^ SISO próxima a Belas-
U ^ Próxima a Galiano dos 
^in- otra $150; con contrato de 
r^ nueva en $17.000. Más 
f > s - l^lascoaiñ 50 L a s Tres B B B 
Urn163 ' 21212—30 my. 
-^USAS^MODERNAS 
, = una con establecimiento, 
cínáo ^1' Kenta $560 en $65.000 y 
'íO ^^^hricaclón de primera Renta 
..otra fa,2s 000 Son b a r a t í s i m p . 
en r Bernardo Arrojo. Belas-UflL l a s Tres B B B . 
dialeC^o construcción, . 
sVndl dorados, calle oan Bernar-
¡Vxos ' ' ^ p a z y San Julio, (media 
di1* '"doble l ínea) . Tienen dos ha-
euadra a^c0n baño intercalado co-
bitacione.' d0 cocina l0cia azulejea-
niedor ai t entrada independiente 
d». serV Gran traspatio tierra, 5x40 
aladas- / p r e c i o único $6,350 cada 
caá» "^Vono 1-6899. Ai-quitecto L o -
5 o BeúPC°urt- 210(.1 Myj 
* ~ ~ r Z r r \ \ E S Q U I N A C O S C U A -
V E ^ i c con 285 metros de terreno, 
tf» ^.Tns para altos, el bodeguero 
Prepartodo "y está obligado a dejar 
C"6 r los altos, precio i.0,000 pesos. 
í ^ ' r J l o r e s . Informa: García en la 
>'0 corL de Gój*ez, Peletería y Som-
Manza"-1 " j Laz0 de oro" donde se 
lirerena recibir los mejores zapatos 
f r J a p o r a d a . 21125.-4 J n . 
G . D E L M O N T E 
forredor-Notario C o m e r c i a l 
H a b a n a , 8 2 
T e l é f o n o A - 2 4 7 4 
Venta de c a s a s y so lares 
- ^ ( n n pn 11. próximo a Paseo, ca-
^moderna uñaP planta en $25,000. 
t f t a D I L L O , para reedificar o fabri-
T^r iax25 a $100.00 metro. 
vi-nADO en 13, solar con casa mam-
^peería a $26.00 metro. 
mmADü en D, cerca 23, parcela con 
casa, 9x50, renta 70 pesos a jS6 pe-
sos metro. 
VFDADO en H, cerca de Línea, par-
cela de 22.66x31 a $36.CO metro. 
r.ALIA.NO, casa 2 plantas, 311 me-
tros, rer/a $250. a $150 metro. 
\-FPTUNO, cerca Belascoaín, con es-
tableciiniénto, 248 metros en $40,000. 
VEDADO en 19, casa mampostería, 
5.-50X35,- renta $65 en $b,0(/j. 
C0LONr para fabricar, 10x40, agua 
redimida, a $80.00 m e t i ó . 
DINERO para hipoteca en todas can-
tidades ai tipo más oajo de plaza. 
Si usted desea más detalles, s írvase 
llamar al teléfono A-2474, y mandaré 
uc emplsado con los detalles compie-
m 21097.—29 My. 
VEN'DO 7 MIL PESOS, CASA 3 cuar-
tos, citartn techos monuilticos, baño 
intércaUvdo, acera brisa en Jesús del 
Monte, muy cerca t ranv ías . Dueño: 
Banco Nov3»Scotia, 406. M-2720, 1-4038 
21121.—31 My. 
VENDO. UMA GASA K N ÜL, M E J O H 
punta. jde..la . calle _Picota, que mide 6 
y medio metros de frente y 20 metros 
de fondo. La doy bacat.a por necesitar 
dinero. Dueño: Sr, Fernández. Mon-
te, 103. De 10 a 12 a . m. y de 8 a 10 
ííta; ; 
EX EL MEJOR P U N T O D E L A C A -
l!é Gloriar vendo una casa que mide í 
metros de frente por 20 metros de 
fondo. A la primer oferta razonable, 
hago neg"Cio. Sr . Fernándczv-Monte , 
103. 
VENDO UNA CASA E N L A C A L L E 
de Factoría, que mide S metros de 
trente por 27 fondo. Su situación es 
de mucho porvenir y la doy barata, 
por tener que embarcarme urgente-
mente. Dueño: Sr . Fernández . Monte, 
103, de 10 a 12 y de 8 a 10 p. m. No 
corredores. 21126.—1 J n . 
WNDO ESQUINA A N T I G U A CON 
[rente a 3 calles. Es tá en el cen-
ro dé la Habana. Se da propiedad y 
Wtga en $32.000.. 
PEGADO A G E N E R A L L E E E N SAN-
OS Suárez, vendo casa de jardín, per-
al, sala, 3 - cuartos, baño completo, 
Pa"o y traspatio. $5.800. ( 
Plí>0 E N T R E E L D I A R I O D E L A 
wina y Parque Central, dos casas 
? •¡.plantas. Miden 330 metros. U l -
«mo precio $110.000. 
VEXDO PEGADO A 23. VEDADO. 
rt¡MfleI 0-.raso' iardín, portal, sala, 
tí 500 cuartos, cocina y baño, 
« ÍE.RAL L A C R E T , H E R M O S A CA-
^ ^abncida a todo lujo. Jardín, por-
i.'MSiaoT recibidor, 3 cuartos, baño in-
cl'™$>Í.600ledOr' 6,1 61 mínlmo V™' 
I S 0 E X M U R A L L A E S Q U I N A D B 
toSl -o0n 30 metros por Muralla en 
ll'O Ooo metros- ú l t i m o precio en 
- U R B A N A S 
S e vende casa una planta construc-
c ión antigua, con 416 metros, co-
m o d í s i m a , en Manrique entre Sa lud 
y Dragones. I^uede pagar 26 .500 
pesos de contado y dejar $13.500 en 
hipoteca. S i n corredores. Telf . M -
5296. 20761 9 j n 
E N S A N C H E D E L V E D A D O 
Repartos Almendares y L a Sierra. 
Vendo varias casas y chalets, así co-
mo varios solares que tengo en estos 
Repartos. Para más informes llamen 
al T e l . FO-1097. Sr . Dorado. 
20578—31 my. 
P a r a fabricar. Planos y Presupues-
tos, Croquis gratis. Arquitecto L o -
renzo Betancourt, t e l é fono 1-6899. 
21062 30 my 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende ia casa Marqués González 
10?, entre Figuras y Benjumeda, de 
una sola planta, do construcción mo-
derpa de primera, compuesta de sala, 
saleta corrida, 4| fcabltaciones, ba-
ño intercalado, con todos los apara-
tos de agua caliente en los mismos, 
servicios de criado, cocina, etc. $5,500 
de contado y $7.000 a pagar en 4 años 
con el 8 010. Se puede ver de 7 a 11 
y de 1 a 5. Informa señor Alvarez, 
Mercaderes 22, altos. 
20831—29 my. 
^ . P E G A D O A TOTO DOS CA-
I o naJr m218' Proplas para comercio 
t parucular, ací.ra sombra. Fí jense 
Precio a $22 metro. Para tratar 
^pez. O'Reilly y Villegas, c a f é , 
21184—30 my. 
E S Q U I N A E N $ 4 0 . 0 0 0 
ItTdp nna, en ,a calle Oquendo cer-
« Lariog i i i > moderna, de tres 
ner3 r„ae 8x20, rentando $400. V i -
í^, Teatro Wilson. T e l . A-2319. 
G A S A E Ñ ~ $ 1 8 , 0 0 0 
•U(VHma en la calle Oquendo cerca 
na; i°s moderna de 7x18, ren-
rtl«o414Í:23^drieLróapeífatro Wilson-
r(nd C A S A S ~ A l ) 5 , 0 0 0 
fc v̂, tres casas modernas en la ca-
%tí sVf6 e a una cuadra de Infanta 
JO'' ^roedor y dos cuartos con 
fcn ^mpleto. Vidriera . Teatro Wi l -
• Tel. A-2319. López . 
20958—1 j n . 
J U A N P E R E Z 
A G U I A R , N U M E R O 5 8 . E S Q U I -
N A A C H A C O N 
D E 2 A 5 p . m . 
E S Q U I N A S C O N C O M E R C I O , 
V E N D O 
E n Amistad, renta $210 un solo recibo. 
Precio $23.000. E n Sol una renta $600. 
Precio $75.000. E n Mercaderes, una 
renta í;l,500 un solo recibo. Precio 
$220.000. E n Estrella, una renta $180. 
Precio $22.000. E n Figuras una renta 
$180. Precio $23,000. E n Luyanó, una 
renta $200. Precio $24,000. 
A G U I A R , N U M E R O 5 8 . E S Q U I -
N A A C H A C O N . D E 2 A 5 p . m . 
J U A N P E R E Z 
C E N T R O S C O N C O M E R C I O . 
V E N D O 
E n Neptuno 2 de Galiano a Belas-
coaín, tienen contrato. E n Belascoaín. 
3, una con contrato y 2 sin él. Una en 
Monte, sin contrato. 2 en Monte con 
contrato. Una en Zulueta, con contra-
to. Una en Luz con contrato, 3 en 
Obispo *on contrato. Una en Estre-
lla, con contrato. Lote de 6 casas, sin 
contrato. 
A G U I A R . N U M E R O 5 8 . E S Q U I -
N A A C H A C O N . J U A N P E R E Z 
C A S A S M O D E R N A S . V E N D O 
Animas, Escobar, Consulado, Cam-
panario, Virtudes, Belascoaín, Lagu-
nas, Manrique, Progreso, Carmen, San 
Miguel, Industria, Concordia, Oquen-
do, San Lázaro, Estrel la, Aramburo, 
Peñalvar, Zulueta, San Rafael, Reina, 
San José y varias más . 
A G U I A R . N U M E R O 5 8 , E S Q U I -
N A A C H A C O N . D e 2 A 5 p . m . 
J U A N P E R E Z 
E S Q U I N A S P A R A F A B R I C A R , 
V E N D O 
A una cuadra de Galiano, esquina 
sombra mide 7-50x18 metros, a dos de 
Galiano, una de 9-50x24 metros, otra 
en Jesús María de 340 metros, dos en 
Infanta, con otro terreno que linda, 
que mide un total de 3100 metros, lo-
te de 6 casas propias para altos con 
una esquina, con más de 700 metros. 
Kn Sol una de 14x27 y pico. Otra en 
Galiano de 22-50x40 metros. Otra en 
San Francisco, de 22x18 metros. Otra 
en- Industria de 47x17 total.. 800 me-
tros..^ abñdv --
A G U I A R , N U M E R O 5 8 , E S Q U I -
N A A C H A C O N . D e 2 A 5 p . m . 
J U A N P E R E Z 
C E N T R O S P A R A F A B R I C A R 
Kn Campanario. Belascoaín, Con-
cordia, Aguila, Cuba, Lagunas, Obis-
po, San José , San Miguel, San Fran-
cisco, Infanta, Aramburo, Manrique, 
Picota. Vives, Je sús María Acosta, 
ObraS i, Estrel la, Maloja, Gervasio, 
Suárez, Zanja, Cháv«z. 
A G U I A R . N U M E R O 5 8 , E S Q U I -
N A A C H A C O N . D e 2 A 5 p . m . 
. J U A N P E R E Z 
S e f a b r i c a n c a s a s , d a n d o las m a -
y o r e s ' f a c i l i d a d e s de p a g o y v e n -
d e m o s so lares e n todos los 
r e p a r t o s 
A G U I A R 5 8 . E S Q U I N A A 
C H A C O N 
C . N A C I O N A L D E C O N S T R U C -
C I O N E S Y R E P A R T O D E 
T I E R R A S 
J U A N P E R E Z 
20S17—29 my. 
U R B A N A S 
V E N D O M I B O N I T A C A S A 
E s t á propia para matrimonio recién 
casados; es de mampostería , azotea y 
cielos rasos. Vale bien $4.000, pero 
la doy en bastante menos y dejo 1,500 
pesos al 8 0|0 por largo tiempo. Su 
dueña en la misma. Calle Fuentes 14 
esquina a 7, Reparto Almendares. Te-
léfono FO-1097. Sra . Carmen. No co-
rredores. 
20598—31 my. 
E S Q U I N A E N $ 7 . 0 0 0 
Vendo una moderna en la calle Desa-
güe a una cuadra de Infanta de 6x16 
E s t a venta urge por ser realización 
de una herencia. Vidriera Teatro W i l -
son. Teléfono A-231.t). López . 
N A V E E N $ 6 , 5 0 0 
Vendo una cerca. de L a Estre l la a 2 0 
metros de Infanta, moderna de 8x20; 
es lugar propio para cualquier indus-
tr ia . Vidriera Teatro Wilson. Teléfo-
no A-2319. López . 
20958—1 j n . 
E S Q U I N A E N E L C O R A Z O N D E L A 
Habana, fabricación de primera. Mide 
10.50 por 33.20, cuatro plantas, pre-
cio $70.000. Más datos Trabadelo y 
Monéndez. Crespo 82, de 2 a 4 y de 
9 a 10 de la noche. No tratamos con 
palucheros. 
20984—29 my. 
Vendo varias casas de altos, sitas 
en la calzada de Concha y calle de 
P é r e z , reciente y moderna fabrica-
c i ó n ; producen buen in terés ; se de-
jan cantidades en hipoteca por el 
tiempo que desea el comprador. T r a -
to directo con el propietario en Pe-
dro Pernas 13, altos, de 11 a 2 y de 
5 a 7 p. m. R , Serna . 
20932—3 j n . 
V E N D O , S I N C O R R E D O R , E N ^ A 
Avenida de Serrano, dos espléndidos 
chalecltos, citarón y techos monolít i -
cos decorados. Construcc.ón de' pri-
mera, dos habitaciones uajas y una 
alta, otra de criado, doblt. servicio sa-
nitario, medidas grandes, entrada in-
dependien.© criados. Gran traspatio 
tierra. Parte alta . Precio 9,000 pesos 
cada uno, sin rebaja. Teléfono 1-6899. 
Arquitecto Betancourt. 
21060.—30 Mv. 
U R B A N A S 
S A N T O T O M A S . 3 4 . E S Q U I N A 
A S A N C R I S T O B A L 
A media cuadra de la Calzada del 
Cerro. Se vende esta casa de una so-
la planta, muy propia para fabricar, 
sin Intervención de corredor. Mide 504 
metros. Dirigirse al S r . Barquín . Mu-
ralla y Aguiar; te léfono A-7858. 
20344.—1 J n . 
Quinta de recreo muy bonita Casa 
m a m p o s t e r í a , dos pisos, otra madera 
nueva, servidumbre, t e l é fono , luz 
e léc tr ica , radio, agua f in í s ima, ma-
nantial, 1,000 árboles frutales, pla-
tanar, jard ín , 15 minutos de la H a -
bana. D i r e c c i ó n carretera de Güi-
nes, k i lómetro 12, frente Quinta Ge-
nera] A g r á m e n t e . Por la Terminal 
entre S a n Francisco y Cotorro. P a -
radero de "Vi l la R o s a " y en el mis-
mo "Vi l la Carmen, que se vende. 
19843—2 j n . 
S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S 
Se vende uno de los mejores sola-
res de centro, calle Go icur ía entre 
S a n Mariano y Vista Alegre; tiene 
un garage grande al fondo y arbo- ¡ 
litos; buen cimiento y vecindad, a j 
$8.16 la vara, puede dejarse algo 
pendiente de pago. E n el garage 
puedo seguir de inquilino hasta que 
le convenga al comprador. S u due-
ño , M é n d e z , t e l é f o n o M-3386 o I -
3395. 21052 2 j n 
R E P A R T O A L M E N D A R E S ; C A S I T A S 
a plazos, dos casitas a $4,500 y $6,500. 
Muchas facilidades de pagos y con lo 
que usted paga de renta la puede Ir 
comprando. L a s llaves e informes. 
Dumás y Alpendre. Calle 9 y 12. Re-
parto Almendares. 
20131.—2 J n . 
E N E L V E D A D O 
E n lo más lindo de la calle K, próxi-
mo a Calzada y haciendo esquina, ee 
vende regia casa de una planta, en 48 
mil pesos lo menos. Ocupa la acera de 
la brisa y tiene bonitos jardines. Su 
fabricación es de primera y tiene en 
total 893 metros. Señor Benítez. Poci-
to 7. Habana, de 12 a 2. T . M-3041. 
20778—28 my. 
Vendo casa de esquina p r ó x i m a a 
Infanta, dos plantas. Mide 9.79x17 
con establecimiento. Renta segura: 
$250. Precio $26 ,500; otra esqui-
na, de 3 plantas, p r ó x i m a a Monte, 
renta segura, $216. Precio $22.000 
Otra esquina y tres accesorias con 
bodega. Mide 2 1 0 metros cuadrados 
renta en un solo recibo $80, Precio 
$10,800; otra esquina de dos plan-
tas con bodega, renta segura $150; 
precio $20,000. Informa señor P . 
Quintana . B e l a s c o a í n 54, altos. T e -
l é f o n o M-4735. 
20434—29 my. 
B U E N N E U U U / . O . V E N D O M I C a S A 
esquina y acc.; sin intervención de co-
rredores, buena renta, buen contrato 
en el que se compromete el inquilino a 
realizar todas las reparaciones y pagar 
el seguro. L a casa es tá compuesta de 
un amplio portal, un gran salón en el 
cual hay una gran bodega y la acce, 
tiene sala, cuarto servicios, cocina y 
patio, los pisos son de granito y mo-
saicos, techos todos con vigas de 6 " 
y regios arquitrabes, 5 columnas de 
hierro, 5 puertas metál icas , prepara-
da para recibir dos plantas m á s . Son 
1 9 3 metros de superficie. Pocito nú-
mero 8 0 0 , esquina a Reyes, J e s ú s del 
Monte. Su dueño: Marqués Cádiz, 4 9 , 
(moderno), te léfono A - 0 3 6 5 , de 1 1 y 
media a 12 y media. 
2 0 1 3 5 , — 3 0 My. 
COMPRO Y V E N D O CASAS. T E N G O 
bodegas, casas de huéspedes, tengo 
varios buenos contratos, puede ver-
me. Señor López Salud 1. café, de 7 
a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. 
20822—29 my. 
E S Q U I N A E N $ 2 6 , 0 0 0 
Vendo una de tres plantas en la calle 
Valle cerca de Infanta de 6x17 mo-
derna, rentando $210. Vidriera Tea-
tro Wilson. T e l . A-2319. López . 
C A S A E N ~ $ Í 7 , 0 0 0 
Vendo una en la calle Aramburo, cer-
ca de San Rafael, moderna, de dos 
plantas, de 6x18. renta $140. Vidriera 
Teatro Wilson. Te l . A-2319. López. 
C A S A É Ñ T l 6 , 0 0 0 
Vendo una de dos plantas, de 6x17, 
en la calle Animas, cerca de Infanta, 
lienta $140. Vldrlgra Teatro Wilson 
Teléfono A-2319. López 
20958—1 j n . 
E S T R A D A P A L M A , A CNA cuactra 
de la calzada, un chalet 800 metros 
esquina de sombra, se vende. Infor-
man-en el te léfono 1-2466. 
20025.—29 My. 
c Q P I E R E U N A G A N G A ? 
L e conviene ver San Bernardlno nú-
mero 5, esquina a Dolores, a una cua-
dra de J . del Monte, una hermosa casa 
de portal, sala, saleta corrida, come-
dor, cuatro cuartos, baño intercalado 
y servicio de criados, en $8,500. I n -
forman en la misma, no corredores 
204S1.—7 J n . 
E n las alturas del Reparto Almen-
dares al frente del Conde del Rivero 
se vende una bonita casa con todas 
las comodidades para una familia de 
gusto con facilidades de pago. Se 
puede ver a todas horas del d ía . ín" 
formes en la bodega L a Estrella. S u 
d u e ñ o en 20 No. 28 . Leandro Miguel 
F -1722 . Vedado. 
19726—31 nr-
V E N D E M O S MUY B A R A T A L A CASA 
Estrada Palma No. 100. Tiene jardín 
portal, tres habitaciones, hall, baño 
corr^leto, cuarto de criados, espacio 
para garage y buen traspatio, con ga-
llinero, todo con una superficie de 400 
metros cuadrados. Informan: J . Cor-
tada y C a . S. en C . San Lázaro 388B 
Teléfono A-4751. 
. 20559—30 my. 
E N E S T R A D A P A L M A L A MAS CO-
moda casa modernizada, jardín, por-
tal, sala, cuatro cuartos, galería con 
persianas, comedor, baño, terraza al 
norte, garage, cuatro cuartos dé cria-
dos, techos decorados. Valor $15,000. 
Suárez Cáceres, Habana 89. 
C5007.—4d-24. 
S O L A R E S Y E R M O S 
i Desea fabricar en la V í b o r a ? V é a -
me, le doy terreno en los mejores 
puntos y con grandes facilidades de 
pago. No perderá su tiempo. No soy 
corredor. Informes: Enrique, C a l z a -
da de la V í b o r a , 596 . 
21244 3 j n 
S E V E N D E UNA P A R C E L A D E 30 
por 30. Juan Delgado entre Libertad 
y Milagros, Jesús del Mente. Precio 
siete peso:» la vara . Infjrmes: 1-2372. 
•20681.-30 My. 
Todos deseamos tener una casa. No-
sotros le vendemos el terreno por só -
lo seis pesos mensuales y sin inte-
rés y se puede fabricar de ma¿f ,ra . 
a unas 15 o 20 cuadras del P a -
radero de los tranvías de la V í b o -
ra. Calzada de la V í b o r a , 596. 
21243 "3 j n . 
Aprovechen ganga. Reparto Colum-
bia, a media cuadra de la l ínea del 
Vedado; una casa de madera y teja 
piso mosaicos, jard ín , portal, sala, 
dos cuartos, comedor, cocina, b a ñ o , 
garage traspatio muchos árboles 
frutales. Mide 12x47, renta $ 2 5 ; 
puede rentar $ 3 5 ; precio $2 ,600 ; 
si no tiene todo el dinero puede que-
dar a deber parte . Urge hacer nego-
cio pronto. S r . Quintana . Belas-
c o a í n 54, altos. T e l . M-4735. 
20434—29 my. 
A V I S O 
Fabrico casas de madera, de todos ti-
pos para cualquier lugar de la I s la ; 
también hago techos y naves a la ór-
d<ín. Precio de s i tuac ión . Pase por 
Concha y Reforma. Felipe Velt la. 
1 - 1 9 0 5 . 1 7 2 5 7 . — 2 9 My. 
Ganga verdad. E n lugar de mucho 
porvenir y barrio p r ó x i m o al centro 
de la Habana a una cuadra de l ínea 
de carrios e léctr icos vendo dos casas 
de dos plantas muy bien fabricadas 
de canter ía y c i tarón con una medi-
da cada una de 9.25 por 14; medi-
da ideal rentando cada una $80; 
precio $17.500. D u e ñ o S r . Quinta-
na. B e l a s c o a í n 54, altos. T e l é f o n o 
M-4735. 
20434—29 my. 
2 . 1 0 0 V A R A S A $ 2 . 9 0 
E n lo mejor del Contry Club, rodeado 
de magní f icas residencias, solamente 
$990 al "contado y $5.000 al 6 0|0 por 
tiempo y forma que se desee. No es-
pere'. Véame pronto. Pedro Pablo 
Smith. O^teilly 44. A-6479 o F-2157 
21156—30 my> 
S e venden 700 metros de terreno a 
una cuadra del Prado , una del P a -
lacio Presidencial y dos cuadras del 
M a l e c ó n , con 20 metros de frente, 
rentando $210 al mes. S u precio a 
$125 metro. Informan T e l . F -4458 , 
2 1 1 6 0 — 4 j n . 
E N L O S PINOS URGENTE»» S E V E N -
de un solar que mide 13 vail.s de fren-
te por 58 de fondo, parte alta, cerca 
a la línea, a un peso cincuenta vara . 
Hay pagado a la compañía del terreno 
660 pe^os. Informan: Calle Rodrí-
guez, número 29, esquina a Calzada 
10 de Octubre. 21082.—2 Jn . 
V E D A D O 
Calle 13, entre D y E , buen terreno 
rodeado de espléndidas casas. Se 
vende en parcelas y dando facilidades 
en la forma de pago. Informa: G . del 
Monte. Habana, 82. Teléfono A-2474. 
21098.—4 J n . 
S E V E N D E U N S O L A R D E 13x40 M. 
en la Avenida de Colum'oia, frente pa-
radero Miramar, linda con la farma-
cia Tri l lo . Precio razonable. Infor-
man en O'Reilly, 9 y medio. Dpto. 14. 
Teléfono A-2338. 21115.—30 My. 
E N L U Y A N O 
Vendo solares de esquina y centro y 
lotes propios para industrias; tam-
bién, casas chicas y grandes bien fa-
bricadas, todo esto bien situado y en 
loma del Mazo cerca del paradero 
Víbora, solar esquina fraile. Metros 
¿0x40, muy barata. Hernández. San-
ta Felicia, 57, cerca de calle Fábrica. 
21065.—31 My. 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos, solares bien 
situados. Grandes facilidades de 
pagos. 
M E N D O Z A Y C O . 
Obispo 63. Te l . M-6921 
C 3782 ind. Í 7 ab. 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E 
un hermoso solar en lo más alto de 
la Víbora, calle de O'Farri l l entre Gol-
curia y Juan Delgado. Mide 12x58 va-
ras, a tres cuadras del Parque de Men-
doza y a una cuadra de la Avenida 
Acosta por donde pasará el tranvía a 
$6 vara, $2.300 al contado y el resto 
a plazos. A . Guerra. San Joaquín 50 
A-7712. 
18762—31 my. 
H O R R O R O S A GANGA D E UN SO-
lar junto al Sr . Barraqué y próximo 
al nuevo Colegio de Be lén . Me que-
clan dos solares. Se los vendo en esta 
lorma: uno en $1.260 con $80 de con-
tado y $15 al mes. E l otro con $180 
ae contado v $28 al mes. Para verlos 
venga al Café E l Crucero de Almenda-
res. calle 14 y 9. S r . . Valcárce l . 
21003—31 my. 
E N E L V E D A D O , C A L Z A D A , E N T R E 
10 y 12, vendo terreno 28 por 36 me-
tros o la mitad, acera brisa, dejo par-
te hipoteca. Su dueño: S r . Cruz. 
Banco Nova Scotia 406. M-2720, 1-4638 
21122,—-31 My. 
V E N D O A M E D I A C U A D R A D E TO-
yo con 13 metros frente a la Calzada 
'00 metros a $22 metro, donde vale a 
$30 metro. E s propio para comercio. 
Su dueño Monte y Revillagigedo, bo-
dega. López. 
• 20996—29 my. 
A M P L I A C I O N D E 
A L M E N D A R E S 
E n lo mejor de este Reparto se vende 
el solar de la calle Nueve, doble lí-
r ea de tranvías por el frente, entre 
Primera y Segunda; mide 14,74 por 
58.01 de fondo. Se da barato. Faci l i -
dades de pago. Informan M-4906. 
20967—29 tnv. 
T E R R E N O S D E B U E N A M E D I D A 
Vendo parcelas en Infanta de 6x20 a 
S55 metro. Un lote en la calle San 
Jo$é. cerca de Belascoaín de 17x23 a 
$65 metro. Uno de esquina en Infanta 
cerca de San Rafael de 18x30 a $80 
metro. Vendo varias parcelas en la 
calle Sitios y Marqués González de 
6x20 a $45 metro. Una casa antigua 
en la calzada de Jesús del Monte cer-
ca de Tejas con dos frentes de 7x38 
de calle a calle, a $50 metro. Terrenos 
en la loma Cliaple, Calzada de Bue-
nos Aires y otros lugares. Vidriera 
Teatro Wilson. Te l . A-2319. López . 
20958—1 j n . 
S O L A R E S A P L A ¿ 0 S 
en Santos Suárez, L a Sola, Amplia-
ción Mendoza. Nueva Habana. Le. Flo-
resta. Almendares. 9x22 con $80 en-
trada y $16 a l mes; 10x30 con $ 1 5 0 
y $25 al mes. Esquinas de 30 de fren-
te por 20 de fondo con $300 de entra-
da y $50 al mes. Solares grandes de 
14 varas frente y 50 de fondo con 
$300' entrada y $50 a l mes. Puedo fa-
bricar mañana . Hay frente a doble 
l ínea. Más informes pov 12 entre San-
tos Suárez y Santa E m i l i a . Teléfono 
1-2647. J o s ú s Vi l lamarín . 
18036—4 j n . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E CASA D E H U E S P E D E S , 
toda alquilada en buena calle con 
buen contrato y poco alquiler; en un 
año -deja más utilidad de lo que quie-
ren por la casa. Informa: Tossas. 
Muralla 98. 
21140—30 my. 
SE V E N D E U N P U E S T O D E F K V -
tas por tenerme que embarcar. Lo 
doy en lo que me ofrezcan. Lampa-
ril la y Monserrate. 
21179—30 my. 
V E N D O G R A N C A F E 
Vendo un café situado en la mejor 
esquina de la Habana. Su dueño lo 
tiene hace 20 años y no desea tra-
bajar m á s . Vende §100 diarlos y en 
lugar de pagar alquiler cobra a su 
favor $100 y libre el local. Arrojo. 
Belascoaín 50. L a s Tres B B B . 
21212—30 my. 
G U A N A B A C O A 
Buen negocio, se vende el café " E i 
Paradero". Informan en el mismo. 
20586—8 j n . 
B O D E G A S . V E N D O 
Cinco buenas en el Vedado, bueno, 
contratos y no pagan alquiler, una en 
$18.000; otra en $6.500; otra en once 
mil: vengan a verlas. Amistad 136. 
Benjamín . 
20625—30 mv. 
V I D R I E R A S 
t>e tabacos y cigarros, vendo una en 
$5.000; vende $60 diarios. E s t á en 
! lo más céntrico y tengo más baratas. 
Informes Amistad 136. Benjamín Gar-
c ía . 
20625—30 my. 
Buena Vis ta , solares en ganga. Cal le 
3 y Avenida 7a.; mide 14.74x47 a 
$2.75. Cal le 9 y 8; mide 44x58 a 
$3 .25; calle 8 y Ave . 4a . 8x20. a 
$5.00; calle 9 y Avenida 4a. , 8x47 
a $4.00; Calzada de la S ierra , fren-
te al chalet de Mr. Barlow 23 .58x47 
a $7 vara . Almendares. Calle 16 y 
A , solar 10x45 a $3 .25; L a S ierra 
calle 10 y A , 10x46 a $5.00; calle 
4 y 3, 12x46 a $6 .25; R . Miramar 
calle 10 y l a . mide 23.58x53.06 a 
$6.20. T o d os estos solares se ven-
den con facilidades de pagos, pla-
nos y d e m á s informes S r . Quintana. 
B e l a s c o a í n 54, altos. T e l . M-4735 . 
20434—29 my. 
B O D E G A E N 6 . 5 0 0 P E S O S 
Vendo e^ta gran bodega con 6 años 
de contrato, $35 de renta, muy can-
tinera, como se venden otras esta 
vale $12.000; vende $70 diarios, sola 
en 4 esquinas y de mucho tráf ico . 
Véam» y se convencerá de la seriedad 
del negocio. Arrojo. Belascoaín 50. 
21212—30 my. 
P A N A D E R O S 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
L a vendo situada en gran esquina y 
un café de importancia. Vale más 
del doble; es una gran ocasión para la 
persona que le interese. Informan en 
Belascoaín 50. Tienda L a s Tres B B B 
Arrojo. 
21212—30 my. 
C A F E . H O T E L y R E S T A U R A N T 
Vendo dos grandes casas en este giro 
a la persona que le interese le invito 
me vea; quizás puedan convenirle las 
dos son baratasé B . Arrojo. Bélas-
coain 50. Tienda. 
21212—30 my. 
Vendo 4 hermosas panaderías con ví-
veres y cantina. Vendo una $20.000; 
hace 10 sacos diarios y vendo otra en 
$15.000 y se da facilidad de pago. 
Informes Amistad 136. Benjamín. 
20625—30 my. 
T O S T A D E R O D E C A F E crE V E N L tí 
e n todos sus enseres, tostador ale-
mán últ imo modelo; &i buen negocio, 
per darse en la mitad de su valor; 
los aparatos tolos valen lo que se pi-
d-. Informa.-i éh Altarriba SI. 
20673 3 1 my 
V E N D O UN T E R R E N O , 18x22 Y me-
dio llano, a 55 pesos metro. Informa: 
Mato. Amistad, 62, hoy Aldama, de 
1 a 3 p. m. 20758.—29 My. 
V E D A D O Y R E P A R T O S A N ' A N T O -
nio. Vendo solares y casas. Doy fa-
cilidades de pago. Informes Vicente 
Casal, calle 2 entre 37 y 39, Vedado. 
Teléfono F-2187. 
18044—4 j n . 
SE T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E 
un gran solar en la hermosa Avenida 
Doce, Ampliación de Almendares a 2 
cuauras del tranvía y a una cuadra 
del Parque, rodeado de hermosos cha-
lets y próximo al Gran Hotel Almen-
dares, mide 13x50 jaras . Terreno lla-
no y firme a $5:50 vara, $2.000 al 
contado y el resto a plazos. A . Gue-
r r a . San Joaquín 50. A-7712. 
19703—31 my. 
C O J I M A R . EíM l^A M E S E T A D E tiA 
loma, al lado del chalet de Moré, so-
lar dé treinta por cuarenta, se vende 
barato. Informan. Martí, número 6 0 . 
Regla. 19581.—30 My. 
R E P A R T O L O M A L L A V E S 
M A R I A N A O 
Se venden cuatro solares de la man-
zana ocho, que hacen las esquinas 
de las -alies S a n J o s é y L o m a , su-
perficie 3.015 varas planas. A l com-
prador que fabrique sin demora se 
le darán las mayores facilidades pa-
ra el pago. Informes t e l é f o n o A-3137 
de 9 a 4. 
R E P A R T O L O M A L L A V E S 
M A R I A N A O 
Se vende un solar en la Avenida a 
una cuadra del tranvía , superficie 
565 varas planas. S e d a r á n las ma-
yores facilidades para el pago del 
precio del comprador que fabrique 
sin demora. Informes t e l é f o n o A -
3137. de 9 a 4. 
A V E N I D A D E A C O S T A , S E V E N D E 
un lote en una de las ?omas de esta 
avenida, mide 25x40 mil metros a cua-
tro pesos metro. Informan: te léfono 
1-2466. 20022.-29 My. 
Reparto Almendares. Solares a pla-
zos c ó m o d o s , p r ó x i m o s a las l í n e a s . 
Los tengo de todas medidas, 10x30, 
12x22, 12x46, 8x20, 8x44, 8x47 . 
29x47, 24x47. Precios baratos. P l a -
nos, pudiendo fabricarlos en seguida 
de firmar el contrato. Planos y de-
m á s informes S r . P . Quintana. B e -
la scoa ín 54 , altos entre Z a n j a y S a -
lud. T e l . M-4735 y A-0516. 
20434—29 my. 
V E D A D O . C A L L E C, M U Y C E R C A D E 
23,. vendo terreno con 50 metros de 
fondo, el frente que se desee a 22 pe-
sos metro. Calle B, solar completo a 
30 pesos. Esquina en I , de 23x38 me-
tros á $42.00. Solar completo a $35. 
Suárez Cáceres, Habana 89. 
C5007.—4d-24 
U N I C A O P O R T U N I D A D 
Se venden parcelas de centro y esqui-
na en la calle 19 y 1 4 , en el Vedado, 
2 0 por ciento de contado y el resto se 
deja en hipoteca por 4 a ñ o s . Para 
m á s informes: G. del Monte. Haba-
na 8 2 ; te léfono A - 2 4 7 4 . 
1 9 8 9 0 ; — 3 1 My. 
R U S T I C A S 
S e vende una finca de 11 caballe-
rías en Güira de Melena, terreno de 
lo mejor, con casa de vivienda, po-
zos y aguadas y casas de partida-
ríos. S u precio a $3,000 caba l l er ía . 
Informan. T e l . F -4458 . 
2 1 1 6 1 — 4 j n . 
F T N Q U I T A D E O C A S I O N 
Se vende, arrienda o se cambia por 
casa chica en la Habana. L a flnqui-
ta mide 1 caballería, 42 cordeles y 410 
varas. Tiene pozo, buen palmar, río 
fért i l y árboles frutales. Dueño: E s -
peranza, 25, bajos. Habana, de 2 a 4 
exclusivamente. Sin corredores. 
20716.-^9 J n . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
R E P A R T O S A N T A A M A L I A 
E n la Avenida del Reparto, a cua-
dra y media de la calzada de Arro-
yo Apolo, se venden dos solares, uno 
de 590.79 varas y otro de 664.45, 
dándo$e al comprador que fabrique 
sin demora, facilidades para el pa-
go. Informes, t e l é f o n o A-3137 , de 
9 a 4. 
20881 1 jn . 
P E G A D O A B E L A S C O A I N , V E N D O 
hermosa casa con sala, saleta, tres 
cuartos, baño Intercalado, cocina, pa-
tio, etc. Se lo puede echar altos en 
$8.000. Suárez Cáceres, Habana 93. 
C5007 .—4d-24 
E N C A R L O S T E R C E R O , V E N D O A 
diez y ocho ^pesos la vara un terreno 
que tiene unas ochenta varas de fren-
te. No corredores. Informa: García 
en la Mmzana de Gómez, Sombrerería 
y peletería " E l Lazo de Oro" donde 
se venden los mejores art ículos de 
viaje. 21124.—4 J n . 
R E P A R T O B E L L A V I S T A . C A L Z A -
da de Luyanó a Guanabacoa, vendo 
parcelas de terreno a plazos, 10x20, 
20x20, 10x40 varas. $100 de contado 
el resto $15 al mes sin Interés . In-
forma: Bilbao. Luyanó 54. Teléfono 
1-2274. 
21143—4 j n . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , V E N D O 
843 varas de terreno alto, calle la. , 
entre 18 y Puentes. Informen: Calle 
25, número 460, Vedado, or. José Gar-
c ía . 19554.—30 My. 
K E P A R T O A L M E N D A R E S S O L A R E S 
a plazos. En los mejores puntos de 
Almendares y L a Sierra vendemos so-
lares a plazos. Vis í tenos y se los en-
señaremos. Oficina de D u m á s y A l -
pendre, calle D y 12. te léfono F O . 
1260. Reparto Almendares. 
20132 31 my 
A M P L I A C I O N A L M E N D A R E S 
E n lo mejor de este Reparto se ven-
de el solar de la calle Nueve doble 
línea de tranvías por el frente, entre 
Primera y Segunda; mide 14.71 por 
58.91 de fondo. Se da barato facili-
dades de pago. Informan T e l . M-4906 
20367—20 my. 
B O D E G A B U E N A E S Q U I N A , S E ven-
de. Punto Inmejorable tn la Víbora 
fronte al paradero de los tranvías de 
Lawton, l.uen contrato, ¡se garantiza 
buena venta, se da barata. Véanos o 
de representaciones comerciales: Cas-
tillo 20, altos. Teléfono A-1762. 
21099.—4 J n . 
Imprenta con maquinaria moderna 
y tienda de Librer ía , P a p e l e r í a y 
Efectos de Escritorio, se vende, por 
tener que embarcarse su d u e ñ o . D i -
rigirse a Lui s Quesada, Aguiar 86 , 
Departamento 24. 
21113 30 my 
V E N D O R E S T A U R A N T E N L A CA-
lle de Monserrate, a media cuadra de 
Obispo, deja mensualmcnte $1,500, 
buen contrato, facilidades p#ra el 
pago, precio de ocas ión . Tossas . R i -
ela, 98. M-8943. 20912 —29 My. 
B O D E G A E N N E P T U N O , S O L A E N 
esquina, buen contrato, 21 pesos de 
alquiler. Se vende en 5,000 con 2,500 
contado. Informa: Suárez. Cerro, 537, 
entle Te.las y Buenos Aires . 
208S9.—31 My. 
B O D E G U E R O S Y F O N D E R O S E N E L 
centro Habana, vendo una bodega con 
una casa comidas en la misma, propia 
pará dos socios o un matrimonio, 
buen contrato, comodidad para fami-
l ia . Precio de contado 1,500 pesos, 
resto a plazos. Acosta, 88. Agencia. 
20962.—30 My. 
B O D E G A E N L . \ HABANA A N T I -
gua,, con 9 años de contrato y con 
muchís ima facilidad en el pago. Más 
datos Trabadelo y Menéndez . . Crespo 
y Animas. Café, de 2 a 4 y de 9 a 10 
noche. No tratamos con curiosos. 
20984—29 my. 
S E V E N D E UNA V I D R I E I I A D E CA-
fé lunch, completamente nueva. Mide 
dos metres. L a doy a mitad de pre-
cio. Monserrate y Lamparilla, bode-
ga. Teléfono A-7979. 
20991—29 my. 
G R A N B O D E G A V E N D O Y V I D R I E -
ra, 12 años de contrato, no paga al-
quiler, quedando aun a su favor $30 
única en esquina. Vendo también dos 
baratas teniendo en cuenta su impor-
tancia. Informa R . Ares. Monte 69, 
altos, frente a Amistad, de 1 a 4 p. m. 
21021—29 my. 
E N $3.200 G R A N C A F E E N UNO D E 
los mejores puntos de la Habana. E s -
tá abandonado. L a dueña no lo pue-
de atender. E s para ganarse algunos 
miles de pesos el que lo compre. F i -
guras, 78. A-6021. Manuel Llenín. 
E N $3.800 B O D E G A SOLA E N E s -
quina. Vende $60 al contado. Es tá sur-
tidísima. Alquiler $50; buen conta -
to. Tiene dos accesorias. Casa mo-
derna. E s un buen negocio. Figuras, 
78, A-6021, Manuel Llenín. 
20856 30 my. 
S E V E N D E U N A C A R N I C E R I A BA-
rata. Informan en Arbol Seco, 50, es-
quina a Benjumeda, al lado de la bo-
dega. 20870 30 my 
V I D R I E R A D E D U L C E S S E V E N D E , 
con buen contrato, punto Inmejorable. 
Informan en ella. Infanta ySan Ra-
fael. 2 0 8 6 0 2 9 my 
F O N D A Y C A N T I N A 
por querer retirarse su dueño se ven-
de una fonda cerca la Terminal, ha-
ce un promedio de $2,500 de venta 
mensual si el que compra entiende 
bien el o.egocio, hace mucho m á s tam-
bién se ie puede agregar un café en 
el mismo por su amplitud. Más infor-
mes: Obrapía, 91, Alberto. 
2073"7.—4 J n . 
CASA D E P R E S T A M O S . INMEJ O RA-
blemente situada y acreditada, se ven-
de motivado por la necesidad de aten-
der a otros negocios del mismo dueño. 
Informes completos: Sr . J . B . Aen-
lle, San Lázaro 115, altos, de 5 p. m. 
en adelante, te léfono M-2036. Nota: si 
no desea comprar una buena • casa, no 
ocupe mi atención. Trato directo. 
20799—30 my. 
BONITO N E G O C I O . POR T E N E R Q U E 
embarcarse su dueño, se vende ü i a 
gran cocina y comedor con contrato 
y enseres, tiene marchanterfa, en lu-
gar céntrico, se da. barata. Informan 
Crespo 43, bajos. 
20784—2 jn. 
E N STGO. D E L A S V E G A S B U E N A 
esquina se vende un café en 13, nú-
mero 6, por embarcar su dueño, muy 
barato. Urge su venta. Véanos hoy 
mismo o de representaciones comer-
ciales: Castillo, 20. Teléfono A-1762. 
21100.—4 J n . 
F A R M A C I A . S E V E N D E UNA MAG-
nífica con buen crédito y surtida en 
$6.000 al contado. Por verdadera im 
posibilidad del dueño en atenderla la 
vende en , menos de su justo precio. 
Informan' no pior Telé fono . Aldaya 
y Bof i l l . Droguería Sarrá . 
21189—3 j n . 
S E V E N D E A L M A C E N D E V I V E R E S 
en un buen lugar que hace esquina, 
con bastante venta de mostrador y 
marchantería a domicilio para cuyos 
repartos cuenta con camión . Su dueño 
se deshace del negocio, por tener que 
ausentarse del pa í s . Informes Aram-
buro 52, B, bajos. 
21180—30 my. 
F O N D A . S E V E N D E E N $1.000. S E 
da a prueba. Informan Egido 2. Vi -
driera. 
20086—29 my. 
SAN M I G U E L 64. A L T O S , S E V E N -
de por tener que embarcar su dueño 
e.sta casa de comidas, muy acreditada 
y a dos pasos de Galiano. Tiene con-
trato y es una buena oportunidad pa-
ra persona que entienda el giro y 
quiera emprender con poco dinero. 
San Miguel 64, altos. 
20322—29 my. 
V E N D O U N 
Hotel en $5.000 vendo varias casas 
de huéspedes en Galiano, Neptuno, San 
Lázaro y Consulado. Informes Amis-
tad 136. Benjamín . 
20625—30 my. 
V E N D O C I N C O C A F E S 
Cantinas, uno en $5.000; otro <k2,7O0; 
otro en $6 500 y otro en $35.000; ven-
do varios kioscos y cantinas, con poco 
de contado. Informes: Amistad 136. 
Benjamín. 
50625—30 my. 
B O D E G A S E V E N D E 
o se admite socio con $4.000. en el 
barrio Colón, vendo otra bodega en 
$3.500 y otra en Reina en «fell.OOO. 
Inforrn.es Amistad 136. Benjamín. 
20625—30 my. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Los Alpes. Reina y Rayo. Telé-
fono A-9274. Vendo y compro toda 
clase de negocios y doy dinero en hi-
poteca. Un hotel en $2.000.00; una 
Carnicería $2.000. Vende media res . 
Vendo esquinas en el Cerro y Jesúa 
del Monte, Infanta, Estévez, Santos 
Suáreü y en la Habana. 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vende garantizado $80 diarios; paga 
de alquiler $40; es un buen negocio 
para el que quiera establecerse Para 
informes M . Fernández . Reina y R a -
yo, Café . T e l . A-9374. Los Alpe» . 
O T R A E N M A R I A N A O 
Deja $ 2 5 0 mensuales; precio $ 6 . 0 0 0 , 
no paga alquiler; tiene comodidade» 
para familia. Se dan facilidades de 
pago. Informan T e l . A - 9 3 7 4 . 
V E N D O B O D E G A S 
desdi. $1 .000 hasta $25 .000 en la Haw 
baña y sus barrios. Se dan facilida-
des de pago. Informa: F . Perázá . 
Reina y Rayo. Teléfono A - 9 3 7 4 . 
V E N D O C A F E S . F O N D A S 
C A S A S 
de huéspedes de todos precios Infor-
ma Peraza. Te l . A-9374. Vendo dos 
carnicerías muy baratas en el centro 
de la Habana. Informa: Peraza. Te-
léfono A-9374. 
V E N D O U N A P A N A D E R I A 
Y B O D E G A 
Con J5 años de contrato. Precio $4,500 
muy poco alquiler. Ip íorma Federico 
Peraza. Reina y Rayo. Café L o s Al -
pes. Teléfono A-9374. 
20523.—7 J n . 
C O J A N G A N G A . V E N D O DOS F O N -
das con buenas ventas, sin fiados y 
sin abonados. También vendo una 
casa moderna y de muchas comodida-
des, unos 265 metros de terreno al 
lado, punto muy llano, inmediato a 
l ínea en la calle Infanzón en Luyánó 
E l que le interese puede verme en el 
Cerro 86J todos los d ías . Pregunten 
por Pepe. ' 
2 0 4 1 3 — 3 0 my. 
OJO, VENDO B O D E G A E N S. NlCO-
lás y Corrales, tiene contrato largo, 
vende d^ 1,800 a dos mil pesoa 
mensuales, la vendó barato, tengo que 
embarcarme, se puede ver el dueño en 
la misma, de seis a doce, mañana. 
20850—2 jn. -
S E V E N D E UNA F A B R I C A D E flut-
ces, por no poderla atender su dueño, 
o sg . admite un socio. Informe Ave-
nida de Acosta n-mero 4, Víbora. 
20871 3 jn 
S E V E N D E UNA F R U T E R I A CON 
buen contrato y local cómodo para 
familia, puertas metál icas , también se 
cede el contrato de toda la casa con 
seis habitaciones alquiladas que dan-
do establecimiento y vivienda gratis. 
Irilforman: San Francisco, número 8, 
Víbora. 20371.—6 J n . 
V E N D O U N A 
bodega cantinera en $18.000 con dlea 
mil de contado. Tiene $10.000 de mer-
canc ía . Vende diario *350; es buena 
para dos socios. Se deja .a prueba. 
Informes Amistad 136. García. 
20625—30 my. 
B A R B E R O S V E N D O MI P E L U Q U E -
ría con S sillones blancos montada a 
ia moderna, hace 4 5 0 pesos mensuales, 
tiene diez años de contrato. Más in-
formes: te léfono 1 - 6 3 5 6 . 
2 0 4 3 8 . — 2 9 My. 
M A G N I F I C A OCASION. S E V E N D E 
el contrato por cuatro años de una 
gran peluquería de señoras o bien to-
dos los út i les de la mUma, situada 
en punto de girín porvenir, por en-
fermedad de su dueña. Informan: San 
Francisco número 1 , esquina a Deli-
cias. Víbora. 1 9 1 1 6 . — 3 1 My. 
C A R N I C E R I A . V E N D O , POR T E N E R 
que embarcarme, vende media res más 
o menos grande, alquiler módico, nue-
vo contrato por ciuco años, que no 
empezó a regir todavía, puede verla 
el que guste, no ofrezco gollería sino 
realidades, esto es aquí en la capital. 
Informan en ej Matadero Donato Co-
rujo. 1 8 5 8 2 . — 6 J n . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
Con un módico descuento. Operación 
en el acto. Oscar Marcoleta. Notaría 
del D r . Mz. Bandujo. O'Reilly 4, al-
tos. T e l . M-4514. 
20998—5 j n . 
C O M P R O 
C R E D I T O S D E L G O B I E R N O , CO-
B R A D O S 20 Y 25 P O R C I E N T O 
Cantidades de 500 a 300,000, hago el 
negocio en el día si. viene de 9 a 11. 
No trato con corredores. Empedrado 




ROSA P E R R I N 
Por 
A L I C E P U J O 
Traducción de 
J O S E P U G E S 
de t en la librerIa " L a Académl-
Teat Vda- de González, bajos del 
tro Payret. te léfono A-9421. 
"M" ^Cont inúa) 
'tlKa vSracias por su encantadora 
% V0T ^ excelentes nuevas 
lile est 10 que u s í e d nie dice, veo 
f6o»orJ criniinal de Hubert quie-
'Vant f e ^dino con su viejo t í o . 
*Va a <Íe Saberl0! 
^ no p él se niega a decir na-
H - ^ . ^ e t e j - é la i n d i s c r e c i ó n de 
"Sj \ t Con mis preguntas, 
t***. h usted crearme, mar-
:^)iíietaTJlga como yo: no nos en-
i ^ o s nl el Ur>0 ni el otro: 
amor qu* haga de las 
suyas con nuestros hijos . Y a inter-
vendremos cuando llegue la h o r a . . . 
"Mi v i a j e de i n s p e c c i ó n amenaza 
prolongarse, y temo mucho no pe-
dir Ir a V a u c l a i r este verano, co-
mo todos los a ñ o s . 
"Beso a usted las manos. R e -
cuerdos a sus hijos. Su respetuo-
so y obligado 
" G . d'ntivy". 
" S e ñ o r i t a R o s a P e r r i n 
"189, cal le de Longchamp, P a r í s . 
" S e ñ o r i t a : 
"Antes de ser trasladado a un hos 
pital de l interior, su corresponsal 
epistolar me ha encargado le ad-
v ir t iera que h a b í a sido dado de ba-
j a a causa de una herida en el 
braz^o derecho, l igera felizmente, pe-
ro que durante algunas semanas le 
deja en la imposibilidad de tomar 
l a pluma. A d e m á s , ha tenido un 
comienzo de asf ixia por gas. 
"Se excusa ante usted de verse 
obligado a interrumpir su corres-
pondencia, pero espera que^ des-
p u é s de su c u r a c i ó n , t e n d r á a bien 
acordarse de é l y recomenzarla. 
" L e e n v í a sus m á s respetuosos 
homenajes. 
"Reciba usted, Señor i ta , la ex-
p r e s i ó n de mía respetuosos senti-
mientos. 
" P . Jacquet , Teniente segundo del 
10o. de I n f a n t e r í a . " 
S E G U N D A P A R I E 
C A P I T U L O P R I M E R O 
R U D O B R E T O N 
— R o s a , he visto a l doctor B e a u -
champ. 
— ¿ Q u é dice?, s e ñ o r i t a . 
— L a encuentra mucho mejor, 
poro ordena que se vaya usted a l 
campo para completar su cura -
c i ó n - • . S a l d r á usted m a ñ a n a mis-
mo. 
L o s ojos de R o s a se abrieron l le-
nos de a d m i r a c i ó n : 
— ¿ P e r o c ó m o es posible, s e ñ o r i -
t a ? . . . ¿Al c a m p o ? . . . S í no co-
nozco a nad ie . . . 
— P a r t i r á m a ñ a n a con Pascua l , 
p] cochero. Debe i r a V a uc la i r a 
conducir el caballo del s e ñ o r i t o 
i Jaime, que tiene necesidad de pas-
tar un poco por el verde prado. 
—'Como yo, entonces—-dijo Rosa , 
i agitando con su r i s a los r ic i tos que 
circundaban su f r e n t e . . . Pero, se-
i ñ o r i t a . . . ¡ q u é buena es usted! 
¡ ¡ D e m a s i a d o buena, demasiado! ¿ Y 
i q u é voy a hacer yo, a l l á abajo, sin 
i la s e ñ o r i t a ? 
I>a joven cos turera i n c l i n ó l a ca-
beza sobre el c a m i s o l í n de batis-
ta, v.n el que estaba haciendo cala-
dos. • 
A l ins lant i í los cascabeles se tro-
caron en campanil las , y dos o tres 
lagr imas bri l lantes resbalaron a lo 
largo de sus mej i l las . 
L a s e ñ o r i t a de TrUvieres respon-
d i ó t in m i r a r l a , con un tono que 
p r e t e n d í a ser impasible: 
— T o d o se (hace para que reco-
bre us-ted la salud, h i ja m í a . . . 
Aparte de que precisamente en 
"Vauclair necesitamos una costure-
r a para todo el verano. E l ama de 
l laves del castillo se v a haciendo 
v i e j a y con los a ñ o s pierde la vis-
ta : ya comprende usted que, en es-
tas condiciones, a l l á abajo nos ha-
ce falta una costurera para ciertos 
trabajos delicados. 
Entonces dirige una m i r a d a a 
R o s a , que tiene los ojos llenos de 
l á g r i m a s , y a ñ a d e : 
— A no ser que esto l a c o n t r a r í e 
y prefiera dejarme. . . 
— ¡ D e j a r a la s e ñ o r i t a . . . cuan-
do acaba de sa lvarme l a v ida! . . . 
¡ V a y a una sal ida! . . . A menos que 
cea la s e ñ o r i t a la que empiece a es-
tar cansada de m í . . . 
Sucede a estas palabras un deso-
lado movimiento de cabeza, y Rosa 
ccult.'i su cara y sus r izos entre 
las manos, y solloza. 
Sigue un corto silencio. 
L a s e ñ o r i t a de T r i v i é r e s contem-
pla con, aire embarazado aquel la 
imagen de l a d e s o l a c i ó n que pro-
fiere palabras entrecortadas. 
— ¡ Y o que tan bien me hab ía 
acostumbrado a esta v ida! . . . ¿Qué 
s e r á de m í sin la s e ñ o r i t a ? Usted 
lo ha hecho todo por m í . . . Sí , to-
do. . . Has ta e | aceite de h í g a d o 
de bacalao que la s e ñ o r i t a m é for-
zaba a tragar, a pesar de que me 
daba n á u s e a s . . . ¡ D i o s m i ó ! ¡ D i o s 
m í o ! . . . 
L a s e ñ o r i t a d é T r i v i é r e s pone co-
to a aquellas lamentaciones, d i -
ciendo con voz dulce y repes-ada: 
—-Rosa, ahora razona usted co-
mo un n i ñ o . Usted sabe que, den-
tro de dos rae^es, a m á s tardar , es-
Inremos todo en V a u c l a i r . Y a ve, 
pues, que no tienen r a z ó n de Ser 
sus lamentaciones. . . porque yo 
t a m b i é n p a s a r é e l verano a l l í . . . * 
L a graciosa costurera alza su 
frente, y su voluble f i s o n o m í a i lu -
m í n a s e a l instante con manifesta-
ciones de gozo. 
— ¡La s e ñ o r i t a v e n d r á ! . . . Todo 
el v e r a n o . . . ¡Oh, qué bien! 
— V a y a a preparar sus cosas. . . 
Deje ust(-d esto; Mar ía lo a c a b a r á . 
Váiyase a casa, h t g a sus paquetes y 
h á l l e s e dispuesta para tomar el 
tren de las ocho y cuarto en la es-
t a c i ó n de Orsay. A l l í e n c o n t r a r á a 
P a s c u a l . . . E l mismo le ind icará 
el sitio. 
— S e g ú n esto, ¿ h o y no v o l v e r é a 
ver a la s e ñ o r i t a ? 
— - E s t a m a ñ a n a me voy a l Bos -
ctae. P o d r á usted verme un mo-
mento esta tarde antes de la co-
mida . L e d a r é instrucciones refe-
rentes a lo que ha de hacer a l l í . 
Pero , ante todo, le exijo que des-
canse. . . que evite toda fatiga. E s -
pere* que o b e d e c e r á usted, ¿ v e r -
dad? 
— S í , s e ñ o r i t a . 
Rosa plegaba cuidadosamente l a 
camisa comenzada. De repente pro-
rrumpe en un grito (mientras sus 
ojos se lanzan fuera de la venta-
r a , m á s a l lá del j a r d í n ) con aque-
l la l ibertad de lenguaje que la se-
ñ o r i t a de T r i v i é r e s , quieras que no, 
le h a b í a dejado tomar. 
— ¡ V a y a ! M h e usted a la bre-
tona del quinto piso c ó m o sacude 
desde la ventana u n d o r m á n d'* 
of ic ia l . . . L o hace de una manera 
tan d e s a f o r a d a . . . que se le v.a a 
escapar de las manos en una sacu-
d i d a . . . ¡ P a f . ¿ Q u é dec ía yo? . . . 
¡A ver d ó n d o irá a p a r a r ! . . . ¡ U f ! 
¡ C ó m o se incl ina la bretona! . . . ¡ A 
ver si s e g u i r á ella d e t r á s ! Por fin 
croo que se decide a bajar por la 
e sca lera . . . 
— S i la s e ñ o r i t a permit iera, i r í a 
a c o g é r s e l o . H a c a í d o en c' j a r d í n . 
— P u e d e ir, Ros;' 
L a s e ñ o r i t a de T r i v i é r e s e c h ó una 
ú l t i m a mirada a l espejo para com-
probar s i su nuevo traje do ama-
zona la iba bien; t o m ó de sobre 
el despacho el l á t i g o y loá guantes 
y d e s c e n d i ó . 
E r a n apenas las diez cuando j'a 
hab ía dado fin a sus visitad de ca-
r idad. 
Entonces p e n s ó que el Bosque 
ser ía de un frescor delicioso aque-
lla míjñana do a b r i l . 
Atravesaba el jardí i para tras-
l eda i sc a las cuadras , cuando se 
e n c o n t r ó con R o s a P e r r i n que s o l -
v í a . 
— ¿ Q u é ? ¿ Y a h a devuelto usted 
la pieza de ropa? 
— S í , s e ñ o r i t a : l a he dado a la 
bretona, la cual me e x p l i c ó que 
era de su p a t r ó n , un oficial que 
acaba de l legar, con l icencia de 
convaleciente. 
Diana p r o s i g u i ó su camino, di-
r i g i é n d o s e hac ia el patio, a la de-
recha. E l viejo Pascual , a punto 
ya para a c o m p a ñ a r l a , acababa de 
verificar el correaje de la s i l la . 
D iana a c a r i c i ó con la palma de la 
mano el cuello del viejo jamelgo 
que las requisas le habían dejado: 
d e s p u é s echar do por casualdiad 
una mirada hacia el lado de los 
establos, s o r p r e n d i ó s e de ver un 
hermoso caballo bayo-obscuro que 
no c o n o c í a . 
— ¿ Q u é caballo es é s t e ? — p r e -
g u n t ó admirada. 
Patcua l e n r o j e c i ó y se inc l inó to-
d a v í a m á s , abrochando 1& citicha. 
B a l b u c e ó : 
— S e ñ o r i t a . . . es el caballo de 
un oficial que l l e g ó ayer a la c a - , 
s ¿ de enfrente. No sabia d ó n d e alo-
jar lo . Entonces , como v a a perma-
necer a q u í una temporada —dos 
meses a l menos— Moreau (e l por-
tero) y yo pensamos qilc p o d í a m o s 
c í r e c e r a esc !?e,ñor u a p e q u e ñ o cs-
[ a c i o . . . 
— ¿ E n nuestras cuadras? ¿ S i n 
nuestra a u t o i i z a c i ó n ? ¿S^n l a de mi 
madre? 
— L a -íeñ.ira m a r q i e a a no e s t á 
a q u í — r e p l . J Ó el caballerizo, ape-
nado— La. s e ñ o r a habría dado 
,• ermiso, sesurt .mente . . . L a cua-
dra » t t á v a c i a . . . 
í.'o le c o n v e n í a al cochero con-
Tesai que el (•ficlal en c u e s t i ó n ha-
nía dado a Motean una buena pro-
pina, de l a fine él t a m b i é n , Pas.-
cual , se h a V a beneficiado, y que 
í .rnl os hab í vi afirmado al propie-
tario del caballo qu'j la s e ñ o r a 
m a r r u e s a c o n s e n t í a en ello, por-
que no ocasionaba la menor moles-
tia, etc. 
D i a n a ignoraba aquella p e q u e ñ a 
M A Y O 2 9 D E 1925. D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O — S CENTAVOS 
PIDE EL SECRETARIO DE GOBERNACION QUE 
SE LE INFORME DE SI LO^ ESPECTACULOS 
TRIBUTAN A L MUNICIPIO Y CONSEJO PROVINCIAL 
Relac ión de todos los individuos que se dedican a 
la mendicidad; impedir la venta de billetes a los menores 
de 7 años y que anden por la calle, de noche, solos 
-SI ^ r -etario de Gobernación se tes durante la administración del 
dirigió ayer al Jefe la P o l i c í a ^ 
Nacional, ordenándole: 
General Menocal 
iiineas telegráficas —Hacer una relación de todos! 
irm individuos aue se dedican a la . T -
mLd c dTd en nuestras calles, con Ayer se entrevisto con el Jefe 
^xpreSn de ra?a, edad, domicilio, del Eatado. el Director de Cornual 
expre»iua uc ¡ caciones. señor Zamora, para dav-
—Ixnnedir la venta de billetes de , le cuenta de haber sido ya repara 
Lotería por niños menores de sie-j das to.ias las líneas telegráficas 
te años r01 n | que estaban Interrumpidas a con-
Evitar que concurran meno-i secuencia del mal tiempo de días 
res a los frontones. |pasados. 
qUi, Cada inspector de Distrito Ademas se trató de la reorganl-
destine un vigilante a impedir que zación en el personal Ae Comuni-
añden en la calle después de las1 «aciones, entre el cual se decre 
10 de la noche sin compañía de tarán cesantías el día. ultimo, 
alguna -Leî ona mayor los niños de 
edad escolar; y que se den instruc im congestión ele correpponaencia 
dones en el mismo sentido a los 
L E O N T R O T S K Y O R G A N I Z A 
E N E R G I C A M E N T E L A S A C T I -
V I D A D E S D E S U N U E V O 
C A R G O 
MOSCU, mayo 28. — (Por Asso-
ciated Press) . —León Trotsky asiu-
mió hoy con la mayor energía s-u 
nuevo cargo de presidente del Co-
mité de Conoesiones. En primer 
Augar, dotó a sus oficinas de mate-
rial absolutamente moderno, des-
pués recorrió las distintas depen-
dencias de su departamento y se 
dispuso a dar a la Sección 'de Con-
cesiones la misma efimeia que al-
canzó en la Secretaría de la Gue-
rra la cual, bajo su direGción, lle-
gó a sef una de las dependencias 
gubernamentales más perfectas. 
capitanes de Estaciones. 
ingresos por espectáculos 
A I0& ropórters dijo el Director 
de Comunicaciones que muy pron-
to quedarla resuelto el problema 
de la congestión de corresponüen 
El Secretario de Gobernación se cia. 
IMPORTANTES ACUERDOS 
TOMO E CENTRO DE L A 
PROPIEDAD URBANA 
VOLVIO A DECIR PRIMO DE RiVERA QOE 
PARA 00E 
Dijo el jefe del gobierno que, en todo caso, la autor izac ión 
tendría nue ser r e c í p r o c a ; es decir, que los e jérc i tos de ambos 
pa í se s tuvieran autorizac ión para invadir la zona respectiva 
C R E E Q U E E S T E A C E R C A M I E N T O S E R I A C O N V E N I E N T E 
El problema del agua en esta 
c i u d a d . — T o m ó p o s e s i ó n la 
nueva directiva 
Por la po l i c ía fué desalojado ayer el local que en 
M á l a g a ten ía la secc ión ferroviaria andaluza, así come 
los domicilios sociales de los ferroviarios locales 
ha dirigido al Gobernador Provin 
cial or.lenándole pida al Ayunta-
miento una relación de los ingre-
sos por conceptos de espectáculos, 
y'.compruebe después por medio de 
Decreto dierogado 
Ayer fué derogado el decreto 
. 1.572, de octubre de 1923, por el 
la policía especial del Gobierno si | cual se prohibieron las reunionen 
todos los comprendidos en dicha re de los Veteranos y Patriotas, 
lación contribuyen realmente a losj 
fondos del Municipio y, por entíf,. Ascensos 
del Gobierno Provincial, según dis 
pone la ley; debiendo dar cuenta Han siqo ascendidos al grado in 
mediato el primer teniente Oscar 
del Llano; el segundo teniente Ger 
vasio López y el oficial supemu 
merarlo Miguel A . González, to-
dos del ejército. 
En la tardqe del miércoles 2 7, 
se reunió la junta Directiva del Cen Q116 Puedan 
MADRID, mayo 
Press) .—Despachos 
Barcelona dan cuenta de que el 
Presidente del Directorio, señor 
Primo de Rivera, ha vuelto a ma-
nifestar, que nada hay convenido 
por el Gobierno con el de Francia 
que signifique autorización para 
operar los franceses 
UN GRAVE ACCIDENTE 
SUFRIERON AYER LOS 
SEÑORES S A B A L U 
El embajador de Cuba en los 
E . U . regresaba de Cárdenas 
y el auto c h o c ó con un árbol 
En la madrugada de ayer sufric-
ren grav.teimo accidente automovi-
lístico los esposos Sánchez Aballí, 
resultando ambos seriamente lesio-
nados. 
El Embajador de Cuba en Was-
hii'gton y su señora regresaban de 
Cárdenas, después de asistir a \\n->-
boda celebrada en la Perla del 
Norte la noche del miércoles 27." 
Muy cerca ya del poblado dé La 
Mocha, a la una y media de la ma-
drugada, por causa aun no bien 
precisada, el automóvil de los Sres. 
Sánchez Aballí fué a chocar con 
CAUSO OTRA VICTIMA LA TERRIBLE M E N I Ñ Í t k 
CEREBRO-ESPINAL Y HAY UNA EPIDEMIA í 
SARAMPION EN LA CASA DE B E N E F I C E ¿ 
Mil doscientos setenta y un asilados se encuentran 
recluidos en la Casa de Beneficencia y Maternidad 
de ellos se hallan atacados de sarampión ^ 
íun la mañana de ayer participo, nes y Cuentas de la Sp 
el doetor Aballí al jefe local de; Sanidad el doctor Enrin ^ Qn 
Sanidad doctor López del Valle, ¡cesando en su lugar ei i ClléUar 
que en la calle 21 y Paseo, .Veda- gel Díaz Estor.no. ctor An! 
do, estaba tratando al niño Agu?- Igualmente fué nomh 
tín Goicochea y Abren, de trece: locrl de Sanidad de S a s v ^ 0 «uî wut-a y ii.uieu, ue ms^ujiucii ut; oaniaaa de Saeu i J<i'' 
años de edad, atacado de meningi-jde ol doctor Dulzaide lUe ír Grai1 
tis infecciosa, habiendo éste esta-isundo en su puesio el doct1 ' C9 do días antes padeciendo de un 
ataque grippal al igual que otros 
familiares. 
A las doce meridiano se recibió 
nuevamente un aviso del falieci-
mienro del menor Goicoechea. 
Durante el transcurso de la en-
28. (United | vecinas entren en la pelea con luR' 
recibidos de ; iranosses . 
En Dargas consiguieron que la 
excitación cundiera y masas re-
cientemente formadas salieron ca 
mino de Yebala entonces las lesiones que sutren.. 
•Al volver a 'sus puestos, las E l accidente pudo aun ser más 
fuerzas del general P&rl, destaca- Srave, dado que en el lugar del 
das en Bibane, fueron v i o l e n 1 ^oque la cuneta tiene un desnivel 
un árbol de los que bordean la ca- ! fermedad, los doctores Aballí y Ca-
ri etc-ra, volcándose al caer por la P f ™ Saavedra acordaron extraer 
cuneta a la que fueron p r o y e c t a - ¡ ^ " ^ o céfalo raquidio, el que 
dos, por la violencia del golpe, ios !fué .enviado al Laboratorio para su 
distinguidos viajeros recibiendo 
tro de la Propiedad Urbana, con en la. zona española. En todo ca- mente atacadas por los moros, que | de dos metros. 
del resultado de la investigación 
Jb.J Oomlté iFarlamcntario JUberal 
ded Senado 
Hoy- a las once de la mañana vi-
sitó al Jefe del Estado el Comité 
Parlamentario Liberal del 'Senado, 
nara tratai- ;de asuntos políticos y 
económico;?. 
Con el general Machado 
objeto de dar posesión a los miera- so, la autorización sería recípro-; reaccionaron vigorosamente, repi-
bros electos últimamente y haMr ca' est0 es' para que las fuerzas j tiendo los furiosos ataques del día 
la designación de los vocales .me ^ cada país pudieran invadir la anterior y llegando también a pe-
han de formar parte del Comité zona del otro. ¡ lear cuerpo a cuerpo. 
"Ejecutivo y Comisionas Permanen-i H-asta el momento, todo cuánto A prestar pronto y eficaz auxi-
teg | existe sobre este tema se reduce lio salieron dos columnas que pu-
El Comité Ejecutivo quedó con* * Permitir el avance ' en algunos dieron detener a los rebeldes, que 
tituído en la forma siguiente: Pre- Puntos que serán 
silente doctor Manuel E . Gómez. ambos gobis-mos. 
Primer Vice Presidente doctor .To-I Asegura el Marqués de Estella: - ^ „ , . " , TT. „„„ ,i0„iorQ^in„oa „r> mn'pro», tof se observa la concentración de se Genaro Sánchez; segundo Vice Que sus aeclaraoiones no quieren • 
Presidente doctor Tomás Salaya, significar temor alguno, ni envuel 
estudiados por: dando, no obstante, la situación 
! en él centro igual que estaba. 
En los alrededores de Aid Nea 
numerosos núcleos de rebeldes. 
.; Los refuerzos franceses continúan 
Tesorero señor Alfredo Pequeño, Vi ven matiz de suspicacia,, pero las, nronnrcinneq imnor 
ce Tesoreio Marqués de Tiedra. Se cree necesarias y oportu^ís Para i J^ando^en^ proporcione 
cretario doctor Juan Padilla, Qu 
ecesarias y u y u í i u t-a paia - t • : \ - . ,- , 
reflejen U verdad ^ estado! ^t8',sobre todo n̂ m ^ f r í í í l de 
l o s presupuesto» 
Hoy se reunirán con el Secre-
tarlo de Hacienda en su ,despacho 
los dem.i-i miembros del gabinete, 
para tratar de lo relacionado con 
el anteproyecto de presupuesto. 
Ayer almorzaron •• on el señor 
Presidente de la República los Prei Nombramientos 
sidentes del Senado y de la Comi-i 
sión de Relaciones Exteriores de Han Mdo nombrados: 
dicho Cuerpo; el sscretario de la —Letrado Consultor vdé la >Se 
Presidencia y algunas otras per- crotaría ae Sanidad, el doctor Luis 
sonas de la amistad del General A . Muñoz. 
Machado. ¡ —-Jefe del Negociado de Per-
sonal y Bienes de la Secretaría de 
Reposiciones <̂o la Policía Instrucción Pública, ei ¡doctor Is-
En breve será repuestos en su mael Arias. 
cargo da capitán de la Policía Na i —Jefe del Negociado de Perso-
cional el sfñor Octavio Ledón. Tam nal, Bienes y Cuentas de la Direc 
bién se repondrá a los vigilante3 ción de Beneficencia, el señor '2n 
José Ríos Delgado, José Castaños rique Cuéllar del Río . 
Mena y Rogelio Núñez Díaz, todos —Jefe Local dd sanidad en Sa-
les cuáles fueron declarados cesan gua la Grande, el doctor Ursaiz. 
Vocales: señores Luis Dediot, Ni-
colás Almeida, Manuel Pérez Ló-
pez y Agustín Alvaroz Díaz. 
Comisión de Gobierno Municipal 
Vocales: Señores doctor Francis-
co Carrera Jústiz, doctor E . Her-
nández Cartaya, doctor Mariano 
Aramburo doctor Carlos de aldo. 
.doctor Isidro V . Chiner, docotr 
Eduardo Morales, doctor Angel J . 
Párraga, doctor Claudio (G. de 
Mendoza, doctor José Felipe De-
de la conjunción propalada. 
El Gobierno cree que esté an-
helo es patriótico y acertada la! 
orientación, qüe tiene por finali-
dad ponerse de acuerdo con Rran-; 
cia en •este punto para alcanzar i 
el resultado propuesto por encima | 
de toda clase de recelos y de exa-! 
gerado amor propio. 
artillería y carros de asalto, 
Noticias de origen francés dan 
por derrotado otra vez a Abd-El-
Krim, al que le causaron quinijn-
tas bajas. 
P O R B R I L L A N T E S O P E R A C I O 
N E S E N MARRUECOS, E L R E Y 
F E L I C I T A A L A S TROPAS 
DESALOJADO E L L O C A L D E LOS 
F E R R O V I A R I O S E N MALAGA 
MADRID, mayo 28. (United 
Press) .—Una escuadrilla de avia-
1 dorss maniobró sobre el poblado 
i de Buyamil, bombardeándolo y MADRID, mayo 28. (United, 
Prl&s).—La policía desalojó hoy el \ 0 * l s a ? d o J ™ J e L á ! i n O S ' mestre, aoctor_ Eduardo Rodríguez ciausurado local que en Mála a 
de_ Armas; señor José M. Bérnz, tenía la sección ferroviaria anda. 
señor _ bebastián Gelabert, señor luza y de igual suerte fué decre. 
Francisco Andrcu. señor Gumersin- tada la clausura del domicilio so-
do saenz Ce Calahorra y señor Jo- ciai de ios obreros ferroviarios lo-
Ei Dr. Rafael Sánchez Aballí su-
frió la fractura del fémur derecho 
y su esposa la Sra. Gisela Hernán-
dez de Sánchez Aballí diversas con-
tusiones y dos costillas fractura-
das. 
Trasladados los heridos a Ma-
tanzas en otro automóvil fué allí 
formado un tren expreso que los 
condujo, por la línea de Hershey, 
a la Estación de Casablanca, desde 
donde en una Ambulancia fueron 
trasladado a b u residencia I esiqui-
na a 21, en el Vedado, donde in-
mediatamente rec-bi^ron asistencia 
médica do los Dres. Aballí (Arturo) 
y Cubas, encargados de su cura-
ción. 
Anoqhe se nos informó que el es-
tado de los distinguidos lesionados ! 
no ofrece mayclj graAedad, ateni- \ 
dos al examen radiográfica de las ; 
lesiones y al diagnóstico faculta- i 
tivo. 
análisis. 
Posteriormente tuvieron noticias 
eL referido galeno que efectuado el 
Análisis, resultó ser positivo como 
c meningitis cerebro-espinal. 
Veuiens . 
E L SARAMPION E X L l C a « , 
B E N E F I C E N C I A Y M A T E ^ J j 
La Jefatura Local de S a n i ^ u 
3 Que en Ca^ J* 
Beneficencia y Maternidad,' 
íí i ti 
Ü 
ayer a dieciséis reclusos."" Uia i 
encuentran recluidos mil r W • Se 
setenta y un asilados se ^ o s 
arrollado una epidemia d 
pido, estando atacados L ' Z f f -
erupción actualmente - catorce 
hal.erse dado de alta en el ¿ Pc 
El director del referido 
Este niño dp&de el día 19 del: doctor Valdés, h-t tomado l ' 
dida 
pagación de la enfermedad'. 
necesarias para evitar la pr 
DE 
res en curso, fecha en que enfer-
mó, dejó de apis'ir a las clases de 
( istumbre, en el Colegio de L a Sa-
lle. 
La Jefatura Loeal de Sanidad de 
la Habana está lomando las me-
didas conducentes a evitar la pro-
pagación de la enfermedad. 
En la tarde de ayer el doctor 
López del Valle, acompañado de los 
doctores Carbonell, López Silvero, 
Rivas y Dávalos se personó en la 
casa del menor, procediendo a to-
mar el exudado de los familiares 
vecinos conllndantes. 
Esta misma operación se verifi- j que tiene recluido al doctor ü 
bassa. 4 
Celebraremos 
E N F E R M O E L DIRECTOR 
SANIDAD 
El nuevo director de Sanid̂ i 
doctor Rabassa, no concurrió av 
a la oficina, por encontrárse paí 
ciendo de fiebre gástrica por la : 
feestión del agua de Vento, q̂ Z 
tañía por costumbre beber. 
El doctor Casuso, que vienp 
y ! asistiéndolo, espera que dentro 1 
• dos o. tres días desaparecerá el mal 
có entre los alumnos del Colegio 
de L a Salle y de los profesores del 
mismo. 
Como medida preventiva se na 
establecido una vigilancia sanita-
ria en la casa del niño fallecido, a 
fin de que se cumplan las disposi-
cjcnes exigidas en estos casos, que 
su mejoría. 
I N G E N I E R I A SANITARIA 
Se han aprobado los 
guientes: 
Avenida de Acosta y J . de]. 
Luz Caballero, de Mateo Domen? 
che. 
Barnet 143, de Juana Migna-
SE REUNIO L A DIRECTIVA DE L A CAMARA DE C O -
MERCIO AMERICANA 
sé Fernández Pérez 
Comisión de .Urbanización 
cales. 
F A L L E C I O E L DIPLOMATICO 
P O E T A MEJICANO ICAZA 
Fué apresado un importante 1 de| 
convoy al enemigo, que fué pues-' 
to en precipitada fuga. 
El Marqués de Estella, en nom-
bre de S. M . , dirigió un saludo 
y felicitación por el brillante com-
portamiento a las tropas, anun-
ciándoles al paso que llegará allí 
el 4 del mes próimo. 
La junta mensual ordinaria del 
Consejo de Directores de la tá-
mara de Comercio Americana de 
Cuba, se celebró en los salones de 
dicha Cámara, ©n el edificio Horter, 
al día 27, a las cuatro de la tarde, 
bajo la presMencia de Mr. "Wm. P. 
Field, con un quorum amplio de 
Directores y otros miiembros qiue 
también asistieron. 
Aparte de algunas comunicaeio-
nes y reportes de comités, ciertos 
asuntos de interés a,l oomercio pue-
den citarse. E n vista de la confu-
sión que existe con respecto a días 
de fiestas nacionales, religiosas, 
etc., y en cuales es obligatorio el 
cierre de establecimientos comer-
ciailes, se autorizó al Secretario' pa-
ra obtener del Gobierno un infor-
me oficial detallado de éstos días, 
el cual, después de recibir la aten-
ción del Abogado Consultor de la 
Cámara, se enviará a los miembros 
de la misma. 
El Presidente Field anunció el 
nombramiento del señor Charles R-
Stoddard, de la West India Steam-
shlip Company, como miembro d l̂ 
Comité de Transporte, bajo la pro-
sidencla de Mr. T. C . Ulbricht. 
Dos importantes reuferenidiuims de 
la Cámara de Comercio de los Es-
tados Unidos, sometidos al voto de 
la Cámara de Comercio America-
na de la Habana, como miembre 
de ese cuerpo, recibieron la aten-
ción del Comdté ide Imipuestos, y 
el informe de su Presidente, P. L . 
Scbellens, fué aprobado por el Con-
sejo . Uno de estos referendums 
trataba de los Poderes de los Ban-
cos Nacionales; eil otro, de los Im-
puestos sobre Herencias, y la coor-
dinación de Is inípuestos nacionales 
y provinciales. 
M t . T . C . Ulbricht explicó el 
progreso hecho por su comité en 
pro del establecimiento de un ser-
vicio postal áereo entre Cayo Hueso 
y la Habana. Como consecuencia 
de los esfuerzos de la Cámara, cien-
tos de solicitudes para el estable-
cimiento de este servicio se han re-
cibido en Washington en estos dos 
úiltlmos meses, y el comité posee 
un buen número de contestaciones 
de Senadores y Representantes de 
los Estados Unidos, prometiendo 
hacer todo lo posible para obtener 
ette servicio para la Habana. En 
los archivos también hay muchas 
cartas recientes del Administrador 
General de Correos News y de sus 
Auxiliares Heniderson y Olover, di-
ciendo que su Departamento está 
autorizado legaUmente para estable-
cer este servicio, y que está única-
mente esperando la consulta con 
el señor J . A . Montalvo, Sub-di-
rector Gene.fal de Comunicaciones 
de Cuba, qiulen va a Washington 
el mes entrante para discutir va-
rios asuntos postales. E l comité 
tiene mucho entusiasmo para ver 
establecido prpnto ccmección per-
manente entre Cuba y la Unión, 
que reducirá el tiempo emipleado 
por ila correspondencia entre la Ha-
bana y Ne -wYork 48 horas, esto 
es, reducirá el tiempo a la mitad. 
Ett Comité de transporte no re-
portó ningún progreso reciente en 
el proyecto que se halla en el Po-
der Legislativo, para crear entre 
otras cosas una docena de Cónsu-
les Honorarios en ciudades'ameri-
canas importantes, donde no hay 
actiualmente ningún representante 
consular cubano. Se presume que 
el Congreso estará retardando es-
te iproyecto hasta que haya aten-
dido otros asuntos de «más impor-
La Cámara está dispuesta tancia, 
para recomendar personas capaces 
de desempeñar estos puestos cuan-
do este proyecto sea aprobado, si 
es que de esta suerte puede ser de 
utilidad. 
Los requisitos necesarios para 
nombrar Agentes Consulares Ame-
ricanos en ipuertos ide la Isla donde 
no existen ningunos ahora, ta;les 
como Cárdenas, etc., también esta-
ban incluidos en el reporte presen-
tado por iMr. Otho Atkin. Este 
Comité sigue trabajando para el 
logro de un servicio de paquetes 
C. O. D . en Cuba, y está estu-
diando el asiumto de tarifas de car-
ga marítima. 
En su reporte del Comité de Bue-
nos Aires, Mr. L . Scott Thompson 
llamó la atenciÓTi de los Directo-
res a la última edición de la revis-
ta "Carreteras", que publica el se-
ñor Adolfo R . Arellano, y que 
contiene artículos de utilidada pa-
ra la campaña de buenás carreteros. 
EH 'Consejo decidió expresarle al 
señor Arellano su aprecio por este 
magnifico trabajo, cfie casi sin 
ayuda alguna él está llevando a 
catbo, mandándoile copias de "Ca-
rreteras"' a los miembros de la Cá-
mara, sugeriéndoiles qiuie apoyen es-
te programa educativo subsoribién-
•iese a la publicaoidn o anuncián-
dose en ella. 
Se l lamó la atención del Consejo 
ail movimiento que hay entre otras 
organizaciones comerciales locales 
para tener leyes que reduzcan las 
suspensiones de ipagos o embargos 
para defraudar a los acreedores, o 
para hacer más difícil llevarlas a 
cabo. Parece que el problema se ha 
planteado debido al bajo precio del 
azúcar, y la dificultad/momentaria 
de aJlgtunos comerciantes del interiOT 
para satisfacer sus deudas. E l 
Presidente Field aseguró que no 
eramos solamente nosotros los que 
nos estábamos ocupando de este 
asunto, sino también que es el 
asunto del día el de diversas or-
ganizaciones de los Estados Unidos. 
Un boletín de la American Insti-
tiute of Aocountants sobre este 
asunto, titulado "Credit Frauds", 
ha sido mandado a todos los miem-
bros en estos días. Para el hombre 
de negocios, este es un asunto para 
su consideración. Se ha encargado 
al Comité Legislativo de la Cámara 
que estudie este asunto asi como 
también eil uso de términos comer-
ciales, tales como c. i. f.. f. o. b., 
f. a. s., etc. 
E;l Presidente Field a.nunció el 
nombramiento de Cahnles'W. Mon-
roe de Monroe y Co., anunciantes, 
para asistir a la National Foreign 
Trode Convention, que se celebra-
rá en .Seattle, Estado de Washington 
en jiumio, en calidada de delegado 
de la Cámara de Comercio Ame-
ricana de Cuba y también anunció 
el nombramiento de Mr. Philip 
Hammond, ingeniero constructor 
de los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana para asistir a la tecea Jun-
ta General de la Cámara de Co-
mercio Internacional, que se cele-
brará en Bruselas también en Ju-
nio, en la misma capacidad. 
La de Barleben Coal Corporation 
fué elegida miembro no-residente 
de la Cámara. 
La siguiente resolución de pésa-
me por la muerte de Mr. Henry E . 
Morris, extinto representante de 
Swift and Company, miembros de 
esta Cámara, fué adoptada-
"POR C V N T O : Mr. Henry E . 
Morris murió imprevistamente en 
la Habana el siete de marzo- y 
"POR CUANTO: L a casa Swift 
Vocales, señores doctor F . Ca-
brera Saavedra, doctor Ernesto Sa-
rrá, Narciso Gelats. Narciso Maciá, 
Laureano Falla Gutiérrez. A. Al-
varez DÍ&ij luis Dediot, Luis Mo-
rales Pedroso, Marqués de Tiedra, 
Adolfo R . de Arellano, M. Alva-
rez Valcárcel, doctor Conrado Mar 
tínez, dreior Francisco J . ,de Ve-
lasco. Nicolás Almeida, Antonio Ma presión ha sido honda y 
ría de Cárdenas, doctor Angel J . pu-ss el señor Icaza, que 
MADRID, mayo 28. (United 
Press).^—Ha causado muy sentida 
pena la muerte del bien querido 
escritor, poeta e historiador señor 
Francisco A . de Icaza, miembro 
de la Embajada de México en es-
ta Corte. 
En los círculos literarios la im-
penosa, 
llevaba 
Párraga, Antonio Larrea. doctor ya bastantes, años en Madrid, era 
Claudio G . de Mendoza, Francisco un trabajador infatigable, domi-
Andreu, 
Tavel . 
Ovidio Glberga, Antoni" 
Comité Central de Propaganda 
nando no solamente las bellezas 
rítmicas y las disciplinas históri-
cas, sino que, enamorado de Cer-
D E C R E T O S O B R E LOS D E R E -
CHOS D E IMPORTACION D E L 
MAIZ 
MADRID, mayo 28. (United 
Press) .—Los derechos de impor-
tación del maíz han sido modifica-
dos. Por decreto que publica es-
ta máñana la Gaceta Oficial, se fi-
jan en dos pesetas los clén oi ló' 
gramos. 
DISMINUYO L A MORTALIDAD 
E N ESPAÑA 
'S MI 
El Sr. Rafael Sánchez Aballí es i ' ' « « « v í w í á í x +,„.v,-„ * a1 „„ A • • 1 A., ua prohibición terminante de en-el que, en rolacion con su esposa, I ,„o/,„ 1'... ^ , „ . . ,. , .., ' ¡trada al local uonde se encuentra parece haber salido peor librado I (.„*,,,,• j - „ „ . , f:,i >Xw*„.í.a „ 1 • . 11 - i ¡tendido el menor Goicochea, como garay. 
t e 7 u ^ ^ en el fe - C o n c h a LandC^, solar 3, man-
¿él Sr T n ^ L niTf» ^ h w I , ^ , acto de salida del ^ d á v e r que pe- zana, Luyanó. de Manuel MarttBé* 
netrcn en la casa los familiares y 1 —Dolores entre 16 y 17, R«pa:. 
amigos que acompañen el cadáver ¡to Lawton, de Aguedo Menéndez, 
s] cementerio, teniendo que espt! ¡ —Fomento y Calzada de Palaíi-
rar fuera -de la casa. ino, de Mendoza y C». 
"También se tomaron las medi- —Panlagua entre. las Empresa! 
das de cubrir el cadáver con una y Reyes, de Waldo Díaz. 
t-.ái>ana empapada en formol y lie- i —Panlagua entre las Empresa! 
margo, dond. fueren curados d e j ^ 0 Cn lIlia Caja de cierre liermá- ^ R^es ' de Francisco Ghao. 
primera intemión los tres heridos 
28. (United 
desprende de 
originales y I jas últimas estadísticas publicadas 
1 MADRID, mayo 
vantes y de su obra, había reali-1 press) Según se 
zado investigaciones Vocales, señores Laureano Ló-
pez del Busto, Benigno Santos R i -
vero, MaMnuei Pérez López, José 
Pasarón, Manuel Gómez Qordido. tas^ 
Melquíades F . Montes, Adolfo Díaz 
obteaiido interpretaciones sagací-1 p0r ei instituto Demográfico de 
simas, que le había colocado en 
primera fila entre los cervantis 
Como crítico, se recuerdan aún 
v Díaz. Manuel Sánchez. Servando duros conceptos que le mere-
cieron algunas obras de escritores 
contemporáneos, descollando las 
filípicas que le tiene propinado a 
con Julio Cejador. 
Menénde':. Anselmo Roirguez Ca-
david. Manuel Garc'a Vázquez, 
Francisco 'Sabin, osé G . Puente^, 
Fernández Pre^o. Manuel M. Pa-
zó, Francisco Andreu, Manuel Me-
néndez, Manuel Santeiro, Gonzálo 
Llano. 
Consejo Aacíonal de Urbanización 
r. Juan de Dios Rodríguez, 
amigo particular del Embajador de 
Cuba en Washington,, quien por la 
índole de las heridas que recibió 
en la región occipito-frontal. y en 
el rostro, con ¿'blindante hemorra-
gia nasal hubo de quedar en Ma-
tanzas asistid^ en la Clín'Ca Ta-
28.91 por mil fallecidos en 1919, 
descendió a 19.78 en 1924 . 
"A B C" OBSEQUIO CON U N , r 
L U N C H A L D I R E C T O R DEL; f m Jp rvfihl ^ i " ' f 
"DIARIO ESPAÑOL" D E BUENOS ^ de tla famlha dt 
oánchez Abaalí o ingíase a la 
El •chauffeur que guiaba el au-
tomóvil de los esposos Sánchez 
Aballí, Alfredo Lamas, no sufrió 
daño alguno. 
Ha sido deploradfsimo este sen-
sible accidente por las numerosas 
amistades de los Sres. Sánchez 
Aballí, a quienes de todas veras 
deseamos un pronto y feliz resta-
blecimiento. 
L A F A M I L I A D E SANCHEZ ABA-
L L I R E S U L T A L E S I O N A D A EN 




Matanzas, mayo 28 .— DIARIO 
D E L A M A R I N A . — Habana.—Es-
ta madrugada ocurrió un grave ac-
cidente automovilístico en la ca-
A I R E S 
MADRID, mayo 28. (United 
ca-
pital procedente d^ Cárdenas; via-
jaban en el auto propiedad del se-
L O S R E B E L D E S CONTINUAN 
SUS TRABAJOS P A R A O B T E N E R 
E L APOYO D E OTRAS T R I B U S 
MADRID, mayo 28 (United 
P r e s s ) . — E n La casa de la revista |nor Rafael Sánchez Aballí, nuestro 
"Blanco y Negro", editora del pe-' onibajador en Washington, éste, su 
riódico "A B C", éste obsequió ¡ ^ P 0 ^ señora Isela Hernández 
con un lunch al señor Lamer di-l ^aza de Sánchez y su secretario 
rector de el "Diario Español" de | particular Juan de Dios Rodr'ftuez; 
Buenos Aires. Más tarde, ést& co-¡ la máquina precipitóse sobre un 
Press).—Informes trasmitidos de i rrespondió con una comida al aga-i terraplén fangoso por un leve d0s-
Después de unag explicaciones del T 3rache advierten que en la regjón I saja rec}bid0) partiendo seguida- cuido del chauffeur, y éste, que-
doctor Cabrera Justiz sobre el fun- yarga ei enemigo hace esfuerzos I mente para Barcelona, donde será'riendo evitar el roliero dió im rí-
cionamionto de esta nueva organi-¡ sobrehumanos para que las tribus 1 recibido por el Rey Alfonso 
zación de carácter internacional, se 
nombró a los señores; Marqués de| • 
Tiedra, Ovidio Giberga y Antonio 
Tavel para depresentar al Centro 
en las Secciones de dicho Consejo. | 
Problema del signa. 
Después de una amplia discu-
sión sobre este debatido asunto en 
la que intervinieron los doctores: 
Carrera Jústiz, Cabrera Saavedra, 
Gómez y Martínez y los señores: 
Andreu, Alvarez Díaz y Glberga se 
tomaron los siguientes acuerdos: 
Primero: Que una comisión inte-
grada 'jor los ingenieros señores 
LOS GRANDES PROBLEMAS! EL JEFE DE L A SECRETA 
DE TRAFICO EN LOS ESTA-
DOS UNIDOS 
A pesar de los numerosos policía* 
dé tráfico y de todos los sistemas 
de señales en uso, el problema de 
manipular la siempre creciente avá 
lancha de carros motores y camio-
nes se hace cada día más difícil 
Luis Morales, Ovidio'Giberga~'y" Con1 en las ^ « d e s ciudades de los Es-
rado Martínez estudie los proyec-| t¡í,'dos Unidos. Por la calle 42 s 
tos pendientes de aprobación para|Quinta Avenida pasan diariamente 
las obras ,de adaptación de manan-1 42'000 vehículos, 4,500 en una sola 
tiales y rinda un informe a la hora de tráfico y eso no es una ocu 
Junta antes del 20 del próximo | rrencia notable. 
mes de junio. E l sistema de señales de parada 
Segundo: Que por el doctor Ca'de la Quinta Avenida, con el tráfi-
rreras Jústiz se redacte una expo- co moviéndose con una serie de pa 
s i l lón señalando las Infracciones radas y arranques controlados des-
de la ley orgánica en relación con de una torre « ^ n ^ 1 - ha l i r a d o 
ei servicio de aguas y su adminis-j ^'"«h0. P^ro aún ese sistema resul-
tración para exigir a quien corres^ará muy pronto inadecuado, 
ponda el cumplimiento de la ley o Las reglas de tráfico en los bu-
las consiguientes responsabilida- levares aplicadas de acuerdo con 
des. lia experiencia ganada en la Quin-
También se acordó que por el Co ta Avenida, ha sido de gran ayuda 
mité Ejecutivo se haga una visita!en otras ciudades populosas, pero 
de cortesa a los secretarios de Ha-; muy pronto, repetimos, todos esos 
cienda. Justicia, Obras Públicas, Go 
bernación 7 Sanidad. 
TSl próximo miércoles día trea 
se reunirá el Comité Ejecutivo. 
and Corrupany son miembros de esta 
Cámara; y 
"POR OUIANTO: L a pérdida de 
la genial personalidada de Mr. Mo-
rris se ha sentido hondamente por 
muchos de la colonia americana de 
la Habana, y su disposición para 
servir en asuntos de la Cámara en 
varios ocasiones no será posible ol-
vidar, lo qiue consta en nuestros 
"records": 
"POR CUANTO: SE R E S U E L -
VE: que esta resolución de tri-
buto y expresión de pésame forme 
parte del acta de esta junta, y que 
una copia de ella, firmada por el 
Presidente y el fPrimer y Segundo 
Vice-presidentes en representación 
de todos los miembros, sea envia-
da, como mustra de nuestro pesar, 
a sru señora viuda y a Swift and 
Companv 
sistemas resultarán completamente 
Inadecuados. 
En la actualidad se esitán reci-
, Regresó ayer de Camagüey, ha-
ciéndose cargo de la Jefatura de la 
Policía Secreta nuevamente, el se-
ñor Aurelio Acosta O'Brian, jefe 
de dicha dependencia policiaca. 
El señor Naranjo, que la ocupa-
ba interinamente, pasó a ocupar el 
cargo dé segundo jefe, para el que 
fué nombrado. 
un 
pido corte, rodando a la cuneta la 
máquina, la que dió una vuelta 
completa en la caída, lanzando al 
aire a sus ocupantes, que milagro-
samente recibieron heridas que no 
ponen en peligro sus vidas. 
Los heridos fueron trasladados a 
esta ciudad, una hora después del 
accidente, en una ambulancia del 
Ejército, pedida por el teniente Ra-
món González, jete del puesto mi-
litar de la Mocha, que conoció dil 
accidente. Fueron asistidos en la 
clínica del doctor Tamargo, y esta 
mañana, por orden del general Ma-
chado fué puesto un tren especial 
de Hershey, donde trasladáronse 
los heridos señor Sánchez Aballí y 
Es tan grande la congestión en su esPosa a esa capital, en unión 
el Distrito llamado "Lop" en Chi- de sus familiares de ésa y de Cár-
cago, que se están haciendo ipropo- denas, que acudieron al conocer la 
sleiones para eliminar los pedestres ¡noticia. 
del nivel de la calle, construyendo j —Una evasión de presos impor-
aceras a un Piso de altura. Las ca- tantes de la Cárcel de ésta, que es-
líes entonces podrían ser ensancha- | peraban ser trasladados a Presi-
das hasta casi la l ínea de edifica- dio, fué descubierta hoy a las tres 
ción. doblando casi la distancia de ! de la tarde, por el segundo jefe del 
acera a acera, y a las aceras sel penal, señor Ríos . Los reclusos .53-
podría llegar por medio de escale- i taban en la galera cinco, la misma 
ras, rampas y elevadores. de la que se fugó Arroyito, y fue-
Estando de esa manera separados ¡ ron encontrados tres petardos de 
el tráfico pedestre y de vohículos, ;gran fuerza explosiva, adaptados a 
ambos podrían moverse con doble i las paredes exteriores, así como ba-
rapidez que en 'la actualidad, y 
con muchísima mayor seguridad. 
Hay que tener en cuenta que un 
plan de esa naturaleza proporciona-
ría dos huecos para exposición en 
las tiendas en lugar de uno, y que 
biendo proposiciones y sugestiones j log mileiS de personas que en la ac-
de las autoridades para el estable-
cimiento de calles especiailes donde 
puedan moverse los automóviles a 
una velocidad de cuarenta a cin-
ctuenta millas por hora, y donde se 
establecerán barreras lo mismo quo 
en los cruceros de ferro-carril. E l 
Comisionado Harirs. de New York, 
, es de opinló-n que New York nece-
Í sita tres grandes vías de comunica-
ción al Sur y al Norte, de esa oía-
se, y en las que el tráfico se mue-
va en cada una de ellas en tres lí-
neas paralelos en ambas direccio-
nes. Esas calles según Mr. Harris, 
tendrán que ser de cuatrocientos 
pies de ancho y elevadas en casos 
especiales. 
En Chicago se está instalando un 
sistema sincronizado de señales 
Igual al que existe hoy en New 
York. Ese sistema de torres se ex-
tenderá al Sur sobre el Boulevard 
do Michigan, desde Randolph Street 
con la torre maestra instalada en 
Jackson-
tualidad evitan el tener que pasar 
por ese distrito de Loop, debido a 
la congestión, continua, volvería a 
hacer sus compras por allí de nue-
vo, y la mayor cantidad de nego-
cios que esto reportaría sería más 
qiue suficiente para compensar a 
los dlueños da propiedades por el 
costo que ese cambio les traería. 
No está muy leios el día en que 
el carro tirado por fuerza animal 
tendrá que desaparecer de las vías 
atestadas de muchedumbre, para 
aminorar la congestión, de la mis-
ma manera que el tráfico de ve-
hkuilos pesado ha sido desterrado 
de los bulevares para proteger el 
público que viaja en automóviles . 
De la misma manera, el día lle-
gará cuando el tráfico de camio-
nes será separado del tráfico de ca-
rros de pasajeros en las vías más 
ocupadas, a través del camipo, como 
está resultando en la actualidad en 
el Roosevelt Boulevard en iFiladel-
fia. 
rretas y herramientas de zapa quo 
pensaban utilizar una vez realizada 
la voladura del muro; las conde-
nas impuestas a ios individuos re-
cluidos en esa galera oscilan do 
diez a diecisiete años, y son todos 
individuos de malos antecedentes. 
Dando por sesuga la fuga, des-
cubrióse ésta providencialmente, al 
pasar una inspección; ya habían es-
crito en las paredes letreros alusi-
vos a esta fuga, despidiéndose de 
sus compañeros y saludando a las 
autoridades. 
Créese que la evasión tra favo-
recida desde afuera, y el Juzgado 
de Instrucción actúa tratando, de 
esclarecer los hechos y averigu.-.r 
las personas que tienen complicidad 
en él . 
Peritos de contabilidad envia-
dos por la Secretaría de Hacienda 
a esta ciudad a revisar los libros do 
la Zona Fiscal, con motivo del sui-
cidio del contador del mismo señor 
Echemendía, de cuyo hecho dimos 
cuenta, creen que existe un desfal-
co en la caja de cerca de veinte 
mil pesos; pero hasta el presente 
no han hecho cargos concretos con-
tra nadie. ' 
Gómea. 
CESANTIAS Y NOMBRAMIENTOS 
Por Decreto presidencial, a pre-
puesta del secretario de Sanidad y 
Beneficencia ha sido nombrado je-
fe del Negociado del Personal, Bie 
—Presidente Gómez, 35, Jesú» 
del Monte, de J . L . Miert. . 
—San Anastasio entre Dolores j 
Concepción, de Emilo Gall. 
—Solar 10, manzana 33, Repar-
to Gavilán, Arroyo Apolo, de Ma-
nuel Martínez. 
LA COLECTA PARA LOS 
BÜSTOS DE SANGUILY 
Y VARONA 
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Suma anterior. . . $5,833.3? 
Recaudado por el señor 1 
Présidente del C«mit* 
Ejecutivo: 
Sr. Juan Pedro Baró. .., 
Sr. Teodoro Dehesa . . . . 
Sr. José A. Barnet. . , 
Dr. Luis A. Baralt. , - , 
General Alberto Herrera 
Logia "Amor Fraternal" 
Recandado por el señor 
Raúl Macstri: 
Sociedad de Conferencias 
Casino Español de la 
Habana • • • 
Sr. Genaro de la Vega . . 
Srta. Rossi. Seiglie. . , . 
Sra. María M. de Seiglij 
Dr. Oscar Seiglite 
Dr. Juan J . Remos. . . . 
Sra. Dolores V. de Lópe» 
Rovirosa. . . . . . . . 
Sr. Manuel Negreira. . . 
Sra. Isabel A. de Villa-
verde . . . ., 
Dr. José R, Villaverde. . 
D r . Eduardo Potts. . . . 
Sr. Antonio Díaz. . . . . . 
Srtas. Emelina y Rita 
Díaz Soto 
Sr. Mario Parajón. . . . 
Sra. Felicia San Barto-
lomé Vda. de Arcos . . 
Sr. José Ibarz 
Sr. Francisco Lancís. . , 
Sr. José Santos Pinos. . 
Sr. José María Odio. . . 
Sr. Ramón García. . . . 
Sr. Moisés Maestra . . . . 
Sr. Amado Maestri. . . . 
Sr. Moisés Maestri J r . . . 
Sr. Vicfente Maestri. . . . 
Sr. Ramón Franca. . . . 
UNIFICACION DE LA 
DEUDA DEL CENTRO 
GALLEGO HABANERO 
Así se a c o r d ó en la asamblea 
de apoderados efectuada ayer 
noche en dicha Institución 
dol 
villttioili 
Anoche se / j u d í o la Asamblea 
u- Avod^ndos del Centro Galleá̂  
para :ontirxUar tí debate sobre la 
í.ni.fi<-ación de la Deuda. 
n-'Ví.'Mte el día a ini"-t,'V; 
Presidente de hx lección 
gí ación Sr. J o - i López 
so jnircvistaron c Presidente J 
la Comisión Económica, Sr. W 
T\f.'.guez Ba itlsU 7 el Sr. MP 
Ar.d-.ot. Director de la Caja ¿ 
/vhoru, y Ban-o r.all^o. para le-
gar a una conclusión 5oh™ r̂ Z 
. .minadas objeciones que el pnme 
J-00 ¡había hecho al proyecto que e 
nombre de la Caja presenta^ 
segundo. 
La Asamblea se mantuvo en es-
pera de la resolución de la tom 




















da con la representación de ,la „ ei 
A las diez hizo su entrada en 
loca] la comisin. Está el wra-
Ejecutivo en pleno. Asisten ca-
los Apoderados, y el Presidente ^ 
de \i¡ 
Total recaudado hasta 
hoy. . . . $6,053.83 
Dirija su donativo a: Dr. Anto-
nio S. de Bustamante, Aguacate 
128; Dr. Rafael Montero, Neptuno 
192; Dr. Julio Villoldo, Cuba 52: 
Dr. Juan Marinello, Reina 27; Dr. 
Emilio Roig de Leuschering, Cuba 
cincuenta y dos. 
EL DR. IRÜRETAGOYENA 
. la O 
introducf 
la Asamblea . Sr. Saavedra, 
sesión, ordenando la lectura 
bases del proyecte* de unH 
de la deuda, y el informe d( 
rrisi¡ón Económica, que 
algunas mudificaciones. _ 
te sobre la legalidad de lau 
sión porque hay Apoderad^ 
la impugnan. Se leen '^nos ¿ 
los de los Estatutos, consu* 
gnn^o Ji'fe de ^^^Q a^^^ ĵue' 
es también un ciudadano celoso er. ¡pueden 1 ePutaI^ey.eirnación' ? ¿1 
dose varios tumos en Pr0 
contra. ^ 
Después de animados ae ^ ^ 
pone a votación el W 0 ™ e o])záo 
Comisión Económica y es l i -
en su totailidad. 4SaIii-
Se acuerda prorrogar ia ^ 
bloa, para discutir base P dentíl 
y al fin una proposición W át 
del Sr. Villamil, pone Dn I p 0 , 
bates, aprobándose el i^orm 
unanimidad. j pan̂  
La Caja de Ahorros J de lpS 
Gallego, hará el ''^^7'eS a ^ Fonos y demás operaciones^ ^ 
le compromete f . , ^ 7 al Cer 
brar nada por el trustee 
tro Gallego. . AsambIf. 
Los miembros de hoS d» 
salieron gratamente **uípn6rcW' 
su labor. L a Coni i s^ E c ^ s l l V 
fué felicitada por to/oS'/madruíf 
A la una de la in d 
da terminó el acto- , 
de la hora nos ^^éfíM* 
más ampliamente las 
do la Asamblea. 
Ha sido* nombrado Médico do tuafión 
Presidio, ei estimado doctor Berna-
bé Iruretagoyena. 
Consideramos acertado este nono 
bramlento, por das especiales con 
diciones que reúne ti doctor Iru 
rriagoyena • 
No es sólo un médico estudioso 
y d* oxqulsita moral profesional. 
m ^i  
9l (iinudimiento exe sus dsbcre.s1 Secretar-o de uoo t ien^, 
cívicos, que militó siempre o-i ^ . t r á n el noble a e ^ ia a i & ^ ^ n 
pan».!.-» que hoy ocupa el Poder, y ¡sanear la úfVe* ™YSo, corIlvjT¿ 
proclamaba con orgullo su condi ¡tíva a su (ílgn er&orlen >' "on e 
e;ión de liberal, cuando otros que previo para Pon ^ ocuei i0 
ahora ue atan al carro deltriunfa- dad en el p{*ls' ¿ral >IaC 
dor, ocultaban temeroso su filia orograma del s 
ción política. 
Acogemos con agrado este nom-
bramiento ,al igual que el del se 
 
progra a , f e l iS i t f ^ por estimarlo Basan. comandante ¡Za>a Qyelja.. 
que ai doctor irui 
